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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
5 ti
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 




El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de León, hace 
saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de 
diciembre de 1996, aprobó el expediente número 13/96 de Modificación 
de Créditos en el Presupuesto municipal de 1996.
De conformidad con lo establecido en el artículo 158.2 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, los citados expedientes se exponen al público por un plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, durante los cuales los interesados, podrán exa­
minar los mismos y presentar las reclamaciones que consideren con­
venientes ante el Ayuntamiento Pleno, considerándose definitiva­
mente aprobados sí, durante el citado plazo, no se hubiese presentado 
reclamación alguna a los citados expedientes.
Los expedientes podrán ser consultados en la Casa Consistorial, 
Servicio de Asuntos Económicos, plaza de San Marcelo, s/n (León).
Lo que se hace público para general conocimiento.




Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de diciembre 
de 1996 el padrón correspondiente al suministro de agua, recogida 
de basuras y servicio de alcantarillado, relativo al bimestre de septiembre 
y octubre de 1996, se expone al público por espacio de 15 días en la 
Tesorería Municipal y se notifica colectivamente por medio del pre­
sente anuncio.
Contra el referido Decreto, podrán los interesados interponer 
los siguientes recursos:
a) De reposición ante el señor Alcalde, dentro del mes siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presen­
tación sin que se notifique la correspondiente resolución.
b) Contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución 
del recurso, si se produce resolución expresa, o en el plazo de un año 
desde la interposición de dicho recurso si la Administración no lo 
resolviese expresamente.
c) Podrán utilizar también cualquier otro recurso que estimen 
conveniente.
Asimismo se pone en conocimiento de los abonados a dichos 
servicios, que queda abierto el cobro en periodo voluntario hasta el día 
28 de febrero de 1996, en las oficinas del Servicio de Aguas.
Transcurrido el periodo voluntario de pago sin que se hubiese sa­
tisfecho la deuda, se seguirá la cobranza por vía administrativa de 
apremio con el recargo del 20%, intereses de demora y demás costas 
del procedimiento.




Aprobado inicialmente, por el Ayuntamiento Pleno, el Presupuesto 
municipal general para el ejercicio de 1996, se anuncia que estará 
de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, en unión 
de la documentación correspondiente, por espacio de 15 días hábiles 
siguientes a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante el cual se admitirán reclamaciones y sugeren­
cias que deberán presentarse ante el Pleno de esta Corporación, que 
las resolverá en el plazo de treinta días. XX' 4
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Si al término del periodo de exposición no se hubieran presen­
tado reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.




Por don José Miguélez Martínez, se ha solicitado licencia municipal 
para la reapertura de una granja destinada a la cría de aves, sita a la par­
cela número 5.048 del polígono 10 del Catastro parcelario de Villabraz, 
al sitio de La Lagtina.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5,1° de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente, para que quienes se consideren afectados por la actividad, 
pueda examinarlo y formular las alegaciones u observaciones que 
estimen oportuno.
Lugar de exposición, las oficinas municipales.
Plazo, quince días hábiles.
Villabraz, 16 de diciembre de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 15 
del actual, expediente de modificación de créditos al Presupuesto 
general de 1996 número uno, se expone al público en las oficinas 
municipales durante quince días hábiles de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 150, en relación con el 158.2 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo 
plazo, podrán presentar las reclamaciones u observaciones que es­
timen pertinentes.
Villabraz, 16 de diciembre de 1996.—El Alcalde (ilegible).
12228 2.188 ptas.
VILLAOBISPO DE OTERO
No habiéndose producido reclamaciones contra el acuerdo de 
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nú­
mero 1/96, queda aprobado definitivamente, siendo su resumen a 
nivel de capítulos el siguiente:
Aumentos
Cap. 2. Bienes corrientes 500.000
Cap. 3. Gastos financieros 100.000
Cap. 4. Transferencias corrientes 100.000
Cap. 7. Planes provinciales 2.998.000
Total 3.698.000
' Recursos que se utilizan
Por mayores ingresos 2.698.000
Por transferencias 1.000.000
Total 3.698.000
Lo que se hace público para general conocimiento y en cum­
plimiento del artículo 150 de la ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.




A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
publica que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de di­
ciembre de 1996, acordó adjudicar a la empresa Construcciones y 
Obras Públicas Alvarez Alvarez, S.L., la obra de “Construcción re­
sidencia para la tercera edad, 1 .a fase”, en la localidad de El Burgo Ranero, 
por la cantidad de 10.000.000 de pesetas.




Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 16 de agosto 
de 1996, ha sido aprobado definitivamente, el expediente de modificación 
de créditos número dos dentro del actual Presupuesto general para 
1996, siendo las partidas que han sufrido modificación o de nueva 
















Del remanente líquido de Tesorería 1.000.000
Mayores ingresos 9.387.238
Después de estos reajustes, el Estado por capítulos del Presupuesto 









Lo que se hace público para general conocimiento y en cum­
plimiento a lo dispuesto en los artículos 158.2 y 150 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Trabadelo, 30 de septiembre de 1996.—El Presidente (ilegible).
12268 1.030 ptas.
BOÑAR
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en se­
sión de 12 de diciembre de 1996, el expediente de modificación de cré­
ditos número dos dentro del vigente Presupuesto municipal ordina­
rio para 1996, estará de manifiesto en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
150, en relación con el artículo 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo se podrán 
formular, respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones 
que se estimen pertinentes.
Caso de no producirse estas, se considerará definitivamente 
aprobado dicho expediente, a cuyo efecto los capítulos de gastos que 
han sufrido modificación y los recursos a utilizar, son los que a con­
tinuación se indican:
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Capítulo Aumentos Minoraciones Consignación actual






Concepto presupuestario Denominación Importe
870,01 Remanente tesorería ejercicio anterior 1.950.000
755,02 Mayores ingresos Junta C. y León 2.250.000
Transferencias otras partidas 4.949.406
Total 9.149.406
Lo que se hace público para general conocimiento y en cum­
plimiento de lo dispuesto en los artículos 158.2 y 150 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.




Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León número 284, de fecha 12 de los corrien­
tes, relativo al expediente de modificación de créditos número 2 del 
Presupuesto Municipal en vigor, por medio de la presente, se pro­
cede a su corrección:
-Donde dice: “Financiación: Por transferencia de la partida pre­
supuestaria 1.a 22”, debe decir: “ Baja por anulación de la partida 
presupuestaria 1.a 22”.




Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, con el quorum 
exigido en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se deci­
dió la imposición y ordenación de Contribuciones Especiales para 
la financiación de la aportación municipal a las obras de “Sondeo y 
depósito regulador de abastecimiento de agua en Villamandos, obra 
número 93 del Plan Remanentes Pol. 1995, en los términos siguien­
tes:
1 .-Coste previsto de las obras: 18.042.440 pesetas.
2, -Coste soportado por el Ayuntamiento: 3.254.938 pesetas.
3, -Cantidad a repartir entre los beneficiarios: 1.575.064 pesetas, 
equivalente al 48,39 por 100 del coste de las obras soportado por el 
Ayuntamiento.
4, -Módulo de reparto: Todas y cada una de las acometidas exis­
tentes conectadas con la red general de abastecimiento de agua.
5-Acometidas totales computables: 315.
6.-Cuota por cada acometida: 5.000 pesetas.
El acuerdo y expediente incoado se halla de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento, por espacio de treinta días hábiles a 
contar del siguiente a la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de examen y recla­
maciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 111 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85 y 
17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. Igualmente podrán los propietarios o titulares afectados 
constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre.
De no presentarse reclamaciones, el acuerdo provisional y ex­
pediente se entenderá definitivamente aprobados, por haberlo así 
dispuesto en el acuerdo inicial.
Villamandos, 16 de diciembre de 1996.—El Alcalde (ilegible).
12273 1.032 ptas.
TORENO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre de la Junta de Castilla y León de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de 15 días a efectos de re­
clamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de 
concesión de licencia para la siguiente actividad:
Comercio menor de pan, pastelería, confitería y similares.
C/Campillo, número 10, bajo.
Solicitada por don José Manuel Núñez González.




Por error de transcripción en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el número 287, de 16 de diciembre de 
1996, página 10, se dice: “...IV Inversiones reales, 36.545”, de­
biendo decir: “VI Inversiones Reales, 3.654.000”.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Palacios del Sil, 17 de diciembre de 1996.—El Alcalde, Orlando 
López Martínez. 12298
VILLADECANES
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y 
con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León, de Actividades Clasificadas, se hace 
público por término de quince días, a efectos de reclamaciones, que 
en este Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia 
para la siguiente actividad:
Taller de mecánica general de maquinaria de obras públicas, en 
el polígono industrial del Bierzo, de Toral de los Vados.
Nombre del solicitante: Don Adolfo Niembro Zapico, en re­
presentación de Grupo Niembro Zapico, S.L.
Toral de los Vados, 17 de diciembre de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
12299 1.875 ptas.
CISTIERNA
Por don Felipe Diez Arias, en representación de Funerarias 
Leonesas, S.A., interesa licencia municipal para el ejercicio de ac­
tividad dedicada a Tanatorio y Funeraria, en avenida La Constitución, 
s/n, de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 105 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre y Decreto 159/1994, de 14 de julio de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad, puedan ejercer 
el derecho a formular alegaciones u observaciones que consideren 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cistierna, 17 de diciembre de 1996.—El Alcalde Presidente, 
Emilio Gutiérrez Fernández.
12300 2.125 ptas.
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CARROCERA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 17 de diciembre de 1996, acordó solicitar a Caja España 
un aval bancario por importe de 3.600.000 pesetas, a fin de garan­
tizar ante la Excma. Diputación Provincial, el pago de la aportación 
municipal a la obra “Construcción de aceras en los márgenes de la 
Carretera C-623 en Otero de las Dueñas”, incluida en el Programa de 
Zona de Acción Especial Omaña-Luna 1997.
Carrocera, 18 de diciembre de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
12303 313 ptas.
* * *
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele­
brada el día 17 de diciembre de 1996, el proyecto técnico de la obra 
“Construcción de aceras en los márgenes de la carretera C-623 en 
Otero de las Dueñas”, redactado por el señor Ingeniero don Daniel 
González Rojo, y cuyo presupuesto de ejecución por contrata as­
ciende a 18.000.000 pesetas, se expone al público por espacio de 
quince días hábiles a los efectos de examen y presentación de posi­
bles reclamaciones que se estimen oportunas. En caso de no pre­
sentarse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobado.
Carrocera, 18 de diciembre de 1996.—El Alcalde (ilegible).
12304 375 ptas.
* * *
La Corporación municipal, en sesión celebrada el día 26 de sep­
tiembre de 1996, acordó la iniciación del expediente de expropia­
ción forzosa por causa de utilidad pública de los bienes y derechos afec­
tados por el “Acceso a la fosa séptica de la localidad de Carrocera”. 
Y a los efectos de solicitar la declaración de urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por la expropiación, se hace pública 
la relación de los mismos para que dentro del plazo de quince días, con­
tados desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, puedan los interesados formular alegaciones sobre 
la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado 
material o legal, aportando cuantos datos permitan la rectificación 
de los posibles errores que estimen cometidos en los bienes que pa­
samos a relacionar.






Superfie. Exp.: 245 m.1.






Superfie. Exp.: 80 m.2.




Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordi­
naria celebrada el día 17 de octubre de 1996, el expediente de mo­
dificación de créditos 1/96, se expone al público por un plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo 
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
consideren oportunas.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si no 
hubiese reclamaciones.




SUBASTA COTO DE CAZA MAYOR
La Corporación Municipal que presido, en sesión extraordina­
ria de 12 de diciembre de 1996, acordó proceder al arrendamiento del 
aprovechamiento cinegético del Coto privado de caza LE-10.130 
“Pardomino y Agregados”, de titularidad municipal, mediante el 
procedimiento cuyas características principales son las siguientes:
1 -Pliego de condiciones, redactado por el órgano autonómico 
competente en fecha 20 de agosto de 1996, y aprobado por este 
Ayuntamiento en sesión de 12 de diciembre de 1996. Se encuentra a 
disposición de los futuros licitadores en las oficinas municipales.
2. -Sistema de adjudicación del arrendamiento: Subasta pública 
a pliego cerrado.
3. -Periodo de arrendamiento: 10 años, iniciándose el 1 de marzo 
de 1997 y concluyendo el 28 de febrero del 2006.
4. -Precio base de licitación: 3.831.000 pesetas, por cada año 
de arrendamiento.
5. -Fianza para participar en la licitación: 1.000.000 pesetas. Al 
adjudicatario del remate que renuncie a la ejecución del contrato le será 
incautada la fianza depositada, sin perjuicio de las responsabilida­
des que puedan derivarse, según el artículo 262 del Código Penal.
6. -Contrato Civil: Será otorgado por la Alcaldía y adjudicatario 
el correspondiente contrato civil de arrendamiento, conteniendo obli­
gaciones y derechos de las partes. Será, en consecuencia, la juris­
dicción civil ante la que se sustancien los litigios sobre su cumpli­
miento.
Los interesados en participar en la subasta disponen de un plazo 
de treinta días naturales, a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, para presentar sus proposi­
ciones en las oficinas municipales. Los licitadores presentarán dos 
sobres: El primero, conteniendo justificante del depósito de la fianza 
de 1.000.000 pesetas en arcas municipales, así como acreditación 
fehaciente de la personalidad; y en el segundo, oferta económica 
según modelo que facilitará el Ayuntamiento.




Don José Manuel González González, vecino de Boñar, con 
DNI 71.415.673 ha solicitado licencia municipal para la actividad 
de nave ganadera, que será emplazada en la localidad de Boñar, ca­
mino de Barrio, 8, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de actividades clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que por quienes se consideren afectados por la 
actividad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observa­
ciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




Expuesto al público por plazo reglamentario el Presupuesto 
único de este Ayuntamiento para 1996, sin que se produjeran recia-
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maciones, se eleva a definitiva la aprobación inicial acordada en se­
sión extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 
30 de octubre de 1996, y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 150.3 déla Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, se expone al público el citado presupuesto resumido
a nivel de capítulos y cuyo detalle es el siguiente:
Gastos
Pesetas
1 -Gastos de personal 8.600.000









1 -Impuestos directos 10.400.000
2.-Impuestos indirectos 1.000.000
3.-Tasas y otros ingresos 3.000.000
4.-Transferencias corrientes 12.500.000
5.-Ingresos patrimoniales 600.000
7-Transferencias de capital 17.800.000
9.-Pasivos financieros 2.000.000
Total ingresos 47.300.000
Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 39/88, 
Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación defini­
tiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso con- 
tencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las nor­
mas de dicha jurisdicción.
Plantilla de personal
Asimismo se hace saber que la plantilla de este Ayuntamiento está 
formada por los siguientes puestos de trabajo, según relación aprobada 
junto con el Presupuesto:
Plazas de funcionarios con habilitación nacional: Una de 
Secretario-Interventor. Grupo B. Situación: Vacante, nivel 16.
Escala de Administración General: Una de Auxil.-Administ.-Grupo 
E. Situación: Interino.




Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en se­
sión del 20 de diciembre de 1996, el expediente de modificación de 
créditos 1/96, dentro del vigente presupuesto de 1996, estará de ma­
nifiesto en la secretaría de esta entidad, por espacio de quince días 
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 150, en relación con 
el 158.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, durante cuyo plazo se podrán formular respecto 
del mismo las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se 
presentarán reclamaciones, el expediente referenciado se entenderá 
definitivamente aprobado.
Toral de los Vados, 20 de diciembre de 1996.—El Alcalde (ilegible).
12337 875 ptas.
* * *
El Ayuntamiento de Villadecanes-Toral de los Vados, en se­
sión de Pleno Extraordinario celebrado el día 20 de diciembre de 
1996, aprobó de forma provisional la imposición, ordenación y mo­
dificación de los siguientes tributos y las correspondientes orde­
nanzas:
-Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y ur­
bana.
-Precio público desagüe canalones y otras instalaciones análo­
gas en terrenos de uso público.
-Precio público toldos voladizos y goterales en terrenos de uso 
público.
-Modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por pres­
tación de servicios o realización de actividades: Recogida domici­
liaria de basuras.
-Modificación de la Ordenanza reguladora del precio público 
por la prestación o realización de actividades de suministro de agua 
potable a domicilio.
Se exponen al público el expediente por plazo de treinta días, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las Reclamaciones que estimen oportunas, mediante anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y tablón de edictos del 
Ayuntamiento. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
de la Ley 39/88 R. de las Haciendas Locales de 28 de diciembre.
Toral de los Vados, 20 de diciembre de 1996.—El Alcalde (ilegible).
12393 813 ptas.
PERANZANES
Este Ayuntamiento en sesión plenaria ordinaria celebrada con fecha 
21 de diciembre de 1996 aprobó inicialmente el presupuesto para 
1996, lo que se expone al público por el plazo de 15 días a los efec­
tos de examen y reclamaciones en la Secretaría del Ayuntamiento.
Si en el periodo de exposición al público no se presentaren re­
clamaciones el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 150 
y 151 de la Ley 38/1988 de 28 de diciembre reguladora de las 
Haciendas Locales.
Peranzanes, 23 de diciembre de 1996.—El Alcalde (ilegible).
12394 375 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández,. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 177/95, se 
tramitan autos de juicio de cognición, promovidos por Comunidad de 
Propietarios del Ed. calle Santa Ana, 36-40, representada por la 
Procuradora señora Taranilla Fernández, contra Antonio Rodríguez 
San Juan y M.a Natividad del Carmen Gallego Antolín, en ignorado 
paradero, sobre reclamación de 122.170 pesetas de principal y la de 
70.000 pesetas para costas, en cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a pública subasta por primera vez 
y, en su caso, segunda y tercera vez, término de veinte días y por los 
tipos que se indican, los bienes que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se ha señalado las 
doce horas del día once de febrero de 1997, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, previniéndose a los licitadores: Que para tomar parte de­
berán consignaren establecimiento destinado al efecto el veinte por 
ciento del valor efectivo que sirva de tipo para la subasta; que no se 
admitirán posturas que no cubran, por lo menos, las dos terceras par­
tes de la tasación; que no han sido presentados títulos de propiedad y 
se anuncia la presente sin suplirlos, encontrándose de manifiesto la cer­
tificación de cargas y autos en Secretaría; que las cargas anteriores y 
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preferentes al crédito del actor, si existieren, quedarán subsistente, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda el día trece de marzo de 1997, a las 
doce horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con la re­
baja del 25%, que no se admitirán posturas que no cubran, por lo 
menos, las dos terceras partes del avalúo con la rebaja indicada.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y lugar, 
señalándose para el acto del remate las doce horas del día quince de 
abril de 1997, admitiéndose toda clase de posturas con las reservas es­
tablecidas por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
-Piso vivienda, séptimo izquierda, del número 40 de la calle 
Santa Ana, de León. Inscrito en el Registro de la Propiedad tres de León, 
al tomo 1.195, libro 106, folio 103 vuelto, finca 9.750.
Valorada en 8.000.000 de pesetas.
Dado en León a 25 de noviembre de 1996.-E/. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
11786 5.375 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María del Pilar Robles García, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número tres de los de la ciudad de León y 
su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, y bajo el número 
428/96, se siguen autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria a Instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, representada por el Procurador señor González Varas, 
frente a Juan Carlos García Martínez y Marta Belén Pérez Estébanez, 
en cuyos autos he acordado mediante resolución de esta fecha anun­
ciar pública subasta de las fincas que al final se dirá con arreglo a 
las siguientes condiciones:
-Los autos y la certificación del Registro de la Propiedad com­
prensiva de la última inscripción de dominio vigente y derechos re­
ales y anotaciones a que está afecta la finca, están de manifiesto en 
Secretaría.
-Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titu­
lación, y que todas las cargas y gravámenes anteriores y los prefe­
rentes al crédito del actor continuarán subsistentes, y que el rema­
tante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
-Servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca y no se admitirá postura alguna que sea in­
ferior a dicho tipo de 10.212.500 pesetas.
-Para la primera subasta se señala el día 27 de febrero, a las 
doce horas, en la Secretaría de este Juzgado. Para el caso de no haber 
postores en esta primera subasta se señala la segunda para el día 26 
de marzo, a la misma hora y tipo el de la primera, rebajado en un 
25%. Para el caso de no haber tampoco postores en esta segunda se 
señala una tercera, sin sujeción a tipo, que se celebrará el día 25 de abril, 
a las doce horas.
-Todos los postores, con excepción del acreedor demandante, de­
berán consignar para tomar parte en la subasta una cantidad igual, 
al menos, al 20% del tipo, tanto en la primera como en la segunda, y 
para tomar parte en la tercera se consignará el 20% del tipo de la se­
gunda, cantidad que se ingresará en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado de Primera Instancia número tres, abierta 
en el Banco Bilbao-Vizcaya, cuenta número 2124-000-18-0428-96, 
existiendo una oficina de dicha entidad en este Palacio de Justicia.
-En todas las subastas, desde su anuncio hasta su celebración, po­
drán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
el Juzgado junto a aquéllas, resguardo de haber hecho la consignación 
a que se refiere el párrafo anterior, haciéndose constar que se aceptan 
expresamente las condiciones a que se refiere la regla 8.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria.
-Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a ter­
cero.
Descripción de la finca
-Piso vivienda sito en la planta primera del edificio con fachada 
a la calle Ermita, con acceso por el portal de la calle de La Barrera, se­
ñalado con el número 1, hoy calle La Sierra, n.° 30, es del tipo F, se 
encuentra situado a la izquierda según desembarque de escalera. 
Ocupa una superficie construida de noventa y cinco metros cuadra­
dos, y útil de ochenta y un metros y cuarenta decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de León, al lomo 
2.592, libro 95, folio 47 vuelto, finca 12.982, inscripción 4.a.
Y para que lo acordado tenga lugar, expido el presente en León 
a 2 de diciembre de 1996.-M/. María del Pilar Robles García.-La 
Secretaria (ilegible).
11831 7.375 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Doña Pilar Robles García, en sustitución, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número cuatro de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y bajo el número 
658/95, se tramitan autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de Banco 
Hipotecario de España, S.A., representado por el Procurador señor 
Alvarez-Prida Carrillo, contra don Francisco-Javier Población Alvarez, 
en reclamación de pesetas 5.902.813 pesetas, en cuyos autos y por 
resolución de esta fecha he acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, término de 
veinte días, sin suplir previamente la falta de títulos, y por el tipo de 
44.750.000 pesetas, que es el fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca de la/s finca/s especialmente hipotecada/s y que será/n ob­
jeto de subasta, y que luego se describirá/n, señalándose para dicho 
acto las trece horas del día cinco de marzo de 1997, el que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en Paseo Sáenz de Miera, 
n.° 6-bajo, León.
Se previene a los licitadores que para tomar parte en el remate, 
deberán consignar previamente en la Mesa de Secretaría de este 
Juzgado, o en el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual al menos al 20% del tipo citado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4.a de dicho artículo 131, se encuentran de manifiesto en esta 
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores al crédito del actor 
-si los hubiere- continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabilidades de los mis­
mos, sin destinarse a su extinción el precio del remate y, por último, 
que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un 
tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, las trece horas del día tres de abril 
de 1997, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con la re­
baja del 25% del tipo de subasta que sirvió para la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo. En cuanto al depósito, para 
tomar parte en la misma será el 20%, por lo menos, del tipo de ésta.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia la tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y lugar, 
señalándose para dicho acto las trece horas del día cinco de mayo 
de 1997, en que se llevará a efecto el remate, admitiéndose toda clase 
de posturas con las reservas prevenidas en la Ley. En cuanto al depósito 
para tomar parte en esta subasta será el 20% del tipo fijado para la 
segunda.
En todas las subastas desde el anuncio hasta su celebración po­
drán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositado en 
la Secretaría de este Juzgado, junto aquel, el importe de la consig­
nación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en el estable­
cimiento destinado al efecto.
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Los bienes objeto de subasta son:
-Finca sita en Carbajal de la Legua, término municipal de 
Sariegos, Urbanización Monteleón, al número de orden 157, finca 
registral 4.683 y sita en la parcela 195, calle 6.
La hipoteca sobre la finca 4.683, fue inscrita en el Registro de la 
Propiedad número dos de León, al tomo 2.601, libro 52, folio 106 
vuelto.
Dado en León a 4 de diciembre de 1996.-E/. Pilar Robles 
García.-El Secretario (ilegible).
11957 7.375 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Don Teodoro González Sandoval, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 287/93, se siguen 
autos de juicio especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, representada por la Procuradora señora Izquierdo Fernández, 
contra don José Antonio Aller González y don Graciano Aller 
González, en cuyos autos se ha acordado la venta en pública subasta 
por tercera vez de los bienes hipotecados que se reseñarán, señalán­
dose al efecto el próximo día 18 de febrero de 1997, a las 10 horas, en 
este Juzgado sito en la avenida Sáenz de Miera, 6, de León. Subasta 
que se celebra sin sujeción a tipo, haciéndose constar a los efectos 
procedentes que el tipo de la segunda subasta fue 16.500.000 pesetas 
y con las prevenciones siguientes:
1. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en la cuenta de este 
Juzgado número 2133-000-18-287/93 en el Banco Bilbao-Vizcaya,
S.A., una cantidad no inferior al 20% del tipo de la segunda.
2. a-Podrán participar en calidad de ceder el remate a un tercero.
3. “-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, de­
positando el importe de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición 1 ,a de este edicto, presentando el resguardo y el pliego 
cerrado en la Secretaría del Juzgado.
4. a-Los autos y las certificaciones del Registro a que se refiere 
la regla 4.a estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
donde podrán ser examinados por todos aquellos que quieran parti­
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán conformarse con 
ellos, y que no tendrán derecho a ningún otro; que las cargas ante­
riores y preferentes al crédito del actor continuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del remate, en­
tendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos.
5. a—El presente edicto sirve de notificación a los deudores del 
señalamiento de la subasta, sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo 
así lo dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de la LH, caso de que 
la notificación intentada personal resultare negativa.
6. a—Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera ce­
lebrarse el día y hora señalado, se entenderá que se celebrará el si­
guiente día hábil, exceptuando sábados, y a la misma hora.
Dado en León a 15 de noviembre de 1996.-E/. Teodoro González 
Sandoval.-La Secretaria (ilegible).
Bienes objeto de subasta:
-Nave agrícola de una superficie construida de 520 metros, con 
estructura metálica y de ladrillo y cemento, estando cubierta de teja. 
Se halla construida sobre una finca en Sariegos del Bernesga, 
Ayuntamiento de Sariegos, al sitio o paraje conocido como El Racho 
o Las Eras, hoy en la calle La Fuente, s/n, con una cabida de treinta 
y dos áreas y cincuenta centiáreas, que linda: Norte, finca de don 
Gumersindo Sierra; Sur, terreno comunal; Este, finca de don Ildefonso 
Diez Rodríguez; y Oeste, finca de doña Eufrosina Aller González. 
Es parte de la parcela número 228 del polígono 8.
El resto de la superficie a edificar se destina a finca y dentro de 
ella se encuentra la siguiente edificación:
Vivienda que consta de una sola planta, con habitación, salón, baño 
y cocina, con una superficie construida de 42 metros cuadrados. La 
edificación está dotada de los servicios de agua, desagüe, alcantari­
llado, electricidad y saneamiento. El resto de la superficie sin edifi­
car se destina a finca, siendo los mismos linderos los antes dichos 
en la descripción de la parcela sobre la que se encuentra la edificación.
Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos 
de León, al tomo 2.479, libro 44, del Ayuntamiento de Sariegos, 
folio 39, finca número 3.980.
11395 8.000 ptas.
* * *
El limo, señor Magistrado-Juez de Primera Instancia número cinco 
de León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 86/96 se tra­
mitan autos del procedimiento judicial sumario artículo 131 de la 
LH a instancia del Banco Hipotecario de España, S.A., representado 
por el Procurador señor Fernández Cieza, frente a don Rubén Nicolás 
Martínez, en cuyos autos se ha acordado la venta en pública subasta 
por primera, segunda y tercera consecutivas de los bienes hipoteca­
dos que se reseñarán, habiéndose señalado para la celebración de la 
primera subasta el día 18 de febrero de 1997, para la segunda el día 
18 de marzo de 1997 y para la tercera el día 17 de abril de 1997, 
todas ellas a sus 10.30 horas, las que se celebrarán en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes:
-Tipo de la subasta: 11.800.000 pesetas, que es el pactado en 
la escritura.
Primera: Para la primera subasta no se admitirá postura que no 
cubra la totalidad del tipo de subasta. En la segunda subasta, el tipo 
será del 75% de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo.
Segunda: Los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar el 20% por lo menos de las cantidades tipo de cada su­
basta con anterioridad a la celebración de las mismas, en la cuenta 
provisional de este Juzgado, número 2133.000.18.86/96, del Banco 
Bilbao Vizcaya, S.A., haciéndose constar necesariamente el número 
y año del procedimiento de la subasta en la que se desea participar, no 
aceptándose dinero o cheques en el Juzgado.
Tercera: Podrán participar en calidad de ceder el remate a un 
tercero.
Cuarta: En todas las subastas desde el anuncio hasta su cele­
bración podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, de­
positando el importe de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición 2.a de este edicto, presentando el resguardo y el pliego 
cerrado en la Secretaría del Juzgado.
Quinta: Los autos y las certificaciones del Registro a que se re­
fiere la regla 4.a, estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
donde podrán ser examinados por todos aquellos que quieran parti­
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán conformarse con 
ellos, y que no tendrán derecho a ningún otro; que las cargas ante­
riores y preferentes al crédito del actor, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del remate, en­
tendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos.
Sexta: El presente edicto sirve de notificación a los deudores, 
de los señalamientos de las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, 
cumpliendo así con lo dispuesto por la regla 7.a del artículo 131 de la 
LH caso de que la notificación intentada personal resultare negativa.
Séptima: Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pu­
dieran celebrarse cualquiera de las subastas en los días y horas se­
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ñalados, se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, excep­
tuando sábados y a la misma hora.
Dado en León a 18 de noviembre de 1996.-E/. (ilegible).—El 
Secretario (ilegible).
Bienes objeto de subasta
-Finca sita en Trabajo del Camino, avenida de la Constitución 
número 295, a la izquierda del rellano de la escalera, l.° B.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de León número 2 por 




Don Teodoro González Sandoval, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 29/92, se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancia de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra Miguel D. Prieto Prieto, 
Etelvina Abad Toral, Obdulio Prieto Iglesias y Concesa Prieto 
Fernández, sobre reclamación de cantidad, en los que en el día de la 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta y por plazo de 
veinte días los bienes embargados a referidos deudores que al final se 
expresan y con las prevenciones siguientes:
1 .“-La primera subasta se celebrará el día trece de febrero de 
1997, a las diez horas, en este Juzgado, sito en avenida Sáenz de 
Miera, edificio de Juzgados. Tipo de esta subasta el valor pericial 
de los bienes que junto a la descripción de los mismos se dirá.
2. “-La segunda el día diecisiete de marzo de 1997, a las diez 
horas. Y la tercera el día dieciséis de abril de 1997, a las diez horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera y para el caso de que fuera 
declarada desierta la precedente por falta de licitadores y no se so­
licitase por el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda: 
el 75% de la primera. La tercera sin sujeción a tipo.
3. “-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
lomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado una can­
tidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcentaje del 
tipo de la segunda, en esta y en la tercera, o acreditar con el resguardo 
de ingreso haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2133.0000.17.0029.92 en el Banco Bilbao-Vizcaya, oficina 3330, 
Plaza Santo Domingo, 9-León.
4. “-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando en el 
Juzgado, junto con aquel, que deberá contener mención expresa de acep­
tar las obligaciones a que se refiere la condición 7.a para ser admi­
tida su proposición, resguardo de la consignación del 20% del tipo de 
subasta en cada caso, en la cuenta anteriormente mencionada.
1 5.‘-No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras par­
tes del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin éstas limi­
tación para la tercera.
6. “-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero.
7. “-Los autos y certificación del Registro referente a títulos de 
propiedad y cargas están de manifiesto en la Secretaría. Se enten­
derá que todo licitador acepta como bastante la titulación de dicha 
certificación derivada, ya que los bienes se sacan a pública subasta sin 
suplir previamente la falta de títulos de propiedad y a instancia de 
la parte actora, y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre­
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten­
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.
Bienes objeto de subasta
Rústica: Secano, número 7 del polígono 2, del Plano Oficial, al 
sitio de El Pierno, en San Cristóbal de la Polantera. Linda: Norte; 
números 5 y 9, de Rosalina Alonso y Clemente Fuertes; Sur, camino; 
Este, la 8 de Ignacio Fuertes y Oeste, la 6 de Pablo Cabero. Tiene 
treinta y dos áreas y cuarenta y cinco centiáreas de extensión. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Bañeza, folio 204, tomo 950, 
libro 49, finca 5.428. Ha sido valorada pericialmente en 195.000 pe­
setas.
Rústica: Regadío, número 66 del polígono 4, del Plano Oficial, 
al sitio del Espino de Abajo, en San Cristóbal de la Polantera. Linda: 
Norte, número 67, de Domitila Prieto; Sur, la número 65, de María 
Martínez; Este, camino y Oeste, desagüe. Tiene treinta y una áreas y 
treinta y cinco centiáreas de extensión. Inscrita en el mismo Registro, 
folio 189, tomo 1.055, finca 5.663. Ha sido valorada pericialmente en 
300.000 pesetas.




Don Teodoro González Sandoval, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 31/96, se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancia de José Cañedo, S.A., repre­
sentada por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra Pedro Panero 
Cabero, sobre reclamación de cantidad, en los que en el día de la 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta y por plazo de 
veinte días los bienes embargados a referido deudor que al final se ex­
presa y con las prevenciones siguientes:
1 .“-La primera subasta se celebrará el día trece de febrero de 
1997, a las 10.30 horas, en este Juzgado sito en avenida Sáenz de 
Miera, edificio de los Juzgados. Tipo de esta subasta 280.000 pese­
tas, que es el valor pericial de los bienes.
2. “-La segunda el día diecisiete de marzo de 1997, a las 10.30 horas. 
Y la tercera el día dieciséis de abril de 1997, a las 10.30 horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no se solicitase por 
el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda: el 75% 
de la primera. La tercera sin sujeción a tipo.
3. “-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado una can­
tidad no inferior al 20% del tipo en la primera, e igual porcentaje del 
tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con el resguardo 
de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2133.0000.17.0031.96 en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina 3330, 
Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. “-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando en el 
Juzgado junto con aquél, resguardo de ingreso de la consignación 
del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta anteriormente 
mencionada.
5. “-No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios del tipo 
señalado para la primera y la segunda, y sin ésta limitación para la 
tercera.
6. “-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero.
Bienes objeto de subasta
-Vehículo marca Austin, modelo MG-Montego, ma­
trícula LE-7139-0, valorado pericialmente en 280.000 pesetas.
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Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León.
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se rela­
cionan, el Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los 
domicilios que figuran en los documentos tributarios, haber rehu­
sado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas 
veces ausente del domicilio fiscal a las horas de las prácticas de 
las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dis­
pone al artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación-, 
por medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que comparez­
can en el expediente por sí o por medio de representante y para 
que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la 
advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
sin haberse personado, a los deudores que se relaciona se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil 
posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de
8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, fundado exclusivamente en alguno de los moti­
vos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres 
meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende 
desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la ley 30/1992 
de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92), a efectos de la interposi­
ción del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 
de 27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(Artículo 110.3 de la Ley 30/1992).
Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime perti­
nente.
Advertencias:
1.a- Por medio del presente, se le requiere para que dentro de 
los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, 
más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efec­
tuar el pago (Artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de 
que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento 
de la anterior providencia, se procederá, según previene el 
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artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y 
derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de 
apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al 
acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta 
de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las for­
malidades establecidas.
2. a- La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de 
la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. a- Son de cuenta del deudor las costas que origine el proce- . 
dimiento (Artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a- La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso Contencioso-Administrativo suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa­
ria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6. a- Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la 




APELLIDOS Y NOMBRE N.LF. N’FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
ABAD MARTINEZ LUCAS 1811.720 Q O395O559L QUEVED0 0035ES.102 0B 34572
ABITALSA • A 24.005.316 O395833OV CONDESASAGASTA0032ES.I-I II 4295
ACEBES SEDAS FERNANDO 10.182.676 R W442A MURILLO 0005 ES.107 B 48.731
ACONSA A 2.401.762 O3953634D ANTIBIOT1COS/A0047ES5UELO 369.012
AGUADO MUÑOZ JULIO 9.645.333 F O396832OF CALVOSOTEL00001ES.109 0B 105.976
AGUADO PAQUEÑO VICENTE 9.475.776 Y 039642I8K BERNARDOCARPI0022ES.IT 02 5.726
AGUILAR MARTINEZ IOSE LUIS 9.624.615 N 03942467F GNFRANC0/O0035ES.TODOS 29.926
AGUIRRE MANCHA LUIS 9.801.749 T O4OO1839Q OBISPO ALMARCHA 0029 ES.l 01IZ 29.966
AGUNDEZFLOREZ.M ASUNCION 71.244.930 S 03964635U ViLLAFRANCAOÜOI ES.l 000! 253.938
AICEBURUGALARZA RAMON 15.143.585 V 03993274H CAÑOSANTA ANA0009 ES.T DOS 29.868
ALADRO JUAREZ JESUS 9.630.497 Y O1952742S OB INOCE RDEZ/A0032ES.TOD OS 45.955
ALAEZ PRADO AURELIO Y1 14.565.924 R O3986652Q MARIANO ANDRES0I25ES.IT95 2.922
ALBA ALVAREZ JOSE MANUEL 9.672.476 X 03948729B IMILLAS 0020 ES.l 03 DR 30.776
ALBERT SABATE MERCEDES 36.999.632 S O3991552L CAMPOS GOTICOS 0004 ES.TOD OS 197.263
ALCUDIEV1CQUE VALENTIN 1.103.566 A 03967051X LUIS SOSA 0008 ES.l 06 IZ 39.972
ALDEITURR1AGAFL0REZ FERNANDO 9.621.587 C 03948011S B1ERZO000IES.I0025 18.016
ALEGRE 9.518.080 J 0399I975A LEON MARTIN GRA00I4ES.10001 16210
ALEGRECASADOELELTERIO 9.636.103 T 03955978T CALVO SOTELOT 0164 ES.TOD OS 14.492
ALEGRE MAHLLA SANTIAGO 1.056.656 J 04004740J SAN GUILLERMO 0001ES.I0201 29.801
ALFAYATE LOPEZ LAURENTINO Y1 10.141.545 V MOO7857Y ARMUN1AOOÜ9ES.TODOS 7560
ALFAYATE LOPEZ LAURENTINO Y1 10.141.545 V QIOO7858Q AR.MUN1A 0007 ES.TODOS 11.962
ALFONSO SACRISTAN FELIX 9.478.105 N 03963700H ALFONSO NU» 0011 ES.TOD OS 41.963
ALLER DE DIOS CARLOS 9.729.006 Y 0397I396P CONGEUCARISTTC0006ES.I08DR 39586
ALLER ALVAREZ AMELIA 1.227.619 V O39543O5Y CLASIFICACION7A 0010 ES.S UELO 4.358
ALLER ALVAREZ CANDIDA 9.476.681 Z 039965I0T PONCE MINERVA 0011 ES.l 02 E • 32575
ALLER ALVAREZ MANUEL L • 9.631.883 N 0.3971924R COVADON'GA 0005 ES.108 0K 34.373
.ALLER ALVAREZ TEODORO 9.458.785 N 03944793C PADRE MANJON/A 0001 ES.l 0001 10584
ALLER ARBOL ISIDRO 9.488.457 Z 03942144B MADRID-PCOIG4ES.TODOS 28.318
ALLER COQUE AMADOR 9.748.629 X 039771 IOS CORTES LEONESA0009 ES.l 03E 71.395
ALLER FRANCO CAYETANO 9.601.720 W 03997352B MISERICORDIA 0003 ES.l-142 4570
ALLER FRAN'COCAYETANO 9.629569 K 03997376M MULH.ACIN 0003 ES.l 01C 25.339
ALLER IGLESIAS JULIO 90.000.608 X 0394206IS lAONTOBARR-PCOlOOESSUELO 22572
ALLER LASO MAXIMO 9.614.355 X (M001956C VIRGEN BLANCAOOI2ES.103 DR 27589
ALLER MANTECA ADELINA 9.726.894 X 03944327S TRUCHILLAS002IES.I001I 21.806
ALLERSALAGREMLUZ 9.694.978 H 03936732F BATALLA CLAVUO 0039 ESI 05 0D 31319
ALMACENES PALLARES S.A. 11823.421 03966505L VILECHA-TR 0038 ES.TOD OS 678.094
ALONSO DE LA RIVA CARIDAD Y1 90000.673 V W005913B IEXDONDEBAEZA0015ES.I0IE 37501
ALONSO ALONSO CLAUDIO 15.170377 Z 03943993R CARLOS PINULA0002 ES.l-114 2.622
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N’FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
ALONSO ALONSO CLAUDIO 15.170.377 Z 03944026) CARLOS P1NILLA 0001 ES.IW0B 31206
ALONSO ALONSO IRENE 9.644.260 S 03958387N JUAN BADAJOZ 0009 ES.101IZ 27.532
ALONSO ALVAREZ AB1LLO 90.000.833 Q O3983O81G ALCMCASTAMOOOI4ES.I-I22 6.445
ALONSO ALVAREZ LAUREANA 9.507.435 V O39872O9N TELENO OOI2ES.TOD OS 16.766
ALONSOCAÑEDODANIEL 9.636.612 A 03972249E VILLA BENAVENT0018ES.TOD OS 204.736
ALONSOCAÑEDODANIEL 9.636.612 A 03972251K CONDEGU1LLENOOI7ES.TODOS 191.656
ALONSO CACHON ANGELTTA 90.000205 D 03965726N JUANMADRAZOOD26ES.I-I22 2.804
ALONSO CASTRO JOSE 9.481.222 R 03979800G PALACIO VALDES 0011 ES.TODOS 45.954
ALONSOCORDERO ISABEL 90.000.714 N 03949901V SAHAGUN0018ES.TODÓS 64.772
ALONSO DIEZ JOSE MANUEL 9.698.068 A 03948652J BIERZO 0006 ES.103 0D 49.103
ALONSO FERNANDEZ MANUEL 9.683.741 M 03986767T MARIANO ANDRES013I ES.l 07 0A 17.972
ALONSOFERNNADEZ BERNARDO 10.469.646 T 04002808G FDEZLADREDA0012ES.104 0A 36.803
ALONSOFIDALGO MANUEL 90.000.410 F O3955988U CALVOSOTELO/T0184ES.SUELO 38.680
ALONSO GARCIA CARLOS 9.631.391 A 03975929P GARCIAI0008 ES.l 0001 386.357
ALONSO GARCIA LUIS 3.262.340 C O397I58OF LANCIA00OIES.I08F 66.612
ALONSOGOMEZ MIGUEL EMILIO 9.509.493 M O3995881L CRISTO REY 0008 ES.l 00 05 36.210
ALONSOGONZALEZ GABRIEL 9.956.759 I 03960212E COLON 0005 ES.100 02 69.016
ALONSOGONZALEZ GABRIEL 9.956.759 J O3965O84Q ORDOMOII0018 ES.l 02 IZ 73.594
ALONSO GONZALEZ IGNACIO Y1 9.650217 S 03969074T RAMONALRZBRA0009ES.1-107 5.720
ALONSOGONZALEZJOSELUIS 9.711.279 N 03962593A ROA VEGA 0033 ES.I-230 10.159
ALONSO GONZALEZ MARIA MAR 71.843.379 G 03954826M JUANDELACOSA0001 ES.1-IL9 5.382
ALONSOGONZALEZMARIA MAR 71.843.379 G 03954827U JUAN DELA COSA0001 ES.l -IM0 5.382
ALONSOGONZALEZMARIAMAR 71.843.379 G 03954972Q JUAN DE LA COSA 0009 ES.l 03 0A 50.911
ALONSOGONZALEZ MARIA MAR 71.843.379 G 03954973B JUAN DE LA COSA 0009 ES.l 03 0B 57.038
ALONSO HIDALGO MARIA CONCEPCIO 9.675.129 H O3957783M CALVO SOTELO/T 0028 DES.S UELO 4.644
ALONSO LLAMAZARES ANGEL MIGUEL 9.750283 P 039495O4N ISAACPERAL0017ES.1-108 4.885
ALONSO LLAMAZARES JOSE 9.596.365 Y 03964612R REPUB ARGENTIN 0030 ES.I 04 0D 71.834
ALONSO MARTINEZ HERMINIA 90.000.353 L O3983253M RUA0026ES.l 010A 37.642
ALONSO MARTINEZ NOEMI 9.713.016 R 03962539T CARDLLORENZAN 0004 ES.l 02 02 3.848
ALONSO MONTALVO ALFREDO 969.810 S 03941604N HERMOSILLA-PC 0011 ES.T ODOS 45.713
ALONSO OLIVERA ANA M. 9.690529 P 03996072B JOSE AGUADO 0006 ES.l 08 OF 12.997
ALONSO PEREZ ANTONIO 90.000.197 R 03998616Y JOSE AGUADO 0007 ES.l 07 0C 42.803
.ALONSO PICHEL RAMON 9.946.282 R 03984997N REYES CATOLICOS 0003 ES.l 03 IZ 34.852
ALONSO PRIETO HERMELINDA 9.467560 R 03987925Q MAESTRO NICOLAS 0030 ES.101 OH 30.054
ALONSO RODRIGUEZJOSELUIS 9.695.129 P O3973O98J SAN JUAN PRADO 0003 ES.l-103 3571
ALONSOSANCHEZMLUZ 9.499.617 L 03943488Q RIO CAMBA 2001 ES.PRO1N 8.380
ALONSO VELASCOJULIAN 99.999.999 R 040116190 PLACHER PRADO ES.S UELO 131.843
ALONSO VERDURAS FERNANDO 388.793 R O3958669F JOSE ANTON1O0028 ES.1020A 77.195
ALVARADOGARCIA FRANCISCO JAVI 14.918.873 S O3947795V RIOSOL 0003 ES.103 0A 49.171
ALVAREZ VALENTIN 90.000.037 W 03942274.M DIVISION AZUL/A 0063 ES.S UELO 6.899
ALVAREZ DE DIOS ROBERTO 9.587.321 R 03979597B PADRE VICTORIA 0011 ES.T ODOS 49.986
ALVAREZ ALONSO ANTONIO EMILIO 71.408.100 T 03989038R FDEZCADORNIGA 0008 ES.l 0003 10.684
ALVAREZ ALONSO ANTONIO EMILIO 71.408.100 T O3989O45R FDEZCADORNIGA 0008 ES.1 PR10 18.782
ALVAREZ ALVAREZ ALICIA 10.017283 R 03950223F REY EMPERADOR 0010 ES.I 0ICN 17.480
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL 90.000.82! G O4OO7458H CINCO DE MAY00006ES.l-102 3.685
ALVAREZ ALVAREZCELIA . 90.000.310 E WOO79O4K VISTA ALEGRE/A 0040 ES.T ODOS 1.776
ALVAREZ ALVAREZ DOLORES 9.476565 J 03946763B GNARANDA/A 0003 ES.T ODOS 27.416
ALVAREZ ALVAREZ EDUARDO 9.489543 A 0394369IA ERA/A000I ES.TODOS 14.893
ALVAREZ ALVAREZ EMILIANO 9.614289 J O399O366E JAIMEBALMES 0008 ES.l 04 0D 23.028
.ALVAREZ ALVAREZ ESTEBAN 9.703.140 S 0394III7V SAN FROILAN-PC 0005 ES.IOI DR 15.722
ALVAREZ ALVAREZ HORTENSIA 9.644.851 P O3938587N JOSE MARIA FDEZ 0017 ES.102 0D 40.280
ALVAREZ ALVAREZLORENZO 90.000.803 D 03999828T REINO LEON 0013 ES.l 0008 7.999
ALVAREZ BARRIADA ANA Y OTROS 99.999.999 R W0I1457B PRINCIPE ASTUR1ES.S UELO 655.481
ALVAREZ BARRIADA ANAY OTROS 99.999.999 R O3997657T SAN LORENZOES.S UELO 105.158
ALVAREZ BLANCO ADELA 9.634540 R 03956329V SAMPIRO 0022 ES.1060A 34.289
ALVAREZ BUENO JESUS 10.040.420 T M005560T JOSEMPEREDAOOI3ES.1-I02 3.059
ALVAREZ DELGADO ARGENTINA 9.673.156 T 03953492A DOCTOR FLEMING 0001 ES.T ODOS 139.985
ALVAREZ DELGADO ARGENTINA 9.673.156 T 03953493Y QUEVEDOOOI9ES.TODOS 26.540
ALVAREZ. DIEZ JOSE 9.589.449 J 03952629S LAGARES/T0003ES.SUELO 5.741
ALVAREZ DIEZ RESTITUTO 90.001.150 B O4OO7981R BAJEZA 0004 ES.TODOS 5.852
.ALVAREZ DIOS ROBERTO 90.000.069 B O3974285B GUMERS AZCARATE 0006 ES.TOD OS 23.318
ALVAREZ EUGENIO 90.000.938 Y 03941750R NUMEROSE1EOÜ10DES.SUELO 16536
ALVAREZ FERNANDEZ ANA MARIA 9.503.614 Z 03975043M ARCIPRESTE HITA 0005 ES.l OID 35.238
.ALVAREZ FERNANDEZ ANA MARIA 9503.614 Z 03977559L PADRE ISLA 0005 ES.l-278 5.684
.ALVAREZ FERNANDEZ DOMINGO 90.001.153 Z O4OO7855P OTERUELOOOQ3 ES.TODOS 5.978
ALVAREZ FERNANDEZ GLORIA 9.509.495 F 03994586D ORDOMOIII0007 ES.l (MIZ 28.908
ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL 9.591543 Z 03993875R CUBOS 0009 ES.TOD OS 22.285
ALVAREZ FLOREZ CONCEPCION 9.652.056 Z 03968226W SAN AGUSTIN 0001 ES.l 04 OD 70.948
ALVAREZ GARCIA EMILIO 9.545.643 E O3951353R VEGA/A 0016 ES.T ODOS 3566
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 9.673.756 W 0399I562M REYMONGED015ES.TODOS 38J32
ALVAREZ GARCIA M GLORIA 90.000.803 D 03999289Y REINO LEON0005 ES.102 0A 54.250
ALVAREZ GARCIA MARIA 9.491.697 B 0395263IB BANDONILLA/A 0070 ESS UELO 9.350
ALVAREZ GARCIA MERCEDES 9.464.059 L 03951354C GENERAL MOLA-AROOW ES.l 00 DR 7.722
ALVAREZ GARCIA MERCEDES 9.464.059 L 03951355K GENERAL MOLA-AROOM ES.100 IZ 6.965
ALVAREZ GARCIA ROGELIO 9.470.333 Z 03952630Q LAGARES/T0001 ES.S UELO 6.772
ALVAREZ GOMEZ FERNANDO 10503.105 V 03948340X SALAMANCA006I ES.1-102 2580
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ALVAREZ GOMEZ FERNANDO 10.503.105 V 03948361B SALAMANCA 0061 ESJ 0001 7552
ALVAREZ GOMEZ FERNANDO 10.503.105 V 03948362J SALAMANCA 0061 ESJ 00 02 24.877
ALVAREZ GOMEZ FERNANDO 10303.105 V 03948382L SALAMANCA 0061 ESJ 05 0B 62.243
ALVAREZ GONZALEZ FELIPE 9.576.229 H 03988979Y DON GUTIERRE 0004 ESJ 01 DR 36457
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO 10.119.919 B O3963681P ALFONSO NU/O 0006 ES.TODOS 28.632
ALVAREZ GONZALEZSOLEDAD 9.491.793 S 03967096M LANCIA0021 ESJ 02 DR 67.475
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE MANUEL 90.000.003 Z 03965004Y ALCAZAR TOLEDO0005 ESJ 060B 140.869
ALVAREZ GUTIERREZJUAN 9.5M.I88 J O3952755U ARMUN1A/A 001 IES.S UELO 15.005
ALVAREZGUTIERREZJUAN 9504.188 J 03954348N ANT1BIOT1COS/A 0099 D ES.SUE LO 7.766
ALVAREZGUTIERREZJUAN 90.000.007 H 03951081D ARMUN1A/A 0026 ES.S UELO 6.318
ALVAREZGUTIERREZJUAN M 90.000.343 D 03954339U ANT1BIOTICOS/AOIOI DEMUELO 13.013
ALVAREZ HIGUERA AGUSTIN 9.486.683 B O3944O84W SEQUILLOOOIOES.S UELO 65.35!
ALVAREZ JIMENO AURORA 90.000.529 B O4OO5344K BORDADORES 0034 ESJ-2 58 4.603
ALVAREZ JUAREZ MELQUIADES 9.925.302 C 03981275F PLATERO REBOLLO 0005 ESJ 01 IZ 21.862
ALVAREZ LOZANO VALERIO 9.735.482 L 03998891P PARAMOOOOlES.I-248 6.107
ALVAREZ LOZANO VALERIO 9.735.482 L 03998989R PARAMO 0001 ES.3 010D 35.789
ALVAREZ MARTINEZ ARECIO 9.460239 V 03946263H DOCE OCTUBRE0004 ESJ 0003 23.770
ALVAREZ MARTINEZJESUS 9.682.784 Z O3973582A DIECINUEVE OCTU 0013 ESJ 07 OB 32.515
ALVAREZ MARTINEZ JUVENTINO 90.000.612 W O3938595V JOSEMARIA FDEZ 0047 ESJ 03 0F 36.359
ALVAREZ MENDAÑA ALVARO Y SP 99.999.999 R 040II631N VIRGEN CAMINO ES.SUELO 125.483
ALVAREZ MORENO MCOVADONGA 9.754.262 P 0401243IV JOSE M PEREDA 0004 ESJ 0002 41.964
ALVAREZ NAVARES FRANCISCO 11.368.656 D 03948954D V1LLACEDRE/A 0059 ES.S UELO 9.635
ALVAREZ ORDAS EUGENIO 90.000.445 L O3941732Y CIRUJANO RG-PC 0167 ES.SUE LO 21.646
.ALVAREZ ORDAS JOSE 90.000.785 Z 04007955A VILLARROA/E0004ES.TODOS 4.441
ALVAREZ ORDOÑEZDORAIDA 9.490.506 Q 04001253X DAOIZVELARDED010ES.1050B 24.241
ALVAREZ PRIETO FERMIN 9.531.122 Z 03977276L GNSANJURJ00005ES.I041Z 159.348
.ALVAREZ RODRIGUEZ ANGELA 3.257.690 Q O39593I3V DIECIOCHO JULIO 0040 ESJ 01 IZ 20.860
ALVAREZ RODRIGUEZ HIGIN1A 9.926.339 E O39735I6C MARIANO ANDRES 0018 ESJ 05 OA 37.477
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693.558 R O39933O5Q LOPEZ FENAR 0019 ESJ 07 0A 19.415
ALVAREZ SACRISTAN ISIDRO 9.497.573 E 03998990P PARAMO 0001 ESJ 02 0A 23.285
ALVAREZ SANDOVALSALUSTIANO 9.654.335 Q 04003473L ALCMCASTAM0 0074ES.I06 0B 35.251
ALVAREZSEARAMANUEL 10.174.994 R 03963466X PADRE 1SLA0054 ESJ 010C 17.819
ALVAREZ SUAREZ JOSE LUIS 11.222.098 F 03947690T RIOSOL 0003 ES.P 22 27 6.544
ALVAREZ TRANCHECARLOS 248.155 P 039632I2H RODRIGUEZVALLOOI2ESJ-2I4 1.352
ALVAREZ VALBUENA JESUS MANUEL 9.715.327 N 04007530S OBISPO ALMARCHA 0042 ESJ 03 OC 16.201
ALVAREZ VICENTE FRANCISCO 10.058.380 C 03957625X VIA/T0003ES.SUELO 2.726
ALVAREZYEBRALEONARDO 9.670.982 B- 03966519V VILECHA-TR0009DES.SUELO 1.250
ALVARO GONZALEZ ANGELES 12.261.523 Q 03945624T PEREZ CALDOS 0025 ESJ 02 0B 16.787
AME1G1DE MONTENEGRO LUIS 33.756233 F 039621I9Y CONDESA SAGASTA 0010 ESJ I00A 172.030
AMEZ ALVAREZ MANUEL 90.000.412 D O3948957E BANDON1LLA/A0014 DEMUELO 3.900
AMIGO RIO ISIDRO 9.612.470 B O395O839K LAUREANO D1EZCOO28 ESJ 05 01 28.266
AMPUDIA GONZALEZ RAFAEL 9.487.907 Q 03959I76M DIECIOCHO JULIO 0044 ESJ 05 OD 41.772
AMRTIN BLANCO GONZALO 9.473.334 W 03977444Y ALFONSO V 0004 ESJ 04 0A 98.076
ANDRES RUBIO MIGUEL ANGEL 10.173.455 A 03990I72D VAZQUEZ MELLA 0010 ESJ 04 CN 23.048
ANTA ASENSIO ANTONIO 10.145.314 Z 0396741 IT ORDOMOIIOOI7ES.1-334 8.321
ANTA ASENSIO ANTONIO 10.145.314 Z 03967579F ORDOMOHOOI7ES.10607 62.462
ANTOLIN LAZO DAVID 9.540.147 T O3946O8IA SAN ANDRES 0003 ESJ 06 IZ . 27.006
ANTON CUENAARACELI BEATRIZ 9.664.371 R O3983586R SACRAMENTO0002ES.10I0I 59.936
ANTUÑA GARCIA JORGE J 10.538596 L 03948359S SALAMANCA0061ES.1-I2I 1.464
ANTUNEZFERNANDEZLUIS MIGUEL 9.753.023 B 03982752U VEGARADA0022ES.SUELO 5.460
ANUBIA RODRIGUEZ PEDRO 90.000.305 V 0398896$ PLATA0006ES.SUELO 46.946
ANUNCIACION RODRIGO JUANA 9.494.519 G 03999980P CABEZA DE VACA 0004 ES.SUE LO 27.917
APARICIO DEL BLANCO JACINTO VA 99.999.999 R MO1I539A SJUANDED1OSES.SUELO 360.787
APARICIO CASTELLANOS ANTONIO 10.615.740 K 03964089) ALFONSO IX 0015ES.10001 3.527
APARICIO GUISASOLA PILAR 9.735.013 X 0400252IU SANPEDROOOI9ES.TODOS 32.650
ARAGON RIOS CRISTOBAL 10.500.895 S 04003282L ALCMCASTAM0 0070ES.A030A 48.499
ARCE HERRERO RAFAEL ANGEL 9.710.375 M 03946810D GABRIELA MIST/A 0003 ESJ 010B 21.962
ARES GUTIERREZ M GLORIA 10.185.909 Z 03980I74L MAESTRO NICOLAS 0012 ESJ 0601 15.926
AREVALO GARCIA ISABEL- 9.696.697 N 03944909L LDEGONGORA/AD0I2ES.I010C 16.811
ARGUELLES .MARTINEZ ENRIQUE 90.000.459 X 03972458N VILLABENAVENT00OIES.I080B 47.227
ARIAS EUGENIO 90.000.381 R 03942353K MAZA/O0018TES.SUELO 4.792
ARIAS EMILIANA 90.000.392 N 03942674V RAYA/O 0023 ES.S DELO 6.151
ARIAS ACEDO FAUSTINO 9.727567 Q O397513OS MARTIN SARMEN 0030 ESJ 03 OD 28J35
ARIAS CALVO ROSENDO 9.474.659 Q 039423501 MAZAAJ0012DES.SUELO 7.356
ARIAS DIEZMARIA 90.000.332 X 03942487H GNFRANCOAJ0039QES.SUELO 6505
ARIAS GARCIA ENSEBIO 9.482.388 V 03968458L GNSANJURJO00I9ES.I030C 88.567
ARIAS GARCIA MANUEL 9.458.410 M 0394I790V SANTO TOMAS-PC 0058 ES.TODOS 26.278
ARIAS GONZALEZ LUCIANO 962534 F M007489S CINCO DE MAY00006ES.I-I33 3.685
ARIENZA FERNANDEZ JUAN 90.000.037 W 03942949N DIVISION AZUUA0026DES.SUE LO 6.449
ARRENDAMIENTOS SERNA MADRIDS. 28.271.757 L 03977283L GNSANJURJ00005ES.I07IZ 159.348
ARROYOGOMEZJOSEYI 9.635534 Y 03970229A PE/AUBI/AOD07ES.TODOS 5.585
ASADOS EL PASTOR SI B 24.256.141 03957892N CONDESALDA/AD008ESJ-10I 92.970
ASADOS EL PASTOR S.L B 24.256.141 03957893V CONDE SALDA/A0008 ESJ 0001 91.394
ASOCIACION EMPLEADOS Y OBREROS G 28.232.668 E' 039579I3V SANCHO EL GORDO 0003 ESJ 010A 29525
ASOCIACION EMPLEADOS Y OBREROS G 28.232.668 E 039579146 SANCHO EL GORDO 0003 ESJ 010B 16.628
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03987506N CATOUTE0016ES.I0001 10.816
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N*FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 
AUTO GARAJE MADRID SA 
AUTO GARAJE MADRID SA 
AUTOCARES NORTE BUS 
BAÑOS LOZANO JERONIMO 
BAÑOS SANTAMARTAM. TERESA 
BAÑOS SANTAMARTAM.TERESA 
BAÑOS SANTAMARTA M.TERESA 
BAÑOS SNATAMARTA M.TERESA 
BADILLO GONZALEZ RAQUEL 
BAHILLO PACIOS VICENTA 
BAHILLO PACIOS VICENTA 
BAHILLO PACIOS VICENTA 
BAHILLO PACIOS VICENTA 
BAHILLO PACIOS VICENTA 
BAJO CASTRO Y1 
BAJO DIEZ MANUEL E 
BAJO RODRIGUEZ PRISCILIAN 
BALIÑO PINTOS HERMINDA 
BALSAMA S.A.
BANCO DE FOMENTO S.A 
BANCO DE FOMENTO S.A 
BANCO DE FOMENTOS.A 
BANCO DE FOMENTOS.A 
BANDERA BANDERA LUCAS 
BARAJAS MARTINEZ FELIX J 
BARATA BARATA HERMENEGILDO 
BARBE DE DIOS AURELIO 
BARREALES BARRENADA LIDIA Yl 
BARREALES CARRO OCTAVIO 
BARREIRO MUÑE MANUEL 
BARRIENTOS FERNANDEZ MAXIMO Y 
BARRIL BORJA MARIANO 
BARRIO ALONSO AUDELINA 
BARRIO ARGUELLO MANUEL 
BARRIONUEVO TORREELAS FRANC1SC 
BARRIONUEVO TORREELAS FRANC1SC 
BARRIUSOBERCEDOM CONCEPCION 
BARRULBORJA PAULO 
BARRUL JIMENEZ ALFREDO 
BARRUL MOTOS MANUEL 
BARTOLOME IGLESIAS CARMEN 
BARTOLOME DIEZ CONCEPCION 
RASCONES RODRIGUEZ CANDIDO 
BASCULAS CAMARS.L.
BAYOÑBAYONJOSE
BAYON FERNANDEZ MANCELES 
BECERRO VIDAL JOSEM 
BEDOYA FABIO N1LDA 





BENAVIDES BAÑOS ROSA 
BENAVIDES GARCIA AMADOR 
BENAVIDES GARCIA AMADOR 
BENAVIDES GARCIA AMADOR 
BENAVIDES GONZALEZLUIS 
BENEITEZ BARRERA MANUEL 
BENEITCZ PERRERAS ANTONIA 
BENEITEZ VEGA JULIAN 
BENGO RODRIGUEZ ADELA 
BENGOA AISA ADELA 
BENGOA RODRIGUEZ ALVARO 
BENGOA RODRIGUEZ ALVARO 
BERCIANOS FUERTES M LUZ 
BERMEJOSANTAMARTA HORTENSIA Y 
BERNABEY COLANTONY CONCESIO 
BERNARDO BERNARDO M DEL PILAR 
BERNARDO RUIZSENEN 
BERSONFERNANDEZBEGOÑA
O39875IOM CATOUTE0016ES.102 0A 
039875I1U CATOUTE0016ES.1020B 
O39875I2F CATOUTE0018ES.100 01 
039875I3N CATOUTE00I8ES.I0002 
03987516X CATOUTEOOI8ESJOZOA 
03996009E JOSE AGUADO 0002 ESJ 00 01 
O3996O1OC JOSE AGUADO 0002 ESJ EN DR 
03943777Y FCOFDEZD1EZ/A0051 ESJ00 01 
03969624Q FOCO ECHEVARRIA 0011D ESJ -2 23 
09759650C VELAZQUEZ0014ESJ-IF5 
09762535K VELAZQUEZ0014ESJ-2S8 
09762671N VELAZQUEZ0014ESJ 05 B 
09762614Y VELAZQUEZ0014ESJ-2 W0 
04001315L REINOLEONOOI2ES.I-I36 
03934563V FDEZLADREDA0021ES.1020C 
03934564G FDEZ LADREDA 0021 ESJ 02 0D 
03934569A FDEZLADREDA0021 ESJ MOA 
03934570V FDEZ LADREDA 0021 ESJ M0B 
03934576A FDEZ LADREDA 0021 ESJ 05 0D 
03974160U VENTAS001 IES.TODOS 
03953243K DOCTOR FLEMING 0037 ES.TODOS 
03953I37K GOMEZSALAZAR0012ES.TODOS 
03947799H RIOSOL 0003 ESJ 04 0A
03942959X DIVISION AZUUA0014 DES.S VELO 
03977I80C GNSANJURJ00003 ESJ 00 02 
03977248B SANTO DOMINGO 0004 ESJ 05 CN 
03977254Q SANTO DOMINGO 0004 ESJ 07 CN 
03977256J SANTO DOMINGO 0004 ESJ 08 DR 
03980I00S NAZARET0010ES.I02IZ 
03968616H JOAQUINA VEDRUN 0007 ESJ 06 0A 
03991522Y PEMA PINTA 0014 ESJ 01 DR 
03936474B SUAREZEMA0003 ESJ 0003 
03949606X BLASCO IBA/EZ00OI ESJ 00 02 
03946692L S IGNACIO LOYO 0048 ESJ 07IZ 
03946938Y F GARCIA LORC/A 0008 ESJ 03 0B 
03977072) CORTES LEONESA 0008 ES. 10103 
O3945115J JORGE MANRIQ/A 0009 ESJ 02 0C 
03944543E ARADUEY0014ESJ02DR 
03942066L JACINTOBARR-PC0IMES.SVELO 
03977108M CORTES LEONESA 0009 ESJ 02 IZ 
03969093N RAMONALRZBRA0009ESJ-126 
03944107A ARADUEY001!ESJ 0003 
03944988L JORGE MANRIQ/A 0010 ESJ 02 0C 
03946958K F GARCIA LORC/A 0004 ESJ 02 0B 
03970248R SUSPIRON0001 ES.TODOS 
03965575R SANTA CLARA 0006 ESJ-112 
03967978G ALFONSO V 0007 ES. 100 08 
03941560C CIRUJANO RG-PC 0093 ES.TODOS 
04007834F DEPOS1TOS-OT0001 ES.TODOS 
0398442IK MQSTM VILLAR00I6ESJ 030G 
04000207R CAMO BADILLO 0007 C ESJ 0102 
03948562C CABRERA 0002 ESJ 03 0D 
03938560B JOSE MARIA FDEZ 0049 ESJ 06 B 
03949422X DOCTORFLEM1NGOII6ES.TODOS 
0395I114F ANTIBIOTICOS/AOII8ES.SUELO 
040I2I69S JUANNUEV00007ESJ 0003 
0395II15N NUMERO SIETE/A 0037 ES.SUE LO 
04012I70Q JUAN NUEVO 0007 ES.100 04 
03963788K NAZARET0071 ES.TODOS 
03999M6K RAIMUNDORGUEZOOMES.I-205 
03999075F RAIMUNDORGUEZ0002ES.10002 
09739368E CAMADA 0023 ESJ 00 01 
03962917K ROA VEGA 0014 ESJ 03 0B 
03986605M MARIANO ANDRES 0125 ESJ 4 48 
O3979229J AVIADOS 0002 ES.TOD OS 
03947965L SALAMANCA 0059 ESJ 010D 
03968086M ALCAZAR TOLEDO COMES. 1-3 26 
O3959752D GNFRANCOTOOI5TES.SUELO 
O3949357D DOCTOR FLEMING 0114ES.TODOS 
03949359T JULIO PUJOL 0001 ES.T ODOS 
O4OO7848P OTERUELO0007ESJ 0003 
039471811 GNYAGUE/AD005DES.SUELO 
03982I63E SAN MAMES0109ESJ MIZ 
M017476B SANTOSOLIVERA0016ESJ 0002 
0395M66D AGUSTINALFAGEM0009ESJMOA 

























































































































































4 Jueves, 2 de enero de 1997 B.O.P. Núm. 1
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N*njo SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
BIANCO VEGA VENANCIO 9.963.366 L 03982I02N SAN RAFAEL 0003 ES.l 00 03 1.795
BLANCO DE LA PUENTE PEDRO 9.697.962 N 03947024T MIGUEL HERDEZ/A 0004 ES.l 02 0D 22.633
BLANCO ALLERARACEL1Y1 9.465.044 S «OO7948A CENTENALES 0001 ES.T ODOS 6.036
BLANCO ALONSO SABINO 11.749.493 N 03938038W VEINTISEIS MAYO 0008 ES.l 02 0B 15.738
BLANCO ARREDONDO JUAN I. 9.750213 F 03954495C ASTORGA0201 ES.l 00CN 12.646
BLANCO CRIADO FRISOLA 9.633.131 H 03986950B PEMALARZONOOOIES.A02IZ 11.110
BLANCO DURANTE JUANA 10.930.910 E 03990II1M CUCHILLEROS0002ES.l03IZ 15.739
BLANCO FERNANDEZJULIO CESAR 9.751.489 H O39635O3P 50BARRIBA0002ES.10002 52.013
BLANCO FERNANDEZJULIO CESAR 9.751.489 H (M003452B ALCMCASTAM00074ES.I010A 41.400
BLANCO FERNANDEZ RAFAEL 9.726.492 E 03959744S GNFRANCOíTOOll DESSUELO 4.894
BLANCO FERNANDEZ RAFAEL 9.726.492 E 03959745D GNFRANCO/T0005ES.TODOS 39.542
BLANCOGARCIA CANDIDO 10.093.837 B 0399006IJ OSORIOS 0022 ES.l 00 CN 25.351
BLANCOGUERREROSANT1AGO 90.000.983 M 03942372E FANFALICIA/O003IES.SUELO 44.498
BLANCO MORAN CECILIA 9.658.605 P 03969920Y JUAN GLEZACEV 0001 ES.T ODOS 218.190
BLANCO MUÑIZ MARIA M.CAROLINA 9.737.300 C 03984607D SAN RAFAEL 0015 ES.l 02 DR 29581
BLANCO PADERNE AMADOR 9.922.929 Q 039796I3P GOYAOOW ES.1-IDA 4.925
BLANCO PELLIJERO ROMAN Y 3 35.187.734 B 03964929G SAN AGUSTIN OOIIES.I-IOI 366.960
BLANCO PEREZ SANTIAGO 90.000.445 L 0394I720X CIRUJANO RG-PC0I9IES.SUE LO 9516
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 9.685.838 D 0396I709Y PONJOS 0006 ES.l 01E 12.270
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 9.685.838 D 03961746L PONJOS 0004 ES.T ODOS 47560
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 9.685.838 D 03966242N TRES MITRAS 0020ES.l 0002 3.965
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 9.685.838 D (MOI1422E TRES MITRAS 0020ES.l 0004 7.423
BLANCO SAN JOSE FELIX 70.990.138 V 04003661K ALCMCASTAMO 0057 ES.103 0A 29.024
BLANCO TUÑON MARCELINO 9.598.028 J O3967744B CAPITAN CORTES 0001 ES.l 03 01 335.119
BLANCO VILLARROEL CARIDAD DEL 9.611.242 X 03960796P SUEROQUIMONES 0002 ES.1-113 4.979
BLANOORDAS CELIA ' 9.510.101 S O3942791H DIVISION AZUDA0096ES.TODOS 52.385
BLAS PEÑIN ANGELA CLARA DE 9.672.992 C 03966497F BRAMA CABALLO0008 ES.TODOS 10552
BOBISSUAREZ JOSEFA 90.000.731 Y 03944086P SEQUILLO 00I8ESSUE LO 23.963
BODELON MORO JUAN 12207.139 G 03968485N GNSANJURJO 0019 ES.107 0F 109.296
BOLAÑOS GONZALEZ EZEQUIEL 10.133.780 A 0398393IE FERNANDO IIIELSANTO0016ES.I-10R 1.045
BOLAÑOS GONZALEZ EZEQUIEL 10.133.780 A O3983948P FERNANDO III ELSANTOOOI6ES.I-117 2.837
BOLANOS PASTOR JACINTO L 99.999.999 R 03950369T DO/ACONSTANZAD007ES.1-170 3506
BORJA ESCUDERO BERNARDO 90.000.119 S 03946834X GABRIELA MIST/A 0001 ES.l 0002 13.756
BORJA ESCUDERO EMILIO 9.617.290 D 03946982L FGARCIALORC/A00I6ES.102 0B 21.962
BORJA GARCIA ANGEL 9.686.950 V O3945O64V LDEGONGORA/A0D06ES.1010D 16.763
BORJA RAMIREZ RAFAELA 9.714.487 T 03946795U GABRIELA MIST/A 0005 ES.l 03 0C 21.962
BORREGO RODRIGUEZ) ANTONIO 9.724.678 W 03957394M SANTA ENGRACIA 0017 ES.l 05 E 37595
BORREGO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 9.724.678 W 03957209M SANTAENGRAC1A0005ESJ-110 3.410
BREZMES MORAN M TRINIDAD 9.580.793 M 03988698B ALCMCASTAMO0003ESI0IE 39545
BUJIDOS CORDERO M LUZ 9.601.258 T 03988679H ALCMCASTAMO 001.7 ES.105 0A 50.990
BURON MANZANO JUAN LUIS 9.720.597 S 03968747D PADRE ISLA 0029 ES.Í 05 0C 81.407
CAÑEDO GARCIA JOSE PEDRO Yl 9.711.306 Q O39888I8J CAPILLA 0002 ES.TODOS 30.449
CAÑOBANO GARCIA ANTONIO 9.661.400 C 03967238P LANCIA 0022 ES.1010A 35.746
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 A 03993823T PALOMA 0005 ES.l 0002 89.332
CAÑON RODRIGUEZ SEGUNDINO- 71.407.068 A O3947O32E MIGUEL HERDEZ/A0006 ES.l 020D 21.962
CABAÑEROS VIVAS GREGORIO 9.724.695 L O3948I37H BIERZO 0001 ES.9-102 884
CABAÑEROS VIVAS GREGORIO 9.724.695 L 03948I6IY BIERZO 0004 ES.1010A 46.438
CABALLERO IBAN GERARDO 90.000.474 W O395758OS NUMERO SEIS/T 0003 ESSUE LO 9.966
CABALLERO PORTUGUES ALONSO 99.999.999 R 03950734Y LAUREANO DIEZC000I ES.101 DR 26.491
CABALLERO SANDOVAL ABUANDIO 9.461.796 X 03993460N JUAN ARFE0003ES.TODOS 19354
CABELLO CARBAJO EULOGIO 72IIT.002 L 03958922P SUEROQUIMONES 0OI9ES.IO8C 45.002
CABELLO ESPINA ANDRES S 11.064.982 G 03952907B VEGA/A 0003 ES.l 0001 34.789
CABERO FUERTES ENCARNACION Y1 9.490.929 W O39634O3H TRES MITRAS0003ESSUELO 8.692
CABO BERGARAI ANGEL 50.523.906 J 03971431A LANCIA 0007 ES.l 02E 67.283
CABO VERGARAJOSE 9.650.118 P 03961966G MODESTO LAFUEN 0004 ES2 07 0B 36.727
CADENAS AVECILLA M DEL CAMINO 9.718.470 G 03960249R LUCAS TUY 0013 ES.103 DR 96.719
CADENAS AVECILLA MDELCAMINO 9.718.470 G O396O235H LUCAS TUY 0013 ES.1-108 887
CADENAS RODRIGUEZ LUZ MARIA 9.749.417 Q 03946939Q F GARCIA LORC/A 0008 ES.l 03 0C 21.878
CAINZOS MERINO JUAN ANTONIO 9.479.448 K 04007944X GANADOff 0006 ES.TODOS 7.042
CALLEJO REGUERA NICOLAS 11017.149 M O399O38IM VAZQUEZMELLA00II ES.1-102 2515
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10.012.139 D 03949995Q DEMETRIO MONTES 0015 ES.l 00 A 38.936
CALVO BANDERA ANGEL 9.570.809 A 03967410L ORDOMOIIOOI7ES.1-333 8.321
CALVO BANDERA ANGEL 9.570.809 A 039676I7X BURGO NUEVO 0034 ES.l 03 0A 102.635
CALVO BLANCOJOSEM 90.000.314 A 03942655E ABAJO 0007 ES.TOD OS 8.923
CALVO CALVO PEDRO 9.467.814 W OTO07843V OTERUELO 0004 ES.T ODOS 7537
CALVO FERNANDEZ CATALINA 9.651.097 K 03942856F DIVISION AZUDA 0046 DESSUELO 18563
CALVO GONZALEZ EUGENIA 90.000.392 N 03942673N RAY/VO 0025 ESSUE LO 5.713
CALVO VACAS FLORENCIA 9.644.872 Y 039425WG AMISTADA) 0002 ESSUE LO 3575
CALZADA DE LA CALZADA ASCENSIO 9.626.440 C 0398I384J SAN FRUCTUOSO 0005 ES.102E 23.660
CALZAD1LLA BAYON JESUS 9.473.467 C 03952799K ANTTBIOT1COS/A0066 ES.TODOS 64.510
CALZON PASTOR CARLOS 9.702265 Z 03940726P MOISES LEON 0017 ES.l 05 B 61.392
CAMACHOCUESTAMARIA ANGELES 9.749.600 S 03993022Q BARAHONA 0010 ES.l 05 IZ 26.158
CAMPOS GARCIA MANUELA 9.700576 G 0393648SL SUAREZEMA 0003 ES.1010E 31537
CANAL ALFAGEME JOSE LUIS 9.685.169 F O39993O2V REINOLEON 0005 ES.l 08 0B 48.184
CANAL GALLEGO SALVADOR 9.999.455 K O399789IX MEDUL0024 ES.1 OIDA 21627
CANCELO MALLO SERGIO 9.669502 A O9766488M VHJLABENAVENTOOMES.101E 45570
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N*FUO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
CANDANEDO NICOLAS MELCHOR 90.000.412 D 0395271IH BANDON1LLA/A 0085 ESSUE LO 5.550
CANO DIEZ JOSEM 9.536.279 L 03947687F RIOSOL 0003 ES.P 22 22 6.544
CANTALAPIEDRA BARES MANUEL 9.481.437 D 03993650F GNFRANCO0008ES.l 01 DR 69.672
CAPILLA MATO BLAS 9.677.973 X 03956044F NUMEROCINCO-TR0024ES.TODOS 16.774
CARBAJO DEL EGIDOJOSELUIS 9598.012 C 09795332U VILLAFRANCA0003ES.1 EN07 92.492
CARBAJO ALONSO CARMEN 90.000543 D 03952600N ANTIBIOTICOS/A 0240 ES.SUE LO 12.048
GARBEASA A 78.808.862 . 039551I5R JUAN DELA COSA000I ES.l-IB5 5.597
GARBEA SA A 78.808.862 03955249X SALAMANCA0035 ES.l 05 0A 79.459
GARBEASA A 78.808.862 03955060U JUANDELACOSA0001 ES.3-278 5.597
GARBEASA A 78.808.862 03955I79J SALAMANCA 0041 ES.105 0B 91.495
CARBONES SAN ANTONIO Q 24.001.794 03962944M JOSEANTONIOOOD8ES.1020C 57.296
CARBONES SAN ANTONIOS! Q 24.001.794 03984907E REYES CATOLICOS 0027 ES.l 07 0D 15.893
CARDEÑAECHAVE PEDRO 9.663.196 E 03936177B CONDE TORENO 0007 ES.l 07 DR 41.630
CARDO CALVO AUREA 9.483.420 Z 03987961L MAESTRO NICOLAS 0032ES.l 06 B 49.782
CARDO CALVO AUREA 9.483.420 Z 03989020V FDEZCADORNIGA0002ES.103 H 27.080
CARDO CALVO AUREA 9.672.308 A 03987879W MAESTRO NICOLAS 0028 ES.1-115 4.590
CARDO ROJO MOISES ' 9.695.909 Y 03947827P RIOSOLOOG5ES.10006 26.820
CAREDEÑAECHAVE PEDRO 9.663.196 E 03936127T LEOPOLDO ALAS 0002 ES. 10003 27.857
CARNICER FERNANDEZ MERCEDES 90.000.459 X O3975954B VILLABENAVENT0011 ES.l 0101 69.218
CARNTCER GAGO ANTONIO 9.472.392 A 03964780Q JUAN LNZOSEGU 0003 ES.l 05 0A 73.441
CARPINTERO BARRIENTOS ROSAM 9.663.276 X 0399905IR RAIMUNDORGUEZ0004ES.1 -210 5.752
CARPINTERO BARRENEOS ROSAM 9.663.276 X 0399908IU RAIMUNDORGUEZ0002ES.I030B 53.716
CARRACEDO MARCOS ANUNCIACION Y 99.999.999 R O4O11797G PRINCIPE ASTURI ES.SUE LO 89.508
CARRACEDO MARCOS PRIMITIVO 9.472.898 A O4OO77I8E SERNA0053ES.l -107 6.706
CARRASCO GUTERREZ FAUSTINO 9.472539 N 03992055T LEON MARTIN GRA 0012 ES.105 DR ' 20.514
CARRASCO RUE ANTONIO 10.100537 W 03946934W FGARCIALORC/A0008ES.l 020B 25.074
CARRERA CUADRADO ABEITO 90.000.262 C 03990401M VAZQUEZ MELLA 0011 ES.l-122 2.315
CARRERA FERNANDEZ GUADALUPE 10.170.653 F 0399I783P JUANMALINAS0015ES.I-10I 3.455
CARRERA MARTINEZ JOSE ANTONIO 10.168599 T 03946868D S JUAN BOSCO/A0007 ES.l 020D 22.170
CARR1EDOTEEDO PABLO 9.679.092 W 03940352A ALCMCASTAM0 009I ES.2-120 1.162
CASADO FERNANDEZ ANTONIA 9.677.738 M 0395971IX GNFRANCOÍT0031ES.TODOS 11.778
CASADO ROJAS JOSEM 12.105.046 P 03961334Y DIECIOCHO JULIO 0013 ES.l 05 0B 40.357
CASADO SOTOISIDORO 11568.656 D 03939334P FLECHA-PC0009DES.1 0001 5.076
CASANOVA GARCIA JOSE LUIS 90.000.823 Y 03938833A VEINTISEIS MAYO 0009 ES.l 03 0B 37.811
CASASOLABLANCOMANUEL 14.429.498 B O4OO2173J DA01ZVELARDE0009ES.I010A 19.829
CASTAÑEDA CASTAÑEDA JOSE FELIP 9.687.975 F 03949525A CONCORDIAOOD6ES.I-105 4.384
CASTAÑEDACASTAÑEDAJOSEFELIP 9.687.975 F 03949526Y CONCORDIAOOO6ESJ-IO6 4.384
CASTAÑEDA NUÑEZ TOMAS 9.476.492 D W00484IC SANJUANOD66ES.TODOS 43.986
CASTAÑO CASTAÑO CONCEPCION 90.000.522 G 03993014Y BARAHONA0010ES.101 IZ 26.158
CASTAÑO FERNANDEZ ANGEL 9.545.826 K 03936234E CONDE TORENO 0003 ES. 101 IZ 52.756
CASERILLO PELLIJERO PEDRO 99.999.999 R 03987368T SAN ANTONIO 0054 ES. 104 A 17.286
CASTO ALONSO ABEL 9.582.854 L 0399I582X REY MONGE0003ES.l 02IZ 16.596
CASTO ALVAREZLU1S DE 9.483.990 D 0396I30IE PEDROPONCELE0 0002ES.102IZ 14.218
CASTO CASTRO ALEJANDRO 9.550542 E 04007469Q CINCO DE MAYO 0006 ES.l ■! 13 3.685
CASTO FERNANDEZ RAIMUNDO 9.525.220 T O3955OO9R JUAN DE LA COSA 0001 ES.3-2 28 5.597
CASTO FERNANDEZ RAIMUNDO 9.525120 T 03955303Q SALAMANCA003IES.I090A 79.320
CASTO GARRIDO JOSE LUIS Y MM 9.744.588 V M000266P SALVADOR NIDO 0003 ES.1-115 " 4.616
CASTO LOBATO JOSE 9573.117 B O399O6I3W NOCEDO0044ES.l 010C 46.828
CASTO PELAEZFR.ANCISCOJAVIER 9.773.371 G 0394O478M MOISES LEON 0038 ESI-122 7.177
CASTO PELAEZ FRANCISCO JAVIER 9.773.371 G O394O491E MOISES LEON 0039 ES.l 02 0A 54.625
CASTO SANCHEZ JOSE Y1 9.477237 H 04002548J FCOV1LLA.M1ZAR0026ES.SUELO 6.043
CASTO SOLIS NIEVES Y l 9.602.705 K 03990088V FELIPE1I0DO1ES.IOODR 19.088
CASTO VICENTE JOSE ANTONIO 9.997.697 B O3983O38L ALCMCASTAMO 0014 ES.l-234 6.445
CEICRESA 99.999.999 R 04002476L ARQR CAMAS RIO ESSUE LO 197.560
CEICRESA 99.999.999 R 04002556R BABIAESSUELO 124.200
CEINOSASENJO TEOFILO 9.655579 W 03952921B JUANTORBADOFRA/A0002DES.1-I03 5.269
CELIS GIL MARCELO DE 9.495.682 V O3943575W RIO IYARGA 0045 ES.SUE LO 65.288
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966633G ARCIPRESTEH1TA00I8ES.!-101 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966634X ARCIPRESTEHITA00I8ES.I-I02 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966635)3' ARCIPRESTE HITA0018 ES.l-103 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966636H ARCIPRESTEHITA0OI8ES.I-104 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966637P ARCIPRESTE HITA0018 ES.l -105 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966638A ARCIPRESTEHITA00I8ES.!-106 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966639Y ARCIPRESTEHITA0018ES.1-I07 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966640G ARCIPRESTE HITA0018 ES.l-108 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966641X ARCIPRES1EH1TA00I8ES.I-109 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 039666I2W ARCIPRES1EH1TA0018ES.1-110 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966643H ARCIPRESTE HITA 0018 ES.l-111 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966644P ARCIPRESTE HITA0018 ES.l-112 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966645A ARCIPRESTE HITA0018 ES.l-113 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966646Y ARC1PRESTEHITA00I8ES.I-114 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966647Q ARCIPRESTEHITA00I8ES.I-115 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966648B ARCIPRESTE HITA0018 ES.l-116 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.635.682 P 03966649J ARCIPRESTE HITA 0018 ES.l-117 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P O396665OH ARCIPRESTEHITA0018ES.l-118 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA 1$ 9.605.682 P 0396665IP ARCIPRESTEHITA0018ES.1-119 3.373
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CEL1SRODRIGUEZMLUISADE 9.605.682 P 03966652A ARCIPRESTEH1TAOO18ES.I-I2O 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966653Y ARC1PRESTEHITA0018ES.I-121 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966654Q ARCIPRESTEHITA0018ES.1-122 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966655B ARC1PRESTEHITAOOI8ES.I-123 3.373
CELIS RODR1GUEZM LUISA DE 9.605.682 P 039666561 ARCIPRESTE HITA0018ES.1-124 3.373
CELIS RODRIGUEZMLU1SA DE 9.605.682 P 03966657R ARCIPRESTE HITAOOI8ES.I-I25 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966658C ARCIPRESTEHITA0018ES.I-126 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966659K ARCIPRESTEHITA0018ES.1-127 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966660Y ARCIPRESTEHITA0018ES.1-128 3.373
CELIS RODRIGLEZ.MLUISA DE 9.605.682 P 03966661Q ARCIPRESTEHITA0018ES.1-129 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682 P 03966662B ARCIPRESTEHITA0018ES.1-I30 3.373
CELIS RODRIGUEZ M LUISA DE 9.605.682, P 03966663J ARCIPRESTEHITA00I8ES.I-I3I 3.373
CEMBRANOS CAMPOS ANTONIO 9.658.476 V O39582OOK COLON 0027 ES.i-106 5.120
CEMBRANOS CAMPOS ANTONIO 9.658.476 V
CEMBRANOS NISTALM PIEDAD 9.716.247 N
CEMBRANOS N1STALM PIEDAD 9.716.247 N
CEMBRANOS NISTALM PIEDAD 9.716.247 N
CEMBRANOS NISTALM PIEDAD 9.716.247 N
CENTENO HUERCA M CARMEN 9.462.299 F
CENTENO PEREZ JOSE MARIA 9.674.225 B
CENTENO PEREZ JOSE MARIO 9.674.225 B
CENTENO VALLE-PL'GA ROBERTO 9.760.565 D
CENTENO VALLE-PUGA ROBERTO 9.760.565 D
CENTENO VIEJO PAGANO 9.553.099 A
CENTRO DE INVERSION LEONES SA A 24.201.547
CENTRO DE INVERSION LEONES SA A 24.204547
CENTRO DE INVERSION LEONES SA A 24.204.547
CERPISA DECORACION SA A 24.065.195
CHANA ALONSO FELIX 9.632.311 A
CHANO ALONSO MARIO 9.974.456 T
CID GARCIA ANGEL 2.162.731 H
CIFUENTES LLORENTE CESAR 71.692.101 C
03958206M COLON 0027ES.1.1 12 3.724
04000089C CAMOBADH100007CES.I-228 6.806
04000090A CAMOBADILL00007CES.I-229 6.806
04000091Y CAMO BADILLO 0007 C ES. 1-230 6.806
04000092Q CAMOBADILL00007CES.1-231 6.806
03977450A ALFONSO V 0004 ES.107 0A 93.292
O4OO7475Y CINCODEMAY00006ES.i l 19 3.685
03936701R VEINTISEIS MAYO 0003 ES.104 0A 36.728
039550640 JUAN DE LA COSA 000! ES.3-2 82 5.597
03955185B SALAMANCA004I ES.1080B 91.495
039599730 ROA VEGA0030E&l 03 00 32.336
03952255D PARDO BAZAN 0019 ES. 100 01 49.610
03952256L PARDOBAZAN0019ES.ID002 47.822
03952259M PARDO BAZAN 0019 ES.102 DR 42.133
04011143N BRIANDAOUVERA00I3ES.20002 116.974
0397DI50Q CARTAGENA00I7DES.S UELO 31.724
03962913B ROAVEGA00I4ES.I020B 84.624
03938622V MiGLELZAERA 0020 ES. 10001 73.571
03946344V S IGNACIO LOYO 0040 ES.4-2 49 6.634
□FUENTES LLORENTE CESAR 71.692.101 C 03946460W S IGNACIO LOYO 0040 ES.101B 47.370
CIMAS MARTIN FELIPE 99.999.999 R 03987965U FRAY LUIS LEON 0005 ES.I -102 6.628
COINFORS1 B 24.082.067 0 3940002R MOISES LEON 0012 ES.I 0101 62.432
COLESA A 24.039562 03974775R MAESTRO NICOLAS 0008 ES:1-115 6.373
COLESA A 24.039.562 - 03974780B MAESTRO NICOLAS 0008 ES.100 0A 185.428
COLESA A 24.039.562 03974781J MAESTRO NICOLAS 0008ES.I 00 08 141.398
COLINAS CARBAJO JESUS MANUEL 9.734.319 Y 03946839Y GABRIELA MIST/A0001 ES.I 010C 22.170
COLLADO BAYONA RAMON- 90.000.274 D 03967526W ORDOMOH0017ES.I 03 0B 110.693
COLEANTES COLEANTES EVELIO 12.099.205 D 03936452G BATALLACLAVIJ00044DES.100 34 7.200
COMAS BARREAL M. CARMEN 9.715.560 S 03962I40Y ROA VEGA 0035 ES.106 0B 30.434
COMPRESORES JOSUAL 99.999.999 R 03952949V ANTIBIOTICOS/A 0044 DES. 10002 28.120
COMUNIDAD DE BIENES CABA E 24.243.669 03947475S RELOJERO LOSADA 0008 ES. 100 02 49.613
COMUNIDAD DE PROP POSADERA ALD E 24.059.008 03991168F NOCEDOD086DES.SUELO 24.803
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS E 2.402.220 03993011H BARAHO.NA0010ES.I-I0I 282.899
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS E 24.013.054 03998022V MELLUQUE0004ES.100IO 4.567
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS E 24.013.054 03998023G MELLUQUE0004ES.100II 5.437
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS E 24.010.928 03982939V BRIANDAOLIVERA0007ES.I-101 25.026
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 99.999.999 R 040020I4D GN MOSCARDA 0908 ES.I-101 848.974
' COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 24.012.882 P 0396860IM JOAQUINA VEDRUN 0007 ES.I-101 211.573
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEC A 24.056.574 O4OO3248J ALCMCASTAMOOOTOES.I-ITI 3.659
COMUNIDAD PROPIETARIO URCAMP H 24.220.147 O3943546E RIO MORO 0030 ES.SUE LO 7.986
COMUNIDAD PROPIETARIO UR CAMPO H 24.220.147 03943545T RIO MORO 1348 ES.SUE LO 14.146
COMUNIDAD PROPIETARIOS AVQUEV 24.015.919 D O3947453A PEREZGALDOS0001 ES.1-101 64.430
COMUNIDAD PROPIETARIOS MONASTE E 24.017.535 0397I958G COVADONGAOOOl DES.10012 48.970
COMUNIDAD PROPIETARIOS MONASTE E 24.017.535 03971945E DOCE MARTIRES 000 ID ES.1 -201 209.606
COMUNIDAD PROPIETARIOS MONASTE E 24.017.535 0397I946M DOCE MARTIRES 0001D ES.1-101 224.056
COMUNIDAD PROPIETARIOS MONASTE É 24.017.535 03971947U DOCE MARTIRES 0001 DES. 10001 18.121
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 90.000.288 T O397CH53R CARTAGENA0013ES.! 00DR 45.254
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 90.000.334 T 03968906H RAMIRO VALBUEN 0005 ES.107 DR 25.942
CONDE CAMINERO MANUEL 90.000.612 W 03938596G JOSE MARIA FDEZ 0047 ES.I MOA 25.666
CONDE FUMAR MARIA ANGELES 9.642.529 D 03942287X VIVA ESPAÑA/00008ES.S UELO 2.281
CONEJO SOTO DOLORES A 50.788.408 S 03965165H CARMEN0005ES.TODOS 329.206
CONSENTINO GARCIA MODESTA Q 1.143561 0395I743C DOCTORFLEMING0058ES.I-IIZ 56.978
CONSLEONSA A 24.201.568 09700343V GNMOSCARDO 0008 ES.10001 32.393
CONSLEONSA A 24.201.568 09700344G GNMOSCARDO0008ES.10002 563.188
CONSLEONSA A 24.201568 09700345X DAOIZVELARDE 0003 ES.I 0003 190223
CONSLEONSA A 24.201.568 09700346W DAO1ZVELARDE0003ES.I 00M 21.757
CONSLEONSA A 24.201568 09700347H DAO1Z VELARDE0005ES.10005 196.938
CONSLEONSA A 24.201568 O97OO348P DAOIZVELARDE0005ES.I0006 63.408
CONSLEONSA A 24.201568 09700350V GN MOSCARDO 0008 ES.101B 48.894
CONSLEONSA A 24.201568 09700352X GNMOSCARDO0008ES.IOID 38.942
CONSLEONSA A 24.201568 09700353W GNMOSCARDO0008ES.102A 32.452
CONSLEONSA A 24.201568 09700354H GNMOSCARDO0008ES.I02B 48.894























CORDERO CASASOLA MARIA ANGELES 
CORDOBAPOMBOPEDRO
CORONADO SANCHEZ FERNANDO 
COSTALES ALAIZ TEOFILO 
COSTERO BARRE1RO EDUARDO 
COSTERO BARREIRO EDUARDO 
COSTERO BARREIROEDUARDO 
COUCE MELGAR HORTENSIA 
COYA FERNANDEZ M JOSEFA 
COYEXSL.
CRESPO ALEJO ANGEL
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
CRESPO GARCIA OTILIA 
CRESPO SUAREZSENEN
CRUZADOS DE SANTA MARIA
CUÑADO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 
CUÑADO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 
CUBILAS VILLA LUIS 
CUBILAS VILLA LUIS
CUBILLO RODRIGUEZ J0SELU1S 
CUBRIA CASTRO ANA
MOISESLEON0025ES.1070A 
CONCORDIAOOOI ES.1 OIA 
ANTIBIOTICOS/A 0143 ES.10201 
ANTIB10TICOS/A0048ES.I03 0H 
JUAN DELA COSA 0001 ES.1-IC6 
SALAMANCA 0037 ES.I03 0B 
SANTACLARA0002ES.I-I07 




































0397I450R LANCIA 0005 ES. 10002 
O3939O54Q SERNA 0008 ES.107IZ 
039443161 ARADUEY00I8ES.2 051Z 
03965836W ROA VEGA 0004 ES.102 0D 
03943496B RIO CAMBA 2001 ES.PROIN 
03943497J RIO CAMBA 2001 ES.PROIN 
O39953O4K MAESTRO NICOLAS 0039 ES. 1-2 25 
03995430M MAESTRO NICOLAS 0037 ES.1010A 
0398253 IR DEMETRIO VALERO 0013 ES.1 -124 
03942464E VIRGEN/OOOll ES.S UELO
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N*FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
CONSLEONSA A 24.201.568 O97OO383C GNMOSCARDO0008ES.I05C 84.374
CONSLEONSA A 24.201.568 09700384K GNMOSCARDO0008ES.105D 68.365
CONSLEONSA A 24.201.568 09700386D GNMOSCARDOD004ES.I0I B 54.086
CONSLEONSA A 24.201568 09700387L GN MOSCARDO 0004 ES.I 01C 61.874
CONSLEONSA A 24.201.568 09700400B SAN PABLO 0031 ES.101C 54.518
CONSLEONSA A 24.201.568 09700402R SAN PABLO 0031 ES.102 B 35.048
CONSLEONSA A 24.201.568 09700405S SANPABL0003IES.I03B 35.048
CONSLEONSA A 24.201.568 097004IIK DAOIZVELARDE 0003 ES. 101A 66.202
CONSLEONSA A 24.201.568 09700422T DAOIZVELARDE0005ES.101A 64.471
CONSLEONSA A 24.201.568 09700429G DAOIZVELARDE0005ES.102B 58.414
CONSLEONSA A 24.201.568 09712252Q SAN PABLO 0040ES. 10004 60.311
CONSLEONSA A 24.201.568 097I2253B SAN PABL00040ES.10005 72.790
CONSLEONSA A 24.201.568 09712254J SANPABL0 0040ES.100 06 67.070
CONSLEONSA A 24.201.568 09712255R SAN PABL00040ES.10007 15.078
CONSLEONSA A 24.201.568 097I2262R SAN PABLO 0042 ES.102 A 54.181
CONSTPROMOCIONESPIMPASA B 24.054.835 03997357S M1SERICORDIA0003 ES.101C 37.540
CONST.NOREMARS1. B 24.219.222 09762829T CARDCISNEROS0024ES.I03B 46.612
CONSTRPROMOC OBRAS NACIONALES B 24.104.887 04028205C OROZCO0035ES.1-114 7.742
CONSTRPROMOC OBRAS NACIONALES B 24.104.887 O4O282IIR OROZCO 0035 ES. 10005 16.118
CONSTRPROMOCOBRAS NACIONALES B 24.104.887 04028212C OROZCO 0035 ES. 100 06 49.027
CONSTRPROMOC OBRAS NACIONALES B 24.104.887 04028221S OROZCO0037ES.ID2A 45.870
CONSTRUCCIONES ESPESOS! B 24.037.871 03940577M MOISES LEON 0041 ES.S UELO 290.570
CONSTRUCCIONES ESPESOSE B 24.037.871 040II780S BUENSUCESOES.SUELO 175.93!
CONSTRUCCIONES ESPESOSE B 24.037.871 03940574L MOISES LEON 0040ES. 10722 3.026
CONSTRUCCIONES ESPESOSE B 24.037.871 03940575T MOISES LEON 0040ES.107 23 3.026
CONSTRUCCIONES ESPESOSE B 24.037.871 O394O576E MOISES LEON 0040 ES. 107 24 4.127
CONSTRUCCIONES GARCIA CONDES. A 24.019.911 039377I7V LEOPOLDO ALAS 0017 ES.I-137 5.708
CONSTRUCCIONES HERMANOS CHAMOR 22.402.672 04006I25B VIRGENVELILLA0002DES.SUELO 18.685
CONSTRUCCIONES JACINTO GARCIA A 24.037.640 03959677X DAMAARINTERO0033 ES.I 00DR 43.688
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 O39784O9W ERA MORO0002ES.1 ■! 17 6.319
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 03978410U ERAMORO0002ES.1-118 6.319
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 0397841IF ERAMORO0002ES.il 19 6.319
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 O3978457L RAMON Y CAJAL 0016 ES.I 02 0E 116.945
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 03978458T RAMON Y CAJAL0016ES.I 020F 106.088
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 03978Í59E RAMONYCAJAL0016ES.I020G 100.642
CONSTRUCCIONESJULIANFRANCOS 99.999.999 R 03960960D SUERO QUIMONES 0032 ES.S UELO 879.851
CONSTRUCCIONES JULIAN FRANCOS 99.999.999 R 03960961L SUERO QUIMONES 0034 ES.S UELO 182.039
CONSTRUCCIONESLOISSA A 24.033.276 03960650B LUISSCARMONA0010ES.10001 118.484
CONSTRUCCIONES LO1SSA A 24.033.276 O396O65IJ LUISSCARMONA00I0ES.I0002 82.397
CONSTRUCCIONES LOISSA A 24.033.276 O39624O3G COLONOD05ES.1-110 6.498
CONSTRUCCIONES LO1SSL 99.999.999 R 04011645A QUINTAMELAES.SUELO 59.730
CONSTRUCCIONES METALICAS COBA 24.014.599 T O3988475F LEONORGUZMAN0009ES.I-213 3.185
CONSTRUCCIONES NATALIO FRANCO B 24.049.215 04017370X ZAMORA 0005 ES.T-2II 1.871
CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZS B 24.204.232 O39399O5W MOISES LEON 00I0ES.10105 22.12!
CONSTRUCTORA CASTILLA S.A. 4.700.761 K 04002553Q FCOVILLAM1ZAR0016ES.S UELO 12.671
CONSTRUCTORA DE CASTILLA S.A B 47.007.612 O39538O8C ASTORGA0015 ES.1-123 4.027
COOPV. SAN HERMENEGILDO A 24.005.423 03988367M FRAY LUIS LEON 0008 ES. 100 02 30.490
COOPV. SAN HERMENEGILDO A 24.005.423 03988368U FRAY LUIS LEON 0008 ES. 100 03 62.466
COOPERATIVA SANTA BARBARA II 99.999.999 R O4O11687U BUENSUCESOES.S UELO I.OI3.7O5
COOPERATIVA SANTA BARBARA II 99.999.999 R O4O11685E CONDE BARCELONA ES.S UELO 175.318
COOPERATIVA STA BARBARA II 99.999.999 R 03997939L QUINTAN1LLAES.SUELO 832.304
COOPERATIVA REMOLACHERA A 90.000.171 03977269L GN SANJURJO 0005 ES.i 01W 24.582
COOPERATIVA REMOLACHERA A 90.000.171 03977270J GN SANJURJO 0005 ES. 10105 41.437
CORAY JIMENEZ JOSE ANTONIO 9.722.684 D 03946853Y S JUAN BOSCO/A 0009 ES.102 0A 22.265
CORAY JIMENEZ JUAN LUIS 9.688.947 J 03946956R F GARCIA LORC/A 0004 ES.1010D 24.985
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CUENDE LLANOS JESUS Y1 90.000.026 Z 039642I3Q BERNARDO CARPI 0020 ES. 101DR 34.877 DIEZ LOPEZ URBANO 9.508.888 K 03968116N ALCAZARTOLED00004ES.I-2I6 15.157
CUENTAS GONZALEZ JAVIER Y HNOS 9.375.217 A 09762526R VELAZQUEZ00I4ES.I-2S1 4.970 DIEZ MACHO ISAIAS 9.579.823 R 03971686P COVADONGA 0008 ES.101 DR 69.529
CUERVO FERNANDEZ M ISABEL 9.727.385 H MOI2487F MARIANOANDRES0002ES.100IZ 22.478 DIEZ MALLO JOSE 9.487543 C 0399387IY CUBOS 0015 ES.S LE LO 8.396
CUERVO TEDEIO TEODORO 11.368.656 D 03947854R RIOSOL0007ES.3-107 1592 DIEZMARTINEZV1CENTE 8.463.087 F 039503621 DO/A CONSTANZA 0007 ES.1-163 3.306
CUESTA ALVAREZJUAN RAMON 11.038.125 B 03958614G RODRIGUEZVALL0039DES.I-121 4.928 DIEZ MAYO M DOLORES 9.480.478 Q 03996920G SANTAANAOOIIES.TODOS 127.318
CUESTA ALVAREZ JUAN RAMON 11.038.125 B 03958684N JOSE ANTONIO 0028 ES.2 05 0D 83.088 DIEZORDASBELARMINO 9.585.935 H 03994313C SAN JUAN CRUZ OOOIES.TODOS 193.043
CUESTA FERNANDEZ JOSE ALBERTO 10.186.892 P O3987387N SAN ANTONIO 0056 ES.l 03 D 18.061 DIEZ OREJAS JOSE 9.466.713 M 03966026E ALVAROLPZNU/0033ES.I-I02 4.452
CUESTA VACAS ELIAS 10.397.647 Z O398549OK SANCHOORDOMEZOOOl ES.l 03 0B 31.484 DIEZ PEREZ ANTONIO 10.098592 M O4O43883H DAOIZVELARDE 0056 ES.l 0003 4.054
CUETO RIO LORENZO CARLOS 9.654.292 L 03997141W CAMOSANTAANA0006ES.I-108 5.306 DIEZ PEREZ ANTONIO 10.098.592 M OI043884P DAOIZ VELARDE 0056 ES.l 00W 30.908
CUETOSALAN ANGEL MARIA 9.754.626 G 03946369R S IGNACIO LOYO 0040 ES.4-2 74 5.357 DIEZ REY GREGORIO ROMAN 99.999.999 R O4O1I458J JORGE MONTEMAYOES.SUELO 136.525
CUETO SALAN ANGEL MARIA 9.754.626 G 03946556Y S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 02 OC 47.344 DIEZ RIVA SEGUNDO 9.607.156 X O399O459M VAZQUEZMELLA0015ES.1-134 2.993
CUEVAS FERNANDEZ JAVIER LUIS 9.731.200 S O3953799L ASTORGA00I5ES.1-I14 4.027 DIEZ RIVA SEGUNDO 9.607.156 X 0399OI73M S JUAN SAHAGUN 0011 ES.102 DR 31.849
CURESES DE LA VEGA MARIA 9.735.200 J 03975420S SAN FRANCISCO 0014 ES.105$ 60553 DIEZ ROBLA SENEN 9.556.773 C 03945365H RELOJERO LOSADAOOHES.1SMOI 1.747
DELGADO SANCHEZ JOSE ANTONIO 9.742.552 M MOO78O3R LLANOS DE NAVA 0002ES.TODOS 26.246 DIEZRODR1GUEZJOSE MARIANO 34248.949 V 03945780B PABLO DIEZ0007 ES.l 010A 34.354
DELICADOCARBO RICARDO 50.793.657 C O3972941T BILBAO 0008 ES.l 09 0A 44.102 DIEZ RODRIGUEZ M CARMEN 9.622.454 J O3957847C FALENCIA 0005 ES.108 DR 55.135
DESCONOCIDO 99.999.999 R O3988327Y MAESTRO NICOLAS 0027 ES.l-130 3.07? DIEZ ROGER FRANCISCO JAVIER 9.690.452 T 03946790D GABRIELA MIST/A 0005 ES.l 02 0B 21.962
DESCONOCIDO 99.999.999 R 03942207G SIMON ARIAS-PC 0222 ES.SUE LO 6.299 DIEZSUAREZJUAN 90.000.336 W 03978247R RAMON Y CAJAL 0025 ES.l 0I0E 84.182
DEYCOLSA A 24.017.931 03944I66V SEQUILLO0003 ES.SUE LO 28.034 DIEZ TRAPOTE TEODORA 9.601.391 M O394132IN CIRUJANO RG-PC 0019 ES.SUE LO 2.789
DEZAFERNANDEZFAUSTO 322.246 Q MOO5224A MOISES LEON 0053 ES.l-103 6509 DIOS POSTIGO MARGARITA 9.645.707 J 03996563C ARQUITECLAZAR00I5ES.I0I DR 31.562
DEZAFERNANDEZFAUSTO 322.246 Q 04005282N MOISES LEON 0053 ES.107 0D 62.882 DIOS VALLE EUT1MIO 9.923.718 T 03983735U ALFONSO EL JUSTOOI2ES.TOD OS 21.644
DIAZ-BULNES ALONSO M SOCORRO 9531.512 J 03956I79K SALAMANCA0013ES.1020B 46.372 DISTRIBUIDORA TECNOLOGIA INTER 218.828 Y 03944624S FONTAMAN 0019 ES.l 03 C 40.144
DIAZ GARCIA M CARLOS 11.362.973 F 03990858N JAIMEBALMES0005ES.ilION 18515 DISTRITO LEON 24000 SL 24.073.819 H 03967799A CAPITAN CORTES 0008 ES.l-101 32.932
DIAZ GARCIA VICTORIANO 90.000.167 V 03975900K GARCIA!0008ES.I-243 5.797 DISTRITO LEON24000SL 24.073.819 H O39678OOT CAPITAN CORTES 0008 ES.l 00 0! 178.710
DIAZ GARCIA VICTORIANO 90.000.167 V O3975935H GARCIA 10008 ES. 102 0C 55.165 DOMINGUEZ ARIAS MIGUEL 9.476.732 L 03944822S VISTAALEGRE/AOOI6ES.TODOS 23.137
DIAZ GONZALEZ MERCEDES 9.722.102 W 03953047D JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -189 3526 DOMINGUEZ ARIAS MIGUEL 9.476.732 L O394893IA VILLACEDRE/A0047DES.SUELO 12.470
DIAZ LOPEZ JOSE 9.612.930 B O398OOO5E NAZARETOOI2ES.1-106 3.858 DOMINGUEZ CARRERAS RICARDO 11.744.482 S O395O872E MAGDALENA0OI5 ES.l-116 4.188
DIAZ LOPEZ JOSE 9.612.930 B O3986OO7D NOCEDO0063ES.l-236 4.446 DOMINGUEZ CARRERAS RICARDO 11.744.482 S 03950894W MAGDALENA0015ES.1081Z 39.010
DIAZ LOPEZ JOSE 9.612.930 B O3986OI8M NOCEDOOD63ES.I-247 4.446 DOMINGUEZ DIEZ M JOSE 9.746.003 Y 03993306B LOPEZ FENAR0019ES.107 0B 15.716
DIAZLOPEZJOSE 9.612.930 B 0398602ID NOCEDO0063ES.l-250 4:446 DOMINGUEZ FRANCISCO M CARMEN Y 9.678.842 M O3983169H FUENTES OOO4ES.1O7OB 35.789
DIAZ LOPEZ JOSE 9.612.930 B 03986032M NOCEDO 0063 ES.l-261 4.446 DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO 9.733.026 R 03993442E MISERICORDIA 0014 ES.! 02 01 22.787
DIAZLOPEZJOSE 9.612.930 B 03986037G NOCEDO 0063 ES.!-266 4.446 DOM1NGUEZGUT1ERREZLUIS 9.633.817 Z 03985744P PADRERISC00012ES.10301 37.5M
DIAZ SUAREZ JUAN JOSE 37.656.644 D 040II492L SUEROQU1MONESÜ014ES.1-15I 6.055 DOMINGUEZ MACIAS AMADEO 9.479.766 V O4OO7336E VIRGEN BLANCA0052 ES.1 00 01 10.788
DIAZSUAREZJUANJOSE 37.656.644 D M0I1613E LUIS S CARMONA 0009 ES.l 05 D 70.765 DOMINGUEZ MACIAS AMADEO 9.479.766 V O4OO7338U VIRGEN BLANCA 0052 ES.10101 28.184
DIEZ TOMAS 90.000.381 R 03942346K MAZA» 0008 TESSUE LO 6.498 DOMINGUEZ MONAR LUISA Y 3 9.490521 P 03997663L SAN LORENZO 0021 ES.TODOS 31.397
DIEZ DE LA SIERRA LEANDRO Y1 9.613.648 Q 04005250R MOISES LEON 0053 ES. 100 01 27.869 DORICO SALGADO ROSA MARIA 12.170.873 D 03993642U CONDELUNA0003 ES.l 000! 20.668
DIEZ DE LA SIERRA LEANDRO Y1 ' 9.613.648 Q 0400525IC MOISES LEONOQ53ES.100 02 29.389 DORICO SALGADO ROSA MARIA 12.170.873 D 03993643F CONDE LUNA 0003 ES.l 00 02 15.462
DIEZ ALONSO GREGORIA 9.481.437 D O3969858V ASTURIAS 0016 ES.l 08 0B 31204 DUARTEFLOREZANTONTO 9.603.723 G 03945252U TEMPLARIOS00I5ES.1-IO8 5.954
DIEZ ALVAREZ EULOGIA Y 3 9.603.553 H 03948926Q BANDON1LLA/A 0038 DESSUELO 11515 ECHAVEHORNEDOLUIS 9.693.889 X 03989533R V1LLAPEREZ 0006 ES.l 010D 22.813
DIEZ ALVAREZ EULOGIA Y 3 9.603.553 H 03956063W EDO GOMEZ REG/A 0056 ES.SUE LO 10.554 ECOLSA 12.405.300 03999023H PARAMO 0001 ES.l 0503 1.746
DIEZ ALVAREZ EULOGIA Y 3 9.603353 H 03959789Q CAMPSA/A 0033 ES.SUE LO 22.692 EDITORIAL ACADEMIA S.L 90.000.206 X 03954045L JUAN RIBERA 0013 ES.l 00 02 9.960
DIEZ ALVAREZ JOSEFA 9.697.376 R 039483IIT SALAMANCA006I ES.P-151 6.223 ELECTR1CIDADMUÑIZSA B 24.203.499 O39836IOQ SANTAMARINA0012ES.SUELO 29.376
DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 9.697.376 R MOOOI94R CAM06ADILL00007FES.10101 50.492 ELIASPRIETO DIONISIO 9.682.775 M 04001694M SANTOTIRSOOOll ES.l -106 3.700
DIEZ ALVAREZ MANUEL ANGEL 9.709.776 G O3963O64M JUAN MADRAZ00025ES.10012 3.385 EMPRESA SERVICIOS ARMUNIAS.A A 24201.477 03966128F MAESTRO ODON AL 000! ES.l 00 06 70.112
DIEZANTOLINESTHER 71.385.943 S O3939O52A SERNA 0008 ES.1061Z 38.190 ERA MARTINEZ JOSE MANUEL DELA 71.388.117 G 03990337J JAIME BALMES 0008 ES.1-110 2.314
DIEZ ARIAS IRENE 9.466.647 P 03942303F MAZA/O0002ES.SUELO 50.933 ERCILLA GARCIA AURELIO Y1 9.480.413 C 03965242.M SANTA CLARA 0012 ES. 100 04 29.888
DIEZ BARREALES AMADOR 9.545.290 Z O393726OW MOISES LEON 0032 ES.l 040B 61.069 ESCAPA DE LA FUENTE MAUD1LIO 9.700.911 V 03986623V MARIANOANDRES 0125 ES.1-166 3.214
DIEZ BLANCO FERNANDO Y5 90.000.422 L 03960902N SUERO QUIMONES 0024 ES.SUE LO 410.006 ESCAPA DE LA FUENTE MAURICIO 9.700.911 V O3986735A MARIANO ANDRES0129ES.I040A 16.602
DIEZ BOÑAR FERNANDO 9.627.532 P 0396805011 ALFONSO V 0007 ES.107 H 87.714 ESCAPA ALONSO TEODORO 9.632.443 C O3983OIOX ALCMCASTAMOD0I0ES.I02IZ 52.548
DIEZ CALVO JOSEFA 9.510.889 K O3942347S MAZA»0008CESSUELO 3.167 ESCAPA REDONDO LEONCIO 9.502.329 V O3972393P FUEROOOOlES.1-211 7.702
DIEZ CALVO MARIA ANGELES 9.643.273 V 03942266E DIVISIONAZUDA0079ES.SUELO 4.217 ESCAPASANCHEZ EDUARDO 71384.069 G 03937328V MOISESLEONOW9ES.I-I46 6.098
DIEZ CRESPO RAFAEL 90.000.984 Y 03942806A PRADERONATO0035DES.SUELO 7.739 ESCAPA SANCHEZ EDUARDO 71.384.069 G O39374O2C MOISES LEON 0049 ES.I03H 63.432
DIEZ DIEZ-ASUNCION 90.000.688 D O397O3O3E PE/AUB1/A 0016 ES.TODOS 6.775 ESCAPA SANCHEZ EDUARDO Y1 71.384.069 G M007824E RAYA/OOC05ES.TODOS 127.616
DIEZ DIEZ JOSE 9.533.000 Y 03936697U VEINTISEIS MAY00003 ES.l 02 0A 36.728 ESCOBAR ZAMORO GUILLERMO NICOL 9.749.476 Y 03937686M LEOPQLDOALAS0017ES.1-106 5.708
DIEZ DIEZ M ROSARIO 90.000.397 V 039995961 SANTA ANA 0037 ES.l-105 3518 ESGARSASL B 24.227.894 O397771OU PADRE ISLA 0001 ES.l 0001 337.410
DIEZ DIEZ VICTOR 9.560.355 Z 03939220U ROSALEDA 0001 ES.l 01E 30247 ESPESO CABALLERO FELIPE 12.705.155 R 03944901Q LDEGONGORA/A00I0ES.1D20C 16.763
DIEZ FERNANDEZ FLORENTINO LUIS 9.688.228 F 03955I08R JUANDELACOSA0001ES.1-IA8 5597 ESPINOSA ALLER MATIAS 90.000.608 K 03942060J JACINTO BARR-PC 0092 ES.S LELO 16.700
DIEZ FERNANDEZ FLORENTINO LUIS 9.688.228 F 03955246N SALAMANCA0035ES.1030B 78.848 ESPINOSA GUTIERREZ ISABEL 90.000.938 Y 03941800U NUMERO SIETE(¡OI1ES.TODOS 46.024
DIEZ FERNANDEZ MESTHER 9.480.021 L O398867OE ALCMCASTAMO0017 ES.l 03 0B 45.545 ES1EVEZEGUIAGARAYM CARMEN Y 99.999.999 R O3988574F FRAY LUIS LEON ES5 UELO 8.624.958
DIEZ FLOREZ MARIA DEL CARMEN .9.647.470 M 03936833V VEINT1SEISMAY00004ES.1040A 21.966 ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS S. B 24242.364 03998385G BRIANDA OLIVERA 0030 ES.l 00 20 69.548
DIEZ GARCIA BASILIO 9.477.820 A 03942097W MADR1D-PC0052ES.SUELO 19594 ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS S. B 24242.364 03998404V BRIANDAOLIVERA 0030 ES.l 00 21 95.050
DIEZ GARCIA ELEUTER1O 90.000.037 W O3942271L DIVISION AZUDA 0069 ES.S UE LO 7.091 ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS S. B 24242.364 03998405G BRIANDA OLIVERA 0030 ES.l 00 22 72.640
DIEZ GARCIA ELEUTERIO 90.000.037 W O394227OD DIVISIONAZUL/A007IES.SUELO 4.490 ESTUDIO TECNICO MERCANTIL DE P B 24.239.790 O3978O2IU RENUEVA0027ES.1-2I6 17J57
DIEZ GARCIA ERNESTO 9.614332 A 03958199X COLON 0027 ES.!-105 5.120 ESTUDIO TECNICO MERCANTIL DE P B 24.239.790 03978032G RENUEVA0027 ES.l -229 8.678
DIEZ GARCIA ERNESTO 9.614532 A O395822OM COLON 0029 ES.1010A 33.415 ESTUDIO TECNICO MERCANTIL DEP B 24.239.790 03978088N PADRE ISLA 0044 ES.l 04 0C 71.748
DIEZ GARCIA JOSE 90.000.542 R 039872551 CASTRO SOPEMA 0038 ES.SUE LO 1.288 EXCLUSIVAS PEAN SA B 24.018.871 O39865I7V PEMA BLANCA 0003 ES.l 0O0A 39.259
DIEZ GARCIA LAUREANO 1SIDOROY 9.707.109 M O3954517S ASTORGA0203ES.I0IE 19.622 EXCLUSIVAS PEAN SA B 24.018.871 03986518G PEMABLANCA0003ES.1000B 76.970
DIEZ GARCIA ZACARIAS 9.732.865 R O3992697S NUEVEFEBRER00006ES.10003 6.372 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS S. ' 90.000.858 H 039598I6Q SEMAT0007ES5UELO 157.931
DIEZ GARCIA ZACARIAS 9.732.865 R 03992698D NUEVEFEBRER00006ES.10004 86.020 EYRA S.A 90.000.003 Z 03968082D ALCAZAR TOLEDO 0001 ES.l -3 22 10.334
DIEZ GOMEZ CARLOS JAVIER 9.664.212 A O395874OY JOSE ANTONIO 0026 ES.l-207 6.059 FABADOALFAGEME VICENTE 19570.613 J 03968398H GN SANJURJO 0023 ES.1096J 86.683
DIEZ GONZALEZ DOLORES 9.493.352 X 039768I5V BURGO NUEVQ0028 ES. IM0I 58.416 FASUGARS.A A 33.017558 03965987U ALVARO LPZNU/0033 ES.1-2C7 4.452
DIEZ GONZALEZ MAMELA 9.501514 F 03956380B JOSEANTON1O003IES.SUELO 515.922 FASUGARS.A A 33.047558 03966206S FDCOECHEVARRIA001IES.I03 0C 44.443
DIEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 9.718.670 C 039M820S ORDOMOII0026ES.107E 67514 FEBRERO BLANCO HERIBERTO 9.715571 A 0395.I8OIQ ASTORGA 0015 ES.l-119 4.027
DIEZ CORDON TOMASA 90.000.409 Y O394I7O9P SANTOTOMAS-PC0098ES.SUELO 45514 FELIX GARCIA MARIANO 9.692.444 Z 03936832N WISE1SMAYO00DIES.I03 0B 18.154
D1EZGLT1ERREZ TOMASA 90.000.785 Z 04007968C V1LLARROA/E0007ESIODOS 17.851 FEO DE LA FUENTE JULIA 9.46151! P 03959282M DIECIOCHO JULIO 0030 ES. 10201 43306
DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL 9.690.753 W 0399I623B FDEZLADREDA0033ES.I I00C 22150 FEO BLANCO JULIO 9.499.957 Z O4OO7713K SERNAOO53 ES.l-102 6.706
DIEZ LLORENTE ALICIA 9.703.663 D 03996034N JOSE AGUADO 0008 ES.l 02 0E 38581 FEO MARTINEZ CARLOS 99.999.999 R (MOO769OJ SERNA 0031 ES.1 ME 30.955
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FEO MARTINEZ CARLOS 99.999.999 R 04007694S SERNA 0031 ES.105 02 28.376
FEO MARTINEZ HERMINIA . 90.000.414 B O4OO7693K SERNA 0031 ES.105 01 32.676
FERNANDEZ-LLAMAZARESLOPEZJOS 33.573.673 K 03977520F PADRE ISLA0005 ES.1-239 5.684
FERNANDEZ DE LA TORRE VICENTE 10.178.240 G 03948291T SALAMANCA 0061 ES.P-131 6.223
FERNANDEZ DEL VALLE FRANCISCA 9.694.948 B 03997573E PUERTASOL000I ES.10001 8.983
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03936766R BATALLA CLAVUO 0037 ES.10003 28.013
FERNANDEZ ABELLAM DE LAS MERC 9.463.172 Y 03972293H BURGO NUEVO00I7ES.I02IZ 93.834
FERNANDEZ ABELLA MERCEDES 9.463.212 T 0396I292N LEON XIII0005 ES.103 CN 10.876
FERNANDEZ ABELLA MIGUEL 9.464.936 E 0396I269U MIGUEL ANGEL 0004 ES.1 SMDR 19.247
FERNANDEZ ABELLA MIGUEL 9.464.936 E 03961270S MIGUEL ANGEL 0004 ES.1 SM1Z 6.271
FERNANDEZ ABELLA MIGUEL 9.461.936 E 0396I294G PEDRO PONCE LEO 0002 ES.I00DR 14.730
FERNANDEZ ABELLA MIGUEL 9.464.936 E 03983334D ARCO ANIMAS 000! ES.1 -122 6.901
FERNANDEZ ABELLA MIGUEL 9.464.936 E 03983344E ARCO ANIMAS 0001 ES.I-132 3.011
FERNANDEZ ABELLA MIGUEL Y 5 9.461.936 E 03963577Y MAESTRO URIARTE00I4ES.10002 21.727
FERNANDEZ ABELLA MIGUEL Y 5 9.461.936 E 03964738G JUAN LNZOSEGU0003 ES.I 0006 6.876
FERNANDEZ ACEDO MIGUEL 90.000.429 A 03978282E TORRE 0005 ES.! 02 0D 45.030
FERNANDEZ ALCORTAJUAN 90.000.480 P 03974526E MILLONES/T0044ES.SUELO 4.208
FERNANDEZ ALEGRE JOSE 9.579.798 E 0398D490F FUENTES OOI2TES.10101 30.244
FERNANDEZ ALLERJOSE 9.599.582 A 03952645L ANTIBIOT1COS/AD224ES.SUELO 8.573
FERNANDEZ ALLER JOSE 9.599.582 A 03974579K M1LLONES/TD097ES:SUELO 11.018
FERNANDEZ ALLER JOSE 9.592.582 H 04007980J BAJEZA 0002 ES.T ODOS 13.110
FERNANDEZ ALONSO ELOY 9.479.957 R 0398I528C REYES CATOLICOS 0006 ES.103 IZ 20.414
FERNANDEZALVAREZALBERTO 9.480.021 L 03938520U JOSEMAR1AFDEZ 0049 ES.I 00 04 13.247
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 0393852IF JOSE MARIA FDEZ 0049 ES.100 05 7.948
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.02! L 03963609C MAESTRO URIARTE00I8ES.IW0D 19.882
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L O3964732E JUANLNZOSEGU0003ES.1-10D 3.353
FERNANDEZ ALVAREZ AMADEO 9.480.112 H O3949OOOK OB INOCE RDEZ/A 0025 DES.SUE LO 21.996
FERNANDEZ ALVAREZ GREGORIO 9.480.886 X 03947195T GNYAGUE'A 0001 DES.SUELO 215.380
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE A 9.727.500 H 03946481) S IGNACIO LOYO0040 ES.1060C 64.471
FERNANDEZ ALVAREZ JOSEA 9.727600 H 03946421D S IGNACIO LOYO0D40ES.4-IC2 5.357
FERNANDEZ ALVAREZ JUSTO 9.658.024 W O395I1O3T ARMUN1A/A 0010 DES.SUELO 5.177
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL 9.515.992 H 03994205J CUBOS 0036 ES.TOD OS 65.976
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL * 9.515.992 H O39942O6R CUBOS 0034 ES.TOD OS 60.221
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL . 9.515.992 H 03994207C PERALES 0003 ES.T ODOS 50650
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL 0 9.585.209 M 03950961D LAUREANO DIEZCOO24 ES.I OIDR 27.128
FERNANDEZ ALVAREZ PILAR 0 9.499.638 M 03966457B OVIEDO 0003 ES.SUE LO 16.205.
FERNANDEZ ARIAS BAS1LISA 9.605.353 R 03942531Y JOSE ANTONIO/O 0006 ES.TOD OS 2.020
FERNANDEZ ARIAS M PURIFICACION 9.678.500 P' 097567! 1L RENUEVA 0021 ES.100 24 3.832
FERNANDEZ ARIENZA JOSE ANGEL 10.108.547 R 03984210Y SAN GLORIO 0002 ES.102 OB 18.200
FERNANDEZ AURRECOECHEA GREGORI 90.000.229 X 039562I2C SALAMANCA OOI5ES.106 0B 61.768
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 R O3983389C RUA 0022 ES.101 IZ 54.080
FERNANDEZ BARRIO M. PAZ 9.469.046 S 03942082E SIMON ARIAS-PC 0072 ES.SUE LO 99!
FERNANDEZ BER.MUDEZ FLORENTINO 9.631.159 R O397M29Q FACULTVETERIN 0047 ES.I 02 IZ 65.245
FERNANDEZ CAÑAL JESUS 90.000.053 H 03943989S CARLOS PINTELA 0002 ES.1 -110 1.312
FERNANDEZ CAÑON ANGEL 9.479.454 G 0398448IQ MQSTM V1LLAR0018ES.I-121 936
FERNANDEZ CALVOMAR1A 90.000.037 W 03942269F DIVISION AZUDA 0073 ES.SUELO 3.532
FERNANDEZCARDEROJOSEM 9.667.203 G 03983077H ALCMCASTAMG0014ES.I-118 6.445
FERNANDEZ CASO JERONIMO Y1 9.580.024 H 03976296M INDEPENDENCIA 0004 ES.I 03 01 101.093
FERNANDEZ CEREZO FERNANDO 9.460595 M O3976O24T REPUB ARGENTIN 0002 ES.1 MIZ 72.163
FERNANDEZ CONDE VISITACION 9.716.595 S 03978915Y GUTLLERM DONCEL 0008 ES.104 01 27.922
FERNANDEZ CRESPO JOSE 9523.681 W 03966800S VEINT1CUATABR 0010 ES.105 DR 27672
FERNANDEZ DIEZ CECILIO 90.000.392 N O3942325A RAYA/OOM7DES.SUELO 123.931
FERNANDEZ DIEZ LEOPOLDO 9.487.965 M 03942259E DIVISION AZUUA0093ES.SUE LO 16.993
FERNANDEZ DIEZ MANCELES 90.000.921 N O3962628S ROA VEGA 0033 ES.1-113 8.225
FERNANDEZ ESCANCIANO ANA ESMER 16.032.317 Y 0399245IT MARCELO MACIAS 0021 ES.1-i 15 3.052
FERNANDEZ ESCANCIANO ANA ESMER 16.032.317 Y 03992506Q FDEZ LADREDA 0045 ES.2 03 B 26.160
FERNANDEZ FEO GERARDO 9.605.679 M 0400M97T GNBENAVIDESOOI5ES.1040B 33.031
FERNANDEZ FERNANDEZ CELESTA 90.000.889 A 03954308J CLASIFICACION/AOOI6ES.SUELO 3.812
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.699554 V 0399I429K BEYOS 0005 ES.I 02 0C 19.076
FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO 9.631.380 S M004692W SAN JUAN 0058 ES.TOD OS 44.702
FERNANDEZFERNANDEZ GONZALO 9599.514 G O39445O6B S IGNACIO LOYOD024ES.10101 26.768
FERNANDEZ FERNANDEZ JORGE 9.675.330 N O3969443R RENUEVA00I0ES.SUELO 410.472
FERNANDEZFERNANDEZ JUAN 12517.616 G 03974546G MILLON'ESG'OOMES.SUELO 2.119
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS 9.633.353 X 03944I54E SEQUILLO 0017 ES.10101 37.943
FERNANDEZ FERNANDEZMBLANCA 10.293.557 E 039445071 S IGNACIO LOYO 0024 ES.10201 26.768
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 9571.123 H 03948844R BANDONILLA/AOOIOTES.SU'ELO 7.781
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ELEN 9.670.664 S 03946086R SAN ANDRES 0003 ES.I 09 DR 27.006
FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS 9.710.942 C O39468O7M GABRIELA M1ST/A 0004 ES.I 03 0C 21.962
FERNANDEZ FERNANDEZ MATLTTNA 9.616.656 B 03944505Q S IGNACIO LOYO0024ES.10001 14.579
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL 90.000.529 B O4OO5421P BORDADORES 0034 ES.I-ID5 4.603
FERNANDEZ FERNANDEZ SANTIAGO 9.484.339 I 03953650T GNSANJURJO/AOOI4ES.SUELO 4.476
FERNANDEZ FERNANDEZ SATURNINA 90.000511 Q 03944508R ARADUEY0002ES5UELO 33.148
FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDINO 9.924.306 J 03996752J SANTO TIRSOOOI4ES.103 0B 27.756
FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDINO 9.644.614 R O3948887W V1LLACEDRE/A0063 DES.TODOS 44652
FERNANDEZPERRERO ROSAURA 9618.582 D 04005988C VIRGENVELILLA0003ES.I0002 13.175
FERNANDEZ PERRERO ROSAURA 9518.582 D D4006000U VIRGEN VETILLA 0003 ES.I 060A 35.038
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. VFIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
FERNANDEZ FIDALGO ROSARIO 




FERNANDEZ GARCIA ALADINO 








FERNANDEZ GONZALEZ EMILIA Y1 
FERNANDEZ GONZALEZ JESUS 
FERNANDEZGONZALEZJOSE 
FERNANDEZGONZALEZJOSE 
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ GONZALEZ JUAN 
FERNANDEZ GONZALEZ MJOSE 
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL Y1 
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA 
FERNANDEZ GONZALEZ PRIMO A 
FERNANDEZGONZALEZ  RICARDO PRI 
FERNANDEZGUTIERREZAVEL1NO 
FERNANDEZGUTIERREZ FEDERICO 
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 
FERNANDEZ HIDALGO FAUSTINO Y1 
FERNANDEZ IBAÑEZ MARCELINO 
FERNANDEZLIBERATO JOSE MANUEL 
FERNANDEZLLAMAZARES JUANA 
FERNANDEZ LLANOS GERARDOY4 
FERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRA 
FERNANDEZ LOPEZ JESUS 
FERNANDEZ LOPEZJOSE 
FERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ LOPEZMTERESA 
FERNANDEZ LOPEZ URIAS 
FERNANDEZ MARCOS AUREA 
FERNANDEZ MARCOS AUREA 
FERNANDEZ MARTINEZ AGUSTIN Y1 
FERNANDEZ MARTINEZ CONRADOYS 
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACI 
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 
FERNANDEZ MIELGO ANGEL 
FERNANDEZ MORAN JOSE 
FERNANDEZ MORAN MARIA 
FERNANDEZ MORENO M ISABEL 
FERNANDEZ NAVA ANTELMO 
FERNANDEZ OEREZ FRANCISCO 
FERNANDEZ ORDOÑEZ M MARCELINA 
FERNANDEZ OTERO CRESCENCIA 
FERNANDEZ OTERO CRESCENCIA 
FERNANDEZ PELLICER MANUEL 
FERNANDEZ PELL1CER MANUEL 
FERNANDEZ PELLICER MANUEL D 
FERNANDEZ PEREZ ADELINO BELARM 
FERNANDEZ PEREZ RAMON 
FERNANDEZ PEREZ RAMON 
FERNANDEZ PRIETO ANGELES 
FERNANDEZ PUERTO SARA Y1 
FERNANDEZ REV1LLA FRANCISCO 
FERNANDEZ ROBLES DOLORES 
FERNANDEZ RODRIGUEZ CONCEPCION 
FERNANDEZ RODRIGUEZ GREGORIO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ MELQUIADES 






FERNANDEZ SIERRA MARIA 
FERNANDEZSOLIS RIERA JUAN MAN
1.539.924 M 03947867T RIOSOL0007ES.100 09 19.346
9.709.689 D 04007465H CINCODEMAY0 0006ES.I-ID9 3.685
9.508.152 K 03986673D MARIANO ANDRES 0125 ES.I -I C3 1.400
9.469.803 J 03989651L CUCHILLEROS0001 ES.I 02IZ 25.387
9.552.429 T 03961631Y BENITO ARIAS MO 0010ES.TODOS 54.815
9.661.949 V 03992280V SEMORBEMB1BRE000I ES.I 020A 47.088
9.590.099 L O39835O1P SERRANOS0029 DES.101 EX ' 15.311 
9.723.346 G 03946865C S JUAN BOSCO/A 0007 ES.102 0A 22.170
10.195.546 Z 03953748V ASTORGA 0025 ES.I 04 IZ 13.572
9.608.005 P 039701551 PADRE CESAR MOR 0005 ES.I 00 IZ 9.840
9.632.203 X 03957447Q HEROES FILIPINA 0015 ESI ODOS 5.542
90.000.569 M 03952090U DEMETRIO MONTES 0004 ES.! 04 0B 20.687
9.652.549 R 039362051 CONDE TORENO 0011 ES.107 DR 51.744
9.483.109 W 03983206Y TRASTAMARA0004ES.TODOS 29.370
99.999.999 R. 09762684P VELAZQUEZ00I6ES.100 09 144.182
366.799 H 03969447D RENUEVA 0016 ES.102 DR 79.380
9.587.564 Z 03950785V PEREZGALDOS0006ES.I 01DR 25.477
9.587.564 Z 03950946S LAUREANO DIEZ C 0022 ES. I -109 5.188











SANTA CLARA 0002 ES.I 06 A 
ALVAROLPZNU/0033ES.I-2F8 
PADRE RISCO 0019 T ES.SUE LO 
MARIANO ANDRES 0083 ES.2 04 0D 
LANCIA0005ES.110IZ 
BAMEZA 0008 ES.! 00 01 
FGARCIALORC/A00I8ES.I02 0B 
NAZARET 0096 ES.T ODOS 
JOSEAGUADO3401ES.1-2B4 
JOSE AGUADO 3401 ES.I 0720 
NUEVO/T0010ES.SUELO 
MQSAN1SIDRO00I0ES.I070D 
MEDUL 0020 ES.I 010D 
REPUB ARGENTIN 0035 ES.I 08 0B 
CANDAM1A 0006 ES.S HELO 
GNFRANCO/TÜ08IES.TODOS 
RUA 0033 ES.I-238 
HM MACHADO 0004 ES.I 05 IZ 
SALAMANCA 0059 ES.I OIA 
TRUCHILLAS 0009 ES.P 1070 
BRIANDA OLIVERA 0012ES.100 DI 
PALOMERA 0038ES.TOD OS 
MEDUL 0002 ES.T ODOS . 
CIPRIANO HUERGA0005ES.I02 IX 
GN SANJURJO 0003 ES.I 02 B 
QUINTAMELA ES.SUE LO 
ORDOMO110017 ES.I 03 06 
SANCHOORDOMEZOOI5ES.102DR 
MAZA/O 0010 ES.T ODOS 
NAZARET 0065 ES.TOD OS 
MIGUEL HERDEZ/AOOIOES.102 0C 
MQ STMV1LLAR 0005 ES.I 00 IZ 
JOSE GONZALEZ 0024 ES.100 B 
ANTONIO NEBRIJA 0007 ES. 102 01 
PADRE ESCALONA0003 ES.I 0002 









































































































36.029.572 A O3998338C JOSE AGUADO 3402 ES. 106 0A 65.332
71.408.732 B 039800I8G NAZARETOOI2ES.i l 19 3.858
10.590.410 Z 03946572B SIGNACIOLOYOOMOES.4 06 0C 47.344
10.590.410 Z 03946416T SIGNACIOLOYOOMOES.4-1B7 5.357
90.000.233 Z 03986778F. MARIANOANDRESO133ES.1O2OB 16.201
9.962.890 A 03947796G RIOSOL0003ES.I 030B 49.171
9.492.850 Z 03998M3Y ESPERANZA0001 ES.I 020B 15.834
9.587.100 X 039663IIK ALVARO LPZ NU/0036 ES.107 0A 22.361
9.472.395 Y 03968083L ALCAZAR TOLEDO DOMES. 1-323 9.646
10.144.937 M 03991978B LEONMARTINGRAOOI4ES.I OODR 20.575
35.413.186 V MOI2542P JOSE AGUADO 0004 ES.I M A 54.349
9.603.248 N 0397729IT GN SANJURJO 0007 ES.I 02 0B 74.791
90.000.370 J O3943416Q SIGNAC10LOY0 0050ES.I0003 7.956
9.691.196 P 03976366R BURGONUEVOOOMES.l-301 6.035
9.685.064 V O39468O8U GABRIELA MIST/A00M ES.I 03 0D 21.962
90.000.198 W 03960377M JOSEANTONIOOOI8ES.10101 149.060
9693.336 J 0396861IN JOAQUINA VEDRUN 0007 ES.I M0B 53.054
71.388.437 W 03963781A NAZARETOH8ES.TODOS 10.777
2.167.482 P 03964623D ORDOMO II0035ES.TODOS I.14O.I3I







































































DO/A CONSTANZA 0009 ES.1000A
RODRIGUEZVALLOOI2ES.1-217
ROA VEGA0015 ES.1000I
BURGO NUEVO 0014 ES.1-207
BURGONUEVOOOI4ES.I-210
VEINTISEIS MAYO 0015 ES.1010B
REPUBARGENT1N0031ES.1-I02
DONOSO CORTES 0020 ES.TODOS 
FDEZLADREDA 0044 ES.10002 
CAMPANILLAS 0030 ES.103 0D 
ALCMCASTAMO 0040 ES.IOOO1 
ALCMCASTAMO ODIO ES.10002
DOCEMART1RES0002ES.I-I03
NUMEROSEIS 0020 ES.S VELO 
NUMERO SIETE 0006 ES.SUE LO 
BRIANDA OLIVERA 0014ES.I04 0A
OTERUEL00007 ES.10002
LEON MARTIN GRA00I7ES.1010A 
NUMERO SIETE 00I2ES.SUE LO 
SANTO TOMAS 0005 D ES.SUE LO 
OB INOCE RDEZ/A 0035 CESSUE LO 
MOISES LEON 0040ES.1 -110 
MOISES LEON0M0ES.101B 
OB CUADRILLERO 0005 ES.103 DR 
ALTOS DUERO 1003ES.TODOS 
MAESTRO NICOLAS 0040ES.I 03 0A 
ALCMCASTAM00022 ES.1-112 
FACULTVETERIN 0029 ES.101 DR 
DAMA ARINTERO 0032 ES.102 01 
SANTACLARA 0002 ES.1-112 
MOISES LEON0059DESSUELO 
LDEGONGORA/A0012ES.103 0D 
GABRIELA M1ST/A 0001 ES.1010B 
DIVISION AZUL/A 0012 ES.103 0D
JOSE M PEREDA 0014 ES.2-111 
FCOFDEZDIEZ/A0021 ES.10018 
LDEGONGORA/AD014ES.1010B 
FGARCIA LORC/A0016ES.103 0C 
CONCORD1A0020ES.1-10I 
0S0R10S 0020 ES.1011Z 
BAMEZA 0017 ES.100 8D 
BAMEZA 0017 ES.102 E 
JUAN NUEV00007 ES.10001 
MAESTRO NICOLAS 0035 ES.104 DR 
JOSE AGUADO 0011 ES.1 -106 
JOSE AGUADO 0011 ES.101 DR 




SUERO QUIMONES 0014 ES.104 A 
MELLUQUE 0001 ES.10001 
MELLUQUE 0001 ES.1010C 
MELLUQUE 0003 ES. 100 22 





CORRAL GUISAN 0OIOES.1O2DC 
ALCMCASTAMO 0053ES.10003
SAN ANDRES 0001 ES.103 0B 
DEMETRIO VALERO 0013 ES.1 -110 
SIL0002.ES.I-102 
RELOJEROLOSADA0035ES.1-116 
RELOJERO LOSADA 0035 ES.I 04 0D 
TRUCH1LLAS 0009 ES.1031Z 
TRUCHILLAS0009ES.P2I07 
RELOJERO LOSADA 0027 ES.1010A 
ENTALLADORES 0006 ES.SUE LO 
MAESTRO NICOLAS 0040 ES.104 0A 
ALFAGEME/A 0033 ES.S UE LO 
TORREJON ES.SUE LO 
ALVARO LPZ NU/0033 ES.1-2 A8 
SEMOR BEMBIBRE 0001 ES.I-115 




SANTO TIRSO 0035 ES.TODOS 
PENDON DE BAEZA 0027 ES.1 OI 01 
FERNANDO 10027 ES.I 00IZ 
PADREISLA0005ES.I-225 
ALFONSO V 0007 ES.1-274 
PALOMA 0009 ES.10001 
V1LLAESCUSA 0003 ES.TODOS 
OBISPO ALMARCHA 0034 ES.1010D 
PEREZGALDOS0010ES.102 0A
FLOREZ RODRIGUEZ FERNANDO 
FORTES ROBLES ISABEL 
FRANCISCO FRADE MIGUEL 
FRANCISCO ORDAS BENEDICTA 
FRANCISCOORDAS BENEDICTA YI 
FRANCO GASCON HONORINA 




FIENTE CARRERA BENJAMIN Y IDE 
FIENTE GUTIERREZ HILARIO Y 2 
FUENTE MARTINEZ HILARIO 
FIENTE MARTINEZ ROSARIO DE LA 
FUENTE MORAN MIGUEL ANGEL DEL 
FLENTE MORAN MIGUEL ANGEL DEL 
FUENTE VALLADARES CARMEN 
FUENTES FIDALGO OVIDIO 
FLENTES RAMOS ARQUIMEDES 
FUERTES DE LA FUENTE CLEMENTE 
FUERTES DEL RIESGO GASPAR YI 
FUERTES ALVAREZM JOSEFA 
FUERTES ORDAS ISABEL
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZCARB 
GABARRETOYAFERNANDOLVIS 
GABARRI GARCIA ANTONIO 
GABARRI GARCIA DOMINGO
GABELA ALONSO LINO Y OTROS 
GAGO FINGIAS ERNESTINA 
GAGO MATEO GENEROSO YI 
GAGO PEREZ ENRIQUE 
GAGO VICENTE TEODORO 
GALINDO MENO FERNANDO 
GALLARDO REYES CECILIO 
GALLARDOROBLESCECILIOOVIDIO 
GALLEGO GALLEGO AURELIA 
GALLEGO GARCIA MANUEL 
GALLEGO MARTINEZ ANA M 
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 
CALVAN CALVAN PAULINO 
GANCEDOMONJOFRANUSCO 
GARANDE ALONSO M JESUS 
GARCAIMARTINEZSANTIAGO 
GARCIA DEL BARRIO OVIDIO Y OTR 
GARCIA ABLANEDO MANUELA 
GARCIA ALLERANES1MO 
GARCIA ALVAREZ BENIGNO 
GARCIA ALVAREZM CONCEPCION 
GARCIA ALVAREZM NIEVES 
GARCIA ALVAREZ PEDRO 
GARCIA ALVAREZSIXTA 
GARCIA ARIAS NATIVIDAD 
GARCIA ARTEAGA MARGARITA 
GARCIA AST1GARRAGA ENRIQUE 
GARCIA BATEGON JOSE LUIS 
GARCIA BERTOL RAUL 
GARCIA BLANCO FRANCISCA Y 2 
GAROA BRAVO NATIVIDAD 
GARCIA BRUNELLI GREGORIO 
GARCIA CARPINTERO JOSE CRUZ 
GARCIA CASTAÑO M. PAZ Y 8 
GARCIA CEL1S ANTONIO 
GARCIA CELIS ANTONIO 
GARCIA COBOS FRANCISCO JAVIER 
GARCIA COMPADRE VECENTA 
GARUA CONEJO MARIA CARMEN 
GARCIA COSAMALON PEDRO I 
GARCIA COSAMALON PEDRO) 
GARCIA CUESTA JOSE MANUEL 
GARCIA CUESTA JOSE MANUEL 
GARCIA CUESTA JOSE MANUEL 
GARCIA DIAZ LUCIANO SP 
GARUA DIEZ ADELINA 
GARCIA DIEZ CANDIDO 
GARCIA DIEZ FELIX A 
GARCIA DIZ CARLOS 
GARCIA ECHEVARRIA ENRIQUE 
GARCIA FEO ISIDRO 
GARCIA FERNANDEZ AMALIA 
GARCIA FERNANDEZ ELIDIO 
GARCIA FIERRO MARIA NIEVES 
GARUA GABARRI ENRIQUE , 
GARCIA GABARRI LUIS 
GARCIA GARUA ANGEL 
GARUA GARUA ASCENSION 
GARCIA GARUA CASIMIRA 
GARUA GARUACASIMIRA 
GARUA GARUA CONRADO 
GARCIA garuajose
GARUA GARUA JOSE MARCELINO 
GARCIA GARCIA JOSE MARCELINO 
GARUA GARUA JULIA YI 
GARUA GARUA JULIO 
GARCIA GARUALAUREANO 
GARUA GARUA MANUEL RODOLFO 
GARCIA GARUA TEOL1NO 
GARUA CARICA MARIA VICTORIA 









O3987865M MAESTRO NICOLAS 0028 ES.1-101 
03973039L ALVARO LPZ NU/0024 ES.102 OE 



















040I1460P JORGEMONTEMAYOES.S LELO 
03992007H ILDEFONSOFIERR0017ES.TODOS 





















































































































































































































APELLIDOS Y NOMBRE N.LF. NTUO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
FERNANDEZSUAREZJOSE CARLOS 9.694.179 R O3946799G GABRIELA MIST/A 0004 ES.1010C 21.962
FERNANDEZ SUAREZ PRIMITIVO 12.523.694 X 03946I33T MAGDALENA 0025 ES.! 01IZ 20.269
FERNANDEZ VACAS FRANCISCO 90.000.037 W 03942854M DIVISION AZUL/A 0046 CESSUE LO 52.019
FERNANDEZ VILLANUEVA PILAR 71.394.861 D O3949O25G F GARCIA LORC/A 0011TES.SUE LO 13.621
FERRE1RANISTAL MARIA LUISA Yl 9.783.690 L 03994711S SJUANSAHAGUN0010ES.I01 ID 14.690
FERREIRO SANCHEZ RAMONA 90.000.833 Q 03993174W ALCMCASTAMO0033ES.1010B 34543
PERRERAS ACEVO EMILIO 10.792.452 R O3953458V ANTONIO NEBRUA0024 ES.1-108 4229
PERRERAS BAYON ANIBAL 1.357.161 T 03999717C SANTO TIRSO 0032 ES.104 DR 28.654
PERRERAS BOÑAR ANIBAL 1.357.161 T 03938076K VEINTISEIS MAYO0012ES.S DELO 179.222
PERRERAS DIEZ BAUDILIO 3.110 M 03957114L CAMPANILLAS 0030 ES.I -109 5.909
PERRERAS DIEZ BAUDILIO 3.110 M 03957I67R CAMPANILLAS 0030 ES.I 04 0D 30.085
PERRERAS EZEQUIEL 90.000.772 R MOWO72S JOSE M PEREDA 0009 ES.I 02 DR 32.670
PERRERAS MARTINEZ SAMUEL 11.595.090 P 03946297T S IGNACIO LOY00040ES.4-202 5.357
PERRERO ALVAREZ ISIDORO 90.000.370 J 03946577S SIGNAUO LOYO 0040 ES.4 07 0D 46.201
PERRERO .ALVAREZ ISIDORO 90.000.370 J 03946446W S IGNACIO LOYO 0040 ES.4-1E7 5J57
PERRERO LAZO MARIA LUZ 9.667.830 X 03965565Q SANTACLARA 0006 ES.I-102 1.073
PERRERO LAZO MARIA LUZ 9.667.830 X 039655671 SANTACLARA0ÜO6ES.I-IM 1.073
PERRERO LUQUE ELADIO 90.000.445 L 03941764E CIRUJANO RG-PC0I95CESSUE LO 12.421
PERRERO PAZ EMMA 10.132.645 H 03963338T ELADIO TEJEDOR 0001 ES.I 04 IZ 17.488
PERRERO PEREZ AFRODISIO 10.110.197 H O3958413F JUAN BADAJOZ0011 ES.10005 9.280
PERRERO QUIÑONES RICARDO 90.000.198 W 0396566IP JOSE ANTONIOOOD6 ES.I 02 DR 134.712
PERRERO QUIÑONES RICARDO 10.169.877 J 03965663Y JOSE ANTONIOOD06 ES.103 DR 134.712
FEYCASAS.L B 39.035.936 O397845OB ERAMOR00002ES.I030I 97.472
FEYCASASL B 39.035.936 O3978452R ERA MORO 0002 ES.104 0R 76.428
FEYCASASL B 39.035.936 03978464L RAMONYCAJAL0016ES.1040P 84.713
FEYCASAS.L -B 39.035.936 03978465T RAMON YCAJAL00I6ES.I W0Q 89.183
FEYCASASL B 39.035.936 O39395O8X MOISES LEON0048ES.I -178 5520
FEYCASASL 8 39.035.936 03939706X MOISES LEON0044ES.I020B 55.619
HDALGO ALEJANDRE LUIS 90.000.118 Z 03956765C DIECIOCHO JULIO 0015 ES.101 DR 27.059
FIDALGO ALVAREZ INES 9.478.973 Y O3966597N CIPRIANO HUERCA 0006ES.I 05 CN 30.764
F1DALGOCASTRO MARIA CARMEN 13.685.498 S 097I2276E FERNANDO III-AR 0007 ES.100B 11.416
HDALGO CASTRO MARIA DEL CARME 13.685.498 S O3994391R STTERESA JESUS 0008 ES.I 010A 28.440
HDALGO FERNANDEZ GREGORIO 9.617.793 K 03946949R FGARCIALORC/A0006ES.103 0A 21.800
HDALGO FIDALGO CARIDAD 9.639.855 A 039986I9J JOSE AGUADO 0007 ES.108 0C 42.803
HDALGO IGLESIA M. PILAR 9.687.896 C OI003337Y MAESTROS CANTOR 0002ES.I-I4I 4201
HDALGO VEGA ISABEL 9.463.369 L 03947374C DOMA URRACA 1808 ES.102 DR 11502
HERRO COLADO HERMINIO 9.699.851 S 039744I8L DONOSO CORTES 0021 ES.I 02 OA 11.332
HERROGOMEZ ESTEBAN YSP 9.673.961 A G40II630F LUIS S CARMONA 0011 ES.I 03 B 39581
HGUERAS DIAZ PEDRO 9.507 5 73 V 03954570X ASTORGA0209ES.I00IZ 19.356
HNCOVENSA A ■24.009.029 03977573L PADRE ISLA 0005 ES.I -104 126.128
HUZAFIGUEIREDO MANUEL 9.666.762 T WOO5878Q BORDADORES 0031 ES.1-127 3.841
FLORES CONSUELO 90.000.412 D O3948853K BANDONILLA/AD030ES5UELO 6991
FLOREZ CORRALJESUS 9.669.276 F O3978523H ABADIAOOOIES.TODOS 23.808
FLOREZ GONZALEZ MATILDE 71.390.674 P 03984929W REYES CATOLICOS 0023 ES.1-107 4.463
FLOREZ LLAMAS VISITACION 9.478.416 R 03962I20G CONDESASAGASTA0010ES.1110B 107.112
FLOREZ MIELAN MIGUEL YIHM 9.576.573 V 03952764N ANTIB1OT1COS/A0092 ES.TODOS 258.311
FLOREZ MORAN MERCEDES 9.679.712 R O3982663V SAN ANTONIOOOI5ES.TODOS 6001
FLOREZ ROBLES OLIVA 9.472.880 P 03953936U ASTORGA 0005 ES.1 MB 18.938
FLOREZ RODRIGUEZ FERNANDO 90.000.259 V 03984864B NOCEDODM9DES.I0005 11.737
B.O.P. Núm. 1 Jueves, 2 de enero de 1997 9
GARCIA GONZALEZ JUAN 
GARCIA GONZALEZ JUAN 
GARCIA GONZALEZ M LUISA Y 2 
GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 
GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 
GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 
GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 
GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 
GARCIA GONZALEZ MARINO 
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
GARCIA GONZALEZ ROMAN 
GARCIA GUERRERO EMETERIO 
GARCIA GUERRERO FRANCISCO 
GARCIA GUTIERREZ NIEVES 
GARCIA GUTIERREZ PETRA 
GARCIA 1BARZABAL ISIDRO YI 
GARCIA JIMENEZ JOSE 
GARCIA LLAMAS JOSE LUIS
GARCIA LORENZANAEVELIA 
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR 
GARCIA LUNA OSCAR
GARCIA MARTIN-GRANIZOM CAMINO 
GARCIA MARTIN-GRANIZOM CAMINO 
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 
GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS 
GARCIA MIGUELEZ PASCUAL 
GARCIA MOLDES ISIDORO MANUEL 
GARCIA MOLDES ISIDORO MANUEL 
GARCIA ONTAN1LLA LEONOR 
GARCIA PAN1AGUAM BELEN 
GARCIA PASCUAL JOSE CLEMENTE 
GARCIA PEREZ ISIDRO 
GARCIA PEREZ ISIDRO 
GARCIA PEREZ MANUEL 
GARCIA PEREZ MIGUEL 
GARCIA PEREZ MIGUEL 
GARCIA PEREZURBANO
9.475.750 A 03995993N ALCMCASTAM00040ES.1 EN01 82.772
9.475.750 A 03996081R ALCMCASTAMO0040DES.TODOS 488.328
9.684.498 A 03936063G JOSE MARIA FDEZ 0062 ES. 1010C 35.628
9.684.498 A 03934975B MOISES LEON 0052 ES.10005 8.276
9.684.498 A 03934976J MOISES LEON 0052ES.100 06 10.640
9.684.498 A 03934977R MOISES LEON 0052ES.10007 8.868
9.684.498 A O3934978C MOISES LEON 0052 ES. 100 08 10.050
9.684.498 A 03934979K MOISES LEON 0052 ES. 100 09 11.232
90.000.274 D O396748OS ORDOMOII0017ES.I-2A3 8.321
9.688.624 N O3988842K RUA0033ES.I-201 7.670
9.725.200 H O4OO7184A OBISPO ALMARCHA 0024 ES.104 DR 30.520
90.000.037 W O3942335B DIVISIONAZUDA0079DES.SUELO 6.316
90.000.037 W 03942337R DIVISION AZUL/A 0077 TES.SUE LO 7.018
9.461.915 Z O3934727T S PEDRO CASTRO 0040 ESI ODOS 3.847
90.000.522 G 03993027K BARAHONAOOI2ES.101 DR 21.610
9.479.107 W 03968767F PADRE ISLA 0023 ES.I 03 0A 61.400
9.730.615 M 03946976T FGARCIALORC/A0002ES.I 030D 24.985
9.723.776 C 03944368H TRUCHILLAS0013ES.108IZ 47.794
10.514.314 W 03960397X JOSEANTONI00020ES.101 DR 103.636
9.567.891 Y O398O67IE RAMON Y CAJAL 0009 ES.I 03 0D 28.019
9.655.657 G 03958732A RODRIGUEZ VALL 0039 ES.I 07 0A 72.498
9.655.657 G O395871OF RODRIGUEZ VALL 0039 ES.1-118 10.093
9.466.393 F 03993611) POZO0015ES.10003 14.479
9.466.393 F 039936I2R POZO0015 ES. 100 04 16.348
9.672.178 B 03968858U CALVO SOTELO 0008 ES.S UE LO 681.878
9.722.984 X 03956365Q CONDESA SAGASTA 0044 ES.106 0B 100.794
71.541.875 F 040125541 JOSE AGUADO 0004 ES.108 B 57.455
9.672.670 C 03965343F RAMIROVALBUEN00I0ES.I-112 4.644
9.672.670 C 0396535IN RAMIROVALBUEN00I0ES.L-120 10.555
9.652.995 X 03944885C S JUAN BOSCO/A ÍKM4 ES.TOD OS 11.248
9.758.106 B O3945O8IW LDEGONGORA/A0008ES.I030A 12.101
9.717.406 K 03999960N SANTO TIRSO 0055 ES.T ODOS 15.276
10.480.399 N 039944I9M PALOMERA 0032 ES.101 DR 24.523
41.320.311 Y 03965395D RAMIRO VALBUEN 0010 ES.107 0G 78.448
11.665.713 K 03947486E SAN ANDRES 0009 ES.1-102 66.642
11.665.713 K 03947655J PEREZ CALDOS 0046 ES. 100 OI 9.664
11.665.713 K 03948663S AUSENTE0004ES.I 0001 44.855
10.144.514 L 03984617E SAN RAFAEL 0017 ES.101IZ 28.573
GARCIA RENDUELES CARMEN 10.788.889 A
GARCIA REY JOSE 9.465.584 A
GARCIA RIERA ROSARIO 9.568.630 D
GARCIA RODRIGUEZ CARLOS 90.000.026 Z
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL 9.472.741 F
GARCIA RODRIGUEZ VIDAL Y 2 99.999.999 R
GARCIA SANTOS VICENTE 9.478.944 T
GARCIA SANZ FELICIDAD 90.000.116 N
GARCIA SOTO AUSENCIA 9.469.382 Y
GARCIA SUAREZ JUAN 9.576.763 T
GARCIA SUAREZ MARIA LUISA 71.411.634 S
GARCIA TASCON ANGEL CESAR Y1 9.756.651 M
GARCIA TORRES FRANCISCO 12.662.456 J
GARCIA TORRES RAMON 35.928.908 X
GARCIA VALBUENA LUIS ALBERTO 9.747.989 Z
GARCIA VELA JOSE MIGUEL 12.242.805 C
GARCIA VELA JOSE MIGUEL 12.242.805 C
GARCIA VELASCO M JESUS 90.000.946 Z
GARCIA VELASCO MARIA JESUS 9.459.554 E
GARCIA VELASCO MARIA JESUS 9.459.554 E
GARCIA VELASCO PILAR 90.000.726 R
GARCIA VIDAL ESPERANZA Y! 9.459.076 G
GARMONFLOREZ JOSE MARIA 9.674.002 H
GAR.MONFLOREZ JOSE MARIA 9.674.002 H
GARRIDO PASCUAL PABLO ANTONIO 9.739.647 K
GASPAR GONZALEZ MANUEL 90.000.320 D
GAUDIOSOLACASA VICENTE R Y 23 17.837.180 J
GAUDIOSOLACASA VICENTE R Y 23 17.837.180 J
GAUDIOSOLACASAVICENTERY23 17.837.180 J
GAUD1OSOLACASA VICENTE R Y 23 17.837.180 J
GAUDIOSOLACASA VICENTE R Y 23 17.837.180 J
GEUONAVEDO FERNANDO 10.101.571 V
GENERAL ESTUDIOS INVERS S.A “G A 28.212.751
GENERAL ESTUDIOS INVERS SAGEI A 28.212.751




04005896C BORDADORES003I ES.103 IZ 31.478
03968796A PADRE ISLA002I ES.10001 552.252
03959274E DIECIOCHO JULIO 0024 ES. 100 01 17.161
O396722OT BERNARDOCARPI0005ES.I-1 IZ 21.058
03968780U PADRE ISLA 0023 ES.107 0B 49.990
O4O11647Q UNIVERSIDADES.SUELO 161.438
03992812J ALCMCASTAM00022ES.I060B 37.015
03969965G DEMETRIO RIOS 0007 ES.I 02 DR 20.684
O3993573A PALOMA 0004 ES.100 01 10.710
03972218Q VILLA BENAVENT 0012 ES.102 IZ 92.024
03940485M MOISES LEON 0039 ES.I 00 14 8.882
03938938C MIGUEL ZAERA 0029 ES.1010B 33.121
O3947O92K PABLONERUDA/A0003ES.I 020A 21.962
03946966S F GARCIA LORC/A 0002 ES.1010B 24.985
O3936377R BATALLA CLAV1JO0044 D ES.I -115 7.200
040II878U MAXIMO CAYONWALDALISO 0016 ES.1-160 4.565
04012047P MAX1MOCAYONWALDALISOOOI6ES.1MA 76.268
03959103E REYES LEONESES 0006 ES.SUE LO 326.192
O397773OW LOPE DE VEGA 0001 ES.I W 0B 126.330
O3977737J PADREISLA0009ES.100 01 170.915
03994382B STTERESAJESUS0014ES.101 DR 30.229
03957446Y DIECIOCHO JULIO 0072 DES.SUE LO 38.494
O3987888P MAESTRO NICOLAS 0028 ES.1 -1 24 4.172
03987927J MAESTRO NICOLAS 0030 ES.102 0F 30.054
03974425L DONOSOCORTES 0021 ES.105 0B 11.332
O4OOI585L CABEZADEVACA0005ES.TODOS 46.182





O3937855R ANTOLINLPEZPE0004ES.1 (M0I 23.486
DO/ACONSTANZAOOI4ES.1-140 5.365
039499I3P DO/A CONSTANZA 0014 ES.1 -102 5.365
03998294X MAESTRO NICOLAS 0041 ES.10004 97.816
0399I538L MARIANO ANDRES 0165 ESSUE LO 471.932
O3955873R D1ECIOCHOJULIO0067ES.1-12! 3.931
O3955874C DIECIOCHO JULIO 0067 ES.I-1 22 3.931
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N*njO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N*FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
GESTURBISL. B 24.203.499 03955875K DIECIOCHOJUL1OD067ES.1-I23 3.931
GESTURBISL. B 24.203.499 03955876S DIECIOCHOJULIO0067ES.I-I24 3.931
GESTURBISL. B 24.203.499 03955877D DIECIOCHOJULIOD067ES.I-I25 3.931
GESTURBISL. B 24.203.499 03955889U DIECIOCHO JULIO 0067 DES. 100 01 428.876
GESTURBISL. B 24.203.499 O398752ON SAN ANTONIOOD68ES.S DELO 165.889
GESTURBISL. B 24.203.499 03968832Q JULIO CAMPO 0008 ES.SUE LO 180.493
GESTURBISL B 24.203.499 03953974Y ANTONIO NEBRIJA 0007 ES.10004 8.286
GESTURBISL B 24.203.499 O3955865J DIECIOCHOJUUOC067ES.il 13 3.93!
GETINO ROBLES JOSE MARIA 90.000.921 N O3959928S ROAVEGA0030ES.I-I08 6.155
GETINO ROBLES JOSE MARIA 90.000.921 N 03959965V ROA VEGA 0030 ES.1010E 34.578
GIL CUESTA GREGORIO 11.697.485 F 09759548L VELAZQUEZ00I4ES.1 -175 4.970
GIL CUESTA GREGORIO 11.697.485 F 09762555M VELAZQUEZ00I4ES.1-2UI 4.970
GIL CUESTA GREGORIO 11.697.485 F 09762807B DOS HERMANASOOIOES.106B 94.588
GIL CUESTA GREGORIO 11.697.485 F 09762558N VELAZQUEZ0014ES.I-2U2 4.970
GIMENOLOPEZ-DORIGA GERMAN 553.665 D 04007866B GRANJA 0021 ES.TOD OS 67.705
GIRALDO PASTOR RAIMUNDA 9.483.417 B 03974955Y BERNARDSAHAGUN 0007 ES.TOD OS 79.814
GOBERNA FERNANDEZ MARIA ISABEL 36.023.023 D 03973110X SAN JUAN PRADO 0003 ES.I-i 13 3.571
GOBERNA FERNANDEZ MARIA ISABEL 36.023.023 D 03973I55M SAN JUAN PRADO 0003 ES. 10024 1.312
GODOS SUTIL M CONCEPCION 10.170.373 A 03952965X JUAN TORBADOFRA/AOOOl ES.I-107 3.326
GOMEZ DEL PALACIO FRANCISCO 6.202.648 P 0394301IN TERCIA LA0007 ES.I 010C 24.997
GOMEZ FERNANDEZ EMILIO 9.483.839 L 03970671T MARTIN SARMIEN 0022 ES.T ODOS 284.636
GOMEZ FERNANDEZ FELICIDAD 9.652.452 L 03993523S STMARIACAM1N00008ES.1020A 50.258
GOMEZ GARCIA EUGENIA 972.362 Z 03973I71F SAN JUAN PRADO 0003 ES.I 03 CN 44.474
GOMEZ GARCIA TOMAS 9.701.165 H 03968833B JUL10CAMPODOIOES.TODOS 799.818
GOMEZGARCIATOMAS PABLO 9.701.165 H O3953938N ASTORGA 0005 ES.104 0D 18.938
GOMEZGASCON CIPRIANO 71.404.299 V 04006813R SAN GUILLERMO 0034 ES.I-170 4.022
GOMEZ LUBEN ELVIRA 11.988.557 Z 03972526C JOAQUINA VEDRUN 0008 ES.1-207 6.305
GOMEZ MENCIA ANTONIO 9.631.033 J O3943762N L DE GONGORA/A 0003 TES.T ODOS 12.772
GOMEZ RASCON MAXIMO 9.630.272 B 04006480X OBISPO ALMARCHA 00I0ES.102 0D 13.828
GOMEZSOL ANTONIO 11.368.656 D 03991834D CAMPOS GOTICOS 0003 ES.103 IZ 14.774
GOMEZ VILLAPADIERNA LUIS ANGEL 9.671.969 D 04001706E SANTO TIRSOOOII ES.1 -118 3.700
GONZALEZ DEL RIO LUIS 9.742.604 B 03984286R FRUELAII0008 ES.1-127 5.184
GONZALEZ ALFAGEMEJOSE A 13.899.770 L 03992824D ALCMCASTAMO0024ES.I0I0E 87.426
GONZALEZ ALLER ANDRES 9.654.720 X O3942I43Q MADRID-PC0I02 ES.TOD OS 13.770
gonzalezallervictoria.no 90.000.846 Y 0394I7I2G SANTO TOMAS 0009 ES.SUE LO 7.391
GONZALEZ ALONSO INDALECIO 71.393.537 L 03940203S S PEDRO CASTRO 0003 ES.I-101 6.493
GONZALEZ ALONSO JOSE ANTONIO 9.748.866 V 03998868W ALCMCASTAMO0048ES.102 0C 19.934
GONZALEZ ALONSO JOSEFA 10.147.255 T O393618OP CONDE TORENO 0009 ES.IOIIZ 54.856
GONZALEZ ALVAREZ AMADOR 10.156.815 S 03944268W TRUCH1LLAS0OI9ES.2O8DR 48.751
GONZALEZ ALVAREZ JESUS S 9.677.126 Z 039898I9S S JUAN SAHAGUN 0001 ES.I 0008 3.497
GONZALEZ ALVAREZ JOAQUIN 9.601.689 V 03939228P ROSALEDA0001ES.I05IZ 30.247
GONZALEZ ALVAREZ ULPIANO 71.409.028 P O3947238W LLOMBOS0008ES.TODOS 39.814
GONZALEZ AMPUD1A MANUELA! 15.902.205 M 039835I3J CORRAL GUISAN 00I0ES.10001 73.118
GONZALEZ AMPUDIA MANUELA) 15.902.205 M 03983514R CORRALGUISANOOIOES.IOOOI 101.408
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y O3968I8OS SAN AGUSTIN 0002 ES.100 21 237.061
GONZALEZBAROVICTOR 9.681.948 Y 04001692T SANTO TIRSOOOII ES.1-104 3.940
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y 04001749J REINOLEON 0029 ES.1100B 38.209
GONZALEZ BRASA SARA 9.613.262 K O397233IQ FUERO 0015 ES.I 05 0B 86.185
GONZALEZ CAMPOS ANGEL 9.723.130 H 03980865F SAN MAMES 0067 ES.I050G 43.950
GONZALEZ CASTELLANOS LUIS 10.175.077 S 0394458IP FONTAMAN0009ES.I0IB 42.434
GONZALEZ CASTRO ALEJANDRO 9.636.710 D 039998I9D JUAN ALREZ POSA 0020 ES.TOD OS 40.476
GONZALEZ CASTRO ALEJANDRO 9.636.710 D 0400I030S JUAN ALREZ POSA OD27TES.TODOS 4.415
GONZALEZ CUEVAS BERNARDINA 9.664.370 T 03958626A RODRIGUEZVALL0039DES.I-I33 9.856
GONZALEZ CUEVASBERNARDINO " 9.664.370 T 03958648S SAN MARCOS 0006 ES.2040G 90.037
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C O3987479N CATOUTE 0010 ES.1010B 24.464
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C 03987499P CATOUTE0014ES.I00I2 3.266
GONZALEZ DIEZ M ANTONIA 9.477.776 M O3981779Y SAN RAFAEL 0008 ES.101 CN 19.634
GONZALEZ DIEZSAGRARIO 9.674.661 X 03986565K MARIANOANDRESOI25ES.LID8 2.922
GONZALEZ DOMINGUEZ BERRUETARO -9.465.219 Y 03958264C CONDESA SAGASTA0026 ES.I 00 IZ 100.576
GONZALEZ FERNANDEZ DIVINO 24.001.992 C O399O453K VAZQUEZ MELLA 0015 ES.1-128 2.993
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL Y OT 99.999.999 R 03997940J MEDUL ESSUE LO 53.168
GONZALEZ FERNANDEZ SANTOS Y 8 9.538.318 B 03941526A SANTO TOMAS-PC 0032 ES.SUE LO 28.930
GONZALEZ PERRERAS JUAN CARLOS 9.737.857 W 04007938W ARMUNIA/T00W ES.TOD OS 4.422
GONZALEZ FIERRO RAMIRO 9.474.557 Y 03980491N FUENTES 0012TES.10201 30.244
GONZALEZ FLECHA HONORINO 9.724.344 ) O3957784U CALVOSOTELO/T 0028 ES.TOD OS 64.115
GONZALEZ GANCEDO OBDULIA 9.605.522 D O39365I0R SUAREZ EMA 0003 ES.105 0C 28.909
GONZALEZ GARCIA ANTONIO 9.617.352 V 0398I121G SAN MAMES 00I3ES.ID20E 28.645
GONZALEZ GARCIA EMILIANA 9.481.107 R 03965232L PADRE ARMERO 0005 ES.! 02 DR 64.592
GONZALEZ GARCIA GLORIA 9.495.024 A 03984780J BAMEZA0008ES.10101 34.883
GONZALEZ GARCIA JOSE M 9.622.468 G 03964647X VILLAFRANCA0004ES.10108 13.466
GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE 10.188.245 G 03938632W MIGUELZAERA0020ES.Í03 0C 23.984
GONZALEZ GARCIA LUIS 9.638.021 D O394668IC S IGNACIO LOYO 0018 ES.I 02 DR 34.594
GONZALEZ GARCIA MIGUEL 9.663.630 L 03968850C JULIO CAMPO 0O18ES.104 0A 85.136
GONZALEZ GOMEZ ANGEL) 9.714.096 T 03947703T RIOSOLD0O3ES.P2263 6.544
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 9.496.718 H O3972771G PEREZCRESP00002ES.I060A 46.60!
GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO 9.714.533 T 0397611IC ORDOMOIIOOII ES.I -305 7.722
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N’FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANGEL 9.718.358 F MOI1794F BR1ANDAOLIVERA0005ES.I08IZ 21.671
GONZALEZ GONZALEZ MARCELINO 9.467J75 Q 039670I9F LUISSOSA0008ES.I-126 6310
GONZALEZ GONZALEZ MARIA LUISA 90.000.612 W OW024I9G JOSE MARIA FDEZ0007ES.104IZ 31.482
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 9.561.629 T 03983459H CID 0014 ES. 100 03 10.091
GONZALEZ GUTIERREZ CESAR 968.769 D 03995011J MAESTRO NICOLAS 0056 ES.103 0A 50.530
GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE P 90.000.018 Y 03953826L ASTORGA0015ES.1020C 19.915
GONZALEZ GUTIERREZ FRANCISCO Y 99.999.999 R O4OI1437W QUINTANH1AES.SUELO 151.127
GONZALEZ LLAMAZARES AMPARO 9.464.212 B 04000871B GREGORIO HDEZOO57 ES.TODOS 36.774
GONZALEZ LOPEZ M JESUS 9.696.682 C 03950228W REY EMPERADOR 0010 ES.l 03 IZ 18.325
GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 42.617.017 H O399O823Q JAIMEBALMES0003ES.l 100H 19.698
GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 9.682.624 S 03955288K SALAMANCA003IES.1010B 78.709
GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 9.682.624 S O39555IIR QUIÑONESLEONOOD6ES.I-190 6.041
GONZALEZ MARTINEZ BENILDE PILA 71.388.061 V 0399637IR BARAHONA0013ES.l 0007 9.840
GONZALEZ MARTINEZ DANIEL 71.495.304 B O3979631B COYA 0004 ES. 1-118 3.083
GONZALEZ MARTINEZ MARIA PAZ 9.462.042 A 03984765B BAMEZA 0004 ES.l 02 IZ 23.831
GONZALEZ MORAN ANTONIO 9.481.416 B 0396I097X MAESTROURIAR1E0019ES.I-I0I 7.166
GONZALEZ MORAN ANTONIO 9.481.416 B O396IIO1L MAESTROURIAR1E0DI9ES.I0004 5592
GONZALEZ MORAN ANTONIO 9.481.416 B O39611O2T MAESTRO URIARTE 0019 ES.10005 6.935
GONZALEZ MORAN ANTONIO 9.481.416 B 0396I104M DIECIOCHOJULIOOOD6ES.IOIEX 26.820
GONZALEZ NAVARES MARGARITA 9.479.481 P 04000044E CAMO BADILLO 0019 ES.l 01DR 34.728
GONZALEZ 0N11VER0S CARMEN 34.187.741 N 03944079P SEQUILLO 0004 D ES.SUE LO 21.473
GONZALEZ PASCUAL JOSE MAURICIO 9.720.348 L O3945I3OR JORGEMANRIQ/A0011 ES.l 02 0B 16.836
GONZALEZ PELLITERO ESTEBAN 71.386.287 Z 03984I74P SAN GLORIO 0002 ES.l-105 3.443
GONZALEZ PELLITERO ESTEBAN 71.386.287 Z 03988823Q HERREROS0012ES.TODOS 74.000
GONZALEZ PELLITERO ESTEBAN ■ 71.386.287 Z 03994863B MELLUQUE000I ES.l 02 0A 14.870
GONZALEZ PRADO AMADEO 9.480.699 F O3943335C SIL0014ES.TODOS 26.797
GONZALEZ PRIETO JUAN CARLOS Y 10.182.631 W (MOI2274K JUANNUEVO00IIES.I04A 35393
GONZALEZ PRIETO VALENTINA 9.483.213 Z O399343OK ESCORIAL0003ES.TODOS 68.808
GONZALEZ RIVA GUILLERMO 9.559.807 H 03944I48M BERNESGA00I0ESSUELO 27.640
GONZALEZ RIVA GUILLERMO 9.559.807 H 03944I58N SEQUILLO 0013 ES.S LELO 27.640
GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS 9.603.847 J 03974I93B JOSE GONZALEZ 0026 ES.l 0001 19549
GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS 9.603.847 J O3974227L JOSEGONZALEZOQ26ES.10005 11163
GONZALEZ SABUGO HERMELINDA 10.009.542 B 03996633H SANTO TIRSO 0008 ES.103 0C 35.136
GONZALEZ SALAS JOSE LUIS 9.667.358 K 03994115C SAN LORENZO 0002 ES.1-134 2.639
GONZALEZ SALUDES ENMA 11.965.281 Z 040I2255Q JUANNUEV00009ES.101C 38.861
GONZALEZSAN MARTIN AMADOR 10.154576 F O3976552A BURGONUEVO0006ES.10201 77.368
GONZALEZ SAN MIELAN VALERIANO 9.583 255 Y O3971793A DOCE MARTIRES 0004 D ES.1-108 3.848
GONZALEZ SAND1N JOSE LUIS 356.558 N 03949843K DEMETRIO MONTES 0001 ES.100 08 27.944
GONZALEZ SANJUANMINDINA 9.648.248 R 03970696P MQSAN ISIDROOOIOES.1030C 43.244
G0NZALEZSANM1LLAN VALERIANO 9.583.255 Y 0397I873G COVADONGA0005ES.4020C 26.113
GONZALEZ SANPEDRO BERNARDO 71.687.941 T 03998362D JOSE AGUADO 3404 ES.l 0015 114.977
GONZALEZ SUBIRAL MARCELINO YO 99.999.999 R 040II434V BABIAES.S DELO 236573
GONZALEZ SUBIRAL MAXIMINO Y OT 99.999.999 R OW02541W SAN LORENZO 0004 ES.SUE LO 196.355
GONZALEZ L'ROZ CARLOS 9.723.238 B 039470I2C MIGUELHERDEZ/A 0004 ES.l 0001 11.755
GONZALEZ UROZ PAULINO MANUEL 9.695.190 T 03947009L MIGUEL HERDEZ/A 0002 ES.l 02 0B 22.240
GONZALEZ VALBUENA CECILIO 9.620.725 D 03947I3IE DIVISION AZUL/A0033ES.l-103 4.831
GONZALEZ VAZQUEZ LEONCIO 3.446.039 H 03969252R RAMIRO VALBUEN0004 ES.1-108 6.473
GONZALEZ VILLA ANGELJULIAN 11.976.997 T O3968328A GNSANJURJ00023ES.I0038 157.090
GONZALEZ V1LLAPADIERNA LUIS AN 9.671.969 D OIOOI707M SANTO TIRSO 0011 ES.l -119 3.700
GONZALEZ ZAPICO VICENTE 10.908.689 L W012260A JUAN NUEVO 0009 ES.103 B 27.372
GONZALO NUEVO ELIAS 1.570.240 F 039614061 ALFONSOIX0012ES.ID003 257.173
GONZALO NUEVO ELIAS 1.470.240 B 039644201 MODESTOLAFUEN0003ES.I0002 34.186
CORDON DIEZ BENIGNA 9.467.921 V 03974488S MILLONES/T0006ESSUELO 10374
CORDON DIEZ MANUELA 9.462395 B 03974489D MILLONES/T0007ES.SUELO 10.374
CORDON DIEZ VICTORIANO 9.474.340 L 03974487K MILLONES/T0005ESSUELO 10374
CORDON GUTIERREZ JESUSA Y 2 9.482520 B 03934725D S PEDRO CASTRO 0036 ES.S UE LO 26222
CORDON ORDAS FRANCISCO 90.000.608 K 03942061R JACINTOBARR-PC0094ES.SUELO 7.788
CORDON ORDAS FRANCISCO 90.000.608 X O3942O67T JACINTO BARR-PC 0106 ES.S L*E LO 39334
GRANJA DOYAGUE ANGEL ■ 9.666.169 M 039447I4C REYESLEONESES000I ES.1060G 65.171
GRANJA FERNANDEZ FRANCISCO) 9.705.406 G O3947871S RIOSOL0007ES.I0I0A 49.171
GRUPO INTRIAL CONSTRUCTOR URBA A 24.212532 03987257C SAN ANTONIO 0086 ESSUE LO 11.700
GUERRERO ALVAREZM MANUELA 9.636.952 K 03942521H GNFRANCO/O 0016 ES.T ODOS 43.130
GUERRERO DIEZ FERN ANDO 90.000.781 X 039425I2X VIVA ESPAÑA/O 0016 ES.T ODOS 27578
GUERRERO GONZALEZ SANTIAGO L Y 9.477.958 A 03942667V CABECEROS/O 0009 ES.S CELO 4.015
GURIERREZ LOZANO JOSE A 9.710.917 H OI000254V SALVADORNÍDO0C03ES.I-103 4.616
GUTIERREZ BLANCO M PILAR 10.146.784 N O394O259C ALCMCASTAMO009IES2-I0I 1.453
GUTIERREZ BLANCO M PILAR 10.146.784 N 03940336H ALCMCASTAM00093ES.1-I43 4.2%
GUTIERREZ BLANCO PILAR 10146.784 N 039603I5N LUCASTUY0008ES.10003 26352
GUTIERREZ DIEZ ANGEL 9.481.166 Z 03986856S PEMA VIEIA0006ES.I OIIZ 22340
GUTIERREZ ESPINOSA DONATILA 37.100.189 Q 0394I922A VALPORQUERO0038ESSLELO 866
GUTIERREZ GALLEGO BETARIZ 9.781.656 D D40079I4L OTERUELO 0001 ES.T ODOS 11.401
GUTIERREZ GARCIA AURORAM 9.490.712 S 03977804N TORRE (006 ES. 100 02 297302
GUTIERREZ GARCIA AURORAM 9.484237 A 03967687V BURGO NUEVO 0058 ES.TODOS 395.882
GUTIERREZ GARCIA CRISTOBAL 9.476.952 D 03996575T MURIAS PAREDES0009ES.TODOS 61291
GUTIERREZ GARCIAM PAZ 9.636252 B 03948812V CABRERA0009ES.l 030C 21.482
GUTIERREZ GONZALEZ JOSE M 9.496230 J 03943967A SAN JOSE0001 ES.TODOS 29328
N.LF. IfFUO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTALAPELLIDOS Y NOMBRE
GUTIERREZGUTIERREZ ALEJANDRA 90.000.814 C 03951099W JOSE ANTONIO/A 0030 C ES.S UE LO 5.831
GUTIERREZ GUTIERREZ ALEJANDRA 90.000.007 H 0395I079U ARMUNIA/A0022ES.SUELO 5.675
GUTIERREZ GUTIERREZ ESTANISLAO 90.000.608 X 03942063K JACINTO BARR-PC 0098 ES.S DELO 26.831
GUTIERREZGUTIERREZ FELIPA 10.744.710 F O4OO7191A OBISPO ALMARCHA 0026 ES.l 00OI 1.145
GUTIERREZ LLANO FRANCISCO Í0276.601 V O3957973E FALENCIA 0004 ES.l 06 IZ 63.529
GUTIERREZ MARTINEZ LUISA 9.480.451 N 04007964Q VILLARROA/ED003ES.TODOS 14.789
GUTIERREZ MORAN FERNANDO 90.000.414 B D1000351F SERNA0063ES.1060B 19.159
GUTIERREZ OREJAS TOMAS 9.620.047 X O3936O76Y JOSE MARIA FDEZ0062 ES.l 060A 42.826
GUTIERREZ PEREZ MANUEL 9.527252 P 09762822J CARDCISNEROS0024ES.101A 36.952
GUTIERREZ REGORDINOS JOSEFA 9.462.306 Z 03957012K DIECIOCHO JULIOOOllES.TODOS 114.071
GUTIERREZSANTOSJOSEM 9.609.616 D 03963790Q NAZAREE 0067ES.TODOS 8.197
GUTIERREZ TORICES JULIAN 9.598.715 X 03985695U SAN MAMES 0084 ES.l 00 01 39.164
GUTIERREZ TORICES JULIAN 9.598.715 X 03985697N SAN MAMES0084ES.102 0I 15.365
HAZAS CRUZ ENRIQUE 15.335.654 J 03997I35H CAMOSANTAANA0006ES.I-I02 5.306
HERA MARTINEZ JOSE MANUEL 71.388.117 G 03990371L JAIME BALMES 0008 ES.l 05 0F 18.791
HEREDEROS DE CANDIDO GLEZSANC 90.000330 L 03945I87J QUEVEDO0028ES.TODOS 353.684
HEREDIA OCHOAJULITA 4.484.845 Y 03997522X SANTACRUZ000IES302F 46.639
HERMIDAGARCIA JOSE LUIS 9.700.632 Z 03947253H JORGE MANRIQ/A0003 ES.l 02 0C 16.866
HERNANDEZ ALONSO NESTOR 9.668.410 S 039%l20L PONCEMINERVA0008ES.1D50D 43.470
HERNANDEZ BORJA SANTIAGO 9.683.967 R 03947078K PABLO NERUDA/A 0002 ES.l 010C 21.919
HERNANDEZ DILLANA SALOBRAR Y 3 7.812.185 M O394O232N SN22"CMADR"0039ES.SUELO 34.613
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN 9.699.199 F 03944908D L DEGONGORA/A 0012 ES.l 010B 19266
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO 11.359523 F O394693ON FGARCIALORC/AOOOSES.IOIOB 25.074
HERNANDEZ JIMENEZ MANUEL 9.564.627 P 03963746N CUETO ALBOOD04ES.TOD OS 6.614
HERNANDEZ TOLEDANO JESUS 9.488.783 H 098I8904V DEMETRIO MONTES 0008 ES.l 00II 10.715
HERNANDEZ VARGAS ANTONIO 9.709.850 D 039449O7S LDEGONGORA/A0012ES.1010A 16.811
HERNANDO DEL RIO ASUNCION 10.182.904 E 03979450C MARIANO ANDRES 0083 ES.3 08 0A 18.961
HERNANDO TORNADIZO ANAMARIA 9.599.618 Q 03964633E VILLAFRANCA0004ES.I-108 8.304
HERRERO ALVAREZ ANGELES 36.931.224 D 039593I2N DIECIOCHO JULI00040 ES.l 01 DR 22.324
HERRERO DIEZ JOSE MARIA Y15 99.999.999 R W0I1620E PLACHER PRADO ES.SUEL0 161.074
HERRERO DIEZ JOSE MARIA Y15 99.999.999 R O4O1I621M PLACHERPRADOES.SLELO 123.658
HERRERO DIEZ JOSE MARIA Y15 99.999.999 R 04011622U PLACHER PRADO ES.SUE LO 291.120
HERRERO DIEZ JOSE MARIAY15.M 99.999.999 R MOII584L VIRGEN CAMINO ES.SUE LO 46.336
HERRERO IBAÑEZ TOMAS ENRIQUE 12222.604 J O3985372Q NOCEDO 0057 ES.l 0008 83.962
HERRERO SOTO EMILIANO LUIS 9.625.603 B O395I761L JUAN R JIMENEZ 0009 ES.l 04 DR 21509
HERREROS GOMEZ SEGUNDINO 9.640.992 J 03991982A LEON MARTIN GRA00I4ES.I02DR 20.575
HIDALGO ALVAREZ JACINTO 9.639.612 J 03942068E JACINTOBARR-PCOI08ES.SUELO 31.363
HIDALGO CAVELA MANUEL 9.677.611 T O394573OT PABLODIEZ0005ES.I -106 2.515
HIDALGO SUAREZ MARIA 9.482.442 W 03936928W SERNA0077 DES.SUELO 136.669
HIDALGO SUAREZ MARIA 9.482.442 W 03936929H SERNA 0079 ES.TOD OS 411.061
HIDALGO SUAREZ MARIA 9.482.442 W 03936930F SERNA 0081 ES.TOD OS 99.794
HIDROELECTRONICSL B 24.074.999 (M007615S SERNA0021ES.I00B 32.260
HISPANA ELECTRONICA CASTELLANA B 24.024.457 03940247Y ALCMCASTAMOOII7ES.TODOS 791.418
HISPANOMOC1ON 99.999.999 R 03965473Q SANTACLARA 0002 ES.10001 125.710
H1SPANOMOC1ON 99.999.999 R 03965534F SANTACLARA 0004 ES.10003 128.588
H1SPAVASA A 46.908.356 O39583OOS CONDESA SAGASTA 0030 ES.0 00 02 88.884
HOLGADO MERINO LUIS MIGUEL 9.775.668 R 03947544P LAUREANO DIEZC002I ES.l 02DR 36.052
HONRUB1A ALVAREZ GUILLERMO 9.723.245 H 03960885X SUERO QUIMONES 0012 ES.l 08 0A 67.436
HOYO ROJO FRANCISCO DEL 13.052.916 W O4OII998H MAXIMO GAYON WALDALISO 0016 ES.l -IA0 3.804
HUERCA ALONSO MELISA 9.708.031 F 03937494E MOISES LEON 0035 ES.l -i 18 3.918
IBAÑEZ MARTINMDEL CARMEN 9.730.717 S 03993483Q ZAPATERIAS 0009 ES.l 010B 49.805
IBAN RODRIGUEZ ARTURO V1TAL1NO 9.633.878 Y 03992992C BARAHONA00D6ES.I-I05 3.337
1BARZABAL GARCIA JOSE MANUEL 9.708.047 T 03990997R REINAZAIDA0004ES.I000O 33.944
1BERDROLAS.A 99.999.999 R O98189O5G DEMETR10MONTES0008ES.I0012 4.193
IGLESIA EVANGELICA DE HERMANOS B 24.001.687 03958192E COLON 0035 ES.T ODOS 282.451
IGLESIA BARRIENTOS LEONIDES R. 90.000.116 N 03970I09N DEMETRIO RIOS 0006ES.10001 34.789
IGLESIA BARR1ENTOS ROSARIO DE 9.658201 H 03970110L DEMETRIO RIOS 0006 ES.l 0002 40573
IGLESIAS ALVAREZ PEDRO A 9.461.015 B O4OO177IR SANTO TIRSO 0039 ES.l 0001 41.766
IGLESIASFERNANDEZMLUC1N1A 9.461.088 S O3956125T SALAMANCA0017ES.I081D 1.410
INHESTO FEIJOO MANUEL 345 83.886 M 03956585L CAMPANILLAS 0017ES.102 0C 54.881
INFORMATICA Y AUDITORES S.A 99.999.999 R 03965479S SANTACLARA0002ES.IEN02 87.010
INFORMATICA Y AUDITORES SA 99.999.999 R 03965478K SANTACLARA 0002 ES.l ENOI 112.928
INM.ALABEGAS.A. A 78.762.838 09759644K VELAZQUEZ00I4ES.1-IE9 4.970
INMOBILIARIA ALABEGA SA 99.999.999 R 03992716K FRAY LUIS LEON ES.S LELO 10.039.324
1PIÑA HIERRO OLAVARRIAM PILAR 9.635.441 M 03996343H ARQUITEC LAZAR 00I8ES.104 DR 24.715
IPIÑA HIERRO OLAVARRIAM PILAR 9.635.441 M 039%344P ARQUITEC LAZAR 0018ES.104 IZ 24.715
JIMENEZ BORJA JUAN ROQUE 10.764.735 E 03946962J F GARCIA LORC/A 00W ES.l 03 0B 24.985
JIMENEZ BORJA MARINO 11.122362 K O39469O8F FGARCIALORC/A0012ES.10I0D 24.985
JIMENEZ CALERO JOSE 27.839.664 G O3987697P ILDEFONSOFERROOOIES.105IZ 14.110
JIMENEZ GARCIA BENJAMIN 10.779328 X 03946954B FGARaALORC/AOOWESJOlOB 24.985
JIMENEZ HERNANDEZ ANTONIO 34237.443 B O3947O8IB PABLO NERUDA/A0002 ES.l 020B 25.122
JIMENEZ ORDOÑEZ MANUEL 9.475.098 H O3972O72E VILLA BENAVENT 0015 ES.l 02 0A 54.668
JIMENEZ VARGAS MANUEL 9.762.829 L 03946899X FGARC1ALORC/A00I4ES.I020C 21.962
JORCANOVALENZUELA BENJAMIN Í4.334.741 Z 03960139Y JOSE ANTON1O0015 ES.l 010B 51.565
JUAN QUINTANILLA MANUEL 10.145.406 Z W007682B SERNAOD31ES.IO2OE 18.487
JUAN VILLARES GERMAN 10.136553 Q O3942774G DIVISION AZUUA0062ESS LELO 5.270
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JUAREZ MARTINEZ FELIPE 9.927.466 E 03987696H ILDEFONSO F1ERR 0001 ES.105 DR 14.370
JUNTA COMPENSACION PALOMERA 99.999.999 R 04011439P CORISCAOES.SUELO 183.528
JUNTA COMPENSACION PALOMERA 99.999.999 R 0401I659K QUINTAMELA ES.S UELO 250.673
JUNTA COMPENSACION SCR MADRID 24.268.005 S O3934761V SN22”CMADR”0004ES.SUELO 255.247
JUNTA COMPENSACION SCR MADRID 24.268.005 S 03934762G SN22"CMADR” 0005 ES.S UELO 146.578
JUNTA COMPENSACION SCR MADRID 24.268.005 S 03934763X S N22"CMADR” 0006 ES.S UELO 103.780
JUNTA COMPENSACION SCR MADRID 24.268.005 S 03934764W S N22”CMADR" 0007 ES.S UELO 83.375
JUNTA COMPENSACION SCR MADRID 24.268.005 S 03934765H S N22TMADR” 0008 ES.S UE LO 125.705
JUNTA COMPENSACION SCR MADRID 24.268.005 S 03934766P SN22”CMADR”OOI4ES.SUELO 278.694
JUNTA COMPENSACION SECTOR LA P 99.999.999 R O4OII796V PRINCIPE ASTURI ES.SUE LO 152.988
JUNTA DE CASTILLA Y LEON G -47.110.011 03952567V REYES LEONESES0009ES.S HELO 2.562.581
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 99.999.999 R 03943412H VALCARCE 0003 ES.S UELO 2.592.281
JUNTA GESTORA SECTOR PALOMERA G 90.000.656 O4OO268IL MQMONTEALEGRE 0009 ES.S UELO 40.740
JUNTA GESTORA SECTOR PALOMERA G 90.000.636 O4OO2682T MQMONTEALEGRED0O7ES.SUELO 132.24!
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 9.462.173 03991146K SAN MAMES 0009 ES.S LELO 35.038
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991138C SAN MAMES 0001 ES.S UELO 320.362
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991139K SAN MAMES 0002 ES.S UELO 1.179.688
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 9.667.540 03991I4IQ SAN MAMES 0004 ES.S UELO 67.423
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991142B SAN MAMES 0005 ES.S UELO 37.003
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991143) SAN MAMES 0006 ES.S UELO 59.670
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991I44R SAN MAMES 0007 ES.S UELO 167.435
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991145C SAN MAMES 0008 ES.S UELO 37.206
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991I47S SAN MAMES 0010ES.S UELO 4.945
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991I48D SAN MAMES OOIIES.S UELO 16.302
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991149L SAN MAMES 0012ES.S UELO 15.506
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 039911501 SAN MAMES 0013 ES.S UELO 15.912
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991I5IR SAN MAMES 0014 ES.S UELO 7.614
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991I52C SAN MAMES 0015 ES.S UELO 32.339
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MA.MES G 90.000.923 O3991153K SAN MAMES 0016 ES.S UELO 23.868
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991154S SAN MAMES 0017 ES.S UELO 135.065
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991155D SAN MAMES 0018ES.S UELO 74.069
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 O3991I56L SAN MAMES 0019 ES.S UELO 7.644
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991157T SAN MAMES 0020ES.S UELO 83.179
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991158E SAN MAMES 0021 ES.S UELO 7.644
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991159M SAN MAMES 0022ES.SUELO 79.560
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991I60K SAN MAMES0023ES.S UELO 82.212
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991161S SAN MAMES 0024 ES.S UELO 7.644
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 ' 03991162D SAN MAMES 0025 ES.S UELO 7.644
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991I63L SAN MAMES 0026ES.S UELO 76.752
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991164T SAN MAMES 0027ES.S UELO 7.644
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 0399II65E SAN MAMES0028 ES.S UELO 82.961
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 O399I166M SANMAMES0029ES.SUELG 7.644
JUNTA GESTORA SECTOR SAN MAMES G 90.000.923 03991167U SAN MAMES 0030ES.S UELO 20.514
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.000.568 O3938852R DANTE 00Ó5ES.S UELO 8.752
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.001.056 03938853C S N3”S PEDRO” 0002 ES.S UELO 70.506
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.001.056 O3938854K S N3”S PEDRO" 0003 ES.S UELO 70.334
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.001.056 O3938856D S N3”S PEDRO" 0005 ES.S UELO 55.877
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.001.056 O3938857L S N3"S PEDRO" 0006 ES.S UELO 54.697
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.001.056 03938959M S N3”S PEDRO" 001 IES.SUE LO 137.881
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.000.247 O39391I8G MIGUEL ZAERA 0015 ES.S UELO 3.968
JUNTA SECTOR SAN PEDRO 90.000.414 B O3939I91E SERNA OOI6ES.SUELO 68.662
JUNTA SECTOR SAN PEDRO 90.000.414 B 03939216V SERNA 0024 ES.S UELO 18.168
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.001.056 03939265S S N3”S PEDRO" ODIO ES.S UELO 17.482
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.000.568 03939266D DANTE 0008 ES.S UELO 6.028
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.000.247 03939267L MIGUEL ZAERA 0035 ES.S UELO 619.261
JUNTA SECTOR SAN PEDRO 90.000.414 B 03939268T SERNA OO34ES.S UELO 249.806
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.001.056 03940979X S N3”S PEDRO” 0007 ES.S UELO 92.342
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.001.056 03940980M S N3”S PEDRO" 0008 ES.S UELO 54.269
JUNTA SECTOR SAN PEDRO G 90.001.056 O394O981U S N3"S PEDRO" 0009 ES.S UELO 21.943
JUNTA SECTOR SAN PEDRO 90.000.463 Z O394O982F VITIGERA 0004 ES.S UELO 11.584
JUNTA SEXTOR SAN PEDRO G 90.000.247 O3939O97V MIGUEL ZAERA 0033 ES.S UELO 66.409
LABORATORIOS FRINES.A A 28.266.229 03967965E ALFONSOV0007ES.I-I06 17.634
LAIZ PABLOS ESTHER 396.128 E 03998634R TTE ANDRES GLE 0005 ES.1051Z 29.341
LABRAMOS ANDRES 9.668.481 V O3943922C SAN JOSE 0009 ES. 10001 66.414
LANA MATEOS EDUARDO 9.602.850 M O398I888J SANCHOORDOMEZ 0008 ES.10001 27.552
LARRALDE GUTIERREZ PEDRO 10.489.360 A 0399I255L MARIANO ANDRES 0149 ES.l 0011 18.588
LAS1ERRA VICENTE FRANCISCO 36.461.380 D 03969239C RAMON ALRZBRA0016ES.1 0001 43598
LASOGARCIAURSICINO 9.477.727 W' 03963613B MAESTRO URIARTE0020ES.101IZ 21.850
LEGINSL B 24.068.173 O4O1I288T LUISSCARMONA0007ES.1-I69 15.974
LEGINSL B 24.068.173 O4O1I292S LUIS S CARMONA 0007 ES.l 01B 178.936
LEON BERMUDEZ RICARDO 9.719.299 M1 03946942H FGARCIALORC/AOOD6ES.IOIOB 24.985
LEON CALVO ROBERTO 9.739.394 K O3947898H RIOSOL 0009 ES.1-110 1.592
LEONJIMENEZLUIS B 10.155.968 03946926X FGARCIALORC/A00I0ES.1030B 24.985
LEON VIÑUELA FELIPE 9.618.727 N (MOO382OX PENDON DE BAEZA 0029 ES.l EN 02 29.743
LEONATOALVAREZ.M ISABEL 9.707.256 Z 04017505R BRIANDA OLIVERA 00I2ES.102C 37.019
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. 1 24.073.462 03955405R QUIÑONES LEON 0006 ES.l-2XO 6.041
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N’FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
LEONESA DE VIVIENDAS SA 1 24.073.462 03954764P JUAN DE LA COSA 0001 ES. 1-2 IT 797
LEONESA DE VIVIENDAS SA 1 24.073.462 03954765A JUAN DELACOSA0001 ES.l-22T 2.591
LEONESA DE VIVIENDAS SA 1 24.073.462 03955079B JUAN DELACOSA000I ES.3-20T 5.597
LEONESA DE VIVIENDAS SA 1 24.073.462 03955148V JUAN DE LA COSA 0001 ES.l-IE7 5.597
LEONESA DE VIVIENDAS SA 1 24.073.462 03955214R SALAMANCA0039ES.1 Ii 0A 89.083
LERA DIEZ PEDRO 9.745.044 J 039430I3G TERCIA LA 0007 ES.102 0B 18.118
LERA FERNANDEZLUIS GUILLERMO 9.708.159 C 03995256A FDEZ LADREDA 0032 ES.l 041Z 28.010
LESCUN MALLO RICARDO 99.999.999 R 040II541G DUQUE DE RIVAS ES.S UELO 66.254
LLAMAS DURAN MIGUEL ANGEL 9.617.180 Y 03939240W ROSALEDA 0003 ES.105 IZ 24.488
LLAMAS GARCIA MAXIMO 7.019.182 L 03948371C SALAMANCA006I ES.l 020C 61.241
LLAMAS GONZALEZ AGUSTIN 90.001.128 N 03942978Y TERCIA LA 0001 ES.1 SM19 3.749
LLAMAS LLAMAZARES CELIA 9.511.818 F 03991515Y PEMAPINTA0010ES.SUELO 19.484
LLAMAS PEREZ MARIA ANTONIA 9.653.249 B 04011I89T JOSE AGUAD00032ES.101A 49.908
LLAMAZARES ALONSO DIONISIO 9.721.094 Y 03962388A COLON 0005 ES. 1-217 6.498
LLAMAZARES BARRERA MARCOS 9.467.839 G 03993973) SAN JUAN CRUZ0004 ES.l 03 IZ 25.758
LLAMAZARES IBAN DIONISIO 9.522.874 T 03941286F TOMAS MALLO-PC 0006 ES.T OD OS 21.691
LLAMAZARES MARTINEZ ALICIA 9.662.773 J 03983757P OSORIOS0002ES.l 0003 3.624
LLAMAZARES MARTINEZ ALICIA 9.662.773 I O3983763H OSORIOS 0002 ES.l 03 0A 32.856
LLAMAZARES OLMOS MATURINO 9.663.329 V 03986046W NOCEDO0063 ES.l-116 4.446
LLAMAZARES TRECENO MARCELINO 9.113.654 L 03965506S SANTACLARA0004ES.1-101 902
LLAMAZAREZ GUTIERREZ MAXIMO 9.610.123 X 03992674P MAESTRO NICOLAS 0033 ES.1010D 47.490
LLAMERA FERNANDEZ JOSEFA Y 5 9.474.670 G 03955973C CALVOSOTELO7T0154ES.SUELO 4.663
LLANEZACOTO ANGEL PLACIDO 10.807.239 E 03948017U BIERZ00001ES.I020B 47.569
LLANOS GALLEGUILLOSJUVENTINO 9.633.190 P 03947027U MIGUEL HERDEZ'A0006ES.l 010C 21.962
LLANOS GONZALEZ CARLOS 9.466.478 T 03962335R CONDESASAGASTA0006ES.I-115 6.228
LLANOS GONZALEZ JULIA Y4 9.695.845 B 03962341) CONDESASAGASTA0006ES.1000I 678.953
LLANOS RODRIGUEZ EDUARDO 9.461.135 Q 03953094H ANTIB1OTICOS/A0O48ES.10014 42.374
LOBATO GOMEZFRANCISCOA 9.719.101 Z 03935411Q PENDON DE BAEZA 0001 ES.l 0001 37.283
LOBATO PUENTE ELOISA 90.000.350 Q 03962225Y ROMA 0026 ES.2-101 15.691
LOMBAS ALVAREZ RUBEN 10.273.751 L 03956240M CONDESASAGASTA0036ES.l 02 0B 40.532
LOPEZ ALONSO HIG1N1O 9.962.933 T O3988452C FRAYLUISLEONOOI1 ES.i 04 0B 33.372
LOPEZ ARENAS ELISA Y1 9.643.72! M 03997396X SANTA CRUZ 0006 ES.T ODOS 109.728
LOPEZ BUGNEIRO JESUS 33.669.737 Z O39632O1V RODRIGUEZVALL0012ES.1-218 7.662
LOPEZ CASTAÑEDA VICENTE 9.663.412 P O3965686L ROA VEGA 0015 ES.l 0002 86.102
LOPEZ CASTRO ANDRES 9.463.676 G 03967850B ALFONSOV0O13ES.10101 55.975
LOPEZ DIEZFRANCISCO 9.481.547 G OJ979577W BALANZATEGUI0004 ES.T ODOS 31721
LOPEZ GALAN ANGELA 9.467.747 G 03974146U PADRE OVILLADA 0015 ES.S UELO 9.562
LOPEZ CALMAN JOSE 32.344.831 T 039628I0P ROA VEGA 0023 ES.l 0002 32.120
LOPEZ GOMEZ FERNANDO 11.330.904 T 0395I227P CESPEDAL/AOOOI ES.l 0001 14.792
LOPEZ GOMEZ FERNANDO 11.330.904 T 09725776J CESPEDAL/A00MES.102IZ 35.560
LOPEZ GONZALEZ ANGEL 9.692074 N 03947906N RIOSOL0009ES.1-118 1.592
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO 90.000.003 Z 03968084T ALCAZAR TOLEDO 0004 ES. 1-324 8.957
LOPEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO 9.651.931 G O3983O75X ALCMCASTAMOOOI4ES.i l 16 6.445
LOPEZ CORDON M NIEVES Y 5 9.655.908 W 03971377V SAN CLAUDIO 0002 ES.T ODOS 170.209
LOPEZ LAIZ M JOSE 37.675.292 G 03945514K SAN ANDRES 0011 ES.l 010D 37.553
LOPEZ LAZCANOM CARMEN 1.119.241 S O4O29878N MARIANO ANDRES 0144 ES.! 01C 32.012
LOPEZ MAROTE TOMAS 9.677.121 D 03985954J OB CUADRILLER00005 ES.l 02 DR 20.154
LOPEZ MAROTE TOMAS 9.677.121 D 03990972V MQMONTEVIRGEN 0001 ES.l 000G 18.097
LOPEZ MAROTE TOMAS 9.677.121 D 0399I072T NOCEDO0074ES.10003 73.914
LOPEZ MARTINEZ ABILIO 9.641.666 C 03977829J LOPE DE VEGA0009 ES.l 00 01 453.953
LOPEZ MARTINEZ ABILIO ■ 9.641.666 C O397783OH LOPE DE VEGA 0009 ES. 100 02 781.301
LOPEZ RAMOS JOSE GERARDO 9.768.838 W 03954246M ANTIBIOTICOS/A0I49ES.I020B 28.238
LOPEZ RODRIGUEZ D HECTOR 90.000.701 E 03999924S RAIMUNDORGUEZ0003ES.l 03 0A 27.907
LOPEZ RU1Z DEL ARBOL JOSE LUIS 12.973.300 N 03944I85P TRUCHILLASOO23ES.I-I57 6.767
LOPEZSANCHEZ MANUEL JESUS Y 2 9.708.752 S 03993129L ALCMCASTAM0 0031 ES.l-101 48.828
LOPEZ SASTRE ANTONIO Y SP 99.999.999 R O4O11634X VIRGEN CAMINOES.S UELO 133.112
LOPEZ VALDUEZA DAVID Y1 MAS 9.663.496 T 03978361C PADRE ISLA 0040 ES.l 08 0C 112.942
LOPEZ VIVAS LUIS BENITO 10.129.698 S O39369O3D SERNA 0040 ES.l 00 03 3.509
LORCA DELGADO ANTONIO CIPRIANO 9.726.664 X 03957588N HUERTOS/T0009ES.TODOS 7.606
LORCA PARDO FRANCISCO 9.623.793 H 03948863L CARRIEGOS/A0008ES.TODOS 18.791
LORENZANAFIDALGO MARCELINO 90.000.217 K 039964I8G LOPEZ FENAR 0020 ES. 103 01 28.566
LORENZANA GONZALEZ ELOY 90.000.370 J 03944077W SIGNACIOLOYO0030ES.S UELO 29.688
LORENZANA HIDALGO JUAN J. 9.596.149 C 03963I09Y JUAN MADRAZOOOI5ES.1-103 5.227
LORENZO VIDAL MILAGROS 90.000.006 V 03967966M ALFONSOV0007ES.I-107 20.821
LORIDO MIGUELEZ JOAQUIN 9.638.484 N 03935342T PENDON DE BAEZA 0009 ES.l 02 DR 39.812
LOZANO ALONSO CLEMENTINO 90.000.033 K 03948865E CARRIEGOS/A0009ES.TODOS 29.206
LOZANO FERNANEZFRACISCOJAVIE 9.608.889 H 03949974G DO/A CONSTANZA 0014 ES.l 04 0C 35.404
LOZANO MOTOS) ANTONIO 9.689.093 K O3945O32C DIVISION AZUUA0012ES.1020D 16.763
LOZANO RIO JULIO VICENTE 9.715.523 R 039923891 FDEZ LADREDA 0049 ES.106 A 54.299
LOZANO RODRIGUEZ JERON1DES 9.523.109 M O39444O5Y TRUCH1LLAS 0009ES.l 07 IZ 47.054
LOZANO VALLEJO FELIPA 9.619.610 M 03970420N BERNARD SAHAGUN 0015 ES.l 04 DR ■ 47.192
LUENGO DE LA FUENTE GASPAR 10.124.792 P 03962263T CONDESA SAGASTA 0002 ES. 1-228 7.982
LUENGO DE LA FUENTE GASPAR 10.124.792 P 03962271E CONDESA SAGASTA 0002 ES.l-236 7.958
LUENGO V1LARO JESUS 9.628.075 E 039579I5X SANCHOELGORDOOD03ES.IOIOC 16.628
LUIS PRIETO DOMINGO 9.486.271 I 0396375IU NAZARET0085ES.TODOS 7.517
MAÑANES MADRID DEOGRAC1AS 9.548.872 P O3969968H DEMETRIO RIOS 0007 ES.l 04 IZ 8.802
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MAÑANES MADRID DEOGRACIAS 9.548.872 P 03987088U SAN ANTONIO0064ES.TODOS 6.283
MACEIRAS LOSADA MANCELES 9.758.920 C 03953946V GOMEZ SALAZAR 001 IES.102 0A 29.712
MACHIN LLAMAS MARCELINO 9.473.104 W 039576I4F JARDINESÍTOOIOESSUELO 4.050
MACIAS BENEITEZJOSELUIS 9.610.100 X 0399269IQ MAESTRO NICOLAS 0033 ES.106 0A 37.026
MAGADANGONZALEZIOSE RAMON 9.708.388 L 03951555D OROZCO 0009 ES.I 00 DR 13.147
MAGADAN RIVAS MERCEDES 9.614.004 G 03969449T RENUEVA 0016 ES.103 DR 79.380
MAIQUEZDOMINGUEZJUANA 9.752.760 R 03946I55X LAUREANO DIEZ C 0036 ES. 104 DR 28.855
MAISO PASCUAL ISAIAS 90.000.026 Z O3963883B BERNARDO CARPI 0021 DES.I-103 7.776
MALAVE SANCHEZ MANUEL 99.999.999 R O39838O5C CONCHA ESPINA 0017ES.10001 38.554
MALLO BELRAN BENJAMIN Yl 10.961.965 G 04007875R CANDAMIAOOMES.TODOS 16.466
MAND1RS.L B 24.204.448 03987259S PEMA CASTRO 0007 ES.10012 3.452
MANDIRSL B 24.204.448 03987262J PEMACASTR00007ES.I0017 3.452
MANGA GONZALEZ LUCIO 9.594.976 C 03954292Y ANHBIOT1COS/A0127DES.SUELO 10.345
MANO OBLANCA TOMAS DE LA 9.605.436 S 039495I4X 1SAACPERAL00I7ES.ID001 27.700
MANSO GONZALEZ-POSADA BASILIO 9.477.766 H 03943499C RIOCAMBA2002ES.SUELO 35.386
MANUEL MARTINEZ TEODORO 71.397.816 C 0399264IL BRIANDA OLIVERA 0020 ES.4 DI DR 46.384
MANUEL MARTINEZ TEODORO 9.535.572 W 03992510P FDEZLADREDA0045ES2040B 26.160
MANUEL MARTINEZ TEODORO DE 9.535.572 W 03992454U MARCELO MACIAS 0021 ES.1-118 3.052
MANZANO ROBLES SEGUNDINO 9.722.873 Z 0396I29IF LEON XIII0005 ES.103 DR 10.021
MANZANO SANCHEZ MANUEL 9.652.917 R O3945437F CARDCISNEROS 0022 ES.I-117 3.484
MAO RODRIGUEZ JOSE LUIS 3.429.852 T 039498MX REY EMPERADOR 0019 ES.!-134 4.820
MARCOS ALVAREZ RICARDO) 9.669.867 T 03956690D DIECIOCHO JULIO 0051 ES.1 -103 5.188
MARCOS ALVAREZ RICARDO I 9.669.867 T 0395669IL DIECIOCHO JULIO 0051 ES.1 -13A 3.301
MARCOS FERNANDEZ ANGEL 9.639.840 B 03963814C TURRUTALBAOOOÓES.TODOS 7.360
MARCOS FERNANDEZ HUMILDAD Y 3 9.477.950 H 03963675A JOSEMVICENTEOOI6ES.TODOS 24.479
MARCOS MARCELINO 90.000.445 L 0394I006E CIRUJANO RG-PC 0006 ES.TOD OS 1.412
MARCOS MARTINEZ JULIO 9.596.611 E O395829OT CONDESASAGASTA0030ES.1-I0I 10261
MARCOS MARTINEZ JULIO 9.596.619 F O3958316V CONDESASAGASTA0030ES.1080B 136.100
MARCOS VERDEJO M ROSA 90.000.655 E MO0I86IB OBISPO ALMARCHA 0027 ES.100 02 29.182
MARENOSTRUNS.A. A 7.002.967 0 03962279W CONDESASAGASTA0002ES.10102 182.251
MARIA TRAVIESO SATURNINA 90.000.154 G 03992078W FDEZLADREDA0D42ES.1-122 2.224
MARNE CABEZAS M JESUS Y16 9.630312 K 039439IIQ. SAN ANDRES0020ES.TODOS 35.201
MARNEFERNANDEZ CONSUELO 9.517.340 D O3963548N LEON XIII0004 ES.1011Z 37514
MARNEPUENTE MIGUEL ANGEL 9.654.918 R O3971852T DOCE MARTIRES 0004 D ES.1-167 3.848
MARSERRASL B 28.759.348 O39396O2U MOISES LEON 0047 ES.I 0101 211.640
MARTIN AMBROSIO RODRIGUEZ RAMO 110.382 M O3965I19L CARMEN 0004 ES.100IZ 28.952
MARTIN CARRACEDO LUIS 90.000.149 E 03970600E FACULTVETERIN0059 ES.I 0001 12.709
MARTIN CASARES ABEL 90.000.346 N 03970400L BERNARDSAHAGUN00I3ES.LI42 5220
MARTIN CASARES ABEL 90.000.149 E 03970443Q FACULT VE1ERIN 0049 ES.I 03 IZ 80.298
MARTIN MATEOS TORRES Y ANTONIO 9.719.321 G 03945012A JORGE MANRIQ/AOOI2ES.103 0C 16.763
MARTIN VILLA ENRIQUE JAVIER Y 9.697.991 H 03961251B CINCO OCTUBRE 0002 ES.106 IZ 27510
MARTINEZ ALONSO VALENTIN 90.000.495 T 03936365A BATALLA CLAVIJO 0044 DES.I-103 7.200
MARTINEZ BALBUENA EDUARDO Y3 9.463.771 F 039608351 SUEROQUIMONES 0006 ES.10002 156.436
MARTINEZ BARREALES EMERITA 9.652.029 X 03946723U VALCARCE0002ES.2020C 20.736
MARTINEZ BORREGO RAQUEL 9.465.905 W 04000732U REINOLEON 0002 ES.109 DR 17.065
MARTINEZ CALLEJA ERUND1NA 9.484.137 H O3944755X GUZ EL BUENO/A 0009 ES.T ODOS 7.380
MARTINEZ CALZADA M MERCEDES 9.701.292 F 03963625S MAESTRO URIARTE 0022 ES.I 03 DR 18.312
MARTINEZ CANDANEDO HILARIO 90*000.785 Z DI007962A VILLARROA/E 0014 ES.TODOS 47.071
MARTINEZ DIEZ JUAN JOSE 9.701.861 R 03943074U MALPAS00005 ES.I -101 3.491
MARTINEZ DIEZ JUAN JOSE 9.701.861 R 03943112G MALPASO 0005 ES.I 03 0F 44.734
MARTINEZ DIEZ TOMAS 9.474.178 H O3942O9OM VALPORQUERO0025ES.SUELO 8.620
MARTINEZ DOMINGUEZ LAURENTINO 10.185.168 D 03945067W LDEGONGORA/A0006ES.1020C 16.763
MART1NEZFALAGAN LAURA 9.477.955 T 03978336Q PADRE1SLA0040ES.1-127 3358
MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO) 35.524.333 M 039657I6M JUAN MADRAZ00026ES.I-112 4.051
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.614.710 C 03942096X MADRID-PC 0050 ES.T ODOS 26J35
MARTINEZ FERNANDEZ JULIA 9.4Í0.303 W O396O237A LUCAS TUY 0013 ES.1-110 887
MARTINEZ FERNANDEZ JULIA 9.480.303 W 03960251A LUCAS TUY 0013 ES.104 IZ 34.090
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA ELENA 9.784.911 K (M00I440F JUAN XX11IOOIOES.100 01 38.864
MARTINEZ PERRERAS MIGUEL ANGEL 9.689.144 A O3947IO8L PABLO NERUDA/A 0005 ES.103 DA 21.980
MARTINEZ FIDALGOERONIDES 9.477.782 B 03994326E MEDULOOOIES.TODOS 179.167
MARTINEZ FIDALGO YOLANDA 9.774.052 H 03954986D JUAN'DE LA COSA 0009 ES.107 0C 27.812
MARTINEZ FIDALGO YOLANDA MARTA 9.774.052 H 03954749H JUAN DELACOSA0001 ES.I -256 5.382
MARTINEZ GONZALEZ RECAREDO 9.590.776 Y 03992634L BRIANDAOLIVERA0020ES.ID4DR 48.220
MARTINEZ GUTIERREZ CELSO 9.636.599 J 03999316Y REINO LEON 0007 ES.I 03 0A 45.530
MARTINEZ HERMANDEZ ANTONIO 9.665.823 G 03960836R SUEROQUIMONES 0006 ES.I 01 DR 70.488
MARTINEZ HERNANDEZ ANTONIO Y 2 9.499.460 T 0397221IG VILLA BENAVENT 0010 ES.11201 35.863
MARTINEZ MARTINEZ ELENA 9.671.401 L 03948799Y CABRERA 0009 ES.10003 18.494
MARTINEZ MARTINEZ JULIAN 9.466.966 M 0396I326A DIECIOCHO JULIO00I3ES.I030F 41.924
MARTINEZ MARTINEZ MANUEL M 71.392.355 X 03944I79A S IGNACIO LOY00032ES.I02IZ 27.748
MARTINEZ MARTINEZ ROSAL1NA 9.721.626 D 03957261A SANTA ENGRACIA 0005 ES.I-162 3.410
MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO 9.708.780 C O3962I67U CARDE LORENZAN 0005 ES.103 0A 131.689
MARTINEZ MARTINEZ TEODORO 9.687.202 Q 03962887J RODRIGUEZVALL 0005 ES.1-104 6.098
MARTINEZ MARTINEZ TEODORO 9.687 202 Q O39629O5Q RODRIGUEZ VALE 0005 ES.107 IZ 46.920
MARTINEZ MARTINEZ VENANCIO Y1 21.409526 E 03985283R OBCUADRILLERO0020ES.IMDR 18.769
MARTINEZ MARTINEZ VICTOR 10166327 M O3947O8OQ PABLO NERUDA/A 0002 ES.I 02 0A 21.919
MARTINEZ MONJE MANUEL 9.715.100 V O39965O5M PONCEMINERVAOOH ES.101 DR 28.607
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N*FUO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
MARTINEZ MONJE MANUEL Y1 9.715.700 V 03996507F PONCEMINERVAOOHES.IOIID 26.702
MARTINEZ MONJE MANUEL Y1 9.715.700 V 03996508N PONCEMINERVA00HES.10III 16.212
MARTINEZ PEÑA LUZDIV1NA 9.486.180 Z 0397I17ID S VICENTE MARTI 0002 ES.I020B 55.627
MARTINEZ PEÑA LUZDIVINA 9.486.188 E 0397258IX PADRE ISLA 0011 ES.10002 30.280
MARTINEZ PEREZ FERNANDO 90.000.370 J 03946431E S IGNACIO LOYOOD40ES.4-ID2 5357
MARTINEZ ROBLES MARCELINO 9.606.155 K O3958OO9U ANAMOGAS0006ES.1-130 6348
MARTINEZ ROBLES MARCELINO 9.606.155 K 03958086E ANAMOGAS 0006 ES.I 060A 71.875
MARTINEZROBLES MARCELINO 9.606.155 K 04002695V MQMONTEALEGRED005ES.I0012 25.910
MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO 71.406.693 L O3991426J BEYOS0005ES.101C . 19.076
MARTINEZSANCHEZ FLORENCIO 9.643.673 A 04002549R FCOVILLAMIZAR0O24ES.SUELO 5.653
MARTINEZSANCHEZ FRANCISCO 9.682.361 M O396O48OL PADREISLA0055ES.il 13 4.841
MARTINEZSANCHEZ FRANCISCO 9.682.361 M 09756583S RENUEVA0021 ES.I -262 6.2M
MARTINEZSANTOS MANUELA 9.652.916 T 04002I99N DA01ZVELARDE0011ES.107 0B 14.981
MARTINEZ TORRE ABELARDO Y1 10.734.003 H 03963264F PADRE ISLA 0070 ES.I 010A 56.086
MARTINEZ TORRE ABELARDO Y1 10.734.003 H 03963265N PADRE ISLA 0070 ES.I 010B 33.236
MARUNEZTORRE ABELARDO Y l 10.734.003 H 03963266V PADRE ISLA 0070 ES.I 010C 23.836
MARTINEZ VALLADARES MARIANO 9.531.130 E 03935527E DAO1Z VELARDE 0083 ES.I 03 0C 28.207
MATA ESCUDERO MAXIMILIANO 10.022.091 W 03989495Y PABLO FLOREZ 0007 ES.100 07 9.978
MATA ESCUDERO MAXIMILIANO 10.022.091 W 03989513P PABLO FLOREZ 0009 ES.I 03 0J 26.893
MATAFUENTESMLUZ 9.668.615 J 03952706A CUEVAS/A0005ES.SUELO 10.632
MATA REQUEJO RAMON ANGEL 10.187.854 G 03962988C JUAN MADRAZ00027 ES.1 -105 5.749
MATA SARMIENTO ELENA 12.046.742 D 03970773U S VICENTE MARTI 0005 ES.101 DR 38.363
MATA ZAPICO MARCOS 9.474.624 G 04007I97C OB1SPOALMARCHA0026ES.100I0 15.083
MATAMORO LOPEZ JOSELU1S 9.483.850 F 03983098R ALCMCASTAMO 0014 ES.I 02 0B 28.157
MATAMORO LOPEZ MARCIANO 9.396.807 L 03989244C ORDOMOIV MALO 0001 ES.T ODOS 138.426
MATAMOROS LOPEZ MARCIANO 9.488.614 X 03965I98L COLOND002ES.I-I01 5.360
MATAMOROS LOPEZ MARCIANO 9.488.614 X 03965199T COLON0002ES.I-I02 5.360
MATEOS CHANCA F JAVIER 9.780.750 T MOO7735F SERNAOO53ES.1O2OB 20.792
MATEOS PAZ ANDRES Y1 9.667505 F 0396I945T MODESTO LAFUEN 0004 ES.2 03 0C 39.589
MATEOS PEREZ DANIEL 10.172.850 L 03948862D CARRIEGOS/A0006 ES.TOD OS 47.693
MATEOS TORICES JOSE LUIS 9.675.118 F 03989269V SAN PELAYO 0007 ES.SUELO 236.065
MATILLA PEREZ MANUEL 11556.761 C 03972143R LANCIA 0008 ES.TOD OS 222.602
MATORRA ALVAREZ LUIS JAVIER 9.729.397 Y 03944271N TRUCHILLAS 0019 ES.2 09 IZ 48.751
MED1NASANCHEZSANTOS 90.000.888 W 03969680N MAESTRO ODON AL 0004 ES.104 0C 40.424
MEDINA YUGUEROS MIGUEL-ANGEL 9.730.177 G O3952822B ANTIBIOT1COS/A 0084 ES.I 02 0B 30.666
MELCON FERNANDEZ MAXIMINO 90.000.836 L M007806S ASTURIAS I0O2ES.TODOS 6.865
MELCON MARTINEZ ANIBAL 9.748.160 R 03948597W B1ERZO 0005 ES.1010B 47.560
MELGUEO AGUILERA M.FLOR 9.229249 Q 03960103D CONDESA SAGASTAD0I8ES.I010B 47.281
MELGUEOCEBOLLEDO JOSE MARIA 9.695548 J 0394II66S GRANJA 0009 ES.106 0D 23.759
MENDEZ ALVAREZ JOSE 10.030.649 G O4O1IO83J ALCMCASTAMOOOI8DES.T-ID2 1.196
MENDEZ FERNANDEZJUAN 9.492.396 C 03982665X PE/ACINCHOOOD8ES.TODOS 14.429
MENDEZ SANTOS M CONSOLACION 9.640.729 A 03974179B JOSE GONZALEZ OO24ES.100IA 8.490
MENDEZ SANTOS M CONSOLACION 9.640.729 A 03974180W JOSEGONZALEZ0024ES.ID0IB 8.490
MENDEZ SANTOSMCONSOLACION 9.640.729 A 03974I88R JOSE GONZALEZ 0024 ES.I 010B 25382
MENDEZ SANTOS M CONSOLACION 9.610.729 A 03974189C JOSE GONZALEZ 0024 ES.I 010A 34.884
MENDEZ VALDES JOSE MANUEL 9.766.065 N O3943435K S IGNACIO LOYO 0050 ES.105 0B 28.909
MENDOZA MORAN EMILIANO 9.550.438 X 04005364.M BORDADQRES0034ES.I-I78 4.603
MENENDEZ ALVAREZ JOSE 90.000.005 Q 03964I63N ALFONSO IX 0001 ES.I-10C 17.863
MENENDEZ ANTONIO 90.001.149 X 0400795IX CENTENALES 0002 ES.T ODOS 9.511
MERINO FERNANDEZ MANUEL G 9.697.463 L 03973461F BIZARRO 0002 ES.I 00 25 3.144
MERINO MARTINEZ ISIDRO 9.681.923 G O4OOI339W JUANXXHI0006ES30005 15302
MERINO RIO MARIANO 9.722523 D 03945I08J JORGE MANR1Q/A 0007 ES.103 0D 16.698
MERINO RODRIGUEZ ANGEL 9.665.254 X O399O333A JAIME BALMES 0008 ES.I-106 2.314
MERINO TEMPRANO ANTONIO 9.596.780 F O3947394E DOMAURRACA18I2ES.IOODR 17.840
MESONERO CORREDERA PATROCINIO 9.483.040 W 0398I266M FRUELA 110002ES.103 IZ 30.467
MICHAISA TIEMPO LIBRE S.A A 24.076.952 03961I47R ALVAROLPZNU/0050 ES.I 0001 57.096
MICHAISATIEMPOLIBRES.A A 24.076.952 03961I49K ALVAROLPZNU/0050ES.I01DR 63.037
MICHAISA TIEMPO LIBRE S.A A 24.076.952 03961170K MAESTROURIARTE0015ES.10002 13.138
MIGUEL GONZALEZ VICTOR 7.663.807 T 03968783V PADREISLA002I ES.I-103 5.983
M1GUELEZ DEL POZO ALFONSO 90.000654 K O4OO787OA NU/EZBALBOAOOD9ES.TODOS 8.920
M1GUELEZ ALVAREZ ELOY 9.975.695 C 03945606K PEREZGALDOS 0025 ES.1 -104 984
MIGUELEZ BAÑOS M DOLORES Y 3 9.698.041 E 03989570U PUERTA CAST1LL00002 ES.I 0002 13.770
MIGUELEZ BAÑOS M DOLORES Y 3 9.698.041 E 03989573V PUERTACAST1LLO0002ES.I0I03 13.770
MIGUELEZ FERNANDEZ JESUS Y 6 9.548.000 X 03949905H SAHAGUN 0022 ES.T ODOS 51.032
MIGUELEZ OTERO MARIA 1.015.605 V O3958995A RODRIGUEZVALL 00I2DES.1 00 04 59.808
MIGUELEZ SANTOS ANA CELIA 10.197.174 D 03957331F SANTAENGRAC1A 0009 ES.I 02 IZ 36.461
MINIPRIXSA A 33.015.173 0396I766N ASTURIASOID6ES.TODOS 98.418
MIRAMARGUNTTADOSSA A 48.125.481 03948409V CABRERA 0008 ES.2-122 1.249
MIRANTES FERNANDEZ VARAL1DES 90.000.334 T O39653I2R RAMIROVALBUEN00I0ES.I-2I3 5.066
MIRANTES MANCEÑIDO MANUEL 9.746.872 R 03946867S SJUANBOSCO/A0007ES.I020C 22.170
MIRANTES MORAN EMILIO 9.610.244 Q OW06784B SANGU1LLERM00034ES.I-I4I 4.022
MOCHONTOHA FRANCISCO JOSE 71.411379 I 03948368L SALAMANCA0061ES.1010D 61.241
MOLDES DELGADO MANUEL 10.056356 C 04028499N RIO SILVAN 0005 ES.102C 45.827
MOLINERO DIOS EDMUNDO 12.156.986 Z 03975485S SAN FRANCISCO 0013 ES.2 02 0C 37.368
MONTANO BLANCO LUIS 9.597.600 E 03987288N PEMA CASTR0 0003 ES.I 00 0A 20.840
MONTAÑOCAMPO CRISTINA 9.694.465 B 03987306U PEMA CASTR00005 ES.I 02 DR 15306
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MONTENEGRO ANTOLIN INES 9.688.901 J 03938198N SAN GUILLERMO 0047 ES.l 010C 40.992
MONTERO VALBUENA CARMEN 90.000.395 S 03942366M V1RGEN/O0023ES.TODOS 12.011
MONT1EL GARCIA FRANCISCO 9.625.282 N 03968243A ALFEREZ PROVIS 0002 ES.l 00 23 55.452
MONTORO MARTOS ELENA EUGENIA 405.895 Z 03993621K POZ00007ES.103 0B 25.913
MORAIS MARTINEZ EMILIO 9.467.211 C 0397798IF PADRE ISLA0022ES.l 0901 70.897
MORAL GARCIA JESUS 9.691.301 G 03978219H RAMON Y CAJAL 0029 ES.l 05 O 54.814
MORALACASCALLANA VALENTIN 9.526.006 G O4OO587OV BORDADORES 0031 ES.l -119 3.841
MORAN GONZALEZ OSCAR LUIS 9.763.341 W O3947345H DOMA URRACA 1803 ES.102 IZ 16.902
MORATIELAST1ARRAGA ANGEL CUST 32.411.249 V 03968433P GN SANJURJO 0021 ES.109 0A 75.377
MORENO FERNANDEZ ANTONIO 9473.230 J 0394I480T CIRUJANO RG-PC 0061 ES.TOD OS 12.835
MORENO FRANCO JOSE 9.730.007 H 03950695X LAUREANO DIEZC0005 ES.l 0001 17.340
MORENO GUTIERREZ PEDRO 9.665.532 N 03934728E S PEDRO CASTRO 0042 ES.SUE LO 882
MORENO HERGUERAM CARMEN 9.633.437 W 03973836F FRONTON 0010 ES.l 04 IZ 28.357
MOTOS JIMENEZ MIGUEL 10472.410 6 03946876L S JUAN BOSCO/A 0005 ES.l 010D 22.170
MOURENZAFERNANDEZ FERNANDO 33.741.753 V 04003I04L PARIS 0004 ES.l-105 5.090
MOYA JIMENEZ MIGUEL 90.000.309 K 03948893X V1LLACEDRE/AD043ES.TODOS 40.148
MUÑ1ZBERNUY ANGEL PABLO 9692.705 E 03976946R ARQU1T.TORBADO 0004 ES.l 0702 33.884
MUÑIZ CARPINTERO MARIA 9.480.079 P 04005960F VIRGEN VEL1LLA 0007 ES.l 02 DR 22.900
MUÑ1Z DIAZ ROMAN 9493.161 A 03968792X PADRE ISLA 0021 ES.l-112 5.440
MUÑIZ DIEZ ROMAN 9493.161 A 03936479S SAN GUILLERMO 0042 ES.l 0005 18.943
MUÑIZ DIEZ ROMAN 9.493.161 A O393648OQ BATALLA CLAVITO 0056 ES.l 00 01 31.027
MUÑIZGARC1A LUIS RUFINO 50.529.690 R O3943532R RIO MORO 1335 ES.SUE LO 40.246
MUÑIZGARCIALUISRUFINOY2.M 50.529.690 R 03943446T RIO MOROOD41ES.S HELO 255652
MUÑOZ FERNANDEZ FRANCISCO Y1 9.464.645 F 03993648W CONDE LUNA 0002 ES.T ODOS 201.408
MURA CARTA SALVATORE 90.000.369 N 03936762Y SANGUILLERMO 0025 ES.l 0002 22.243
MURES QUINTANA). MARIA 10.153.830 C 03988141P FRAYLUISLEON00I0ES.1020D 27.320
MURIAS MARTINEZ JOSE ANTONIO 9689.359 B 03958845K SUERO QUIMONES 0021 ES.l 02 D 44.911
NATAL ALVAREZ ANTONIO 10.167.021 D 039408I5X MOISES LEON 0015 ES.l 010D 70.031
NATAL DOMINGUEZ ANTONIO 10.101.132 S 03999955G SANTOT1RS00063ES.1020B 24.503
NATAL GARCIA ANGEL 90.000.513 H O3975O4OL ARCIPRESTE H1TA0005 ES.l 010A 37.784
NAVARRO DEL VALLE JULIAN Y1 9.662.270 Q 03965531E SANTA CLARA 0004 ES.l-IB 10674
NAVARRO DIEZ JOSE CARLOS 9.686.537 H 03959709Y GNFRANCOT0033ES.SUELO 4.078
NAVINSA PROMOCIONES S.L. B 24.080.814 O39826O1W PADREVICTOR1A0016ES.100 02 22.794
NAV1NSA PROMOCIONES S.L. B 24.080.814 03982606Q PADRE VICTOR1A00I6ES.1010C 20687
NAVINSA PROMOCIONES S.L. B 24.080.814 03982607B PADRE VICTORIA 0016 ES.l 010D 25.460
NICOLAS MARTINEZ!. SANTIAGO 9.712.048 E 04003462C ALCMCASTAMO 0074 ES.103 0C 41.810
NIETO FERRARO EDUARDO 9.458.616 G 0397I258T JUAN PERRERAS 0004 ES.l 0001 24.557
NIETO VARA CONCEPCION 90.000.176 Á O3953138S GOMEZSALAZAR0014ES.TODOS 80.725
NIETO VARA CONCEPCION 90.000.122 H 03953242C DOCTOR FLEMING 0039 ES.SUE LO 62.508
NIEVES LOPEZ ANGELA 34.639.178 M 039752901 CIPRIANO HUERGA0024ES.I02DR 45.752
NOVOR DIEZ DIVINO A ■ 90.000.530 N 03988412V BRIANDAOLIVERAOOI4ES.IOIOB 15.685
NURBESA A 24.018.970 040I1048W ALCMCASTAMO00I8ES.100 01 91.549
NURBESA A 24.018.970 04011085C ALCMCASTAMO 0018 D ES.T-1 OI 1.396
OLIVERA CUBILAS RICARDO JAVIE 9.740.015 K 039441971 TRUCHILLAS 0023 ES.l 03 IZ 54.020
OLIVERA GONZALEZ BALTASARA 9674654 A 03978793H GU1LLERM DONCEL 0004 ES.l 0004 53.074
OLMO PACHO FRANCISCO JOSE 9.741621 V 03950365K DO/ACONSTANZA0007ES.1-166 3.306
OMEGA-UNOSA A 78.975.026 09764361N CALVO SOTELO 0003 ES.l 06 IZ 161.616
ORDAS FERNANDEZ MARIA CAMINO 5.383.509 Z 03954808D JUAN DELACOSA 0001 ES.l-1K2 5.382
ORDAS GARCIA ARSENIO 9.646.348 X 03956305K JUAN BADAJOZ0012ES.10201 37.302
ORDAS RODRIGUEZ MANCELES 9.730.335 R 03944977C JORGE MANR1Q/A 0008 ES.l 02 0D 16.885
ORDOÑEZ ALONSO ISAAC 9.481.010 L 04001248H DAOIZVELARDEOOIOES.KMOA 23.928
ORDOÑEZ GARCIA PEDRO ANGEL 16698.884 X O3975222S CORREDERA 0006 ES.108 0A 79.937
ORDOÑEZ OTERO ANA MARIA 9.752.744 P 03973484Y MARIANO ANDRES 0016ES.I070A 36.196
ORDOÑEZSUAREZATILANO 90.000.027 S 03944147E BERNESGA0008ES.SUELO 27.640
ORDOÑEZSUAREZATILANO 90.000.731 Y 03944I59V SEQUILLO 0011 ES.SUE LO 27.610
OREJAS ALVAREZ MARIA BELEN HNA 9.756.031 Y 03976525V BURGONUEV00004ES.I-152 9.656
OREJAS ARIAS NIEVES 9.709.648 Z 03947870K RIOSOL 0007 ES.l 00 0A 48.007
OREJAS IBAN IVAN 9.499.371 A 03976521M BURGONUEV00004ES.I-148 9.656
OREJAS IBAN IVAN 9.499.371 A 03976522U BURGONUEVO0004ES.I-149 9.656
OREJAS IBAN IVAN 9.499.371 A 03976523F BURGONUEV00004ES.I-I50 9.656
OREJAS IBAN IVAN 9.499.371 A 03976524N BUR60NUEV00004ES.I-I5I 9.656
ORTIZ FERNANDEZ PACIENTE M 10.447.793 C 03935324K PENDON DE BAEZA 0011 ES.l 06 0A 35.342
ORTIZGUMIEL VICTOR MARCOS 1.498.744 H 03948043X BERZO 0002 ES.7-114 1.061
OTERO SABUGO ANTONIO 9599.174 D O39752O2Q CORREDERA0006ES.I-I05 5.098
OTERO SABUGO ANTONIO 9.599.174 D O39752O6C CORREDERA0006ES.I-I0B 1.318
OVALLE CORDON MIGUEL ANGEL 9674.354 W O3938457C JOSE.MAR1A FDEZ 0051 ES.I-IOI 4.526
OVALLE CORDON MIGUEL ANGEL 9674.354 W 03938466S JOSE.MARIAFDEZ005IES.1-110 4.526
OVALLE CORDON MIGUEL ANGEL 9.674.354 W 03938479U JOSE MARIA FDEZ 0051 ES.l 03 0A 40.826
PABLO PEREZ MANUEL 9.482.174 X O3974228T GUONOOD4ES.SUELO 239.011
PABLOS MATAM MERCEDES Y1 9.668.229 H 03982I86H MARIANO ANDRES 0074ES.TOD OS 31296
PABLOS PEREZ MANUEL 9.482.179 S 03965I62G JUANLNZOSEGUOOIOES.TODOS 1.239228
PABLOS PEREZ MANUEL 9.482.179 S 03965I63X JUAN LNZOSEGU 0008 ES.SUE LO 1.151.047
PABLOS PEREZ MANUEL 9.482.179 S 03965164W JUANLNZOSEGU0006ES.TODOS 1.773.156
PACHO POLVORINOSVITALINO 9.606.471 S O3994O53F JUAN DE VEGA 0004 ES.l 02 0B 27593
PAHINOPEQUEÑOQUINT1NF 90.000.408 M 03996742Y SANTO T1RSOOOI4ES.102 0B 27.756
PALACIO FERNANDEZ BALTASAR DEL 9.475.971 V 03956363A CONDESA SAGASTA0WI ES.l 05 0B 100.794
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N’FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
PALACIOS LLAMAZARES INES 
PALOMO ALVAREZUBALDO 
PALOMO GARCIA EUTIMIO 
PANERA CUESTA ANA 
PANERO FLOREZ ANGEL 
PANIAGUA RUANO JUVENTINA 
PARDINAS SALA M PILAR 
PAREDES MENDEZ ALEJANDRO 
PAREDES MENDEZ ALEJANDRO Y1 
PARROQUIA DE SAN ISIDROLABRAD 
PASCUA PRIETO MANUEL 
PASCUA PRIETO MANUEL 
PASCUA PRIETO MANUEL 
PASCUAL ESCUDERO BONIFACIO 
PASCUAL PASCUAL MARIANO 
PASTRANAGONZALEZJULIANAY1 
PAVON CORTINAS M PAZ 
PAZEL1CES SEGUNDINO DE 
PAZGARNELO ANGELITA 
PAZ GUTERREZ ADRIANO DE 
PAZ MARTINEZ MATILDE DE 
PAZMIGUELEZJOSEMDE 
PAZ RUBIAL GERARDO DE .
PEÑACOBADEL CANTO JESUS MARIA 
PELAEZ ALVAREZ ESTEBAN 
PELAEZ DIEZSENEN
PELAEZ MORAN FLORINDA 
PEREZ DE ANTA ALFONSO 
PEREZ BARRIO MANCELES 
PEREZ CRESPO ISABEL 
PEREZ CUELLAS JULIO 
PEREZ DIEZDAMASO JESUS 
PEREZ FERNANDEZ ANGEL 
PEREZ FERNANDEZ ANGEL Y 5 
PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO 
PEREZ FERNANDEZ M ROSALIA 
PEREZ FERNANDEZ MELCHOR SILVIN 
PEREZ FLOREZ ANGEL 
PEREZGALANMIGUELFAUSTINO 
PEREZ GALAN MIGUEL FAUSTINO 
PEREZGALANMIGUELFAUSTINO 
PEREZG1L VICENTE 
PEREZ GONZALEZ LAZARO 
PEREZ LERA GREGORIO 
PEREZ LOPEZ AGUSTIN 
PEREZLOPEZ AGUSTIN 
PEREZ MARTINEZ FERNANDO 
PEREZ MARTINEZ FERNANDO 
PEREZ MONTES VICENTE 
PEREZ MONTES VICENTE
PEREZ MORALES JUAN GUALBEPTO 
PEREZ PARAMIO MANUEL Y 2 
PEREZ PRIETO FRANCISCO 
PEREZ PRIETO FRANCISCO 
PEREZ PRIETO FRANCISCO 
PEREZ PRIETO FRANCISCO 
PEREZ PUENTE ANGELES YI 
PEREZ PUENTE NARTA EVA FELISA 
PEREZ SALGADO JUAN LUIS 
PEREZ VELASCO JOSE MANUEL 
PEREZ VICENTE JOSE M 
PEREZ VILLALPANDO MANUEL 
PEREZ VILLALPANDOMANUEL 
PERTEJO DOMINGUEZ DANIEL 
PICON MARASA ROSA 
PIMPASA
PINTADO PRIETO CAROLINA 
PINTO CARREÑO ANGEL
POLIGONOS PROYECTOS Y DESARROL 
POLOSANTOS ISIDRO
PONTE MOROTO ENRIQUE 
PORTO GARCIA MERCEDES Y1 
PORTO OTERO MERCEDES Y1 
PORTOMEÑE BALBOA LUIS 
POZA FERNANDEZ M GRACIA 
POZO BORREGO LEANDRO
9.714.660 N 03946518U S IGNACIO LOYO ODIO ES.3 00 6G
9.711.137 P 03979912Y SAN ANTONIO 0035 ES.S UE LO
9.546.496 R 03954324C
90.000.171 K O3968376M GNSANJURJO0O23ES.105 0K
9.478.417 W 03944503A SIGNACIOLOYO0022ES.TODOS 
90.000.367 X O39754O4C SAN FRANCISCO0014ES.1020D
9.597.673 A 03965270W RAMIROVALBUEN0008ES.TODOS
9.703.939 D 03980035H NAZARET0012ES.1-136
9.703.939 D 03980099W NAZARET0010ES.102DR
24.000.986 A 03966413L ASTURIAS 0019 ES. 1 OI 0F
9.568.973 F 03967269D CONDE GUILLEN 0002 ES.l 00 02
9.568.973 F 03985037F BAMEZA 0011 ES.102 DR
9.568.973 F 0398503ID BAMEZA001I ES.l 005A
9.474.023 R 03999629L SANTOTIRS00030ES.1-118
9.511.808 C 03975334U DOCE MARTIRES 0006 ES.l 04 DR
71.412.406 M 03943554M SN18”C CAR O” 2602 ES.T ODOS
9.953.555 Y O3965489T 
71.407.129 H 03973391A 
9.961.521 Z 03985271A 
9.465.313 P 03956222D 
9.475.188 Q 09762666G 
71.398.646 E 03975143U 
9.944.724 F 03967393M 
9.739.695 T O3988336B
71.538.544 B 04012580D 
9.721.338 C 04002830X 
9.532920 H 03936026D 
11.626.123 Z 03967006D 
9.725.008 X 03983002G 
99.999.999 R 09756574C 
9.915.286 D O39885O2F
9.548.470 C 04012447B 
10.144.538 C 03981792A 
90.001.151 N 04007879D 
9.496.170 E 03993276A 
9.594.624 J 03948929R
9.755.470 C O3983545F 
9.694.211 X 04007878S
12.256 C 03960752C 
12256 C 03960760K 
12.256 C 03960773M 
19.341.860 X 03977I98V 
14.377.437 E 039469I0L 
9.665.220 E O3936386K 
9.629.062 C 03966008S 
90.000.888 W 03966129N
9.564.061 V 03999767H 
9.564.061 V 03999809C 
10.283.776 Q 03998746T 
10.283.776 Q 03998758N 
' 42.792.392 H 03946495T
9523.832 S 04004768G 
9.459.910 X 03964449X 
9.459.910 X 03964495K 
9.459.910 X O398O639S 
9.459.910 X 03993601Y 
9.698.653 J 03993443M 
9.716.945 C 03992726L 
.46.525.549 E 03944472X
9.733.175 N 03967573D 
9.607.677 W 039964481 
99.999.999 R O3955O2OQ 
99.999.999 R 039552781 
9.657.124 E 039491471 
9.492.960 D 03989I92G 
B 24.054.835 03997373L
9.632964 N 03994270W 
9.723.844 L 03944937V 
A 8.333.361 O398O742R
9.730.105 R 03959164S 
32337.532 S D40O27I9H 
9.605.623 H 03988988B 
9.774.598 N 03986I22T 
34.187.635 K 0397I572U 
90.000.408 M 03999959P 
9.618.905 Y 03978920?
SANTA CLARA 0002 ES.l 03 0B 
DIECINUEVE OCTU 0013 ES.l-117 
OBCUADRILLERO00I8ES.I0301 
SALAMANCA 0015 ES.l 09 0C 
VELAZQUEZ00I4ES.103C 
MARTIN SARMIEN 0032 ES.1010F 
ORDOMOIIOOI7ES.1-316 
FRAYLU1S LEON 0006 ES.I010B 
SALAMANCA 0063 ES.101C 
FDEZLADREDA0014ES.I03 0B 
JOSE MARIA FDEZ 0058 ES.10ICN 
LUISSOSAOOD8ES.I-213 
ALCMCASTAM00010ES.10003 
RENUEVA 0021 ES.l -254 
LEONOR GUZMAN 0009 ES.2-104 
PEREZ CALDOS 0003 ES.l 04 A 
SAN RAFAEL 0008 ES.I05IZ 
CANDAMÍA 0008 ES.T ODOS 
CAMOSANTAANAD007ES.TODOS 
VILLACEDRE/A 005 IT ES.SUE LO 
CORRALGUISAN00I8ES.I-I05 
CANDAMIA 0007 ES.T ODOS 
PADRE ISLA 004! ES.l 0002 
PADRE ISLA 0041 ES.l 04IZ 
PADRE ISLA 0013 ES.l 05 DR 
GN SANJURJO 0003 ES.l 06 0C 
FGARCIALORC/A00I2ES.1 02 0B 
BATALLA CLAVIJ00044 DES.l-124 
ALVAROLPZ NU/ 0033 ES.l -2E8 
MAESTRO ODON AL 0001 ES.1010A 
SANTA ANA 0002 9 ES.l -104 
SANTAANA003IES.I08IZ 
JOSEAGUADOOOllES.I-111 
JOSE AGUADO0011 ES.l 03 DR 
S1GNAC10LOY00040ES202D 
VIRGEN BLANCA 0083 ES.l 0002 
REPUB ARGENTIN 0036 ES.l -112 
ORDOM0110039ES.I050B 
RAMON Y CAJAL0007 ES.l 05 0C 
CARDILES 0001 ES.T ODOS 
MISERICORDIA 0014 ES.l 0301 
ALCMCASTAMO 0020 ES.l 03 DR 
S IGNACIO LOYO 00I8ES.101 DR 
ORDOMOII0017 ES.l 0601 
CANTAREROS 0018 ES.l 05 0B 
JUAN DE LA COSA 0001 ES.3-2 38 
SALAMANCA 0033 ES.108 A0 
FCO FDEZ DIEZ/A 0025 ES.3 00 15 
GN FRANCO 0O13ES.TODOS 




DIECIOCHO JULIO 0044 ES.I03 OH 
ANTGLEZ LAMA 0010ES.I (MOA 
DON GUTIERRE0008 ES.TODOS 
PADRE RISCO 0031 ES.l I0A 
LANCIA 0001 ES.l (MF 
SANTO TIRS00063ES.1 (MOB 
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F.
POZUELO GARCIA SANTIAGO 90.000.263 K
PRADO RANERO LUIS C 9.602.563 V
PREPARACION DE CARBONES S.L. 90.000.392 N
PRESA ACEBEDO ELISEO 9.603.289 F
PRESA MARTTNEZTORIBIO 90.000.445 L
PRESA ROMORO ISIDRO 9.687.359 N
PRESA ROMURO ISIDRO- 9.687.359 N
PRIETO ARRIBA GERMAN 10.197.937 J
PRIETO GANADOR PABLO 9.578.582 W
PRIETO DIEZ MARCELINO 90.000.194 K
PRIETO EDOGABINOY2 9.546.431 M
PRIETO FELIPE PAGANO 9.685.406 Z
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL Y 9.801.196 E
PRIETO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.702.228 T
PRIETO FERNANDEZ ROSARIO 9.638.068 X
PRIETO GARCIA MATIAS 9.424.290 V
PRIETO GONZALEZ ELIAS 90.000.122 H
PRIETO MALAGON LUIS 9.501.438 T
PRIETO PADILLA ALMACENES SA 90.000.785 Z
PRIETO PRIETO VICTORINO Y1 90.000.137 X
PRIETO SANTAMARTA PATRICIO 9.595.597 C
PROCONSA A 37.037561
PROMOCIONES COLESASA A 24.206.179
PROMOCIONES COLESASA A 24.206.179
PROMOCIONES COLESASA A 24.206.179
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIM B 24.054.835
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES P1M B 24.054.835
PROMOCIONES GONZALEZ REBOLLOS B 24.246.977
PROMOCIONES GONZALEZ REBOLLOS B 24.246.977
PROMOCIONES V1LLACEDRES A A 24.043.945
PROMOTORA CONSTRUCTOR SALMANT1 A 37.037561
PROMOTORA CONSTRUCTORA SALMANT A 37.037561
PROMOTORA LEONESA DE VIVIENDAS A 24.009.367
PRORUVISL B 24.228.439
PROSEGUR SA A 28.430.882
PROSEGUR TRANSPORTES BLINDADOS A 28.198.108
PROVECHO GONZALEZ ANGELA 9.470.408 C 
PUENTE POMAR S.A A 24.083.255
PUENTE DEL RIO LEONCIO 9.576.790 G
PI ENTE CAMPO ANA DE LA 13.012.301 1
PUENTE CANO ANA DE LA 13.012.301 1
PUENTEFERNANDEZJOSER. 9.764.397 T
PUENTE GARCIA JACINTO 10.047.988 R





PUENTE GONZALEZ GEMMA M DE LA 9.715.066 G
PUENTE GONZALEZ JOSE ANTONIO Y 71.395.482 D
PUENTE REY NICANOR 9.488.871 Z
PUENTE VIEJO EMIGD1O DELA 9.462.692 D
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO Y 9.669.662 W
PUERTOLLANO ALONSOTEOT1NO 9.581.605 N
QUIÑONES GARCIA JOSE 9.661.072 Z
QUINTANA GOMEZ MARIA JESUS RAQ 71.590.444 T
QUINTELA RODRIGUEZ M PAZ Y 4 9.708.617 H
QU1ROGA DE PAZ PEDRO 9.710.038 J
RABANAL GONZALEZ FERNANDO . 9.508.863 L 
RABANAL GONZALEZ FERNANDO 9.508.863 L
RABANAL GONZALEZ FERNANDO 9.508.863 L
RABANAL GONZALEZ OLIVA 9.637.167 Y
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO 9.466.442 X
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO 9.466.442 X
RAMIREZ DE VERGER ESCUDERO JOS 9.473.334 W
RAMON ARIAS SIMEON. 9 490.579 C
RAMOS MARTINEZ JOSE LUIS 90.000.706 G
RAMOS CARRACEDO JOSE EUGENIO 11.660514 C
RAMOS DIAZ VICENTA Y 3 10.137.351 D
RAMOS CORDON .MANUEL 9.494.682 Y
RAMOS LOZANO ABILIO 9.548252 D
RAMOS LOZANO AB1LIO 9.548252 D
RAMOS MATAM ANGUSTIAS 10.164.422 D
RAMOS PLAZA GABRIEL 9.682.024 J
RAMOS PLAZA GABRIEL 9.682024 J
RAPELA VARELA! MANUEL 9.098.609 Q
N'FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
03990335Q JAIMEBALMES0008ES.I-108 2.314
03992755G ALCMCASTAM00022ES.I-I06 5556
04007835N RAYA/00021 ES.TODOS 8286
O3987O56B PEMA CASTR00004ES.1 00 24 1321
03941561K CIRUJANORG-PC009IDES.SUELO 917
03999284X PARAM00002ES.1 060B 37.027
03999233B PARAM00002ES.I-2I7 5.824
03963583A MAESTROUR1ARTE0014ES.102C 21.107
0400I3I7E REINO LEON 0012 ES.1-10A 2.849
03983306Q INDEPENDENCIA 0005 ES. 106 OE 56.374
04003652R ALC M CASTAMO 0059 ES.S UE LO 549.182
03968235P SAN AGUSTIN 0004 ES. 107 0A 66.178
039772I6F GNSANJURJ00003ES.112C 87.762
03994512K JORGEMONTEMAYO003I ES.l-102 6.416
03936895U SERNA 0077 ES.101DR 23.662
04001984M VIRGENBLANCA00I6ES.1O4OC 26.125
03953216Y DOCTOR FLEMING 0047 ES.102 0B 19.046
03997587X MAYOR 0012 ES.100 DR 60.895
04007969K VILLARROA/E0017 DES.TODOS 18.431
O3943759W L DE GONGORA/A 0001Q ES.S UE LO 26.794 
03941514G SAGITARIO 0009 ES.SUE LO 8.269
03944436T TRLCHILLAS0005ES.l 00 23 25.469
0396932IX RAFAEL M LABRA 0002 ES.TODOS 95.017
O3988422W FRAYLUISLEON0015ES.I0002 67.482
O4OI2558S JOSE AGUADO 0004 ES.108 A 54.349
03963089Y JUAN MADRAZO 0021 ES.l-103 8.616
03963090C JUAN MADRAZO002I ES.l-104 8.616




03944272V TRUCHILLAS0017ES.100 06 112321
03994357P JORGE MONTEMAYOOOOI ES.SUE LO 13.402
03993834F PALOMA0003 DES.10001 102.067
0396I802G POLIGV1LECHAOESTEOQ12ES.TODOS 278.716 
03954421! FDOGOMEZREG/AOC06ES.IOOOI 54.242
03996958E CAMO SANTA ANA 0001 ES.l 06 DR 30.210
03967967U ALFONSOV0007ES.1-1 08 24.858
(M003422V MORILLO 0005 ES.l 010D 42.798
03987874F MAESTRON1COLAS0028ES.1-110 4.172
O39879I8Q MAESTRONICOLAS0028ES.1D60J 37.003
03995302R MAESTRO NICOLAS 0039 ES.l-223 6.776
O398I543K REYES CATOLICOS 0020ES.l 01IZ 33.146
03994750X JORGEMONTEMAYO0026'ES. 1-2 24 4.776
0399475IW JORGEMONTEMAYO0026’ES. 1-225 4.776
03994752H JORGEMONTEMAYO0026‘ES. 1-226 4.776
0399480IC JORGEMONTEMAYO0028ES.I00D2 28.421
03994808M JORGEMON1EMAY00030ES.1D003 26.826
03994809U JORGE MONTEMAYO 0030 ES. 100 04 31.342
03990I26H CUCHILLEROS0006ES.103DR 15.739
03964I06Y ALFONSO IX0015ES.l 03 0B 41.318
MOO2I36G DAO1ZVELARDE00I5ES.2070M 14.273
03966959L FACULTVE1ERIN 0031 ES.l 07 0D 88.675
0399I622Q FDEZLADREDA0033ES.I I00B 26.136
03937226U MOISES LEON 0031 ES.1 OI 0C 61.039
03949828C DOCTORFLEMING0O40ES.1010C 32.651
O3994OOIH PALOMERA 0008 ES.105 DR 25.777
03999431B SANTO TIRSO 0028 ES.l-256 7.136
03969019H PADRE ISLA 0033 ES.l-118 3.416
03969058D PADRE ISLA 0033 ES.1060C 72.348
0396906IR PADRE ISLA 0033 ES.l 0603 10.883
0397I212N CIPRIANO HUERCA 0003 ES.l 01E 41569
03960949E SUEROQU1MONES0028ES.I-I07 7.614
03994859C MELLUQUE0001 ES.l 010A 14.870




03988595P ALC M CASTAMO 0007 ESI ODOS 464569
0394I339J CIRUJANO RG-PC 0199 T ES^ UE LO 17.170
O3992258N SE.MOR BEMBIBRE0001 ES.1-110 3.088
03992259V SE.MORBEMBIBRE0001 ES.1-1II 2.701
03951I73D DIVISION AZUL/A 0013 ES.l 06 DR 21.946
03934901) MOISES LEON 0051 ES.1 -231 5561
03934945V MOISES LEON' 0051 ES.l 010B 38.092
039778I4X LOPEDE VEGA0013ES.I-101 9.126
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N’FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
RAPELA VARELA! MANUEL 9.098.609 Q 03977816H LOPE DE VEGA 00I3ES.100 02 96.534
RAYON MARTIN LUIS 90.000.087 Y 03962326B CONDESASAGASTAOOD6ES.I -106 6.228
RAYON MARTIN LUIS 90.000.087 Y 03962327J CONDESASAGASTA0006ES.1-I07 6.228
RECIO LOPEZ VIRGILIO 9.599.485 K 03979067E REINA Y SANTA 0012 ES.l 00 OI 7.835
RECIO LOPEZ VIRGILIO 9.599.485 K 03979070S REINA Y SANTA 0012 ES.l 02 0A 26.983
REDONDO ALONSO JESUS 9.472.931 J O3988OI2M FRAYLUISLEON0003ES.I-10! 5.515
REDONDO GONZALEZ ENRIQUE 9.671.193 S 03947891U RIOSOL0009ES.1-103 884
REDONDO MARTINEZ FROLAN 90.000.846 Y 0394I714W SANTOTOMAS0007ES.S VELO 8.736
REDONDO SAN JUAN M GLORIA 9.639.588 N 0398I389A SAN GLORIO 0001 ES.l 04 IZ 32.087
REDONDO SANTOS MBEGOÑA CELIA 9.712.959 J 03970495X CARTAGENA 0007 ES.l 00 01 22.039
REPRESENTACIONES RAYANSE B 24.084.014 O3955867C DIECIOCHOJULIO0067ES.1-115 3.931
REQUEJO FERNANDEZ JUAN BATISTA 11.040267 Z O4O19723V CONDE SALDA/A 0002 ES.l 03 IZ 67.922
RESIDENCIAL DELTA SA A 24.011.900 O3968336Y GNSANJURJO 0023 ES.l 0236 41.095
RESIDENCIAL DELTA SA A 24.011.900 O3968338B GNSANJURJO 0023 ES.l 02 38 44.669
REVILLA SANTAMARTA M CORPUS 71.395.104 E 03953839N ASTORGA 0013 ES.l 010C 18.836
REVUELTA DE CEL1SM. LUISA 9.605.682 P 03970363K BERNARDSAHAGUN0013ES.1-205 5.220
REY ALONSO PILAR 71.408.439 V O3942846E ALFAGEME/A0010TES.SUELO 55.139
REY BRAVO M.CARMEN 13.907.743 B 09759648T VELAZQUEZ0014ES.1-IF3 4.970
REY BRAVO M.DEL CARMEN 13.907.743 B 09762680G VELAZQUEZ0014ES.108B 80.574
REY BRAVO M.DEL CARMEN 13.907.743 B 09759726! VELAZQUEZ0014ES.1-2M7 4.970
REY FERNANDEZ ELISEO 9.650.798 K 03943692Y ERA/A0003 ES.TODOS 4.933
REY FERNANDEZ ELISEO 9.650.798 K 0100471IX SAN PEDRO 0032 ES.SUE LO 54.079
REYERO FERNANDEZ ILDELFONSO 9.534.180 J O397592OM GARCIA 10008 ES.l-115 5.797
REYES SANMARTIN DELFINO 9.645.804 H O3986834A MARIANO ANDRES 0123 ES.105 IZ 27.926
RIAÑO PRIETO GERARDO 9.614.070 R 03999136R REINO LEON 0009 ES.107 IZ 23.441
RIDRUEJOSANDOVAL MARIA LUZ 9.501.466 M O3976777M BURGO NUEVOOOI8ES.107E 87.604
RIEGA DIEZ FLORENTINA 9.616.386 V O3935524D DAOIZ VELARDE 0083 ES.l 02D 24.329
RIO GAL1NDO FLORENCIO 90.000.369 N O3938I89U SANGUILLERM00045ES.I070C 28.530
RIOGONZALEZEDUARDO DEL 9.515.549 N 03983629U SERRANOS 0038 ES.l 02 0D 22.528
RIO GUTIERREZ ISABEL DEL 50.801.433 E 04011577L SUEROQUIMONES0014ES.I-2C7 7.453
RIO GUTIERREZ ISABEL DEL 50.801.433 E WO11653Y LUIS S CARMONA 0011 ES.l 05 D 68.366
RIOPEDROSAJOSELUISDEL 9.622.887 D O3968363K GNSANJURJO 0023 ES.104 06 40.202
RIOL GARCIA ISIDRO 9.764.599 H O4OOO513K STTOR1B1O MOGR 0049 ES.l 02 DR 33.281
RIOL GONZALEZ JESUS M 9.713.744 Q 03940600D MOISES LEON 0019ES.I-121 5.640
RIOL GONZALEZ JESUS M 9.713.744 Q 03940633H MOISES LEON 0019ES.106 0D 57.569
RIVA CAMBELO ELIAS Y IDE LA 9.633.987 T 03982634D PEMA CUERVO 0009 ES.l 01 DR 17.431
RIVACASTELLANOSESTEBANL DE 9.741.935 D O39827O2P TORRE LLAMBRION 0014 ES.l 010A 30.247
RIVACOMPADRESUSANADELA 9.749.186 S 03956704L DIECIOCHO JULI0 0051 ES.l-116 5.188
RIVACOMPADRESUSANADELA 9.749.186 S 03956714M DIECIOCHO JULIO0049 ES.l 04 0A 24.838
RIVAS RABANALCARMEN AMELIA 9.917.845 S 0397206IS VILLA BENAVENT 0015 ES.l 0001 140.617
RIVAS RABANAL CARMEN AMELIA 9.917.845 S 03972062D VILLA BENAVENT 0015ES.100 02 70.309
RIVAS RABANAL CARMEN AMELIA 9.917.845 S 03972063L VILLA BENAVENT 00I5ES.100 03 108.476
RIVAS RABANALCARMEN AMELIA 9.917.845 S 03972065E REPUBARGENTIN 0009 ES.10005 61.099
R1VAS RABANALCARMEN AMELIA 9.917.845 S 03972066M VILLA BENAVENT 0015 ES.l 0101 28.001
RIVAS RABANAL CARMEN AMELIA 9.917.845 S 03972067U VILLA BENAVENT 0015ES.I0102 10.500
R1VAS RABANAL CARMEN AMELIA 9.917.845 S 03972068F VILLA BENAVENT 0015 ES.l 0103 25.901
RIVAS RABANAL CARMEN AMELIA 9.917.845 S O3972O71T VILLA BENAVENT 0015 ES.l 0106 28.001
RIVAS RABANAL CARMEN AMELIA 9.917.845 S O3972O82F VILLA BENAVENT 0015 ES.l 05 0B 69.676
RIVAS RABANALCARMEN AMELIA 9.917.845 S 03972I05G REPUBARGENTIN 0009 ES.100 06 139.972
RIVAS RABANALCARMEN AMELIA 9.917.845 S 03972106X VILLA BENAVENT 0015 ES.l 0107 7.700
ROA LEON ANTONIO JESUS 9.733.417 R O397O34OH PE/AUB1/A0024ES.10019 4.462
ROA LEON ANTONIO JESUS 9.733.417 R O397O347R PE/AUBI/A0026ES.1010D 26.263
ROBLA POZO FLORENTINA 9.566.688 E 03947899P RIOSOL 0009 ES.1-111 1.592
ROBLES DEL BLANCO JOSE RAMON 71.408.883 R 03961336B DIECIOCHO JULIO 00I3ES.105 0D 40.357
ROBLES ARGUELLES RAMIRO 9.497.576 W 03936I51V BATALLA CLAVIJO0O44 DES.l 00 33 7.200
ROBLES CARBAJO MARIA MERCEDES 9.710.120 A 03973657W DIECINUEVEOCFU00I7ES.1030A 23.616
ROBLES CASTRO HONORINO 90.000.005 Q 0396439IQ ALFONSO IX 0008 ES.l 06 0C 47.977
ROBLES CUBRIA ZULIMA 10.476.955 H 039655I9U SANTA CLARA 00W ES.l -114 902
ROBLES DIAZ DESIDERIO 9.967.914 J 03983769J OSORIOSOOO6ES.SUELO 81.623
ROBLES DIAZ DESIDERIO 9.967.914 J 03984931F REYES CATOLICOS 0023 ES.l-109 4.463
ROBLES DIAZ DESIDERIO 9.967.914 J 03984934G REYES CATOLICOS 0023 ES.l 010A 46.9M
ROBLES ESPINOSA CATALINA 99.999.999 R 03941746S NUMERO SIETE 0008 DES.SUE LO 39.770
ROBLES ESPINOSA CATALINA 99.999.999 R 0394I703N SANTO TOMAS-PC 0086 ES.SUE LO 33.979
ROSEES LLAMAZARES HONORIO 2015.084 P 03999898D REINO LEON 0017 ES.103 0A 24.002
ROBLES LOPEZ LUIS ANTONIO 9.772742 L 03991354L PEMA ERCINA 0002 ES.l 05 Al 11.590
ROBLES MART1NEZEUSEBIO 9.518.857 P 03956079C FDEZLADREDA0062ES.SUELO 19.225
ROBLES MIRANTES .MANUEL 9.731503 L 03947041U MIGUEL HERDEZ/A0008 ES.l 02 0A 21.962
ROBLES ORDAS BENITO 9513.421 T O39645O8K REPUBARGENTIN0030ES.I-IOI 218.578
ROBLES ORDAS BENITO 9.513.421 T 0396I509S REPUBARGENTIN0030ES.I-102 313.294
ROBLES ORDAS BENITO 9.513.421 T 0396451 IB REPUBARGENTIN 0034 ES.1-104 7.418
ROBLES ORDAS BENITO 9.513.421 T 03964566A REPUBARGENTIN 0032 ES.10007 121.432
ROBLES ORDAS BENITO 9.513.421 T 03964593C REPUBARGENTIN0030ES.IDOIO 161.501
ROBLES ORDAS BENITO 9.513.421 T 03964594K REPUBARGENTIN 0030 ES.10011 68.002
ROBLES ORDAS BENITO 9513.421 T 0396I595S REPUBARGENT1NDO3OES.I0OI2 27.929
ROBLES SALAMANCA JOSE M 9503.857 G 03996835Q SANTO TIRSO OOI8ES.102 0A 41267
ROBLES URDIALES ASUNCION Y1 9.706535 Y 03963067N JUAN MADRAZOD025 ES.l OOOA 54323
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F.
RODERO REDONDO AVELINA 9.497.664 K
RODIRGUEZ AMIGO ROGELIO 9.949.032 Z
RODRIGUEZCOLINOLUIS 99.999.999 R
RODR1GUEZCOLINOLUISM 99.999.999 R
RODRIGUEZ MOENECB E 24.212.201
RODRIGUEZ JUAN 11.368.656 D
RODRIGUEZ DE LOS RIOS MARIA CA 9.725.284 X
RODRIGUEZ DEL RIO SERGIO 9.479.054 H
RODRIGUEZ ALAVAREZ AURORA 71.401.413 Y
RODRIGUEZ ALVAREZ ANGEL 90.000.889 A
RODRIGUEZALVAREZGONZALO 9.638.115 B
RODRIGUEZ ALVAREZ M ROSA 9.468.377 J
RODRIGUEZ ALVAREZ MANOLO 9.475.059 W
RODRIGUEZ AMIGO ROGELIO 9.949.032 Z
RODRIGUEZ AMIGO ROGELIO 9.949.032 Z
RODRIGUEZ ARENES ASUNCION 90.000.326 S
RODRIGUEZ ARIAS M TERESA Y! 90.000.643 X
RODRIGUEZ BLANCO ALFREDO 9.465.040 B
RODRIGUEZ CACHAN ANDIMIO 9.573.235 Z
RODRIGUEZ CAMPO MARIA 90.000.668 N
RODRIGUEZ CANTON CECILIO 10.171.316 A
RODRIGUEZ CARRO M ADORACION 10.470.920 D
RODRIGUEZ CELADA CELSO 9.701.975 T
RODRIGUEZ COLINO ENRIQUE 9.585.233 Y
RODRIGUEZ CRESPO MARCIAL 90.000.154 G
RODRIGUEZ CUESTA ANGELA 9.554.303 B
RODRIGUEZ DIEZ CAMINO 9.728.965 B
RODRIGUEZ DIEZ LAURENTINA 90.000.262 C
RODRIGUEZ DOPAZO JOSE 34.412.018 Q
RODRIGUEZ FELICIA 90.000.478 Y






RODRIGUEZ FERNANDEZ PILAR 9.570.440 W
RODRIGUEZ FIERRO JOSE 90.000.612 W
RODR1GUEZ FUERTES MARI LUZ 9.706.332 X
RODRIGUEZ GALLEGO MARIA LUZ Y 9.744.657 V
RODRIGUEZ GARCIA CRISTOBAL 90.000.938 Y
RODRIGUEZGARC1AENRIQUE 9.628.796 F
RODRIGUEZGARCIA JOSE MANUEL 71.408.042 B
RODRIGUEZ GARCIA LOZANO JOSEFA 9.467.257 C
RODRIGUEZ GARCIA LOZANO JOSEFA 9.467.257 C
RODR1GUEZGARC1ALOZANOJUAN 946.654 C
RODRIGUEZ GARCIA PAULA 9.580.244 P
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN LUIS 9.661.323 N
RODRIGUEZ GONZALEZ L1SANDRO 9.605.194 A
RODR1GUEZGONZALEZLISANDRO 9.605.194 A
RODRIGUEZ GONZALEZ RAFAEL 10.765.206 X
RODRIGUEZ JUAN BENITO 9.602.476 E
RODRIGUEZ LLANOS MANUEL 11.368.656 D
RODRIGUEZ LOPEZ EDUARDO 9.669.984 W
RODRIGUEZ LOZANO FRANCISCO 10.168.133 V
RODRIGUEZ MARTINEZ ANA M 9.699.780 J
RODRIGUEZ MEDINA FRANCISCO Y S 99.999.999 R
RODRIGUEZ MORAN CARLOS 10.795.946 E
RODRIGUEZ MORAN CARLOS 10.795.946 E
RODRIGUEZ MORAN CARLOS 10.795.946 E
RODRIGUEZ ORDOÑEZMANUE ANGEL 71.415.715 W
RODRIGUEZ PABLOS ISABEL 9.645.699 M
RODRIGUEZ PEREZ FELICIANO 90.000.412 D
RODRIGUEZ PORRERO MANUEL 9.602.983 T
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL 9.602.992 D
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL 9.602.992 D
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARG1.MIRO 9.628.951 R
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE M 9.654.796 V
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS 9.730.821 G
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS RAMON 9.730.821 G
RODRIGUEZ RUIDO M CONCEPCION 9.331.115 S
RODRIGUEZ SAN JUAN ANTONIO 9.625.406 K
RODRIGUEZ SARAVIA RAFAEL 9.734.328 S
RODRIGUEZ SIMON FRANCISCO JAV1 9.702.779 E
RODRIGUEZSUAREZJOSELUIS 9.686.739 J
RODRIGUEZ SUAREZNEOLINA 9571.813 H
N’PTJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
O4OO48D8Y SAN JUAN 0084 ES.104 DR 19.692
O395OI5OW C1D-PINILLA0005ES.TODOS 416.780
039503I9X DO/ACONSTANZA0007ES.1-I20 3.306
03950318G DO/A CONSTANZA 0007 ES.1-1 19 3.306
03966879F FACULTVETERIN003I ES.I-217 1.937
O39482O6E AUSENTE0002ES.T-1 24 884
03947110R PABLO NERUDA/A 0005 ES.I 03 0C 15.806
O39798O1X PADREVICTORIA0025ES.TODOS 34.628
097I2284M FERNANDO II1-AR 0007 ES.I 02 CH 17.999
0395429IA CLASIF1CACION/A00I2 DES.S UELO 3.578
03980291U FDEZLADREDA0060ES.107 0A 46.175
03952627C LAGARESZT 0005 ES.S UE LO 5.879
0394284IK ALFAGEME/A0002ES.SUELO 60.049
03950II2L DOMA URRACA 0019 ES.T ODOS 240.354
03950I52P CID-PINILLAOOOIES.TODOS 24.661
03993415C PUERTA MONEDA0029ES.S UELO 92.705
03951647D MIGUEL BRAVO 0014 ES.TODOS 82.667
04004499Q MONJE FLORENCIO 0002 ES.T ODOS 35.002
04001622M DAOIZVELARDE0016ES.I04DR 23.173
04002950B PARIS 0001 ES.I 05 0C 24.457
03947881T RIOSOL 0007 ES.I 03 0C 47.620
O3936975D SERNA 0091 ES.I 00II 11.094
O3936597M MIGUELZAERA0012ES.I 01YD 26.972
03963499S PADRE ISLA 0054 ES.I 09 0A 18.512
O3992385A FDEZLADREDA0049ES.105 0A 54.299
04000303Q SALVADOR NIDO0002ES.TODOS 46.990
03944I34C ARADUEY0007ES.1-109 1.169
0399M36J VAZQUEZ MELLA 0015 ES.!-I II 2.743
03964274H REPUB ARGENTIN0031 ES.I 0102 59.188
03957578M HUERTOS/!0003DES.SUELO 2.509
O4O1II26M DOS HERMANASES.SUELO 1.909.141
03986669E MARIANO ANDRES 0125 ES.I -IB2 2.922
03986676E MARIANO ANDRES 0125 ES.I-I 06 1.121
O395O73OW QUEVED00006ES.I-118 15.725
03950733A QUEVEDO0006ES. 10003 69.396
03978328Y PADRE1SLA0040ES.1-119 6.100
03948594V BIERZO 0005 ES.I 00 20 35.442









0398984ID SSEVERINOIBAÑOOOl ES.I 0101 93.881
03986891F SAN ANTONIO0038ES.TODOS 23.498
03993617L POZO 0007 ES. 1000! 69.986
03993618T POZO0007ES.I 010A 58.562
03947663R RIOSOL 0003 ES.P 21 77 6.544
03960317G LUCAS TUY 0008 ES. 1 EN 03 26.352
03943647U RODERA/A0022ES.S UELO 5.156
O3971436R LANCIA 0007 ES.105 DR 67.777
03950061A REY EMPERADOR 0018 ES.1010A 36.071
O397833OX PADREISLA0040ES.1-121 5.083
03997749T CORISCAO ES.S UE LO 594.767
03976I55P ORDOMOIIOOll ES.1 -2 48 10.692
03976156A ORDOMOIIOOllES.I-249 10.692
03976209E ORDOMOHOOIIES.I060D 58.507
03954426D FDOGOMEZ REG/A0006ES.102 A 13.472
O4OO2334G JOSEMARIAFDEZ0O17ES.1011Z 26.034
03952720A BANDON1LLA/A0053ES.S UELO 8.658
04002033U GN MOSCARDA 0012 ES.I 051Z 28.675
03944I60T SEQUILLO0009ES.SUELO 27.640
03944I6IE SEQUILLO 0007 ES.S UELO 27.640
O3938888W MIGUEL ZAERA 0023 ES.102 0D 31.810
03946247X DOCEOCTUBRE0006ES.1010C 25.222
03957172B CAMPANILLAS 0030 ES.107 0C 32.297
O39657O9M JUANMADRAZ0 0026ES.1-105 7.790
03954224R ANT1BIOT1COS/A0161 ES.105 IZ 22.232
03996214E SANTA ANA 0040 ES.I 07IZ 18.684
03983229L HOSPICIO0008ES.TODOS 56.719
03954I02X SALAMANCA0047ES.I060A 44.495
03939951S MOISES LEON 0011 ES.I 03 0B 57505
0393693IN SERNA0083ES.TODOS 86.479
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N'HJO SITUACION HECHO IMPONIBLE
RODRIGUEZ MINA JUAN MANUEL 
RODRIGUEZ VALCARCEL ENRIQUE 
RODRIGUEZ VAZQUEZ MAXIMA 
RODRIGUEZ VAZQUEZ TOMAS 
RODRIGUEZ VAZQUEZ TOMAS 
RODRIGUEZ VIDAL MARCO A 
RODRIGUEZ VIDAL MARCO A 
RODRIGUEZ VIVAS CONCESA Y1 
RODRIGUEZ YEBRA ALBERTO 
RODRIGUEZ ZAPATEROJOSELUIS Y 
RODRIGUEZ ZAPATERO JUAN 
ROGLES VALDESOGO JESUS 
ROJO BLANCO PABLO 
ROJO BLANCO PABLO 
ROJO BLANCO PABLO 
ROJO BLANCO PABLO 
ROJO BLANCO PABLO 
ROJO BLANCO PABLO 
ROJO MACHADO JAVIER 
ROMAN ALONSO JUAN J 
ROMAN ALONSO JUAN J 
ROMAN FERNANDEZ SERVILIO 
ROMAN FERNANDEZSERVILIO 
ROMAN FERNANDEZ SERVILIO 
ROMAN FERNANDEZSERVILIO 
ROMERO JIMENEZSANTOS 
ROMERO LLAMAZARS JOSE 
ROMEROS RUSTICAS SL 




ROZAS SOTO VICENTE 
RUANO HERRERAS QUIRINO 
RUBIO CHARRO GENEROSA 
RUBIO LIEBANA ASUNCION 
RUEDA MONJE JESUS C 
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 
RUIPEREZTROBAJO EUSEBIA CRIST 
RUIZ DE LARRAMEND1 ELENA 
RUIZ DIEZ YOLANDA 
RUIZ GARUO MARIANO 
S.E. CARBUROS METALICOS SA 
SAEZ RODRIGUEZ FELICIDAD 
SA1Z FERNANDEZ JUAN CARLOS 
SAIZFERNANDEZJUANCARLOS 
SALDAÑA GARCIA FACUNDO 
SALMERONPAPAYARTURO 
SAN MARCOS SL
SAN MIELAN PELLITERO ELIGIO 
SAN JOSE HERRERO ANTONIO FERNA 
SAN JOSELABRADOR SANTIAGO 
SAN JOSE LABRADOR SANTIAGO 
SAN JUAN GUTIERREZ ANA 
SAN JUAN GUTIERREZ ANA 
SAN MARTIN AMADOR 
SAN MARTIN MARTINEZ ESTEBAN 
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO 
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO 
SANCHEZ DEL RIO ESTHER 
SANCHEZ DEL RIO ESTHER 
SANCHEZ DEL RIO ESTHER Y OTROS 
SANCHEZ ALVAREZ AMPARO 
SANCHEZ ALVAREZ AMPARO 
SANCHEZ ARIAS JOSE CARLOS 
SANCHEZ BAYON INES 
SANCHEZ CARPINTERO MANUEL 
SANCHEZ COLLAR JOSEFA 
SANCHEZ DIEZJOSE LEON 
SANCHEZ DIEZ SANTIAGO 
SANCHEZ GARCIA ALFREDO 
SANCHEZGARCIAMANUEL
9.691.549 Q O3945454G CARD C1SNEROS 0022 ES.101C2
9.611.243 A O39879I1G MAESTRO NICOLAS0028ES.102D 
90.000.417 Z O3989555M SERRANOS0016ES.1020A
99.999.999 R 03997287N CANTAREROS0003ES.10001
99.999.999 R 03997290E CANTAREROS 0003 ES.10004
9.748.811 P 03955I42T JUAN DELACOSA0001 ES.1-1 El
9.748.811 P O39552IOY SALAMANCA 0039 ES.109 0A
9.496.519 A 03969427B RENUEVA0006ES.I 00DR
90.000.229 X 03947935Y SALAMANCA 0059 ES.5-102
9.732.877 J O4O19755R CONDESALDA/A0004ES.104IZ
9.711.283 Q O4O19765S CONDESALDA/A0004ES.10601 
9.769.203 E O3939O75D ROSALEDA 0004 ES.I 01 DR
9.603.491 W 03951I57K DIVISIONAZUL/AOOI5ES.106IZ
9.603.491 W 03952961F JUANTORBADOFRA/A0001 ES.I-103
9.603.491 W 03952962N JUANTORBADOFRA/A0001 ES.I-104
9.603.491 W 03952963V JUANTORBADOFRA/A0001 ES.I-105 
9.603.49! W 03952964G JUANTORBADOFRA/A0001 ES.I-106 
9.603.49! W 03953071E PDANICFDEZ/A0002ES. 10008
51.562.577 G 03948692N TRUCH1LLAS0012ES.I 00IZ 
9.710.852 E 03996606F SANTO TIRSO 0008 ES.I-121 
9.710.852 E 03996650Y SANTO TIRSO0008 ES.I 07 0A
9.489.699 Z 03996577M SANTO TIRSO 0006 ES. 10001
9.489.699 Z 03996582T SANTOTIRS00006ES.103 DR
9.489.699 Z 03996583E SANTOTIRS00006ES.1031Z
9.489.699 Z 03996585U SANTOT1RS00006ES.1041Z
9.987.520 T 03946918G FGARCIALORC/A0010ES.1010B 
9.466.081 V 03977525W PADRE ISLA 0005 ES. 1-244
B 24.093.387 03997407V MISERICORDIA00I5ES.1-103
B 24.093.387 039974I7W MISERICORDIA 0015 ES.I 03 0B
12.138.464 F O3993O75W ALCMCASTAMO 0023 ES.102 DR 
A 78.808.854 03955II9D JUAN DE LA COSA 0001 ES.1-1B8 
A 78.808.854 03955250M SALAMANCAOO35ES.105B
90.000.823 Y 039387I8H VEINTISEISMAY00009ES.1-I3I 
9.552.701 L 03947701D RIOSOL0003 ES.P2254
10.170.441 W 0398I7I9C PLATERO REBOLLO0013 ES. 100 03 
50.142.091 K 03981265E FRUELA110002 ES.I 03 DR
32.471.474 M 039960I7M J05EAGUAD00002ES.103 IZ
32.471.474 M 03995973L ALCMCASTAM0 0038ES.I-I04
32.471.474 M 03995974T ALCMCASTAMO0038ES.1-105
32.471.474 M 03995975E ALCMCASTAMO 0038 ES. 1-106
32.471.474 M 03995976M ALCMCASTAM0 0038ES.I-107
32.471.474 M 03995977U ALCMCASTAM0 0038ES.I-108 
9.478.363 V 03969439S RENUEVA0008ES.I 02 DR
99.999.999 R 03948578F BIERZO 0005 ES.6-105
9.748.592 L 03944960X JORGEMANR1Q/A0006ES.I 020B
9.582.597 S 03973687C MONTE PIEDAD 0003 ES. 102 01
A 8.015.646 03955852H DIECIOCHO JULIO0067 ES.TODOS
9.481.688 F 03974I66W JOSE GONZALEZ 0006 ES.S UELO 
9.663.445 H 03948673T TRUCHILLAS 0010 ES.I 00 05 
9.663.445 H 03948686V CABRERA0007ES.I03 0B 
90.000.340 Y O3969563E RENUEVA 0030 ES.105 0D
9.721.546 K 03967400K ORDOMOIIOOllES.I-323
B 28.272.698 03956224T SAN MARCOS 0001 DES.TODOS
9.508.517 H O394379OA FRAGAIR1BAR/A0041 ES.TODOS 
9.727.569 H O394OO53H EGIDOQUINTIN0003ES.1-I27 
9.477.639 Y O394OO5IX EG1DOQUINTIN0003ES.I-125 
9.477.639 Y O4O446I2A EGIDOQUINTIN0003ES. 10003 
9.753.798 G 03969649M FDCOECHEVARRIAOOll DES.I-107 
9.753.798 G 03969721A MAESTRO ODON AL 0003 ES.I 09 0C
'11.368.656 D 03994860A MELLUQUE0001 ES.I 010B
10.101.423 F 03997874N MEDUL 0022 ES.103 0B
9.732.193 L 03983847W FERNANDOIIIELSANTOOOI6ES.I-104 
9.732.193 L 03983868J FERNANDOIIIELSANTO0016ES.10004
99.999.999 R 040II540V DUQUE DERIVAS ES.S UELO
99.999.999 R 04011641X VICTORIANOCREM ES.S UELO
99.999.999 R 03997750R QUINTANILLAES.SUELO 
90.000.009 C 03966095D ALVAROLPZNU/0033ES.1-171 
90.000.152 W 03966203R FDCOECHEVARRIAOOll ES.I 02 0E 
9.629.275 A 03963002N JUAN MADRAZO 0027 ES.I-I19 
10.550.557 C 03958389G JUAN BADAJOZ0009ES.102CN 
9.586.686 X O3965336F RAMIRO VALBUENOOIOES.I-105 ■ 
9.650.043 W O4OO2547B FCOVILLAMIZAR0028ES.SUELO 
7.796.023 N 03966423M ASTURIAS 0019 ES.107 0D 
90.000.833 Q 04003646C ALCMCASTAMO0055ES. 1-210
9.707.370 J 03954582Y ASTORGA 0210 ES.I 01 IZ
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N’FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
SANCHEZ GONZALEZ JUAN LUIS 776.691 G 0976282IB CARDCISNEROS0024ES.I0003 195.979
SANCHEZ GUERRERO FRANCISCO 11.368.656 D 03947769E RIOSOL0003ES.l-110 1.061
SANCHEZ GUERRERO FRANCISCO 11.368.656 D O394777OC RIOSOL0003ES.l-1II 1.061
SANCHEZ LIBRATOS GERMAN 9.728.403 R 03947043N MIGUEL HERDEZ/A0008ES.l 020C 21.962
SANCHEZ LLAMAZARES FELIX Y OTR 99.999.999 R WO11798X PRINCIPEASTURIES.SUELO 89.288
SANCHEZ MARCOS ALICIA 9.482.623 E O3978812W PIZARRO 0009 ES.l 03 02 26.652
SANCHEZ MARTINEZ SANTOS Y OTOO 99.999.999 R 03997655D ARQ R CAMAS RIO ES.S UELO 102.955
SANCHEZ MAYORAL JOSELUIS 9.613.324 Z 03964839W ORDOMOII0028ES.105CN 83.095
SANCHEZ MIÑAMBRES M. ANGELES 9.557.138 V 0397II42Y MARTINSARMIEN0021 ES.l 03IZ 22.043
SANCHEZ MIÑAMBRES MARIA 9.557.138 V 03966542X FACULTVETERIN004I ES.l 0001 104.726
SANCHEZ RODRIGUEZ AMELIA 9.638.012 T 03986330U PEMAVIEJA0009ES.TODOS 23.810
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS Y 99.999.999 R 04011627X VIRGENCAMINOES.S UELO 62513
SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL 9.653.999 W (M000253N SALVADOR NIDO 0003 ES.1-102 4.616
SANCHEZSANCHEZJOSEM 3.447.761 S 040III69R BR1ANDA OLIVERA 0013 ES.2-2 A4 1.720
SANCHEZ SANCHEZ JOSEM 3.447.761 S O4OI1I86S BRIANDA OLIVERA 0013 ES.2 07 B 44503
SANCHEZ SUAREZ DAVID 9.661.189 Q 039979I8B MEDUL0026ES.l 050C 21.808
SANCHEZ TELMO ANDRES 9.639.840 B O39638I5K TURRUTALBA0008ES.TODOS 7574
SANCHO RIBERO RAUL 20.800.191 A O9764954P MAESTRO URIARTE 0001 ES.2 OID 45.636
SANDOVAL ESPINOSA ISABEL 90.001.151 N 040078811 CANDAMIAD015ES.TODOS 11.728
SANDOVAL ESPINOSA ISABEL 90.000.608 K O3942O71S JACINTOBARR-PCOH4ES.SUELO 18.587
SANDOVAL ESPINOSA MATIAS 90.000.445 L 0394I337Q, CIRUJANO RG-PC0199ES.S UELO 12.773
SANDOVAL PRIETO FIDEL 35.393.157 K O393955IJ MOISES LEON 0048 ES.1-ICI 5520
SANJUANBAYON JULIAN 9.678.235 L 03986627H MARIANO ANDRES 0125 ES.l-170 3.798
SANSEGUNDO MANSO HORACIO CINES 11162.423 T 039976NN MAYOR0005ES.TODOS 93.652
SANTANDER GARZO ASUNCION 37.545.049 X 03997582U MAYOROOI3ES.100 01 22.754
SANTANDER GARZO ASUNCION ■ 37.545.049 X 03997583F MAYOR 0013 ES.l 0101 14.598
SANTANDER GARZO ASUNCION Y 2 37.545.049 X O3997581M MAYOR00I3ES.1-101 5.766
SANTIAGO JUAREZ GUMERSINDO 9.590.344 B W0I2453Q PEREZ CALDOS 0003 ES.l 05 C 23.202
SANT1DRIAN CASTRO ANTONIO 15.909.276 S MO12529A S JUAN BOSCO/A 0003 ES.l 04 P 51.775
SANTOS ALONSO ALEJANDRO 90.000.363 Y O3971389P CONGEUCARIST1C0006ES.I041Z 39.936
SANTOS CONEJO M PILAR 1.955.114 E 03983067G ALCMCASTAMOOOI4ES.l-108 6.445
SANTOS COSIO MATEO 9.477.281 Q O39726OOG PADRE1SLA001I ES.l 02CN 94.619
SANTOS FERNANDEZ JOSEM 9.618.524 R 03997824Y MEDUL00I8ES.1060A 17.708
SANTOS FLOREZ MANUEL 9.684.626 Q 03979454L MARIANO ANDRES 0083 ES.3 09 0B 20216
SANTOS GONZALEZ MARIACARMEN 9.682.407 M 03989405W EDO GREGUERAL 0006 ES.103 CN 15.390
SANTOS PEREZ FRANCISCO JAVIER 9.714.645 C O39489O2F V1LLACEDRE/A000I ES.TODOS 83.411
SANTOS SAHELICESM MONTSERRAT 71.392.658 Z 0398I754M SAN RAFAEL0004ES.101 IZ 26.779
SANTOS SANCHEZ VICTOR 9.685.168 Y O39755O8T SANFRANCISCO00I3ES.l 080B 31.907
SANTOS SANTAMARIA FERMIN 9.631.970 F 03998124W JOSEAGUADO340I ES.l-2 A0 10.026
SANTOS SANTAMARTA FERMIN 9.831.970 E 03993103H BARAHONA0016ES.10002 53594
SARDINO DEL CORRAL MONSERRAT 9.679.216 B O3939529B MOISESLEON0048ES.1-I99 5520
SARDUNO DEL CORRAL MONSERRAT 9.679.216 B 03939645C MOISES LEON0046ES.l OI0C 42.767
SARMIENTO ANTONIO 11.368.656 D 03948408N CABRERA 0008 ES.2-121 1.070
SARMIENTOS MIGUELEZ RESTITUTO 10.135.714 M O39829I3R MAESTRO NICOLAS 0011 ES.l 05 IZ 46.000
SASTRE BLANCO ADRIAN 9.462.281 N 03973069X ALVARO LPZNU/0024ES.107 0G 74.080
SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 9.601.239 G Q4OO3I54Q GNBENAVIDES 0002 ES.105 CN 39.769
SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 9.601.239 G (MOO354OP MURILLO000I ES.l 00 01 35557
SECO ARIAS AGUSTIN 10.011.843 N 03959961M ROA VEGA0030ES.1010A 55.068
SEM CAMPSA A 78.492.782 O3953582H CAMPSA/A0O0IES.TODOS 1.439.971
SENDINO SALOMON ISABEL 90.000.006 V 03967914X ALFONSO V 0007 ES.l-342 9.096
SERNA SOTERO ALVARO 9.482.745 Y 03964886D ORDOMOI10032ES.10103 131.219
SERNA SOTERO ALVARO 9.482.745 Y 0396I894L ORDOMOI10032ES.1051Z 102.974
SERRANO ALLER ELISEO 9.688.730 A 03961414X PEDRODE D10S0016ES.10016 5.272
SERRANO ALLER ELISEO 9.688.730 A 039614I5W PEDRO DE DIOS 0016 ES.10017 5.272
SERRANO FERNANDEZ MARIA CEC1LI 71.548.142 H 03946630M S 1GNAC1OLOYO0042ES.1090A 16.496
SERRANO SERRANO SANTIAGO 10.189.948 M 03957002J DIECIOCHOJUWOOI9ES.I05C 25.655
SIERRA BARAZON JESUS 9.484.162 C O3986O85S PADRERISC00037ES.I0002 12.457
SIERRA VILLA JOSE ANTONIO 9.447.397 D 039509I4W HMMACHAD00002ES.l MIZ 27.878
SOCIEDAD COOP DE FUNCIONARIOS 99.999.999 R O4OII689N CARIDADES.SUELO 269.863
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VI F' 24.011.488 O3955744X CAMPANILLASOQ27ES.100F1 45.244
SOCIEDAD INMOBILIARIA LEONESA B 24.010.415 O39879O7H MAESTRONTOLAS0028ES.1000D 15.568
SORIA LLAMAS ANIBAL 9.623.628 Z MO11268R LUIS SCARMONA0007ES.1 -144 5255
SORIA LLAMAS ANIBAL 9.623.628 Z MO1I269C LUISSCARMONA0007ES.1-I45 5255
SOTOCARBAJO MANUEL 9.662545 S 03955984L CALVOSOTELCNT0176ES.S UELO 9.632
SOTO JOSELUIS 11.368.656 D 03942324P RAYA/O0051 DESSUELO 13.141
SOTO RODRIGUEZ JOSEFA 90.000.412 D 03948952K BANDON1LLA/A0030TES.SUELO 6.065
SOYDISASL B 39.200.472 03939670L MOISES LEON 0QI5 ES.10101 211.6«
SRYMSL B 24.248.965 03976596N BURGO NUEVO 0010 ES.l 0102 91259
SUAREZ ALVAREZGUSTAVO 9.780.481 F 03952370T DOCTOR FLEMING 0002 ES.l OSA 31290
SUAREZ D1AZSA 90.000231 N O3991846U MARCELOMACIAS0016ES.I-10I 22516
SUAREZ DIEZ M CARMEN 71.410.767 E O39595I4W MANUELCARDENAS0002ES.I-I02 4.405
SUAREZ DIEZ M CARMEN 71.410.767 E 03959529R MANUEL CARDENLAS 0002 ES.l 02 0C 36.034
SUAREZ DIEZ M DEL CARMEN 71.410.767 E 03961429) PEDROPONCELEOOD33ES.I0005 17.918
SUAREZ FERNANDEZ GERMAN 9.554.450 C 03966261H ALVARO LPZNU/0O28 ES.10001 51398
SUAREZ FERNANDEZ GERMAN 9.554.450 C 03966262P ALVAROLPZNU/0028ES.I0002 11.173
SUAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 9.569.903 V MOO772OK SERNA0053ES.1-109 6.706
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F.
SUAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 9.569.903 V
SUAREZ FUERTES M NATIVIDAD 9.727347 A
SUAREZ LOPEZ MANUEL 90.000.380 T
SUAREZ OTEROEDEM 9.7M.665 E
SUAREZ RODRIGUEZ M TERESA 9.757.783 X
SUAREZSANCHEZ JOSELUIS YSP 99.999.999 R
SUAREZ VACAS M MONTSERRAT 11239.697 B
SUAREZ ZARRACINAVALCARCELV1C 10.496.032 M
SUCV1SASA Y SANTOS FERNANDEZ 99.999.999 R











SUTIL ALVAREZANTON1O 9.715.554 D
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOOS VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICIQN VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDIOON VEGUILLAS. 90.000.453 G
TALLERES FUNDICION VEGUILLASA 90.000.453 G
TALLERES VEGULLASA 90.000.127 T
TALLERES VEGUILLASA 90.000.453 G
TALLERES VEGUILLASA 90.000.453 G
TALLERES VEGUILLASA 90.000.453 G
TAPIA GARCIA RAMIRO 90.000.285 C
TASCON BARREALES MANUEL JUAN 9598.828 P
TASCON BARREALES MANUEL JUAN 9598.828 P
TASCON ROBLES LUIS 71384.161 G
N*njO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
(M007763P SERNA0O55ES.1MOE 42.838
039444I3Q CUCHILLAS 0007 ES. 100 04 1.130
03982I58U SAN MAMES 0109 ES.l 02 DR 32.510
03938449R SAN GUILLERMO0056ES.! 02 B 41.899
0396I689Y ASTURIAS 0087 ES.T ODOS 183.989
O4O11625V FELIPESANCHEZES.SUELO 201.274
03949I84M INDUSTRIA/AOOI4ES.TODOS 30.593
O398O758U PADRE ISLA 0008 ES.l 02 0A 109.200
040II650H UNIVERSIDAD ES.SUE LO 224.455
03953I60D GOMEZ SALAZAR 0022 ES.l 00 01 77.248
0401I315T LUISSCARMONA0007ES.i l II 5.255
O4OII334N LUISSCARMONA0007ES.I-131 5.255
01011344X LUIS S CARMONA 0007 ES.l -147 5.255
O4OI1347P LUISSCARMONA0007ES.1-I51 5.255














03953673W VEGUILLA-AR 0MI ES.S UE LO 3.856 
O3953674H VEGUILLA-AR0028ES.TODOS 14.036
03953675P VEGUILLA-AR 0027 ES.SUE LO 3.901
03953676A VEGUILLA-AR0026ES.TODOS 14.036
03953677Y VEGUILLA-AR0025ES.SUELO 3.901











039537071 VEGUILLA-AR 0019 ES.SUE LO 3.901
O395371OA VEGUILLA-AR0022ES.SUELO 3.901
O3953713B VEGUILLA-AR0009ES.SUELO 4.564
039537141 VEGUILLA-AR 0008 ES.S UELO 4.564
03953715R VEGUILLA-AR 0007 ES.SUE LO 4.564
O39537I6C VEGUILLA-AR0006ES.SUELO 4.860
03953678Q VEGUILLA-AR0024ES.TODOS 14.036
O3953679B VEGUILLA-AR 0023 ES.SUE LO 3.856
03953680W VEGUILLA-AR 0011 ES.S UE LO 3.947
0395368IH VEGUILLA-AR0012ES.SUELO 3.901
03953682P VEGUILLA-AR 0013 ESS UELO 3.901
03953683A VEGUILLA-AR0014ES.TODOS 14.036
03953685Q VEGUILLA-AR0016ES.TODOS 14.036
03953686B VEGUILLA-AR 0005 ESS UELO 4.700
03953690A VEGUILLA-AR0001 ES.SUELO 4.494
0395369IY VEGUILLA-AR0W2ES.SUELO 3.856
03953692Q VEGUILLA-AR0013ES.TODOS 14.036
039536941 VEGUILLA-AR 0015 ES.SUE LO 3.901
03953695R VEGUILLA-AR0016ES.TODOS 14.036
O39537O3A VEGUILLA-AR0030ES.TODOS 14.036
O39537O9C VEGUILLA-AR0021 ES.S UELO 3.901






03953698S VEGUILLA-AR 0035 ES.S LE LO 4.084
04000237U PANADEROS 0016 ES.S LE LO 28.003
03966966L FACULTVETER1N003I ES.l 080C 109.046
03966976M FACLITVEIERIN003I ES.l 0905 9.929
03997887P MEDUL 0024 ES.l 02 0A 22.627
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N'FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
TEJADA GALA EMILIO 3.011.910 Z 039952IIC FDEZLADREDA0026ES.IEN10 1.354
TEJADA GALA EMILIO 3.O1I.9IO Z 03995212K FDEZLADREDA0026ES.1ENII 1.160
TEJADA GALA EMILIO 3.011.910 Z 03995216T FDEZLADREDA0026ES.IEN15 1.160
TEJADA GALA EMILIO 9.784.356 H 03960845K SUERO QUIMONES 0006ES.I 05 IZ 67.039
TEJERA MONTANO JUAN JOSE 9.701.983 P 03960740Y PADRE ISLA 0045 ES.10101 124.032
1EJERINA ALONSO ARACELI 90.001.133 V 03944563G FONTAMAN 0005 ES.10O0A 42.787
1ERAN ALONSO JOSE ANTONIO 90.000.422 L 0396581 ID SUERO QUIMONES 0009 ES.101 IZ 47532
TESON PAHINOEMMA 9.458.599 X 03936932V SERNA 0085 ES.T ODOS 99.510
TEVARALLER MIGUEL 9542.502 D 04000I60F CAMOBADILL00007CES.1-138 6.806
TEYO CALVO DOMINGO 73.074.735 D 03998553D JOSE AGUADO 3401 ES.2 07 07 1.180
TOME ABAD FRANCISCO JAVIER 11.696.636 D O4O3O179K MUR1LL00003AES.20001 207.947
TORIAS.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 03947734H RIOSOL0003ES.P24I9 4.952
TORICES GONZAEZ ANGEL A 9.479.116 03941400L ADEMARO-PC 0006 ES.TOD OS 5.789
TORIOS.A DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 O3947735P RIOSOL 0003 ES.P 24 20 4.952
TORIO S.A DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 03947736A RIOSOL 0003 ES.P 24 21 4.952
TORIOS.A DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 03947737Y RIOSOL 0003 ES.P 24 22 4.952
TORIO S.A DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 03947738Q RIOSOL 0003 ES.P 24 23 6.544
TORIO S.A DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 03947739B RIOSOL 0003 ES.P24 25 6.544
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 O3947723V RIOSOL 0003 ES.P 23 48 6.544
TORIOS.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 03947724G RIOSOL 0003 ES.P 23 49 6.544
TORIOS.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 O3947725X RIOSOL 0003 ES.P 23 50 4.952
TORIOS.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 03947726W RIOSOLOOOJES.P235I 4.952
TORIOS.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 03947750A RIOSOL 0003 ES.P 24 53 6.544
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 03947756C RIOSOL 0003 ES.P 24 66 6.544
TORIO SA DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 O3947727H RIOSOL 0003 ES.P 23 52 4.952
TORIO SA DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 O3947728P RIOSOL 0003 ES.P 23 53 4.952
TORIO DE LAS HERAS SERVANDO 50.002.915 H 039621I2V CONDESA SAGASTA0010ES.108 0B 183.714
TORRALBAYAGUEJOSE 10.757.326 L 03959412V DIECIOCHO JUL10 0060 ES.I 00 02 102.683
TORRE DEL POZO SANTOS DE LA 9.472.938 C 03965174A CARMEN000IES.1040A 167.878
TORRE ASENS1O BENITO 90.000.334 T 03969287X RAMIRO VALBUEN 0006 ES.I 03 IZ 19.457
TORRE MORAN VALENTIN 90.000.269 G O3953382X OBALREZ MIRAN 0004 ES.T ODOS 50.269
TORREGA GARCÍA-MARES REYES 9.715.563 H O394O273C ALCMCASTAM0009IES.2-115 1.162
TORRE1ROLAYRICOSENDES.L. B 24.083.370 O3951113U ANTIBIOT1COS/AOI16ES.S VELO 123.202
TORRES PANIZO S.A A 24.053.787 O39533O9Q JUANDELACOSA0014ES.1-112 4.825
TORRES PANIZOS! A 24.053.787 039569I6V DIECIOCHO JULI00029 ES.I 06 01 12.898
TORRES ABEL1DO REMEDIOS B 33.514.746 03965603C SANTA CLARA 0006 ES.I 06 0A 63.515
TORRES ACEBO JOSE LUIS 9.690.875 D 03955411! QUIÑONES LEON 0006 ES.I-2X6 6.041
TORRES ANTUÑEZ NIEVES 6.956.883 G 03951192U SANROQUE/AOOI3ES.ID2A 19.411
TORRES DURAN M CARMEN PILAR 1.377.299 J O39359OOB CONDE TORENO 0028 ES.I040I 9.732
TORRES GARCIA MIGUEL 9.693.157 Z 03944910! LDEGONGORA/AOOI2ES.1010D 19.266
TRANCHE RODRIGUEZ FEDERICO 9.582.766 T 03941899! HUERTA REY-PC 0029 ES.SUE LO 3.510
TRIGAL ANTON ALFONSO 10.183.209 M 09739243A DO/ACONSTANZAOOOl ES.104C 33.208
TRIVIÑO POLOS! A 78.112.687 O3978198W RAMON YCAJAL0029ES.10010 181.003
TURRADO GARCIA JOAQUIN Y 2 9.678.455 D 03990118W- CUCHILLEROS 0004 ES.I 03 DR 19.088
UBERRUAGAALVAREZSANTIAGO 9.748.349 Y 03940665D MOISES LEON 0018 ES.1 -120 5.552
UBERRUAGA ALVAREZ SANTIAGO 9.748.349 Y 03940694V MOISES LEON 0018 ES.I 060C 52.117
URDIALES DIEZMARIA JESUS 9.693.163 C 03985660A MQSTM VILLAR0017ES.1090D 18.910
UVASAS.L. B 49.020.373 O3954878K JUAN DE LA COSA 0003 ES.1010C 27.341
VACAS FERNANDEZ MANUEL 90.000.037 W O3942338C DIVISION AZUL/A 0075 D ES.SUE LO 19.019
VALBUENA ALONSO FELIPE 158.326 V O3935258X GRANADOS 0007 ES.10009 948
VALBUENA ALONSO FELIPE 158.326 V 03935286B GRANADOS0007DES.1-141 5.100
VALDAVIDA HERRERO CIRIACO 9.534.447 G 03974262V CARDTORQUEMADA0003ES.2 03 04 28.535
VALDES DIAZ ISIDRO 10.603.291 S O3979936T SAN ANTONIO 0027 ES.TOD OS 67.164
VALDES MARTIN MARIA DOLORES 481.230 R 03958579V RODRIGUEZ VALL 0039 DES. 1-265 8.213
VALDUEZA VEGA ANGEL 9.682.050 Q 03998465M JOSE AGUADO 3401 ES.I 07 33 2.358
VALENCIA HACHIN JULIO 9.668.470 Y O4OO6563V BATALLA CLAVITO 0002 D ES. 10002 20530
VALLADARES FERNANDEZ FRUCTUOSA 9.479.695 S 03993467A JUAN ARFE 0008 ES.TOD OS 103.417
VALLE LOPEZCB E 24.259.384 03954259X ANTIBIOTICOS/AOII9ES.IOOOI 49.057
VALLE LOPEZ CB E 24.259.384 O4O1322IF ANTIBIOTICOS/AOH9ES.101A 31.445
VALLE LOPEZCB E 24.259.384 O4O13222N ANT1BIOT1COS/AOII9ES.IOIB 32.512
VALLE LOPEZCB E 24.259.384 040I3223V ANTIB1OTICOS/A0II9ES.I02A 31.192
VALLE LOPEZCB E 24.259.384 04OI3224G ANTIBIOTICOS! 0119 ES.I 02 B 32.638
VALLE BLANCO SANTIAGO 9.592.901 S 03936I56X CONDE TORENOOOI5ES.2 0001 32.183
VALLE BLANCO SANTIAGO 9.633.764 F O39827I7K CASTRO SOPEMA 0019 ES.T ODOS 13.114
VALLE DIEZ ANGELA 9.486.020 S 03997665E SAN LORENZO 00I5ES.SUE LO 37.886
VALLE FLOREZ CRISTINA 9.723.845 C 03986394M PEMAERCINA0017ES.TODOS 18.533
VALLE GONZALEZJOSELUIS DEL 9.650.598 M 03946933X F GARCIA LORC/A 0008 ES. 102 A 21.878
VALLE GONZALEZ LUIS ANGEL DEL 90.000.517 E 03979283N AVIADOS OOI8ES.I-101 4.534
VALLE LOPEZ JOSE MARIA DEL 9.759.324 X O39523O8H PARDOBAZAN 0001 ES.100D 49.892
VALLEJOVALLEJO FRANCISCO! 9.671.542 L O3965938A ALVARO LPZ NU/0033 ES.1-278 4.452
VALLEJO VALLEJO FRANCISCO JAV! 9.671542 L O4OI1959L MAXIMO CAYONWALDAUSOOG16ES.1 -161 6.086
VALLEJOVALLEJO FRANCISCO-JAV1 9.671.542 L O4OII867L MAXIMO CAYONWALDAUSOOOI6ES.LI 49 5.326
VALLES FERANDEZJOSELUISY2 9.607.296 N 03964448G REPUB ARGENTIN 0036 ES.1-111 4.328
VALLES FERNANDEZ ELADIO 9.606.254 M 03964467A ORDOMOII0039 ES.10002 208.465
VALLES FERNANDEZELADIO 9.606.254 M 03964468Y ORDOMOIÍ0039 ES.10003 258.953
VALLES FERNANDEZELADIO 9.606.254 M 03964469Q REPUB ARGENTIN 0036 ES.100 04 140.087
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N'FIjO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL




VALLES FERNANDEZ JOSE LUIS Y 2 
VALLES OMAÑA JOSE 
VALMASEDA LOZANO ENRIQUE 
VAN GOGH CINES SL 
VAN GOGH CINES SL
VAQUERO GARCIA JOSE ANTONIO Y 
VARELA FERNANDEZ M. CARMEN 
VARELA LOPEZ AGUSTIN 
VARGASBARRULJCARLOS 
VARGAS CAMACHO BENIGNO 
VARGAS GABARRI ISAAC 
VARGAS JIMENEZ ANTONIO 
VARGAS JIMENEZ FRO1LAN 
VAZQUEZ FERNANDEZ ANTONIO 
VAZQUEZ LOPEZ CLAUDIO 
VEGA DOMINGUEZ FELIPE 
VEGA GUERRERO JERONIMO 
VEGA GUERRERO JERONIMO YI 
VEGA PEREZ ISABEL 
VEGA TORNERO DEMETRIO 
VEGA VEGA JOSE MANUEL 
VEGA VEGA MARIA DEL CARMEN 
VELARDE RODRIGUEZ JULIO 
VELASCO GONZALEZ PILAR 
VELASCO MANZANO MARIA BEGOÑA 
VELEZ BLANCO M PIEDAD 




VICENTE HERRANZ PABLO Y SP 
VICTOR ALONSO CONSTANTINO 
VICTORIO ALVAREZ AVECINO 
VICTOR1O ALVAREZ TERESA 
VIDAL ALCOBA JUAN 
VIDAL FERNANDEZ ANA 
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 
VIDAL FERNANDEZMIGUEL 
VIDAL RAMOS JESUS 
VILA PRIETO CASTULA Y 3HNAS 
VILARIÑO VAZQUEZ MANUEL 
V1LLADANGOS MARTINEZ FLORINDO 
V1LLADANGOS MARTINEZ FLORINDO 
V1LLADANGOS MARTINEZ FLORINDO 
VILLALBA ALVAREZ ANGEL 
VILLALBAFERNANDEZMIGUELELAD 
VILLAMUERA RODRIGUEZ LUIS 
VILLANUEVA LAZARO CARLOS 
VILLANUEVA LAZARO CARLOS 
V1NAYO GONZALEZ VICTORIANO 
YERTERYAN BARBALYAS LORINS 
YLINCHETAADOT BASILIO 
ZAMORANO ARIAS FRANCISCO 
ZARZA CID LAUDELINO
9.606.254 M 03964470X REPUB ARGENTIN 0036 ES. 100 05 
9.606.254 M 03964515K REPUB ARGENTIN 0034 ES.I-108 
9.606.254 M 03964569B REPUB ARGENTIN 0032 ES. 1010A 
9.606.254 M 03964616D REPUB ARGENTIN 0030 ES. 106 0B 
9.607.296 N 03964447V REPUBARGENTIN0036ES.I-10B 
90.000.100 L 039502I5U REY EMPERADOR 0008 ES.TODOS
9.592.206 X 03962955V JOSE ANTONIO 0008 ES. 106 DR 
B 37.057.379 039710I5V SAN CLAUDIO0005 ES.TODOS 
B 37.057.379 03971152J JUANFERRERAS00D5ES.I-I0I
9.707.171 K 03979005F MARIANO ANDRES 0040 ES. 102 DR 
9.696.357 V 03958927J SUEROQUIMONESOOI9ES.I I0D 
71.396.392 E 03946924V FGARCIALORC/AOOIOES.102 0D 
11.054.073 C 03944931T JORGE MANRIQ/A 0002 ES.I 010A 
10.144.437 B 03946968L FGARCIALORC/A 0002ES.I 010D 
9.983.182 D 03945I24C JORGEMANRIQ/A0011 ES.I 0004 
71.545.233 F O3946878E S JUAN BOSCO/A 0005 ES.S 02 0B 
10.184.955 A 03946843H GABRIELA MIST/A 0001 ES.I 02 C 
9.470.M0 C 03968625A GNSANJURJ00010ES.10104
99.999:999 R 0398I664F PLATEROREBOLLO0O22ES.10001 
9.717.372 X 03952I79G DEMETRIO MONTES 0006 ES.I 04 0C 
9.475.209 Z 03973463V P1ZARR00002ES.10027 
9.475.209 Z 03973500W MARIANO ANDRES 0018 ES.2.060C 
9.637.169 P O3963898T BERNARDO CARPI 0021 DES.]-218
90.000.679 T 03986I44P PEMAERCINA0005ES.TODOS 
9.748.440 M 04006323B OBISPO ALMARCHA 0020 ES.I 03 DR 
10.178.493 G O395516OF JUAN DE LA COSA 0001 ES.I-1F9 
10.914.871 Z 03950430V DEMETRIO MONTES 0012 ES.103 B 
9.701.108 F 03944895D LDEGONGORA/A0010ES.I0I0A 
12.222.838 V 03989II2V ZAPATERIAS0008ES.I010E 
9.650.766 N 03945630L PEREZ CALDOS 0025 ES.I 03 0D 
9.593.090 C 039723I9J FUERO 0015 ES.I 02 0B 
9.600.755 A 03952517Q QUEVEDO 0002 ES. 100 02 
9.600.755 A 03952563M QUEVEDO0002DES.TODOS 
9.720.803 Z 03992460M MARCELO MACIAS 0021 ES.I -124
99.999.999 R 040II618V VIRGEN CAMINO ES.S UE LO 
90.000.159 D 03950129W DO/ACONSTANZA0004ES.I 000B 
90.000.037 W 03942258T DIVISION AZUL/A 0095 ES.SUE LO 
9.483.733 M 03942807Y PRADERONA/O0019ES.SUELO 
9.700.000 A O3986587F MAR1ANOANDRES0I25ES.I-I30 
9.732.968 N 039896I2P CONVENTO0002ES.10101 
9.758.067 H 03989613A CONVENTO 0002 ES.I 02 01 
9.729.815 X 039896I5Q ARVEJAL0DO3ES.I0OIZ 
9.509.457 S O39718O3W DOCE MARTIRES 0004 DES.I-118 
99.999.999 R 040II654Q UNIVERSIDADES.SUELO 
32.555.170 G 03949969W DO/ACONSTANZA0014ES.I 03 0A 
9.502.445 H 03980340P FUENTES 0012 ES.TODOS 
9.502.445 H 03980492V FUENTES00I2TES.103 01 
9.502.445 H 03980489H FUENTES0012TES.I 00 01 
9.670.651 W 0401I0I3C FUENTES0001 ES.T-104 
9.726.637 Y 03946913M FGARCIA LORC/A 0012 ES.I 03 0A 
10.022.735 W O3987898Q MAESTRO NICOLAS 0028 ES. 100 06 
2.012.264 V 03977493F PADREISLA0005ES.1-212 
2.012.264 V 03977641A GNSANJURJO0006ES.I 05 0C 
9.479.181 F 03963580W MAESTROURIARTE0014ES.101OC 
2.634.850 Q 03985618N MQSTM VILLAR0017ES.I-107 
4.519.924 X 03968201D SAN AGUSTIN 0002 ES.I 05 0B
70.231.558 T 03945279J TEMPLAR1OS0013ES.105IZ 
11.683.816 T 03979424Y MARIANO ANDRES 0083 ES.2 08 0A
ZENER ELEVADORES NOROESTES.A. 
ZORITA ALNSOJ MARIA 
ZORITA ALONSO I MARIA 
ZORITA 'ALONSO J MARIA 
ZORITA ALONSO I MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA 
ZORITA ALONSO! MARIA
A 33.074.345 03949614W

















SEVILLA 0002 ES.I00 02
OBISPO ALMARCHA 0048 ES.1000B
OBISPO ALMARCHA ODIO ES.I 0005
OBISPO ALMARCHA 0042 ES.I 0006
OBISPO ALMARCHA0042ES.I0007 




SANTA ANA 0013 ES.I 00 05
SANTA ANA 0015 ES.10006
SANTAANAG015ES.I0007
SANTA ANA 00I5ES.10008 
BORDADORES 0001 ES.10009
BORDADORES 0001 ES.I 0010 
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León, 29 de diciembre de 1996.-El Recaudador, Rafael Ruiz 
Alonso.
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N'FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE TOTAL
ZORITA ALONSO) MARIA 9.490.270 X 03996899Y SANTOTIRS00020ES.10001 386.945
ZORITA ALONSO) MARIA 9.490.270 X 03996900E SANTOT1RSOC020ES.10016 9526
ZORITA ALONSO I MARIA 9.490.270 X 0399690IM SANTOTIRS00020ES.10017 10681
ZORITA ALONSO) MARIA 9.490.270 X 03996910F SANTOTIRSO0022ES.10014 25.002
ZORITA ALONSO) MARIA 9.490.270 X 0399691IN SANTOT1RS00022ES.1D015 13.078
ZORITA ALONSO I MARIA 9.490.270 X W007400H OBISPOALMARCHA0046ES.10001 66572
ZORITA ALONSO) MARIA 9.490.270 X 04007401P OBISPO ALMARCHA 0046 ES.l 00 02 72.828
ZORITA ALONSO JOSE M 9.490.270 X (M007552N OBISPOALMARCHA0038ES.10001 50210
ZORITA ALONSO JOSE M 9.490.270 X (M007553V OBISPO ALMARCHA 0038 ES.10002 97.679
ZORITA ALONSO JOSE M 9.490.270 X 04007554G OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 01OA 27304
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X (MOO7555X OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 01OB 27.301
ZORITA ALONSO JOSE M 9.490.270 X 04007556W OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 01OC 27.304
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X (MOO7557H OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 01OD 27.301
ZORITA ALONSO IOSEM 9.490.270 X (34007558? OBISPO ALMARCHAOO38ES.102 0A 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X 04007559A OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 02 0B 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X (M007560V OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 02 OC 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X 0400756IG OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 02 0D 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X 04007562X OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 03 0A 28327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X (M007563W OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 03 0B 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X 04007564H OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 03 0C 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X 04007565P OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 03 0D 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X W007566A OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 04 0A 28327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X 04007567Y OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 04 0B 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X O4OO7568Q OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 04 OC 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X 04007569B OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 04 0D 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM ' 9.490.270 X 04007570W OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 05 0A 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X 04007571H OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 05 0B 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X W007572P OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 05 OC 28.327
ZORITA ALONSO JOSEM 9.490.270 X (MOO7573A OBISPO ALMARCHA 0038 ES.l 05 OD 28.327
ZORITA ALONSO VICENTE 9.720.067 Z 03953856X ASTORGA 001 IES.TODOS 489.805
11687 274.125 ptas.
* * *
D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años c importes que se rela­
cionan, el Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación 
con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás disposi­
ciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en 
el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los 
domicilios que figuran en los documentos tributarios, haber rehu­
sado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas 
veces ausente del domicilio fiscal a las horas de las prácticas de 
las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dis­
pone al artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación-, 
por medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provinciá y será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que, comparez­
can en el expediente por sí o por medio de representante y para 
que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la 
advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
sin haberse personado, a los deudores que se relaciona se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que le asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil 
posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de
8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia fundado exclusivamente, en alguno de los moti­
vos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres 
meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende 
desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la ley 30/1992 
de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92) a efectos de la interposi­
ción del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 
de 27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(Artículo 110.3 de la Ley 30/1992).
Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime perti­
nente.
Advertencias:
1 ,a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de 
los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación antes citados, satisfaga el importe que se reseña, 
más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efec­
tuar el pago (Artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de 
que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento 
de la anterior providencia, se procederá, según previene el 
artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y 
derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de 
apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al 
acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta 
de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las for­
malidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de 
la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (Artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
Artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y Artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso Contencioso-Administrativo, suspende 
el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa­
ria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6. “-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo
110.2 del citado Reglamento.
, Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO 
PERIODO LIQUIDO A QUE CORRESPONDE: 2°, 3.° y 4.°T/95 Y l.°T/96
APELLIDOS Y NOMBRE NABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
ALES.A. 107-00074 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 19 BAJO 2.418
A.S.I.C. CORREDURIA DE SEGUROS 999-04539 AV.GENERALSANJURJO0234-O 12.906
ABDULKABIRGRAÑERASJOSE 999-01170 CL.ANTONIOVALBUENAD01 58.152
ABDULKABIRGRAÑERASJOSE 093-00374 CL.ANTONIO VALBUENA1BA 2.080
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APELLIDOS Y NOMBRE N.ABONADI) LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
ABDULKABIR GRAÑERAS OSCAR MUÑIR 061-00515 AV.PADREISLA70BA-R 16.142
ABEILLE PREVISORA DE SEGUROS 999-04756 AV.FERNANDEZLADREDA052 16.140
ACEBES BENAV1DES FERNANDO 053-00122 CL.MAESTROURIARTEI81-/C 9.097
ACEBO GARCIA J.MARIA 089-00269 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 31BA-I 11.231
ACEDO FERNANDEZ YEDRA MARIA 050-00259 CL.PEÑA VIEJA 5 BA-JO 4.605
ACERO HERRERO MARIA BELEN 021-00321 CL.GONZALEZDELAMA64-DR 15.335
ACEVEDO DEL RIO ASUNCION 010-00140 CL.SANTO TORIBIO DE MOGRO VEJO 36 CA-SA 2.492
ACEVEDO FERNANDEZ PILAR 099-00186 CL.RUA 17-2 12.305
ACLEES 999-04794 AV.PADREISLA0224 25.812
AFONSO ALONSO LUIS ROBERTO 058-00573 PZ.REGLA9LO-CA 19.247
AFONSO FERNANDES MARIA JOSE 105-00375 CL.PUERTA MONEDA 15 ESC.11°-DR 13.437
AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI 999-04137 AV.NOCEDOD04 12.906
AGUAFILTERG.M.S.L. 055-00455 CL.LASCAMPANILLAS 18 LO 4.061
AGUADO LOPEZ ANTONIO 078-00042 CL.HERMANOS MACHADO 4 BA-JO 20.929
AGUADO MARTINEZ ASUNCION 127-00258 CLLUIS DE GONGORA-ARMUNIA-5 B-D 5.737
AGUADO MIGUEL JOSE 117-00004 CLLEON MARTIN GRANIZO I2-/I 9.835
AGUADO RODRÍGUEZ JOSE ANTONIO 106-00176 CL.BARAHONA2I-4 12.668
AGUADO RODRIGUEZ ROBERTO 999-04906 AV.NOCEDO 006 BJ 21.906
AGU1RRE CABALLERO FRANCISCO 016-00295 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 52 3-/D 3.954
AGUIRRE VEGA LUCIANO 103-00189 CL.SANTO TIRSO 8 3°-lZ 10.093
ALADRO JUAREZ JESUS 030-00216 AV.SAN MAMES 42 3-/D 7.366
ALADRO JUAREZ JULIO 068-00036 CLLUCASDETUY123-DH 10.993
ALAGUERO RODRIGUEZ MACARIO 124-00061 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 13 BA-JO 1981
ALARIO ALVAREZ SANTIAGO 999-04686 CL.GENERAL BENAVIDES 002 41.994
ALBA ALVAREZJOSE MANUEL DE 073-00349 CL.TRUCHILLAS2O3-/D 15.106
ALEALA OVEJA ESTHER 082-00031 CLJUAN RAMON JIMENEZ 7 2-°D 3.542
ALBORAN SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 999-03841 PZ.SANTOD0MINGO42’ 16.140
ALCALA DE CASO MARCELO 046-00274 CL.RE1NA Y SANTA 24 BA-JO 25.319
ALCALDE N1STAL JUAN DE DIOS 092-00022 CL.COMANDANTE ZORITA 3 4-/D 9.942
ALEARLES!. 079-00292 AV.QUEVEDO7LO 6.454
ALCAZAR MARCHENA ANGEL 104-00376 CL.SANTA ANA 24 ESC.DLIN 2.492
ALDEANO GONZALEZ TOMAS 093-00002 CL.ANTONIO VALBUENA11-/D 13.735
ALEGRE GONZALEZJOAQUIN 095-00158 CL.OBISPO MANRIQUE 71-/D 12.225
ALEGRE MIGUEL ANGEL HERNAN 096-00309 CL.SAN VICENTE MARTIR 7 BA-/D 3.060
ALEGRE MIGUEL ANGEL HERNAN 096-00294 CL.SAN VICENTE MARTIR 7 2-/A 4.276
ALEGRE RAMOS MATIAS 054-00168 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 20 BA-/I 6.813
ALLER COQUE AMADOR 087-00246 PZ.CORTES LEONESAS 9 3°-IZ 2.85!
ALLER CUENCA LUIS MIGUEL 125-00548 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-86 3-B 3.161
ALLER CUENCA MARIA CONCEPCION 032-00264 CL.PLATERO REBOLLO ISBA-CE 1L008
ALLER MANTECA ADELINA 073-00425 CL.TRUCHILLAS 21 BA-JO 3.962
ALLER PEDROSA SEBASTIAN 058-00210 CL1OPEZCASTRILLONI02-/D 3.619
ALLER PUENTE ALIPIO/CALEFAC 999-02789 CL.CIPRIANODELAHUERGA5 3.984
ALLER ROQUER IGNACIO 055-00384 CL.SANTA ENGRACIA 25-1 11.045
ALMACENES Y HARINAS CARBAJO S.A. 999-01401 CLJUAN MADRAZO12 25.812
ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTES S.A. 065-00055 PZ.CALVO SOTELO 5 BA-JO 21.593
ALMACENES LOBATO 102-00012 CL.CARDILES I2-: 2.080
ALMACENES OCASOS!. 999-01606 CL.RAMONYCAJAL4 25.812
ALMACENES PADRE ISLAS!. 999-01515 AV.PADRE ISLA 20 19.344
ALMACENES R1DRUEJO MARTINEZ CA 999-03324 AV.QUEVEDO8 19.344
ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL 999-04173 CL.FUERO009 29.088
ALONSO DE LA MATA VICENTE 112-00361 AVJOSE AGUADO 7 4-C 3.712
ALONSO ALONSO JOSEFA 016-00133 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 39-4D 3.559
ALONSO ALONSO JUAN FRANCISCO 999-03125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-204 • 71.106
ALONSO ALVAREZ LUCIO 032-00118 CL.PLATERO REBOLLO 112-/D 3.635
ALONSO BALLESTEROS MONTSERRAT 107-00478 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 48 3‘-B 5.109
ALONSO BELLIDO RICARDO 088-00334 CL.VILLABENAVENTEI431-DR 8.279
ALONSO CECILIO JOSE ELISEO 088-00030 CL.RAMIROII62-/D 9.001
ALONSO ENCINAS JAVIER 999-05031 CLANTONIONEBRUA012 3.984
ALONSO FERNANDEZ ALFREDO 092-00273 AVLANCIA117-/1 8.279
ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO 119-00375 AV.FERNANDEZLADREDA 19 BA-JO 12.233
ALONSO GOMEZ CASTO 066-00043 CLCOLON113-/D 2.851
ALONSO HERRERO AMALIA 999-00622 CLPLATERIAS7 6.534
ALONSO MARTINEZ JUAN ANTONIO 002-00398 CL.OBISPO ALMARCHA 38 l-A 10.663
ALONSO PELAEZ VICENTE 09000316 CLSANTISTEBAN Y OSORIO12 2°-IZ 9285
ALONSO PEREZ ANA MARIA 999-03830 AV.REPUBLICA ARGENTINA 31 16.140
ALONSO PICHEL RAMON 034-00199 CL.REYES CATOLICOS 3 3-/I 10.093
ALONSO PRIETO JULIO 037-00314 CLSANCHOORDOÑEZ72‘-1Z 2.492
ALONSO REDONDO MARIA ENMA 999-02657 CL.REGIMIENTODELSOL2BA-JO 12.906
ALONSO RODRIGUEZ DIEGO 069-00034 CLJUAN DE BADAJOZ91-/C 12.305
ALONSO SANTOS SAB1NIANO 055-00387 CL.SANTA ENGRACIA 27 BA-JO 2.492
ALVARADO GARCIA FRANCISCO JAVIER- 999-03673 CL.LOPE DE VEGA 121 32250
ALVAREZ DE LA PUENTE JULIA 016-00172 CL.MAESTROPASTRANA91-/D 2.617
ALVAREZ ALONSO BENJAMIN 07000336 AVIOS PEREGRINOS 2I-16 3559
ALVAREZ ALONSO JOSE ANTONIO 084-00708 CL.GOMEZ SALAZAR 9 BA-DR 1.032
ALVAREZ ALONSO RICARDO 999-04403 CL.MOISES DE LEON 003-1 19.344
ALVAREZ ALVAREZJ.ANTONIO 094-00168 CL.TORRIANO2BA-D 2.080
APELLIDOS Y NOMBRE NABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
ALVAREZ ALVAREZ JOSE 117-00233 CL.REY MONJE 15 CA-SA 11.147
ALVAREZ ALVAREZ MARI A ANGELA 999-01646 CL.ROA DE LA VEGA 4 31.104
ALVAREZ ALVAREZ VICENTA 102-00142 CL.CAÑO B ADIELO 9II-/1 2.617
ALVAREZ ALVAREZ VICENTE NORBERTO 077-00348 CL.RELOJERO LOSADA 40 LO 8.023
ALVAREZ ARÍENZA OCTAVIO 125-00286 CL.FERNANDOHI-ARMUNIA-I3B-DR 9.097
ALVAREZ BARRIO JOSE 130-00006 CLAGONCILLO-V.CAMINO-4 CA-DH 907
ALVAREZ BERDASCO LUIS 077-00310 CL.RELOJERO LOSADA 44 EN-TR 2.945
ALVAREZ CRESPO MIGUEL 999-03903 AV.PADRE ISLA 46 16.140
ALVAREZ DIEZ NATIVIDAD MARIA 091-00014 CLALFONSOIX13°-lZ 2.714
ALVAREZ DOS SANTOS JORGE 130-00815 CLLA PAZ-V.CAMINO-51 5.881
ALVAREZFERNANDEZ JOSE 077-00290 CL.RELOJERO LOSADA 36-2 9.429
ALVAREZFERNANDEZJOSE M 059-00162 CLRAMONYCAJAL251-/D 2.080
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 028-00452 CL.PADREGETINO I2BA 4.984
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA 053-0019! CL.OLLERIA 151-/1 1.082
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA JOSE 094-00200 CL.TORR1ANO94-/1 2.492
ALVAREZ FUENTE FLORENCIO 007-00765 CL.MOISES DE LEON 28 BA-JO 25.319
ALVAREZ GALLEGO FABIAN 048-00172 CL.MONTE DE PIEDAD 1871 2.492
ALVAREZ GARCIA BAUDILIO 034-00284 CL.REYESCATOLICOS 181-/I 3.331
ALVAREZ GARCIA JOSE 090-00151 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO1B-AR 26.188
ALVAREZ GARCIA MARIA CRISTINA 101-00416 CL.M1SER1CORD1A 17 LO 11.573
ALVAREZ GARCIA MARIA VISITACION 094-00169 CL.TORRIANO 2 BA-/I 3.714
ALVAREZ GONZALEZ CONVERSION 086-00324 CLVILLAFRANCA64-I 3.718
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO 054-00005 CL.ALFONSONUÑO6-: 4.720
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 079-00131 AV.QUEVEDO 175-/D 2.714
ALVAREZ GONZALEZ JOAQUIN 062-00016 CLALFONSO V 3 3—I 3.265
ALVAREZGONZALEZ MARIA ANGELES 040-00232 AV.ASTURIAS 111-D 2.246
ALVAREZ HERNANDEZ FRANCISCO 123-00135 CL.ISAAC PERAL 12 BA-JO 12.244
ALVAREZ LOPEZLUIS 050-00423 CL.PADRE VITORIA 111-DR 7.911
ALVAREZ LOZANO VALERIO 107-00454 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 17 BA 194.009
ALVAREZ MACHADO ALFREDO 999-02880 AV.FERNANDEZLADREDA51 13.068
ALVAREZ MARCOS MODESTO 010-00075 A V. ASTURI AS 113-/A 3.067
ALVAREZ MARTIN JACINTO 010-00033 CL.PEREDA 5 5-/D 7.476
ALVAREZ MARTINEZ TRINIDAD 08000090 CL.CARDENAL CISNEROS101-/1 4.048
ALVAREZ MIELAN JOSE A 051-00171 CL.PEÑA PRIETA 3 BA-D 7.172
ALVAREZ PEDROSA CIPRIANO 09000089 CLCONDE GUILLEN II4-/D , 3.796
ALVAREZ RABANAL TOMAS 075-00104 CL.LAUREANODIEZCANSECO I5BA-/I 2.945
ALVAREZREGUERA JOSE 101-00358 CL.ZAPATERIAS9BA-JO 8.023
ALVAREZ REY ISAIAS 061-00128 AV.PADREISLA661-/A 17.832
ALVAREZ RODRIGUEZ BENIGNO 019-00361 CL.LOSURR1ELES2I-D 4.492
ALVAREZ RODRIGUEZLEONIDES 008-00160 CL.PIOX1I6-5 8.205
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 999-04369 AV.PADRE ISLA 046 l-A 12.906
ALVAREZ SANTAMARTA ANA M‘ 999-02503 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 3 BA-JO 12.906
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 067-00335 AVJOSE ANTONIO 33 BA 59.756
ALVAREZSARIEGO ROBERTO 03000239 AV.SAN MAMES 58 3°-IZ 4.984
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 058-00536 PZ.TORRESDEOMAÑA3 111.688
ALVAREZ SEARA JUAN CARLOS 069-00315 CL.SAMPIRO IBA-JO 10.852
ALVAREZ SUAREZAMPELIO 999-05162 CL.P.CESAR MORAN 1 6.534
ALVAREZSUAREZLUCIANO 112-00137 AVJOSE AGUADO 10 4-/I 3.482
ALVAREZ TOME ABDON 999-04168 CELOS LLOMBOSS/N 7.182
ALVAREZ TRANCHE ENRIQUE 116-00032 CL.CARDENAL JACINTO 6 5-/1 2.617
ALVAREZ VILLANUEVA JOSE LUIS 126-00448 CLEL CESPED AL-ARMUN1A-4 2"-D 3.161
AMARLAHCENZOHRAZGHARI 094-00321 CLJUAN PERRERAS 61-11 2.492
AMEZ FERNANDEZ FRANCISCO 104-00436 CL.SANTA ANA 1 BA-DR 10.093
AMO DEL POZO FELIPE DEL 114-00277 CL.SANTOS OLIVERA 4-: 2.617
AMO PRIETO GARC1LASO 999-03744 CL.DOÑA URRACA 6 41.994
AMO PRIETO GARCILASO DEL 083-00168 CL.DOÑA URRACA 6 2-’B 17.715
AMPUDIA NICOLAS FERNANDO 102-00216 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA19-3° 10.993
ANAYA TERMENON MARIA CARMEN 065-00305 CL.SANTA CLARA 6 2°-C 13.312
ANDRES BLANCO ANTOMIO 13000227 CLVILLANUBLA -V.CAMINO- 8 CA-1Z 907
ANTOLIN DE LA HOZ MARIA MONTSERRAT 109-00350 AV.MADRID ISBA 7.948
ANTOLIN FERNANDEZ EUSEBIO 999-02649 CLPEREDAII 41.994
ANTOLIN HEVIA ALICIA MARIA 129-00799 CL.SAN MIGUEL-V.CAMINO-4 AT-IC 5.378
ANTOLIN PRIETO ANTONINO 049-00252 CL.PEÑA PINTA II-: 9.097
ANTON ACEBEDO ANTONIO 107-00322 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53 l-’C 8.350
ANTON CARREÑO JOSE CARLOS 014-00265 CL.MELLUQUE25-°D 2.359
ANTON FERNANDEZ JOSE JAVIER 107-00115 AV.ALCALDEMIGUELCASTAÑO531-B 2.492
ANTUNEZ FERNANDEZ ANA ROSA 081-00379 AV.DOCTOR FLEMING 1164-1 3.043
APARICIO DEL BLANCO JOSE JAVIER 082-00251 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 6 2*-DR 7.918
APARICIO APARICIO MARIA ANGELES 999-04877 CL.CERVANTES0I3 9.720
APARICIO APARICIO MARIA ANGELES 121-00409 CLMATAHGOS-TROBAJO-2 l-B 7.402
APARICIO APARICIO MARIA ANGELES 058-00513 PZ.TORRESDEOMAÑA3LO 7.460
APROMALE/AS POPE.MAQUINAS 999-02878 AV.PADRE ISLA 46 l’-C 3.186
ARAGON PLAZA JUAN 044-00087 AV.MAR1ANO ANDRES 1513-A 26.674
ARANCE MARTIN JOSE ANTONIO 105-00343 CL.HERREROS 17 BABA 5.167
ARCE DIEZ JOSEFA 055-00163 CELAS CAMPANILLAS 38 3-/1 11.890
ARCEJAULAR MARIA DELA CRUZ 003-00384 CL.BATALLADECLAVUO3BA-JO 10.879
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ARCE MARTINEZ JOSE 063-00292 AV.ROMA 171-/I 18.651
ARCE VAZQUEZ ANGEL 047-00158 CLLAZARO DEL VALLE 104-/D 5.812
ARESBLANC S LJREGALOS 999-01298 AV.GENERAL SANJURJO 23 BA-JO 25.812
ARGOS VERGARAS.AJU.LIBROS 999-01637 CL.RENUEVA38-I 16.140
ARIAS ARIAS ANA FELICIA 084-00657 CL.ASTORGA 10 BA 8.023
ARIAS GUTIERREZ JESUSA 111-00011 CL.ADEMARO23-1 2.993
ARIAS LAIZ FLORENTINO 053-00225 CL.MAESTRO URIARTE13 2° 5.724
ARIAS PEREZ PEDRO MIGUEL 999-04777 CL.OBISPO MANRIQUE 002 4.188
ARIAS VILLALONIGNAC1A 112-00129 AVJOSE AGUADO 9 BA-JO 11.100
ARIJA RABANAL MARIA JOSE 003-00197 CL.BATALLADECLAVUO48FR-UT 50.017
ARMENTEROS LABRADOR MARGARI 096-00074 CL.C1PR1ANODELAHUERGA63-/1 3.484
ARREDONDO MOLINA JOSE ANTONIO 094-00323 CL.T0RR1ANO9 l’-DR 3.940
ARRIBAS MARTIN CLAUDIO (DCISA) 999-03691 CL. ALFONSO V7I 16.140
ARTEAGA MARCOS JOSE 004-00132 CELOS VIDRIEROS 11-1 3.179
ASEMMAC.B. 063-00380 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 15 3-DR 3.137
ASOCIACION FERROCARRILES 084-00474 CL.SANCHO EL GORDO 31-/A 6.268
ASOCIACION ISLAMICA CULTURAL 130-00725 CR.ASTORGA-V.CAMINO-49 3’-C 5.881
ASOC. LOCAL DE RADIO-TAXIS DE LEON 999-03952 CL.SANTA TERESA DE JESUS-ARMU-14 B 3.186
ASTIARRAGA SALGADO JOSE 111-00235 AV.SAN FROILAN S/N NA-VE 1522
AUGUSTO MARTINEZ JESUS M‘ 070-00172 AV.SUERODEQU1ÑONES5I-*C 2.851
AUTO ESCUELA RIOSOLC.B. 999-03407 CL.SANCHO EL GORDO 1 12.906
AUTO LEON S.A. 077-00180 CL.RELOJERO LOSADA 27 BA-JO 79.129
AUTOBRICO CARSTOCK SL. 999-05008 A V.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 031 12.156
AUTOMOVILES MORAN SL. 125-00538 AV.ANT1BIOTICOS-ARMUN1A-100 103.857
AVILA MENENDEZ JUAN CARLOS 064-00363 CLJUAN MADRAZO14 BA-JO 10.595
BAÑEZANA DE FERRADLA S.L. 999-03795 AV.ORDOÑO II6 3*-C 12.906
BAÑOS GUAYO RAFAEL 094-00028 CLJUAN PERRERAS 7 B—IZ 3.962
BADESO FERNANDEZ MARIA CONCEPCION 129-00849 CL.NUEVA-V.CAMINO- 63 3’-B 3505
BAENA ORELLANA MARIA DEL CARMEN 034-00382 CL.REYES CATOLICOS 21BA-DR 3.962
BAHON DEL CAMPO CESAR/ORTOP 999-01332 AVJOSE ANTONIO 9 25.812
BAJO CASTRO MARIANO 048-00321 CELAS VENTAS II-: 5.628
BAJO FERNANDEZ MARIA CRUZ 101-00353 CLZAPATER1AS82-C 3.043
BAJO GARCIA ROBERTO 034-00368 CL.LA BAÑEZA 28 LO 3.962
BAJO RODRIGUEZ FRANCISCO 051-00118 CL.NAZARETH75-: 2.359
BANDERA DERIVA JOSE 044-00130 AV.MARIANOANDRES 1752-A 5.109
BANDERA OREJAS DANIEL 048-00165 CL.MONTE DE PIEDAD I4-/C 2.492
BANDERA RODRIGUEZ FULGENCIO 052-00300 CL.PEÑALBA 133°-IZ 2.359
BAQUERIZA DOMINGUEZ JUAN CARLOS 999-03726 CLCONDE ANSUREZ 8 19.344
RAQUERO AMO MARIA ISABEL 093-00230 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 10 i’-DR 12522
BAR LA RADIOS!. 999-04451 CL.LOPEZCASTRILLON012 14.724
BARDON ALVAREZ FELIX 090-00309 CL.SANTISTEBANYOSORIO 10EN-IZ 10.993
BARDON ALVAREZ MIGUEL 049-00392 CL.SENT1LES 13-C 10.200
BARRAGAN ARIAS GREGORIO SANTIAGO 016-00171 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 431-/1 6.272
BARREALES ROJO M.NURIA 057-00048 CLSERRANOSI8BA-I 3325
BARREIRO MARTINEZ MARIANO 019-00363 CL.M1GUELZAERA74E-DR 10522
BARRERA MARTINEZ JOSE 003-00210 CL.BATALLADECLAVIJO56 2-/J 1.344
BARRERO DE PAZ CARMEN 058-00278 CL.CORRALDESANGU1SAN31-/I 2.617
BARRERO GONZALEZ JOSE LUIS 999-02719 CL.SANTA CRUZ 10 BA-JO 12.906
BARRIENTOS BARRIENTOS TINO 012-00097 CL.PENDONDEBAEZA 8 3-C 2.617
BARRIENTOS CONCEPCION 016-00142 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 40-ID 9.210
BARRIENTOS FALCON MATIAS 124-00262 CLLA INDUSTRIA 151-/1 6503
BARRIENTOS MARTINEZ SANTIAGO 028-00369 CL.VAZQUEZDEMELLA 126-/C 2.492
BARRIENTOS RUBIO JOSE IGNACIO 120-00156 AV.FERNANDEZ LADREDA 55 BA-JO 10.890
B ARR1OLUENGO GORGOJO FRANCISCO JAVIER 999-04773 CL.RAMIRO VALBUENA 004 14.568
BARR1OLUENGO MARCOS SANTIAGO 090-00340 CLSANTISTEBANYOSORIO4BA-JO 100.463
BARR1ONUEVO TORRELAS FRANCI 086-00027 CL.BURGO NUEVO 9 BA-JO 49.401
BARRIONUEVO TORREELAS FCO 087-00136 CL.FUERO9 BA-JO 144.763
BARRIONUEVO TORREELAS FRANC 087-00100 PZ.CORTES LEONESAS 9 2-/I 22335
BARRIOS PRIETO JOSE MARIA DONATO . 074-00336 AV.SAN ANDRES 9 BA-JO 20.434
BARRIOS PRIETO MARIA TERESA 999-04772 AV.SAN ANDRES 009 29.088
BARRUL GARCIA PEDRO 125-00717 AV.ANTIB1OTICOS-ARMUN1A-701-DR 9.997
BARTOLOME DIEZ CONCEPCION 999-05025 CL.ALFONSO V 007 6534
BARTOLOME TERAN MARIA DEL CAMINO 043-00299 AV.MARI ANO ANDRES 112 l’-DR 3.187
BASCOARIOBOOJUAN 068-00132 CL.ROADELAVEGA4B-/1 3.962
RASCONES RODRIGUEZ CANDIDO 111-00068 CL.CIRUJ ANO RODRIGUEZ 93-: 9.097
BASCRISTOBAL ALVAREZ VICENT 122-00151 CLLA VIRGEN-OTERUELO-23 CA-SA 15350
BASTARDO OLA1CETA JOSE MARIA 076-00463 CL.PEREZ CALDOS 5 l’-C 4276
BAUSELA MADRIGAL LUIS FRANCISCO 999-04803 CLJUAN DE BADAJOZ 007 BJ 3.984
BAUTISTA GABARRE ALFREDO NOE 076-00444 CL.PEREZ CALDOS 20 SO-TA 6.376
BAYON DEL BARRIO FRANCISCO JAVIER 999-04668 CL.SANTA TERESA DE JESUS-ARMU- 003 14.568
BAYON ALONSO JULIA 069-00035 CLJUAN DE BADAJOZ 91-/D 9.126
BAYON REYERO MARIA ELISA 999-04779 CL.ALFONSO V 005 16.140
BAYON SUAREZ ROMAN 016-00265 CL.GUILLERMO DONCEL 8 5-2 9.643
BAYONSUAREZ ROMAN 054-00294 CLPEDROPONCEDELEON9BA-JO 11.829
BEGOÑACOLOMER CALVOS!. 125-00735 AV.ANTTB1OHCOS-ARMUNIA-I0DI-SC 35539
RELINCHON SANCHEZ M.ESTHER 068-00060 CLLUCASDETUY15 BA-JO 2.080
APELLIDOS Y NOMBRE NABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
BENAVIDES ANDRES EULALIO 
BENE1TEZ PERRERAS ANTONIA 
BENGOA RODRIGUEZ LUIS 
BENITO CASTRO MARIA LUISA 
BERJON MARTINEZ JULIO
068-00185 CL.ROADELA VEGA 14BA-J0
648-00024 CLAMADOS 2 CA-SA
067-00048 AVJOSE ANTONIO 7 PT-RA
999-04811 CL.SAN CLAUDIO 006
064-00281 CLRAM1ROVALBUENA131-/I
BERNABEUIRAREGUI ENRIQUE ARTURO 081-00460 AV.DOCTOR FLEMING 8 31-IZ 
BERNARDO MARTINEZ NICOLAS 103-00163 CL.RA1MUNDO RODRIGUEZ 3 7-/A
BLANCO-TRABA HERNANDEZ-CAÑIZARES MARTA999-05101 AV.GENERAL S ANJ URJO 023 3-B
BLANCO ALONSO DIEGO 
BLANCO ALONSO MARIA DEL MAR 
BLANCO CADENAS EVA MARIA 
BLANCOCAS1ELLANOS MARIA DEL CARMEN 
BLANCO CASTRO PEDRO/VINOS 
BLANCO CELA ANTONIO ESTEBAN 
BLANCO DIEZ M DEL CARMEN 
BLANCO FERNANDEZ ISABEL JES 
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 
BLANCO FERNANDEZ PEDROJ 
BLANCO GARCIA FLORENTINO 
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 
BLANCO GONZALEZ MIGUEL A 
BLANCO GUTIERREZ AGAP1TO 
BLANCO GUTIERREZ LOURDES 
BLANCO HUERCA MARTIN 
BLANCO LERA MANUEL 
BLANCO LOPEZ FLORENCIO 
BLANCO LOPEZ JUSTA
BLANCO MARTIN MARIA ASCENSION 
BLANCO MATANZA MARIA LUISA 
BLANCO MATANZA MIGUEL ANGEL 
BLANCO REGUERA DANIELA 
BLANCO SANDOVAL MARIA 
BLANCO SANTOS SANTIAGO 
BLANCO VALLE SEBASTIAN 
SOLANOS ALONSO JESUS/COSMOS 
BORJ A GIMENEZ RAFAEL/CONFEC 
BORJA JIMENEZ RAFAEL 
BORREGAN MORENO MARINA 
BOSS INFORMATICAS!.
BRAVO SANDOVAL MARIA PILAR 
BREA LEON ROSARIO
BREZMES MARTINEZ RICARDO 
BREZMES MARTINEZ RICARDO 
BREZMES TESON RICARDOÍTEJ1D 
BRIVAL S.A.
BRUNELL1SARA
BUENO BOUHA JOSE ANTONIO 
BUJAN GARCIA MANUEL 
BUMERANGSA
BURGOS VALBUENA JOSE 
BURON FRESNO M.PAZ 
BURON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 
C.BAGUENA Y F. JAVIER NAVARRO 
C.GLAS CONFORT
C.I.E1BARRESA S.A.
CAÑAL GALLEGO SALVADOR 
CAÑO DOMINGUEZ CRISTINA 
CAÑON BARDON ANGEL 
CAÑON SANCHEZ ROGELIO 
CABADO F1DALGO EMILIO 
CABALLERO REDONDO CARLOS Y 
CABELLO ZAPATERO JOSE 
CABEZAS FERNANDEZ JOSE LUIS 
CACHON PRESA ISIDRO ISMAEL 
CADELINS1.
CADENAS RUBIO M* PILAR 
CAFE LEON S.A.
CALVIÑO LOPEZ JOSE MANUEL 
CALVO BANDERA ANGEL 
CALVO BANDERA ANGEL 
CALVO BANDERA ANGEL 
CALVO BLANCO PABLO 
CALVO BLANCO PABLO 
CALVO GONZALEZ M‘JESUS 
CALZADA CALZON GREGORIO 
CALZADOS CASINOS!
082-00249 CLSAHAGUN113’-IZ
047-00293 CLJUAN GONZALEZ ACEVEDO 21BA-JO
999-04607 TRLA VEGA-ARMUNIA-003
069-00358 CLJUAN DE BADAJOZ 12 2
999-03410 CL.TEMPLAR1OS I
999-01500 AV.PADRE ISLA 11
058-00176 CLLA HOZ 8-1
999-00614 CLEL PASO 8 l’-D
109-00428 CL.ALEJO GARCIA BR1ZUELA14 BA
038-00128 CL.OB1SPO CUADRILLERO 113"-JI
999-05148 CL.M1SERICORDIA 014
999-03599 CL.ASTORGA 7 2-eB
002-00272 CL.OBISPO ALMARCHA 45 3-/D
999-04731 CL.DEMETRIOMONTESERINOOl
999-03646 CL.FERNANDO G. REGUERAL14
130-00253 CR.ASTORGA -V.CAMINO- S/N NA-VE
999-03413 CL.TEMPLAR1OS4BA-JO
122-00131 CN.ALFAGEME S/N BA-JO
050-00276 CLPEÑA VIEJA 8 3-/D
108-00211 CL.MAESTROS CANTORES 2 BA-JO 
CLLOSURRIELES24-°C
082-00267 CL.M1GUELDEUNAMUNO I3BA
074-00212 CL.SAN IGNACIO 14-1
093-00193 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 3 SO-TA
054-00293 CL.BERMUDO1I81-DR
094-00333 CLJUANPERRERAS I62°-D
999-02166 AV.NOCEDO 4 NT-RE
999-02994 CL.MONASTERIO 6 BA-JO
093-00151 CL.MONASTERIO6BA-JO
999-04265 CL.CERVANTES 009
999-03838 CLLOPE DE VEGA 21°-A
088-00349 CL.RAMIROII 10
077-00202 CL.RELOJERO LOSADA 29 6-C
005-00145 CL.GENERALMOSCARDO21-I
102-00502 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 8 LO
999-02583 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 8
060-00290 AV.PADRE ISLA 35 BA-JO
076-00093 CL.PEREZ CALDOS 102-/A
030-00225 AV.SAN MAMES 44 BA-JO
039-00026 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 8 4-/1
129- 00058 AV.AVIACION-V.CAMINO- 40
046-00189 CL.PADRE ESCALONA 2 4-/I
043-00058 AV.MARIANO ANDRES 83-1
125-00581 A V.ANT1BIOT1COS-ARMUN1 A- 44 B CA-SA
999-O45O9 CL.GENERAL MOLA-ARMUN1A-014
111-00289 AV.SAN FRO1LAN 54 BA-JO
999-00696 AV.REPUBLICA ARGENTINA 23
024-00214 CL.MEDUL244-/A
117-00266 CL.LEON MARTIN GRANIZO 14 BA-JO
081-00462 AV.DOCTOR FLEMING 56 i’-DR
012-00148 CL.PENDONDEBAEZA 104—C
083-00190 CL.DOÑA URRACA 7 4-/B
999-00699 AV.REPUBLICA ARGENTINA 28
130- 00013 CL.AGONCILLO-V.CAMINO- 8-DH 
100D0361 CLCONDE REBOLLEDO 171’
999-02569 CL.MAR1ANO DOMINGUEZ BERRUETA 3
007-00778 CL.MOISES DE LEON 54 BA
108-00107 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82 BA-JO
999-03754 AV.GENERAL SANJURJO 9
041-00319 CU TRES MITRAS 181’
999-00411 AVLANCIAI3
092-00308 AVLANCIA15 BA-JO
090-00136 CLCONDE GUILLEN 18 BA-JO
122-00172 CLLA CUESTA-OTERUELO-4 CA-SA
096-00269 CL.SAN VICENTE MARTIR 4 BA-JO
999-04161 CL.MAESTRO NICOLAS 060 2
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APELLIDOS Y NOMBRE NABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
CAMACHO SAN JUAN JUAN JOSE 031-00310
CAMACHO SAN JUAN MARTIN 050-00492
CAMINO GONZALEZ ISMAEL 073-0001!
CAMPANO GONZALEZ FAUSTINO 021-00352
CAMPAZAS GARCIA JOSEFA 036-00132
CAMPELOSUAREZ CONSUELO 051-00011
CAMPO MEDINA DELFIN DEL 117-00131
CAMPO MEDINA LUCIANO DEL 120-00219
CAMPOS ALVAREZ MARIA SOCORRO 113-00267
CAMPOS GARCIA MANUELA 018-00154
CAMPOY GONZALEZ JAVIER 999-04937
CANCELA ORTEGA JULIA 999-02057
CANDANEDO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 094-00164 
CANO AVILES MARIA SOLEDAD 063-00059
CANO BARREIROM'ELENA 080-00080
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 015-00273
CANO RODRIGUEZ V1CT0R1O 999-04652
CANSECO FERNANDEZ LUIS 044-00078
CANTALAPIEDRA TOMILLO RICARDO FCO. 112-00396 
CANTON DE CEL1S CARLOS 061-00482
CAR-LEON S.L. 999-04472
CARABIAS FERNANDEZ MATIAS 028-00160
CARBAJO DEL EJIDO MARIA OLIVA 079-00296
CARBAJO HUERCA CLAUDIO 999-00332
CARBAJO TRANCON MARIA ESTHER 080-00496
CARBALLO MENDEZ ROSA ANA 129-00818
CARBALLO SALAN M. VICTORIA 079-00232
CARBONES SAN ANTONIOS! 999-01327
CARMENA ALVAREZ MARIA TERESA 102-00655
CARMENES LASO JUAN JOSE 112-00052
CARMONA ALVAREZ JOSEFA 099-00245
CARNERO HUELMO GABRIELA NATALIA 111-00278 
CARNERO SUAREZ MARIA FERNANDA 027-00290
CARNICAS JAMBR1NAS.A. 084-00496
CAROLINA MOTORS!. 999-05022
CARPINTERIA FELIX MARTINEZ 999-01796
CARPINTERO MARQUEZ MARIA DOLORES 070-00156 
CARRASCO ALVAREZ ANTONIO 026-00382
CARREÑO MARTINEZ LUIS 126-00145
CARREÑO MARTINEZ LUIS 999-03797
CARREÑO SAN MARTIN FERNANDO 109-00433
CARRERA DIEZ JUAN MANUEL 103-00340
CARRIEDO DEL RIO FRANCISCA REYES 109-00149
CARRILLO PELAEZ JUAN JOSE 12600481
CARVAJAL VEGA MARIA CAMINO 059-00310
CASA DE EXTREMADURA EN LEON 041-00315
CASA LUISON C.B. 02000615
CASA PAR1CIO AMALIA DE LA 129-00988
CASADO ARGÜESO JOSE MARIA 125-00542
CASADO GARCIA CARLOS 085-00276
CASADO PEREZ AURORA 104-00065
CASADO PEREZ ENGRACIA 103-00272
CASAL GUISURAGA ANTONIO 103-00373
CASAL GUISURAGA ANTONIO 103-00323
CASAL GUISURAGA ANTONIO 999-05091
CASAL GUISURAGA A VELINO 069-00298
CASCALLANA MURES RAFAEL 089-00173
CASTAÑEDA FRAILE NIEVES 002-00117
CASTAÑON GUTIERREZ ESPERANZA 999-04301
CASTAÑON RUBIO CELSO 090-00068
CASTAÑON RUBIO CELSO 099-00236
CASTELLANO LOPEZ ESTEBAN 090-00064
CASERILLO FELIPE GRACIL1ANO 063-00120
CASERILLO FELIPE GRACILIANO 999-01584
CASTRO BLANCO PEDRO 078-00220
CASTRO BRAVO CONCEPCION ISABEL 0O1-0W57
CASTRO DOMINGUEZ JUAN R 10600284
CASTRO EXPOSITO JOSE ANTONIO 055-00512
CASTRO SANDOVAL TEODORA 125-00424
CASTRO SANTIAGO JOSE A DE 103-00091
CATTANEO PLEBANT ALESS ANDRO 070-00433
CELADILLA CASTELLANOS M. DEL CAMINO 068-00290 
CELADILLA JUAN JULIO CESAR 999-04727
CELIS ALVAREZ JOSE ANGEL DE 01600169
CEL1S JUAN MATEO DE 044-00308
CENTENO MORDILLO AURORA 073-00548
CL.CAÑOÑ1GO JUAN DE GR AJAL 10 BA-LV 54.368
CL.MONTEIROS 2 BA 14.422
CLARADUEY 51-/I 10.358
CL.GONZALEZDELAMA25 2-K 2.359
CL.MARQUES DESTA.MARIA VILLAR I42-/H 3.482
CL.CORRIDA2-: 2.359
CL.MARCELO MACIAS 3 3-/1 5.109
AV.FERNANDEZLADREDA614-/D 8.215
CL.CRISTO REY 8 PR-A 2.492
CL.SUAREZEMA3 l-°E 2.492
CLRIOSOL 007 BJ 12.156
CL.RONDA 1 12.906
CL.TORRIANO24-/C 8.696
CL.ALCAZAR DE TOLEDO 12 4-A 3.796
CL.CARDENAL CISNEROS 6-4° 10.663
CL.SAN GUILLERMO 39 BA-JO 2.080
AV.REPUBLICA ARGENTINA 030 9.720
AV.MARIANO ANDRES 1511-C 7.664
CL.TENIENTE ANDRES GONZALEZ 13°-DR 6.581
CLCINCO DE OCTUBRE 4 4°-IZ 10.993
CLLA CORREDERA 011 19.440
CL.PADREGET1NO 31-D 7.601
AV.QUEVEDO 27 3-°D 19.284
CL.GENERALISIMO 25 13.068
CL.ANTONIONEBR1JA91°-C 8.023
CL.CONCEJO-V.CAMINO- 3 AT-A 1.541
AV.QUEVEDO 15 l'-B 17.213
AVJOSE ANTONIO 8 2-C 16.140
PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION I9BA 1.344
CL.CONDE ANSUREZ 8 3o-AI 10.093
CL.RUA41-2 10.993
CLCIRUJANO RODRIGUEZ 23 BA 5.787
AV.NOCEDO632-B 19.201
CL.SANCHO EL GORDO 3 B-DR 2.080
CL.MAESTROS CANTORES 2 9.552
CL.SERRANOS2 4.188
AV.SUERO DE QUIÑONES 3 3-°B 2.851
CL.CONCHA ESPINA 11 BA-JO 7.409
CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUN1A 46 B-/D 24.163
CLGENERALSANJURJO-ARMUNIA-S/N 71.106
CL.VALPORQUERO33BA 1.981
CLLOS CASTAÑONES 5 BA 2.824
CL.SIMON ARIAS 601°-IZ 2.359
CL.SOL-ARMUNIA-6 BA-1Z 3.462
CL.LATORRE64-/D 13.216
PZ.MAESTRO ODON ALONSO IBA 11.584
CL.PUERTA OBISPO 16 76.594
CL.NUEVA-V.CAMINO-37 B 2°-B 2.034
CL.PAPA JUAN XXIII-ARMUNIA 7 LO 38.162
AV.CONDESASAGASTA264—I 3.179
CL.CANTAREROS 183-/C 9563
CL.SANTO TIRSO 41CA-SA 11.405
CL.ESCALERILLA 7 BA 9.761
CL.ESCALERILLA 7 BA-OB 26.790
CL.PLEGARIAS 008 24.528
CLSAMPIRO11 l’-EI 3.293
AV.REPUBLICA ARGENTINA 17 4-D 8.626
CL.OB1SPO ALMARCHA 24 1-/1 4.276
CL.ALFONSO V 007 12.906
CL.CONDE GUILLEN 9 3-/D 5.428
CL.RUA 33 BAJO 47.367
CL.CONDE GUILLEN 91-1 11544
CL.ALCAZAR DE TOLEDO 16 CA-FE 66.746
CL.RAMIROVALBUENA5 12.762
CL.TEMPLAR1OS 1BA-JO 8.023
CLMURIAS DE PAREDES 16 l-B 11.025
CLPONCE DE MINERVA 4-3 2.492




CLLUCAS DE TUY 8 BA-JO 7.182
CL.REY MONJE 019 16.140
CL.SAN GUILLERMO 31 l-B 16.646
AV.MAR1ANO ANDRES 202 EN-DR 12.984
CLRIOSOL 7 BAJO 12576
APELLIDOS Y NOMBRE NABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
CENTENO TURIELM* CARMEN 999-04078
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMAGEN 999-00565 
CERE1JO BAH1LLO RUBEN 107-00156
CEREZALES CASTEDO SARA 066-00339
CEREZO PRADO JUAN JOSE 129-00004
CERREDUELA ESCUDERO CARMEN 086-00372
CESAR CARRERA ROSAM. 076-00356
CESETS.A. 999-04131
CEYD SERVICIOS S.A 064-00217
CHACON GUTIERREZ MARIA CARMEN 023-00258
CHAMORRO RIBADO MELCHORA 105-00298
CHIMENO PINTO FLORENTINA 072-00205
CHIRIBELLA FUERTES RICARDO 077-00336
CID TRASCASAS VICENTE 119-00267
CIDON CASTELLANOS PIEDAD 999-05152
CIMAC S.A. 108-00246
CIMARRA HERNANDEZ IGNACIO 035-00319
CIMAS ALONSO JESUS PEDRO 067-00357
CLAGES S LJASESOR1A PYME 999-00887
CLAUDIO ACEBEDO FLORINDA 126-00107
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 999-00645
CLUB DE GOLF DE LEON S.A. 999-03809
COBO GONZALEZ ANGEL 079-00074
COBOS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 103-00327
COC1NUEVAS.L. 089-00389
COELLO REGUERA RAQUEL 066-00373
COINFOR LEON S!. 007-00553
COLINO ACEDO PAULA 074-00303
COLINO SANTOS HERMINIA 078-00380
COLLADO OLIVER MANUEL 101-00249
COLEANTES CENTRA REGINA 040-00247
COLOMER DE M1QUELS CARLOS 107-00213
COMERCIAL ARA SOLIS S.A. 041-00275
COMERCIAL E1NMOBILIA S.A. 999-01145
COMERCIAL HOSTELERIA OL1MPIA-3 S!. 090-00094
COMERCIAL INDUSTRIAL E1BARRESA S.A. 999-01508
COMERCIAL INDUSTRIAL EIB ARRES A S.A. 060-00066
COMERCIAL INDUSTRIAL RABANILLO SL. 017-00184
COMERCIAL RENDOSSL. 999-03485
COMPAÑIA IMPORTADORA MAQUINAS COPIADORAS 999-03001 
COMUNIDAD DE BIENES HNOS.ORTIZ HURTADO 088-00138 
COMUNIDAD HEREDITARIA FELISA POBLACION P999-W795 
CONCASE 108-00386
CONDE C0SS10 FELIX 058-00430
CONFECCIONES LOBATO S.A. 999-00164
CONFECCIONES LOBATO S.A. 102-00496
CONSTRUCCIONES Y APLICAC. MADERA S.A. 999-02217 
CONSTRUCCIONES ALBERTO FERNANDEZ S.A. 999-00124 
CONSTRUCCIONES ALFERCALSL. 115-00366
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A. 999-04134
CONSTRUCCIONES JULIAN OkTEGA S.A. 070-00479 
CONSTRUCCIONES LUIS GONZALEZ Y BARO SL. 999-01267 
CONTADORES Y SERVICIOS S.A. 999-03621
CONTURSA/HOTEL CONDE LUNA 999-00385
COOPERATIVA LEONESA C.OBRAS 999-00376
COPISTERIA YOMA SL. 999-04406
COPY INFORMATICAS! 028-00482
COQUE GONZALEZ MARIA JESUS 084-00736
CORDERO RODRIGUEZ JAVIER 055-00419
CORDERO VALLEGERA MAXIMINA 105-00255
CORNEJO CIFUENTES LISARDO 015-00047
CORRALES ROCIO Y ANA FDEZ 117-00174
CORREDERA ALONSO MARIANO 999-01432
COSE TODO C.B. 999-04959
COSMEN ALONSO M* TERESA 099-00435
COSTALES ALAIZ TEOFILO 125-00089
CRESA ASEGURADORA IBERICA S.A. 999-03846
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 999-00401
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 092-00382
CRESPO GONZALEZ LUIS 003-00097
CRESPO LAZARO JORGE 117-00260
CRESPO MATA JOSE MARIA 013-00179
CRISTALERIA ARTBLACK SAL 007-00128
CRISTALERIAS ROCARS. A 999-03383
CRUZ CABALLERO ANGEL 060-00086
CRUZ GALLEGO ANTONIO DE LA 017-00068
CLMOISESDELEON52LO-CA 12.906
AV.ORDOÑOI121-2' 19.344
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 314-/E 9.215
CL.COLON 25 5-IZ 22.128
CL.PETUNIA-V.CAMINO-11°-A 907
CL.VILLAFRANCA 9 3-1Z 10.993
CL.PEREZ CALDOS 5 2-DR 2.492
CLJOAQUIN COSTA 008-8 16.140
CL.RAMIRO VALBUENA 41—PL 6.268
CLJUAN DE VEGA 4 5-D 4.984
PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9 2-/1 3.385
CEREALES I CA-SA 2.687
CL.RELOJERO LOSADA 20 3-D 15.709
AV.FERNANDEZLADREDA35 l°-DR 6.172
CL.ASTORGA 12BJ 3.186
CL.MURILLO 3 BA-JO 4.061
CL.SAN RAFAEL 12 3-DR 3.325
A VJOSE ANTONIO 14 2°-C 2.851
CL.VILLABENAVENTE 102°-C 16.140
CL.FERN ANDO G.REGUERAL-ARMUNI A 6 2-/D 4.605
CL.RAMIROIII2-I 16.140
AV.PADREISLA 70 l"-DR 12.906
AV.QUEVEDO I02-/D 3.704




CL.SAN IGNACIO 10 l-A 9.805
CL.TEMPLARIOS 9 5°-IZ 4.168
CL.SANTACRUZ4I-/D 5.128
CL.MONTE DEL SILENCIO 2I-1Z 18.934
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36 l’-DR 10.879
CL.FEDERICO ECHEVARRIA 13 LO 8.023
PZ.COLON II 16.140
CL.CONDE GUILLEN IICA-FE ■ 154.588
AV.PADREISLA 14 9.552
CL.LOPE DE VEGA 8 LO-CA 8.023
CL.CONDETORENOI1BA-/D 4.481
CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46 41.994
CL.MUR1LLO3 25.812
CL.VILLA BENAVENTE 8 CA-FE 165.474
GT.GUZMAN 004 ET-C 12.906




CL.REYES CATOLICOS 6 19.344
CLBURGO NUEVO 17I/-IZ 16.140
CL.VELAZQUEZ 1 OBRA 34.428
AV.PADREISLA 0701-1Z 16.140





CL.REYES CATOLICOS 021BJ 16.140
CL.VAZQUEZDEMELLA I2BA 8.023
CL.RAMON CALABOZO 2 3°-D 10.712
CL.MIGUEL ANGEL 6 2-IZ 10.093
CL.SAN FRANCISCO 7-2 3.179
CL.PANADEROS 28 3-/I 3.878
CL.MARCELO MACIAS 19 BA-JO 5.428
CLLOPEDEVEGA9 le-A 16.140





AVLANCIA 5 BA-IZ 56.312
CL.BATALLA DECLAVUO27 l-°E 3.187




CLLOPE DE VEGA 8 3-/D 19.451
CL.CONDE TORENO 4 5-/I 2.617
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CUALLADOS.A. 056-00265 AV.D1ECIOCHODEJULIO68B-DR 2.684
CUARZOS Y SILICES SI 001-00319 CLMURIAS DE PAREDES 4 B—DR 4.746
CUBERO MARTINEZ PABLO 999-04362 CL.BERNARDO DEL CARPIO 013 19.344
CUENLLAS DIEZ CONSUELO 016-00217 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 471-/A 10.993
CUENLLAS DIEZ SAGRARIO 055-00154 CL.LAS CAMPANILLAS 34-1 8.210
CUERTA VACAS ELIAS 037-00010 CL.SANCHO ORDOÑEZ13-/B 3.122
CUERVO ALVAREZ DOMINGO 042-00003 AV.MARIANO ANDRES 2 B-l 12.953
CUERVO TROBAJO JOSE 001-00175 CLDAOIZY VELARDE415-/D 3.857
CUESTA ROBLES MARINA 999-03765 CL.SANCHOORDOÑEZ24°-D 3.186
CUEVAS CANILLAS MANUEL 101-00256 CL.SANTA CRUZ 51-/I 2.945
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 999-00705 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30-2 5.016
CURIEL1BAÑEZ ANA MARIA 089-00381 AV.REPUBLICA ARGENTINA IIO’-IZ 10.993
CYCLESPORTSSL 003-00398 CLBATALLADECLAVUO3IBA 2.080
CPARVEIAL3 057-00365 CL.ARVEJAL3CA 55568
CP GABRIELA MISTRAL-A-1 127-00011 PZ.GABRIELA MISTRAL-ARMUNIA-1 30.706
CPPADREARINTERO3 065-00337 CL.PADRE ARINTERO 3 CA 72.364
CP PADRE AR1NTERO 3 065-00338 CL.PADRE ARINTERO 3 GR-LI 2.080
CP ROA DE LA VEGA 7 068-00350 CL.ROADELA VEGA7CA 47.365
CP SALAMANCA 33 084-00559 CL.SALAMANCA33CA 83.087
CP SALAMANCA 33 084-00560 CLSALAMANCA 35 CA 85.748
CP SAN CARLOS 1 003-00372 CL.SANCARLOS 1CA 1.981
CP SANTO TOMAS 2 110-00340 CL.SANTOTOMAS2CA 68.534
CP SUERO DE QUIÑONES 14 070-00429 AV.SUERO DE QUIÑONES 14 42-VI 415.398
CP SUERO DE QUIÑONES 28 070-00270 AV.SUERO DE QUIÑONES 28 CA-SA 108.124
CP UNIVERSIDAD 15 026-00401 AV.UNIVERSIDAD 15 94.392
CP UNIVERSIDAD 15 026-00402 AV.UNIVERSIDAD 15 2.080
DEAÑO SARAB1A CELSO 068-00297 CL.ROADELAVEGA242-DR 4.429
DEAN GUELBENZU JOSE IGNACIO 127-00269 CL.OB1SPO INOCENCIO RODRIGUEZ 5 SO-DH 4.605
DECELS.L. 999-00402 AV.LANCIA52-A 19.344
DECORACIONES GOTELES.L. 073-00524 AVIA MAGDALENA 15 BA 8.023
DELGADO FERNANDEZ MARIA ANTONIA 027-00272 AV.NOCEDO261-1Z 3.106
DELGADO GONZALEZ RAMON 084-00731 AV.INGENIEROSAENZDEMIERA25-DR 17.623
DELGADO UDIAZ ROSA MARIA 999-04598 AV.SAN MAMES 079 BJ 19.368
DEMAFELC.B. 999-04049 CL.SAN GUILLERMO 017 12.906
DEVILLE-BELLECHASEC.B. 999-04878 AV.SAN MAMES 078 9.720
DIAZ GABAN AS MIGUEL 999-05026 CL.CAPITAN CORTES 004 ET-DR 14586
DIAZ CANO ANGEL 117-00010 CL.LEON MARTIN GRANIZO 13-DR 3.254
DIAZ DEBRAT ANGELA 118-00230 CLMONSEÑOR TURRADO 3 4‘-lZ 9.835
DIAZ DIAZ FERMIN 050-00230 CL.PEÑA CUERVO 8-: 2.359
DIAZ GARCIA JOSE FRANCISCO 999-04851 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 16.140
DIAZ GARCIA MERCEDES 999-05019 CL.SANTA CLARA 005 9.720
DIAZ MENDEZ ISABEL 12000367 AV.FERNANDEZ LADREDA 44 3°-IZ 9.080
DIAZ MUG1CA JOSE 1 099-00281 PZ.SAN MARCELO 12-1 2.851
DIEGO GARCIA RAFAEL 999-01899 AV.DIECIOCHODEJULIO22 31.626
DIEGO 1BAÑEZ MARIO ANGEL DE 08000412 CL.ANTONIO NEBRIJA 20 l-A 2.617
DIEGUEZ MADRIGAL VENANCIA 103-00113 CLJUANDEARFE151-°D 22.519
DIEGUEZ PEREZ LUIS 105-00094 CL.HOSPICIO 4 2°-IZ 2.492
DIEZ DE LA SIERRA LEANDRO 007-00304 MOISES DELEON 53 BA-JO 60.776
DIEZ AGUADO VICTORIA ELIA 085-00353 AV.ORDOÑO II 32 3-D 4588
DIEZ ALONSO LUCIO 024-00078 CL.MEDUL2 CA-SA 76.906
DIEZ ALVAREZ ALEJANDRO 047-00026 CL.DEMETRIODELOS RIOS42-/1 2.617
DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 026-00318 AV.SANJUANDESAHAGUN2BA 15.158
DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 999-05035 CL.DE LAS VARILLAS 008 9.720
DIEZ ALVAREZ MARIA TERESA 050-00076 CL.DONOSO CORTES I14-/B 3.482
DIEZ ALVAREZ MATUTINA ESTHER 999-04041 AV.CONDESA SAGASTA 36 7.182
DIEZ ALVAREZ MATUTINA ESTHER 067-00235 AVJOSE ANTONIO 25 2°-DR 24.780
DIEZ ARIAS BALBINA ESTHER 122-00175 CEJOSE ANTONIO-OTERUELO-12 CA-SA 2.246
DIEZ BLANCO MARCELINO 107-00210 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36 2-/I 3.731
DIEZ CASTO TEOFILO ■ 081-00011 AV.DOCTOR FLEMING 6 B-I 17.895
DIEZ CASTO TEOFILO 027-00011 AV.NOCEDO 13-/C 12.273
DIEZ DIEZ JOSE 077-00274 CL.RELOJERO LOSADA 35 4-°B 6.154
DIEZ FERNANDEZJUAN RAMON 041-00278 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18 4-B 14.172
DIEZ FLOREZ MARIA JESUS 059-00422 CL.RAMONYCAJAL45BA-JO 10.595
DIEZGARC1A CELSO 075-00087 CLLAUREANOD1EZCANSECO1ISO-/D 18.276
DIEZ GARCIA JUAN 108-00003 A V.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57 2-/1 1344
DIEZ GARCIA MANUEL 101-00128 PZ.SAN MARTIN 8 BA-JO 94328
DIEZ GARCIA SAGRARIO 011-00071 □..FEDERICO ECHEVARRIA 12-1 2.820
DIEZ GARCIA VICENTA/CONFITE 999-02363 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 62 12.906
DIEZ GARRIDO M* VISITACION 012-00271 CL.PENDONDEBAEZ.A 162°-IZ 6.480
DIEZ GONZALEZ LUIS 091-00280 CL.BERNARDO DEL CARPIO 10 5-B 7.787
DIEZ GONZALEZ MARIA DOLORES 086-00078 CL.BURGO NUEVO 28-4 12.997
DIEZ GONZALEZ MARIA PILAR 073-00571 CLARADUEY52--DR 2359
DIEZ GONZALEZ VALERIANO A 095-00141 CL.OBISPO MANRIQUE 3 BA-/D 10.093
DIEZ GUTIERREZ GERARDO 076-00318 CL.PEREZ CALDOS 42 EN—D 10.093
DIEZHOMPANERAM.ANGEL 096-00064 CL.CIPR1ANO DE LA HUERCA 5 BA-JO 25319
DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL 999-04560 CL.SAN IGNACIO 044 26.178
NABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTEAPELLIDOS Y NOMBRE
DIEZ LOPEZ JOSE MARIA 999-04124 AV.LANCIA009 29.088
DIEZ MARTINEZ DONATO OO5-OOO3O CL.ANTOLINLOPEZPELAEZ42-/I 2.492
DIEZ MORAN MARIANO 038-00134 CL.OBISPOCUADR1LLERO132-C 4.786
DIEZ MORAN MARI ANO/PELUQUER 999-02420 CL.BATALLADECLAVUO37 12.906
DIEZ PEREZ MANUELA 064-00337 CLJUANMADRAZO223’ 8.486
DIEZ PRIETO ROBERTO 084-00724 CL.ASTORGA72°-D 3.553
DIEZ REDONDO ASCENSION 128-00252 TR.LA VEGA-ARMUNIA-3 EN-TR 37.363
DIEZ RIAÑO AQUILINO 026-00141 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7 5-/1 2.246
DIEZ RIESGO LEONARDO 023-00254 CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13 5-1Z 9.936
DIEZ ROBLES MAXIMO 117-0000! CL.LEON MARTIN GRANIZO IB-/D 2.359
DIEZ ROBLES VENANCIO 012-00362 CL.PENDONDEBAEZA 124-IZ 16.785
DIEZ RODRIGUEZ B ASILIS A 054-00037 CL.BERMUDO 118 BA-JO 10.409
DIEZ SANCHEZ CECILIO 120-00223 AV.FERNANDEZ LADREDA 62 T-AL 8.023
DIEZ SASTRE JOSE IGNACIO 012-00388 CL PENDON DE BAEZA 8 BA-JO 35.324
DIOS RODRIGUEZ FELICIDAD DE 999-00254 PZ.DON GUTIERRE 2 21.906
DISCO LEON Si. 108-00318 A V.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 115 BA-JO 8.023
DISCOMTES S.L. 999-04471 PZ.SANTO DOMINGO 004 6 16.140
DISGLOSERS.L. 999-01648 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 056 6.372
D1SGLOSER S.L. 999-05176 CL.SUAREZ EMA 003 9.792
DISLARAS.L. 071-00274 CL.SIL 4 3e-IZ 9.097
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARVAL C.B. 074-00290 CL.SAN IGNACIO 42 LO 2.080
DISTRIBUIDORA LEONESA DE AUMENTACION SA 999-04841 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 021 15.954
DISTRIBUIDORA LEONESA DE AUMENTACION SA 104-00413 CL.CANTAREROS 18 BA-JO 2.080
DISTRIBUIDORA LEONESA DE AUMENTACION SA 038-00378 CL.OBISPO CUADRILLERO 13 BA-JO 2.080
DISTRIBUIDORA LEONESA DE AUMENTACION SA 077-00410 CL.RELOJERO LOSADA 33 BA-AL 2.080
DISTRIBUIDORES CONCESION. DICOSA S.A. 126-00398 CL.ELCESPEDAL-ARMUNIA- I8NA-3 2.080
DOMINGO SUAREZ MARIA AZUCENA 109-00444 AV.MADRID96BA 2.359
DOMINGUEZ AMIGO JOSE MANUEL 999-01727 AV.ROMA24 12.156
DOMINGUEZ BARDAL DANIEL 068-00330 CL.ROADELAVEGA272°-DR 2.714
DOMINGUEZ DIEZ LOURDES 119-00345 AV.FERNANDEZ LADREDA 12 LO 10.093
DOMINGUEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON 109-00403 AV.MADR1D 78 BA-JO 24.163
DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO 001-00467 CL.CABEZA DE VACA 3 BA-IZ 25.715
DOMINGUEZ IBAN ANGEL 055-00247 CL.MIGUEL ANGEL 2 BA-/1 13.773
DOMINGUEZ MACIAS AMADEO 014-00167 CLLA VIRGEN BLANCA 52-1 7.601
DOMINGUEZ MARTINEZ ANTONIO 062-00172 AV.GENERALSANJURJO 124-IZ 3.328
DOMINGUEZ PABLO MARIA MERCEDES 079-00297 AV.QUEVEDO 1 J°-DH 10.993
DORADO CAÑON ANICETO 999-04887 CL.COLONOIO 8.172
DOS SANTOS JOSE LUIS 005-00424 CL.ANTOLINLOPEZPELAEZ43-CE 14.843
DRASANVIS.L. 092-00422 CL.COMANDANTE ZORITA 5 BA 6.268
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 097-00096 CL.ARCIPRESTE HITA 4 BA-JO 208.300
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 080-00106 □..CARDENAL CISNEROS 22 BA-JO 297.683
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 055-00197 CL.LAS CAMPANILLAS 032 BA-JO 23.916
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 019-00133 CL.MIGUELZAERA 12 BA-JO 238.257
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 019-00170 CL.MIGUEL ZAERA14 BA-JO 316.650
ECOMERCADOS LEONESES S.A 999-04609 CL.LAS CAMPANILLAS 030 47,868
EDICIONES GROSPES.L. 066-00369 CL.COLON 34 BA-JO 15.057
EDIFICACIONES LEONESAS S.L. 061-00473 AV.PADRE ISLA 591-C 9.179
EDIME S.C. 999-04206 CL.COLON 020 9.804
EGU1AGARAYMTNEZJOSE/MED1C 999-01329 AVJOSE ANTONIO 8 3-1 16.140
EL POTE CE 103-00320 CLJUANDEARFEI7LO 46.426
EL POTE CB. 999-04188 CL.LOSCASTAÑONES006 14.724
ELECMARS.L. 018-00316 CL.LEOPOLDO ALAS 22 BA-JO 2.080
ELECT.SARMIENTO Y ARIAS S.A 999-01628 CL.RENUEVA28 16.140
ELECTRO LEON S.A. 999-02762 CL.VIRGEN DE VEL1LLA 23 6.534
EMEVAL C.B. 999-05095 CL.SAN FRANCISCO 12 B 3.348
ENTIDAD DE F1NANCIACION.S.A 999-00839 PZ.SANTO DOMINGO 4 5-°D 16.140
ENTORNO-X SI. 999-04174 AV.PADRE ISLA 41 4.782
ENTREMIENTRAS SI. 102-00543 CL.PALOMA7BA-IZ 44.023
EQUIDESAS.A. 999-03608 CL.BURGO NUEVO 8 P-2 3.348
ESABE EXPRES S.A. 126-00116 CL.FERNANDO G.REGUER AL-ARMUNIA 6 BA-JO 8.023
ESCAPA DEL OLMO LORENA 999-O46O4 AV.REPUBLICA ARGENTINA 034 12.156
ESCAPA GUTIERREZ SANTIAGO 129-00831 CL.CONCEJO-V.CAMINO-3 BA-B 3.397
ESCAPA NAVAS MARIANO 116-00208 CL.SEÑOR DE BEMB1BRE12 2-/D 11.285
ESCUDERO BERMEJO ANA MARIA 102-00625 CL.BERMUDO 1114 l'-DR 2.492
ESGUEDA ARROYO MARIA ROSA 999-05058 CL.ESCURIAL0I0 21.906
ESPAÑA BATAN MANUEL 126-00410 AV.D1VISIONAZUL21 LO 3.498
ESPESO HERRERO PAULA 072-00019 AV.CARLOS PIN1LLA13 CA-SA 3547
ESPINA CILLAN ERNESTO 112-00318 AVJOSE AGUADO 5 3°-C 8.215
ESPINO GARCIA FABIAN 061-00500 AV.PADRE ISLA 54 BA-JO 56.383
ESPINO GARCIA FABIAN 061-00057 AV.PADRE ISLA 54 6—B 9.462
ESPINOSA FERNANDEZ ANA BELEN 030-00432 AV.SAN MAMES 20 EN 10.707
ESTARTA YECENARROS.A. 999-01588 □..RAMIRO VALBUENA 7 25.812
ESTARTAYECENARROS.A. 064-00240 □..RAMIRO VALBUENA 7 BA-JO 8.023
ESTEVEZ MIGUEL JESUS 028-00437 □..VALENCIA DE DON JUAN 3 l'-IZ 2.492
ESTICSASA 999-04388 AV.PADRE ISLA 022 2 16.140
ESTRADA ALONSO BENITO E 114-00127 CL.MAESTO NICOLAS 3! BA-JO 3.714
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ESTRADA GARCIA JOSE ANGEL 
ESTRADA RODRIGUEZ JUAN LUIS 
EVILEONS1.
EXPOSITO COSTA ANTONIA 
FARIÑAS DIEZ BENITO 
FARTO FERNANDEZ ARMANDO 
FARTO FERNANDEZ ARMANDO 
FARTO FERNANDEZ ARMANDO 
FELIX GARCIA ANTONIO 
FENTANES DIEZ FRANCISCO 
FEO TRECEÑO CONCEPCION 
FERHOMARLLOBEARTS.L. 
FERNANDEZ ROBLES ANDRES C.B. 
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 
FERNANDEZ DE CELIS MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ DEL PALACIO HORTE 
FERNANDEZ DEL PIE FRANCISCO 
FERNANDEZ ABAD MARINA 
FERNANDEZ ACEBES AGUSTIN 
FERNANDEZ ALLER JOSE 
FERNANDEZ ALONSO EVEL1O 
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 
FERNANDEZ ALVAREZ ELENA-CAF 
FERNANDEZ ALVAREZ JUAN JOSE 
FERNANDEZ ALVAREZ JUAN LUIS 
FERNANDEZ ALVAREZ JUSTO 
FERNANDEZ ALVAREZ RAMON Y1 
FERNANDEZ AMEZ JESUS 
FERNANDEZ AMEZ JESUS
FERNANDEZ ANDRES FELISA 
FERNANDEZ ANTUNEZ JUAN ALFONSO 
FERNANDEZ ARIAS MARIA ANGELES 
FERNANDEZ ASTORGA ALFREDO 
FERNANDEZ BARRIO GABRIEL LUIS 
FERNANDEZ BAYON CELESTINO 
FERNANDEZ BAYON EVA MARIA 
FERNANDEZ BAYON JULIAN 
FERNANDEZ BLANCO JOSE 
FERNANDEZ BRANÍELLA ALICIA 
FERNANDEZ CANAL TERESA 
FERNANDEZ CARBAJOSA LUIS 
FERNANDEZ CASADO OVIDIO 
FERNANDEZ CASTRO BIENVENIDO 
FERNANDEZ CHACON CESAR 
FERNANDEZ COSTELA JUAN CARLOS 
FERNANDEZ DIEZ ANA BELEN 
FERNANDEZ DIEZ MELECIO 
FERNANDEZ DIEZ MELECIO
FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIA LOURDES 
FERNANDEZ ESCUDERO JUAN
FERNANDEZ ESTRADA ANA MARIA Y NURIA 
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 
FERNANDEZ FERNANDEZ FLORA 
FERNANDEZ FERNANDEZ JORGE 
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL A. 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ARACELI 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTINIANO 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTIN! ANO 
FERNANDEZ FERNANDEZ SANTIAGO 
FERNANDEZ FERRER PILAR 
FERNANDEZ FIERRO BENJAMIN 
FERNANDEZ FRESNO AUREA 
FERNANDEZ GARCIA CAROLINA 
FERNANDEZ GARCIA ENRIQUE 
FERNANDEZ GARCIA GREGORIO 
FERNANDEZ GARCIA JOSE A 
FERNANDEZ GARCIA LUCIA/DROG 
FERNANDEZ GIL ANGELA 
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA 
FERNANDEZ GONZALEZ BALTASAR 
FERNANDEZ GONZALEZ JULIO C 
FERNANDEZ GONZALEZ JUSTINIANO 
FERNANDEZ GONZALEZ LEANDRO 
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA ANGELES
FERNANDEZ GONZALEZ OROSIO 
FERNANDEZGONZALEZ RUBEN 
FERNANDEZ GUTIERREZ LUIS MARIA 
FERNANDEZ GUZMAN NIEVES 
FERNANDEZ HERNANDO CARMEN 
FERNANDEZHERNANDO PEDRO 
FERNANDEZ LABRADOR LUISA 
FERNANDEZ LLORENTE MANUEL 
FERNANDEZ LOPEZLUCIANO 
FERNANDEZ LOPEZ MARGARITA 
FERNANDEZ LOSADA M. TERESA 
FERNANDEZ MARCOS ALFREDO 
FERNANDEZ MARCOS AUREA 
FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER 
FERNANDEZ MARTINEZ LEONCIO 
FERNANDEZ MARTINEZ LUIS ALFONSO 
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA LUZ 
FERNANDEZ MENENDEZ AURELIA 
FERNANDEZ MIELGO TOMAS 
FERNANDEZ MONTIEL MARCIAL 
FERNANDEZ MURCIEGO FERNANDO 
FERNANDEZ NICOLAS MARCELO 
FERNANDEZ NICOLAS NAZARIO 
FERNANDEZ NICOLAS NICOLAS 
FERNANDEZ OBLANCA INES 
FERNANDEZ OLIVERA ODON 
FERNANDEZ OLIVERA ODON 
FERNANDEZ PADIELLA ANTONIO 
FERNANDEZ PALACIOS JOSE 
FERNANDEZ PEREZ BENIGNA 
FERNANDEZ PEREZ LUIS 
FERNANDEZ PEREZ ROBERTO 
FERNANDEZ PUENTE MARIA EULALIA 
FERNANDEZ RAMOS ANGEL 
FERNANDEZ RAMOS ANGEL 
FERNANDEZ RAMOS M* ENCINA 
FERNANDEZ RIOL CECILIA 
FERNANDEZ RODAL JESUS 
FERNANDEZ RODRIGUEZ BARALIDES 
FERNANDEZ RODRIGUEZ ELISA 
FERNANDEZ RODRIGUEZ TRINIDAD 
FERNANDEZ SAN MARTIN MIGUEL 
FERNANDEZ SILVA MARGARITA 
FERNANDEZ STURONAS JOSE MARIA 
FERNANDEZ STURONAS JOSE MARIA 
FERNANDEZ SUAREZ ESPERANZA 
FERNANDEZ TEMPRANO GERARDO 
FERNANDEZ URDIALES JESUS 
FERNANDEZ VALLADARES EMILIANO 
FERNANDEZ VECINO PEDRO 
FERNANDEZ VEGA VICENTE 
FERNANDEZ VIEJO ENRIQUE 
FERNANDEZ VILLAFAÑE JOSE 
FERNANDEZ VILLARROEL ANTON! 
FERNANDEZ V1LLARROEL ANTONI 
FERNANDO ROJAS DANIEL 
FERREIRA PINTO CUSTODIA 
FERRER GUTIERREZ LUIS FERNANDO 
PERRERAS ALONSO JUAN JOSE 
PERRERAS CELADA M.DEL MAR 
PERRERAS CELADA M.DEL MAR 
PERRERAS CELADA M* GLORIA I 
PERRERAS FERNANDEZ ROSALINA 
PERRERAS FERNANDEZ ROSALINA 
PERRERAS FERNANDEZ ROSALINA 
PERRERAS GONZALEZ JOSE ABEL 
PERRERAS GONZALEZ MARISOL 
PERRERAS GONZALEZ MARISOL 
PERRERO B ADALLO JESUS ANGEL 
PERRERO COQUE ROSA 
PERRERO PERRERO AGAPITO 
PERRERO GONZALEZ FLORENCIO 
PERRERO QUIÑONES RICARDO 
PESA FERTILIZANTES ESPAÑOLES S.A. 




CL.SAN IGNACIO 10 3-C 
AV.ANT1BIOTICOS-ARMUN1A-68 BA-IZ 
CL.PUERTA OBISPO 41“ 
CL.VAZQUEZDEACUÑA2CA-SA 
CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 214—IZ 
CL.PEÑALBA 172-P2 
CL.MOISESDELEON 163-°G 
A V.MAR1ANO ANDRES 120 
CL.PALOMERA 23 2-DR
AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 142—C 
PZ.SAN MARTIN 13 
PZ.IGLESIA-TROBAJO-1 l°-E 
PZ.SAN LORENZO 7-1 
CL.VILLA BENAVENTE15I-/B 
A V.FERNANDEZ LADREDA 48 2-A 
AV.NOCEDO 21 1—IZ
CL.OCTA VIO ALVAREZ CARB ALLO 20 2-/D 
AV.REPUBLICA ARGENTINA 30 BAJO 
CL.ANTON1OVALBUENA5BA-R 
CL.RELOJERO LOSADA 25 3-/1 
CL.PEREZ CALDOS 3 2-/D 
AVJOSE AGUADO 34 LO-26 
PZ.CALVO SOTELO 1 IBA-JO 
AV.LANCIA 12 BA-JO 
CL.COMANDANTE ZORITA 5 3-/D 
CL.NAZARETH 65-: 
AVJOSE AGUADO 32 BA-JO 
CL.LOS URRIELES 2 2—A 
CL.PEÑALBA 17l-IZ 
CL.FRANCISCOFERNANDEZD1EZ31-1" 
AV.MARIANO ANDRES 116 B-DR 
AV.ANTIBIOTTCOS-ARMUNl A-12 
CL.GARCIA PAREDES 2 BA-JO 
CL.MISER1CORDIA 113“-AT 
AV.NOCEDO 26 BA-JO 
CL.MIGUEL ZAERA 25 3-“A 
CL.RAMIRO VALBUENA121-B 
AV.ORDOÑO II041
CL.PEÑA LARZON 7 2/-1Z 
CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 23 
MAESTROS CANTORES 3 BAR 
CLAVIADOS 51-A 
CL.GRANADOS 18 BA-JO 
AVIA MAGDALENA 25 l-D 




AV.SUERO DE QUIÑONES 32 PA-/I 
CL.SANCHOORDOÑEZI81-/1 
CL.LA BAÑEZA 3 BAJO
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 39-3D 
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 39-31 
CLSAMPIRO113-DR 
CELAS CAMPANILLAS 48 5"-lZ 
AV.SAN FROILAN 5 BA-DR 
CL.CARDENAL TORQUEMADA13-/1 
CLMEDUL 26 6—C 
CL.PEREZ CALDOS 28 BA-IZ 




AV.QUEVEDO 17 2-“C 
AV.REPUBLICA ARGENTINA 35 TI-EN 
CL.MODESTOLAFUENTE002 
CL.MONTEIROS 5 BA-IZ
CL.VICTORIANO MARTINEZ 44-: 
AV.DOCTOR FLEMING 12—IZ 
AV.SAN MAMES 79 BA-JO 
















































































CELA INDUSTRIA 4 4-C 
CL.SAN GUILLERMO 171’-IZ 
CL.LOPE DE VEGA 002 1-C 
CL.RAMON CALABOZO 2 3-1Z 
MOISES DE LEON 2 BA-JO 





CL.C1PR1ANO DELA HUERCA I4BA-1Z 
AV.ORDOÑO II9 
CLBURGO NUEVO 10
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8 BAJO 




CL.CIPRIANO DE LA HUERGA 5 2-/I 
CLRODR1GUEZDELVALLE2BA 
CLJUAN DE RIBERAS 2-EX
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 56 BA-JO 





CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 23 BA-JO 
CL.OBISPO ALMARCHA 38 l-°D 
PZ.DON GUTIERRE 4 BA-R
CL.MIGUEL ANGEL 19 2°-DR 
CLJUAN DE ARFE 5 BA-JO
CL.DOÑA URRACA 8
CLPADREARINTERO14 
CLDEL POZO 11 BA-JO
AVIOS CUBOS 60 3-IZ
CL.LOS URRIELES 2 BA-B
CL.LOS URRIELES 2 BA-B
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54
CL.DUQUEDERIVAS 18











CL.OBISPO ALMARCHA i I LO
AV.ORDOÑO II003




CL.MIGUEL HERNANDEZ-ARMUNI A- 4 BA-JO 




CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 121“
CL.GOMEZSALAZAR IBA-/D
CLPEÑA UBIÑA 8
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15-4 
AV.FACULTAD DE VETERINARIA 043 
CL.HEROES DE FILIPINAS 15 CA-SA
CL.FRONTON2
CL.VAZQUEZ DE MELLA 4 2-/D
CL.SANTAANA027
A V.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46 6-/D 
AV.ANTIB1OTICOS-ARMUNIA-22-1 
CL.ANTOL1N LOPEZ PELAEZ 7 5-/1 ' 
AV.FERNANDEZ LADREDA 22 3-/D 
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FIDALGO DIEZ ALFREDO 076-00084 CL.PEREZ CALDOS 91-/C 17.469
FIDALGO FRANCO HONORINO 124-00198 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28 3-/F 4.625
FIDALGO FRANCO HONORINO 104-00212 CL.SANTA ANA 25 BA-JO 6268
FIDALGO GUERRERO CANDELAS 105-00239 CL.PUERTA MONEDA 28 BA-/1 8.030
FIDALGO LOPEZ TOMAS 081-00059 AV.DOCTOR FLEMING 19 4-/D 2.820
FIDALGO RODRIGUEZ NIEVES 999-04785 CL.MATAF1GOS-TROBAJO-S/N 12.906
FIERRO FIERRO ONELIA 999-04531 PZ.CORTES LEONESAS 0081-A 16.140
FIERRO MARTINEZ ALBINO 025-00043 AV.LOS CUBOS 40 BA-JO 8.023
FISURA SA 085-00267 AV.CONDESA SAGASTA 22 BA-JO 31.996
FLECHA MORAN DELFINA 113-00028 CL.CRISTO REY 4-2 5.413
FLORES CANOVAS AURELIA CARMEN 058-00480 CL.LOPEZCASTR1LLON I2BA-DR 50.175
FLOREZ ALONSO OSCAR 999-04255 CL.GENERAL MOLA 004 2-IZ 9552
FLOREZ ARIAS MIGUEL 098-00255 CL.CARTAGENA 122 10.093
FLOREZ FLOREZ M. MERCEDES 075-00248 □LAUREANO DIEZ C ANSECO 8 BA-JO 8.023
FLOREZ GARCIA ELOY 077-00405 CLRELOJERO LOSADA 18 l‘-IZ 10.093
FLOREZ GARCIA JOSE MANUEL 095-00282 PZ.CONGRESOEUCARIST1CO31‘-DR 12.645
FLOREZJUAREZ JUAN LUIS 066-00096 CL.COLON 175-/A 6376
FLOREZ LOPEZ MELCHOR 100-00001 CL.CASCALER1A 1-3 8.744
FLOREZ ROBLES ANGEL 025-00130 □.FERNANDO133 BA-JO 9.622
FLOREZ ROBLES CONSUELO 033-00101 □.SAN FRUCTUOSO 2 5-/B 5.897
FLOREZ RODRIGUEZJUAN 030-00399 AV.SAN MAMES 103 LO 12.233
FLOREZ RODRIGUEZ LUIS J AVIE 999-03273 □.MIGUEL BRAVO 9 16.140
FONSECA PINTO FERNANDO B 015-00283 CL.SAN GUILLERMO 52 BA-JO 20.929
FONTANO HUERTA JUAN CARLOS 043-00280 AV.MAR1ANO ANDRES 103 BA 20.929
FONTANO HUERTA JUAN CARLOS 038-00345 □OBISPO CUADRILLERO 1IESC.I2-H 10.093
FONTECHA ALONSO PEDRO 097-00138 CL.ARCIPRESTE HITA 10EB-3I 5.413
FORMOSO LOPEZ ANGEL 098-00065 CL.CARTAGENA 18 4—DR 7.601
FORMOSO LOPEZ ANGEL 057-00066 CL.SERRANOS 28 BA-/I 2.617
FRAGOSO SALGADO JUAN JOSE 069-00341 CL.RODRIGUEZDELVALLE332 10.093
FRAILE GARCIA SUSANA 081-00471 AV.DOCTOR FLEMING 34 3-IZ 2.617
PRANGANA SI. 999-04336 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 007 16.140
FRANCIS BOWR1NG ANTHONY 104-00393 CL.SANTA ANA 5 BA-JO 3.186
FRANCO SUAREZ MARIANA 044-00012 AV.MAR1ANO ANDRES 140CA-SA 12.862
FRANGANILLO JIMENEZ ALFREDO 076-00385 CL.PEREZ CALDOS 27 4*-D 14.089
FREIJO LLAMAZARES JUAN C 076-00327 CL.PEREZ CALDOS 46-2" 10.598
FREIRE FANDIÑO JESUS 121-00313 □.CALVO SOTELO-TROBAJO-741 35.932
FRESNADILLO MUÑOZ MERCEDES 039-00403 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48 2°-A 24.478
FRONTAN DIEZ ANTONIA 009-00171 CLJUAN DE HERRERA 68 2-1Z 6.133
FRUALD1S.L 999-05070 CL.CANTAREROS 024 31.626
FRUALDIS1. 999-04880 CL.SAN FRUCTUOSO 008 41.994
FRUTAS QUINITAS.A. 999-00209 PZ.CONDE LUNA 4 206.844
FRUTAS QUINITAS.A. 100-00085 PZ.CONDE LUNA 9 BA-JO 214.867
FRUTAS QUINITAS.A. 10000086 PZ.CONDE LUNA 9 BA-JO 31.300
FRUTAS SANDRA C.B. 999-04415 AV.MARIANO ANDRES 14! 41.994
FUENTE BAYON JAVIER 066-00316 CL.COLON3ILO 13.853
FUENTE BAYON JAVIER 114-00272 CL SANTOS OLIVERA 1 BA-JO 5.016
FUENTE CASTO FABRICIANA 07000312 CL.COMPOSTELA6CA-SA 2.617
FUENTE DIEZ ANGELA DE LA 09000329 CL.SANTISTEBANYOSORIO42-DR 27391
FUENTE DIEZ YOLANDA FELICIDAD DE LA 999-03832 □.SANTISTEBANYOSORIO151* 19368
FUENTE DIEZ YOLANDA FELICIDAD DE LA 057-00358 CL.SERRANOS 38 BA-JO 1.981
FUENTE GONZALEZ JAIME 085-00012 AV.ORDOÑO II2 4°-IZ 10.151
FUENTE MARTINEZ MARIA ENCARNACION 104-00408 □.CAÑO SANTA ANA 8 3* 10.093
FUENTE OTERO MANUEL DE LA 096-00218 CL CIPRIANO DE LA HUERCA 22 3-/1 20.737
FUENTE SERRANO JAVIER DE LA 122-00217 □ COLEGIO-OTERUELO-14 BA-DR 2.246
FUENTES MATEOS ANDRES 03000018 AV.SAN MAMES 214-C 14.717
FUENTES FALENCIA ALFREDO 999-03675 CL.PARDO BAZAN 25 16.140
FUERTES ALVAREZ FRANCISCO 999-02018 □.NAZARETH 72 12.906
FUERTES DOMINGUEZ ANA 102-00599 CL.BERMUDOIII61-DR 9.352
FUERTES MELCONJOSECARLOS 002-00372 CL.OBISPO ALMARCHA 57 5-/1 21.827
FUEYO CRIADO MIGUEL A 999-01461 CL.PADRE ARINTERO 5 51.690
FUEYO CRIADO MIGUEL ANGEL 065-00109 CL.PADRE ARINTERO 5 BAR 8.023
FUEYO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 128-00262 CL.R1ADEMUROS-ARMUNIA-61 20.403
FUEYO RABANAL ILDEFONSO 019-00225 □.MIGUEL ZAERA 214-/B 2.982
G.M.PUBLICISTASSL. 011-00296 □GRANADOS 20OF-10 3.962
GABARRE DUAL JUAN JOSE 018-00268 CN.GRANJA 5 BA-IZ 21214
GABELA CASTAÑON M* TERESA 101-00048 PZ.DON GUTIERRE 6 3‘-IZ 7.601
GAGO Y SAN JOSE S.L. 999-03671 CL.BURGONUEVO8 48.456
GAITERO ALONSO FRANCISCO JAVIER 127-00291 PZ.PABLONERUDA-ARMUN1A-ILO 20574
GALAN LUIS JUAN CARLOS 109-00360 AV.MADR1D 103 BA-JO 4.492
GALBO SI. 087-00202 CL.GARCIAI8I-T 8.023
GALERIA-ALIMENTAFDEZ VILLA 089-00276 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35 BA-JO 5.645
GALLARDO GONZALEZ ROBERTO JAVIER 999-05163 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 44 3.186
GALLEGO FERNANDEZ MARIA JESUS 999-04373 CL.PABLO DIEZ 002 12.906
GALLEGO GARCIA FLORENTINO 051-00278 CL.PEÑAUB1ÑA9CA 32521
GALLEGO SIN FRANCISCO JAVIER 029-00340 AV.SAN MAMES S-JI’-A 5.046
GALLEGO VEGA ATAN ASIO 09000243 CLSANHSTEBANYOSORIO15-3 2.851
APELLIDOS Y NOMBRE N.ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
CALVAN GAITERO MANUEL 076-00392 CL.PEREZ CALDOS 4 4-DR 17.959
GARABATOS C.B. 093-00272 CL.MONASTERIO4 56.479
GARABITO MARTINEZ PEDRO 051-00133 CL.NAZARETH 82 2-/I 1.086
CARAY DE CASO FRANCISCO 086-00084 CL.BURGO NUEVO 30-4 15.856
GARCIA DE ABAJO VICTORIANO 082-00163 CL.SAHAGUN 13 BA-JO 2.359
GARCIA DE LEON BEGOÑA FELISA 105-00337 □.HERREROS 5 2 10.093
GARCIA DE VADILLO MARIA ANTONIA 012-00376 CL.PENDONDEBAEZA 184°-DR 3.562
GARCIA ALDONZA ANTONIO 122-00094 □GENERALISIMO-OTERUELO-33-: 5.407
GARCIA ALLER GREGORIO 031-00184 CL.FRUELA II2 3-/I 15.044
GARCIA ALLER MARIA SONIA 102-00435 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20 2-C 10.759
GARCIA ALONSO ANGELES 089-00015 CL.MODESTOLAFUENTE53-C 2.851
GARCIA ALONSO IVAN 049-00310 □GENTILES 11-°C 14.319
GARCIA ALONSO VICENTE 059-00403 CL.RAMONYCAJAL13BA 15.240
GARCIA ALVAREZ BENIGNO 107-00051 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12 2-/D 3.800
GARCIA ALVAREZ GLORIA 066-00183 □.COLON 26 3-/b 1.147
GARCIA ALVAREZ HERMINIO MANUEL 110-00350 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 30 BA-IZ 2.359
GARCIA ALVAREZ ISABEL 125-00528 AV.ANDBIOTTCOS-ARMUNIA-681-DR 9.097
GARCIA ALVAREZ JOSE ANTONIO 999-03058 □.JORRIANO 2 14.724
GARCIA ALVAREZ MARIA/ROPA 999-02667 PZ.RIAÑO2 12.906
GARCIA ALVAREZ M* PERPETUA 126-00288 □.MARIA INMACULADA-ARMUNIA-40T 2.246
GARCIA ALVAREZ NIEVES 003-00315 CL.SAN CARLOS 16 5-/B 2.617
GARCIA ANDRES 085-00273 AV.CONDESA SAGASTA 26 2-/D 6.149
GARCIA ARIAS NATIVIDAD 012-00332 CL.PENDONDEBAEZA 27 4-1 2.617
GARCIA ARTEAGA MARGARITA 025-00096 CL.FERNANDO127L—1 2.492
GARCIA BELERDA TEODORO 019-00014 □.MIGUEL ZAERA 2 5-IZ 10.601
GARCIA BENAVIDES FCOJAVIER 099-00240 CL.RUA 37 BA-JO 6.534
GARCIA BORJA JESUS 050-00162 CL.PADRE VITORIA 25 BA-JO 9.883
GARCIA BRUGOS FERNANDO 032-00002 CL.PLATERO REBOLLO I2-/D ' 2.492
GARCIA BRUNELLI GREGORIO 080-00537 CL.ANTONIO NEBRIJA11 l’-BI 5.109
GARCIA CABEZAS OTILIA 080-00507 CL.ANTONIO NEBRIJA 9 5.943
GARCIA CABEZAS OTILIA 090-00331 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8 BAR 66.845
GARCIA CABO MARIA 093-00217 CL.VEINTICUATODEABRIL92-/D 3.863
GARCIA CAMPO ANGEL 040-00147 CL.LACEANA61°-DR 9.097
GARCIA CANO DANIEL 017-00066 CL.CONDETORENO44-/I 7.601
GARCIA CARPINTERO YOLANDA 082-00239 CLJUAN RAMON JIMENEZ 21-lZ 13.033
GARCIA CARRETERO JOSE MARIA 006-00286 □..REGIMIENTO DEL SOL 211 7.601
GARCIA CASADO AUGUSTO EUSEBIO 075-00309 □LAUREANO DIEZCANSECO 3 3-DR 11.764
GARCIA CASADO MARIA DEL PILAR 078-00412 □.TEMPLARIOS 15°-H 5.046
GARCIACRUZJUAN CARLOS 113-00251 CL.VELAZQUEZ 171-A 2.617
GARCIA CUADRILLERO MANUEL 071-00172 CL.SIL 17 13.109
GARCIA CUENLLAS MARIA AVELINA 055-00439 CLLAS CAMPANILLAS 34 BA-JO 1.981
GARCIA CUESTA JOSE MANUEL 014-00239 CL.MELLUQUE11-/C 3.859
GARCIA DIEZ ENRIQUE 001-00217 □.SANTIAGO 17 BA-DR 10.801
GARCIA DIEZ GUADALUPE 106-00148 CL.BARAHONA I52-/I 11.405
GARCIA DIEZ MARIA DOLORES 053-00163 CL.MAESTOURIARTE232-/D 8.071
GARCIA DIEZ RICARDO 999-05051 AV.INDEPENDENCIA 2 4-DR 8.172
GARCIA DIEZ VICTORINO 076-00372 CL.PEREZG.ALDOS 135-B 5.964
GARCIA DUAL JESUS 111-00118 □JACINTO BARRIO ALLER 66 B-IZ 9.648
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO 078-00179 □.PABLO DIEZ 3 l’-P4 3.145
GARCIA FERNANDEZ BENITO 049-00552 CL.PEÑAPINTA22°-1Z 12.035
GARCIA FERNANDEZ DACIO 081-00250 AV.DOCTOR FLEMING 56 BA-JO 45.071
GARCIA FERNANDEZ EMILIO 069-00113 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 214-/D 7.465
GARCIA FERNANDEZ JOSEFAT 079-00126 AV.QUEVEDO I74-/B 5.428
GARCIA FERNANDEZ NATIVIDAD 075-00203 □LAUREANO DIEZCANSECO 32 3-/1 3.787
GARCIA FERNANDEZ PERFECTO 103-00157 CL.RAIMUNDO RODRIGUEZ 3 4-/B 2.492
GARCIA FERNNDEZ JOSE 081-00290 AV.DOCTOR FLEMING 94 4-/1 7.601
GARCIA PERRERO MANUEL 069-00191 CL.SAMP1RO9ED-/E ' 15.991
GARCIA FIDALGO FRANCISCO VICENTE 060-00338 . AV.PADRE ISLA 49 2-/D 2.714
GARCIA FIGUEIREDO-LOPEZ ELIAS 125-00697 AV.ANT!BIOTTCOS-TOBAJO-2482°-B 4.492
GARCIA FIGUE1REDO-LOPEZ ELIAS 120-00390 AV.FERNANDEZLADREDA49LO 1.981
GARCIA FLOREZ LUIS M/PASTEL 999-01703 AV.ROMA 10 12.906
GARCIA FLOREZ LUIS MIGUEL 067-00278 AVJOSE ANTONIO 17 BA-JO 19.656
GARCIA GARCIA ALFREDO/PAPEL 999-03401 CL.SANJOSE9 16.140
GAJO GARCIA ALMUDENA 074-00060 AV.SAN ANDRES 5 7—DR 2.246
GARCIA GARCIA ANTONIO 087-00188 □.GARCIA 16 M 7.025
GARCIA GARCIA EPIFANIO 999-02844 CL.PARROCO D.CARMELO RODRIGUEZ 13 7.182
GARCIA GARCIA FRANCISCO 026-00325 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 3 i-A 9.137
GARCIA GARCIA ISIDORO 999-02990 CL.MONASTERIO4 7.182
GARCIA GARCIA J.MARCELINO 101-00224 □..MISERICORDIA 14-2 22.871
GARCIA GARCIA MANUEL 097-00019 PZ.SAN FRANCISCO 12 5-/C 3.553
GARCIA GARCIA MANUEL/DEPORT 999-0064! □..RAMIRO 115 7.968
GARCIA GARCIA ONES1MO 047-00045 □DEMETRIO DE LOS RIOS 7 2*-DR 10.093
GARCIA GARCIA PEDRO 076-00216 CL.PEREZ CALDOS 29 3-/B 6.099
GARCIA GARCIA SEBASTIAN 102-00047 CL.PALOMA9BA-JO 10595
GARCIA GARCIA VICENTE 119-00019 AV.FERNANDEZLADREDAI27-/C 3.403
GARCIA GARCIA VICENTE 108-00149 CL.CHURRUCA3-I 2.080
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APELLIDOS Y NOMBRE NABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
GARCIA GONZALEZ ANGEL 999-05010
GARCIA GONZALEZ ARACELI 067-00311
GARCIA GONZALEZ JOSE A 091-00248
GARCIA GONZALEZ MANUEL 076-00238
GARCIA GONZALEZ MARIA CARMEN 118-00277
GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 007-00666
GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 093-00285
GARCIA GONZALEZ PEDRO 999-03733
GARCIA GONZALEZ ROMAN . 002-00459
GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL 067-00331
GARCIA GU1SASOLA SANTIAGO 066-00305
GARCIA GUISASOLA SANTIAGO 064-00077
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO 119-00335
GARCIA HERRERO LUIS 028-00458
GARCIA HONRADO JUSTO 106-00164
GARCIA IZQUIERDO MANUEL 12O-OOO87
GARCIA JATO JUSTINA 999-04581
GARCIA JIMENEZ DIEGO 107-00121
GARCIA JIMENEZ JUAN 085-00302
GARCIA JORDAPE JAVIER 018-00305
GARCIA LLAMAS ARTURO 092-00274
GARCIA LOPEZ RAFAEL 083-00442
GARCIA LORENZANA EVELIA 059-00087
GARCIA LUDEÑA MARIA JOSEFA 090-00345
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR JESUS 999-00493
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR JESUS 085-00029
GARCIA MACIAS FELIX FERMIN 076-00044
GARCIA MAGAZJULIAN 050-00004
GARCIA MARTIN JOSE 999-05071
GARCIA MARTINEZ JUSTINIANO 999-01258
GARCIA MENCIA JESUS 126-0046!
GARCIA MOGROVEJO RAFAEL 078-00194
GARCIA MORAN JOSE 049-00161
GARCIA MORAN VICENTE ISIDRO 999-04826
GARCIA PAJARO RAMON 120-00055
GARCIA PASCUAL JOSE CLEMENTE 129-00777
GARCIA PATO ANTONIO 999-03230
GARCIA PATO ANTONIO 124-00316
GARCIA PELAEZ EMILIO 106-00166
GARCIA PERAL ANTONIA 076-00377
GARCIA PEREZ JULIO 113-00060
GARCIA PEREZ MANUEL 999-03833
GARCIA PEREZ MARIA ESTHER 048-00423
GARCIA PEREZ MIGUEL 073-00093
GARCIA PEREZ MONTSERRAT 083-00431
GARCIA POZO DIEGO 058-00460
GARCIA POZO DIEGO 058-00497
GARCIA REDONDO SERAFIN O5O-OO35O
GARCIA RODRIGUEZ AMOR 002-00413
GARCIA RODRIGUEZ DOLORES 103-00310
GARCIA RODRIGUEZ ESTEBAN! 069-00213
GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 011-00272 
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL 999-04632
GARCIA RODRIGUEZ M’TERESA 006-00178
GARCIA SANTIAGO SANTIAGO 071-00140
GARCIA SANTOS E 065-00185
GARCIA SERRANO JOSE LUIS 079-00233
GARCIA SILVA JOSE LUIS 029-00109
GARCIA SOTO MARGARITA 126-00491
GARCIA SOTO RICARDO 048-00085
GARCIA TEJEDOR JOSE IGNACIO 054-00349
GARCIA TEJEDOR JOSE IGNACIO 053-00244
GARCIA TORQUEMADA CARMEN 067-00005
GARCIA TORRES FRANCISCO 105-00072
GARCIA UNZUETA JACINTO 033-00003
GARCIA VALLEJO JOSEFA 063-00302
GARCIA VALVERDE MARIA ANGELES 077-00372
GARCIA VELADO JAVIER 090-00295
GARCIA VELASCO JUAN L 063-00035
GARCIA VELASCO MARIA SAGRARIO 091-00321
GARCIA VEL1LLA MARIA DEL MAR 006-00275
GARCIA VILLA JOSE LUIS 084-00732
GARCIA YUGUEROS CARLOS 116-00100
GARMILLA RODRIGUEZ SIRO 028-00177
GARMON RAMOS FRANCISCO JAVIER 999-04365
GARRIDO C ASTAÑON PAULINO 047-00160
CLJUANMADRAZO0271 12.156
AVJOSE ANTONIO 5 LO 29.374
CL.BERNARDO DEL CARPIO 20 B-DR 17.564
CL.PEREZGALDOS311-/D 10.307
CL.LOS CAMPOS GOTICOS 5 2-IZ 7.280
CL.MO1SESDELEON52LO 54.184
CL.MONASTERIO4BA 13.480
CL.PEDRO RONCE DE LEON 31 3.984
CL.OB1SPO ALMARCHA 24 4°-DR 3.122
AVJOSE ANTONIO 16 7-D 10.993
CL.COLON25 4.512
CLJUANMADRAZOI45-/I 4.313
AV.FERNANDEZ LADREDA 24 LO 41.071
CLPADRE GETINO H-DR 13.955
CL.BARAHONA 171-/D 7.601
AV.FERNANDEZ LADREDA 47 3A-II 2.492
CL.SANTOTOR1B1O DE MOGROVEJO 49 48.456
A V.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 27 4-/1 5.723
AV.CONDESASAGASTA401-/D 2.851
CL.LEOPOLDO ALAS 7 3°-A 6.671
AV.LANCIA II8-1 16.772
CL.REY EMPERADOR 10 BA-DR 2.246
CL.RAMONYCAJAL93-/D 3.356
CL.CONDE GUILLEN 5 BU-IZ 10.993
AV.ORDOÑO II7-1 12.156
AV.ORDOÑO II71-/1 11.700
CL.PEREZ CALDOS 5 3-/1 10.021
CL.ALTOS DEL DUERO I7CA-SA 1.993
CL.BATALLA DE CLAVITO 25 9.720
AV.GENERALSANJURJO 15 6.534
CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 401-DR 8.325
CL.TEMPLARIOS 11-/B 7.278
CL.PEÑATREV1NCA 12 l-C 3.389
CL.RIOSOL005 29.088
AV.FERNANDEZ LADREDA 46 5-/B 3.059
CL.VALDEMULO-V.CAMINO-S/N RE-FU 5.881
CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-28 38.688
CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-28 L 8.023
CL.BARAHONA 17 2-/D 13.902
CLPEREZGALDOS272“-DH 13.206
CL.VELAZQUEZ17B—DR 8.681
PZ.SANTO DOMINGO 46° 12.906
CL.FRONTON62-C 13.630
CL. AUSENTE 4 CA-SA 3.145
CL.DOÑA URRACA 6 3-B 6.357
CL.LOPEZCASTRILLON5 MZ 5.743
CL.LOPEZCASTRILLON7LO 46.041
CL.SAN ANTONIO 25 BA-JO 4.605
CL.OBISPO ALMARCHA 6 3-DR 1.925
CL.SANTOTIRSO26LO 20.791
CL.SAMP1RO 114-/1 5565
CLVIRGEN DE VELILLA 48 3-B 13.435
AV.REPUBLICA ARGENTINA 21 9.720




AV.SAN MAMES 12 !-°C 3.251
CL.MARIA 1NMACULADA-ARMUN1A- 6EN-TR 18.640
CL.FRONTON65-/D 3.226
CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 20 2°-IZ 3.043
CLLEON XIII141-DR 5.641
AVJOSE ANTONIO 5 8.023
CL.HERREROS 9 BA-/1 10.093
CL.ANFORAS 1-4 8.363
AV.ROMA 171°-DR 8.279
CL.RELOJERO LOSADA 20 SO-DR 15.454
CL.CONDE GUILLEN 7 4-DR 10.993
CL.ALCAZAR DE TOLEDO 8 CA-SA 8.922
CL.ALFONSOIXI1F-DR 2.714
CL.REGIMIENTO DEL SOL 3 BA 6.462
CL.RAMON CALABOZO 2 2-IZ 2359
CL.NUEVE DE FEBRERO 7 BA-JO 2.080
CL.PADREGET1NO 10-1 21.493
AV.LANC1A 003 BJ-D 29.088
CLLAZARO DEL VALLE 10 5-/D 2.617
APELLIDOS Y NOMBRE NABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
GARRIDO PASCUAL PABLO ANTONIO 
GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 
GARRIDO RODRIGUEZ MAXIMILIA 
GASSO BEZANILLA ENRIQUE 
GASTO SAENZ SANTIAGO 
GATO PEREZ OLVIDO
GAUDEOSO ALVAREZ JOSE MANUEL 
CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE 
CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE 
CAVELA HOUYOUX ELENA 
GAYO OTERO JOSE L 
GES SEGUROS S.A
GESTION INFORMATICA S.A.
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 
GETINO ROBLES ISIDORO 
GETINO ROBLES ISIDORO 
GETINO ROBLES ISIDORO 
GIL CAMPO ANA MARIA 
GIL RODRIGUEZ MARIA PILAR 
GIMNASIO TAOC.B
GIRALDO NIÑO MANUEL 
GIRON GALAN BLANCA 
GODOS CASTELLANOS NAZARIO 
GODOS CATELLANOS NAZARIO 
GODOS SUTIL CONCEPCION 
GOMEZ ANDRES M'JESUSF 
GOMEZ BLANCO CLAUDIO 
GOMEZ CASTILLO FRANCISCO 
GOMEZ GARCIA AURORA 
GOMEZ GARCIA FRANCISCO 
GOMEZ GARCIA FRANCISCO 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
GOMEZ LLORENTE MARIA FABIOLA 
GOMEZ LLORENTE MARIA FAB1OLA 
GOMEZ MARTIN AQUILINA 
GOMEZ MORENO JOSE FRANCISCO 
GON-PAS S LJCOCINAS Y BAÑ 
GONZALEZ DE ABAJO ANGEL 
GONZALEZ DE ABAJO ANGEL 
GONZALEZ DE TORRES CONCEPC 
GONZALEZ DEL POZO MANUEL 
GONZALEZ DEL RIO JESUS A 
GONZALEZ ABAJO ANGEL 
GONZALEZ ALLER ANDRES-KIOSK 
GONZALEZ ALONSO JUAN CARLOS 
GONZALEZ ALVAREZ JESUS 
GONZALEZ ALVAREZ JOSE MARIA 
GONZALEZ ALVAREZ JULIO C 
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 
GONZALEZ ALVAREZ RAMIRO 
GONZALEZ ALVAREZ RAMIRO 
GONZALEZ ALVAREZ RAMIRO 
GONZALEZ ALVAREZ RAMIRO 
GONZALEZ ANTUÑA DELFINA 
GONZALEZ ARIAS JOSE L 
GONZALEZ ARIAS RAQUEL
GONZALEZ BALADO ROBERTO RAFAEL 
GONZALEZ BIZARRO ROSARIO 
GONZALEZ BYASSSL
GONZALEZ CABEZAS JENARO 
GONZALEZ CALDERON AQUILINO 
GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO 
GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO ADOLFO 
GONZALEZ CARBALLO CARLOS FRANCISCO 
GONZALEZ CASASOLA HELIDORA 
GONZALEZ CASASOLA HEL1ODORA 
GONZALEZ CASTRO ULPIANO 
GONZALEZ CID LUCIA
GONZALEZ CUBILAS FRANCISCO 
GONZALEZ CUBILAS FRANCISCO 
GONZALEZ DIEZ ARTURO 
GONZALEZ DIEZ FRANCISCO 
GONZALEZ DOCAMPO DANIEL 
GONZALEZ ESTEBAN
CL.DONOSO CORTES 215-/B 
CL.ANTON1O NEBRIJA91A-DR 
CL.CONDE ANSUREZ 8 2I-/D 
CL.RUA 37 2°-IZ 
CL.CARTAGENA 183-1 
AV.PADREISLA497-1Z 






AVJOSE ANTONIO 16 LO
CL.BATALLA DE CLAVITO 35 BA 
PZ.CALVO SOTELO 3-7 
PZ.CALVO SOTELO 3 7-/I 
PZ.CALVO SOTELO 3 7-/1 
CL.RUIZDESALAZAR 16BA-/1 
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 2 3-/I 
CL.RUA33 l-°C
CL.BERNARDO DEL CARPIO 19 3-B 
CLFERNANDO1I1-ARMUNIA- IBA-JO 
AV.D1VISION AZUL 5 BA-JO 
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-112-: 
CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM 2 3-D 
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 19 3-/D 
CL.SAN GLORIO! 3-D 




CLJUL1O DEL CAMPO 101-/1 
CLJULIO DEL CAMPO 10 
CLJULIO DEL CAMPO 10 LO 
CL.SERRANOS52-IZ
PZ.TORRES DE OMAÑA 003 
CL.SENECA 2 4-°D 
CL.DAOIZY VELARDE414-/I 
CLJUANM ADRAZO 25 
AV.DOCTOR FLEMING 19 BA-JO 
AV.DOCTOR FLEMING 191-/D 
CLJULIO DEL CAMPO 13 4°-DR 
CL.OBISPO ALMARCHA 43 5’-lZ 
MOISES DE LEON 16 7-1 
AV.DOCTOR FLEMING 19 
AV.MADR1D 102 BA-JO
CL.OB1SPO ALMARCHA 43 4°-DR 
CL.NUEVA-V.CAMINO-9-: 
CL.MONTE DE PIEDAD I8-/C 
CL.OROZCO 2 B-/D
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 381-/D 
AV.ORDOÑO 1116 




CLJUANILLOEL JUGLAR 18-1 
CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 44 BA-JO 
CL.RAMONYCAJAL 144°-M 
CL.SAN ANTONIO 45 2-/D
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO-27 
CLLOPEZDEFENAR181-/1 
CLSANTO TIRSO 13 BA-JO 
CL.EMPERADOR CARLOS 32 CA-SA 
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 431-DR 
CELA TORRE 4 l’-IZ
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46 PR-/D 
CL.CONDE REBOLLEDO 4 
PZ.SAN FRANCISCO I6B-AR 
CLCANONIGOJUANDEGRAJALIT-A 
AV.DOCTOR FLEMING 50 SO-TA 
CL.SAHAGUN102
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 571/-C 
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 8B CA-SA 
CLREYES CATOLICOS 22 
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APELLIDOS Y NOMBRE N ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
GONZALEZ FERNANDEZ ASPREN 019-00027 MIGUEL ZAERA 4 4-/C 10.093
GONZALEZ FERNANDEZ ERNESTIN 043-00188 AV.MARIANO ANDRES 1141-1 2.492
GONZALEZ FERNANDEZ EVIPIO 098-00104 CL.LA CORREDERA 7 4-/D 3.485
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO JOSE 025-00291 AVÍOS CUBOS 8 P-DR 3.106
GONZALEZFERNANDEZJESUS 999-04548 CL.SAN GUILLERMO 039 14.724
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 101-00028 CL.CANTAREROS 4 PA-TI 2.617
GONZALEZ FERNANDEZ JOSEJ 076-00182 CLPEREZ CALDOS 28 2-°C 3.043
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL 075-00017 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 31-/I 10.093
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA MERCEDES 999-05131 CL.MAESTRO NICOLAS 046 3348
GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 051-00335 CLBRAÑA CABALLO 1CA-SA 30.463
GONZALEZ FIERRO SOCORRO 060-00271 AV.PADREISLA30 21.994
GONZALEZ FUENTES ANTONIO 081-00387 AV.DOCTOR FLEMING 52 SO 10.855
GONZALEZ FUENTES MARIA BEGOÑA 045-00231 CL.PIZARRO72°-2 2.492
GONZALEZ GABELA JOSEFA 102-00250 CL.MATASIETE9EN-1 2.617
GONZALEZ GARCIA ALFREDO 023-00264 CL.SAN JUAN DELACRUZ6P-: 2.246
GONZALEZ GARCIA EMILIANA 065-00112 CL.PADREARINTERO52-/I 2.851
GONZALEZGARCIA GLORIA 034-00074 CLLA BAÑEZA 8-1 6.671
GONZALEZGARCIA JOSE 105-00278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3I-/C 2.945
GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE 019-00323 CL.MIGUEL ZAERA 20 3-C 4.091
GONZALEZGARCIA JULIO 038-00087 CL.OBISPO CUADRILLERO 1I2-/F 13339
GONZALEZGARCIA MARIA PURIFICACION 076-00071 CLPEREZ CALDOS 81-T 5.109
GONZALEZ GARCIA MARIA YOLANDA 001-00524 CL.DAOIZ Y VELARDE 9 BA 2.080
GONZALEZGARCIA SANTIAGO 091-00017 CL.ALFONSO IX 21-/D 8.050
GONZALEZGARCIA SEVERINO 999-03313 CLPEREZ CALDOS 31 19.344
GONZALEZ GONZALEZ ARSENIA 999-00682 AV.REPUBLICA ARGENTINA 14 16.140
GONZALEZ GONZALEZ CONSUELO - 040-00139 CL.CEBOLLEDO4CA-SA 2359
GONZALEZ GONZALEZ ELISA 060-00511 CLLOPEDEVEGA I23’-A 1.981
GONZALEZ GONZALEZ EMILIO 037-00101 MANCHO ORDOÑEZ 9 4-/I 920
GONZALEZ GONZALEZ JAVIER O78-OOI2O CL.HERMANOS MACHADO 13 BA-JO 14.625
GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANGEL 115-00004 CL.BRIANDA DE OLIVERA 5-8° 5.498
GONZALEZ GONZALEZ LORENZO 058-00349 PZ.SANTOMARTINO2BA-/D 2.492
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ANGELES 069-00319 CLRODRIGUEZDELVALLE274 5398
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ARACELI 999-00539 AV.ORDOÑO II17 16.140
GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOS 999-03482 AV.DIVISION AZUL. 14358
GONZALEZ GONZALEZ NICANOR 011-00141 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 161-/B 10.093
GONZALEZ GONZALEZ PASCUALA 130-00126 CR.ASTORGA-V.CAMINO-57 CA-SA 6.186
GONZALEZ GONZALEZ TORIBIO 007-00177 CL.MO1SESDELEON 14CA-RN 24.698
GONZALEZ CORDON JUSTO 124-00239 CLLA INDUSTRIA 4 3-/D 3.694
GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL 999-04021 CL.DAOIZ Y VELARDE 67 19.344
GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 057-00406 CL.CARDENALLANDAZURI I5BA-IN 6.752
GONZALEZ LAGUNA JUAN GABRIEL 098-00312 CL.LA CORREDERA 11 BA-JO 3.973
GONZALEZ LEON ALBERTO 01000240 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49 BA-1 15.920
GONZALEZ LLAMAS ANTONIO 084-00121 CLAST0RGA141ESC.0BA-DH 5.948
GONZALEZ LLAMAZARES AMPARO 008-00056 CL.GREGORIO HERNANDEZ 57 CASA 2.617
GONZALEZ LLORENTE JUAN JOSE 105-00379 CL.PUERTA MONEDA 24 EN-IZ 5399
GONZALEZ LOPEZ M JESUS 083-00303 CL.REY EMPERADOR I03-/I 1.086
GONZALEZ LOPEZ MANUEL 024-00328 CL.ORDOÑOI1110 BA-JO 53.989
GONZALEZ LOPEZ PILAR 093-00360 CL.VE1NTICUATRO DE ABRIL 7 4°-DR 2.492
GONZALEZ LORENZANA BELARMIN 116-00193 CL.SEÑORDEBEMBIBRE2BA-JO 3.498
GONZALEZ LUPEÑA RAQUEL 039-00298 PZ.ESPOLON 1 BAR 8.248
GONZALEZ MACHADO M'ANGELES 100-00201 (¡..GENERAL MOLA 3-2* 2.714
GONZALEZ MAGDALENO FAUSTINO IO7-OOO32 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 101-/D 2.492
GONZALEZ MANILLA M'ANGELES 037-00107 CL.SANCHOORDOÑEZIOl-'D 7.499
GONZALEZ MARCOS MARIA TERESA 084-00309 CL.GOMEZSALAZAR8B-/1 7.835
GONZALEZ MARTINEZ FELICISIMO 002-00426 CL.OBISPO ALMARCHA 152-DR 2.492
GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS 110-00341 CL.SANTO TOMAS 26 P-DR 9.101
GONZALEZ MARTINEZ RAQUEL 999-04830 CL.GENERAL1S1MO002 35.892
GONZALEZ MAYORAL ELIAS 113-00232 (¡..RUBIANA 12 2-/1 2.617
■ GONZALEZ MENENDEZ ANTONIO JESUS 069-00385 (¡..RODRIGUEZ DEL VALLE 27 4* 2.617
GONZALEZ MENENDEZ NAZAR1O ■ 088-00298 CL.V1LLABENAVENTE21I-1Z 10.993
GONZALEZ MERINO NIEVES 118-00041 CELOS CAMPOS GOTICOS 5 2-/D 2359
GONZALEZ MONTAÑA GRACIANO 102-00284 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 181-/1 2.945
GONZALEZ MORAN JESUS MANUEL 123-00141 CL.ISAAC PERAL 15 B-IZ 9.097
GONZALEZ NICOLAS FCOJOSE 111-00015 CL.ALFREDOBARTHE7CA-SA 4.073
GONZALEZ OBLANCA CARLOS 013-00137 CL.SAN JUAN 84 2-/D 2.617
GONZALEZ ORIO GREGORIO 099-00193 CL.RUA 19 BA-JO 56.827
GONZALEZ PELLIJERO JOSE/ZAP 999-01696 AV.ROMA7 12.906
GONZALEZ PLANAS JUDITH 062-00389 CL.SAN AGUSTIN 15 2°-lZ 4214
GONZALEZ PRIETO ANTONIO 065-00115 CL.PADRE AR1NTERO 5 2—IZ 2.851
GONZALEZ PURAS EDUARDO PABLO 129-00835 CL.CONCEJO-V.CAMINO-3 2-B 6.159
GONZALEZ RECIO CARLOS 059-00045 CL.RAMONYCAJAL73-/D 4.009
GONZALEZ ROBLES FERNANDO 110-00215 CL.VAZQUEZDEACUÑA301-1Z 10.012
GONZALEZ ROBLES HILARIA 077-00415 CL.RELOJERO LOSADA 6 P-ID 18.168
GONZALEZ ROCES CARLOS 077-00246 CL.RELOJERO LOSADA 33 4-/A 10.155
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER VENTUR/í 076-00354 CLPEREZ CALDOS 312-C 10.932
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 094-00343 (¡JUAN PERRERAS 16 P-DR 2.617
APELLIDOS Y NOMBRE N.ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
MOISES DE LEON 021BJ 
CL.TORRES QUEVEDO 8 BA 
CLCARDENALTORQUEMADA33—1 
CLLAUREANODIEZCANSECO27LO 
CLLAUREANO DIEZ C ANSECO 27 
AV.CONDESA S AGASTA 26 EN-/I 
CL.PEREZGALDOS353-DI 
AV.GENERALSANJURJO 19 
CL.SAN GLORÍO 13 3°-C 
CELAS DAMAS-ARMUNIA-6 CA-SA 
CL.FRAYLUIS DELEON45-/A 
CL.MONTE DE PIEDAD 006 
CL.LAUREANODIEZCANSECO273°-B 
CL.CASTRO SOPEÑA 3-:
CL.OBISPO MANRIQUE 7 LO 
CL.ANTONIO VALBUENA 13°-DR 
CL.ANTONIO VALBUENA14°-DR 
CL.ANTONIO VALBUENA14°-IZ 
CL.RAM1RO VALBUENA 9-1 
AV.DIVISION AZUL 21 
AV.DIVISION AZUL21BA-JO 
CLMATASIETE21-/1




AV.DIEC1OCHO DE JULIO 068 
AV.GENERALSANJURJO 15 PR 
AVJOSE ANTONIO 026 BJ 
CLCIPRIANODELAHUERGA172-A 
CL.GIL Y CARRASCO 2-4 
AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA S/N 
AV.MARIANO ANDRES 141EI-41 
AV.QUEVEDO44-/D 
CL.PEÑA NEGRA 3 CASA 
CL.PUERTASOL63°-IZ 
AV.SAN MAMES 4 BA-JO 
CL.MAESTRO NICOLAS 31 




CL.PEÑA CUERVO 3 BAJA 
AV.MARIANO ANDRES 50 CASA 
AVJOSE AGUADO 34 LO 
CL.DE LAS VARILLAS 2 BA-JO 
CL.CONCHA ESPINA 10-1° 
AV.PADRE ISLA 23 2-/C 
CLADEM ARO 23 CAS A 
CL.PABLOFLOREZ 30 BA-JO 
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 60 4’-IZ 






CL.LAZARO DEL VALLE 3 2—IZ 
AV.QUEVEDO 131—DR 
CL.PLATERO REBOLLO 10 BA 





AV.PADRE ISLA 62 P-IZ 
CL.SANTACRUZ10BA-R 
AV.SAN MAMES 004 
CLLA VIRGEN BLANCA 87 4o 
CL.LA CONCORDIA 14 BA-JO 
MARQUES DE MONTEVIRGEN12-C 
AV.GENERALSANJURJO 012 BJ 
AV1ANC1A19 2-/1 
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 15-1 
PZ.SAN MARCELO 7 


































































































































GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA LUZ 
GONZALEZ ROMERO NOELIA 
GONZALEZ SANCHEZ SANTIAGO 
GONZALEZ SANTA ENGRACIA ROSA 
GONZALEZSANTAENGRACIA ROSA 
GONZALEZ SARRIA PRUDENCIO 
GONZALEZ SOTO MANUEL ANGEL 
GONZALEZ SUAREZ MARIA PETRA 
GONZALEZ VALES JOSE 
GONZALEZ VALLE ROSENDA 
GONZALEZ VEGA PAULINO 
GORDALIZA HERRERO JOSEFINA 
GORGOJO MARTINEZ JOSEMANUEL 
COYA GONZALEZ VICENTE 
GRAÑERAS MARTINEZ MARIA NEOFITA 
GRAÑERAS PASTRANA ALFONSO 
GRAÑERAS PASTRANA ALFONSO 
GRAÑERAS PASTRANA ALFONSO 
GRAÑERAS PASTRANA ALFONSO 
GRAFICAS BERNESGASA. 
GRAFICAS BERNESGASA. 
GRANDE GONZALEZ AQUILINO 
GRANDE SUTIL ELISEO 
GRANDOSO CUEVAS JOSE RAMON 
GROS CALVO JOAQUIN 
GRUPCA1XAAELEY 1_/8¥N£ 
GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER S.L. 
GRUPO DE SERVICIOS HNOS.ALLER SI. 
GRUPO ACOMOBELS.L. 
GRUPO FIRMAS TEXTILES S.A. 
GRUPO REY GOLDEN SI.
GRUPOS CS.
GUERRA BRASA VALERIANO 
GUERRA CARNAVAL GERARDO 
GUERRA MARTINEZ JULIA 
GUERRA RODRIGUEZ ANGELES 
GUERRERO ALEJANDRE M‘GLORI 
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 
GUERRERO ORDAS FRANCISCO 
GUERRERO REY GLORIA 
GUISASOLAARENAZ JOSE MANUEL 
GUTIERREZ ALVAREZ HERMINIA 
GUTIERREZ BLANCO BAUTISTA 
GUTIERREZ DIEZ MANUEL 
GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO 
GUTIERREZ GARCIA FERNANDO 
GUTIERREZ GONZALEZ DOMINGO 
GUTIERREZ GONZALEZ MARIA JESUS 
GUTIERREZ GUTIERREZ ANA 
GUTIERREZ IBAN ELADIO 
GUTIERREZ IBAN MARIA CAROLINA 
GUTIERREZ IBAN MARIA LUISA 
GUTIERREZ LANZA ALVARO
GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS JOSE ANTONIO 007-00633 
GUTIERREZ MARTINEZ MARIA 
GUTIERREZ MERINO SANTIAGO 
GUTIERREZ PEREZ M. ISABEL 
GUTIERREZ PRIETO ROSARIO 
GUTIERREZ PUENTE FELIX 
GUTIERREZ QUIÑONES FLORENTINO 
GUTIERREZ QUIÑONES PAZ ESPERANZA 
GUTIERREZ ROBLES MACARIO 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 
GUTIERREZ RODRIGUEZ DOMINGO 
GUTIERREZ SANCHEZ ARTEMIA 
GUTIERREZ SANTALLA RUBEN 
GUTIERREZ SANTALLA RUBEN 
GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENTE 
GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENTE 
GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO 
GUTIERREZ SUAREZ MIGUEL 
GUTIERREZ VAZQUEZ SOFIA 
GUTIERREZ VIÑUELA ANGELA 
GUZMAN ORTEGA NIEVES 
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HERBORISTERIA ARTEMISA C.B. 999-04882 AV.GENERAL SANJURJO 002 3.186 JIMENEZ BORJA MARIA DEL CARMEN 101-00352 PZ.DON GUTIERRE 2 l-DR 7.601
HERMANOS FERNANDEZ C.B. 087-00229 CL.FUEROI5LO 2.080 JIMENEZ CABERO JOSE 118-00086 CL.1LDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ i 5-/1 2.359
HERMANOS UGIDOS C.B. 083-00376 CL.REY EMPERADOR 15 BA-IZ 4.746 JIMENEZ GABARRIEZEQU1EL 109-00084 AV.MADR1D65B-/D 2.359
HERNANDEZ BORJA CARMEN 041-00318 CL.RAFAEL MARIA DELABRA 5 3o 19.404 JIMENEZ GARCIA J.SERVANDO 110-00114 CL.PROGRESO 3 BAJO 1.086
HERNANDEZ BORJA SANTIAGO 041-00312 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5 BAJO 7.476 JIMENEZ GARCIA MANUEL 076-00176 CL.PEREZ CALDOS 24 B-IZ 2.617
HERNANDEZ BORJA SANTIAGO 088-00326 CL.VILLABENAVENTE143’-DR 39.299 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE 121-00314 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO-74 BA 4.492
HERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 073-00490 PZ.BIERZO2LO 8.023 • JIMENEZ HERNANDEZ RAMON 098-00315 CL.G1LDEV1LLAS1NTA6CA-SA 22.980
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO 091-00312 CL.ALFONSO1X2ST-IZ 8.279 JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 041-00297 CL.TRES MITRAS 5 BA-IZ 38.021
HERNANDEZ GARCIA DIEGO 018-00261 CN.GRANJA5 l’-DH 9.948 JIMENEZ JIMENEZ MARIA CARMEN 050-00428 CL. ALTOS DEL DUERO 6 CA-SA 17.729
HERNANDEZ GIMENEZ CARLOS 055-00199 CLBENITO ARIAS MONTANO 18 BA-IZ 4.492 JIMENEZ PARIENTE LIDIA 040-00021 CL.ANTON1OGAUD125-1 6.851
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS 128-00335 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUN1 A- 44 CA-SA 58.277 JIMENEZ PEREZ JOSE LUIS 072-00296 CL.SAN JOSE 11 2.359
HERNANDEZJIMENEZ CARLOS 041-00324 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18 4°-C 10.310 JIMENEZ PEREZJUAN 076-00177 CL.PERÉZ CALDOS 24 BA-JO 10.093
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 124-00329 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26 BA-IZ 6.851 JORCANO VALENZUELA BENJAMIN 067-00107 AVJOSE ANTONIO 151-/B 18.230
HERNANDEZJIMENEZ MANUEL 052-00285 CLCUETOALBO4CA 14.518 JOSA GALLEGO LUISA 025-00180 CL.LOSOSORIOS 133-/I 4.195
HERNANDEZ MEJIDO LUIS 098-00324 CL.LA CORREDERA 46 3-1Z 3.328 JUAN FERNANDEZ SIMONA DE 073-00033 CLARADUEY 91-/I 2.359
HERNANDEZ MEJIDO LUIS 011-00283 CL.VIRGEN DE VEDILLA 17 LO 1.981 JUAREZ MARTINEZ FELIPE 118-00085 CL.1LDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 15-/D 2.359
HERNANDEZ SANTIAGO JOSE ANG 999-02307 CLSANCHO ORDOÑEZ 9 3-°D 3.186 JUGAR C.B. 108-00294 CL.MAESTROS CANTORES 3 77.475
HERNANDEZ SUAREZ NATIVIDAD 025-00107 CL.FERNANDO 128 BAJO 4.061 JUSTO FUERTES M. AMALIA 020-00666 CL.LA SERNA 50 3°-DR 5.817
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZS.L. I12-OOI2I AVJOSE AGUADO 7 BAJO 27.367 KHALIDAKESBI 999-04741 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 033 6.372
HERRERA ALVAREZ MERCEDES 102-00623 CLMATASIETE 9 2’-D 2.492 KITANAS1. 062-00387 AV.GENERAL SANJURJO 6 BA-JO 10.334
HERRERO DIEZ MANUEL 032-00113 CL.PLATERO REBOLLO 10 BAJO 2.617 KRAFT LEONESAS S.A. 999-02068 CL.SANTA ENGRACIA 3 25.812
HERRERO FDEZENEDINA 089-00250 AV.REPUBLICA ARGENTINA 27 4-/D 10.993 KRAFT LEONESAS S.A. 999-02069 CLSANTA ENGRACIA 5 38.688
HERRERO MARTINEZ MARIA 104-00031 CLCANTAREROS 6-2 2.945 L.N. HOSTELERIA SI. 999-04169 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 007 48.456
HERRERO RUBAL MARCELINO 066-00376 PZ.COLON25-IZ 19.831 LA PREVENTIVA S.A./SEGUROS 999-00428 CL.LEG1ONV114-I 6.534
HERREROS CAGADILLA ANTONIO 082-00099 CL.MIGUELDEUNAMUNO 151-/I 2.359 LAIZ BRASAS MARIA ISABEL 039-00416 AV.ALVAROLOPEZNUÑEZ485°-A 1.500
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO 082-00077 CLJUAN RAMON JIMENEZ 15 BA-JO 20.610 LAIZ ROBLES NICANOR 08000194 CLJUAN DE RIBERA II2-/D 2.617
HIDALGO POLO SANTIAGO 129-00812 CL.LA BASILICA-V.CAM1NO-1 BAJO 1.453 LAIZ VALLADARES CECILIA 11000166 CL.SANTO TOMAS 22 CA-SA 2.359
HIZEBRY KHADIJA 126-00485 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 8l’-DR 7.319 LAIZ VIÑUELA CANDIDA 066-00203 CL.COLON3I3-/I 7.238
HONRADO CIMAS CONCEPCION 055-00014 CLBENITO ARIAS MONTANO 15 2-1 2.359 LAMA MERINO MARIA TERESA DE LA 014-00291 CL.LA VIRGEN BLANCA 93 BV-DR 1.344
HONRADO VILLANUEVA ALFREDO 084-00677 CL.QUIÑONES DE LEON 6 BA 50.017 LANERO REÑONES ANA 084-00122 CL.ASTORGA 141ESC.I BA-DH 8.279
HOZ ESCOBAR MANUEL DE LA 079-00281 AV.QUEVEDO82’-A 13.858 LANGA MARCOS JOSEL 054-00201 CL.PEDROPONCEDELEON4BA-/I 9.514
HOZ MARTINEZ FRANCISCOS 081-00083 AV.DOCTOR FLEMING 26 2-°B 10.644 LANGA MARCOS MIGUEL 055-00471 CL.M1GUELANGEL6BA-DR 10.855
HOZ ROBLA JESUS DE LA 999-04969 CL.DAOIZY VELARDE049 21.258 LARRACOECHEA GARCIA MARIA MAR 041-00310 CL.FEDER1CO ECHEVARRIA 17 SO-TA 10.093
HUERCA CALVO FRANCISCO 022-00285 CLPERALES19 l-DR 10.093 LARRAURIGRANDMAISON ANA M’ 031-00072 CL.CANONIGOJUANDEGRAJAL8 l’-DR 1.344
MUERTES GARCIA SANTIAGO Y LOPEZ MANUEL 12000344 AV.FERNANDEZLADREDA48 6-B 12.879 LARSUSSL. 121-00361 CN.VILECHAS/NME-RC 32.125
HURTADO BERMEJO JOSE MARIA 051-00213 CLTORRELLAMBRION12-’A 3.779 LAYLAC.B. 999-03922 CL.SANTISTEBANYOSORIO 18 7.182
HURTADO CARRACEDO IGNACIO 062-00128 AV.GENERAL SANJURJO 4 5-/C ‘ 5.822 LAZCANO VILLAFAÑE JOSE LUIS 999-04999 AV.DOCTOR FLEM1NG02I 3.186
HURTADO MERINO JOSE 099-00216 CL.RUA 28 CA-SA 28.518 LAZO RODRIGUEZ LUCINIO 053-00143 CL.MAESTROURIARTE201/-I1 2.359
HURTADO REYERO JUANA 002-00025 CL.OBISPO ALMARCHA 6 2-/1 2.617 LEDESAS.A. 078-00357 CL.HERMANOS MACHADO 20 LO 9.388
I.B.M. ESPAÑA 999-01539 AV.PADREISLA40 6.696 LEDESA 091-00086 CL.ALFONSO IX12 BAJO 15.495
I.B.M. ESPAÑA 06000442 AV.PADRE ISLA 421 2.080 LEGIO SPORTS.A./ART.DEPORT 999-01064 CLCARMEN2 19.344
1BAÑEZ CAMPOS M.PAZ 086-00284 CLVILLAFRANCA23-’D 2.851 LEMAPANS.L. 002-00437 CL.OBISPO ALMARCHA 25 BA-JO 10.595
1BAÑEZ FRANCISCO CESAR 129-00563 CL.SAN LUIS-V.CAM1NO-181°-DH 4.749 LEMAPANSL. 104-00129 CLSANTA ANA 41 BA 23.351
IBAN LOPEZ ELISEO ANDRES 066-00333 PZ.COLON 2 4-1Z 2.851 LENDINEZ HURTADO JUAN 08000251 CLOBISPO ALVAREZ MIRANDA 3 AT-IC 10.093
IBAN PERTEJO JOSE CARLOS 062-00371 CLCARMEN 8 5-D 11.483 LEON VELASCO JULIAN MARIANO 999-04399 AV.MADRIDS/N 12.906
IBARZABAL GARCIA JOSE MANUEL 028-00414 CL.REINAZAIDA4LO 46.738 LEON VELASCO JULIAN MARIANO 999-01068 CL.CARMEN4BA-JO 12.906
IBERCORP FINANCIACIONES 999-01235 AV.GENERAL SANJURJO 6 16.140 LEONATO ALVAREZ ESTELITA 093-00358 CL.MONASTERIO 4 BA 1.981
IBERPLASS.L. 999-03894 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 19.344 LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR SI. 097-00353 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10LO 8.023
IGLESIA DE LA PUERTA MARINO DE LA 121-00292 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO-106 BA-JO 12.091 LEONESA SERV AUTOMOVIL S.A. 999-03362 CL.RELOJERO LOSADA 14 16.140
IGLESIA GONZALEZLUCI DE LA 09000038 CL.CONDE GUILLEN 6 AT-IC 2.851 LEOQUIMIAS.L 999-04085 CL.CAP1TAN CORTES 001 16.140
IGLESIAS ARGUELLES RAMIRO 126-00464 AV.DIVISION AZUL 192-DR 31.645 LERA FERNANDEZ LUIS G 119-00250 AV.FERNANDEZLADREDA324°-IZ 10.093
IGLESIAS BERGASA JUAN LUIS 999-04793 CLALFONSOVD07 9.552 LIMIA FIDALGOBERNARDINO 129-01003 CLJOAQU1N MALVAREZ -V.CAM1NO- 5 2“-H 866
IGLESIAS ESTEVEZ MARCELINO 077-00099 CL.RELOJERO LOSADA I8-: 2.492 LIMPIELS.AL. 089-00386 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30 BA 8.023
IGLESIAS ESTRADA LUCIO E 999-04411 CL.CAP1TAN CORTES 005 l-DR 12.906 LIMPIEZAS FIXS.L 007-00730 AVIOS BORDADORES 35 P-O8 1.98!
IGLESIAS GONZALEZ ANGELES 999-03924 AV.MARIANO ANDRES 23 12.906 LINACERO ARMILLA JOSE 070-00327 AVIOS PEREGRINOS! 4-/1 2.617
IGLESIAS JUAREZ JUAN C 025-00170 CL.LOSOSORIOS 115—DR 1.278 LLAMAS CARRO MIGUEL A 035-00082 CL.SAN RAFAEL 2 4-/C 2.617
IGLESIAS MARTINEZ MIGUEL A 06000139 CLLOPEDEVEGA133-DR 16.416 LLAMAS CUESTA NATALIA 076-00109 CL.PEREZ CALDOS 103’-C 2.492
IGLESIAS PRIETO LEONCIO 025-00199 CL.LOSOSORIOS 163-/D 3.559 LLAMAS GARCIA BENITO VALENTIN 999-00437 PZ.CONDELUNA 14 10.890
IMPASSLEONS.A. 059-00393 CLRAMONYCAJALI92°-IZ 2.080 LLAMAS GARCIA VALENTIN 126-00192 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUN1A-291-/1 7.882
INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. 999-04893 A V.ORDOÑO II011OF-20 16.140 LLAMAS HERNANDEZ MIGUEL 999-01001 AV.ALVAROLOPEZNUÑEZ2 29.088
INNOVACIONES MARQUETERAS GAMA S.L. 999-04639 CL.VEINT1CUATRO DE ABRIL 001BJ 12.906 LLAMAS HERNANDEZ MIGUEL 025-00361 CL.LOS OSORIOS 6 BA 1.981
1NSFONCALSL 035-00310 CL.MENENDEZ PELAYO1BA 8.023 LLAMAS LLAMAS MODESTO 09000144 PZ.P1CARA JUSTINA 12-/D 2.851
1NSTANOR S.L. 034-00144 CL.REYES CATOLICOS 21BA-DH 2.080 LLAMAS PEREDA MONICA 09000352 CL.SANT1STEBAN Y OSORIO12 3’-D 5.565
INTERSIERE SI. 102-00610 CL.CAÑOBAD1LLO7CA-FE 7.759 LLAMAS PEREZ RICARDO 062-00390 CLCARMEN 4 3-IZ 10.781
INTER SERVICIO SA ELECTRO 999-02458 CL.CONDE TORENO 6 19.344 LLAMAS UGIDOS ANGELES 09000106 CL.CONDE GUILLEN 13 2-D 3.179
INTERNACIONAL PROYECHSTA DE LEON SI. 107-00408 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 19 LO 8.435 LLAMAS VIDAL CRISTOBAL 013-00070 AV.MARIANO ANDRES 87 2-/1 1.344
1NT1CALSA 999-04119 CL.COVADONGA 007 25.812 LLAMAZARES DIEZ MARIA 999-00317 CL.GENERALISIMO 11 12.906
INVESTI) GARZO MAGDALENA 081-00184 AV.DOCTOR FLEMING 56 l’-DR 5.109 LLAMAZARES MARTINEZ ALICIA 025-00140 CLLOS OSORIOS 2 3-’A 17.253
IR1ONDOZUBIARRE JOAQUIN 106-00294 CLPONCE DE MINERVA 7-1 11.185 LLAMAZARES ROBLES RICARDO 076-00199 CL.PEREZ CALDOS 28 J-EI 2.492
IRISARR1 CABEZAS LAURA 999-04116 CL.ARCIPRESTE HITA 005 12.906 LLAMAZARES TRECEÑO MARCELIN 065-00200 CLSANTACLARA 41-C 5.565
ISABEL AZCARAY PEDRO 999-03917 CL.PEÑAERCINA 17 12.906 LLAMERA CASTRO MANUEL 103-00262 CL.SANTO TIRSO 33 2.820
JALON AST1 ARRAGA MARIA DEL CARMEN 999-04566 CLJULIODELCAMPO013 19.344 LLANOS ROBLES JERONIMO 016-00034 AVJOSE MARIA FERNANDEZ ll-IC 12.811
JALON CASASOLA JOSE MARIA 100-00377 CL.CONDE LUNA 3 l-DR 10.759 LLORENTE DEL RIEGO FRANCISCO JAVIER 091-00300 CL.ALFONSOIX23-DR 10.759
JAMES KENNETHSPENCER 059-00428 CL.RAMONYCAJAL193-C 2.714 LOBATO VIVES LUIS 065-00043 PZ.CALVO SOTELO 312-/I 7.956
JAVARESBORRAZ NICANOR 072-00080 CEGARLOS PINILLA 3 3-/C 2359 LOBATO VIVES LUIS 065-00644 PZ.CALVO SOTELO 312-/1 9.942
JIMENEZ BARRUL MANUELA 028-00448 CL.PADRELOBERA6BA-JO 34.645 LOMBAS GUTIERREZ EMILIO 102-00377 PZ.SERRADORES 101’-IZ 3.482
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LOPES DE BARROS MARIA JOSE 006-00295 CLJUANXXIII 105°-C 4.037
LOPEZ AGUAYO OSCAR F 063-00228 AV.ROMA93—IZ 14.683
LOPEZ ALVAREZ ROBERTO 007-00320 CLMOISESDELEONL3ILO-CA 2.080
LOPEZ BELTRAN PILAR 085-00127 AV.ORDOÑOI1213C-/I 13.469
LOPEZ BLANCO ISMAEL 999-02825 CL.LA CORREDERA 48 6534
LOPEZ BOBILLO RICARDO 113-00086 CL.VELAZQUEZ152-’C 5588
LOPEZ BUENO JULIO 084-00252 CL.ASTORGA 14ESC.52°-IZ 3.718
LOPEZ CAINZOS EMILIO 999-04352 CL.VE1NT1SEISDEMAYO020 48.456
LOPEZ CARRION LAZARO 999-04224 CL.OBISPO CUADRILLERO 022 BJ 3.984
LOPEZ CASADO EDUARDO 057-00303 PZ.VILLAPEREZ2CO-CH 2.080
LOPEZ CASADO LUIS 088-00304 CL.VILLA BENA VENTE 215°-DH 11.031
LOPEZ CASIELLES J.MANUEL 999-01700 AV.ROMA8 3.984
LOPEZ CASIELLES JOSE M 063-00216 AV.ROMA 8 BA-JO 1.981
LOPEZ CASIELLES JOSE MANUEL 063-00203 AV.ROMA 6 2‘-DR 2.714
LOPEZ ESPINOSA DOLORES 084-00479 CL.SANCH0ELGORDO32-‘B 3.878
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL JACINTO 055-00501 CL.MANUEL CARDENAS 2 BA 43526
LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 091-00313 CL.BERNARDO DEL CARPIO 14 ESC.IBA-1Z 12.197
LOPEZ PERRERAS EMILIA 094-00273 CL.TORRIANO 23 B-/D 2.617
LOPEZ GALINDO ANTONIO 036-00106 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 112-JC 3.484
LOPEZ GARCIA MARCELO 084-00467 CL.SALAMANCA 39 B-/I 2.851
LOPEZ GONZALEZ ISABEL 005-00397 CL.GENERAL MOSCARDO 27 3*-DR 2.492
LOPEZ LAIZ ANGEL VICENTE 022-00309 PZ.SAN LORENZO 13 B-IZ 16.949
LOPEZ LOMBRAÑA ANA BELEN 107-00443 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 44 l-DR 2.492
LOPEZ LOPEZFERNADO 084-00306 CL.GOMEZSALAZAR61-/I 2359
LOPEZ LOPEZ LUCIO 074-00054 AV.SAN ANDRES 5 7-/1 9216
LOPEZ LOPEZ PABLO J 090-00192 CL.SANT1STEBANYOSORIO91-1Z 15.833
LOPEZ MARTINEZJOSE MARIA CARLOS 999-04275 PZ.SERRADORES 007 16.140
LOPEZ MIRANTES ANGEL 999-04995 CEREÑA VIEJA 004 12.156
LOPEZ MIRANTES ANGEL 050-00523 CL.PEÑA VIEJA4GA-RA 2.080
LOPEZ PEREZ ANGEL 078-00370 CL.TEMPLARIOS 3 2°-IZ 12.966
LOPEZ PEREZ MARIA LUZ MARGARITA 070-00446 AV.SUERODEQUIÑONES2BA 7.946
LOPEZ QUIZA VERONICA 999-04679 CL.SANTISTEBANYOSOR1O003 48.456
LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL J 114-00210 CL.MAESTRO NICOLAS 461-/D 4276
LOPEZ RONDA JUAN 129-00612 CL.NUEVA-V.CAM1NO-37BA-C 3.505
LOPEZ SANCHEZJOSE MARIA IO7-OOI52 AV.ALCALDEMIGUELCASTAÑO314—B 14.191
LOPEZ SANCHEZ MANUEL JESUS 107-00166 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 317-°B 7.601
LOPEZ VALDES ROBERTO 014-00218 CL.LA VIRGEN BLANCA 93 4-/D 10.780
LOPEZ VARELA JOSE ANTONIO 999-03760 AV.CONDESASAGASTA 24 BA-JO 14568
LORCA DELGADO ANTONIO 121-00258 CL.HUERTOS-TROBAJO-9 CA-SA 9.097
LORCA PARDO FRANCISCO 121-00203 CELOS CARRIEGOS-ARMUNIA-8 CA-SA 37.122
LORENZANA GONZALEZ MODESTO 081-00438 AV.DOCTOR FLEMING 8 4’-DR 15.174
LORENZO PELAEZJUANJOSE 049-00478 CL.CATOUTE 162*-B 2.736
LORIDO RUBIO FERNANDO 006-00277 CL.REGIMIENTO DEL SOL 5 BA 3.186
LOSA LOPEZ MARIA ROSARIO 999-04965 CL.PEÑA ERCINA 012 14.724
LOSADA VILLAFAÑE ANGELES 124-00362 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-261-IZ 2.359
LOZANO ANDRES CARLOS 063-00390 AV.ROMA 9 4-DR 14.159
LOZANO GONZALEZ ELADIO 100-00312 CL.LA PLATA S-NBA-JO 7.096
LOZANO GONZALEZ LUIS 048-00399 CL.MONTEDEPIEDAD 10 l-DR 2.801
LOZANO LOSADA ELENA 014-00293 CL.LA VIRGEN BLANCA 144-DR 12.163
LUTONG MARIA DEL AGUILA 076-00429 CL.PEREZ CALDOS 315-A 3.325
LUCIO MARTINEZ TERESA 101-00281 CL.SANTACRUZ I22-/D 2.617
LUDENA MONTENEGRO JULIO CESAR 047-00306 CL.NUÑEZDEGUZMAN63°-C 2.492
LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 070-00425 CL.RENUEVA 32 BA-JO 14.665
LUENGOS FERNANDEZ JOSE RAMON 999-04978 CL.SERRANOS038 16.140
LUENGOS SALAS TEOFILO 037-00157 CL.SANCHOORDOÑEZ 145-/I 7.601
LUIS ORTEGA JOSE 102-00229 CL.MATASIETE3BA-/I 28.759
LUIS PRIETO DOMINGO DE 051-00142 CL.NAZARETH85-: 11391
LUJAN SANZ CANDIDO 094-00161 CL.TORRIANO 2 3-/C 14.075
LUMBRERAS JIMENEZ ENRIQUE 076-00436 CL.PEREZ CALDOS 27 3e-DR 1344
MAÑAS GONGORA ANTONIO 054-00112 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 12-/C 2.945
MACIAS LLORENTE AURELIO 124-00356 CL.LA INDUSTRIA 25 BA-DC 9.711
MADARROMUÑIZ LUIS JAVIER 096-00342 CL.SAN VICENTE MARTIR 10 5-/F 49.456
MADRID DELGADO CLAUDIO 105-00340 CL.PUERTA MONEDA 15 BA-DI 7.601
MAESTRO PUENTE JOSE IGNACIO 006-00291 CLJUANXXIII 9 LO 6.012
MAGADAN GONZALEZ JOSE RAMON 999-03695 CL.OROZCO9BA-JO 8.172
MALAGON DE PRADO URBANO 002-00235 CL.OBISPO ALMARCHA 39 4-/D 3J87
MALA VE SANCHEZ MANUEL 999-04751 CL.COLON022 12.906
MALLO BELTRAN BENJAMIN 069-00172 CL.SAMPIRO6CA-SA 9.875
MALVIS GONZALEZ MARIA JOSE 058-00544 CL DESCALZOS 8 BAJO 34.057
MANCEÑIDO FERNANDEZ AMENODORO 120-00375 AV.FERNANDEZ LADREDA 87 2° 1.344
MANCEÑIDO REVILLA AVEL1NO 077-00097 CL.RELOJERO LOSADA 17 BA-JO 1.981
MANCEBO CAMAÑO FRANCISCO JAVIER 102-00593 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA17 3-K 8.116
MAÑERO IÑ1GUEZ FRANCISCO 124-00197 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-28 3JE 3304
MANSO GONZALEZ POSADA BAS1L 041-00160 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 181-/B 16536
MANSO PASCUAL JUAN 014-00024 AV.MARIANO ANDRES 14! ED-3C 7.601
MANTECA LOPEZ VENTURA 082-00285 CLMIGUELDEUNAMUNO61*-DR 2246
APELLIDOS Y NOMBRE NABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
MANZANO FERNANDEZ ANTONIA 064-00289 CL.RAMIRO VALBUENA 13 3"-lZ 21.340
MARASSA GONZALEZ JUAN 084-00207 CL.ASTORGA 2 ESC.2 2°-DH 859
MARCELLO BARRIADA PEDRO 106-00124 CL.BARAHONA 9 4-/I 16.925
MARCOS CALVO ANTONIO 087-00223 PZ.CORTES LEONESAS 5 CA-FE 40.295
MARCOS CASADO INOCENCIO 115-00079 CL.BR1ANDA DE OLIVERA 20 E4-2C 2.617
MARCOS CORDERO ZACARIAS 019-00020 CL.M1GUELZAERA3BA-JO 16.045
MARCOS FERNANDEZ ANGEL 052-00265 CL.TURRUTALBA6-: 5.686
MARCOS FERNANDEZ M‘OLIVA 105-00265 CL.SAN FRANCISCO 12 3°-IZ 10.993
MARCOS GONZALEZ ASUNCION 084-00311 CL.GOMEZ S ALAZAR 8 BA-/D 2.687
MARCOS MACARIO 048-00152 CEJOSE GONZALEZ 9-: 3.067
MARCOS PABLOS GERARDO 049-00096 CL.CATOUTE 4 5-/I 2.359
MARCOS PRESA JOSE 039-00254 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48 6VB 10.575
MARCOS PRESA JOSE 068-00258 CL.LUCASDETUY2BA 24.873
MARCOS RODRIGUEZ JOSE LUIS 064-00300 CLJUANMADRAZO172 4.313
MARCOS SANTOS VICENTE 016-00260 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 48 5-/C 4.193
MARCOS TORRERO SALVADOR 081-00472 AV.DOCTOR FLEMING 212°-DR 2.617
MARCOS VALBUENA JESUS 084-00492 CL.SANCHO EL GORDO 3 6—A 8.244
MARGAMEZSL/ESTAC.SERVIC 999-03115 AV.ANT1B1OT1COS-ARMUN1A-77 38688
MARGAMEZSLJGASOLINERA 999-03123 AV.ANT1B1OTICOS-ARMUN1A-144 38688
MARIA LAIZ AMELIA 999-03432 CL.SAGITARIO 4 7.542
MARIN CALVO LUIS 026-00061 CLCONCHA ESPINA 9 IVA 5.860
MARIN GARCIA DIONISIO 093-00147 CL.MONASTERIO5B—1Z 55.328
MARIN GARCIA DIONISIO 045-00201 CL.PIZARRO94/-PI 3.33!
MARNE DEL ARBOL MIGUEL 125-00553 CLJUANNUEVO74-A 5.008
MARQUEZ DOMINGUEZ JUAN A 075-00242 CL1AUREANOD1EZCANSECO36 4°-DR 3.106
MART1N-SERRANO MARTIN MARIA JOSE 015-00492 CL.PANADEROS 81°-A 10.098
MARTIN DE CELISJOSE/KIOSKO 999-02232 CL.SAN GLORIO 1 12.906
MARTIN CARDO EULOGIO 030-00101 AV.SAN MAMES 26 4-/1 3.562'
MARTIN MORAL ANA ISABEL 030-00465 AV.SAN MAMES 215°-B 1.344
MARTIN VALLEJO MIGUEL 999-02078 CL.LAS VENTAS 2 9.720
MARTIN VALLEJO MIGUEL 048-00308 CL.LAS VENTAS 2 3-/C 9.137
MARTINEZ Y CASAS S.A. 085-00053 AV.ORDOÑOI19BA-JO 27.878
MARTINEZ DURAN S.A. 999-00992 CL.ALFONSOV7BA-JO 12.906
MARTINEZ DEL CANO AMADOR 999-02647 CL.PEREDA1 10.368
MARTINEZ ALA1Z DOLORES 030-00364 AV.SAN MAMES 1074-/1 8.831
MARTINEZ ALEGRE CANDIDO 076-00122 CL.PEREZ CALDOS 15 B-/D 2.617
MARTINEZ ALONSO BELARMINA 999-01192 CL.FERNANDO G. REGUERAL 4 3.984
MARTINEZ ALVAREZ AURELIANO 099-00366 CL.SANTA NONIA 221-/D 2.851
MARTINEZ ALVAREZ D 062-00139 AV.GENERALSANJURJO4BA-JO 6.268
MARTINEZ ALVAREZ JERONIMO 068-00225 CL.ROADELA VEGA291-/D 3.042
MARTINEZ ALVAREZ SABINA 027-00268 CLPOSADERA ALDONZA1 LO 6.268
MARTINEZ ALVARO RAFAEL 050-00457 CL.DEMETRIO VALERO 17 l-B 11.046
MARTINEZ BAEZA ANA MARIA 999-04039 CL.PLATERIAS 2 3.186
MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 999-04112 CL.REINA Y SANTA 26 BJ 12.906
MARTINEZ BENAVIDES RAUL 084-00687 AV.1NGENIERO SAENZ DE MIERA 2 8-CE 3.043
MARTINEZCAÑON MARIA 048-00185 CL.MONTE DE PIEDAD I9P-/1 41.532
MARTINEZCABERO HILARIO 113-00287 CL.OCTA VIO ALVAREZ CARBALLO 201-/I 2617
MARTINEZCABERO HILARIO 112-00270 CL2AMORA3I-/I 10.357
MARTINEZCARRO BLANCA FLOR 999-05107 AV.CONDESASAGASTA036 7.542
MART1NEZCASTRO LUIS MIGUEL 099-00440 CL.SANTANON1A 12LO 4.061
MARTINEZ DIEZ NURIA 079-00231 AV.QUEVEDO 8 4°-B 34.956
MARTINEZ DOMINGUEZ JOSE 120-00162 AV.FERNANDEZ LADREDA 57-4 20.172
MARTINEZ FAMILIAR ANTONIO 067-00280 AVJOSE ANTONIO 18 8-DR 35.413
MARTINEZ FERNANDEZ AGUSTIN 999-01359 AVJOSE ANTONIO 22 48.456
MARTINEZ FERNANDEZ CARMEN 088-00118 CL.VILLA BENA VENTE 2 3-/1 3.559
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA TERESA 999-04395 CL.SAN GUILLERMO 037 BJ 8.172
MARTINEZ GALLEGO JUAN C 091-00037 CL.ALFONSO IX 5 B-OH 10.759
MARTINEZ GARCIA JESUS 086-00369 CL.BURGONUEVO30LO 44299
MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO 109-00364 AV.MADR1D2I2-C 6.838
MARTINEZ GARCIA LUIS JESUS 028-00500 CL.VAZQUEZ DE MELLA 12 BA-JO 2.080
MARTINEZ GARCIA VICENTA 042-00290 CL.P.CESAR MORAN I0CA-SA 7343
MARTINEZ GOMEZ SANTOS 999-02329 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 10 BA-JO 6334
MARTINEZ GOMEZ SANTOS 089-0023! AV.REPUBLICA ARGENTINA 24-4 5365
MARTINEZ GOMEZ S1LVERIO 999-05161 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 13 3.186
MARTINEZ GONZALEZ ANA MARIA 108-00393 CL.MURILLO5BA 6218
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES 068-00301 CL.ROADELA VEGA 4 BA-JO 23.692
MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO 101-00019 PZ.DONGUTIERRE2B-AR 13336
MARTINEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 060-00532 AV.PADREISLA20BA 1.981
MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO 019-00374 CL.MIGUELZAERA 145’-B 6.054
MARTINEZ LOPEZ LUCIANO 005-00350 CL.OBISPO PANDURO 5 BJ-DR 14.835
MARTINEZ MACIAS MARIA FE 060-00146 AV.PADRE ISLA 7 BA-JO 8.023
MARTINEZ MAEZ DIGNA 019-00071 CL.CATOUTE21-/C 6.851
MARTINEZ MANIEGA MILAGROS 124-00211 CLGENERAL MOLA-ARMUNIA-28 5-T 3.085
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 999-04593 CL.ROADELA VEGA 004 14.724
MARTINEZ MARBAN JOAQUIN 999-04616 CL.MATAS1ETE005 21.906
MARTINEZ MARIN CANDIDO 07000347 CL.CAMINANTE 12 l-DR 1278
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MARTINEZ MARTINEZ CELIA 999-04023
MARTINEZ MARTINEZ MARIA ROSARIO 094-00238 
MARTINEZ MARTINEZ MAXIMINO 001-00492
MARTINEZ MARTINEZ MAXIMO 016-00141
MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 999-05033
MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO SANTOS 999-00155 
MARTINEZ MARTINEZ TEODORO 09000191
MARTINEZ MATEOS ALBERTO ISMAEL 127-00282
MARTINEZ M1GUELEZ JESUS 089-00216
MARTINEZ MONJE ISIDRO/AUTO 999-01161
MARTINEZ OMAÑA BERNARDO 073-00332
MARTINEZ PEREZ ALFREDO 063-00246
MARTINEZ PITA JOSE ARTURO 999-01851
MARTINEZ PUERTA NESTOR 016-00439
MARTINEZ ROBLES MARCELINO 999-04426
MARTINEZ RODRIGUEZ VALERINO 002-00422
MARTINEZ RODRIGUEZ VISTORIN 039-00082
MARTINEZ SAIZ JORGE 999-04409
MARTINEZ SAN MIGUEL ELEGANT 024-00178
MARTINEZ SEOANE JOSE 001-00490
MARTINEZ SILVERIO JUAN 051-00128
MARTINEZ URBON ANA CRISTINA 067-00287
MARTINEZ VALENCIA ANGEL 999-04977
MARTINEZ VALLADARES MARIANO 001-00303
MARTINEZ VAZQUEZ ANGEL 618-00300
MARTINEZ V1ÑUELA ANA ISABEL 060-00521
MARTULLOBETO OLIVA 086-00118
MATA ALVAREZ MARIA IRENE 006-00281
MATAS FERNANDEZ LUIS MANUEL DE LAS 001-00533 
MATEOS CENTENO LAURENTINO 999-04991
MATEOS CENTENO LAURENTINO 058-00537
MATEOS PERRERAS ANTONIA 118-00142
MATEOS FIDALGO LUIS R/PELUQ 999-00470
MATEOS RUBIO ANASTASIO 091-00246
MATILLA PEREZ MANUEL 092-00019
MAYO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 090-00325 
MAYO URIA ISABEL 079-00291
MBAYECHE1KH 10400419
MED1CEL S.A. 092-00377
MEDICEL S AJBAZAR MEDICO 999-00407
MELCONORDOÑEZ YOLANDA 091-00314
MELON DIEZ GRACIANO 086-00085
MELON DIEZ GRACIANO 999-04159
MENDEZ FERNANDEZ JUAN 118-00219
MENDEZ GARRIDO ESPERANZA 063-00238
MENDEZ GONZALEZ MILAGROS 999-04590
MENDEZ GUTIERREZ ROBERTO 999-04740
MENDEZ GUTIERREZ ROBERTO 002-00454
MENDEZ LOPEZ MARIA 066-00064
MENDEZ LORIDO ARACELI 046-00174
MENDEZ ROMERO JUAN JOSE O5O-OO211
MENDEZ VALENCIA VICENTE). 010-00190
MENENDEZ TRASCASAS ISIDORO 048-00157
MERA PROL EMILIO 06400025
MERE RODRIGUEZ EMILIO LUIS 052-00001
MERE1SC.B. 102-00446
MERIDA SOMOZA EMILIO FRANCISCO 030-00176
MERINO DEL VALLE FRANCISCO 085-00242
MERINO FERNANDEZ PIEDAD 078-00377
MERINO FUERTES JOSE LUIS 002-00273
MERINO PELAYO ANGEL LUIS 079-00267
MERINO RODRIGUEZ LORENZO RAFAEL 126-00472 
MERINO RODRIGUEZ M CARMEN 123-00007
MERINO TEMPRANO RESTITUTO 002-00310
MIÑAMBRES MARTINEZ JOSE IGNACIO 051-00357
MICHAISA TIEMPO UBRES. A. 999-01890
MIELGO DEL RIO JOSE LUIS 08000523
MIELGO FERNANDEZ YOLANDA 026-00302
MIELGO SARMEINTO NICOMEDES 126-00077
M1EVES PRIETO FEDERICO 031-00030
MIGUEL HERNANDEZ FERNANDO 102-00620
MIGUELEZASENSIO CLAUDIO 083-00147
MIGUELEZORDOÑEZ DAVID 03400125
MUARES SERRANO CARLOS 092-00043
MUARES SERRANO CARLOS 999-00895
MIELAN GARCIA NARCISO 05000246
CL.CONDE GUILLEN 9 3.186
CLTORRIANO151-/I 5.734
CL.MURIAS DE PAREDES 8 2-IZ 3.407
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 39 6-IZ 6.190
AV.LANCIA 5 2-IZ 14.586
CL.CAPITAN CORTES 51-DR 12.906
CL.SANTISTEBANYOSORIO9BA-JO 59.713
CL.OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ 5 BA-JO 9.097
AV.REPUBLICA ARGENTINA 21-2 16.913
AV.CONDESA SAGASTA 8 PA-SA 16.140
CL.TRUCHILLAS 14 BA-JO 5.965
AV.ROMA 111—DR 5.565
AV.ASTURIAS I 19.344
AVJOSE MARIA FERNANDEZ 42 l’-IZ 3.629
CL.MARQUESDEMONTEALEGRE007 12.156
CL.OBISPO ALMARCHA 49 5-IZ 6.734
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ19 BA-/I 2.617




AVJOSE ANTONIO 15 4A 3.796
CLASTORGAOIO 9.558
CL.DAOIZY VELARDE833-/C 2.851
CL.LAS VENTAS 11-/I 9.097
CL.LOPEDEVEGA 143° 11.938
CL.BURGO NUEVO 46 2-/I 11.120
CLJUANXXIÍI10BA-IZ 114.069
CL.MURIAS DE PAREDES 6 l’-DR 2.617
PZ.SANTO MARTINO 009 14.724
PZ.TORRES DE OMAÑA 3 BA-JO 3.606
CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 13-3 2.492
CL.MODESTOLAFUENTE7 3.984
CLBERNARDO DEL CARPIO 20 2-/D 1.684
CL.COMANDANTE ZORITA 3 2-/I 5.822
CL.SAÑT1STEBAÑ Y OSORIO18 BA-1N 10.993
AV.QUEVEDO 24 4DR 12.598
CL.SANTA ANA 5 BA-JO 6.534
AV.LANCIA 11BA-DR 4.061
AV.LANCIA II BA-JO 9.792
CLALFONSOIXI32°-DR 8.493
CL.BURGO NUEVO 30-2° 9.375
CLCIPRIANO DELA HUERCA 016 16.140
CL.MONSEÑOR TURRADO 1BA-/D 31.834
AV.ROMA111-/I 12.305
CL.PARDO BAZAN 025 12.906
CL.LEONORDEGUZMAND08 29.088
CL.OBISPO ALMARCHA 43 BA 5.792
CLCOLON161-/D 9.985
CL.MAESTRO PASTRANA 9 B—DR 10.093
CL.PEÑA CINCHO 8 BA-JO 9.097
CL.SANTO TOR1BIO DE MOGRO VEJO 45 2-A 30.095




AV.SAN MAMES 109 BA-R 40.292
AV.ORDOÑO II l-I l’-DR 8.279
CLTEMPLARIOS154-B 8.218
CL.OBISPO ALMARCHA 45 3-/I 18.224
CL.AZORIN 5 BA-DR 1.981
CL.SOL-ARMUNIA-6 l-IZ 4.492
CELA CAÑADA 3-2 30.077
CL.OBISPO ALMARCHA 47 3-/1 2.492
CL.PEÑA UBIÑA 26 l’-D 11.224
AV.DIECIOCHO DE JULIO 2 BA-JO 32.250
CL.PARDO BAZAN 5 2’-IZ 5655
AV.SANJUANDESAHAGUN83’ 12.196
AV.DIVISION AZUL 17-: 6.268
CL.CANONIGOJUANDEGRAJAL14/-DR 6.128
CL.TARIFA 2 BA-JO 4.061
CL.DOÑA URRACA 51-/C 3.403
CL.REYESCATOLICOS 193°-DR 10.093
CL.COMANDANTEZORITA5I-/I 16.983
CL.VILLA BENAVENTE14 BA-JO 19.344
CL.PEÑANIAJO4-: 10.026
APELLIDOS Y NOMBRE N.ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
MIELAN GONZALEZ JOSE 102-00316 CLPUERTASOL33-/1 12.333
MIELAN GONZALEZ M* CARMEN IO2-OO298 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 23 3°-DR 9.114
MIELAN LLAMAS J.MANUEL 040-00023 CL.ANTON1OGAUDI25BA-/D 5.510
MIELAN SUTIL MARIA CONCEPCION 999-04468 CL.BARAHONA 007 31.626
MODERNO Si. 079-00257 AV.QUEVEDO 35 LO 8.023
MOLINA SERRANO JOSE 107-00017 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 3 B-AR 12.492
MONGE MACIAS ALBERTO 07600026 CLPEREZ CALDOS 3 5-°A 5.470
MONJE GARABITO ROSENDO 100-00390 CL.CASCALER1A 16 BASO 21.819
MONTAÑES GARCIA BEATRIZ 065-00266 CL.SANTA CLARA 10 4°-DR 6.815-
MONTERO MORENO VIDAL 080-0004! CL.CARDENAL CISNEROS11-/C 3.720
MONTES PEREZ JUANA 057-00059 CL.SERRANOS 25 BA-/D 10.093
MONT1EL GARCIA FRANCISCO 999-00955 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 2 6534
MONT1EL GARCIA FRANCISCO 069-00029 CLJUAN DE BADAJOZ 8-2 6.960
MOQUEXPORTLEONC.B. 127-00272 CLJORGE MANRIQUE-ARMUNIA-10 BA-JO 8.023
MORAL SANTOS C.B. 999-04361 AVJOSE ANTONIO 008 2 12.906
MORAL RODRIGUEZ AMABILIO DE LA 999-04584 CL.LAS CAMPANILLAS 014 9.720
MORALAMELCON PABLO ALBERTO 070-00203 AV.SUERO DE QUIÑONES 7 2-’D 8.513
MORAN ANDRES MANUELA 020-00667 CUSAN PEDRO 35 2°-IZ 2.492
MORAN GARCIA GERMAN 999-00640 CL.RAMIRO 114 BA-JO 4.776
MORAN GONZALEZ ROBERTO 113-00241 CL.CR1STOREY82’-C1 5.671
MORAN GUTIERREZ ARSENIO 08600075 CL.BURGO NUEVO 26 CA-SA 17.111
MORAN GUTIERREZ MANUEL 063-00071 CU ALCAZAR DE TOLEDO! 2 7-/A 4.162
MORAN HERRERO ANGEL CARLOS 012-00086 CL.PENDON DE BAEZA 7 8°-IZ 4.434
MORAN HEVIA ISABEL ROSA 124-00378 CL.FRANC1SCO FERNANDEZ DIEZ 12-B 10.029
MORAN MARTINEZ ALEJANDRO 113-00147 CL.GENERALBENAV1DES2BA-JO 6.757
MORAN PEREZ JUAN CARLOS 003-00326 CL.BATALLADECLAVIJOI9I-1Z 5.474
MORAN PEREZ LUIS M 043-00181 AV.MARIANO ANDRES 112 4-D 6.966
MORAN PEREZ SEVERIANO 050-00316 CUSAN ANTONIO 7 4-/B 7.777
MORAN ROBLES ALEJANDRO 099-00353 CL.SANTANONIA2O I-/D 4.588
MORAN RODRIGUEZ MARIANO 999-00191 CL.CONDE GUILLEN 11 41.994
MORAN RODRIGUEZ TOMAS HELIODORO 999-04599 AV.ANT1BIOTICOS-ARMUNIA-006 7.542
MORAN SANCHEZ JESUS 082-00120 CL.SAHAGUN62 4.969
MORATA SEGURA SANTIAGO 130-00097 CL.CUATRO VIENTOS -V.CAMINO-13 CA-IZ 907
MORATE D ALTON JOSE IGNACIO 999-05028 CL.SANTA ANA 027 12.156
MORATE D ALTON JOSE IGNACIO 103-00348 CL.SANT0T1RSO28LO 8.023
MORATIEL DIEZ VICENTA 115-00195 CL.FRAY LUIS DE LEON 10 B-AR 21.316
MORAT1NOS MARTINEZ JOSE PEDRO 121-00364 CN.VILECHAS/NME-RC 8.023
MORENO FERNANDEZ ALICIA 057-00363 CLSERRANOS 38 2-D 2.617
MORENO CORDON MARIA SOCORRO 109-00053 AV.MADR1D4O2-’D 4.492
MORENO VIZCAINO SANTOS 109-00339 AV.MADRID601 4018
MORENTE GONZALEZ MARIA CRISTINA 053-00235 CL.LOS OLMOS 11-C 10.926
MORLA RODRIGUEZ LAUREANO 029-00218 AV.SANMAMES 184-/D 5.974
MORO COLLADO MARIA DEL CARMEN 002-00472 CL.OBISPO ALMARCHA 25 3-DR 10.063
MORO MORO MARIA PAZ 077-00352 CL.RELOJERO LOSADA 141 2.617
HORQUILLAS RUIZ FILOMENA 101-00211 CL.MISERICORDIA I02-/I 2.617
MORUVALS.A. 073-00441 CL.CABRERA1LO 7.096
MOTORES SOLO S.A 06600254 PZ.COLON 3 B-/I 2.080
MOTOS DUAL RAMON 125-00496 AV.ANTIBIOT1COS-ARMUNIA-2261-IZ 9.422
MOTOS JIMENEZLUISA SOFIA 125-00589 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 2261-DR 2.246
MOURE MARINO MANUEL 044-00065 AV.MARIANO ANDRES 149 21—D 10.093
MOURE PEREZ FRANCISCO 101-00391 CL.MISERICORDIA I7CA 24.776
MOYA MOYA INMACULADA 125-00715 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248 l-A 6.400
MOYA SANCHEZ MARIA JULIA 999-00383 AV.INDEPENDENCIA 3 9.792
MOZO ALVAREZ FRANCISCO 002-00213 CL.OBISPO ALMARCHA 38 2-/B 10.093
MOZOS MARQUES FERNANDO ANDRES DE LOS 100-00306 CLEL PASO 8 2—IZ 4.984
MUÑ1ZALIQUE MANUEL 999-00866 CL.VILLA BENAVENTE 3-2 19.344
MUÑIZ ALVAREZ LAURENTINA 025-00031 AVIOS CUBOS 34-1 5.796
MUÑIZ CARPINTERO MARIA 011-00081 CLVIRGEN DE VELILLA 7 2-/D 2.617
MUÑIZ GARCIA JOSE A 119-00226 AV.FERNANDEZLADREDA282-D 10.093
MUÑIZ GRANDA OLGA 999-01093 CL.CID8 7.542
MUÑOZ AMODEO FRANCISCA 049-00130 CLCATOUTE14-1’ 2.246
MUÑOZ BERNALANDRES/FABRICA 040-00096 AV.ASTURIAS 42 BA-JO 38.688
MUÑOZ GARCIA FRANCISCO J 11000112 CL.PROGRESO 1 BA-JO 7,073
MUELAS CASAS AGUSTIN 128-00204 CURIO TUERTO 14 4-/I 5.868
MURIAS MARTINEZ ALFONSO 083-00012 CL.AGUSTINALFAGEME23-/D 12.466
MUTUA GENERAL M.A.TE.P.S.S. N’ 10 999-03992 CL.SANTA CLARA 2 4.776
N.T. SISTEMAS SL. 999-04990 AV.GENERALSANJURJOI52-IZ 12.156
NACIONAL HISPANICA S.A. 999-00129 CL.BURGO NUEVO 20 l’-A 19.344
NAVA VIDAL EMILIA 06600202 CLCOLON 313-/D 3.042
NAVAJO FERNANZ JUAN 068-00058 CLLUCASDETUY15-3 3.857
NAVAS FERNANDEZ JOSE S 030-00044 AV.SAN MAMES 213-C 12.608
NAVEIRA VAZQUEZ ANDRES VDA 083-00302 CL.REY EMPERADOR 10 3-/C 5.476
NICOLAS FERNANDEZ ISIDORO 999-03226 CLFRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 17 17.556
NICOLAS GARCIA JUAN JOSE 054-00325 CL.PEDRO PONCE DELEON62-DR 3.145
NICOLAS GARCIA LUIS CESAR 069-00320 CL.SAMPIRO 16LO-CA 24.645
NICOLAS GONZALEZ JOSE 030-00036 AV.SANMAMES211-/B 10.093
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NICOLAS VALERA ANTONIO 075-00168 CL.LAUREANODIEZCANSEC0271—B 7.601
NIETO BARRIO LAURA 069-00112 CL.RODRIGUEZDELVALLE2I3-/I 14J97
NIETO FERRARO EDUARDO 091-00245 CL.BERNARDO DEL CARPIO 201-/I 17.834
NIETO MORENO JUAN JESUS 084-00627 CL.SALAMANCA 33 BA-JO 22.325
NIETO RUBIO MIRIAN 083-00015 CL.AGUSHNALFAGEME24-/A 10.093
NISTALCARBAJO ANDRES 058-00568 CL.PUERTA CASTILLO 12’-IZ 15213
NIVEL CUENTA LEON S.A. 999-01166 AV.CONDESASAGASTA36 25.812
NIXDOR COMPUTER S.AJOFICIN 999-00478 AV.ORDOÑO II3-1 19344
NOGAL CALEFACCION Y SANEAMIENTO S.L. 999-01622 CL.RAMONYCAJAL19 13.068
NOGAL CALEFACCION Y SANEAMIENTO S.L. 999-04921 CN.GRANJA009 29.136
NOGUEIRA DOS SANTOS ANIBAL 999-04022 AV.LANC1AI5 29.088
NOGUEIRA DOS SANTOS ANIBAL 109-00267 CL.SIMON ARIAS 15 BA-JO 8.023
NOGUEIRA DOS SANTOS ANIBAL 113-00242 CL.VELAZQUEZ 17PR-II 10.093
N0R1EBUSS.A. 124-00124 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ5INA-VE 8.023
NOTARIO DIEZ LUIS 999-05227 CLJUAN LORENZO SEGURA 003 BJ 4.188
NOTIFICACIONES LEONESAS S.L 007-00782 CL.MOISES DE LEON 81-D 8.023
NOVO COLCHON S.A 012-00348 CLPENDON DE BAEZA 29 B—IZ 2.647
NUÑEZ COLADO CARLOS 092-00353 CL.COMANDANTEZORITA 14-IZ 5.428
NUEVO ALVAREZ LEOPOLDO 093-00301 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 7 3°-DR 7.499
OÑATE GONZALEZ MARIA PILAR 999-04329 CL.LA VEC1LLA 003 12.906
OARRADO POSADILLA ANASTASIO 109-00089 AV.MADR1D 65 2-/D 4.788
OBLANCA CASADO MIGUEL-TALLE 999-03470 AV.D1 VISION AZUL 17356
OBLANCA SUAREZ MIGUEL 024-00168 CL.MEDUL187-/B 14.993
OFIMATICADELEONS.L. 999-00780 PZ.SAN FRANCISCO 13 25.812
OLGUERAS MARTIN JESUS Y OTR 067-00133 AVJOSE ANTONIO 16 5-D 3293
OLMO DEL RIO CARLOS DEL 999-04520 AV.DIECIOCHO DE JULIO 061 19.344
OLMO CAÑON ABEL DEL 129-00920 PZ.SOTRONDIO-V.CAMINO-23-F 907
ONDINEIMPORTS.L. 121-00377 CN.VILECHA S/N ME-RC 2.080
ORDAS AMEZSATURIO 063-00224 AV.ROMA9BA-JO 15.017
ORDAS MARTINEZ DONNINO 022-00188 CL.PERALES 2 BA-JO 29374
ORDASORDASGERARDO 055-00309 CL.PEDRODEDIOS 17CA-SA 2.687
ORDOÑEZ DIEZ ANGELES 102-00289 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 201-/1 •2.617
ORDOÑEZ PARDO M’ARANELLA 029-00230 AV.SAN MAMES 5-1 l-°B 5.109
OREJAS GONZALEZ GERARDO 029-00215 AV.SAN MAMES 18 2-/D 25.991
OREJAS MARTINEZ HERNAN 080-00533 CL.CARDENAL CISNEROS 3 5®-IZ 5.109
ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA 007-00675 CLMO1SESDELEON23EN-OB 8.023
ORGANIZACION PEREIRA 067-00032 AVJOSE ANTONIO 6 BA-JO 33.835
ORIGIN S.A. 999-04606 AV.ORDOÑO 11023 8.172
ORTEGA MARTIN MARIA DEL CARMEN 116-00230 CL.NUEVE DE FEBRERO 3 3-IZ 7.601
ORTEGA MARTIN M* CARMEN 092-00048 CL.COMANDANTEZORITA 5 4°-IZ 20.782
ORTEGA MONTERO EMILIO J 111-00020 CL.BABIECA 6 BAJO 2.359
ORTEGA SIMON JUL1AN/0FICINA 999-01636 CL.RENUEVA38-1 9.720
ORTERA PRIETO PEDRO JOSE 058-00272 CL.SACRAMENTO 10 BAR 40.85J
ORTIZ FERNANDEZ PACIENTE 012-00180 CL.PENDON DE BAEZA116-A 15.010
ORTIZ PRIETO LUIS 066-00347 PZ.COLON 12-DR 5365
ORTUBESAIZ JOSE LUIS 121-00125 CL.CALVOSOTELO-TROBAJO-77TA-LL 79.129
OSORIO PESTAÑA FLORENTINO 028-00404 CLVAZQUEZDEMELLAIILO 3.869
OTERO DEL VALLE RAMON 069-00122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25-3 2.945
OTERO ALVAREZ PURIFICACION 01000079 CLPEREDA131’B 2.492
OTERO CASTRESANA ROBERTO 034-00439 CL.REYES CATOLICOS 211’-1Z 5.109
OTERO GLORIA NATALIO CARLOS 063-00241 AV.ROMA 113—D 14377
OTERO GLORIA NATALIO CARLOS 08000422 CL.ANTONIONEBRUA 12 l-A 6.748
OTERO TEJER1NA RAFAEL 10000400 PZ.CONDE LUNA 6 l’-IZ 9.708
OTERO VAZQUEZ MARIA JOSE MARTA 999-01396 CL.PEREZ CALDOS 010 BJ 31.626
OVALLE CORDON MIGUEL ANGEL 016-00286 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 513-A 42.639
OVEJERO DEL AGUA CONCEPCION 068-00169 CL.ROA DELA VEGA 141-/A 14.131
OVIDE GONZALEZ EJKIOSKO 999-02751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 12.906
PAÑEDABARAGAÑOJORGE 08000470 CLJUAN DE RIBERA 5 3-IN 10.093
PABLOS ALVAREZ MATIAS 013-00027 AV.MARIANO ANDRES 74 CASA 2.945
PABLOS GONZALEZ PEDRO 117-00262 CL.LEON MARTIN GRANIZO 212 7.343
PABLOS PEREZ MANUEL 999-01380 CL.SAN AGUSTIN S/N 38.688
PAINOMOREIRO MARIA BEATRIZ 119-00377 AV.FERNANDEZLADREDA38le-IZ 2.617
PAJARES MORAN EUSEB10 999-04480 CLCARDENALTDRQUEMADA003 71.106
P,AJARES MORAN JESUS 119-00392 AVJERNANDEZLADREDA25MZ 2.617
PALACIO FERNANDEZ FERNANDO 051-00042 CLESPIGUETE14 BA-JO 6.757
PALACIO FERNANDEZ FERNANDO 038-00074 CL.OBISPOCUADRILLERO 11 IVA 6.437
PALACIO SUAREZ ROSAM. 029-00309 AV.SAN MAMES 14-DR 33.867
PALACIOS PALOMAR ANTONIO 002-00418 CL.OBISPO ALMARCHA 23 6’-DR 3.187
PALICIO SUAREZ ANDREA A 107-00214 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36 2-DR 2.617
PALOMO GARCIA EUTIMIO 106-00110 CL.BARAHONA52-/D 12369
PANDO LLORENTE ROSARIO 103-00090 CLJUAN DE ARFE 6-1 2.617
PANERO PARDO ANGEL 02000528 CL.PUERTA OBISPO 81 7.902
PANIAGUA DIEZ LUIS JAVIER 024-00417 CL.ORDOÑOIII 10LO 15.902
PANIAGUA DIEZ LUIS JAVIER 051-00340 CL.TORRE LAMBRION 2 l‘-A 10.199
PANIAGUA GARRIDO EUSEBIO 068-00022 CLLUCASDETUY10CA-SA 29.791
PANIAGUA HERRERO ALFONSO R 12000027 AV.FERNANDEZLADREDA44-1’ 2.617
N.ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTEAPELLIDOS Y NOMBRE
PANIAGUA MIGUELEZ JAVIER OSCAR 007-00817 CL.MOISESDELEON144--D 1.344
PANIELLO FERNANDEZ MARIA ENCARNACION 084-00208 CL.ASTORGA2ESC.22°-IZ 4.112
PANTALEON OTERO GABRIEL 063-00093 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 14 5-/D 2.851
PANTALEON OTERO SANTIAGO 084-00298 CL.GOMEZSALAZAR4I-/D 2.687
PARAMIO GONZALEZ MARIA DOLORES 102-00637 CL.DELPOZO9BA 10.595
PARAMIO MARTINEZ BERNARDO/B 999-02695 CL.SANTA ANA 36 9.792
PARAMO PEREZ MARIA DEL CARMEN 054-00305 CL.PEDROPONCEDELEON 172-IZ 5.789
PAREDES ARROYO FRANCISCO 107-00220 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 38 3-/D 10.064
PARQUETS YSARYS.L. 039-00384 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 24 BA-JO 12.559
PASTOR FUERTES EDUARDO 113-00004 CL.VELAZQUEZ 32 3-/D 4.276
PASTOR LOZANO NATIVIDAD 080-00294 CL.PARDO BAZAN 2-3 11.405
RAYERO LOPEZ M* MAGDALENA 999-04516 AV.MARIANO ANDRES 066 12.906
PAZ MIGUEL VDA DE 059-00312 CL.LA TORRE 6 BA-JO 2.851
PEÑA DIEZ LORENZO 031-00157 CL.FERNANDOI1I201-/C 3.859
PEÑA FERNANDEZ CRISTINA 105-00386 CL.CAPILLA 12 2°-IZ 6.557
PEÑA RAMOS MANUEL 066-00187 CL.COLON 26 2—IZ 20.998
PECES SERNA JULIO 120-00403 AV.FERNANDEZLADREDA391°-DR 2.617
PEDREIRA ARCOS FRANCISCO 090-00267 CL.SANTISTEBANYOSORIO 193-/I 3.362
PEDROSA LOPEZ MARIA SOCORRO 049-00585 CL.COLLADO CERREDO 5 4°-lZ 4.605
PELAEZ LLAMAZARES PERFECTO 087-00011 CL.ARQUITECTOTORBADO4-4 5.565
PELAEZ MARTINEZ MARIA LUISA 090-00310 CL.CONDEGUILLEN 143 3.476
PELAEZ MATILLA MARIA ANGELES 058-00259 CL.SACRAMENTO8B-AR 10.945
PELETERIA LILIA C.B. 999-01558 AV.PADREISLA53 9.552
PELLIJERO BENEITEZ VIRGILIO 057-00196 CL.CONVENT052—IZ 10.093
PELLITERO ROBLES JULIAN 111-00268 AV.SAN FROILAN 95 NA-VE 8.023
PELUQUERIA SRAS M.LUISA FDEZ 999-03232 CL.GOMEZS ALAZAR 6 12.906
PENA PARDO MANUEL 129-00506 CLZAMORA-V.CAMINO-4 3e-A 907
PEQUE FERNANDEZ PALMIRA 130-00813 CR.ASTORGA-V.CAM1NO-64 l°-DR 6.693
PERA ARAGON MARIA 070-00256 AV.SUERO DE QUIÑONES 20 2-/1 3.179
PEREZ CABEZAS MANUEL 011-00226 CL.VIRGENDE VELILLA464-/D 7.512
PEREZ CALDEV1LLA CONSTANTINO 125-00703 AV.ANTTBIOTTCOS-ARMUNlA-2483’-C 1.032
PEREZ CALDEV1LLA CONSTANTINO 007-00610 CL.MOISESDELEON501 25.482
PEREZ CARRERA PEDRO RUBEN 049-00571 CL.CATOUTE 6 5°-IZ 2.359
PEREZ CRESPO ADELINO 054-00211 CL.PEDRO PONCE DE LEON 7 B—DR 11.112
PEREZ DOMINGUEZ FRANCISCA 999-04179 CL.LAS CAMPANILLAS 022 16.140
PEREZ FERNANDEZ AMELIA 052-00130 CL.MAMPODRE8BA-JO 2.359
PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN 999-01682 AV.ROMA 1 12.906
PEREZ FERNANDEZ EUGENIA 125-00409 CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM 2 BA-JO 20.610
PEREZ FERNANDEZ MARIA 060-00163 AV.PADREISLA62—1 4.429
PEREZ FLOREZ ANGEL 018-00243 CL.EJ1DO QUINTIN S-N 5.743
PEREZ GARCIA ENEDINO 118-00180 CLJUAN DE MALINAS 12-/D 5.823
PEREZ GARCIA JESUS 122-00138 CL.NUEVA-OTERUELO-8 CA-SA 2.246
PEREZ GARCIA SABUGO SANT1AG 087-00029 CL.ARQUITECTOTORBADO48/-P2 2.851
PEREZ GONZALEZ ELVIRA 086-00251 CLGIL Y CARRASCO 4 2-DR 11.871
PEREZ GONZALEZ ROBERTO 023-00061 CL.FELIPEII52°-1Z 3.313
PEREZ GUERRA CASIMIRO 107-00061 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12 4"-IZ 5.213
PEREZ JIMENO CARMINA JULIET 999-00110 CL.BURGO NUEVO 12 6534
PEREZ JUANES FRANCISCO 091-00102 CL.ALFONSO IX14 4-/D 5.179
PEREZ MARTINEZ JAVIER 068-00360 CL.LUCASDETUY 16BA-D 5.028
PEREZ MARTINEZ LUZ 027-00052 AV.NOCEDO410-D 5.679
PEREZ MARTINEZ ROSA MARIA 108-00372 CLLA PUENTECILLA 2 4-D 10.093
PEREZ MATA FERNANDO 062-00385 CL.SAN AGUSTIN 15 BA-DR 6.763
PEREZ MELENDEZ AMADOR 085-00235 AV.ORDOÑO II35 4’-lZ 8.279
PEREZ MIÑAMBRES MARGARITA 999-02072 CL.SANTA ENGRACIA 17 3.348
PEREZ MIÑAMBRES MARGARITA 055-00520 CL.SANTA ENGRACIA 17 BA-JO 2.080
PEREZ MONTES VICENTE 068-00144 CL.ROADELA VEGA 10-3 21.672
PEREZ MORENO RAMIRO 109-00034 AV.MADRID 21 BA-JO 5.965
PEREZ MUÑIZ ANTONIO 029-00143 AV.SAN MAMES 13 5-‘E 4.984
PEREZ ORTIZ MANUEL 050-00260 CL.PEÑA VIEJA6B-AR 21.432
PEREZ PEREZ EDMUNDO 102-00200 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA17I-/G 8.816
PEREZ PEREZ FERNANDO 044-00135 AV.MARIANO ANDRES 1791-D 2.617
PEREZ PEREZ MAXIMO ' 046-00199 CL.PADRE ESCALONA 8 CA-SA 44.267
PEREZ PEREZ NURIA BEATRIZ IO3-OO318 CL.SANTO TIRSO 20 3-D 2.492
PEREZ PINTO JOSE ANGEL 025-00294 CLLOS OSORIOS19 BAJO 6.665
PEREZ PRIETO MARIA ASCENSION 105-00011 CL.CAPILLA 12 BA-JO 8.023
PEREZ PUENTE MARTA EVA 107-00379 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 20 3-DR 4.984
PEREZ PUENTE MARTA EVA 104-00356 CL.CANTAREROS 18 1.981
PEREZ RIVERA BEGOÑA 001-00488 CL.MURIAS DE PAREDES 6 2-1Z 2.492
PEREZ ROBLES LUIS CARLOS 111-00124 CLJACINTO BARRIO ALLER 74 BAJO 5.444
PEREZ ROJO FERNANDO 034-00405 CLLABAÑEZA64 17546
PEREZ SANDOVAL VISITACION 065-00110 CL.PADRE ARINTERO 51-/D 4237
PEREZ VECINO MARIA ANTONIA 094-00287 CL.MART1N SARMIENTO 12 BA 8.023
PEREZ VECINO MARIA ANTONIA 093-00317 CL.VEINTICUATRO DE ABRI 13°-B 10.644
PEREZ V1LLACORTAM‘BEGOÑA 029-00339 AV.SAN MAMES 12 4*-A 7.601
PERNIA DOMINGUEZ NICANOR 095-00310 PZ.CONGRESOEUCARIST1CO33°-1Z 1.344
PESCADOS FUEYO SA 080-00257 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 7-I" 2.61,7
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PESQUERA ALVAREZ CONCEPCION 091-00212 CL.BERNARDODELCARPIO I53-/D 11.657
PESQUERA ALVAREZM.CONCEPCI 999-01252 AV.GENERAL SANJURJO12 19.344
PIÑAN ALONSO MARIA YOLANDA 078-00387 CLTEMPLARIOS 9 >DR 4.984
PIÑON CANTO BEATRIZ 09600412 CLSAN VICENTE MARTIR 2 l’-B 2.617
PIMENTEL CAMPOS ISABEL 090-00288 CLSANTISTEBANYOSORIOILO 6.042
PIMENTEL CAMPOS ISABEL 999-00819 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 3 21.906
PINTADO PALOMO JOSE MANUEL 089-00395 AV.REPUBLICA ARGENTINA 171°-1Z 16.045
PINTO SANDOVALJ.ANTONIO 018-00133 AV.REAL 15CA-SA 7.601
PIQUERO ARIAS EMILIA 075-00186 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 28-5 3.959
PISOS REDONDO ALFONSO 042-00368 AV.MARIANO ANDRES 4 4‘-!Z 7.601
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR S.A. 007-00644 CL.MOISESDELEON4BA-JO 24.163
PLA GRACIA JACOBO 063-00364 AV.ROMA203-DR 10.993
PLA GRACIA JACOBO 093-00320 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 3 l’-IZ 2.982
PLANAS PEREZ INGR1D 127-00277 PZ.PABLONERUDA-ARMUN1A-1 LO 13.662
POBLACION DIEZ LUIS MIGUEL 999-03169 AV.DOCTOR FLEMING KM 43-00 19.440
POLENT1NOS FERNANDEZ MIGUEL 999-02730 CL.SANTO TIRSO 22 3.348
POMB AL FERNANDEZ S1LV1NO 088-00323 CLVILLABENAVENTE254’-IZ 11.435
PORRERO DOMINGUEZ MANUELA 010-00066 CLPEREDAII2-/A 7.601
PORRERO TORAL ANTONIO 020-00063 CLARQ.RAMON CAÑAS DEL RIO S/N 6.042
PORTO GARCIA JOSE 101-00327 CL.DON GUTIERRE 8 2.617
PORTO GARCIA JOSE 101-00326 CL.DON GUTIERRE 8 l-DR 3.720
PORTO GARCIA JOSE 038-00300 CLPADRE RISCO 3110-D 3.325
PORTO GARCIA PATROCINIO 011-00220 CLVIRGEN DE VELILLA 46 B-AR 56.850
PORTUGES CARRERA ZACARIAS 115-00189 CL.FRAYLUISDELEON67/-B8 2.617
POSADO POSADO JOSE LUIS 075-00155 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25 BA-JO 8.485
POZO M1GON MARIA VICTORIA 041-00049 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 5 CA-S A 48.800
POZO MIGONM* VICTORIA 060-00333 AV.PADRE ISLA 43 3°-IZ 15.297
POZO MORAN M. ANGELA DEL 061-00306 AV.PADRE ISLA 71 l-DR 2.714
PRADO BERLANGA LUISA 038-00266 CLPADRE RISCO 20 3-B 12.007
PRADO NOVOA ISAIAS 120-00351 AV.FERNANDEZLADREDA 49 4°-C 45.244
PRADO VALBUENA MARCIANA DE 101-00315 CL.SANTACRUZ252—DR 2.617
PRESA CUADRADO EUSEBIO 129-00798 CL.SAN MIGUEL-V.CAMINO-4 2°-H 3.148
PRESA GARCIA ENRIQUE 999-01476 AV.PADRE ISLA 2-5 19.368
PRESA GUTIERREZ LUISA 117-00090 CLLEON MARTIN GRANIZO 21EN-TL 2.359
PRIEGO FERNANDEZ JOSEMAR1ANO DE 999-04236 AV.ORDOÑO II008 2-3 9.720
PRIETO BARRERA FERNANDO 111-00195 AV.SANFROILAN 24 BA-JO 8.023
PRIETO CALVO JULIAN 084-00596 CL.GOMEZ SALAZAR182-DR 13.401
PRIETO DIEZ ANGELINES/CONFI 999-02288 CLSAN PEDRO 1 12.906
PRIETO DIEZ TOMAS 081-00119 AV.DOCTOR FLEMING 30 2-/D 4.354
PRIETO FERNANDEZ ANTONIO 035-00024 CL.MENENDEZPELAYO52-/D 6.663
PRIETO GARCIA ANGEL 100-00056 CLCONDE LUNA 6: 2.407
PRIETO GARCIA VICENTE 103-00322 CLAZABACHERIA 8 BA 21.956
PRIETO HERNANDEZ SANTIAGO 999-04755 CLSAN IGNACIO 026 12.906
PRIETO MERINO JOSE LUIS 014-00061 CLLA VIRGEN BLANCA 16 4-/C 7.601
PRIETO ORDAS ANA ISABEL 063-00373 AV.ROMA142-DR 10.993
PRIETO ORDAS JOSE M 001-00010 CL.CABEZADEVACA9-I 10.093
PRIETO PEREZ JOSE MARIA 100-00386 CL.GENERALISIMO53-DR 5.565
PRIETO RIESGO M‘ROSARIO 030-00332 AV.SAN MAMES 83 l’-IZ 5.137
PRIMO DE LA FUENTE MARIA TERESA 109-00427 AV.MADRID5 i-DR 20.357
PROMOCIONES COLESA S.A. 999-03925 CLBURGO NUEVO 22 2°-B 16.140
PROTECCION Y CUSTODIAS! 999-01582 CL.RAMIRO VALBUENA 4 16.140
PUENTE DE PAZ LUIS 999-02580 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 2 16.140
PUENTE CALVO HIGINIO 002-00253 CLOBISPO ALMARCHA 41B1-/I 6.128
PUENTE CIFUENTES LUIS 087-00137 CL.FUERO92°-DR 5.495
PUENTE FLECHA BALB1NO DE LA 053-00009 CLLEON XIII3 4-/1 22.974
PUENTE FLECHA BALBINO DE LA 999-02828 CL.VELAZQUEZ32 53.550
PUENTE FLECHA B ALBINO DE LA 113-00011 CLVELAZQUEZ 32 BA-JO 6.042
PUENTE GARCIA ANA ISABEL 999-02551 AV.MADRID 11 3348
PUENTE PEREZ AMALIA 107-00257 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46 l-A 2.617
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 999-04063 AV.PADRE ISLA 022 BJ 6.372
PUERTA GARCIA ABUNDIO T 035-00086 CLSAN RAFAEL 2 6/C 16.088
PUERTAS BARRIENTOS GREGORIO 053-00237 CL.LOS OLMOS I l-IZ 11.840
PULGAR ALVAREZ RICARDO 999-03420 CLVALCARCES/N 5.016
PULGAR ALVAREZ VALERIANA 034-00056 CLLA BAÑEZA 5 4°-IZ 2.492
QROS.A. 070-00124 CL.RENUEVA PARTICULAR 1OF-IC 8.023
QUARKCOMS.A. 999-03831 CL.DOÑA URRACA 8 4.188
QUIÑONES CEMBRANOS AURORA 999-01707 AV.ROMAI2 7.182
QUIÑONES GARCIA JULIA 013-00082 CLSAN JUAN 33-: 5317
QUIÑONES HIDALGO MARIA LOURDES 123-00357 CLMIGUEL BRAVO IESC.I1-IN 7.653
QUUADA CASTAÑO HERMINIA 079-00252 AV.QUEVEDO4ICA-D 5521
QU1JANO AHUADO MANUEL 100-00384 CL.GENERALMOLA4BA-R 18.929
QUINTANA PRIETO M.CARMEN 09600132 CL.CIPR1ANO DE LA HUERCA I53-/B 17588
QUINTELA MENENDEZ MANUEL 022-00074 CL.PALOMERA 8 5-/D 5.915
QUIROGA DOMINGUEZ AGUSTIN 034-00392 CLLA BAÑEZA 4 4’-IZ 1.278
QUIROGA RODRIGUEZ MARIA JESUS 999-04948 AV.FERNANDEZLADREDA 047 6.372
RABANAL BARRERO RAFAEL 060-00317 AV.PADRE ISLA 41 B—IZ 10.993
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RABANAL GONZALEZ FERNANDO 018-00125
RABANAL GUTIERREZ JULIAN 002-00179
RABANAL PANIAGUA ARELIA 078-00001
RALLY COMUNIDAD DE BIENES 999-01970
RAMIREZLUENGOS ANTONIO 128-00302
RAMIREZ VAZQUEZ BRIGIDA 047-00105
RAMO GU1X SAMUEL 108-00391
RAMOS CELA MARIA ROSA 035-00307
RAMOS COOMONTEEUSTAQUIO 130-00228
RAMOS GARCIA ANGEL Y UNA 101-00183
RAMOS GARCIA ANTONIA 117-00013
RAMOS GARCIA ANTONIA 101-00171
RAMOS GARCIA FELIC1TOS MANO 999-03013
RAMOS GARCIA HERMINIA 084-00060
RAMOS GUALLART JAVIER 058-00459
RAMOS MANSO RAQUEL 084-00623
RAMOS MATA AMADOR 999-03235
RAMOS MATA M ANGUSTIAS 126-00055
RAMOS MATA MARIA ANGUSTIAS 126-00435
RAMOS PLAZA VALENTIN 066-00290
RAMOS RAMOS LAURENTINA 058-00545
RAMOS SABUGO S.A 100-00193
RAMOS SUAREZ MANUEL 109-00096
RAMOS VEGA JOSE 114-00134
RAMOS VEGA JOSE MIGUEL 078-00095
RAMOS VEGA MIGUEL A 034-00153
RANEDO GARCIA ANA ISABEL 999-04692
RANK XEROX S.A 999-01534
RASAGAIZAOLA JUAN ANTONIO 999-03814
RASTRILLA FERNANDEZ ROSENDO 058-00021
RASTRILLA SUAREZ JOSEFELIPE 999-01082
REÑON MENDAÑA MARIA ISABEL 126-00130
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 999-04649
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 095-00308
RECIO DIEZ GERARDO 107-00226
RECIO LOPEZ VIRGILIO 046-00255
RECIO VALBUENA JESUS 999-03881
REDONDO CASADO JOSE LUIS 999-04749 
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURUEÑO S.L. 09600396 
REGUERA DE PRADO GABRIEL 027-00073 
REGUERA AVECILLA MARIA ANGELES 107-00440 
REGUERA HERREROS HILARIO 083-00027 
REGUERO RODRIGUEZ ELISEO ANTONIO DE 999-04211 
RENTA 4 LEON S.A. 999-04157
REQUENA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 039-00389
REQUES CABRERO RICARDO 999-04816
RESIDENCIAL MEDIOD1A.CO.BIE 999-00100
RESTAURACIONES DEL NOROESTE S.A. 999-04089
RESTAURACIONES DEL NOROESTE S.A. 084-00654
REVENGA SANCHEZ JORGE VALENTIN 007-00810
REVERTE ALTES RAMON 999-04583
REVIRIEGO REVIR1EGO MARIA SOLEDAD 999-05023
REVUELTA PRIETO FULGENCIO 064-00152
REY CASADO VALENTINA 093-00203
REY FERNANDEZ ELISEO 034-00256
REYERO LOBO LUIS 081-00157
RIÑON MARTTNEZ-GALLO GUILLERMO 069-00308
RIBERO CASTILLO LAUREANO 125-00251
RIEGA ANTON EMILIANO 999-00633
RIEGO PRIETO JESUS DEL 081-00411
RIEGO RODRIGUEZ DAMASO 085-00144
RIERA CASADEVALL JOSE LUIS 093-00053
RIERA FERNANDEZ-SOLIS DOLORES 085-00233
RIERA FERNANDEZ-SOLIS DOLORES 085-00225
RIERA FERNANDEZ-SOLIS DOLORES 085-00230
RIESGO CARBAJO ELICIA-BAR 999-03395
RIESCO FEITO V1RGILIO-OFICI 999-00020
RIESGO GARCIA ELISEO 055-00013
RIESGO MARTINEZ ANA M* 999-03753
RIESGO RODRIGUEZ MANUEL 078-00401
RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLEDAD 999-05003 
RIESGO MARRON JOSE 059-00266
RIO BARRERA SANTIAGO DEL 034-00298
RIO GARCIA CLAUDIO DEL 039-00057
RIO GARCIA CLAUDIO DEL 999-01004
RIO GARCIA CLAUDIO DEL 039-00075
CL.LEOPOLDO ALAS 16 BA-JO 19.537
CLOBISPO ALMARCHA 29 5-/D 2.617
CL.HERMANOS MACHADO IB—D 2.492
AV.MARIANO ANDRES 83 4.776
CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3 4°-G 4.625
CLJUAN GONZALEZ ACEVEDO 4-3° 10.093
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57 7°-B 5.660
CL.MENENDEZPELAYO6LO 12.906
CLVILLANUBLA-V.CAMINO- 8 CA-DH 4.180
CL2APATER1AS12 3-°C 2.492
CLLEON MARTIN GRANIZO 2 2-/1 2.921
CLZAPATER1ASI2B-AR 9.163
CLOBISPO MANRIQUE 2 58.152
CLASTORGA 8 BAJO 11.930
CL.SACRAMENTO 2 3 2.492
CLASTORGA 24 l-DR 9.118
CL.GOMEZSALAZAR28 6.372
AV.DIVIS1ONAZUL 136-/D 2.359
AV.DIVISION AZUL 8 BA-JO 18.270
PZ.COLON I72-/I 6.182
PZ.TORRES DE OMAÑA 11-C 7.735
CLCONDE REBOLLEDO 17 BA-JO 8.023
AV.MADR1D 67 BA-JO 2.359
CLMAESTRO NICOLAS 33 2-/B 12.035
CL.HERMANOS MACHADO 9 5-A 2.617
CLLA BAÑEZA 28 5-/I 2.492
CLPUERTA OBISPO 015 12.906
AV.PADREISLA381-/D 9.792
CL.PAPA JUAN XXIII- ARMUNIA14 12.156
CL.CER YANTES 7 B-AR 6.340
CL.CERVANTES 7 48.456
CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUN1A 20 PR-AL 2.246 
CL.SAN CLAUDIO 014 BJ-IZ 12906
CL.SAN CLAUDIO 14 l’-DR 3.325
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 38 6-/I 11.904
CL.REINAYSANTA 122-C 9.097
CL.ANTONIO VALBUENA 3 41.994
CLBURGO NUEVO 008 29.088
CL.CIPR1ANO DE LA HUERCA IBA-JO 8.023
AV.NOCEDO 114—1Z 10.854
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46 5°-C 5.109
CL.AGUST1NALFAGEME2BA-/C 2.617
AV.PADRE ISLA 035 BJ 36.492
AV.ORDOÑO II0111 19.344
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48 6A 2.714
AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO-000 38.688




AVJOSE ANTONIO 0271 12.906
CLBURGO NUEVO 012 6.372
CLJUL1ODELCAMPO61-/I 5.965
CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 7 l-°D 11.527
CLREYES CATOLICOS! 1-1 4.354
AV.DOCTOR FLEMING 36 2/-DR 2.617
CL.RODRIGUEZDEL VALLE293 6.310
A V.ANTIBIOTICOS-ARM UNI A- 226 2°-DR 4.547
CL.DELPOZO9 41.994
AV.DOCTOR FLEMING 43 l-IZ 13.404
AV.ORDOÑO II27-4 2.851
CLCOVADONGA7-1" 3.962
AV.ORDOÑO II35 BA-JO 2.851
AV.ORDOÑO II35 1-/1 4.588
AV.ORDOÑO II35 4-/D 2.851
CL.SAN IGNACIO 14 29.088
CLARQUITECTO TORRADO 4-1 8.172
CLBENITO ARIAS MONTANO 151-/D 3.701
CLRELOJERO LOSADA 40 BA-JO 16.140
CLTEMPLARIOS12-F 5.109
AV.GENERAL SANJURJO 023 2-G 9.720
CL.RUIZ DESALAZAR 20-2° 10.993
CLREYES CATOLICOS 20 2-/C 8.453
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 161-/1 9.029
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18 12.906
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18 BA-JO 11.423
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RIOL URDIALES FRANCISCO 123-00375 CL.ISAAC PERAL2 2°-!Z 7.234 RODRIGUEZ GARCIA MARIA CONCEPCION 080-00421 CLJUAN DE LA COSA 8 3-D 1.278
RIOS FERNANDEZ LAURO 092-0042! □..COMANDANTE ZORITA 5 3°-lZ 7.730 RODRIGUEZ GONZALEZ ABEL 036-00201 COMARQUES DE STA.MARIA VILLAR 17 4-/C 2.617
R1VACAMPELOELIASDELA 050-00231 CL.PEÑA CUERVO 91-/D 6.075 RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 118-00278 CL.LOS CAMPOS GOTICOS 12-A 10.093
RIVA CASTELLANOS ESTEBAN L DE LA 051-00251 CL.TORRELLAMBRIONI4I-°A 7.859 RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 118-00281 CL1OS CAMPOS GOTICOS 3 LO 8.023
RIVAS ALVAREZ OLGA 077-00196 CL.RELOJERO LOSADA 29 4-/C 20.986 RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 999-04370 AV.ROMA00I 12.906
RIVERA LOPEZ LUIS 048-00417 CEJOSE GONZALEZ 12 3 6.270 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIO 999-04687 CL.MATASIETE012 29.088
RIVERA LOPEZ LUIS 033-00213 CL.SAN FRUCTUOSO 8 2-7 12.927 RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS 044-00190 AV.MAR1ANO ANDRES 206 4-1 12.044
RIVERO BARRERA MARIA JOSEFA 130-00797 CR.ASTORGA-V.CAMINO-49 2*-A 4.160 RODRIGUEZ GONZALEZ YOLANDA 008-00232 CL.P1OXII6LO 18.705
RIVERO MONTERO MANUEL ANDRES 076-00434 CLPEREZ CALDOS 41-1Z 7.062 RODRIGUEZ GONZALEZ YOLANDA 082-00261 CLSAHAGUN12 EN-1Z 6.851
RIVERO REY AUREA 057-00173 CL.CARDENALLANDAZURI3I B-\I 10.093 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA ROSARIO 074-00346 AV.SAN ANDRES 7 4°-C 6.738
ROBERTOS ASOCIADOS S.L. 999-04214 AV.PADRE ISLA 0701-DR 12.906 RODRIGUEZ JUAREZ MARIANO 049-00326 CLSENTILES15-/C 9.097
ROBLA ALVAREZ JOSE ANTONIO 999-05090 CL.PENDONDEBAEZA0I7 9.720 RODRIGUEZ LAGARTOS AMADRO 106-00113 CL.BARAHONA53-/D 5.640
ROBLA GARCIA ELISA 019-00239 CL.MIGUELZAERA231-*C 3.179 RODRIGUEZ LOPEZ ALFREDO 128-00320 CL.RIADEMUROS-ARMUNIA- 17BAJO 4.061
ROBLES OLIVERA C.B. 999-O43O4 CL.FERNANDOG.REGUERAL001 29.088 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANUEL 999-04683 CL.ZAPATERIAS015 7.182
ROBLES ALLER MANUEL 119-00356 AV.FERNANDEZLADREDA274-C 2.492 RODRIGUEZ MANGAS MARIA ADELIA 078-00175 CL.PABLO DIEZ 3 4-/2 13.055
ROBLES ALVAREZ DIONISIO 034-00247 CL.REYES CATOLICOS 8 5-/1 7.657 RODRIGUEZ MARAÑA ANTONINO 022-00134 □..PALOMERA 28-1 10.753
ROBLESALVAREZ ELENA 080-00344 CL.PARDO BAZAN 23 2-°D 10.093 RODRIGUEZ MARCHENA JESUS 056-00233 AV.DIECIOCHODEJULIO612-/D 10.836
ROBLES CASTAÑON ADELINA 999-03815 CL.BATALLA DE CLAVUO 29 A 3.984 RODRIGUEZ MARTIN J ANTONIO 078-00187 CL.PABLO DIEZ 3 4/-P3 13.622
ROBLES CUETO JOSE 100-00224 □.GENERALISIMO 4-4 5.099 RODRIGUEZ MARTIN JOSE A/AGE 999-03228 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-12 25.812
ROBLES EMILIANO 057-00274 CLSANTA MARINA 5-1 5.825 RODRIGUEZ MARTINEZ ANGEL 084-00222 CL.ASTORGA14ESC.12°-DH 8.279
ROBLES FERNANDEZ ANDRES II3-OO3OI CL.OCTA VIO AL VAREZ C ARBALLO 22 4-/1 3.059 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS 003-00334 CL.BATALLADECLAV1JO 114° 8.244
ROBLES GARCIA MARIA ANTONIA 015-00501 CESAN GUILLERMO 17 BAJO 2.080 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL 092-00115 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 33 3-/D 12.028
ROBLES GARCIA MARIO 077-00421 CL.RELOJERO LOSADA 42 5-DR 24.489 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL 063-00182 AV.ROMA54-/D 13.385
ROBLES GONZALEZ ELENA 056-00302 AV.DIECIOCHODEJULIO566-CE 12.065 RODRIGUEZ MERAYO FRANCISCO 074-00351 AV.SAN ANDRES 6 CA-SA 26.006
ROBLES MASEDA JESUS 091-00163 CL.BERNARDO DEL CARPIO 101-/B 12.277 RODRIGUEZ MERINO ESTEBAN 004-00037 CL.SAN LEANDRO ICA-SA 2.617
ROBLES M1GUELEZ ISABEL 999-02791 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 8 12.906 RODRIGUEZ MORENO MARIA ASCENSION 096-00407 CL.CIPRIANO DELA HUERCA 2 BA-E 2.492
ROBLES MIRANTES LUIS 123-00347 CL.MIGUELBRAVO8BA-1Z 9.785 RODRIGUEZ MUÑIZ GABINO 048-00270 CL.MONTE DE PIEDAD 10 4-/D 12.866
ROBLES ROBLES LUIS 010061 CL.PEREDA 105-/1 5.588 RODRIGUEZ MUÑIZ JOSE LUIS 048-00278 CL.MONTE DE PIEDAD 12 3-/D 7.977
ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL 089-00326 AV.REPUBLICA ARGENTINA 37 2 10.993 RODRIGUEZ ORDAS JAVIER 091-00221 CL.BERNARDO DEL CARPIO 16 3-/1 4.193
RODAJES LEON S.L. 999-03986 CLJUAN DE BADAJOZ 12 71.106 RODRIGUEZ ORDOÑEZ ANA CRISTINA 090-00343 CLSANTISTEBANYOSORIO113-IZ 20.257
RODAJES LEON SI. 069-00363 CLJUAN DE BADAJOZ 12 BA 8.023 RODRIGUEZ ORTEGA MARTIN 076-00101 CL.PEREZ CALDOS 10 5-B 3.787
RODRIGO MANZANEDO EVA 081-00015 AV.DOCTOR FLEMING 6 B-IZ 24.163 RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 108-00369 CL.MAESTROS CANTORES 2 BAJO 12.799
RODRIGO MANZANEDO EVA 061-00083 AV.PADREISLA591-D 10.046 RODRIGUEZ PEREZ MARIA VICTORIA 108-00388 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO93 l-D 6.507
RODRIGUEZ ALONSO ANGEL I23-OOI21 CL.ISAACPERAL4BA-/I 9.097 RODRIGUEZ PEREZ MARIA VICTORIA 020-00627 CL.LA SERNA 55 BAJO 12.156
RODRIGUEZ ALONSO MAXIMO 999-05115 AV.ROMAOI5 9.792 RODRIGUEZ PEREZ MARIA VICTORIA 999-05139 CL.PENDONDEBAEZA3 14.724
RODRIGUEZ ALVAREZ ALBERTO 092-00325 AVLANCIA 193*-IZ 14.065 RODRIGUEZ PEREZ RODRIGO 016-00100 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 23 2-/D 5.777
RODRIGUEZ ALVAREZ ISIDORO 050-00357 CL.SAN ANTONIO 38-: 9.097 RODRIGUEZ PRESA EUGENIO 044-00080 AV.MARIANO ANDRES 151 !-°A 5.041
RODRIGUEZ ARGUELLO ERNESTO 094-00085 CL.MARTIN SARMIENTO 11I-/D 4.168 RODRIGUEZ PRIETO VALENTIN 999-02941 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12 16.140
RODRIGUEZ ARGUELLO ERNESTO 010-00134 CL.SANTOTORIBIO DE MOGROVEJO 31 BAJO 2.080 RODRIGUEZ PRIETO VALENTIN 117-00059 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12 BA-D 8.023
RODRIGUEZ ARIAS JOSE 100-00102 PZ.CONDELUNA 12BA-JO 5.428 RODRIGUEZ QUESADA JAVIER 060-00134 CLLOPE DE VEGA 13 BA—I 2.080
RODRIGUEZ ARIAS MARIA JESUS 999-04654 CL.MONASTER1O006 3.984 RODRIGUEZ RETUERTO LUIS 088-00096 CL.RAM1ROII 14BAJO 5.965
RODRIGUEZ BANDERA ARTURO 037-00116 CL.SANCHOORDOÑEZ IOBA-JO 8.622 RODRIGUEZ RIVERA FERNANDO 080-00472 CL.PARDO BAZAN10 BA 8.023
RODRIGUEZ BRAGADO ANGEL 005-00372 CL.PEDRO CEBRIAN1 l-B 2.492 RODRIGUEZ ROBLES ARSENIO 078-00167 CL.PABLO DIEZ 15-/C 9.238
RODRIGUEZ CANCELA ROSAM" 040-00070 AV.ASTURIASll l-’B 14.875 RODRIGUEZ ROBLES SANTIAGO 085-00392 AV.ORDOÑOII 181’-IZ 29.063
RODRIGUEZ CARUEZO CARLOS 011-00054 CL.VIRGEN DE VEL1LLA 3 6—A 29.204 RODRIGUEZ ROBLES SANTIAGO 102-00617 CL.PALOMA 3 3°-A 1.500
RODRIGUEZ CARUEZO CARLOS ESTEBAN 060-00403 CL.LUIS S.CARMONA 3 3-A 8563 RODRIGUEZ ROBLES VICTORINO 013-00232 AV.MAR1ANO ANDRES 1234—C 4.276
RODRIGUEZ CASCOS OLEGARIO 102-00312 CL.PUERTASOL31-/D 4.760 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ABILIO OI8-OO2OO CL.SUAREZEMA64-/I 2.617
RODRIGUEZ CASTO ELISA MARIA 035-00321 CL.MENENDEZPELAYO65-D 2.492 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELES 104-00160 CLSANTA ANA 4 B-/D 5.498
RODRIGUEZ CASTO GERMAN 019-00243 CL.MIGUELZAERA23 2-/D 2.617 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 99904790 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 021 29.088
RODRIGUEZ COLINO JUAN CARLOS 999-01701 AV.ROMA9 7.182 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCIS 117-00145 CL.MARCELO MACIAS 4 5-/1 4.018
RODRIGUEZ CRESPO JOSE MARCIAL 120-00329 AV.FERNANDEZLADREDA495-A 16.441 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE S 109-00012 AV.MADR1D 32 CA-SA 2.359
RODRIGUEZ CUBILLAS PILAR 022-00044 □..PALOMERA 6 2-*C 10.093 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO 008-00176 CL.PIOXII 14 CA-SA 2.617
RODRIGUEZ CUERVO GERARDO 072-00239 CL.SAN JOSE 8 2574 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITACION 055-00407 CL.MIGUEL ANGEL9 l-IZ 10.093
RODRIGUEZ DIAGO ALFONSO 064-00352 CLJUAN MADRAZO 2 3"-DR 5.777 RODRIGUEZ ROMANELE! M" ELENA 999-01274 AV.GENERALSANJURJO 19 19.344
RODRIGUEZ D1AGO FRANCISCO 056-00235 AV.DIECIOCHO DE JULIO 614-/D 16.289 RODRIGUEZ SAN JUAN ANTONIO 104-00377 CLSANTA ANA 40 7-E 28.771
RODRIGUEZ DIEZ ANA ISABEL 999-00117 CL.BURGO NUEVO 12-1’ 19344 RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO 999-04572 CL.RUA024 43.794
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 089-00412 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30 BAJO 30255 RODRIGUEZ SANTOS ANDRES 999-01198 CL.CARDENALC1SNEROS012 32.250
RODRIGUEZ DIEZ PILAR 085-00151 AV.ORDOÑOII274JI 2.851 RODRIGUEZ SOTO JOSE 078-00113 CL.HERMANOS MACHADO 12 BA-/D 4512
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ANGEL 128-00305 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMONIA-3 3-M 15364 RODRIGUEZ SUAREZ HELIT ISABEL 026-00384 AV.SANJUANDESAHAGUN33°-B 9.013
RODRIGUEZ FERNANDEZ DELFIN 114-00139 CL.MAESTO NICOLAS 33 3-/C 2.617 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA REMEDIOS 091-00320 CL.BERNARDO DEL CARPIO 221-IZ 15.444
RODRIGUEZ FERNANDEZ EVELIA 029-00120 AV.SAN MAMES 12 l’-E 3.863 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA REMEDIOS 090-00337 CL.SANTISTEBAN YOSORIO133-1Z 8.279
RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGORIO ENRIQUE 999-04376 CELA BAÑEZA 007 8.172 RODRIGUEZ VELASCO MARTA 088-00331 CL.RAMIRO 118 BI-IZ 30.220
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISIDORO 999-04983 AV.ANT1B1OTICOS-ARMUN1A-042BJ 21.906 RODRIGUEZ VILLA CAYO/RELOJE 999-02461 CL.DAOIZY VELARDE4 9.558
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISIDORO 125-00047 AV.ANT1BIOHCOS-ARMONIA-313-IZ 12.494 RQDR1GUEZ YUGUEROS ENRIQUE CESAR 118-00250 CELOS CAMPOS GOTICOS 5 BAJO 27.367
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 064-00161 CLJULIO DEL CAMPO 10 BAJO 5.167 RODRIGUEZ YUGUEROS ENRIQUE CESAR 117-00257 CL.REY MONJE 19 BA 8.023
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ELENA 019-00063 CL.MIGUELZAERA73MD 6.816 RODRIGUEZ YUGUEROS ENRIQUE CESAR 999-03026 CL.REY MONJE 19 BAJO 16.140
RODRIGUEZ FERNANDEZ PIEDAD 999-04913 CL.CONDE REBOLLEDO 004 3.186 RODRIGUEZ YUGUEROS ENRIQUE CESAR 999-05189 CL.SANTAOLAJA1. 35.994
RODRIGUEZ FERNANDEZ PILAR 086-00089 CL.BURGO NUEVO 363 4.668 ROJO BLANCO NICOLAS 041-00068 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 10-2 4.206
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 124-00381 □..GENERAL M0LA-ARMUN1A-28 4-D 9587 ROJO BLANCO PABLO 125-00498 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-50 3e-E 11.429
RODRIGUEZ FIDALGO CARIDAD 115-00329 CL.BR1ANDA DE OLIVERA 20 ESC.37-DR 3.863 ROJO BLANCO PABLO 999-01708 AV.DI VISION AZUL 008 BJ 19.344
RODRIGUEZ GALLEGO JOSE MANUEL 002-00440 CL.OBISPO ALMARCHA 57 5-DR 6.661 ROJO BLANCO PABLO 126-00072 AV.DIVISION AZUL 15 6-/1 14.989
RODRIGUEZ GALLEGO M" LUZ 101-00226 CL.MISERICORDIA 14-1* 12324 ROJO MACHADO JAVIER 073-00557 CL.TRUCH1LLAS 12 BA 38.042
RODRIGUEZ GARCIA ADELA 085-00226 AV.ORDOÑO11352-/D 10.993 ROJO RAMOS PABLO ANTONIO 129-00848 □..CERVANTES-V.CAMINO-3 3*-A 3.505
RODRIGUEZ GARCIA FABIAN 112-00353 AVJOSE AGUADO 10 3-E 2.617 ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER 999-04768 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009 41.994
RODRIGUEZ GARCIA GERARDO 112-00204 AVJOSE AGUADO 24 4-/1 10.093 ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER 096-00397 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15 BAJO 25.882
RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS 096-00122 CL.CIPRIANO DELA HUERCA 151-/A 5588 ROMAN BALLESTAR FRANCISCO 090-00065 CL.CONDE GUILLEN 91-/D 2.851
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ROMAN BALLESTAR MANUEL 090-00046 CL.CONDE GUILLEN 7 3-/I 2.851
ROMAN CARRASCO ANTONIA 089-00344 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 32 BA-JO 22.344
ROMAN FERNANDEZ SERVILIO 102-00085 CL.DELPOZO2-: 20.929
ROMAN FERNANDEZ SERVILIO 103-00185 CL.SANT0TIRS083o-DH 11.405
ROMERO BENAVIDES ROSAM. 091-00330 CL.BERNARDODELCARPIO33" 11.615
ROMERO MENDEZ MANUELA 110-00164 CL.SANTO TOMAS I9CA-SA 9.097
ROSALO COMUNIDAD DE BIENES 999-02129 CL.FERNANDO 11120 BA-JO 16.140
ROSINO DIEZ MARIA DEL CAMINO 126-00456 AV.D1V1SIONAZUL137-IZ 2.246
ROSO LORENZO FERNANDO 999-03047 CL.SAN VICENTE MARTIR 7 29.088
RUALSOC.B. 086-00352 CL.BURGONUEVO48LO 2.080
RUARA1DH ALEXANDER HARDIE 031-00330 CL.FERNANDOIII 13LO 9.083
RUBIO DEL POZO TOMAS ECO 097-00210 CL.LAS FUENTES 6 BA-JO 15.800
RUBIO PERRERAS ISIDORO 118-00232 CL.MONSEÑOR TURRADO 51-/I 4.851
RUBIO GOMEZ AURELIO 085-00298 AV.CONDESASAGASTA38-1 4.668
RUBIO GONZALEZ M SOLEDAD 090-00123 CL.CONDE GUILLEN 15 BA-JO 13.122
RUBIO JUAN JOSE LUIS 125-00620 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-44 3-B 2.246
RUBIO LOPEZ MARIA SALOME 999-03906 AV.REINO DELEON 15 41.994
RUBIO PARRADO ANTONIO 130-00191 CL.GENER ALIS IMO -V.CAMINO- S/N CA-SA 7.262
RUEDA MONGE JESUS CELESTINO 112-00073 AVJOSE AGUADO 2 3-1Z 12.088
RUEDA MONJE JESUS 107-00227 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 38 BA-JO 13.076
RUEDELA FUENTE MANUEL 015-00159 CL.SÁN GUILLERMO 315-/C 8.091
RUE COBO BROS JOSE 081-00355 AV.DOCTOR FLEMING 120 3-/C 5.046
RUE MARRON ASUNCION 076-00241 CL.PEREZ CALDOS 312-/D 1.308
RUE MUÑE ASUNCION 020-00052 CL.SAN PEDRO 8 2-/1 2.617
RUE PALOMO MARIA 049-00354 CL.TELENO 14 CA-SA 9.097
S.CL.IBER1CA DE TRANSPORTE 999-03286 CL.PALENCIA 1-1 16.140
SABIDO GONZALEZJOSELUIS 129-00797 CLEL PILAR-V.CAMINO-15 l’-B 1.991
SAEZ LOZANO MARIA LUISA 126-00396 CL.SOL-ARMUNIA-20CA 17.291
SAEZ OJEA SERGIO 999-04788 AV.ROMA001 6.534
SAFA LEON SI. 999-04272 AV.ORDOÑO II032 ESC.D 1-IN 12.906
SAINZ MACHO CLORINDA 103-00078 CLJUAN DE ARFE 21—D 2.945
SAE FERNANDEZ JUAN CARLOS 073-00142 CLCABRERA73-"B 10.153
SALAS RODRIGUEZ PEDRO JAVIER 109-00417 AV.MADR1D211-DR 3.462
SALAZAR CRISTIANO CARMENE 097-00042 CL.ARC1PRESTEHITA 12-/C 2.945
SALEMASA 999-00397 AV.LANC1A3 6.696
SALVADORES SALVADORES M'ANG 999-03014 CL.OB1SPO MANRIQUE 6 3.348
SAMEZ CARRERA JUAN JOSE 999-04285 AV.ORDOÑO II017 3-8 16.140
SAN JOSE DIAZ JOSE ANTONIO 125-00729 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-29 2’-IZ 4.605
SAN JOSE LABRADOR SANTIAGO 102-00137 CL.CAÑOBAD1LLO9-1 30.626
SAN JOSE LABRADOR SANTIAGO 069-00071 CL.RODR1GUEZ DEL VALLE 2 BA-JO 24.163
SAN JOSE MUÑOZ MARAVILLAS 999-04824 AV.PADRE ISLA 007 12.906
SAN JULIAN GUTIERREZ JOSE ANTONIO 999-04945 CL.REINA Y SANTA 024 BJ 31.626
SAN JULIAN GUTIERREZ JOSE ANTONIO 046-00292 CL.REINAYSANTA24LO 2.080
SAN MARTIN DE LA Rl VA IRENE 005-00276 CL.GENERALMOSCARDO 185-IZ 10.093
SAN MARTIN CASADO MANUELA 108-00119 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 89 5-/C 6.212
SAN MARTIN CASADO MANUELA 999-04955 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 002 29.088
SAN MARTIN GARCIA MARIA JESUS 123-00437 CL.ISAAC PERAL 2 EN-DR 9.097
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO 090-00311 CL.SANTISTEBANYOSOR1013EN-IZ 10.993
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO 095-00081 PZ.DOCE MARTIRES 2 BA-JO 74.460
SANATORIO NTRASRA.LA BLANCA 999-01377 CLJUAN DE BADAJOZ 90.474
SANCHEZ-FR1ERA GONZALEZ JOSE MARIA 069-00244 CL.SAMPIRO 14-1 6.905
SANCHEZ-GIL GRANADOS MARINA 999-04522 CL.CARDENAL LORENZANA 003 41.994
SANCHEZ DEL RIO CARMEN 036-00297 CL.MARQUES DE STA.MAR1A VILLAR 3 2-DR 2.492
SANCHEZ ALCALDE EDUARDO 081-00421 AV.DOCTOR FLEMING 45 8-B 3.331
SANCHEZ BAYON INES 069-00036 CLJUAN DE BADAJOZ 9 2-0 10.993
SANCHEZBELERDAFERNANDO 024-00322 CL.ORDOÑOII1104-°B 4.879
SANCHEZ CARCES HERMELINDA 057-00095 CL.SERRANOS 37 B-DR 2.617
SANCHEZ FERNANDEZ ALFONSO 124-00350 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-28 5-A 7.478
SANCHEZ FERNANDEZ MERCEDES 016-00048 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 11 BA-JO 29.256
SANCHEZ FLETE GERMANIA 999-04802 CL.MART1N SARMIENTO 015 21.906
SANCHEZ GARCIA ALFREDO 084-00127 CLASTORGA141 ESC.0 F-IZ 9.041
SANCHEZ GARCIA AQUILINA 013-00007 CL.CANTARRANAS7-I 2.617
SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL 054-00326 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 7 BA-DR 11.834
SANCHEZ GONZALEZ MARIA ISABEL 081-00356 AV.DOCTOR FLEMING 120 3-/I 12.812
SANCHEZ LOPEZ VICENTE 999-04791 MUELA II009 14.724
SANCHEZ MENDEZ MANUEL 129-00844 CL.SAN MIGUEL-V.CAMINO-10 l’-B 8.910
SANCHEZ MOLERO FAUSTINA 016-00063 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 15-4° 13.090
SANCHEZ MORO LUIS 084-00420 CLPALENCIA45—I 4.668
SANCHEZ MOYA MARIA ANGELES 011-00304 CL.VIRGENDEVELILLA48 le-A 1.278
SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 125-00273 CL.FERNANDO I1I-ARMUNIA-2 3-/D 9.097
SANCHEZ OTERO JOAQUIN 068-00338 CL.LUCASDETUY 124-DR 5.428
SANCHEZ PEREZ ADOLFO 087-00209 CL.GARCIA 19 3-/I 2.851
SANCHEZ PEREZ MANUEL 112-00211 AVJOSE AGUADO 261-/1 5.812
SANCHEZ RODRIGUEZ AMELIA 050-00282 CL.PEÑA VIEJA 9 CA-SA 2246
SANCHEZ SANCHEZ ALFONSO CARLOS 999-04963 CLJUAN DE LA COSA 014 8.172
SANCHEZ SANCHEZ BARTOLOME 085-00162 AV.ORDOÑO II28 4-/C 14.826
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SANCHEZ TELMO ANDRES 052-00266 CL.TURRUTALBA8CA-SA 2.359
SANEES LOPEZ MANUEL 124-00142 CL.GARC1A PAREDES 10B-1Z 27.028
SANTA CLARA JOSENJE JOSE IGNACIO 999-04869 AV.ORDOÑO 11002 3.348
SANTAMARIA LORENZANA MANUEL 102-00360 PZ.SERRADORES 11-/D 5.372
SANTAMARINA SANCHEZ CARMEN 091-00232 CL.BERNARDO DEL CARPIO 18 3-/D 3.179
SANTAMARTA GARCIA JOSE 125-00340 CL.PAPA JUAN XXIII-ARMUNIA21-/D 2.617
SANTAMARTA HIDALGO DONATO 007-00317 CL.MOISES DE LEON-29 B-AR 60.400
SANTAMARTA LUENGOS LUIS J 041-00105 CL.RAFAELMAR1ADELABRA 11-/B 2.492
SANTAMARTA MANCEÑIDO FERNANDO 003-00226 CL.BATALLADECLAVIJO56BA-JO 8.023
SANTAMARTA MOD1NO GONZALO 999-04594 CL.CERV ANTES 010 14.724
SANTAMARTA MOD1NO GONZALO 058-00495 CL.CERVANTES 10OB 17.473
SANTAMARTA MOD1NO GONZALO 099-00207 CL.RUA 24 BA-JO 21.347
SANTAMARTA PANT1GOSO JOSE 034-00047 CL.LA BAÑEZA 5 2-/D 2.617
SANTAMARTA VEGA MARTINA 104-00214 CL.SANTAANA261—C 1.981
SANTAMARTA VEGA MARTINA 104-00222 CL.SANTA ANA261—PL 2.492
SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 999-05118 AV.REINO DE LEON 015 BJ 6.534
SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 999-04579 CLCIPRIANO DE LA HUERCA 005 12.906
SANTIAGO GARCIA JOSE 083-00389 CL.DOÑA URRACA 14 4-1Z 5.812
SANT1DR1AN CASTRO ANTONIO 128-00313 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA-3 4-P 2.864
SANTOS ALONSO BLANCA 098-00125 CL.LA CORREDERA 121-/D 10.993
SANTOS ALONSO JOSE MARIA 119-00391 AV.FERNANDEZLADREDA382°-DR 2.492
SANTOS ALONSO MJESUS/LAVAN 999-01734 CL.SACRAMENTO 8 16.140
SANTOS ALONSO MANUEL 057-00056 CL.SERRANOS 25 B-/I 10.093
SANTOS DIEZ MANUEL 100-00290 CLEL PASO 5-2 44.073
SANTOS DIEZ PAULINO 999-03465 CL.ELCESPEDAL-ARMUN1A-3 9.558
SANTOS GARCIA CONCEPCION 023-00192 CL.SANJUANDELACRUZ 132-/D 3.779
SANTOS GARCIA MARCELINO 999-03904 AV.ANT1BIOTICOS-TRQBAJO-204 12.906
SANTOS GARCIA MARTA LUZD1VINA 008-00217 CL.GREGOR1O HERNANDEZ 49 CA 4.984
SANTOS GONZALEZ PETRA 067-00056 AVJOSE ANTONIO 9 4-/D 3.179
SANTOS IBAN MANUEUCARPINTE 999-03253 CLJUAN RAMON JIMENEZ 17 19.344
SANTOS LOPEZ JOSE MANUEL 080-00524 CL.ANTON1ONEBRIJA9 l°-BI 4.061
SANTOS MACIAS JOSE LUIS 043-00266 AV.MARIANO ANDRES 106 4-1Z 17.636
SANTOS RAMOS FRANCISCO O2O-OO1O3 CL.SAN PEDRO 28 3-/D 2.945
SANTOS SAHELICES M.MONSERRAT 035-00104 CL.SAN RAFAEL 4-1 17.144
SANTOS SANCHEZ ANGEL 097-00312 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15 7-E 16.910
SANTOS SANCHEZ FERNANDO 999-01009 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 19.344
SANTOS SANCHEZ ISMAEL 112-00319 AVJOSE AGUADO 34 LO 27.367
SANTOS SANCHEZ JOSE MANUEL 124-00194 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-28 3-/A 10.709
SANTOS SOTO CAMPANO 073-00399 CL.VALCARCE24-/B 2.993
SANTOS SOTO MARIA TERESA 125-00080 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-48 B-/D 5.167
SANTOS ZAP1CO RAMIRO 106-00111 CLBARAHONA 5 2-/I 8.171
SANZ CRESPO JULIO 103-00297 CLJUAN DE ARFE 15 BA-1Z 6.042
SANZ GUTIERREZ JAVIER 092-00146 AV.LANCIA 2 4-DR 31.345
SARAÑANA LAGO JOSE CARLOS 062-00107 CL.FAJEROS 2 LOCA 9.823
SARAÑANA LAGO JOSE CARLOS 999-01179 CLFAJEROS7 14.364
SARABIA LOPEZ LUIS E 010-00324 CL.SANTO TORIBIO DE MOGRO VEJO 761-/D 4.117
SARMIENTO FRANCISCO JOSE A 096-00291 CL.SAN VICENTE MARTIR 71-/A 2.617
SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 113-00137 CL.GENERAL BENAVIDES 2 5-/C 7.905
SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 108-00243 CL.MURILLO 1 BA-/1 5.943
SASTRE ORDOÑEZ PILAR/PELUQ 999-00920 CL.VILLAESCUSA 04 16.140
SASTRE URDIALES M'CRUZ 999-03850 CL.MURILLO 1 BA-JO 11.952
SECAYAN MEDINA JULIO ROBERTO 999-04210 CL.SAN GUILLERMO 015 12.906
SEDINFO COMERCIAL LEON S.L. 999-04263 AV.ORDOÑO I! 017 3 12.906
SEGUI FERNANDEZ JOSE SANTIAGO 101-00346 CL.ZAPATER1AS143-DR 50.609
SEGUROLAS S.L 089-00372 AV.REPUBLICA ARGENTINA 34 LO 8.023
SEGUROS MEDIODIA S.A.-OFICI 999-01469 AV.PADRE ISLA 2 3.348
SEISDEDOS PEÑA SEGUNDINO 111-00194 AV.SAN FROILAN 24 3-/I 3.694
SEOANE ABAD LUIS MANUEL 121-00126 CL.CALVOSOTELO-TROBAJO-77TI-EN 10.595
SEPULVEDA MARTINEZ CONSTANT 081-00142 AV.DOCTOR FLEMING 34 5-/D 4.037
SER FERNANDEZ MARIA DEL MAR DEL 999-04481 AV.GENERAL SANJURJOOOl l-C 12.906
SER FERNANDEZ MARÍA DEL MAR DEL 999-04393 AVJOSE ANTONIO 0061D-6 12.906
SERRANO CIMADEV1LLA MARIA CARMEN 069-00332 CL.SAMPIRO 5 BA-JO 5.428
SERRANODOMINGUEZ ANA MARIA 077-0039! CLRELOJERO LOSADA 30 SO 15.307
SERRANO RIESGO JORGE 039-00412 A V.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48 2°-B 5.33!
SERRANO SERRANO SANTIAGO 066-00243 PZ.COLON 2 B-/I 12.906
SERRANO SUAREZ MIGUEL ANGEL 026-00262 AV.SANJUANDESAHAGUN9LO 1.981
SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING SA 999-04235 CL.RAMIRO VALBUENA 008 2-IZ ’ 16.140
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SI. 999-05186 CL.MAESTROS CANTORES 2 9.792
SERYVENC.B. 114-00344 CL.MAESTRO NICOLAS 56 BA-IZ 6.042
SIERRA CANAL ALFREDO 125-00178 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-102 B-AR 57.432
SIERRA DIEZ PATRICIO 093-00120 CL.FLOREZDELEMOS 1 B-AR 13.354
SIERRA ESTEVEZ JOSE 084-00269 CL.ASTORGA 14ESC.73’-1Z 5.565
SILVA ALVAREZ ELIAS 078-00344 CL.HERMANOS MACHADO 8 SO-DR 4.984
SILVA GONZALEZ PEDRO 048-00438 CL.PADRE GARCIA VILLADA 6 BA-A 6.295
SILVA LOPEZ ELOINA 078-00372 CL.HERMANOS MACHADO 6 BA-IZ 5.383
SISTEMAS TECNI.SEGURIDAD SI. 999-04017 CL.RENUEVA366-BJ 16.140
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SITIA LOPEZ EMILIO 105-00093 CL.HOSPICIO43-/I 3362
SOBE! ANO DEL CAÑO ISIDORO 007-00344 AV.REINO DELEON 2 2-°D 15.032
SOBRINO GONZALEZ JOSEFA 067-00063 AVJOSE ANTONIO 9 3°-lZ 10.993
SOLA PIZARRO MARIA BELEN 048-00412 CLAMADOS 5 2"-B 9.097
SORDOS LEONESES S.L. 023-00262 CL.SANTA TERESA 3 LO 6229
SOSEMES1. 104-00224 CL.SANTA ANA 27 BAJO 24501
SOTO-RIO RGUEZ MARGARITA 094-00265 CL.TORRIANO2I3-/D 3.787
SOTO ALVAREZ ROSARIO/COMEST 999-03277 CL.OROZCO 11 12.906
SOTO LORENZANA MATEO 999-00558 AV.ORDOÑO II19-2 6534
SOTO LORENZANA MATEO 085-00096 AV.ORDOÑOII I92-/D 8.915
SOTO LORENZANA MATEO 064-00005 CLJUAN MADRAZO 2 3-/I 14527
SOTO SANTOS ELIAS 104-00182 CL.SANTAANA I3BA-J0 8.023
SOTORRIO MAÑA MARIA ROSA 013-00003 CL.CANTARRANAS 2 B—IZ 1.981
SOTORRIO MAÑA MARIA ROSA 020-00616 CL.PUERTA OBISPO 15 9.161
SOUZA MARIA LOURDES 102-00573 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 19 EN 3.421
SUAREZ ALONSO JOSE ANDRES 999-01977 AV.MAR1ANO ANDRES 102 14.724
SUAREZ ALVAREZ ANTONIA 999-04554 CL.ARCEDIANO SALDAÑA1 16.140
SUAREZ ALVAREZ GUSTAVO IO3-OO293 CLJUAN DE ARFE 10 95.158
SUAREZ ALVAREZ GUSTAVO 103-00294 CLJUAN DE ARFE 101 4.984
SUAREZ BARDON GREGORIO 041-00332 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 16 T 2.617
SUAREZ CALVO ALBERTO I22-OOO3I CL.CALVO SOTELO-OTERUELO-171—IZ 4.492
SUAREZ DIEZ AMARO 999-03737 AV.ORDOÑO II9 l°-DR 3.186
SUAREZ DIEZ MARIA LUZ 076-00393 CL.PEREZ CALDOS 44 SO-TA 7.601
SUAREZ FERNANDEZ CARMEN BLANCA 077-00347 CL.RELOJERO LOSADA 38 SO 21.854
SUAREZFERNANDEZ JOSE 129-00776 CL.NUEVA -V.CAMINO-1 l‘-IZ 3505
SUAREZ GARCIA CESAR 051-00249 CL.TORRELLAMBRION 131—IZ 2.359
SUAREZ GARCIA GREGORIO , 999-03299 CL.PEREZ CALDOS 3 29.088
SUAREZ GARCIA GREGORIO 076-00387 CL.PEREZ CALDOS 3 LO 74562
SUAREZ GARCIA UNO 002-00260 CL.OBISPO ALMARCHA 43 3-/1 5.109
SUAREZ GARCIA MONTSERRAT 999-00880 CL.VILLA BENAVENTE 8-1* 19.368
SUAREZ GONZALEZ CONSUELO MARGARITA 057-00346 CL.SERRANOS31LO 8.023
SUAREZ GUTIERREZ DAVID 999-04932 CL.DESCALZOS 008 14.724
SUAREZ HUERTA ANDRES 104-00168 CL.SANTA ANA 5 B/-1’ 5.109
SUAREZ MANILLA CELESTINO 049-00391 (MELENO 6 CA 9526
SUAREZ MARCOS JOSE MANUEL 002-00433 CL.OBISPO ALMARCHA 38 4°-B 16.254
SUAREZ MARQUEZ CLARA 078-00408 CL.HERMANOS MACHADO 8 SO-IZ 6.609
SUAREZ MARTINEZ ISIDORO 999-01897 AV.DIECIOCHODEJULIO 14 21.258
SUAREZ MARTINEZ JOSE LUIS 030-00464 AV.SAN MAMES 213"-B 18.234
SUAREZ MORAN BLANCA NIEVES 070-00101 CL.RENUEVA 28 4-/B 5.428
SUAREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 040-00233 CL.PONJOS 1 8.023
SUHECA S.A.-OFICINA 999-04080 CL.VILLA BENAVENTE31 12.906
SUMINISTROS TAMICOS.L 121-00321 CN.V1LECHA4LO 2.080
SUTIL MANGA CARLOS 054-00091 CL.DAMADEARINTEROI74-D 16.828
SWINGOLFS.L 004-00215 CL.LOSVIDRIEROS IBA-JO 9.760
SPOR LOOKS S.A. 085-00345 AV.ORDOÑO II20 LO 2.080
TABOADA BLANCO ANA BELEN 060-00497 AV.PADRE ISLA 1 IBA 8.023
TABOADA PERNAS MARTA CASILDA IO2-OO6O5 CL.BERMUDOIII3LO 31.400
TAGARRO LOPEZLEONARDA 103-00130 CL.ESCALER1LLA5-I 2.617
TALLERESBELSA 081-00173 AV.DOCTOR FLEMING 38 TA-LL 2.080
TALLERES MQUINOR SI 125-00243 AV.ANHBIOHCOS-ARMUNIA- 204 TA-LL 8.023
TANKDOOTS.L. 999-04621 AV.REPUBLICA ARGENTINA 009 29.088
TAPIA CARNICERO M. MERCEDES 083-00455 CL.DOÑA URRACA 6 3°-C 1.344
TARANILLA GUTIERREZ LEONIDE IO1-OO293 CL.SANTA CRUZ 16 2-D 7.601
TECNICAS AVANZADAS DE GESTION SI. 104-00422 CL.SANTA ANA 321’ 8.023
TECNOLUZ ILUMINACION SI. 089-00387 CL.MODESTOLAFUENTE7LO 6.042
TECNYCERCB 999-03369 CL.RELOJERO LOSADA 25 19.344
TELECHTA ESPAÑOLA SAJOFIC 999-01233 AV.GENERALSANJURJO53—IZ 12.906
TELEINFORMATICAYCOMUNI.SA 999-01493 AV.PADRE ISLA 8 3°-A 16.140
TELESTANTS.L. 999-04905 AV.GENERALSANJURJOOOl 3.186
TRICES. A. 999-00072 CL.BURGONUEVO2 12.906
TEMPRANO TURRADO JOSE LUIS 126-00449 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUN1A 61-A 18395
TESTERA CARRUEBANO FLORENTINA VICTORIA 124-00389 □..FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 27 BA R 8.100
TEXTILHOGAR S.A. 999-03995 CL.BATALLADECLAVUO46 19344
TEZZA GERMAN NESTOR Y MARCELO J. TEZZA 999-04259 CLLAUREANO DIEZ CANSECO 005 l-C 12.906
THERMO LEON SL. 999-04976 CLJUAN MADRAZO 009 12.156
TOMAS ALMANZA FELIPA 062-00119 AV.GENERALSANJURJO42-D 7.102
TOMAS CARRASCO SONIA 13000816 CL1APAZ-V.CAM1NO-52-B 2.639
TOMAS CASTAÑO ANESIO 069-00214 CL.SAMPIRO II5-/D 2.851
TOME HERNANDEZ MANUEL 067-00095 AVJOSE ANTONIO 14 3-/1 8.279
TORAL GARCIA SANTIAGO 059-00324 CL.RAMONYCAJAL47BA-D 5.167
TORAL PEREZ MARIA AZUCENA 093-00313 CL.VEINT1CUATRO DE ABRIL 131 4.117
TORBADO NIETO MANUEL 006-00022 CLJUAN XXIII IBA-JO 8.023
TORIELLO GARCIA JOSE LUIS 097-00298 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15 2-"C 4.162
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES 999-008.34 PZ.SANTO DOMINGO 4-8° 19344
TORNEROS BARRIO DELFINA 09000262 CL.SANTISTEBANYOSORIO 191-/D 3.179
TORO LOPEZ PABLO DEL 02000008 CL.PUERTA OBISPO 4-2 10.093
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TORRE FERNANDEZ ELENA 030-00164 AV.SAN MAMES 351-/C 2.617
TORRE FERNANDEZ PETRA DE LA 091-00018 CL.ALFONSOIX2I-/I 11.201
TORRE LORCA JOSE MANUEL 058-00446 CL.SIERRA PAMBLEY 51°-B 3.935
TORRE RAMOS JOSE MARIA DE LA 129-00894 CL.ASTURIAS-V.CAMINO- 53 l’-H 1.664
TORREALDAY LEON SL. 999-05011 AV.CONDESASAGASTA36 19.440
TORRES ANTUNEZ MARIA NIEVES 126-00425 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 42 2°-A 10.830
TORRES CABRERA ADELA 016-00353 AVJOSE MARIA FERNANDEZ 22 BAJO 6.042
TORRES GOMEZ MANUEL 999-05100 CL.LOPEZ DE PENAR 039 BJ-DR 21.258
TORRES IGLESIAS MARIA DEL MAR 088-00321 CL.VILLA BENA VENTE 14 l’-DE 11.370
TORRES RODRIGUEZ MIGUEL 126-00305 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA-8 3-/D 9.998
TORRES VEGA ANDRES 126-00462 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46 BA 8.023
TRANSECUR EXPRESS S.A. 999-03484 CL.FERN ANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 25.812
TRANSLODISL. 1'23-00410 CL.LA CAÑADA 7 BAJO 6.042
TRANSPORTES CEIJOSA SI. 122-00002 CN.ALFAGEME35NA-VE 4.286
TRAVIESO ALVAREZ DOMINGO 025-00185 CELOS 0S0R10S135-/1 3.800
TROBAJO SUAREZ JUAN CARLOS 100-00054 CL.CONDELUNA34°-DR 8.142
TURIENZOMARY SANTOS 070-00056 CL.RENUEVA 115-/A 5.565
TURRADO DEL CANTO JOSE 079-00088 AV.QUEVEDO 12 BAJO 4.159
TNTEXPRESS ESPAÑA S.A. 999-04186 CL.CARDENAL CISNEROS 014 16.326
U.C.DE AMAS HOGAR ESPAÑA 059-00011 CL.RAMONYCAJAL32-/I 2.080
UGIDO MARTINEZ ELISEO 126-00359 AV.DIVISION AZUL 331-lZ 3.922
UGIDOS LOBATO ADELA 077-00429 CL.RELOJERO LOSADA 42 2°-lZ 21.193
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 999-03774 CL.RELOJERO LOSADA 33 19.344
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 999-00374 AV.1NDEPENDENCIA2-2 14.568
URCEDAURIA MERCEDES 051-00193 CL.PEÑAUB1ÑA2I-: 2.359
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 999-03943 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-10 51.690
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 089-00357 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30 BAJO 4.237
URDIALES GONZALEZ M‘LUISA 999-01882 CL.DEMETR1ODELOSR1OS6 14.724
URDIALES GRANDOSO FERMIN 113-00005 CLVELAZQUEZ323-/I 6.899
URIARTE PANIAGUA CARLOS 059-00225 CL.RAMONYCAJAL394-/D 10.993
VACAS ARGUELLO BLANCA 086-00244 CL.GIL Y CARRASCO 4 4-/I 1.578
VALBUENA DIAZ JUAN CARLOS 049-00403 CL.SENTILES 2 4-DR 1.032
VALBUENA ESCANCIANO ROSAM 050-00107 CL.GOYA9CA-SA 2.359
VALBUENA GONZALEZ LUIS 999-02918 AVJOSE AGUADO 9 6.372
VALBUENA IZQUIERDO JESUS 094-00322 CLJUAN PERRERAS 61-lD 2.492
VALBUENA PUENTE ALVARO 107-00487 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53 4°-B 2.617
VALBUENA VALLE MANUEL 999-00103 CL.BURGO NUEVO 10 10.368
VALDERREY GRANADO CARLOS ADRIAN 049-00395 CL.PEÑATREV1NCA IBA-JO 17.125
VALDERREY PRIETO ADELAIDA 007-00799 CL.MOISES DE LEON 55 BAJO 1.981
VALDERREY VIDALES BENICIO 058-00143 CL.FERNANDO G.REGUERAL 6 3/-CE 2.617
VALDES BARRILLO MARIA NIEVES 070-00434 CL.RENUEVA 115°-D 6.190
VALDES DIAZ ISIDORO 043-00194 AV.MAR1ANO ANDRES 115BAJO 6.042
VALDES DIAZ ISIDRO 050-00353 CL.SAN ANTONIO 27 NA-VE 6.372
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL 999-00625 CLPLEGARIAS 9 BAJO 21.546
VALDES VEGA ANGEL 999-00896 CL.VILLA BENA VENTE 15 12.156
VALES ARIAS JUAN MANUEL 083-00439 CL.DOÑA URRACA 8 LO 5.123
VALLADARES BLANCO DEL MARIA CELESTE 123-00325 CL.OROZCO 4 l-DR 9.623
VALLADARES FONTANO JUAN MANUEL 129-00773 CL.LA BASILICA-V.CAMINO-71° 866
VALLADARES GONZALEZ JOSE M 034-00038 CL.LABAÑEZA42—D 2.492
VALLADARES LOPEZ MARIA ISABEL 999-04735 CL.SUAREZ EMA 006 36.492
VALLE BLANCO SANTIAGO 999-00868 CL.VILLA BENA VENTE 3 P-RN 12.906
VALLE FLOREZ CRISTINA 049-00210 CL.PEÑAERCINA 17CA-SA 14.778
VALLE GUTIERREZ MARIA CONCEPCION 079-00264 AV.QUEVEDO 8 5°-A 10.993
VALLE PANIZO DOROTEO DEL 999-04152 CL.SAN IGNACIO 040 4.188
VALLEJO SIXTO JOAQUIN SIMON 035-00330 CL.SAN RAFAEL 151°-DR 5.109
VALLINAS SAHAVEDRAJ DE LAS 085-00089 AV.ORDOÑOII I82-/D 2.851
VAQUERO DE PAZ JOSE MIGUEL 083-00062 CL.AGUSTINALFAGEME62°-DR 2.492
VARGA CHANA JOSE ANTONIO LA 042-00322 AV.MARIANO ANDRES 412-IZ 16.681
VARGAS GARCIA PATRICIO 125-00595 CLLAVEGA-ARMUNIA-IBA-JO 8.758
VARGAS MANCEBO SOLEDAD 020-00433 CL.ROSALEDA 2 5-/D 4.969
VARGAS VARGAS ANTONIA 130-00766 CL.VILLANUBLA-V.CAMINO-2 CA-1Z 41.330
VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUEL 021-00365 CL.GONZALEZ DE LAMA 7 3°-IZ 8.400
VAZQUEZ GUTIERREZ FILOMENA 062-00232 CLJOAQUINA VEDRUNAI0AT-IC 2.851
VAZQUEZ MARTINEZ DANIEL 088-00075 CL.RAMIRO11126°-IZ 3.143
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 06000198 CL1OPEDEVEGAI3MZ 4.061
VAZQUEZ VEGA RAMON 128-00318 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA-3 4-H 12.955
VECINO DE LA FUENTE FELISA 035-00023 CL.MENENDEZPELAYO51-/I 2.617
VEGA BLANCO ANGELA 058-00165 CL1AHOZ41-/D 9.097
VEGA FERNANDEZ ANGEL JESUS 069-00192 CL.SAMPIRO 9 P-DE 2.714
VEGA GONZALEZ JESUS 116-00048 CL.NUEVE DE FEBRERO 16-°C 13.855
VEGA GONZALEZ MIGUEL 055-00488 CL.MIGUEL ANGEL 15 OB-RA 7.971
VEGA MARTINEZ REMEDIOS 999-01645 CL.FERNANDO III016 BJ 12.906
VEGA MORAN JOSE LUIS 128-00181 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNI A- 43 B—DR 9.648
VEGA PRESA LIDIA 001-00225 CL.DAOIZY VELARDE53B-AR 30.407
VEGA QUINTANA SANTOS JESUS 999-03882 CN.ALFAGEMES/N 116328
VEGA SANTAMARTA ANA CRISTINA 999-00781 PZ.SAN FRANCISCO 14 6334
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VEGA TRIGAL EMILIA 095-00031 PZ.CONGRESOEUCARISTICO67-/D 2.492
VEGABENS AJOFICINA 999-00031 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 12.906
VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA 100-00397 CL.CONDE REBOLLEDO 13 LO 6.042
VELASCO BALBUENA JUAN ANTONIO 064-00292 CLJUAN MADRAZO 7 4-DR 10.993
VELASCO GONZALEZ JOSEFA MARIBEL 00.5-00349 CL.PEDROCEBR1AN 1BA-A 10.093
VELASCO MANZANO M1 BEGOÑA 101-00159 CL2APATERIAS 81-°E 2.982
VELASCO REGIL MANUEL 082-00276 CLJUAN RAMON JIMENEZ 9 2°-D 2.246
VELAZCO FABIO ANGEL GABRIEL 003-00365 CL.BATALLADECLAVUO3BA 1.278
VELAZQUEZ MARTINEZ ANA MARIA 053-00268 CL.LEON XIII6 l-DR 6.390
VELAZQUEZ MARTINEZ VALERIANO 094-00283 CL.MARTIN SARMIENTO 22 2-DE 5.04!
VELEZ BAJO ANASTASIO 085-00239 AV.ORDOÑO II41BA-JO 2.407
VELILLA LARRALDE OCTAVIO 084-00580 AV.INGEN1EROSAENZDEMIERA28-DR 10.093
VELMANC.B. 084-00601 AV.1NGEN1ERO SAENZ DE MIERA 2 BA-OB 76.205
VEPRAS.A. 039-00396 AV.ALVAROLOPEZNUÑEZ3BA-1Z 7.096
VERDEJO ZOTES MARIA MAR 113-00245 CL.CRISTOREY24-IZ 4.871
VIÑA YO ALVAREZ M’ DOLORES 999-01511 AV.PADRE ISLA 17 BA-JO 9 720
V1ÑAY0VIÑAY00N0FRE 054-00061 CLDAMADEARINTERO8-1 4.984
V1ÑAY0VIÑAY00N0FRE 054-00065 CL.DAMADEARINTERO81-/C 2.617
VIÑOLO LOPEZ MANUELA 058-00016 CL.CERVANTES 5 BA-JO 2.85!
VIÑOLO LOPEZ MANUELA 058-00008 CL.CERVANTES 51-/D 2.851
VIÑOLO LOPEZ MANUELA 058-00009 CL.CERVANTES 51-/1 2.851
VIÑOLO LOPEZ MANUELA 058-00010 CL.CERVANTES 5 2-1 2.851
VIÑUELA DIEZ PAULA 048-00422 CL.LAS VENTAS ll-IZ 2.246
VIÑUELA GUTIERREZ PILAR 055-00230 CLJUAN DEL ENZINA 7-1 4.176
VIAJES MELIA SA 065-00105 CLPADREARINTERO IBA-JO 10.907
VICARIO NICOLAS MARIA FLORENTINA 022-00208 CL.SAN LORENZO 11-°B 11.706
VICENTE CASTAÑO CANDIDO 080-00068 CL.CARDENALCISNEROS32—IZ 6.757
VICENTE GALLEGO FRANCISCA 999-03976 CL.RU1Z DESALAZAR 14 7.182
VICENTE GALLEGO FRANCISCA 059-00374 CL.RUIZDESALAZAR 14L0 1.981
VICTORIA DIEZ S.A. 093-00315 CLCOVADONGA 14 LO 2.080
VIDAL DIEZ JOAQUIN 054-00210 CL.PEDROPONCEDELEON71-/I 1.153
VIDAL FERNANDEZ EMILIO 999-02741 PZ.SERRADORES 9 21.906
VIDAL PEREZ OSCAR 120-00313 AV.FERNANDEZLADREDA 87-1° 2.492
VIDAL RUBIO QUINTILIANO 026-00162 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 114/1 2.246
VIDALES PEÑ1N MARIA ELISA 094-00115 CL.MARTIN SARMIENTO 17 BAJO 15.205
VIDEOTECAS ELITES! 012-00021 CL.PENDON DE BAEZA 3 BAJO 47.573
VIDUEIRA PEREZ MANUEL 035-00298 CL.SAN RAFAEL 2 2-D 9.454
VIEJO AMEZ ALBINA 999-02243 PZ.SAN LORENZO 2 29.088
VILDA DIEZ JUAN CARLOS 026-00114 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 4 l-°C 4.605
VILLA BAÑOS VICTORINO 048-00306 CL.LAS VENTAS 2 2-/C 2.246
VILLABOL CADENAS DIANA 999-04817 CL.RENUEVA 046 12.906
VILLABOL PEREZ MANUEL 999-04988 AV.PADRE ISLA 046 16.140
VILLACE RUBIO JOSE LONGINOS 125-00603 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 129BA-R 45.292
VILLADANGOS FERNANDEZ JULIA 053-00152 CL.MAESTROURIARTE2I BA-JO 8.509
VILLADANGOSMARTINEZJOSE 098-00149 CL.LA CORREDERA I85-/D 5.863
VILLAFAÑE ALVAREZ JOAQUIN 124-00163 CL.GENERALMOLA-ARMUNIA-4B-/I 10.881
VILLAFAÑE GONZALEZ LADISLAO 999-05234 CL.COLON025 5.016
V1LLAGRASA CHINE SALVADOR I3O-OO753 CL.LA UVA-V.CAMINO-9 CH-AL 3.505
VILLALOBOS DEL EGIDO ROSA 039-00077 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ18 3—IZ 2*617
VILLANUEVA PASCUAL JESUS ANTONIO 094-00341 CL.TORRIANO 2 2°-C 1.344
VILLA VERDE FERNANDEZ EMILIO 080-00229 CLJUAN DE LA COSA 6 4-/D 3.863
VILLAYANDRE JUAREZ EDUARDO 097-00306 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15 5-B 2.851
VILLAYANDRE JUAREZ EDUARDO 095-00207 CL.SAN CLAUDIO 12 CA-SA 6.239
VILLAYANDRE JUAREZ EDUARDO 999-03074 □..VEINTICUATRO DE ABRIL 9 3.348
VILLAYANDRE LOPEZ RAUL 058-00171 CL.CORRAL DE SAN GUISAN 4 2-VI 8.639
VILLENA CORTES ALBERTO J 107-00014 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 14-DR 4.434
VILLORIA FERNANDEZ MARIA JOSE 082-00284 CLJUAN RAMON JIMENEZ 7 3°-D 1.086
VILLORIA GONZALEZ MARIA PURIFICACION 104-00380 CLCANTAREROS 4 l-DR 10.093
VILORIA REPRESENTACIONES SI. 122-00225 CN.ALFAGEME 37 BA 2.080
VINAYO GONZALEZ VICTORIANO 053-00099 CLMAESTROURIARTEI41-/C 92.202
VIUDA DE DONATO GARCIA LA1Z 070-00129 CL.RENUEVA PARTICULAR 5-1 2.945
VIUDA DE NEMESIO BRAVO 102-00326 CL.SAL1-1 2.945
YABAR FERNANDEZ ELEUTERIA 063-00114 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 15 BA-JO 8.023
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 061-00022 AV.PADRE ISLA 52 2-/1 5.428
Y1NGPULIN 999-04081 CL.RENUEVA 038 58.152
YUXUNLIN 999-O429O CL.CARDENALLORENZANAOOl BJ 129.252
YUSTE ALCOBA CIPRIANO 999-02981 CL.MARTIN SARMIENTO 6 3.186
YUSTE GONZALEZ FERNANDO 129-00625 PZ.SOTRONDIO-V.CAM1NO-7CA-SA 2.639
ZAMORANO ARIAS FRANCISCO 078-00292 CL.TEMPLARIOS 135-/1 7.601
ZAPICO HERRERO IRENE 072-00226 CL.SAN JOSE 6 CA-SA 2.574
ZIGZAG VIDEO SL 092-00449 AV.LANCIA32-D 6.042
ZOTES SANZ CLODOALDO 102-00129 CLCAÑOBADILLOIB-AR 16.925
León, 29 de noviembre de 1996.—El Recaudador Municipal,
D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se rela­
cionan, el Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los 
domicilios que figuran en los documentos tributarios, haber rehu­
sado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas 
veces ausente del domicilio fiscal a las horas de las practicas de 
las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dis­
pone al artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación-, 
por medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que, comparez­
can en el expediente por sí o por medio de representante y para 
que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la 
advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
sin haberse personado, a los deudores que se relaciona, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que le asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil 
posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de
8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia fundado exclusivamente, en alguno de los moti­
vos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres 
meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende 
desestimado el recurso interpuesto y, podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la ley 30/1992 
de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92) a efectos de la interposi­
ción del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 
de 27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(Artículo 110.3 de la Ley 30/1992).
Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime perti­
nente.
Advertencias:
l.a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de 
los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, 
más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efec­
tuar el pago (Artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de 
que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento 
de la anterior providencia, se procederá, según previene el 
artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y 
derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran
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existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de 
apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al 
acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta 
de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las for­
malidades establecidas.
2. “-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de 
la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. “-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (Artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. “-La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
Artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y Artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso Contencioso-Administrativo, suspende 
el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. “-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa­
ria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6. “-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
MULTAS DE TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE D.N1 IMATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
AB1AN LORENZANA GREGORIO 9.750.322 LE-O443-T INFRACCION DIA 21/07/95 ART.39 /2 XII 95 9.000
ABLANEDO GONZALEZ MARIA ASUNCI 9.766.681 LE-7022-N INFRACCION DIA O9XJ8/95 ART.9/1 / 95 9.000
ADANEZLERMA MATILDE 7.220.236 M-7249-OV INFRACCION DIA 11/08/95 ART.9/1/ 95 9.000
AGUADO CALDERON MANUEL 12.672.211 O-255I-AJ INFRACCION DIA 05/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
AGUAYO ORTIZ INMACULADA 30.574.761 BI-6288-AD INFRACCION DIA21XI7/95 ART.39/1C/N 95 9.000
A1ZPURRAAR1STEGUIJUANM. 30.566.517 BI-6690-BM INFRACCION DIA 01/0695 ART.9/1 / 95 9.000
ALAEZMIGUELEZBLAS 697.651 M-0I08-IB INFRACCION DIA 17/08/95 ART.9/1 / 95 9.000
ALAMAR FOLGADO ANTONIO 19.390.134 V-7292-EX INFRACCION DIA 29/0895 ART.9/1/ 95 9.000
ALBERDI VIÑAS ENRIQUE 9.774.397 LE-3832-W INFRACCION DIA 29/0795 ART.9/1 / 95 9.000
ALEGRE MIGUEL ANGEL HERNAN 9.611.499 LE-599I-O INFRACCION DIA 10X1795 ART.9/2/ 95 6.000
ALLER GONZALEZ ISMAEL P. 9.633.232 LE-7920-1 INFRACCION DIA 30X1895 ART.39/IB/06 95 9.000
ALLER VALLINAS ANGEL 9.633.152 LE-6063-T INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9/1 / 95 9.000
ALONSO ALONSO ADOLFO IGNACIO 10.193.352 LE-I239-Z INFRACCION DIA 229595 ART.9/1/ 95 9.000
ALONSO ALONSO MARIANO 9.780.579 LE-824O-V INFRACCION DIA 06/04/95 ART.39/IC/04 95 9.000
ALONSO ALONSO OLVIDO 71.410.986 LE-484I-M INFRACCION DIA 21/07/95 ART.39 /IC/04 95 9.000
ALONSO ASENS1O MANUEL JOSE 37.630.617 BI-IO75-BD INFRACCION DIA 17/0895 ART.9/1/ 95 9.000
ALONSO DIEZ MANUEL ALBERTO 9.774.884 LE-3802-0 INFRACCION DIA 17/0495 ART.9/1/ 95 9.000
ALONSO GANCEDO CESAR 861.386 LE-0644-L INFRACCION DIA 28X1795 ART.39/IC/04 95 9.000
ALONSO JUAREZ LUIS MARIA 9.760.883 LE-4268-X INFRACCION DIA 28X1895 ART.9/1/ 95 9.000
ALONSO PEREZ RUBEN 9.743.162 LE-2122-T INFRACCION DIA 20X1495 ART.39 /1BX36 95 9.000
ALONSO ROBLES HORACIO 9.739.263 LE-0082-L INFRACCION DIA 28/0895 ART53/1 /02 95 6.000
ALONSO RODRIGUEZ GUILLERMO 46.210.220 M-2499-SG INFRACCION DIA (14/08/95 ART.9 /1 / 95 9.000
ALONSOSANTAMARIA ENRIQUE 9.734.604 LE-3726-V INFRACCION DIA 24X18/95 ART53/I /02 95 6.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE 9.754.096 LE-O377-W INFRACCION DIA 12XM95 ARP.9 /1 / 95 9.000
ALONSO SUAREZ ENRIQUE ■ 9.754.096 LE-O377-W INFRACCION DIA 03X1195 ART.9 /1 / 95 9.000
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 9.746504 LE-I75O-H INFRACCION DIA 12X11/95 ART.9111 95 9.000
ALONSO VALVERDE ANTONIO 36.034.035 PO-8666-AF INFRACCION DIA 29/0895 ART.9 II/ 95 9.000
ALVAREZ ALCOBA ROSENDO 9598.117 LE-4475-0 INFRACCION DIA 19/06/95 ART.39/1CXM 95 9.000
ALVAREZ ALVAREZJUAN BAUTISTA 14.127.663 AV-OI57-G INFRACCION DIA 03/0795 ART.9/1 / 95 9.000
ALVAREZ ARIAS MARIA CONSUELO 9.690.382 LE-6109-M INFRACCION DIA I0XM95 ART.9 II/ 95 9.000
ALVAREZ ARLAS MARIA CONSUELO 9.690.382 LE-6109M INFRACCION DIA 18/0495 ART.9/1 / 95 9.000
ALVAREZ BERNARDOLUIS ALFONSO 11.029.975 BI-2679-BM INFRACCION DIA 12X3895 ART.39 /1CXM 95 9.000
ALVAREZ CANTON EVA 9.785.908 LE-2783-V INFRACCION DIA 07/0895 ART.9 II/ 95 9.000
ALVAREZ CASTRO JOSE 9.730.446 LE-8583-V INFRACCION DIA 13X1695 ART.9/2/ 95 6.000
ALVAREZ CASTRO MARIA ISABEL 9.759.542 LE-^M INFRACCION DIA 17X1195 ART.9/11 95 9.000
ALVAREZ DE BENITO ANGEL 50293.143 M-6765-LV INFRACCION DIA 07/0895 ART.9 /31 95 9.000
ALVAREZ DE BLAS GARLOSE 9.699.029 LE-9592-X INFRACCION DIA 10X1495 ART.9/3/ 95 9.000
ALVAREZ DIAZ MANUEL 50.418.029 Z-9969-Z INFRACCION DIA 07/0895 ART.39/ICXM 95 9.000
ALVAREZ FERANNDEZ JESUS TIMOTE 72JIO.342 M-O397-NM INFRACCION DIA 24X1795 ART.9/31 95 9.000
ALVAREZFERNANDEZ FERNANDO 9.699.742 LE-8I35-Y INFRACCION DIA 27/0795 ART.9/11 95 9.000
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.462632 M-2I07-FG INFRACCION DIA 19X1495 ART.53/1 /02 95 6.000
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO
ALVAREZ FERNANDEZ REGINO 9.584.496 
ALVAREZ FUENTETAJAFCO. JAVIER 3.431.927 
ALVAREZGARCIA BAUDILIO 9.690.951 
ALVAREZGARCIAMARIACARMEN 9.995.882 
ALVAREZ GARCIAD JOSE LUIS 12.143.379 
ALVAREZLOPEZMARTIN 9.625.410
ALVAREZ MENENDEZ RAFAEL 10.279.847 
ALVAREZ M0NTERRUB10 ANDRES 9.757.229 
ALVAREZMOROM.ISABEL 9.771.949 
ALVAREZ OTERO AGUSTIN FRANCIS 9.721.120 
ALVAREZ PEREZ JOSE M. 10.198.318 
ALVAREZ PRIETO FCO. LUIS 10.831.148 
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 9.423.349 
ALVAREZSANDOVALJOSECRISANTO 9.471.615 
ALVAREZ TAHOCES MARIA 10.040.182 
AMEZGARCIA JUAN MANUEL 10.872.347 
AMIEVAGONZALEZJESUS DANIEL 10.786.449 
AMIEVAGONZALEZJESUSD. 10.786.449 
AMPUD1A MARCOS LUIS ALBERTO 9.764.034 
ANDRES ARTEAGA JESUS 9.694.112
APARISILAPORTA AMPARO 514.393 
ARANA RODRIGUEZJESUSM. 14.391.580 
ARCONADAMART1NEZLAUREANO 9.672.790 
ARDANAZ ACHA BERNARDO 14.857.713 
AREVALO GONZALEZ ELOY 11.055.669 
ARGUELLO SANCHEZ RUBEN 9.802.540 
ARIAS BLANCO ROMUALDO 934.910 
ARIAS FERNANDEZ MANUEL 9.709.812 
ARIAS GARCIA LUIS C. 9.751.939
ARIAS GONZALEZ JOSE 71.430.502
ARIAS LLAMAS ERNESTO 9.762.699
ARIAS LOPEZ LEONOR 9.683.771
ARIAS SANCHEZ FRANCISCO LOREN 9.756.023 
ASOCIACION LEONESA DECONSTRUC A 24.027.922 
ASOCIACION LEONESA DECONSTRUC A 24.027.922 
ASOCIACION LEONESA DECONSTRUC A 24.027.922 
ASOCIACION LEONESA DECONSTRUC A 24.027.922 
ASOCIACION LEONESA DECONSTRUC A 24.027.922 
ASOCIACION LEONESA DECONSTRUC A 24.027.922 
ASOCIACION LEONESA DECONSTRUC A 24.027.922
ASTELCOSL 3.365.515
ASTELCOSL 3.365.515
ASUA MILICUA JOSE AGUSET1N 15.353.612
AUX1NFORS.A. A24.017.923
AVELLANEDA GARCIA ANTONIOSANT 9.755.780
AVILA LOPEZ JOSE 1.053.256
AYUELA CAITE MARIANO 161.340
BANEZANA DE FERRADLA SL B 24.016.693 
BALLINES GARCIA JORGE 10.057.385
BALOGONZALEZJOSELUIS 9.707.193
BARDAL RODRIGUEZ FERNANDO 9.674.208
BARRAGAN ARIAS GREGORIO SANTIA 9.721.490
BARRAL CARRO PEDRO M. 79.323.796
BARRADLO MAYO BALTASAR 35.080.601
BARRENADA MOLLEDA ROSARIO 9.721.110
BARREDO DIEZ FELIX 11.028.470
BARRERA CASTRO JULIA 9.628.233
BARRIALES MONTESERIN JUAN C. 9.765.906
BARRIO NOVOA ANA MARIA 35.963.478
BARRIO ROBLES ENRIQUE 9.799.161
BARRIOLUENGO GORGOJO JOAQUIN 18.424.042
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889
BARRULBORJA ISAAC 30.637.319
BARTHEFERNANDEZJAVER 9.710.481
BASTARDO OLAICETA JOSE MARIA 12.135.224
BAYON OBLANCA ISABEL 9598.901
BECKER RODRIGUEZ ROBERTO 9.458.755
BELINCHON CALLEJA ESTEBAN 9.734.902
BENAVIDESGIMENO ANGEL 7.723.386
BENITEZ SANCHEZ EDUARDO!. 31.838.968
BENITO MORAN VICTOR MANUEL DE 10.197.789
BENITO RUBIO RAMIRO 451871
BERMEJO TENDERO JOSE ANTONIO 22.730.806
BERNABE SANCHEZ ANASTASIO 9.271.421
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9.738.792
BLANCO CERRON MIGUEL ANGEL 12234.907
LE-4848-T INFRACCION DIA 04X17795 ART.9 /1 / 
SG-3058-G INFRACCION DIA07/08/95 ART.39/1C/O4 
LE-2290-0 INFRACCION DIA 04/04/95 ART.9 /2 / 
LE-6956-V INFRACCION DIA 04/07/95 ART.9 /3 / 
0-0455-BG INFRACCION DIA 03/07/95 ART.9 /I / 
LE-8336-M INFRACCION DIA 18X14/95 ART.9 /3 / 
0-8988-AW INFRACCION DIA 04/07/95 ART.9 /3 / 
LE-4325-S INFRACCION DIA 18X14/95 ART.9131 
LE-4842-V INFRACCION DIA 14/06/95 ART.9 /4 / 
GU-0551-D INFRACCION DIA 06/04/95 ART.9 /I / 
LE-5266S INFRACCION DIA03/04/95 ART.39 /1B /06 
ZA-5291-H INFRACCION DIA 15/04/95 ART.53 /1 /02 
0-5375-Y INFRACCION DIA 18/08/95 ART.9/I/ 
LE-3612-U INFRACCION DIA 11X17/95 ART.9/II 
LE-2I06-W INFRACCION DIA 30/08/95 ART.9 /I / 
0-3716-BN INFRACCION DIA 17/04/95 ARV.9 /I / 
0-7213-AK INFRACCION DIA 19/07/95 ART.9/II 
0-7213-AK INFRACCION DIA 03/07/95 ART.9/I / 
LE-3344-S INFRACCION DIA 06/07/95 ART.39 IIB /06
LE-7736-S INFRACCION DIA 05/07/95 ART.9 /1 / 
M-O4O7-W INFRACCION DIA 21/04/95 ART.9 /I / 
BI-7952-BS INFRACCION DIA 17/04/95 ART.53 /I /02 
LE-5268-1 INFRACCION DIA 28/08/95 ART.9/I/ 
O-5095-AS INFRACCION DIA 19/08/95 ART.9 /I / 
LE-5020-0 INFRACCION DIA 03/04/95 ART.53 /1 /02 
VA-5156-H INFRACCION DIA 11/08/95 ART.9/1/ 
LE-9382-T INFRACCION DIA 30X16/95 ART.9 /I / 
LE-6265-S INFRACCION DIA 06/04/95 ART.53 /1 /01 
LE-7443-T INFRACCION DIA 19/06/95 ART.9 /3 / 
1002552545 INFRACCION DIA 23/07/95 ART.47 /1 /04 
LE-5724-T INFRACCION DIA 01/07/95 ART.9/1 / 
LE-7180-G INFRACCION DIA 10/04/95 ART.39/2 /01 
M-823O-FS INFRACCION DIA 0604/95 ART.9 /2 / 
LE-2670-Y INFRACCION DIA 08/04/95 ART.72/3 /01 
LE-2670-Y INFRACCION DIA 12X16/95 ART.72 /3 /01
LE-2670-Y INFRACCION DIA 15/06/95 ART.72 /3 /01
LE-2670-Y INFRACCION DIA 27/06/95 ART.72 13 /01
LE-2670-Y INFRACCION DIA 28X16/95 ART.72/3 /01
LE-2670-Y INFRACCION DIA 04/07/95 ART.72 /3 /01
LE-2670-Y INFRACCION DIA 07/07/95 ART.72 /3 /01
0-8445-AU INFRACCION DIA 03/08/95 ART.72 /3 /01 
08443-AU INFRACCION DIA04A)8/95 ARr.72/3 /01 
SS-I368-AT INFRACCION DIA 11/07/95 ART.9/I/ 
LE-5572-P INFRACCION DIA 10904/95 ART.72/3 /01 
LE-3475-0 INFRACCION DIA 07/07/95 ART.9 /3 / 
BU-970I-M INFRACCION DIA 07/07/95 ART.9 /I / 
M-2167-JY INFRACC1ONDIA04A37/95ART.9 /I /
LE-O254-T INFRACCION DIA 24/08/95 ART.72 /3 /01 
LE-1269-P INFRACCION DIA 29/06X15 ART.9/I/ 
LE-OO33-S INFRACCION DIA 19/06/95 ART.9 /1 / 
LE-5525-K INFRACCION DIA 19/07/95 ART.39 /1C/04 
LE-4687-S INFRACCION DIA 17/04/95 ART.9 /3 /
C-2898-BJ INFRACCION DIA 19/06/95 ART.9 /1 /
B-5061-KF INFRACCION DIA 13/07/95 ART.9131 
LE-586O-N INFRACCION DIA 04/07/95 ART.9 /1 / 
O4J435-AX INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9 /I / 
LE-7253-L INFRACCION DIA 19/04/95 ART.39 /1C/04 
LE-6510-D INFRACCION DIA 09/04/95 ART.53 /I /02 
LE-432I-L INFRACCION DIA 19/07/95 ART.39/IC /04 
M-8455-KT INFRACCION DIA 1004/95 ART.9 /I / 
LE-1820-S INFRACCION DIA 26X17/95 ART.9/I/ 
LE-9225-W INFRACCION DIA 06/04/95 ART.39/ID/04 
LE-I765-I INFRACCION DIA 28X17/95 ART.9/2/ 
LE-2482-T INFRACCION DIA 31/07/95 ART.9 /3 / 
LE-52I6-P INFRACCION DIA 21/04/95 ART.9/3/ 
LE-I76I-L INFRACCION DIA0607/95 ART.9 /I / 
LE-4749-0 INFRACCION DIA 1004/95 ART.38 /3 /07 
M-1477-U INFRACCION DIA 0704/95 ART.53 /I /02 
M-3627-IH INFRACCION DIA 0604/95 ART.53 /I /01 
CA-3467-AT INFRACCION DIA 21/08/95 ART.39 /1C /04 
LE-6254-N INFRACCION DIA 240405 ART.9 /I / 
LE-9239-M INFRACCION DIA I8XJ4/95 ART.9 /1 / 
BI-9003-AG INFRACCION DIA 290605 ART.9 /1 / 
VA-3165-X INFRACCION DIA 17/07/95 ART.9 /3 / 
LE-4016-P INFRACCION DIA 170405 ART.9 /I / 
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BLANCO MELON FELIPE 9.704.482 LE-6884-S INFRACCION DIA 08/08/95 ART.53/1 /02 95 6.000 " CECILIO RAMOS ANGEL 11.701.949 ZA-448O-E INFRACCION DIA 28/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000
BLANCO RAMON BENJAMIN 10.037.186 LE-1587-W INFRACCION DIA23/08/95 ART.39/1B/06 95 9.000 CELADILLA CASTELLANOS MARIA CA 9.746.562 LE-9638-J INFRACCION DIA30436/95 ART.53/1 /02 95 6.000
BLANCO SANCHEZ JOSE MANUEL 9.786.644 LE-245O-Z INFRACCION DIA 21/07/95 ART.47/1 /01 95 6.000 CELADILLA JUAN JULIO CESAR 10.197.449 LE-4105-H INFRACCION DIA 07/04/95 ART.9 /1 / 95 9.000
BOLAÑOS LOPEZ JESUS 9.632.892 LE-8345-P INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9 Bl 95 9.000 CELISLEON1SDRODE 9.765.601 LE-434O-P INFRACCION DIA 19/04/95 ART.9/1 / 95 9.000
BONET CATASES SANTIAGO 50.803.308 M-4282-PF INFRACCION DIA 08/05/95 ART.9 /1 / 95 9.000 CELIS LEON ISIDRO DE 9.765.601 LE-434O-P INFRACCION DIA 27/04/95 ART.9 /1 / 95 9.000
BONORA TORNES JOSE EDO. 19.452.585 V-2605-CT INFRACCION DIA 08/07/95 ART.39/IC/04 95 9.000 CELIS RODRIGUEZ AGUSTIN DE 9.623.806 LE-5107-Y INFRACCION DIA04/01/95 ART.53/1 /02 95 6.000
BONORATORNES JOSE EDO. 19.452.585 V-26O5-CT INFRACCION DIA 07/07/95 ART.9/1 / 95 9.000 CENTENO GONZALEZ HECTOR 12.762.529 P-9631-D INFRACCION DIA 01/07/95 ART.9 lll 95 9.000
BORREGO MURCIEGO ANIBAL 9.613.149 LE-7273-J INFRACCION DIA 13/06/95 ART.9/1/ 95 9.000 CENTENO GONZALEZ HECTOR 12.194.561 M-IO87-LZ INFRACCION DIA 01/07/95 ART.9/2/ 95 6.000
BOTAS DOMINGUEZ ANTONIO 9.777.413 M-7202-KW INFRACCION DIA 05/04/95 ART.9/1 / 95 9.000 CENTENO PINO MARIA DOLORES 9.671.945 LE-5069-T INFRACCION DIA 06AJ7/95 ART.39 /2/01 95 9.000
BOUSOÑO PAÑEDA MARIA TERESA 10.746.173 0-3935-BK INFRACCIONDIA26/07/95ART.9/I/ 95 9.000 CENTRO NORTE OF1MAT1CASA A 33.623.844 LE-33O7-V INFRACCION DIA 28/06/95 ART.72/3 4)1 95 60.000
BRAGADO PEREZ PAULINO 36.001.845 VA-6O97-X INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9/3/ 95 9.000 CEPEDA GONZALEZ SUSANA 9.786.461 LE-2650-T INFRACCION DIA 03/04/95 ART.9 /2/ 95 6.000
BUITRON BARRIOS LUIS 10.069.344 LU-4546-P INFRACCION DIA 31/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000 CEREZALES FERNANDEZJOSE ANTON 76.819.619 M-99I6JY INFRACCION DIA 04/08/95 ART.9 /1 / 95 9.000
BULEVAR SUR SL 80.838.998 M-5942-MP INFRACCION DIA 17/07/95 ART.72 /3 /01 95 60.000 CERVERO ESTRADA JOSE A. 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 01/06/95 ART.9/3/ 95 9.000
BURGUES MACIAS TERESA 9.754.242 LE-I2I9-V INFRACCION DIA 02/08/95 ART.9/1 / 95 9.000 CERVERO ESTRADA JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 26/07/95 ART.9/1 / 95 9.000
BURGUETE TORAL ECO. ANTONIO 9.687.162 LE-2758-L INFRACCION DIA0I/W/95ARF.39/IC/04 95 9.000 CERVERO ESTRADA JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 20AM/95 ART.9 lll 95 9.000
BUSTAMANTEBUSTAMAN1EEPIGMENI 9.533.554 LE-5656-M INFRACCION DIA 29/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000 CERVERO ESTRADA JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 19/04/95 ART.9 /4/ 95 6.000
CAÑON CAMPOS CARLOS JAVIER 9.773.104 M-II42-GM INFRACCION DIA 10/07/95 ART.39/1B/06 95 9.000 CERVERO ESTRADA JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION D1A27/D4/95 ART.9/1 / 95 9.000
CABO MOYAJOSE ANGEL DE 9.780.510 M-8977-NT INFRACCION DIA 07104/95 ART.9 /2/ 95 6.000 CERVERO ESTRADA JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA21/O7/95 ART.39 /IC/04 95 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 LE-0296-P INFRACCION DIA 21/01/95 ART.9/4/ 95 6.000 CERVERO ESTRADA JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 27/07/95 ART.9 /3 / 95 9.000
CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 LE-0296-P INFRACCION DIA 21/04/95 ART.9 /1 / 95 9.000 CERVERO ESTRADA JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 04/08/95 ART.9 /1 / 95 9.000
CADENAS RODRIGUEZLUZ MARIA 9.749.417 LE-8369-H INFRACCIONDIA03/04/95ART.9 /1 / 95 9.000 CERVERO ESTRADA JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 25/08/95 ART.9 /1 / 95 9.000
CADENAS RODRIGUEZLUZ MARIA 9.749.417 LE-8369-H INFRACCION DIA 11/04/95 ART.9/2/ 95 6.000 CERVERO ESTRADA JOSE ANTONO1 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 22/08/95 ART.9 /1 / 95 9.000
CADENAS RODRIGUEZLUZ MARIA 9.749.417 LE-8369-H INFRACCION DIA 17/04/95 ART.9 lll 95 9.000 CERVERO JIMENEZ JUAN CARLOS 16.798.015 SO-5209-E INFRACCION DIA29/06/95 ART.39/IC/04 95 9.000
CADENAS RODRIGUEZ LUZ MARIA 9.749.417 LE-8369-H INFRACCION DIA03/01/95 ART.53/1 /02 95 6.000 CHAURRIAZCARATE ROBERTO MARTI 14.878.084 BI-76I4-AU INFRACCION DIA 264)7/95 ART.9/3/ 95 9.000
CALLEJO DIEZ JOSE MARIA 9.656.022 M-3923-HF INFRACCION DIA 13/06/95 ART.39/IC/M 95 9.000 CIDMEIRAJORGEA. 33.760.946 C-0I77-BJ INFRACCION DIA 18/04/95 ART.9/1 / 95 9.000
CALVO RICO ANTONIO 51.647.198 M-6389-MD INFRACCIONDIA23/08/95ART.9/I/ 95 9.000 CIMADEVILLA LORENZO MANUEL 9.619.849 M-I9I7-EM INFRACCION DIA 19/07/95 ART.9 /4/ 95 6.000
CAMARA TOMAS OBERTO 10.773.700 O-763I-X INFRACCION DIA 06/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000 CIMAS SUMINISTROS DECORATIVOS 47.069.992 VA-OOll-O INFRACCION DIA 28/07/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
CAMARERO SALAZAR MARIA ROSARIO 10.794.632 0-6005-AU INFRACCIONDIA2I/07/95ART.9/I/ 95 9.000 CINTO HUMBRIA CECILIA 18.884.878 LE-97I5-U INFRACCION DIA 26/05/95 ART.9/2/ 95 6.000
CAMINERO ALVAREZ EDUARDO 12.759.583 LE-3491-P INFRACCION DIA 08/08/95 ART.9/1 / 95 9.000 CLEMENTE VIZCAINO FEDERICO 18.244.613 GU-0974-E INFRACCION DIA 17/07/95 ART.9 lll 95 9.000
CAMPO VERDASCO OLIVA 9.925.736 LE-4886-N INFRACCION DIA 19/04/95 ART.9/1/ 95 9.000 COLINOSANCHEZ FERNANDO 10.149.174 PM-2533-AY INFRACCION DIA3I4J7/95 ART.39/IC/04 95 9.000
CAMPOMANES BARROSO MARIA CARME 9.720.919 LE-6606-S INFRACCION DIA 08/08/95 ART.39/IC/O4 95 9.000 COMAS OLIVELLA MANUEL 37.633.280 B-2133-PS INFRACCION DIA 28/08/95 ART.9 /3/ 95 9.000
CAMUÑAS LAMA JOSE 36.953.444 B-0432-OF INFRACCIONDIA20/07/95ART.9 /1 / 95 9.000 COMERCIAL BRAÑASA E24.3I8.388 LE-39I2-Z INFRACCION DIA 13/07/95 ART.72/3/01 95 60.000
CANAL ALFAGEME JOSE LUIS 9.695.169 LE-9321-P INFRACC1ONDIA0I/06/95ART.9 /1 / 95 9.000 COMESAÑASALGADO JOSE ALFONSO 36.062.645 PO-6768-AJ INFRACCION DIA 10/08/95 ART.9/1/ 95 9.000
CANO FUENTE VICENTE 10.178.480 LE-9030-D INFRACCION DIA 17/07/95 ART.9/1/ 95 9.000 COMESAÑASALGADO JOSE ALFONSO 36.062.615 PO-6768-AJ INFRACCION DIA 10/08/95 ART.9/1/ 95 9.000
CANO GARCIA HILARIO 9.594.121 BI-7237-BS INFRACCION DIA 15/07/95 ART.9/1/ 95 9.000 COMESANÑA SALGADO JOSE ALFONSO 36.062.645 PO-6768-AJ INFRACCION DIA 10/08/95 ART.39/IC/04 95 9.000
CAPDEVILA PEREZ MARGARITA 9.632.929 LE-2364-J 1NFRACC10NDIA05/08/95ART.9 /1 / 95 9.000 CONCHESO FRESNO JOSE M. 71.604.562 LE-8862-U INFRACCION DIA08/08/95 ART.39/1B/06 95 9.000
CARBAJO FERNANDEZ MANUELA 10.072.598 LE-1595-X INFRACCION DIA 07/01/95 ART.9/3/ 95 9.000 CONSTRUCCION JUAN LUIS RIVERA B 24.084.055 LU-475O-J INFRACCION DIA 14/07/95 ART.72/3 /01 95 60.000
CARBAJO VILLA JAVIER ANTONIO 9.704.032 1E-2403-X INFRACCION DIA 06/04/95 ART.39/1C /01 95 9.000 CORDERO PEREZ ADOLFO 35.151.052 PO-2323-AW INFRACCION DIA 15/06/95 ART.9 /2 / 95 6.000
CARBALLO MENDEZ ANGELI. 9.723.591 M-0176-HL INFRACCION DIA 05/04/95 ART.39/IC/OI 95 9.000 CORONADO BLAZQUEZ JUAN 9.736.029 LE-I899-H INFRACCION DIA 11/07/95 ART.9/2/ 95 6.000
CARBONES Y GASOLEOS RGUEZMIR 24.053.373 LE-7006-S INFRACCION DIA 21/08/95 ART.72 /3 /01 95 60.000 CORZO ARENAS JORGE 9.395.107 O-0974-AT INFRACCION DIA 14/08/95 ART.9 /1 / 95 9.000
CARBONES EL TUNEL B 24.049.462 LE-8998-X INFRACCION DIA 26/07/95 ART.72/3 /01 95 60.000 COSTA SLADRIGAS JOAQUIN 37.263.764 M-1752-SG INFRACCION DIA 14/06/95 ART.9 lll 95 9.000
CARCEDO GUTIERREZ MARIA NIEVES 9.748.725 LE-I237-N INFRACCION DIA 21/07/95 ART.39/IC/OI 95 9.000 COTO BRAÑA MANOLITA 10.597.152 O-9079-BM INFRACCION DIA 29/07/95 ART.9 lll 95 9.000
CARCEDO GUTIERREZ MARIA NIEVES 9.748.725 LE-6775-W INFRACCION DIA21/07/95ART.39/1C/04 95 9.000 COUREL FERNANDEZ FRANCISCO 18.141.172 LE-I705-H INFRACCION DIA05/04/95 ART.53/1 /02 95 6.000
CARNERO PELAEZ CONCEPCION 9.681.014 LE-7057-P INFRACCION DIA 14/08/95 ART.9 /1 / 95 9.000 CRESPO TORAL FRANCISCO ANTON 9.628.859 LE-5I44-I INFRACCIONDIA20/W/95ART.9 /1 / 95 9.000
CARPINTERIA SPEEDYSL B 24.209.561 LE-I192-J INFRACCION DIA 24/07/95 ART.72/3/01 95 60.000 CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 ZA-3526F INFRACCION DIA 17/04/95 ART.9 lll 95 9.000
CARRACEDO CRESPO MIGUEL ANGEL 71.546.850 LE-6573-U INFRACCION DIA 20107/95 ART.9 /1 / 95 9.000 CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO 9.772.390 LE-O987-S INFRACCION DIA 214)4/95 ART.9/1 / 95 9.000
CARRACEDO CRESPO MIGUEL ANGEL 71.546.850 LE-6573-U 1NFRACCIONDIA22/08/95ART.9 /1 / 95 9.000 CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO 9.772.390 LE-0987-S INFRACCION DIA 24/07/95 ART.9/2/ 95 6.000
CARRACEDO DOMINGUEZ FRANCISCO 10.148.621 LE-6514-0 INFRACCIONDIA2I/08/95ART.9/I/ 95 9.000 DELGADO FERNANDO 5.249.844 M-1396-SC INFRACCION DIA 24/07/95 ART.9/3/ 95 9.000
CARRERA GARCIA OSCAR 9.801.405 LE-0869-U INFRACCION DIA 13/06/95 ART.9/2/ 95 6.000 DELGADO ALVAREZJOSELUIS 10.190.802 BU-025I-J INFRACCION DIA 07/08/95 ART.9/1 / 95 -9.000
CARRERAS ARES ROGELIO A. 10.078.547 PO-1963-Y INFRACCION DIA 11/07/95 ART.39/1C/04 95 9.000 DELGADO REINA ANTONIO 75.872.386 LE-8746L INFRACCION DIA 27/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000
CARRO CARRO ANTOLIN 9.722.606 LE-7319-W INFRACCION DIA 18/07/95 ART.39/IC/D4 95 9.000 DERQUI RODRIGUEZ DIEGO 9.764.473 LE-7524-M INFRACCION DIA 28/07/95 ART.9 lll 95 9.000
CASADAS MAZA ABELE. 38.999.210 GE-5043-Z INFRACCION DIA23/04/95ART.39/1C/04 95 9.000 DIAZBAYON JOSE LUIS 9.721.003 LE-5304-U INFRACCION DIA 21/07/95 ART.9 Bl 95 9.000
CASADO FERNANDEZ SANTOS 9.600.365 0-6637-BB INFRACCION DIA29/06/95 ART.39/1C/04 95 9.000 DIAZ ESPAÑA MARIA SAGRARIO 2.488.605 LE-2082-N INFRACCION DIA 21/08/95 ART.9 /1 / 95 9.000
CASADO IZQUIERDO M.ANUNCIACIO 45.417.211 BU-2816-N INFRACCION DIA 22/05/95 ART.39/IC/O4 95 9.000 DIAZ MARTINEZ ROSARIO 10.046.406 LE-66O3-U INFRACCION DIA 064)7/95 ART.9 /1 / 95 9.000
CASADO SAN MARTI JOSE MARIA 9.725.459 LE-645I-X INFRACCION DIA 11/05/95 ART.9 II/ 95 9.000 DIAZ MENENDEZ MARIA JESUS 11.345.314 0-7397-AP. INFRACCION DIA 12/04/95 ART.9/1 / 95 9.000
CASAS PRIETO MARIA MAR 10.187.327 LE-6080-V INFRACCION DIA 29/06/95 ART.9 /3/ 95 9.000 DIAZ MENENDEZ MARIA JESUS 11.345.314 0-7397-AP INFRACC1ONDIA18/04/95ART.9 /1 / 95 9.000
CASAS PRIETO MARIA MAR 10.187.327 LE-6080-V INFRACCION DIA 09/08/95 ART.9 /1 / 95 9.000 DIAZ MENENDEZ MARIA JESUS 11.345.314 0-7397-AP INFRACCION DIA 19/04/95 ART.9 lll 95 9.000
CASASOLA IZQUIERDO JOSE A. 9.678.498 LE-9556-0 INFRACCION DIA 03/07/95 ART.39/1C/04 95 9.000 DIAZ MENENDEZ MARIA JESUS 11.345.314 0-7397-AP INFRACCION DIA 04/04/95 ART.9/1 / 95 9.000
CASTELAO VAZQUEZ JULIO 9.742.510 M-9865-SB INFRACCION DIA 07/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000 DIAZ MENENDEZ MARIA JESUS 11.345.314 0-7397-AP INFRACCIONDIA2I/W/95 ART.9 /1 / 95 9.000
CASTELLANOS JUAN NICASIO 71.547.438 LE-254I-V INFRACCION DIA 22/04/95 ART.9 /1 / 95 9.000 DIAZ MENENDEZ MARIA JESUS 11.345.314 0-7397-AP INFRACCION DIA 21/04/95 ART.9 lll 95 9.000
CASTELLANOS RODRIGUEZ JAVIER 9.750.448 LE-4I91-M INFRACCION DIA 18/04/95 ART.9 lll 95 9.000 DIAZ PEREZ AMADOR I.8II.9O5 M-9443-MC INFRACCION DIAO4/07/95ART.9 /1 / 95 9.000
CASTELLANOS RODRIGUEZ JAVIER 9.750.448 LE-4191-M INFRACCION DIA03/OI/95ART.39/1C/04 95 9.000 DIEGO PALAZUELOS FRANCISCO 13.691.030 S-257I-AC INFRACCION DIA 14/06/95 ART.9/2 / 95 6.000
CASTELLANOS RODRIGUEZ JUAN CAR 9.718.556 LE-750I-X INFRACCION DIA 13/04/95 ART.53/1 /02 95 6.000 DIEZ ALVAREZ OSCAR 9.800.527 3C0I75860 INFRACCION DIA24/07/95 ART.53/1 /01 95 6.000
CASTELLANOS SERRANO INES 9.744.209 LE-7314-T INFRACCION DIA08/04/95 ART.39/ICJ04 95 9.000 DIEZ ANDRES M. LUCIA 10.056.683 LE-8747-Y INFRACCION DIA 07/07S5 ART.9/1 / 95 9.000
CASTILLO MARTIN FERNANDO DEL 9.599.030 LE-5746-L INFRACCION DIA 11/01/95 ART.9/3/ 95 9.000 DIEZASTORGANOELVAP. 10.085.336 LE-3I36-K INFRACCION DIA 064)4/95 ART.9 lll 95 9.000
CASTILLO PINTO OLGA 9.297.623 VA-5069-H INFRACCION DIA08/05/95 ART.53/1 /02 95 6.000 DIEZCASADO PORFIRIO 9.727.950 LE-8565-V INFRACCION DIA 174)4/95 ART.9 lll 95 9.000
CASTRILLON HERMOSA MANUEL 12.200.586 VA-3O65-W INFRACCIONDIA0I/08/95ART.9/I/ 95 9.000 DIEZCASTROTEOHLO 13.039.760 LE-7257-0 INFRACCION DIA 11/04/95 ART.9/3 / 95 9.000
CASTRO DOMINGUEZ LUIS EDO. 20.253.330 M-9657-GL INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9/1/ 95 9.000 DIEZCASTROTEOHLO 13.039.760 LE-922I-W INFRACCION DIA 27/06/95 ART.9/1 / 95 9.000
CASTRO FERNANDEZ ELVIRA 10.181.952 LE-6954-M INFRACCION DIA 17/01/95 ART.9/1/ 95 9.000 DIEZ DE LA PUENTE OSE LUIS 9.600.322 LE-II5I-E INFRACCION DIA04/08/95 ART.53/14)2 95 6.000
CASTRO LOSA CARLOS DE 9.727.264 LE-7I13-N INFRACCION DIA 11/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000 DIEZGARCIAFCO.JOSE 9.723.589 LE-O532-K INFRACCIONDIA0I/M/95ART.9/I/ 95 9.000
CASTRO LOSA CARLOS DE 9.727.264 LE-71I3-N INFRACCION DIA 12/07/95 ART.9/1/ 95 9.000 DIEZGARCIAFCO.JOSE 9.723.589 LE-O532-K INFRACCION DIA 104)4/95 ART.9/1 / 95 9.000
CASTRO NAVARRO BENITO 9.715.954 LE-864I-O INFRACCION DIA 29/06/95 ART.9/3 / 95 9.000 DIEZGARCIA JESUS MIGUEL 9.768.115 LE-637I-K INFRACCION DIA 24/08/95 ART.9/4/ 95 6.000
CASTRO RODRIGUEZ DAMELO RODRI 9.803.463 LE-5990-U INFRACCION DIA 14/01/95 ART.09/2/02 95 18.000 DIEZ GARCIA PEDRO 12.209.728 VA-0024-K INFRACCION DIA 104)7/95 ART.9/2/ 95 6.000
CASTRO SANCHEZ JOSE CRISTOBAL 9.770.090 LE-9915-W INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9/2/ 95 6.000 DIEZ GARCIA TOMAS 9.633.371 M-6432-FU INFRACCION DIA 08/08/95 ART.39/IC /04 95 9.000
CASTRO VEIGA MARIA PAZ 33.856.194 O-I799-AX INFRACCION DIA 09/08/95 ART.9/1/ 95 9.000 DIEZ GONZALEZ ISIDORO 71.414.495 LE-6082-O INFRACCION DIA 31/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000
CASTRO VILLA JUAN ANTONIO 9.721.769 VA-7529-P INFRACCION DIA 04/04/95 ART.38/3 /07 95 18.000 DIEZ LOPEZJESUS ANGEL 9.712.309 LE-3658-N INFRACCION DIA 154)4/95 ART.39/IC/D2 95 12.000
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DIEZ MARTINEZ ROSARIO 10.046.406 LE-6603-U INFRACCION DIA 03/07/95 ART.9 /2/ 95 6.000
DIEZ MENENDEZGUÍLLERMO LEONA 9.767543 LE-4083-M INFRACCION DIA 12/07/95 ART.9/2/ 95 6.000
DIEZ MIRANDA FELIPE 9.708573 LE-7783-T INFRACCION DIA 20/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
DIEZ PEREZ AMPARO 10.051.480 B-1624-JF INFRACCION DIA 11/05/95 ARTJ9/ICA4 95 9.000
DIEZ REYERO JAVIER 9.761.405 LE-6693-N INFRACCION DIA 17/04/75 ART.39M 95 9.000
DIEZ ROBLES CARLOS 9.687.960 LE-38O9-V INFRACCION DIA 2167/95 ART39/2 61 95 9.000
DIEZTORRES MIGUEL A. 7.776.115 D-3796 INFRACCION DIA 27/06/95 ART.47/I 61 95 6.000
DIEZ VALLE MARCELINO 9.660.979 M-6985-GV INFRACCION DIA 1068/95 ART.9/3/ 95 9.000
DIEZ VIÑUELA JULIAN 9.663.584 LE-7555-S INFRACCION DIA 246765 ART.39/IC64 95 9.000
DIEZ VILLAGRA LUIS 9.767.228 LE-3289-0 INFRACCION DIA 28/07/95 ART.53/1 63 95 6.000
DISTRIBUCIONES FARRAPE1RASL B 24.015521 LE-5907-V INFRACCION DIA 05/07/95 ART.72/3 AJI 95 60.000
DISTRIBUCIONES FARRAPEIRASL B 24.015.521 LE-5907-V INFRACCION DIA 29/08/95 ART.72/3 61 95 60.000
DISTRIBUCIONES FARRAPEIRASL B 24.015.521 LE-59O7-V INFRACCION DIA 02/36/95 ART.72/3/01 95 60.000
DISTRIBUCIONES FARRAPEIRASL B 24.015.521 M-0645-NX INFRACCION DIA 27/06/95 ART.72/3/01 95 60.000
DOMINGO SANTOS ISABEL 9.755.269 LE-7987-M INFRACCION DIA 15/06/95 ART39/2/01 95 9.000
DOMINGUEZ ALVAREZJUAN LUIS 9.352.966 0-6169-AG INFRACCION DIA 286865 ART.9/1/ 95 9.000
DOMINGUEZ MARTINEZENRIQUE 10.166.031 LE-49683 INFRACCION DIA 216165 ART53/162 95 6.000
DOMINGUEZ ZAMORA ANTONIO 9.673.326 LE-I7O9-V INFRACCION DIA 12/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
DOPAZO RECAMAN BENITO 52.492.615 PO-6734-AX INFRACCION DIA 196465 ART.9/1/ 95 9.000
DOPAZO RECAMAN BENITO 52.492.615 PO-6734-AX INFRACCION DIA 15/06/95 ART.9/2/ 95 6.000
DOPAZO RECAMAN BENITO 52.492.615 PO-6734-AX INFRACCION DIA 216665 ART.9/I/ 95 9.000
DOPAZO RECAMAN BENITO 52.492.615 PO-6734-AX INFRACCION DIA 216665 ART.9/1/ 95 9.000
DOPAZO RECAMAN BENITO 52.492.615 PO-6734-AX INFRACCION DIA 056765 ART.9/2/ 95 6.000
DOPAZO RECAMAN BENITO 52.492.615 PO-6734-AX INFRACCION DIA 056765 ART.9/1/ 95 9.000
DOPAZO RECAMAN BENITO 52.492.615 PO-6734-AX INFRACCION DIA 20/07/95 ART.9 /1/ 95 9.000
DOPAZO RECAMAN BENITO 52.492.615 PO-6734-AX INFRACCION DIA 176765 ART.9/1/ 95 9.000
DUQUE CAMPO MARIANO 9.757.452 LE-II37-U INFRACCION DIA 216465 ART.9/1/ 95 9.000
DURAN SANCHEZ PABLO 9.696.750 LE-3866-N INFRACCION DIA 126765 ART.9/2/ 95 6.000
EGUILUZ FACTOR RAUL 9.694.350 LE-1363-X INFRACCION DIA 0)6765 ART.9/1/ 95 9.000
EGUILUZ FACTOR RAUL 9.694.350 LE-1363-X INFRACCION DIA OI6765 ART.9/1/ 95 9.000
EGUILUZ FACTOR RAUL 9.694.350 LE-1363-X INFRACCION DIA 116765 ART.9 /2/ 95 6.000
EL TECHA S.A A 24.042.640 O-1096-AG INFRACCION DIA 10/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
EMARUBIOMARCELINO 10.525.536 0-9425-AH INFRACCION DIA 26/08/95 ART.9/1 / 95 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 LE-7675-H INFRACCION DIA 106465 ART.9/1/ 95 9.000
ESCUDERO POSADA ANDRE 11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 10/08/95 ART.9/1 / 95 9.000
ESCUDERO POSADA ANDRES 11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 01/08/95 ART.9/1 / 95 9.000
ESCUDERO SILVA BLANCA NIEVES 9.308.380 LE-O2I5-N INFRACCION DIA 286865 ART.9/1/ 95 9.000
ESTALA CUADRADO JUAN MANUEL 15.902.434 SS-3429-W INFRACCION DIA 126765 ART.9/1/ 95 9.000
ESTEBAN TORMO MARIA JOSEFA 27.185.944 M-8I97-HK INFRACCION DIA 176165 ART.9/1/ 95 9.000
ES1EVE JORGE FCO. JAVIER 37.670.797 B-4967-LZ INFRACCION DIA 246765 ART.9/3/ 95 9.000
ESTRUCTURAS METALICAS DEL BIER 24.054.462 LE-4248-W INFRACCION DIA 256865 ART.72/3 61 95 60.000
EXCAVACIONES JEFRANSL 24.273.732 LE-921I-Y INFRACCION DIA 146665 ART.72/3 61 95 60.000
FALAGAN MIGUEL ANGEL 10.189.632 B-8823-NT INFRACCION DIA 24/07/95 ART.9/1 / 95 9.000
FALAGAN PEREZ ANDRES 10.196.001 LE-7769-J INFRACCION DIA 296865 ARTJ9/IC64 95 9.000
FANEGO PALAT PEDRO M. 10.834.761 0-7589-BN INFRACCIONDIAOI6765ART.9/1/ 95 9.000
FELIZ FERNANDEZ JOSE 9.979.986 LE-9254-V INFRACCION DIA 056765 ART.9/1/ 95 9.000
FENTANES DIEZ FRANCISCO JOSE 10.561.286 LE-8227-T INFRACCION DIA 036765 ART.9/1/ 95 9.000
FENTANES DIEZ FRANCISCO JOSE 10.561.286 LE-8227-T INFRACCION DIA 01/07/95 ART.9/1 / 95 9.000
FENTANES DIEZ FRANCISCO JOSE 10561.286 LE-8227-T INFRACCION DIA 11/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
FENTANES DIEZ FRANCISCO JOSE 10561.286 LE-8227-T INFRACCION DIA 116765 ART.9/1/ 95 9.000
FENTANES DIEZ FRANCISCO JOSE 10561.286 LE-8227-T INFRACCION DIA 106865 ART.9/1/ 95 9.000
FENTANES DIEZ FRANCISCO JOSE 10.561.286 LE-8227-T INFRACCION DIA 166865 ART.9/1/ 95 9.000
FENTANES DIEZ FRANCISCO JOSE 10.561.286 LE-8227-T INFRACCION DIA 166865 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDECAMPORRO MARGARITA 9.707.230 M-66O8-JZ INFRACCION DIA076465 ART39/1C64 95 9.000
FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10.193.296 LE-7528-L INFRACCION DIA 246765 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANDE 9.759.031 LE-7800-W INFRACCION DIA 176465 ART.9 /2/ 95 6.000
FERNANDEZ ALONSO MARIA PILAR 9.657.831 LE-O663-J INFRACCION DIA 206165 ART39/1B66 95 9.000
FERNANDEZ ALVAREZ ISIDORO 9.459.954 LE-1242-W INFRACCION DIA 136865 ART.39/IC62 95 12.000
FERNANDEZ ALVAREZ JESUS 9.712271 LE-6OI8-Y INFRACCION DIA 216465 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA MAR ■ 9.760.896 LE-7791-P INFRACCION DIA 036465 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ BLANC0EUT1MIA 72.778573 LE-6783-N INFRACCION DIA 186865 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ BLANCO MARIA EUTIMIA 72.278.573 LE-6783-N INFRACCION DIA 116865 ART39/1C6I 95 9.000
FERNANDEZ BLANC0SILV1N0 12.357.982 VA-6433-Z INFRACCION DIA 216765 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ CAMPORRO MARIA LUISA 9.931.319 LE-I660-P INFRACCION DIA 316765 ARTJ9/1C64 95 9.000
FERNANDEZ CARBAJOLUIS 9598.618 M-4I24-PK INFRACCION DIA 066465 ART39/1C6I 95 9.000
FERNANDEZ COPE ANGEL PATR0CIN1 9.775.733 VA-1962-0 INFRACCION DIA 116465 ART.9/3/ 95 9.000
FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 9.775.733 VA-I962-O INFRACCION DIA 126165 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 9.775.733 VA-1962-0 INFRACCION DIA 176165 ART39/IC64 95 9.000
FERNANDEZ CORDOBA ANGEL 9.659553 LE-7526-T INFRACCION DIA 196165 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ DE PRADO ULPIANO 9.631597 LE-3389-S INFRACCION DIA 276665 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ ANA JESUS 9.701.141 LE-O97I-P INFRACCION DIA 246765 ART.9/2/ 95 6.000
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 9.623.848 LE-I84O-H INFRACCION DIA 066565 ART33/I 62 95 6.000
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 9.623.848 LE-1840-H INFRACCION DIA 106765 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA TERE 71.415.843 LE-552O-J INFRACCION DIA 036465 ART.53/1 62 95 6.000
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 9.691392 LE-5469-N INFRACCION DIA 036865 ART.9/2/ 95 6.000
FERNANDEZ ERELE AMADOR 10.180.427 LE-355I-Y INFRACCION DIA 216465 ART.9 /2/ 95 6.000
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FERNANDEZ CARGA JOSE A. 36.073.288 PO-0959-AX INFRACCION DIA 10/04^5 ART*.9 /1 / 95 9.000
FERNAN'DEZGARCIA MANUEL 9.703.575 LE-4610-U INFRACCION DIA 21/34/95 ART.39/IB/06 95 9.000
FERNANDEZ GONZALEZ DAVID 9.775.912 LE-6785-X INFRACCION DIA 15/04/95 ART.53/1/02 95 6.000
FERNAN'DEZ GONZALEZ PATRICIO 30374.473 BI-O77O-BG INFRACCION DIA 064)5/95 ART.9 /1 / 95 9.000
FERNANDEZ GUTIERREZ IRENE 11.412848 M-6866-PS INFRACCION DIA 1008/95 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ HERRERO MARIA JOSE 9.783.008 LE-6671-X INFRACCION DIA 044)7/95 ART.39/1C/O4 95 9.000
FERNANDEZJUAREZ JUAN CARLOS 9.740.627 M-5699-OU INFRACCION DIA 03/07/95 ART.9/3/ 95 9.000
FERNANDEZ LAE JUANA 9.712785 LE-0I60-G INFRACCION DIA 21/06/95 ART.9 lll 95 9.000
FERNANDEZ LOPEZ JOSELUIS 8.979.458 M-9O35-SC INFRACCION DIA 0104/95 ART.9 /1 / 95 9.000
FERNAN'DEZ LOPEZ M. CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 14/06/95 ART.9/1 / 95 9.000
FERNANDEZLOPEZM. CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 14/06/95 ART.9/1 / 95 9.000
FERNANDEZ LOPEZM. CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 150605 ART.9 /2/ 95 6.000
FERNANDEZLOPEZM. CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 28/06/95 ART.9/1 / 95 9.000
FERNAN'DEZ LOPEZM. CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 300605 ART.9/2/ 95 6.000
FERNANDEZ LOPEZM. CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 03/07/95 ART.9/2/ 95 6.000
FERNANDEZ LOPEZM. CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 070705 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ LOPEZM. CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
FERN'ANDEZLOPEZM. CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 300805 ART.9 /1 / 95 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA OM34/95 ART.9/1 / 95 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 180405 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA Ü7O4O5 ART.9/1/ 95 9.000
FERNAN'DEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 07/04/95 ART.9/2/ 95 6.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 050705 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA IQO7O5 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA I1O7O5 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 03/08/95 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 040805 ART.9 lll 95 9.000
FERNAN'DEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 9.769.925 LE-5246-X INFRACCION DIA 280805 ART.9/2/ 95 6.000
FERNANDEZ MARCOS ANTONIO 9.575.543 LE-923D-O INFRACCION DIA 010405 ART.9 /3/ 95 9.000
FERNANDEZ MARCOS MARCOS ANTONI 9.575.543 LE-9230-O INFRACCION DIA 050705 ART.9/3/ 95 9.000
FERNANDEZ MARTIN DOMINGO 11.720.939 ZA-9863-H INFRACCION DIA 040705 ART.9/2/ 95 6.000
FERNANDEZ MARTIN DOMINGO 11.720.939 ZA-9863-H INFRACCION DIA 030405 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ MARTIN DOMINGO 11.720.939 ZA-9863-H INFRACCION DIA21O7O5ART.39/1C/04 95 9.000
FERNANDEZ MARTINEZ CONRADO 9.667.774 LE-9O88-S INFRACCION DIA 21/04/95 ART.39/IB/06 95 9.000
FERNANDEZ MARTINEZ CONRADO 9.667.774 LE-9104-W INFRACCION DIA 180405 ART.9/1/ 95 9.000
FERNAN'DEZ MARTINEZ JOSE A. 9.374.676 O-15II-BG INFRACCION DIA 010405 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ MAILLA M. TERESA 11.705.732 ZA-771O-H INFRACCION DIA 18/04/95 ART.9/1 / 95 9.000
FERNANDEZ MUÑOZ HECTOR 9.753.028 LE-1989-V INFRACCION DIA 15/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000
FERNANDEZ NICOLAS ANTONIO 71.863.714 O-839I-AJ INFRACCION DIA 180805 ART.9 lll 95 9.000
FERNANDEZ NICOLAS ANTONIO 71.863.714 O-839I-AJ INFRACCION DIA 120705 ART.9/2/ 95 6.000
FERNANDEZ NICOLAS ANTONIO 71.863.714 O-839I-AJ INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ PALACIOS ROSA MARIA 11.022157 O-I269-AW INFRACCION DIA 03/08/95 ART.9/1 / 95 9.000
FERNANDEZ PRIETO MARIA DEL MAR 9.752038 LE-1763-X INFRACCION DIA 190705 ART.9 lll 95 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN GARLO 9.762.550 LE-5783-Y INFRACCION DIA 150405 ART.39/1C/O4 95 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA EL1S 9.667.217 LE-26O9-M INFRACCION DIA03/04/95 ART.53/1 /02 95 6.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 9.557.177 LE-I78O-S INFRACCION DIA 10/04/95 ART.39/1D/04 95 12.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ PRESENCIA 71.489.384 LE-5I86-W INFRACCION DIA 240805 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ SANTOS MARIA ROSARIO 9.719.733 M-987I-1Z INFRACCION DIA 190705 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ VAL JULIO 1.504.223 M-3886-KF INFRACCION DIA 31/07/95 ART.39/IC/M 95 9.000
FERNANDEZ VALLADARES ARGIMIRO 9.734.206 LE-8090-S INFRACCION DIA 060405 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ VILLALVILLA CARLOS 9.759.989 LE-5956-X INFRACCION DIA 070705 ART.9/1/ 95 9.000
FERNANDEZ VILLAR JUAN JOSE 10.182792 LE-9789-0 INFRACCION DIA 300805 ART.39/IC/O4 95 9.000
FERNMANDEZ LOPEZ MARIA CRISTIN 9.769.925 LE-5246-X INFRACCI0NDIA27O4O5ART.9/1/ 95 9.000
FERREIROPEÑINJOSE 11.957.091 ZA-6788-H INFRACCIOND1AI8O8O5ART.39/2/01 95 9.000
PERRERAS FERNANDEZ BIENVENIDO 11.622025 LE-9459-V INFRACCION DIA 140605 ART.39/IB /06 95 9.000
PERRERO BADALLO MARIA ANGELES 9.802753 M-5943-EW INFRACCION DIA 310705 ART.53/1 /02 95 6.000
PERRERO FERNANDEZ MIGUEL A. 10.191.747 LE-8509-W INFRACCION DIA 190605 ART.9 /1 / 95 9.000
PERRERO GARRIDO GIL 71.008358 LE-O822-M INFRACCION DIA230805ART.39/IC/0) 95 9.000
PERRERO SARMIENTO FERMIN 9.586.286 LE-4432-K INFRACCION DIA 100705 ART.9/1/ 95 9.000
FERRIN CALAMITA DOLORES 9.734.496 M-4640-KJ INFRACCION DIA 050405 ART.9/3/ 95 9.000
FERRIN CALAMITA DOLORES 9.734.496 M-464O-KJ INFRACCION DIA 150405 ART.53/1/03 95 6.000
FERRIN CALAMITA DOLORES 9.734.496 M-464O-KJ INFRACCION DIA 170405 ART.9/2/ 95 6.000
HDALGOBENEFIEZ JOSE ABRIO 9.750.834 LE-362I-V INFRACCION DIA 050705 ART.9/1/ 95 9.000
FIERRO GATO JOSE 10.771.096 M-6976-FL INFRACCION DIA 180405 ART.9/1/ 95 9.000
Flecha BARRIOLUENGOM. AURORA 9.775.500 LE-5200-U INFRACCION DIA 200405 ART.9/4/ 95 6.000
FLORES OTERO VLADIM1RO 10.485.793 VA-O338-Z INFRACCION DIA 190705 ART.9/1/ 95 9.000
FLOREZ MORAN AGUSTIN 9.689.525 LE-6886-X INFRACCIONDIA28O7O5ART.39/1C/04 95 9.000
FLOREZ MORAN AGUSTIN FRANCIS 9.689.525 LE-6886-X INFRACCION DIA 100405 ART.9/1/ 95 9.000
FLOREZ MORAN AGUSTIN FRANCIS 9.689.525 LE-6886-X INFRACCION DIA 150605 ART.9/1/ 95 9.000
FLOREZ PRIETO JOSEFA 10.195.142 LE-3947-Z INFRACCION D1A040705ART.39/1C/0) 95 9.000
FONTECHACABRILLERO ELENA 9.774.443 LE-8282-L INFRACO0NDIA05O7O5ART.il/2OI 95 6.000
FONTECHA RODRIGUEZ GEN ARO 14.859.840 LE-57O8-U INFRACCION DIA 130705 ART.39/1C/W 95 9.000
FRAILE MARTINEZ CARLOS G. 9.265.761 VA-538O-AB INFRACCI0NDIAI7O7O5ART.9/I/ 95 9.000
FRANC1SCOCALVETESL 49010.333 ZA-6687-G INFRACCION DIA 270705 ART.72/3 OI 95 60.000
FRANCO CORRAL SOMA 44.428.476 LE-9920-S INFRACCION DIA 280605 ART.9/1/ 95 9.000
FRANGANELO CASTRO ANGEL 10.001.566 0-3705-AP LNFRACCIONDIA180I05ART.9/I/ 95 9.000
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FRANGANILLOFERNANDEZUBALDO 9.742.849 M-2659-JD INFRACCION DIA01/06/95ARTO9/1B/06 95 9.000'
FRUTOS GOMEZ JULIO ANTONIO DE 12.362.432 VA-5476-Y INFRACCION DIA 24/08/95 ARTO/3/ 95 9.000
FUENTES DE PRADO JOSE ANTONIO 9.698.248 S-9084-AD INFRACCION DIA 13/07/95 ARP39/IC/04 95 9.000
FUERTES MARTINEZ ALEJANDRO 10.201.023 LE-2299-U INFRACCION DIA 24/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
FUERTES TURIENZO ANTONIO 10.158.376 LE-0799-T INFRACCION DIA 01/04/95 ARTO9/IC/04 95 9.000
GAGO GONZALEZ JOSE R. 9.784.486 LE-3216-X INFRACCION DIA 15/06/95 ARTO9/1C/O4 95 9.000
GAITERO FERNANDEZ ORESTES 9.677.716 LE-6949-H INFRACCION DIA 02/01/95 ART°.53/1 /02 95 6.000
GALLEGO PINILLA DANIEL 9.810.005 NB13ICO8525 INFRACCION DIA 18/M/95 ARF.53/1 /03 95 6.000
GANCEDOPARRONDO LEOPOLDO 10.399.129 0-8582-AT INFRACCIONDIA10/04/95ARTO/I / 95 9.000
GANCEDOPARRONDO LEOPOLDO 10.399.129 0-8582-AT INFRACCION DIA 10/04/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA DEL CANTO JESUS 9.754.656 LE-7472-0 INFRACCION DIA 18/04/95 ARF.38 B /07 95 18.000
GARCIA ALONSO FRANCISCO 9.499.536 PO-0861-AG INFRACCION DIA 28/06/95 ARTO/1 / 95 9.000
GARCIA ALVAREZ JOSE RAUL 9.796.670 LE-8798-G INFRACCION DIA1I/04/95ART°.39/1B/06 95 9.000
GARCIA ALVAREZ JULIAN 9.715.951 LE-783I-K INFRACCION DIA 12/07/95 ARTO/4/ 95 6.000
GARCIA ALVAREZ SANTIAGO 9.504.877 LE-8603-0 INFRACCION DIA 21/04/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA ARROYO FIDEL 9.725.611 LE-8314-S INFRACC1ONDIA08XM/95ARTO/I/ 95 9.000
GARCIA BAJO LEONOR 9.734.183 LE-3859-S INFRACCION DIA 14/07/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
GARCIA BAJO LEONOR 9.734.183 LE-3859-S INFRACCION DIA 26/07/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
GARCIA BAJO LEONOR 9.734.183 LE-3859-S INFRACCION DIA 26/07/95 ARTO9/IC/M 95 9.000
GARCIA BAJO LEONOR 9.734.183 LE-3859-S INFRACCION DIA 31/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA BAJO LEONOR 9.734.183 LE-3859-S INFRACCION DIA 08/08/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA BAJO LEONOR 9.734.183 LE-3859-S INFRACCION DIA 17/08/95 ARTO/1/ 95 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 9.734.183 LE-3859-S INFRACCION DIA 07/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA BLANCO RAFAEL 9.495.885 LE-2311-F INFRACCION DIA 29/08/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA CARILLA MIGUEL A. 9.754.366 M-3659-NZ INFRACCION DIA 3M6/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA CARILLA MIGUEL ANGEL 9.754.366 M-3659-NZ INFRACCION DIA 07/08/95 ARTO/1/ 95 9.000
GARCIA CARRACEDO SAGRARIO 9.734.491 LE-8OO2-W INFRACCION DIA 18/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA CASARES AMADOR 9.783.534 LE-I334-U INFRACCION DIA 28/07/95 ARF53/I /03 95 6.000
GARCIA CASTILLA FRANCISCO). 35.074.452 B-9423-MD INFRACCION DIA 21/08/95 ARF.39/IC/O4 95 9.000
GARCIA CASTRO JESUS ANTONIO 9.748.165 LE-2332-W INFRACCION DIA 17/01/95 ARF.39/1B /06 95 9.000
GARCIA DIAZ EVA MARIA 9.781.209 LE-2926-X INFRACCION DIA 03/01/95 ARTO9/1B/06 95 9.000
GARCIA DIEZ ALVARO 9.670.964 LE-598O-T INFRACCION DIA 03/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA DIEZ ALVARO 9.670.964 LE-5980-T INFRACCION DIA 14/07/95 ARTO/1/ 95 9.000
GARCIA DIEZ E2EQUIEL 9.754.373 LE-7841-T INFRACCION DIA 26107/95 ARTO/1/ 95 9.000
GARCIA DIEZ EZEQUIEL 9.754.373 LE-784I-T INFRACCION DIA 21/08/95 ARTO9/1C/02 95 12.000
GARCIA FEO MARIA CARMEN 9.643.541 0-5395-BL INFRACCION DIA 20/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA FERNANDEZ ARTURO 9.764.482 M-0092-FU INFRACCION DIA 07X18/95 ARTO/1 / 95 9.000
GARCIA FERNANDEZLEONARDO 9.723.310 'LE-5192-V INFRACCION DIA 01/07/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
GARCIAFERNANDEZLEONARDO 9.723.310 LE-5I92-V INFRACCION DIA 29/06/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA FERNANDEZ RAFAEL 9.648.473 LE-I0I0-K INFRACCION DIA 11/01/95 ARTO /1/ 95 9.000
GARCIA PERRERO MIGUEL 9.770.493 LE-9039-U INFRACCION DIA 17/01/95 ART.53 /1/01 95 6.000
GARCIA FIDALGO LUIS EDO. 9.775.293 LE-WI2-L INFRACCION DIA 06/04/95 ARTO B1 95 9.000
GARCIA FUENTE ANGEL 13.763.654 S-3954-AD INFRACCION DIA 14/07/95 ARTO lll 95 9.000
GARCIA FUENTE ANGEL 13.763.654 S-3954-AD INFRACCION DIA 27/07/95 ARTO/1 / 95 9.000
GARCIA GARCIA DAVID A. 2.461.708 M-22I5-KZ INFRACCION DIA 05/07/95 ARTO/2/ 95 6.000
GARCIA GARCIA ENEDINO 9.609.410 LE-2196-N INFRACCION DIA 22/07/95 AR753/I /02 95 6.000
GARCIA GARCIA ENEDINOJ. 9.609.410 LE-2I96-N INFRACCION DIA 11/07/95 ARTO/1/ 95 9.000
GARCIA GARCIA FERNANDO 9.751.641 LE-7908-K INFRACCION DIA 06/07/95 AR7.39/ID/OI 95 12.000
GARCIA GARCIA JORGE 9.803.530 LE-3399-L INFRACCION DIA 19/07/95 ARTO9/IB/06 95 9.000
GARCIA GARCIA JOSELUIS 9.301.324 M-78O8-NG INFRACCION DIA 24/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA GARCIA JOSE LUIS 9.301.324 M-7808-NG INFRACCION DIA 08/01/95 ARTO/2/ 95 6.000
GARCIA GARCIA MARIA 9.694.675 LE-8376-X INFRACCION DIA 06W/95 ART.39/IC/OI 95 9.000
GARCIA GOMEZ JOSE LUIS 9.685.147 LE-84I5-U INFRACCION DIA 19/07/95 ARF.39/IC/M 95 9.000
GARCIA GOMEZ MARIA CARMEN 9.757.639 LE-1009-K INFRACCION DIA 11/04/95 ART.53/1 /02 95 6.000
GARCIA GOMEZ RAQUEL 9.753.950 LE-I877-U INFRACCION DIA 18/01/95 ARTO/2/ 95 6.000
GARCIA GONZALEZ GONZALO 9.723.183 LE-8871-W INFRACCION DIA 07/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA GONZALEZ TARSICIO 12.181.626 VA-7306-M INFRACCION DIA 03/07/95 ARTO /2 / 95 6.000
GARCIA GUERRA VICENTE 9.772391 LE-9364-S INFRACCION DIA 28/07/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
GARCIA GUTIERREZ JOSE IGNACIO 9.756.575 ZA-6I99-D INFRACCION DIA 15/07195 ARTO/!/ 95 9.000
GARCIA GUTIERREZ JOSE M. 9.761.091 LE-8607-V INFRACCION DIA 26/05/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA JIMENEZ JOSE 9.730.615 LE-4138-P INFRACCION DIA 19/06/95 ARTO/2 / 95 6.000
GARCIALOGARES JOSELUIS 10.009.697 LE-8394-W INFRACCION DIA 12/01/95 AR753/1/03 95 6.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.763.530 LE-7743-V INFRACCION DIA 17/01/95 ARTO /2/ 95 6.000
GARCIA MAYO RAFAEL 9.693.736 LE-5246-H INFRACCION DIA 10/07/95 ARTO/1/ 95 9.000
GARCIA MAYO RAFAEL 9.693.736 LE-5246-H INFRACCION DIA 11/07/95 ARTO/2/ 95 6.000
GARCIA OHLIRCH CRISTINA 4.053.309 M-3960-LN INFRACCION DIA 22X17/95 ARTO/1/ 95 9.000
GARCIA ORDOÑEZ JOSE LUIS 9.709.487 M-7521-NX INFRACCION DIA 04/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA PEREZ CAYETANO 27.504.692 CE-7380-C INFRACCION DIA 24/07/95 ARTO/4/ 95 6.000
GARCIA PEREZ FELIPE 10.166.382 LE-3225-T INFRACCION DIA 17/01/95 ARF.39/1C/OI 95 9.000
GARCIA PEREZ MARTIN 10.190.975 LE-3965-Y INFRACCION DIA28/06/95 ART.39/IC/OI 95 9.000
GARCIA PEREZ SAMUEL 9.807.977 LE-1442-K INFRACCION DIA0I/08/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA PRIETO FRANCISCO GUILL 9.700.524 LE-2135-K INFRACCION DIA 12/07/95 ARTO/3/ 95 9.000
GARCIA RAMOS MARIA JESUS 3.430.481 LE-4433-J INFRACCION DIA 03/08/95 ARTO Bl 95 9.000
GARCIA REDONDO ELIZ 9.705.067 LE-8556-L INFRACCION DIA 03/08/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA RODRIGUEZ AMADEO 10.074.900 LE-0960-C INFRACCION DIA 06/05/95 ARTO B1 95 9.000
GARCIA RODRIGUEZ VIDAL 71.394.194 LE-7786-1 INFRACCION DIA 31/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
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GARCIA ROMAN FRANCISCO JAV1E 9.794.522 LE-1539-X INFRACCION DIA 29/08/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIA SANCHEZ FERNANDO 71.407.468 LE-0476-Y INFRACCION DIA 08/05/95 ARTO9/IC/04 95 9.000
GARCIA SANCHEZ FERNANDO A. 71.407.468 LE-0476-Y INFRACCION DIA 07/04/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
GARCIA SECO MIGUEL ANGEL 10.091.539 LE-1925-K INFRACCION DIA 26/04/95 ARTO /1 / 95 9.000
GARCIASOTO CESAR 9.466.043 LE-3951-0 INFRACCION DIA 24/07/95 ARTO/3/ 95 9.000
GARCIA SOTO CESAR 9.466.043 LE-3951-0 INFRACCION DIA 22X18/95 ARTO/2/ 95 6.000
GARCIA VUELTA ANDRES 36.953.138 M-7661-GF INFRACCION DIA 19AM/95 ARTO /2/ 95 6.000
GARCIAZAPICO EMILIA 10.374.871 0-4340-BK INFRACCION DIA 06/07,95 ARTO/2/ 95 6.000
GARMONGONZALEZLUIS A. 9.722.407 LE-2695-Z INFRACC1ONDIAI5/06/95ARTO/1/ 95 9.000
GARMONGONZALEZLUIS ANGEL 9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 22X35/95 ARTO/2/ 95 6.000
GARMONGONZALEZLUIS ANGEL 9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 02/08/95 ARTO/1 / 95 9.000
GARMONGONZALEZLUIS ANGa 9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 18/08/95 ARTO/3/ 95 9.000
GARMONGONZALEZLUIS ANGa 9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 21X18/95 ARTO fi / 95 9.000
GARRIDOGONZALEZ JUAN JOSE 9.761.166 LE-4732-Y 1NFRACCIONDIA07/07/95ARTO/I/ 95 9.000
GARRIDO PASCUAL PABLO A. 9.739.647 LE-5698-U INFRACCION DIA 17/07/95 ART.53/1 /02 95 6.000
GARRES CELDRANSALVADOR 9.737.941 LE-3771-M INFRACCION DIA05/07195 ARTO9/1C/04 95 9.000
GARROTE MARQUES SANTIAGO 11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 15/06/95 ARTO/3/ 95 9.000
GARROTE MARQUES SANTIAGO 11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 19/07/95 ARTO/17 95 9.000
GARROTE MARQUES SANTIAGO 11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 19/07/95 ARTO9/IC/04 95 9.000
GEFSA. A 24.215.147 ZA-4602-I INFRACCION DIA 26/08/95 ARTO2/3 /01 95 60.000
GIL NISTAL SIXTO 10.093.673 LE-98I5-L INFRACCION DIA 21/08/95 AR7.53/I /02 95 6.000
GIL SANTOS JOSE ANTONIO 6.950.007 CC-9275-C INFRACCION DIA 19/04/95 ARTO9/1CX14 95 9.000
GIRALDO MIGUELEZ DAVID 9.781.614 LE-9327-X INFRACCION DIA 17/08/95 ARTO/2/ 95 6.000
G1RALDO NIÑO MANUEL 12.238.082 OR-6989-P INFRACCION DIA 31/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
GOMEZALVAREZ MANUEL SAUL 1.652349 LE-I354-V INFRACCION DIA 25/08/95 ARTO3/I /02 95 6.000
GOMEZ APARICIO SANTIAGO 3.388.225 B-9446-LT INFRACCION DIA 31/07/95 ARTO/2/ 95 6.000
GOMEZ DA ROCHA M. ELENA L 2.645 LE-I728-K INFRACCION DIA 01/06/95 ARTO3/I /02 95 6.000
GOMEZ FIDALGO IGNACIO 9.750.069 LE-5685-V INFRACCION DIA 04/07/95 ARTO9/IC/04 95 9.000
GOMEZ GUTIERREZ JAVIER 9.756.971 LE-2703-T INFRACCION DIA 21/07/95 ARTO /1 / 95 9.000
GOMEZ JIMENEZ M. MANUELA 50.652.623 J-234O-J INFRACCION DIA 19/06/95 ARTO /1 / 95 9.000
GOMEZ PEREZ JESUS MANUa 9.763.246 LE-3O84-Y INFRACCION DIA 11/08/95 ARTO/3/ 95 9.000
GONZALEZ ALVAREZ JOSE LUIS 10.193.950 LE-47I5-M INFRACCION DIA 26X15/95 ARTO Bl 95 9.000
GONZALEZ ALVAREZ LUIS A. 9.765.800 LE-5384-S INFRACCION DIA 27/06/95 ARTO /1 / 95 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MARIO 9.793.420 M-759O-FZ INFRACCION DIA 14X01/95 ART.53/1 /02 95 6.000
GONZALEZ ANGEL ANGELE. 10.842.609 O-I706-BM INFRACCION DIA 22/05/95 ARTO /1 / 95 9.000
GONZALEZ ARRIMADA JOSELUIS 9.781.082 LE-0I72-W INFRACCION DIA 20/04/95 ARTO fi / 95 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 LE-795O-M INFRACCION DIA 03/04/95 ARTO lll 95 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 LE-7950-M INFRACCION DIA 06/04/95 ARTO lll 95 9.000
GONZALEZ BUSTARVIEJO MATILDE 1.336.506 M-851775- INFRACCION DIA 27/07/95 ARTO lll 95 9.000
GONZALEZ BUSTARVIEJO MATILDE 1.336.506 M-851775- INFRACCION DIA 11/08/95 ARTO/2/ 95 6.000
GONZALEZ BUSTAVIEIO MATILDE 1.336.506 M-851775- INFRACCION DIA 09/08/95 ARTO/1/ 95 9.000
GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO 9.707.785 LE-2499-V INFRACCION DIA 28X17/95 ARTO/2/ 95 6.000
GONZALEZ CANSECO ANTONIO 8.478.775 M-5436-IT INFRACCION DIA22/08/95 ARTO9/IC/02 95 12.000
GONZALEZ CASTELLANOS ISMAEL 9.680.187 LE-4686-T INFRACCION DIA 03/04/95 ART.9 /1 / 95 9.000
GONZALEZ CASERILLO JAVIER 10.194.371 LE-9428-U INFRACCION D1A2I/Ü7/95ARTO9/IC/04 95 9.000
GONZALEZ CASERILLO JOSE ANTON! 10.177.443 LE-5OI9-P INFRACCION DIA 21/07/95 ARTO/3/ 95 9.000
GONZALEZ DIEZ CAYETANO 9.719.938 ZA-9233-H INFRACCION DIA 30/08/95 ARTO9/IC/O2 95 12.000
GONZALEZ DOCAMPO DANIEL 10.053.410 LE-6O4O-P INFRACCION DIA 25/08/95 ARTO /1 / 95 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO V1C 9.701.780 Z-0977-K INFRACCION DIA I7XM/95ARTO9/IC/04 95 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.602.477 LE-99I5-P INFRACCION DIA03/08/95ARTO9/IC/04 95 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ GUSTAVO A. 9.739.692 LE-O35I-Y INFRACCION DIA 26X36/95 ARTO9/IC/O4 95 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ PAUL 9.770.472 M-4263-NV INFRACCION DIA 23/08/95 ARTO/1/ 95 9.000
GONZALEZ PERRERO ROSALINA 9.637.815 LE-O878-I INFRACCION DIA 24/07/95 ARTO9/IC/04 95 9.000
GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA 9.623.418 M-448I-NC INFRACCION DIA 09/08/95 ARTO /1 / 95 9.000
GONZALEZGARCIA OSCAR 9.773.704 M-3224-DF INFRACCION D1A0IXJ6/95ARTOI/IXII 95 18.000
GONZALEZ GAYUBAS LADISLAO 51.301.520 M-2372-GS INFRACCION DIA 02/05/95 ARTO/1/ 95 9.000
GONZALEZ GONZALEZ aiSA 9.700.606 M-4376-JF INFRACCION DIA 17/04/95 ARTO /1 / 95 9.000
GONZALEZ GONZALEZ JOSEGUILLER 11.040.089 LE-8595-N INFRACCION DIA 14/07/95 ARTO/1/ 95 9.000
GONZALEZ GONZALEZ JOSEFINA 9.757.153 LE-9978-P INFRACCION DIA 06X17/95 ARTO/2/ 95 6.000
GONZALEZ GONZALEZ VICTORINO 13.271.821 MA-87I4-AX INFRACCION DIA 28/07/95 ARTO/1 / 95 9.000
GONZALEZ IBAN PEDRO 9.676.588 LE-8I47-P INFRACCION DIA 10/07/95 ARTO/3/ 95 9.000
GONZALEZ IGLESIA JOSE 11.020.519 LE-O9I5-K INFRACCION DIA 11/08/95 ART.39/ICX14 95 9.000
GONZALEZ JUARRERO ROSA MARIA 51.440.319 LE-0949-U INFRACCION DIAO3/M/95 ARTO /1 / 95 9.000
GONZALEZ LOPEZ EDUARDO JESUS 50.715.360 M-9437-NV INFRACCION DIA 17X11/95 ARTO/1/ 95 9.000
GONZALEZ MARTI JOSE JULIO 9.676.311 LE-4943-K INFRACCION DIA 17/36/95 ARTO/2/ 95 6.000
GONZALEZ MARTINEZ CESAR 9.764.007 LE-2454-Y INFRACCION DIA 16X18/95 ARTO/3/ 95 9.000
GONZALEZ NISTAL M. TERESA 10.149.673 LE-3254-S INFRACCIONDIA 17/04/95 ART.53/1XII 95 6.000
GONZALEZ NUÑEZBALDOMERO #426.284 LE-4020-Y INFRACCION DIA 10/08/95 ARTO9/IC/04 95 9.000
GONZALEZ PEREZ DANia 58.634 P-9852-B INFRACCION DIA 21/06/95 ARTO/2/ 95 6.000
GONZALEZ PEREZJOSEJULIO 12.356.132 VA-2375-N INFRACCION DIA 10/04/95 ART.39/1C/04 95 9.000
GONZALEZ PORRAS ANA MARIA 9.703.573 LE-2898-0 INFRACCION DIA 29X38/95 ARTO9 H /01 95 9.000
GONZALEZ SEVH1A MARIA FRANCIS 9.653.503 LE-3634-N INFRACCIONDIA03XM/95ARTO/I/ 95 9.000
gonzaleztasconbalbi.no 9.610.633 LE-I934-Z INFRACCION DIA 11/07/95 ARTO9111 95 9.000
GONZALEZ VALLADARES HERACLIO 9.778.677 LE-9I7OJ INFRACCION DIA 25/08/95 ARTO/1/ 95 9.000
GONZALEZ VALLADARES HERAOIOS 9.778.677 1LE-9I7O-J INFRACCION DIA 27/06/95 ARTO lll 95 9.000
GONZALEZ VaEZ JOSE LUIS 9.599.653 1LE-O592-L INFRACCION DIA 07X04/95 ART.39/IC/04 95 9.000
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GONZALO BLANCO JULIO 9.764.814 LE-227ON INFRACCION DIA 05/04/95 ARF.53/1 /02 95 6.000
GRANA GONZALEZ CRISTINA 9.743.653 LE-1858-J INFRACCION DIA 17/04/95 ARF.9/1/ 95 9.000
GRANADOS GARCIA FELIPE 9.748.877 LE-9672-T INFRACCION DIA 2706/95 ARF.9 /3/ 95 9.000
GRANADOS GARCIA FELIPE 9.748.877 LE-9672-T INFRACCION DIA 2906/95 ART.9 /3/ 95 9.000
GUERRA CASNICI NATALIA 9.793.744 LE-8025-L INFRACCION DIA 1904/95 ARF.9/1/ 95 9.000
GUERRA PEREZ JOSE M ANULE 10.199570 LE-5422-X INFRACCION DIA 2108/95 ARF.39/ICO4 95 9.000
GUERRA RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 9.706.674 LE-4338-X INFRACCION DIA 040805 ARF.9/1/ 95 9.000
GUERRERO RANGEL ANTONI 245569 M-3739-NV INFRACCION DIA 240805 ARF.9 /2 / 95 6.000
GUTIERRE GEIJO JULIO 9.693.552 LE4I04-Z INFRACCION DIA 110805 ARF.9 /2/ 95 6.000
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 9.722.624 LE-64O3-U INFRACCION DIA 170405 ARF.9/1/ 95 9.000
GUTIERREZ CORREA MANUEL 11.154.442 •M-9I4I.SC INFRACCION DIA 020805 ARTO/1/ 95 9.000
GUTIERREZ FARIÑAS FCO. JAVIER 9.811.749 0253020 INFRACCION DIA 220805 ART.53/1 /03 95 6.000
GUTIERREZ FERNANDEZ ADELA 71.400.444 LE-963I-K INFRACCION DIA 100805 ARF.9/2/" 95 6.000
GUTIERREZ OLAY RAUL 9.738.446 LE-3795-M INFRACCION DIA 300805 ARF.9/1/ 95 9.000
GUTIERREZ ORDOÑEZ ISAAC S. 17.175.641 LE-7494-Y INFRACCION DIA 080405 ARTO/1/ 95 9.000
GUTIERREZ SIMON JOSE POLICARPO 10.132.945 LE-2666-M INFRACCION DIA 100805 ARTO/1/ 95 9.000
GUTIERREZ YEPES JOSE MIGUEL 21.467.076 A-8O44-CM INFRACCION DIA Ü8O7O5 ARF.39/1C 04 95 9.000
HERGUEDASLIETOR MANUEL C. 12.242.265 VA-0065-P INFRACCION DIA 250405 ARTO/1/ 95 9.000
HERGUEDAS LETOR MANUEL C. 12.242.265 VA-0065-P INFRACCION DIA 260405 ARF.9/1 / 95 9.000
HERNANDEZ MECIDO LUIS 9.687.899 LE-2676-N INFRACCION DIA 040805 ARTO9/2 OI 95 9.000
HERNANDEZ OLIVAN JOSEFA LUISA 45.237.850 0-4735-BD INFRACCION DIA 030805 ARTO/1/ 95 9.000
HERNANDEZZAYASJUAN 16.033.365 BI-I108-AS INFRACCION DIA 060505 ARF.9/3/ 95 9.000
HERRERO DIEZ MANUEL ANTONIO 9.598.253 LE-I546-O INFRACCION DIA 230805 ARF.9/1/ 95 9.000
HERRERO GUERRA ADRIANA 9.796554 LE-9401-W INFRACCION DIA 240805 ARTO/3/ 95 9.000
HERRERO MUÑIO ISIDRO 461.296 M-0459-OB INFRACCION DIA 130705 ARF.9/1/ 95 9.000
HIDALGO ALVAREZ GERVASIO 9.567.330 LE-2735-Z INFRACCION DIA 220805 ARF.53/1 /03 95 6.000
HIDALGO GONZALEZ JUAN CARLOS 9.733.533 LE-18O2-M INFRACCION DIA 190405 ARF.39/2 01 95 9.000
HIDALGO GONZALEZ JUAN CARLOS 9.733533 LE-18O2-M INFRACCION DIA 290605 ARTO/1/ 95 9.000
HIDALGO VELILLA JACINTO 9.545.921 LE-1089-T INFRACCION DIA 100405 ARP.53 /1/02 95 6.000
HONRADO GARCIA ANA BELEN 10.197.162 LE-3OO9-U INFRACCION DIA 120705 ARF.9/1 / 95 9.000
HUERG NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 LE-5237-S INFRACCION DIA 110805 ARF.9/3/ 95 9.000
HUERTA GONZALEZ ENED1NA 9.530.676 LE-1062-W INFRACCION DIA 210605 ARF.9/2/ 95 6.000
HUERTA GONZALEZ ENEDINA 9530.676 LE-1062-W INFRACCION DIA 110705 ARF.9/1/ 95 9.000
IBAÑEZ DOMINGUEZ MARIA CRISTIN 9.737.700 LE-9319-1 INFRACCION DIA210405 ARTO9/IBO6 95 9.000
IBARRONDOMERINO MARIA TERESA 9578.888 LE-2575-W INFRACCION DIA 240805 ARF.9/3/ 95 9.000
IGLESIA CABANEIRÓ VICENTA 33.832.973 LU-6197-J INFRACCION DIA 220805 ARF.9/1/ 95 9.000
IGLESIAS FERNANDEZ MARIANO 10.451.438 0-1491-BG INFRACCION DIA 270705 ARF.9 /2/ 95 6.000
IGLESIAS GONZALEZ MIGUEL BENIT 11.612.019 ZA-7489-E INFRACCION DIA 300605 ARF.9/1/ 95 9.000
IGLESIAS VELA LUIS RICARDO 9.751.460 LE-2345-X INFRACCION DIA 220705 ARF.9/1/ 95 9.000
IMPORTADORA LEONESA SA A 24.201.125 LE-I967-U INFRACCION DIA 140805 ARF.72/3 OI 95 60.000
IMPORTADORA LEONESA SA A 24.201.125 LE-I967-U INFRACCION DIA 230805 ARF.72/3 01 95 60.000
IMPORTADORA LEONESA SA A 24.201.125 LE-I967-L' INFRACCION DIA 230805 ARF.72/3 OI 95 60.000
IMPORTADORA LEONESA SA A24.2O4.I25 LE-1967-U INFRACCION DIA 240805 ARF.72/3 OI 95 60.000
IMPORTADORA LEONESA SA A 24.201.125 LE-I967-U INFRACCION DIA 260605 ARF.72/3 OI 95 60.000
INFANTE CASTRILLO MARIA NIEVES 71.544.288 LE-9O99-M INFRACCION DIA 290605 ARF.53/1 02 95 6.000
INSTALACIONES ESPAÑA S.L GESTO 9.738.109 LE-7O43-P INFRACCION DIA 190705 ARF.39/ID04 95 12.000
IZQUIERDO HERAS OLGA MARIA 9.298.522 VA-4349-Z INFRACCION DIA 2204/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
IZQUIERDO REDIN MIGUEL EUGENIO 33.424.291 NA-6805-AD INFRACCION DIA 2707/95 ARF.9/1 / 95 9.000
JESUS GISELA ADELAIDA DE 10.183.001 ZA-32I2-D INFRACCION DIA 130705 ARF.39/ICO4 95 9.000
JESUS GISELA ADELAIDA DE 10.183.001 ZA-32I2-D INFRACCION DIA 280705 ARF.39/ICO) 95 9.000
JIMENEZ FERREDUELA ADELA 9.805.423 0-4557-AD INFRACCION DIA06/0405 ARF.39/IDO) 95 12.000
JIMENEZ GRANADOS FCO. JOSE 24.222.686 GR-O738-T INFRACCION DIA 180405 ARF.9/1/ 95 9.000
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE 9.725.456 SS-3500-L INFRACCION DIA 180405 ARF.9/1/ 95 9.000
JIMENO MARTINEZ JOSE LUIS 9.717.290 LE-2768-V INFRACCION DIA 260705 ARF.9/1/ 95 9.000
JORGE LOPEZ ANGEL 14.910.549 M-8782-1M INFRACCION DIA 170705 ARF.9/1/ 95 9.000
JOSE GARCIA PABLO SAN 9.788.822 LE-58I6-H INFRACCION DIA 220805 ARF.9/3/ 95 9.000
JUAN ALEGRE DIONISIO 9.675.290 LE-3549-T INFRACCION DIA 210405 ARF.9/1 / 95 9.000
JUAN GARCIA ALFONSO 10.196.145 LE-4I59-W INFRACCION DIA 190105 ARTO/1/ 95 9.000
JUAN JUAN HERMINIO 9.723.279 M-309I-LK INFRACCION DIA 110805 ARF.9 /3/ 95 9.000
JUAN OLIVA PILAR VILA SAN 37.007.383 LE-0013-E INFRACCION DIA 160805 ARF.9 /I/ 95 9.000
JUAREZ JUAREZ MARIA ANTONIA 9.737.500 LE4548-U INFRACCION DIA 290805 ARF.9/2/ 95 6.000
LAGAREJO PEREZ PEDRO ELIAS 10.172.801 LE4843-K INFRACCION DIA 150705 ARF.9/1/ 95 9.000
LAMAS VILLANUEVA JUAN 35.851.135 PO-4226-AG INFRACCION DIA 070805 ARF.9/1/ 95 9.000
LAMAS VILLANUEVA JUAN 35.853.135 PO-4226-AG INFRACCION DIA 070805 ARF.9/1 / 95 9.000
LAMELAS POMBRIEGO MANUEL 9.755.819 LE-7467-U INFRACCION DIA 270705 ARF53/1 OI 95 6.000
LANDEIRA RODRIGUEZ MAXIMINO 33.271.986 C-7235-AC INFRACCION DIA 210405 ARF.9/1/ 95 9.000
LARIO GONZALEZ FERNANDO 50.934.600 VA-1036-W INFRACCION DIA 300805 ARF.9/3/ 95 9.000
LEONESA DE GALLETERIA SL 24.270571 LE-9756-W INFRACCION DIA 030805 ARF.72 /3 01 95 60.000
LEONESA DE GALLETERIA SL 24270571 LE-9756-W INFRACCION DIA 010805 ARF.72 fi 01 95 60.000
LEONESA DE GALLETERIA SL 24.270.571 LE-9756-W INFRACCION DIAIIO8O5 ARF.72/3 01 95 60.000
LEONESA DE GALLETERIA SL 24270571 LE-9756-W INFRACCION DIA 150605 ARF.72/3 OI 95 60.000
LERA GONZALEZ BELISARIO 9.496.623 LE-99II-X INFRACCION DIA 180405 ARF39/ICOI 95 9.000
LERA MARTINEZ JOSE MANUEL 9.764.698 LE-1577-M INFRACCION DIA 020805 ARF.9/2/ 95 6.000
LIEBANA VERDEJO ISIDRO 9.685.809 LEW INFRACCION D1A21O7O5ARF39/1CO4 95 9.000
LINARES FERNANDEZ JOSELUIS 9574.180 0-9850AM INFRACCION DIA 220805 ARF.9/1/ 95 9.000
LINARES FERNNADEZ JOSE LUIS 9574.180 O-9850-AM INFRACCION DIA 140805 ARF.9/1/ 95 9.000
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LLAMAS DIEZ MANUEL 9.743.008 LE-7249-X INFRACCION DIA 1CVO7/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
LLAMAS DIEZ MANUEL 9.743.008 LE-7249-X INFRACCION DIA 120705 ARF.9 /1 / 95 9.000
LLAMAS PANERO MARTIN 10.149.636 LE-8235-N INFRACCION DIA 01/08/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LLAMAS VALES EDUARDO 9.779.567 LE-4278-U INFRACCION DIA 12/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LLAMAZARES DEL VALLE JOSE M. 1.896.454 M-6922-KH INFRACCION DIA 144)7/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
LLAMEDOANTUÑAJUANC. 9.381.344 0-6548-BJ INFRACCION DIA 11/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LLANOS FERNANDEZ ANGEL 71.586.230 0-0150-BG INFRACCION DIA 11/05/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LLORENTE MARTINEZ AN1AN0 71.405.603 LE-O428-Z INFRACCION DIA 15/06/95 ARF.39 /1B/06 95 9.000
LOBATO JIMENEZ M.BEGOÑA 9.770.662 LE-796O INFRACCION DIA 2605/95 ARF.53/1 /03 95 6.000
LOBATOSANTIAGO MANUEL 35.409.957 PO-9177-AS INFRACCION DIA 19/04/95 ARF.9/2/ 95 6.000
LOBATO VILLASOL MIGUEL I 10.123.106 LE-I983-H INFRACCION DIA 270605 ARF.9 /1 / 95 9.000
LOBO MIGUEL ANGEL 14.854.707 B-8014-OT INFRACCION DIA 17/04/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LOPEZ CURESSESS.A1. 33.103.383 M-1203-KF INFRACCION DIA 19/04/95 ARF.72/3/01 95 60.000
LOPEZ ALONSO PABLO 10.198.714 LE-3443-Y INFRACCION DIA 2607/95 ARF.39/2/01 95 9.000
LOPEZBELLOJOSE MARIA 32.494.932 C-7352-AJ INFRACCION DIA 2508/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LOPEZBENEITEZLUIS 9.760.267 LE-I080-T INFRACCION DIA 0507/95 ARF.9/3/ 95 9.000
LOPEZ CANSECO JOSE MANUEL 10.772.947 LE-2549-X INFRACCION DIA 2707/95 ARF.9/3/ 95 9.000
LOPEZ FERNANDEZ GONZALO 11.604.598 ZA-0856-H INFRACCION DIA20/04/95ARF.39/1C/04 95 9.000
LOPEZ FERNANDEZ MARIA LUZ 9.790.474 LE-4317-Y INFRACCION DIA 0308/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
LOPEZ GARCIA ADELINA 13.077.201 LE-53IOO INFRACCION DIA0108/95 ARF.53/1 /02 95 6.000
LOPEZ GARCIA VICENTE L. 10.171.267 LE-6726-X INFRACCION DIA 170405 ARF.9 /3/ 95 9.000
LOPEZ GUTIERREZ TOMAS 9.557.219 SA-8799-E INFRACCION DIA 1W5 ARF.9/2/ 95 6.000
LOPEZ GUTIERREZ TOMAS 9557.219 SA-8799-E INFRACCION DIA 1904/95 ARF.9/2/ 95 6.000
LOPEZ LACE JOSE 32.432 843 C-9292-BD INFRACCION DIA 1307/95 ARTO /1 / 95 9.000
LOPEZ LIRIO PILAR 1504.514 M-5425-LL INFRACCION DIA 0704/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
LOPEZ MARTINEZ MARIA GLORIA 9.757.822 LE-9120-P INFRACCION DIA 0104/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LOPEZ MARTINEZ MARIA GLORIA 9.757.822 LE-9I20-P INFRACCION DIA 0504/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
LOPEZ MARTINEZ MARIA GLORIA 9.757.822 LE-9I20-P INFRACCION DIA 0707/95 ARF.9111 95 9.000
LOPEZ MARTINEZ MARIA GLORIA 9.757.822 LE-9120-P INFRACCION DIA 1108/95 ARF.9111 95 9.000
LOPEZ PROBANZA BENJAMIN 11.944.184 ZA-8124-H INFRACCION DIA 0707/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LOPEZ PROBANZA BENJAMIN 32.779.184 Z-1333-V INFRACCION DIA 0707/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
LOPEZ PROBANZA BENJAMIN 11.944.184 ZA-8124-H INFRACCION DIA 0707/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
LOPEZ RODRIGUEZ DARIO 9.677.548 LE-5577-U INFRACCION DIA 1704/95 ARF.39/1C/04 95 9.000
LOPEZ RUIZ ESTRELLA 9.749.494 LE-3279-K INFRACCION DIA 1404/95 ARF.53/1/02 95 6.000
LOPEZSUAREZ JOSE LUIS 9.491.284 LE-8633-P INFRACCION DIA 0404/95 ARF.53/1 /02 95 6.000
LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 9.722.531 LE-I801-U INFRACCION DIA 210705 ARF.9111 95 9.000
LORENZANA FIDALGOJUAN JOSE 9.748.713 M-279O-ST INFRACCION DIA 2208/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LORENZANA MARTINEZ BENJAMIN 9.758.191 LE-3995-M INFRACCION DIA 2104/95 ARF.39/IC/O4 95 9.000
LORENZANA MARTINEZ BENJAMIN 9.758.191 LE-3995-M INFRACCION DIA 0707/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LORENZANA PEREZ BERNARDINO 9.733.388 LE-I308-N INFRACCION DIA 1107/95 ARF.9111 95 9.000
LOSADA FERNANDEZ JOSE 10.047.069 LE-0316-S INFRACCION DÍA 0704/95 ARF.39 /1C/04 95 9.000
LOZANO DE LA HOZ FRANCISCO 9.601.151 VA-7194-G INFRACCION DIA 1504/95 ARF.39 /1C/04 95 9.000
LOZANO JUAREZ MARIANO 12.168.091 VA-I881-P INFRACCION DIA 2308/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LOZANO MENCIA ANASTASIO 9.688.527 VA-2II4-Z INFRACCION DIA 2407/95 ARF.9/1/ 95 9.000
LUIS PARIENTE JOSE ANTONIO 9.743.285 LE-7721-0 INFRACCION DIA 1905/95 ARF.53/1 02 95- 6.000
LUIS PARIENTE JOSE ANTONIO 9.743.285 LE-7721-0 INFRACCION DIA 1407/95 ARF.9/1/ 95 9.000
MACIA GALLEGO MERCEDES 9.727.123 LE-4585-X INFRACCION DIA 1107/95 ARF.9/1/ 95 9.000
MACIAS RABANO RAFAEL S. 7.836.495 SA-6732-N INFRACCION DIA 2604/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MACIAS RABANO RAFAEL S. 7.836.495 SA-6732-N INFRACCION DIA 2604/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MACIAS RODRIGUEZ LUIS 9.994.542 LE-5846-T INFRACCION DIA 1904/95 ARF.9/3/ 95 9.000
MADRID SANCHEZ ROSA 52.350.453 CO-3938-X INFRACCION DIA 0708/95 ARF.39/1C/04 95 9.000
MACAN ORTS BERNARDO 21.942717 A-6029-CN INFRACCION DIA090805 ARF.39/IC/M 95 9.000
MALLO ALVAREZJUANC. 7.931.495 LE-4733-S INFRACCION DIA 2705/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MALLO CANSECO MIGUEL ANGEL 51.345.105 M-839O-PM INFRACCION DIA 0208/95 ARF.9111 95 9.000
MANOVEL MALLO MARIA CARMEN 9.686.788 LE-0726-S INFRACCION DIA 2908/95 ARF.9/2/ 95 6.000
MANSILLA CORRAL MARTIN JOSE 2.174.083 V-8348-EX INFRACCION DIA 1708/95 ARF.9/1/ 95 9.000
MANTILLA GARCIA ANGEL GONZALO 9.781.718 LE-8324-F INFRACCION DIA3ÜO6O5 ARF.39 /IC/04 95 9.000
MANZANO ROBLES SEGUNDINO 9.722873 LE-4002-S INFRACCION DIA 0607/95 ARF.9/2/ ' 95 6.000
MARCOS VALBUENAJESUS 9.689.649 LE-6599-0 INFRACCION DIA 300605 ARF.9 /4 / 95 6.000
MARCOS VALBUENA JESUS 9.689.649 LE-4823-N INFRACCION DIA 0607/95 ARF.9111 95 9.000
MARIN LAG JOSE MANUEL 34.790.527 MU-32I8-AV INFRACCION DIA IIO8O5 ARF.9/1/ 95 9.000
MARQUES MARTINEZ RICARDO 10.827.195 0-8515-AH INFRACCION DIA 0708/95 ARF.9/1/ 95 9.000
MARTI SANTOS CESAR 9.785.506 Z-8552-D INFRACCION DIA 1904/95 ARF.39/2/01 95 9.000
MARTIN-PEÑASCO VAZQUEZ LUIS 19.360.033 LE-9584-L INFRACCION DIA 100705 ARF.9/1 / 95 9.000
MARTIN DE LA FUENTE ANGEL 51.978.149 M-3354-KY INFRACCION DIA 040405 ARF.9/2/ 95 6.000
MARTIN DE LA HOZ FCO. JAVIER 71.924.680 P-O7O3-G INFRACCION DIA 2004/95 ARF.9/3/ 95 9.000
MARTIN ALLENDEJAIME 3.442980 TF-9I46-BB INFRACCION DIA 290605 ARF.9/1/ 95 9.000
MARTIN CANOLEOPOLDO 27.496.783 AL-9572-T INFRACCION DIA 290705 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTIN DEL CASTILLO RAFAEL 833.428 M-8424-SF INFRACCION DIA 140805 ARF.9/3/ 95 9.000
MARTIN GARCIA CELSO 12.740.561 M-52I9-MX INFRACCION DIA 280705 ARF.9/1/ 95 9.000
MARTIN GARCIA CELSO 12740.561 M-52I9-MX INFRACCION DIA 300605 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTIN GARCIA CELSO 12740.561 M-52I9-MX INFRACCION DIA 280705 ARF.9/I/ 95 9.000
MARTIN GARCIA M CANDELAS 7.422639 LE-5343-T INFRACCION DIA 100405 ARFJ3/I 02 95 6.000
MARTIN MAILLO JOSE LUIS 9.793.299 M-26I3-JW INFRACaON DIA 270605 ARF.9 B1 95 9.000
MARTIN MARTIN M. CARMEN 71.915.832 P-31I9-F INFRACCION DIA 050105 ARF.9 /2/ 95 6.000
MARTIN VILLA MARIA MONTE 9.678.600 LE-5745-M INFRACCION DIA 240805 ARF.39/IC/04 95 9.000
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MARTIN VILLARES MARIA DEL CARM 9.755.541 LE-7414-0 INFRACCION DIA 28/06/95 ARF.9/2/ 95 6.0001
MARTIN VILLARES MARIA DEL CARM 9.755.54! LE-7414-0 INFRACCION DIA 29/06/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTINEZ ALIJA FELIPE 15.216.337 LE-3883-S INFRACCION DIA 18/01/95 ARF.53/1 /01 95 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MARIA MERCEDE 11.113.132 M-6395-EY INFRACCION DIA 10/07/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 O-I155-AU INFRACCION DIA 21/01/95 ARF.9 II1 95 9.000
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 LE-5747-J INFRACCION DIA I4/08A5 ARF.9/1 / 95 9.000
MARTINEZ BALLESTEROS EMILIO 70.990.574 ZA-6126-F INFRACCION DIA 26/07/95 ARF.9/3/ 95 9.000
MARTINEZ CANTON ANDRES 25.290.870 B-172Q-OG INFRACCION DIA 11/08/95 ARF.9/1/ 95 9.000
MARTINEZ CAPELLAN MANUEL 9.728.669 LE-5696-P INFRACCION DIA 21/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTINEZ DE LA MATA ANGEL 9.704.688 LE-5898-W INFRACCION DIA 12/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000
MARTINEZ DE LA MATA ANGEL 9.704.688 LE-5898-W INFRACCION DIA 18/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTINEZ DE LA MATA ANGEL 9.704.688 LE-5898-W INFRACCION DIA 23/08/95 ARF.9/1 / 95 9.000
MARTINEZ DEL RIO MIGUEL A. 9.723.682 LE-323O-W INFRACCION DIA 27/06/95 ARF.39/IC/04 95 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 03/04/95 ARF.9 /2/ 95 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 04/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 10/04/95 ARF.9 III 95 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 11/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 17/04/95 ARF.9111 95 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ MARIASOL 71.413.793 LE-8524-M INFRACCION DIA 27/01/95 ARF.9/1/ 95 9.000
MARTINEZ FIDALGO FERNANDO 9.719.795 LE-4470-M INFRACCION DIA 18/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTINEZ FLECHA JOSE 9.783.512 LE-8295-P INFRACCION DIA 04/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTÍNEZ FLECHA JOSE 9.783.512 LE-8295-P INFRACCION DIA 29/06/95 ARF.9/1 / 95 9.000
MARTINEZ GARCIA OSCAR 9.790.70! M-0166-BN INFRACCION DIA 21/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARFNEZ GARCIA SERAFIN 9.731.991 LE-4483-Y INFRACCION DIA 29/076)5 ARF.9/1 / 95 9.000
MARTINEZ GIGANTO IGNACIO T. 10.047.175 LE-3834-N INFRACCION DIA 13/07/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTJNEZIBANJOSELUIS 9.771.932 LE-4354-J INFRACCION DIA 06105/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTINEZ LLERA MARÍA DEL CARME 9.786.621 LE-9922-0 INFRACCION DIA 01/06/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
MARTINEZ MARCOS RAQUEL 9.737.977 LE-4396-N INFRACCION DIA 09/01/95 ARF.53/1 /02 95 6.000
MARTINEZ MARTINEZ ANGEL 9.708.257 M-9874-FP INFRACCION DIA24/08/95ARF39/IC/M 95 9.000
MARTINEZMARTINEZ ANGEL 9.626.196 LE-58O7-S INFRACCION DIA 08/08/95 ARF.9111 95 9.000
MARTINEZ MARTINEZ JOSE M. 9.764.742 LE-5465-Y INFRACCION DIA 10/04/95 ARF.9 /2/ 95 6.000
MARTINEZ MORAN ALFONSO 9.772.905 LE-I859-U INFRACCION DIA 29/06/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTINEZ PASCUAL MARIA JESUS 11.921.416 BU-9452-BL INFRACCION DIA26/07/95 ARF.39/IC/04 95 9.000
MARTINEZ PELLITERO VENANCIO 9.610.343 LE-36O9-N INFRACCION DIA 10/04/95 ARF.9 Bl 95 9.000
MARTINEZ PEREZ ALBERTO 50.923.192 LE-0478-N INFRACCION DIA 21/04/95 ARF.39/1C/O4 95 9.000
MARTINEZ RODRIGUEZ AQUILIO 9.715.468 LE-5614-Y INFRACCION DIA 17/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000
MARTINEZ TEIJELO ENRIQUE 9.714.404 LE-5726-U INFRACCION DIA 31/07/95 ARF.9 /3 / 95 9.000
MARTINEZ TEIJELO ENRIQUE 9.714.404 LE-5726-U INFRACCION DIA3I/07/95ARF.39/IC/O4 95 9.000
MARTINEZ VILLAVERDE JOSE A. 9.778.762 LE-8745-N INFRACCION DIA 15/06/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MARTINEZ VILLAVERDE JOSE ANTON 9.778.762 LE-8745-N INFRACCION DIA 15/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000
MATA CORDON EUGENIO DE 9.766.525 LE-4750-X INFRACCION DIA 12/08/95 ARF.9 /4/ 95 6.000
MATANZA GONZALEZ JESUS 9.684.168 LE-1536-L INFRACCION DIA 28/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000
MATAS NEVADOJUSTO 8.107.708 SA-9870-M INFRACCION DIA IW5 ARF.9/1/ 95 9.000
MATEO PASCUAL JOSE MARIA 2.806.276 M-6643-KC INFRACCION DIA 02/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MATEOS ALONSO ERNESTO 9.754.365 LE-7484-V 'INFRACCION DIA 27/07/95 ARF.39/IC/O4 95 9.000
MATEOS DIEZ MARTINA 9.692.010 LE-5454-N INFRACCION DIA 09/08/95 ARF.9/3/ 95 9.000
MATEOS MIGUELEZ ADELAIDA 10.176.618 LE-8733-U INFRACCION DIA 05/07/95 ARF.9/4/ 95 6.000
MAYORGA PEREZ JESUS 12.200.708 LE-498I-W INFRACCION DIA 15/06/95 ARF.39/1CAJ4 95 9.000
MEDEL SANCHEZ ENRIQUE LUIS 1.696.277 LE-6486-N INFRACCION DIA 14/06/95 ARF.9/1 / 95 9.000
MEDEL SANCHEZ ENRIQUE LUIS 1.696.277 LE-6486-N INFRACCION DIA 04/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MEDEL SANCHEZ ENRIQUE LUIS 1.696.277 LE-6486-N INFRACCION DIA 06/DIA5 ARF.9/1 / . 95 9.000
MEDEL SANCHEZ ENRIQUE LUIS 1.696.277 LE-6486-N INFRACCION DIA 07/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MELCON FERNANDEZ CELIA 9.678.821 LE-5002-T INFRACCION DIA 29/06/95 ARF.9/1 / 95 9.000
MENENDEZ MARTINEZ PEDRO 9.749.135 LE-2362-V INFRACCION DIA 18/01/95 ARF.9/1 / 95 9.000
MERAYO FELIZ DAVID 10.029.915 LE-0921-N INFRACCION DIA 03/04/95 ARF.39/1C/O4 95 9.000
MERINO MARTINEZ JOSELUIS 9.713.236 LE-9335-U INFRACCION DIA 01/04/95 ARF39/IB /06 95 9.000
MERINO RODRIGUEZ BERNARDO 9.580.057 M-8786-HS INFRACCION DIA 16/08/95 ARF.9 Bl 95 9.000
MIGUELEZ ALIJA MIGUEL ANGEL 11.941.054 ZA-7I8I-H INFRACCION DIA 07/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MIGUELEZ FRAILE MARIA ELISA 10.174.331 LE-1237-W INFRACCION DIA 24/08/95 ARF.9 Bl 95 9.000
MIGUELEZ MARTINEZ JOSEMARIA 10.191.089 LE-I772-T INFRACCION DIA 14/07/95 ARF.53/1/02 95 6.000
MIGUELEZ MIGUELEZ ESTEBAN 9.660.615 LE-3824-N INFRACCION DIA09/08/95 ARF.39/1C/04 95 9.000
MIGUEZ ABAD JESUS MARIA 14.595.190 C-2I92-AF INFRACCION DIA 02/08195 ARF.9 /1 / 93 9.000
MILLAN DE PRADO JOSE LUIS SAN 10.478.392 LE-7696-V INFRACCIONDIA27/07/95ARF.9 /1 / 95 9.000
MUIAN DE PRADO JOSE LUIS SAN 10.478.392 O-554I-U INFRACCION DIA 29/07/95 ARF.9/2/ 95 6.000
MINGUEZ CHAMORRO ANA M. 9.779.858 M-4626-MC INFRACCION DIA 08/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MIRAS JODAR ANTONIO 40.945.998 NA-3608-AC INFRACCION DIA 1008/95 ARF.9/1 / 95 9.000
MOLDES GONZALEZ MARIA ANGELES 9.631.386 LE-4500-Y INFRACCION DIA 20/07/95 ARF.9 Bl 95 6.000
MOLINA MENDOZA JESUS 9.789.919 I30C93820 INFRACCION DIA2I/Ü7/95 ARF.47/1 /01 95 6.000
MONTERO MOLINA MANUEL 8.970.277 M-25O5-PG INFRACCION DIA 28/06/95 ARF.9 Bl 95 9.000
MONTERO VALIENTE JOSE R. 7.866.220 SA-7965-N INFRACCION DIA 26/06/95 ARF.9111 95 9.000
MONTERO VALIENTE JOSE RAMON 7.866.220 SA-7965-N INFRACCION DIA 1007/95 ARF.9/1 / 95 9.000
MONTERO VALIENTE JOSE RAMON 7.866.220 SA-7965-N INFRACCION DIA 21/07/95 ARF.9/2/ 95 6.000
MONT1EL PRIETO ANGEL 9.490.030 LE-5822-S INFRACCION DIA 2006/95 ARF.9/4 / 95 6.000
MONZU GARCIA PEDRO 9.753.167 LE-0106-F INFRACCION DIA200095 ARF.53/1 /02 95 6.000
MORAL VALECILLO ALFONSO 12.213.094 VA-3132-T INFRACCION DIA 06/05195 ARF.9 /1 / 95 9.000
MÚRALA MELCON PABLO A 9.736.999 LE-5924-Y INFRACCION DIA 13/06/95 ARF.39/IC/M 95 9.000
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MORAN FERNANDEZ FLORITA 9.637.323 LE-8647-U INFRACCION DIA 10/08/95 ARF.9 Bl 95 6.000
MORAN FERNANDEZ FLORITA 9.637.323 LE-8647-U INFRACCION DIA 18/08/95 ARF.9/2/ 95 6.000
MORAN FERNANDEZ FLORITA 10.661.601 LE-4O88-N INFRACCION DIA 18/08/95 ARF.9/2/ 95 6.000
MORAN FERNANDEZ Fl.ORITA 9.726.828 LE-2427-P INFRACCION DIA 18/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MORAN FERNANDEZ MARIA FLORITA 9.637.323 LE-8647-U INFRACCION DIA 29/06/95 ARF.9 Bl 95 6.000
MORAN GTEZ.DETERAN MARIA CARM 19.772.165 ZA-7024-F INFRACCION DIA 27/07/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MORAN MARCOS ALEJANDRO 9.754.140 LE-7694-Y INFRACCION DIA 13/04/95 ARF.53/1 /02 95 6.000
MORAN REQUEJO ARACELI 9.545.543 LE-7910-L INFRACCION DIA 14/04/95 ARF.53/1 /02 95 6.000
MORENO MARCOS MIGUEL 824.215 M-348O-PK INFRACCION DIA 08/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MORENO MORENO JUANA 39.132.088 B-9633-LX INFRACCION DIA 17/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MORENO MORENO JUANA 39.132.088 B-9633-LX INFRACCION DIA 18/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MORENO VALLE MIGUEL ANGEL 7.812.610 LE-7192-M INFRACCIONDIA05/04/95ARF.9 /1 / 95 9.000
MORILLO MANJON VALENTIN 9.545.596 LE-0344-G INFRACCION DIA 18/04/95 ARF.53/1 /02 95 6.000
MORO FERNANDEZ FCO. JAVIER 10.827.633 LE-2353-0 INFRACCION DIA 13/04/95 ARF.53/1 /02 95 6.000
MORO FERNANDEZ JOSE MARIA 13.290.199 LE-2006-P INFRACCION DIA 23/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
MORO GONZALEZ JOAQUIN 10.819.606 0-2484-AW INFRACC10NDIA07/07/95ARF9/I/ 95 9.000
MORO PANIAGUA MARIA ELENA 9.710.564 LE-93OO-F INFRACCION DIA 17/08/95 ARF.39/IC/D4 95 9.000
MOROSANCHEZM. JESUS 9.737.594 LE-6237-0 INFRACCION DIA 09/01/95 ARF.39/1C/O4 95 9.000
MUÑIZBERNUY ANA NATALIA 9.772.079 LE-4378-V INFRACCION DIA 16/08/95 ARF.9/1 / 95 9.000
MURADO RANCACÑO MIGUEL ANGEL 33.304.671 LU-61I4-K INFRACCION DIA 04/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000
NATAL CUÑADO CARLOS 9.779.550 M-4674-HD INFRACCION DIA 10/M/95 ARF.9/1/ 95 9.000
NAVARRO HERAS IGNACIO 51.362.245 M-3537-SH INFRACCION DIA 21/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
NAVARROSAHAGUNGREGORIOLUJS 9.647.473 M-5558-MP INFRACCION DIA 06/04/95 ARF.9 Bl 95 9.000
NAVAS BENAVENTE MANUEL 30.400.760 SE-8692-BS INFRACCION DIA 07/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
NAV1A SALVIA EUSEBIO 34.228.188 PO-8491-P INFRACCION DIA 21/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
NAVIA SILVA EUSEBIO 34.228.188 PO-849I-P INFRACCION DIA 19/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
NAVIA SILVA EUSEBIO 34.228.188 PO-8491-P INFRACCION DIA 25/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
NAVIA SILVIA EUSEBIO 34.228.188 PO-849I-P INFRACCION DIA 19/08/95 ARF.9111 95 9.000
NICOLAS MATEOS FRANCISCO 9.610.961 LE-8633-V INFRACCION DIA07/07/95 ARF39/1C/04 95 9.000
NICOLAS RAMOS CARLOS 9.716.053 LE-3I56-P INFRACCION DIA 2808/95 ARF.9/3/ 95 9.000
NICOLAS VILLA MARIA SAGRARIUU 10.797.689 LE-9418-S INFRACCION DIA 04/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
NUÑEZ CELADA MARIA DEL CARME 9.598.547 LE-3294-W INFRACCION DIA 07/07/95 ARF.9/2/ 95 6.000
NUEVO GARCIA MARIA YOLANDA 9.750.428 LE-6278-S INFRACCION DIA 08/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
O VIÑAS MANUEL BLANC 9.595.700 LE-7257-N INFRACCION DIA2607/95 ARF.39/ID/04 95 12.000
OBLANCA FERNANDEZ ANTONIO 71.394.759 LE-7172-K INFRACCION DIA 21/01/95 ARF.9 Bl 95 6.000
OBLANCA FERNANDEZ ANTONIO 71.394.759 LE-7172-K INFRACCION DIA 27/06/95 ARF.9 Bl 95 6.000
OCAÑA CABALLERO FELIX 2.027.305 LE-0566-U INFRACCION DIA 28/08/95 ARF.9/2/ 95 6.000
OJEDA SANCHEZ MANOLITA 71.858.094 0-8937-AB INFRACCION DIA 1804/95 ARF.9/1/ 95 9.000
OLIAS GOMEZSATURIO 2.056.792 VA-I5I3-X INFRACCION DIA 0601/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
OLIVERAS ESTAFE V1CENS 38.464.901 B-9870-MU INFRACCION DIA 18/08/95 ARF.9/1/ 95 9.000
ORDOÑEZ ROBLES ANTONIO 9.643.951 LE-1158-F INFRACCIONDIA26/04/95ARF9 /2 / 95 6.000
ORDOÑEZ ROBLES ANTONIO 9.643.951 LE-I158-F INFRACCION DIA 020805 ARF.9/1 / 95 9.000
ORDOÑEZ RODRIGUEZ M. ROSARIO 9.635.022 LE-4377-Y INFRACCION DIA 0601/95 ARF.39 B /01 95 9.000
OREJAS GONZALEZ MIGUEL 71.400.718 LE-752O-V INFRACCION DIA 10/01/95 ARF.9/3/ 95 9.000
ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 9.799.713 LE-8359-X INFRACCION DIA 19/04/95 ARF.9/1/ 95 9.000
ORZAEZ CHINCHILLA ELENO 77.911.492 GI-855O-AK INFRACCION DIA 03/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
ORZAEZ CHINCHILLA ELENO 77.911.492 GI-855O-AK INFRACCION DIA 03/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
OSLE MARTINEZ YOLANDA 13.927.665 SA-1298-AD INFRACCION DIA 18/06/95 ARF.53/1 /02 95 6.000
OTERO ASENSIO GREGORIO FRANCI 10.166.367 LE-5892-N INFRACCION DIA 0107/95 ARF.9/1 / 95 9.000
OTERO MARTINEZ TIRSO 10.095.235 LE-3739-P ■ INFRACCION DIA 11/01/95 ARF.53/1 02 95 6.000
PABLOS MATA MARIA DE LA ESP 9.707.782 LE-1549-0 INFRACCION DIA 1704/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
PACHO BLANCO ALBERTO 9.807.859 LE-6827-I INFRACCION DIA09/08/95 ARF.53/1 /03 95 6.000
PALACIO EDRE1RA CLAUDIO DEL 10.191.980 LE-3967-N INFRACCION DIA 18/01/95 ARF.9/1/ 95 9.000
PALACIO EDREIRA CLAUDIO DEL 10.191.980 LE-3967-N INFRACCION DIA 2604/95 ARF.9/1 / 95 9.000
PALACIO EDREIRA CLAUDIO DEL 10.191.980 LE-3967-N INFRACCION DIA 26M/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
PANDO RODRIGUEZ M. TERESA 10.601.815 0-4524-AU INFRACCION DIA 11/07/95 ARF.9 III 95 9.000
PANERA CUEVAS FRANCISCO J 9.756.757 LE-9969-M INFRACCION DIA 05/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
PANERA CUEVAS FRANCISCO). 9.756.757 LE-9969-M INFRACCION DIA 17/07/95 ARF.9/3/ 95 9.000
PANERA CUEVAS FRANCISCO!. 9.756.757 LE-9969-M INFRACCION DIA 1908/95 ARF.9/1/ 95 9.000
PANEROFLOREZJOSE 9.575.325 M-4502-JK INFRACCION DIA 14/07/95 ARF.9/3/ 95 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 07/01/95 ARF.9/2/ 95 6.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 27/07/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 3107/95 ARF.9/1/ 95 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 17/08/95 ARF.9 Bl 95 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 2308/95 ARF.9 III 95 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 2807/95 ARF.9 III 95 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 11/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000
PARDO MORO FRANCISCO 9.753.694 LE-8826-Y INFRACCION DIA 29/06/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
PARDO PEREZ ANTONIO 76.764.038 OR-5466-N INFRACCION DIA 10/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000
PARIENTE AGUIRRE IGNACIO). 50.307.851 M-7O8O-JL INFRACCION DIA I4/M/95ARFJ3/102 95 6.000
PASTOR FUENTE SANTIAGO 9.761.600 VA-888O-X INFRACCION DIA 0707/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
PASTOR PRIETO MANUEL 9.634.370 LE-030I-P INFRACCION DIA 0607/95 ARF.39/IC/02 95 12.000
PASTOR RODRIGUEZ FORT1NA 9.699.235 LE-8200-K INFRACCION DIA 24/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000
PASTOR SERRANO SILVANO 9.672.290 LE-O2O8-T INFRACCION DIA 0301/95 ARF.9/1/ 95 9.000
PASTRANA GARCIA TERESA 9.615.704 LE-2633-P INFRACCIONDIA04/07/95ARF.9 /1 / 95 9.000
PEÑA MORENO IOSEMANUEL DE LA 3.419.696 VA-60732 INFRACCION DIA03/04/95 ARF.39/1C/04 95 9.000
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PEÑA RAMOS ROSARIO 9.706.044 LE-6423-W INFRACCION DIA 28/07/95 ARV.39/1C/O4 95 9.000
PEÑALVERJUARRANZ JOSE MARIA 70.001.823 M-6556-IJ INFRACCION DIA 21/08/95 ART.9/1/ 95 9.000
PEÑAMARIA SUAREZ ELENA E. 32.397.444 C-7907-AS INFRACCION DIA 17/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
PEDROSA CABALLO PEDRO PABLO 9.776.281 PO-5296-P INFRACCION DIA 04/07/95 ART.9/3/ 95 9.000
PEDROSA CABALLO PEDRO PABLO 9.776.281 PO-5296-P INFRACCION DIA 12/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
peninrodriguezseveri.no 36.119.247 PO-5945-Y INFRACCION DIA 07/08/95 ART.9/2/ 95 6.000
PERE1RA FERNANDEZ ANDRES 9598.003 LE-2323-1 INFRACCION DIA 2104/95 ARTJ9/ICO4 95 9.000
PEREIRA FERNANDEZ MARIA ESTELA 9.624.488 M-5O65-MG INFRACCION DIA 07/04/95 ART.9/1 / 95 9.000
PEREIRA MANZANO CARLOS ALBERTO 9.939.892 LE-6I72-N INFRACCION DIA 21/34/95 ART.9/2/ 95 6.000
PEREZ DE LA CALZADA JOSE PABLO 9.755.987 LE-9I9I-U INFRACCION DIA 1804/95 ART.9 D.I 95 6.000
PEREZ DE LA PUENTE JULIO 9.614.440 LE-6823-M INFRACCION DIA 1905/95 ART.9/1/ 95 9.000
PEREZ ALVAREZ MARIA NIEVES 9.762.675 LE-5757-T INFRACCION DIA 0708/95 ART.39/1CAM 95 9.000
PEREZ ARES ISOLLN'O 14.378.717 BI-6175-BJ INFRACCION DIA 21/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
PEREZ BAJO JAVIER 9.780.936 M-7O93-FP INFRACCION DIA 27/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
PEREZ BRAVO EUGENIO 9.727.996 LE-O58I-Z INFRACCION DIA 210405 ART.9/1/ 95 9.000
PEREZ CABEZAS MANUEL 10.172.612 LE-8933-L INFRACCION DIA 2407/95 ART.9/1 / 95 9.000
PEREZ CAMBRONEL ANGEL 9.770.482 LE-4909-S INFRACCION DIA 28/08/95 ART.9/I / 95 9.000
PEREZ CARNICERO BERNARDO 10.191.182 LE-63I6-I INFRACCION DIA 18/04/95 ART.9/3/ 95 9.000
PEREZ CASTAÑON JESUS 14.681.050 M-0522-FK INFRACCION DIA 21/04/95 ART.53/1 02 95 6.000
PEREZ CASTRO LAUREANO 71.542.588 LE-884I-X INFRACCION DIA 190605 AR7.53/103 95 6.000
PEREZ CORTES ESTEBAN JESUS 9.721.367 LE-4827-L INFRACCION DIA 17/04/95 ART.53/1/02 95 6.000
PEREZ DE LA PUENTE JULIO 9.614.440 LE-6823-M INFRACCION DIA 28/07/95 ART.39/ID/04 95 12.000
PEREZ DOMINGUEZ MARIA DOLORES 9.461.775 LE-80IO-F INFRACCION DIA 20/04/95 ART.9 /3/ 95 9.000
PEREZ DURANTEZ JUAN S. 9.717.955 LE-5965-W INFRACCION DIA 11/04/95 ART.53/1/02 95 6.000
PEREZ GARCIA JESUS ANGEL 9.760.020 M-0844-ML INFRACCION DIA 07/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
PEREZ GARCIA LUIS ISAAC 12.170.736 VA-0238-T INFRACCION DIA 270705 ART.9 /1 / 95 9.000
PEREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 9.699.470 0-5386-AZ INFRACCION DIA 0807/95 ART.9/1 / 95 9.000
PEREZ HERRERIAS ANTONIO 27.249.090 LE-2I78-.M INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9/3/ 95 9.000
PEREZ IRAOLA TERESA M. 45.260.904 CA-0009-AT INFRACCION DIA 17/37/95 ART.39/1CO4 95 9.000
PEREZ MARTINEZ GERARDO 9.616.002 LE-31O5-T INFRACCION DIA 040705 ART.39/1CO4 95 9.000
PEREZ MARTINEZ JOSE 9.458.390 LE-62I3-X INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
PEREZ PUENTE RICARDO 9.693.415 LE-843O-N INFRACCION DIA 22/04/95 ART.9 /1 / 95 9.000
PEREZ SAN MIGUEL MAXIMINA 9.635.883 LE-6I88-L INFRACCION DIA 19/04/95 ART.39/IC/04 95 9.000
PEREZ SANCHEZ FRANCISCO 7.585.101 SA-1491-1 INFRACCION DIA 03/07/95 ART.9/1 / 95 9.000
PETROESLASL. 24.281.396 LE-4447-Y INFRACCION DIA 28/08/95 ART.72/3 0! 95 60.000
PICO RAMOS MARIA PILAR 11.367.153 M-7959-GK INFRACCION DIA 190805 ART53/102 95 6.000
PINTO BENAVIDES BLANCA 50.814.974 M-0043-JK INFRACCION DIA 26/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
PINTO CORDEIROFCO. ANTONIO 258.681 LE-7893-T INFRACCION DIA 04/07/95 ART.9/3/ 95 9.000
POLLAN TABUYO MONICA 10.200.925 LE-213O-X INFRACCION DIA 11/04/95 ART53/I 01 95 6.000
POSADA ALFAYATE CARLOS JAVIER 71.548.612 NA-8726NI INFRACCION DIA I4W95 ART.9/1/ 95 9.000
POSADILLA GONZALEZ LUIS ANGEL 9.665.690 LE-9757-W INFRACCION DIA 010405 ART.9 /3 / 95 9.000
PRADO TOME ISIDRO DE 9.714.861 VA-O444-N INFRACCION DIA 26/37/95 ART.9 /3 / 95 9.000
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 LE-4885-X INFRACCION DIA 25/08/95 ART.9/1 / 95 9.000
PRIETO GIL MARTA 9.763.793 LE-I396-N INFRACCION DIA 29/07/95 ARTJ3/I02 95 6.000
PRIETO GIL PABLO 9.779.787 LE-8997-L INFRACCION DIA 10/07/95 ART.9/1 / 95 9.000
PRIETO MERINO ANTONIO 9.742.183 ZA-4448-D INFRACCION DIA 26/07/95 ART.9/3/ 95 9.000
PRIETO PEREZ ELADIO 10.090.832 M-0701-MM INFRACCION DIA 28/07/95 ART.9/1 / 95 9.000
PRIETO PER1EJ0 MARIA ROSA 9.738.227 M-9569-GY INFRACCION DIA 080505 ART.9/2/ 95 6.000
PRUDENCIO DIAZ MARIA CARMEN 50.170.372 M-1877-NS INFRACCION DIA 030805 ART.9/1/ 95 9.000
PUEBLA AMERIGO SALVADOR 50.291.853 M-1283-KH INFRACCION DIA 04/08/95 ART.9/1 / 95 9.000
PUEBLA DE LA VEGA PEDRO ALBERT 51.662.666 M-2955-PL INFRACCION DIA 030805 ART.9 /1 / 95 9.000
PUENTE DE LA FUENTE MIGUEL A. 9.760.926 LE-O47I-V INFRACCION DIA 030405 ART.9/1/ 95 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 010405 ART.9/2/ 95 6.000
PUENTE VIDAL MARIANO 9.761.320 LE-4224-T INFRACCION DIA 03/04/95 ART.9/1 / 95 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 24/07/95 ART.9/1 / 95 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 260705 ART.9/1/ 95 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 2ÜO4O5 ART.9/1/ 95 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 200405 ART.9 /1/ 95 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA I0.4M 0-7588-AV INFRACCION DIA 210405 ART.9/1/ 95 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA .10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 200405 ARTJ9 /2 OI 95 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 210405 ART.9/1/ 95 9.000
QUIJADA ESPINA ANTONIO 10851.509 LE-6363-X INFRACCION DIA 280805 ART.9 /1 / 95 9.000
QUINATNILLACAN0JAV1ER 13.680.092 S-4816-AD INFRACCION DIA 080805 ART.9/1/ 95 9.000
QUINOOS MARTIN GRANEO JOSE 9.779.116 LE-65OI-S INFRACCION DIA 06/3W5 ART.53/1 02 95 6.000
QUINTANA MARTINEZ INDALECIO 10.197.800 LE-9925-V INFRACCION DIA 210605 ART.39/IB 06 95 9.000
QUINTANA PASTRANA ROBERTO 9.662.129 LE-069I-K INFRACCION DIA 100405 ART.9/1/ 95 9.000
QUINTERO GONZALEZ JOSE LUIS 2.077.069 Z-6730-AS INFRACCION DIA 210605 ART.9/1/ 95 9.000
RABANAL GARCIA MANUEL 9.699.600 LE-3914-W INFRACCION DIA 210705 ART.9/1/ 95 9.000
RABANAL RODRIGUEZ ALVARO 10.188.407 LE-6972-U INFRACCION DIA 090805 ART.9111 95 9.000
RAMALLAL FREIRE MANUEL 74.522.013 BI-4432-AC INFRACCION DIA 210805 ART.39/ICOI 95 9.000
RAMON GARCIA RAQUEL 10.203256 LE-9256-T INFRACCION DIA 290605 ARTJ3H 02 95 6.000
RAMOS ALVAREZ MARIA CELIA 9.667.391 LE-8O95-B INFRACCION DIA 24/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
RAMOS CODESALM. TRANSITO 11.683.403 ZA-2928-H INFRACCION DIA 190405 ART.9/1/ 95 9.000
RAMOS FERNANDEZ MIGUEL 9.674.325 TF-8687-P INFRACCION DIA 010805 ART.9/3/ 95 9.000
RAMOS GALLEGO NATIVIDAD 10.162011 LE-6I46-M INFRACCION DIA 2ÜO7O5 ART.9/2/ 95 6.000
RAMOS MARTINEZ ROBERTO 9.778.694 HU-98I2-I INFRACCION DIA 260705 ART.9/1/ 95 9.000
APELLIDOS Y NOMBRE
RAYON FERNANDEZ MARIANO 
RECIO ALONSO SANTOS 
RECIO SOLIS SEGUNDINO 
REDONDO MARUGAN PABLO 
REDONDO RODRIGUEZPACOCARLOS 
REINALDO HERREROJOSE 
RESILLA CALLADO JUAN A.
REQUENA HERNANDEZ MARIA DELGA 
REQUENA HERNANDEZ MARIA DELGA 
REQUENA HERNANDEZ MARIA DELGA 
RESGO FERNANDEZ M. PILAR 
REY GONZALEZ RAMON 
REY MARCOS ILDEFONSO 
REY NUEVO RAMON ANGEL 
REY PASTRANA ANA MAGDALENA 
REYPASTRAN^ESUSM. 
REYERO IGLESIAS LUIS C. 
RIOJA LOPEZ JOSE LUIS 
RIVAS ULLOA JUAN CRUZ 
ROANONIDELUISFDO 
ROBLA ROZAS FLORENTINO 
ROBLA ROZAS FLORENTINO 
ROBLA ROZAS OLGA 
ROBLA ROZAS OLGA 
ROBLA ROZAS OLGA 
ROBLEDOBRIZJUAN MANUEL 
ROBLEDOBRIZJUAN MANUEL 
ROBLES ALONSO LUIS MIGUEL 
ROBLES ROBLES MARCELIANO 
ROBLES ROBLES MARIA LUISA 
ROBLES RODRIGUEZ MERCEDES CONS
RODRIGO ALAEZJSOE ANTONIO 
RODRIGO GONZALEZ JOSE A 
RODRIGUEZ ALONSO ANTONIO 
RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 
RODR1GUEZALVAREZMJESUS - 
RODRIGUEZ ARIAS CESAR 
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO 
RODRIGUEZ BLANCO TIMOTEO 
RODRIGUEZ CAMPILLO ROBERTO 
RODRIGUEZ CAMPOS PERGEN'TIN'O 
RODRIGUEZ CARUEZO MATILDE 
RODRIGUEZ CUESTAS AMARO 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ PEDRO 
RODRIGUEZ DOPAZO CARMEN 
RODRIGUEZ ERDOZAIN MARIA JESUS 
RODRIGUEZ ERDOZAIN MARIA JESUS 
RODRIGUEZ PERRERAS LUIS 
RODRIGUEZ FERRETEJUANM. 
RODRIGUEZ FRADE ANA 
RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO J. 
RODRIGUEZGCIAMIRANDAANAL 
RODRIGUEZ GONZALEZ ARTURO 
RODRIGUEZ GONZALEZ DOLORES 
RODRIGUEZ JURADO GARCIA MARIA 
RODRIGUEZ LLANOS MARIA NIEVES 
RODRIGUEZ MORAN JOSELUIS 
RODRIGUEZ MORAN JOSE LUIS 
RODRIGUEZ OLIVAR SANTIAGO 
RODRIGUEZ RAMOS NESTOR 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ UAUDELINO 
RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL 
RODR1GUEZSANCHEZ MANUEL 
RODRIGUEZ SANCHEZ MANU EL 
RODRIGUEZ SANTIAGO MIGUEL 
RODRIGUEZ SIMON FCO.IAVER 
RODRIGUEZSUAREZM.CARMEN PAZ 
RODRIGUEZSUAREZM. JESUS 
RODRIGUEZ TORRES ERNESTO JOSE 
ROMANILLOS SAN'VICENTE JUAN JO 
ROMERO FERNANDEZ JESUS
D.NI. MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
4.120.428 0-1733-AM INFRACCION DIA 31/07/95 ART.9/1 / 95 9.000
9.721621 LE-9997-M INFRACCION DIA 01/08/95 ART.9 /2/ 95 6.000
9.571.125 M-5645-LU INFRACCION DIA 30/08/95 ART.9/1 / 95 9.000
3.370.095 SG-9836-E INFRACCION DIA25/O8/95ART.39/IC/O4 95 9.000
9.748.082 LE-8177-Y INFRACCION DIA 21/06/95 ART.9111 95 6.000
9.743.568 CO-4982-AD INFRACCION DIA 1608/95 ART.9/4 / 95 6.000
9.708.267 LO-2503-H INFRACCION DIA 17/06/95 ART.9111 95 9.000
9.744.911 M-89O8-HT INFRACCION DIA 15/06/95 ART.9/1/ 95 9.000
9.744.911 M-8908-HT INFRACCION DIA 15/06/95 ART.9/1/ 95 9.000
9.744.911 M-89O8-HT INFRACCION DIA 18/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000
71.846.567 0-5175-BF INFRACCION DIA 26/04/95 ART.9 /2/ 95 6.000
33.213.909 C-2672-BJ INFRACCION DIA 04/08/95 ART.53/1 /02 95 6.000
9597.400 LE-6527-H INFRACCION DIA 29/08/95 ART53// 95 12.000
9.766.233 NA-9656-P INFRACCION DIA 28/07/95 ART.9 /3/ 95 9.000
9.704.452 LE-9628-U INFRACCION DIA 06/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
9.771152 TF-0563-AD INFRACCION DIA 17/04/95 ART.39 /2 /01 95 9.000
9.756.483 LE-2354-Z INFRACCION DIA 05/07/95 ART.53/1 /02 95 6.000
1.054.584 LE-1427-N INFRACCION DIA 07/08/95 ART.53/1 /02 95 6.000
16.288.722 M-4447-PC INFRACCION DIA 27/07/95 ART.9/3/ 95 9.000
9.695.534 LE-3377-X INFRACCION DIA 19/06/95 ART.39/IC/04 95 9.000
9.770.982 LE-8224-N INFRACCION DIA 06/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
9.770.982 LE-8224-N INFRACCION DIA 13/07/95 ART.9111 95 9.000
9.761.787 LE-2917-U INFRACCION DIA 06/07/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.761.787 LE-29I7-U INFRACCION DIA 11/07/95 ART.9/2/ 95 6.000
9.761.787 LE-2917-U INFRACCION DIA 12/07/95 ART.39/IC/04 95 9.000
9.729.722 LE-973OU INFRACCION DIA 30/06/95 ART.9 /3/ 95 9.000
9.729.722 M-8455-KT INFRACCION DIA 30/06/95 ART.9/1/ 95 9.000
9.769.944 LE-4316-S INFRACCION DIA 01/04/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.533.117 LE-O426-X INFRACCION DIA18/07/95 ART.39 /IC/04 95 9.000
12.168.011 LE-725I-Y INFRACCION DIA2607/95 ART.39 /IC/0I 95 9.000
9.728.578 LE-9323-T INFRACCION DIA 18/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
9.738.859 LE-I13I-T INFRACCION DIA 17/04/95 ART.39 /1C/04 95 9.000
9.664.238 LE-4148-Y INFRACCION DIA 10/08/95 ART.9/2/ 95 6.000
5.380.092 M-9255-JP INFRACCION DIA 19/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
10.031852 LE-6974-Y INFRACCION DIA 17/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 17/04/95 ART.911! 95 9.000
10.179.065 LE-6230-G INFRACCION DIA 04/07/95 ART.9111 95 9.000
9.784.344 LE-5409-W INFRACCION DIA 19/06/95 ART.9/1/ 95 9.000
9.676.744 LE-1509-N INFRACCION DIA 19/04/95 ART.39/IC/04 95 9.000
9.676.744 LE-6849-C INFRACCION DIA 03/04/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.676.744 LE-I509-N INFRACCIONDIA05/D4/95ART.9/I/ 95 9.000
9.676.744 LE-6849-C INFRACCION DIA 12/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
9.763.530 LE-7067-D INFRACCION DIA3W5 ART.39 /ID/04 95 11000
9.635.030 O-5206-AS INFRACCION DIA 07/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
9.729.890 LE-5298-S INFRACCION DIA 07/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
9.713.483 LE-9030-J INFRACCION DIAII/07/95 ART.39/IC/04 95 9.000
9.458.210 B-3434-IW INFRACCION DIA 22/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
71539.737 LE-3721-T INFRACCION DIA 044)8/95 ART.9/3/ 95 9.000
33.141.361 LE-OO55-U INFRACCION DIA W07J95 ART.9111 95 9.000
9.652.324 LE-8258-Y INFRACCION DIA 264)7/95 ART.9/1/ 95 9.000
50.391.435 LE-76I2-S INFRACCION DIA 1004/95 ART.9/1/ 95 9.000
50.391.435 LE-7612-S INFRACCION DIA 14/04/95 ART.53/1/02 95 6.000
9.761.219 LE-2043-W INFRACCIOND1A2QO7/95ART.9/I/ 95 9.000
28.548.895 T-9554-AF INFRACCION DIA I4M5 ART.9/1/ 95 9.000
9.518.093 O-305I-V INFRACCION DIA 11/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
71.418.339 LE-6304-N INFRACCION DIA08/04/95 ART.39/IC/OI 95 9.000
10.821.078 M-5862-LV INFRACCION DIA 19/06/95 ART39/IB/06 95 9.000
9570.419 LE-O57O2O- INFRACCION DIA 0407195 ART.9 lll 95 9.000
10.045.224 M-5745-MT INFRACCION DIA 08/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
28.353.453 SE-6359-CL INFRACCION DIA 04/0&95 ART.9/1/ 95 9.000
9.668.711 LE-II9I-D INFRACCION DIA 2808/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.751.121 LE-9O3I-S INFRACCION DIA 1307/95 ART.9 /2/ 95 6.000
9.751.121 LE-903I-S INFRACCION DIA 150605 ART.9 /1 / 95 9.000
12.126.471 VA-II99-Z INFRACCIONDIA08O5/95ART.9/I/ 95 9.000
71.411.699 LE-9246-T INFRACCIONDIA26O7/95ART.9/I/ 95 9.000
71.413.331 LE-1490-Z INFRACCION DIA 1204/95 ART33/102 95 6.000
9558.668 LE-33I4-T INFRACCION DIA 0407/95 ART.9/1/ 95 9.000
9558.668 LE-33I4-T INFRACCION DIA 2607/95 ART.9/1/ 95 9.000
9558.668 LE-33I4-T INFRACCION DIA 010805 ART.9/3/ 95 9.000
5.349.198 M-5352-GU INFRACCION DIA 264)705 ART.9/1/ 95 9.000
9.701779 LE-4274-V INFRACCION DIA 100405 ARTJ9/1COI 95 9.000
10.186.889 BA-6756-L INFRACCION DIA 150605 ART.9 /4/ 95 6.000
10.053.195 LE-1066-W INFRACaON DIA 050705 ART.9/1/ 95 9.000
51.618.711 M-105DON INFRACCION DIA 070805 ART.9/3/ 95 9.000
50530533 LE-9250-P INFRACCION DIA I04M05 ART.9 /11 95 9.000
9.805.618 LE-2154-X INFRACCION DIA07O7O5 ART.39/1C/02 95 12.000
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ROMERO PEREZ JOSE 23.375.450 GR-3628-AJ INFRACCION DIA25/08/95 ART°.39/IC/(M 95 9.000 SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 06/01/95 ARF.9 /1 /
ROMERO POLLEDO ANA MARIA 9.673.338 TE-7402-B INFRACCION DIA 24/08/95 ART“.39/IC/M 95 9.000 SONO.MATS.L 60.003.019 B-9713-PJ INFRACCION DIA 16/08/95 ARF.72 /3 /01
ROMERO RODRIGUEZ ANA ISABEL 9.278.647 VA-6627-W INFRACCION DIA 04/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 SUAREZ AGUADO M. AMPARO 10.189.799 LE-59I6-U INFRACCION DIA 27/05/95 ARF.9 /1 /
ROMO DEL TORO MARIANO 9.688.813 LE-6841-L INFRACCION DIA 17/04/95 ARF.39/1C/M 95 9.000 SUAREZ ALVAREZTEODORINO 9.690.175 LE-2771-Y INFRACCION DIA 24/07/95 ARF.9 /1 /
RONCERO FUENTES ANGEL RAMON 11.937.756 M-8213-MY 1NFRACCIONDIA24/07/95ARF.9/I/ 95 9.000 SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 LE-5726Y INFRACCION DIA 11/08/95 ARF.9 /1 /
ROSILLO JIMENEZ ENRIQUE 11.692.604 ZA-405I-G INFRACCION DIA 26/05/95 ARF.9/2/ 95 6.000 SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 9.769.444 LE-5726Y INFRACCION DIA 10/07/95 ARF.9/4/
RUBIO FERNANDEZ FELISA 9.466.167 LE-880I-G INFRACCION DIA 05/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 SUAREZCABANAS FRANCISCO). 9.769.444 LE-5726Y INFRACCION DIA 29/08/95 ARF.9/4/
RUBIO GESTO FERNANDO PASCUA 9.789.545 M-0369-JT INFRACCION DIA 08/05/95 ARF.9 /2 / 95 6.000 SUAREZ CABANAS FRANCISCO). 9.769.444 LE-5726Y INFRACCION DIA 30/08/95 ARF.9/4/
RU1Z VETILLA ANA PILAR 16.783.533 SO-5192-B INFRACCION DIA 10/04/95 ARF.53/1 /02 95 6.000 SUAREZ FERNANDEZ BEATRIZ A. 9.703.190 LE-9756F INFRACCION DIA27/06/95 ARF.53/1 /02
SAAVEDRASAAVEDRA ANGEL 33.209.051 B-3400-NT INFRACCION DIA 29/06/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 SUAREZ GARCIA GREGORIO 10.155.278 M-4407-EZ INFRACCION D1A27/O7/95ARF.39/1C/O4
SACRISTAN CAMPANO FEDERICO 9.702.366 LE-6884-S INFRACCION DIA0I/O6/95ARF.39/1C/O4 95 9.000 SUAREZ GARCIA LUIS ADOLFO 9.684.999 LE-9249-N INFRACCION DIA 07/08/95 ARF.9 /2/
SACRISTAN CAMPANO FEDERICO 9.702.366 LE-6884-S INFRACCION DIA 30/08/95 ARF.39/IC/O4 95 9.000 SUAREZ MARQUES MAGIN 10.572.989 LE-2884-K INFRACCION DIA 08/05/95 ARF.9/2/
SACRISTAN CAMPANO FEDERICO 9.702.366 LE-6884-S INFRACCION DIA 01/06/95 ARF.9/2/ 95 6.000 SUAREZ RODRIGUEZ GREGORIO ENRI 9.794.404 LE-7572-G INFRACCION DIA 14/07/95 ARF.9 /1 /
SACRISTAN CAMPANO FEDERICO 9.702.366 LE-6884-S INFRACCION DIA 15/06/95 ARF.9 /2/ 95 6.000 SUAREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 10.589.765 0-5872-0 INFRACCION D1A21/07/95ARF.39/1C/04
SAENZ DE MITRA JOSE MARIA 9.736.307 LE-8314-T INFRACCION DIA 09/08/95 ARF.39/2/01 95 9.000 SUAREZ VELASCO ANTONIO BELARM1 9.740.763 LE-2692-0 INFRACCION DIA 14/07/95 ARF.9 /1 /
SAIZ ARCE MANUEL 13.520.464 S-7945-N INFRACCION DIA 15/04/95 ARF.39/IC/DI 95 9.000 SUAREZ VELASCO ANTONIO BELARMI 9.740.763 LE-2692-0 INFRACCION DIA 19/07/95 ARF.9 /3/
SALCEDO GARCIA JAVIER 50.167.822 M-0927-PY INFRACCIONDIA27/O4/95ARF.9 /1 / 95 9.000 SUAREZ VELASCO ROSA MARIA 9.723.523 C-8423-BD INFRACCION DIA 19/08/95 ARF.911/
SALGADO SOTO FERNANDO JOSE 9.728.030 LE-1492-X INFRACCION DIA 05/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 SUHECAS.A A 34.001.438 P-2389-F INFRACCION DIA 09/08/95 ARF.72/3/01
SALMERONPAPAYARTURO 9.721.546 LE-I612-Y INFRACCION DIA05/O4/95ARF.39/IC/O1 95 9.000 TABOADA CAMPOS MANUEL 9.745.987 HU-6364-H INFRACCION DIA 11/08/95 ARF.9/1/
SALMERONPAPAYARTURO 9.721.546 LE-I6I2-Y INFRACCION DIA 13/07/95 ARF.39/IC/O4 95 9.000 TAGARRO VILLA LUIS M. 14.708.993 V-85I2-CH INFRACCION DIA 12/07/95 ARF.39/IC/04
SALUDES WH1TE MARIA TERESA 30.594.447 BI-58I2-AN INFRACCION DIA 02/08/95 ART°,911! 95 9.000 TASCON FERNANDEZ JOSE M. 9.725.669 LE-0469-Z INFRACCION DIA 10/06/95 ARF.53/1 /03
SALVADORES CRESPO ESTEBAN 10.155.643 BI-883O-Z INFRACCION DIA 21/07/95 ARF.39/1C/M 95 9.000 TASCON MARTINEZ MARCELINO ¡4.575.040 BI-13I2-BC INFRACCION DIA3I/O7/95 ARF.9 /3 /
SAN JOSE BLANCO FELIX 70.990.138 LE-5653-E INFRACCION DIA 05/04/95 ARF.9/1 / 95 9.000 TEJEDOR MORAN MIGUEL 9.689.152 LE-4894-S INFRACCION DIA 02/08/95 ARF.9 lll
SAN JOSE BLANCO FELIX 70.990.138 LE-5653-E INFRACCIONDIA05/04/95ARF.9/I/ 95 9.000 1EJERINA GOMEZ MIGUEL ANGEL 9.760.738 LE-9222-M INFRACCION DIA 05/07/95 ARF.9/3/
SAN JOSE BLANCO FELIX 70.990.138 LE-5653-E INFRACCION DIA 17/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 TEJERINA HERNANDEZ JUAN A. 11.717.328 ZA-I283-G INFRACCION DIA 19/06/95 ARF.9/3/
SAN MILAN FERNANDEZ LORENZO 9.606.282 LE-8022-Y INFRACCIONDIA03/04/95ARF.9 /1 / 95 9.000 TEJERO CUESTA JOSE MARÍA 9.670.022 M-8376MS INFRACCION DIA 08/08/95 ARF.9111
SANCHEZ ALONSO RAFAEL 9.679.789 LE-4939-P INFRACCION DIA 1608/95 ARF.9/1/ 95 9.000 TIJERA MARTIN AMADOR 9.670.706 LE-33I3-S INFRACCION DIA 07/08/95 ARF.9/3/
SANCHEZ BALBUENA DAVID 9.707.114 LE-5362-U INFRACCION DIA 07/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 TORAL PEREZ ANTOL1N 9.753.003 ZA-I043-G INFRACCION DIA 14/04/95 ARF.53/1 /02
SANCHEZ BALBUENA DAVID 9.707.114 VA-7241-C INFRACCION DIA03/04/95 ARF.39/IC/O4 95 9.000 TORRE FUERTES SANTOS DE LA 9.458.204 LE-I073-O INFRACCION DIA 21/08/95 ARF.9 /1 /
SANCHEZ CASTELLANOS CEFER1NO 9.704.587 LE-48I7-L INFRACCION DIA30/08/95 ARF.39/1C/OI 95 9.000 TORRELUC1O ANTONIO 14.594.088 BI-5I39-AZ INFRACCION DIA I7/M95 ARF.9 /1 /
SANCHEZ CASTELLANOS CEFERINO 9.704.587 LE-4817-L INFRACCION DIA 19/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 TORRE LUCIO ANTONIO 14.594.088 BI-5139-AZ INFRACCION DIA 20/04/95 ARF.39/IC /04
SANCHEZ DE LA FUENTE JUAN CARL 2.228.617 M-6246OC INFRACCION DIA 20/07/95 ARF.9 /3 / 95 9.000 TORRE MORAN ANTONIODE LA 10.196.635 LE-166O-V INFRACCION DIA 14/07/95 ARF.9/2/
SANCHEZ DIEZ PEDRO 9.559.745 LE-3646-C INFRACCION DIA 1004/95 ARF.9/1/ 95 9.000 TORRE SIMON MARGARITA DE LA 12.227.796 VA-5886T INFRACCION DIA 13/07/95 ARF.9 /1 /
SANCHEZ ESCUDERO FCO. JAVIER 7.817.867 SA-5I49-H INFRACCION DIA 18/04/95 ARF.39/IC/OI 95 9.000 TOURIÑOLADO RAMON JORGE 33.213.422 C-0201-AW INFRACCION DIA 01/06/95 ARF.9 /1 /
SANCHEZ FERNANDEZ FELIX 9.776.846 LE-4O55-U INFRACCION DIA 18/08/95 ARF.9/2/ 95 6.000 TRAPOTEFERRERO INOCENCIO 35.246.389 GC-5335-X INFRACCION DIA 17/08/95 ARF.9 lll
SANCHEZ GONZALEZ EDUARDO 9.804.967 1619805 INFRACCION DIA 19/08/95 ARF53/1/02 95 6.000 UDAONDO ARIAS JUAN 9.746.906 M-I545-LU INFRACCION DIA 03/04/95 ARF.39/2/01
SANCHEZ GONZALEZ EDUARDO 9.804.967 1619805 INFRACCION DIA 19/08/95 ARF.53/1/03 95 6.000 UDAONDO CASCANTE PABLO 10.085.712 LE-3O37-Y INFRACCION DIA 11/07/95 ARF.9/3/
SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO 9.783.195 LE-O565-V INFRACCION DIA 01/06/95 ARF.39/IC/04 95 9.000 UNION LEONESA DE CARBONES SL 24.257.842 LE-6I08-J INFRACCION DIA 09/08/95 ARF.72/3/01
SANCHEZ GONZALEZ NATIVIDAD CAR 9.698.580 LE-5805-G INFRACCION D1Á 21/04/95 ARF.9/2/ 95 6.000 URIZ CALVO JORGE ENRIQUE 9.787.411 C-3868-AD INFRACCION DIA 17/07/95 ARF.9/1/
SANCHEZ LOPEZ ANA MARIA 9.665.284 LE-2352-G INFRACCION DIA22/08/95 ARF.39/1C/04 95 9.000 VACA MARTINEZ JOSE A 31.316.779 LE-4O4I-P INFRACCION DIA 14/07/95 ARF.9 /1 /
SANCHEZ MAYOJUANC. 10.197.153 LE-2420-U INFRACCION DIA 14/01/95 ARF.53/1/02 95 6.000 VAL MARTINEZ ROMAN 9.634.416 LE-7976B INFRACCION DIA 19/07/95 ARF.39/ID/04
SANCHEZSANCHEZJUANA. 2.601.811 CA-2448-AN INFRACCIONDIA21/04/95ARF.9 /1 / 95 9.000 VALBUENA MIGUELA. 71.426.483 YCIAB24900BI INFRACCION DIA 24/07/95 ARF.47/1 /04
SANTAMARIA SANCHEZ FERNANDO 9.765.596 LE-9922-K INFRACCION DIA 21/08/95 ARF.9/3/ 95 9.000 VALBUENA CARRO ALBERTO 9.677.017 LE-9435-H INFRACCION DIA 12/07/95 ARF.9/2 /
SANTAMARTAALAEZ JESUS 9.708.414 LE-3947-V INFRACCION DIA 03/08/95 ARF.9/2/ 95 6.000 VALBUENA MARIN JOSE MARIA 9.639.731 0-3294-AX INFRACCION DIA 28/08/95 ARF.9 /1 /
SANTIAGO CARBAYO MIGUEL MANUEL 11.709.661 ZA-6367-H INFRACCION DIA 27/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000 VALDAZO GONZALEZ ARACELI 45.419.566 BU-8685-1 INFRACCION DIA 03/07/95 ARF.9/2/
SANT1RSO GONZALEZ M. JOSE 10.601.405 LE-7592-M INFRACCION DIA 14/06/95 ARF.9 /I / 95 9.000 VALDES DIAZ ISIDRO 10.603.291 LE-II9I-K INFRACCION DIA 28/06/95 ARF.9 /1 /
SANTOS CAÑON JOSE RAMON 9.752.745 LE-9484-N INFRACCION DIA 10/01/95 ARF.53/1/02 95 6.000 VALENCIA MONTAÑA BIENVEND1O 43.411.501 B-9762-EG INFRACCION DIA 14/07/95 ARF.9/3/
SANTOS CARDO LORENZO 9.788.888 LE-5903-V INFRACCION DIA 20/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 9.759.077 LE-951O-U INFRACCIONDIA01/W95ARF.9/I/
SANTOS MIGUELEZ DOMINGO 15.307.051 VI-5602-1 INFRACCION DIA23/08/95 ARF.39/IC/04 95 9.000 VALENCIA MURC1EGO BENIGNO 9.759.077 LE-95IO-U INFRACCION DIA 05/04/95 ARF.9 lll
SANTOS MIGUELEZ MIGUEL 14.565.639 LE-3517-W INFRACCION DIA 23/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 VALES ARIAS TOMAS .10.077.519 LE-6603-Y INFRACCION DIA 09/08/95 ARF.9/1/
santosperezemilia.no 9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 01/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 VALLE FLOREZ MARIA ENRIQUETA 9.759.453 LE-4594-V INFRACCION DIA 06AM/95 ARF.39/IB /06
santosperezemilia.no 9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 10/01/95 ARF.9/1/ 95 9.000 VALLE FLOREZ ROSA EVA 9.745.218 LE-0208-N INFRACCION DIA 04/04/95 ARF.9 /1 /
SANTOS PEREZ IGNACIO 9.761.635 BU-9086-S INFRACCION DIA 12/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 VALLE JOVERM. PILARE. DEL 9.713.631 LE-0I25I9- INFRACCION DIA 03/04/95 ARF.9 /1 /
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 01/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 * VALLE JOVER MARIA PILAR DEL 9.713.631 M-6957-MK INFRACCION DIA 29/08/95 ARF.9 /1 /
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 03/04/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 VAQUERO DE PAZ JOSE M. 71.400.468 LE-I15I-T INFRACCION DIA 14/06/95 ARF.39/IC/04
SANTOVEÑAFERNANDEZ ANGELES 10.507.451 0-5423-AF INFRACCION DIA 11/07/95 ARF.9/2/ 95 6.000 VARELA CUESTA ANTONIO AGUSTIN 9.769.913 LE-O774-V INFRACCION DIA 17/04/95 ARF.53/1 /02
SARIEGO FERNANDEZ JOSE GENARO 11.050.141 O-9905-AH INFRACCION DIA 29/08/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 VARGAS BARRUL GABRIEL ADOLFO 11.048.547 LE-9433-S INFRACCION DIA02/07/95 ARF.53/1 /02
SAZ FERNANDEZ DAVID 8.940.497 M-7634-KP 1NFRACCIONDIA05/07/95ARF.9/I/ 95 9.000 VARGAS FERNANDEZ RAFAEL 22.672.373 LE-58I5-I INFRACCION DIA 21/07/95 ARF.9 /4/
SECO CARRACEDO MARIA ANGELES 10.174.717 0-7448-AV INFRACCION DIA 26/07/95 ARF.9/2/ 95 6.000 VAZQUEZ CASADO EZEQUIEL 9.756.843 LE-80I6U INFRACCION DIA 29/06/95 ARF.9/1 /
SECO FERNANDEZ M. LUISA 10.178.029 LE-8754-1 INFRACCION DIA 20/01/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 VAZQUEZ GARCIA RICARDO 9.769.925 LE-5246X INFRACCION DIA 29/06/95 ARF.9/1 /
SEGOVIA ROBLES M. SAGRARIO DE 51.642.980 M-8149-OP INFRACCION DIA 18/01/95 ARF.39/IC/OI 95 ' 9.000 VAZQUEZ GARCIA RICARDO 9.767.868 M-63760F INFRACCION DIA 29/06/95 ARF.9 /1 /
SEGOV1A ROBLES MARIA SAGRARIO 51.642.980 M-8149-OP INFRACCION DIA 08/08/95 ARF.9 lll 95 9.000 VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO MANU 9.703.923 LE-2432-P INFRACCION DIA 15/07/95 ARF.9/2/
SEDAS CANO JOAQUIN 9.780.018 LE-6206-X INFRACCION DIA 27/06/95 ARF.9/1/ 95 9.000 VAZQUEZ FESTONA M. TERESA 10.845.930 SG-0092-D INFRACCION DIA 07/07/95 ARF.9/1 /
SEIVANE BAJO GERARDO 9.737.111 ZA-95I3-E INFRACCION DIA01/06/95ARF39/IC/02 95 12.000 VECINO HERNANDEZ JOSE 754.698 LE-I022-I INFRACCION DIA 12/04/95 ARF.9 /1/
SENDINC SANTAMARIA MIGUEL A. 12.189.149 VA-2958-Z INFRACCION DIA 06/07/95 ARF.9/2/ 95 6.000 VECINO HERNANDEZ JOSE 754.698 LE-I022-I INFRACCION DIA 13/06/95 ARF.39/1C/04
SEQUEIROS AMORIN ANA BELEN 34.993.419 B-6929-DP INFRACCION DIA 08/05/95 ARF.9 /1 / 95 9.000 VEGA ABAD MATIAS 10.094.285 LE-89O3-P INFRACCION DIA 18/04/95 ARF.39 /IC/O4
SERRA CARVALHEIRO CARLOS ALBER 9.759.945 LE-0780-S INFRACCION DIA 01/07/95 ARF39/IC/04 95 9.000 VEGA LIEBANA ANGELA 71.404.627 VA-08I2-S INFRACCION DIA 06/07/95 ARF.39 /IC/04
SERRANO DOMINGUEZ ALBINO 11.944.333 PM-4868-BD INFRACCION DIA 13/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000 VEGA LOPEZ JOAQUIN 37.802.448 B-7278-NP INFRACCIONDIA09/08/95ARF.9 /1 /
SIERRA GARCIA EMILIO 9.704.450 LE-37O7-L INFRACCION DIA 2601/95 ARF.9/1 / 95 9.000 VEGA PINERO ANA ISABEL 9.719.723 LE-558I-U INFRACCION DIA 27/07/95 ARF.9/2/
SIERRA GARCIA TOMAS 9.768.764 LE-I53O-S INFRACCION DIA 03/08/95 ARF.9/1 / 95 9.000 VEIGA TOLEDO G1NESA MARIA 33.293.799 GC-3885-BB INFRACCION DIA 01/07/95 ARF.9 /1 /
SIERRA GONZALEZ ANTONIO 9.687.784 GC-7610-AC INFRACCION DIA 28/08/95 ARF.9/3/ 95 9.000 VELADO HERRERAS ANGEL 9.680.7& SS-568O-M INFRACCION DIA03/07/95 ARF.39/1C/O4
SILVARES VEGA JOSE ANTONIO 9.728.504 LE-53OO-K INFRACCION DIA I7W5ARF.39/IC/OI 95 9.000 VELASCO ALVAREZ JOAQUIN 9.761.414 LE-9899-X INFRACCION DIA 10/04/95 ARF53/I /02
SIMON GONZALEZ FCO. JAVIER 9.781.047 LE-2469-N INFRACCION DIA 18/07/95 ARF.9/1/ 95 9.000 VELAZQUEZ GARCIA MERCEDES 9.764.284 LE-9140-X INFRACCION DIA 15/07/95 ARF.9/1/
SIMON RODRIGUEZ ANGEL 10.145.301 LE-5471-X INFRACCION DIA08/01/95 ARF.53/1 /03 95 6.000 VELEZ LEON VALENTIN 9.751.463 LE-8013-M INFRACCION DIA 07/08/95 ARF.9/1 /
SISAMON MONZON MANUEL 25.157.056 TF-9468-AX INFRACCION DIA 29/08/95 ARF.9 lll 95 9.000 VENTA CASIMIRO SL 24.073.116 LE-4409-X INFRACCION DIA27/07/95ARF.72fl/01














































































44 Jueves, 2 de enero de 1997 B.O.P. Núm. 1
León, 29 de noviembre de 1996.-E1 Recaudador, Rafael Ruiz 
Alonso.
11689 142.625 ptas.
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.L MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
VIÑUELA PRESA JUAN L 9.703589 LE-9408-X INFRACCION DIA 13406/95 ART39/IC434 95 9.000
VIDAL CARBAJO JOSE 10.173.482 LE-2569-1 INFRACCION DIA 26435/95 ART.9/3/ 95 9.000
VIDAL ZAPATERO JAVIER 9.785.277 LE-0899-W INFRACCION DIA 19436/95 ART.39/1B/06 95 9.000
VIEITEZGONZALESANTAIGO 10.039.391 LE-I657-P INFRACCION DIA 08408/95 ART.9/2/ 95 6.000
VILAFERRE1R0 JOSE LUIS 76.613.820 LE-3736-X INFRACCION DIA 21434/95 ART.9/1 / 95 9.000
VILA SANCHEZ OSCAR 9.789.219 M-52I6-NJ INFRACCION DIA 17/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
VILLALBA GARCIA NURIA 9.787.429 LE-7828-X INFRACCION DIA 06/07/95 ART.9 /3/ 95 9.000
VILLAMANDOS GUTIERREZ RICARDO 9.752.448 M-2673-BM INFRACCION DIA 22405/95 ART.9 /3/ 95 9.000
V1LLAMARIN CASTRO JESUS M. 33.834.406 LE-5472-Y INFRACCION DIA 15434/95 ART.39/1C4M 95 9.000
VILLAMUERA FERNANDEZ DOMINGO D 12.698.140 P-936I-E INFRACCION DIA 30406295 ART.39/1C4M 95 9.000
V1LLAYANDREBAY0N FRANCISCO JA 9.766.611 LM894-V INFRACCION DIA 10/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
V1LL0TA ANTOLIN JOSE MIGUEL 9.760.343 LE-9618-F INFRACCION DIA 10/04/95 ART.9 /1/ 95 9.000
V1LL0TAANT0LIN JOSE MIGUEL 9.760.343 LE-9618-F INFRACCION DIA 17/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
V1LL0TA ANTOLIN JOSE MIGUEL 9.760.343 LE-9618-F INFRACCION DIA 19/04/95 ART.9/1/ 95 9.000
VILORIA MARTINEZ MARGARITA 9.761.652 LE-5643-V INFRACCION DIA 14/07/95 ART.9 /3/ 95 9.000
VINOS VILES.A BODEGAS DE LEON 11.078.043 0-7008-BJ INFRACCION DIA 26/07/95 ART53/1 /02 95 6.000
VISO MENO ANTONIO 34.588.190 M-8068-OX INFRACCION DIA 18/07/95 ART.9/1/ . 95 9.000
VISO MENO ANTONIO 34.588.190 M-8068-OX INFRACCION DIA 19/07/95 ART.9 /1/ 95 9.000
VIVES GONZALEZ ENRIQUE 9.765.239 LE-8186-N INFRACCION DIA 29/08/95 ART.9/1/ 95 9.000
V1ZCAY GONZALEZ PEDRO 9.681.881 M-9755-ID INFRACCION DIA 17/04/95 ART.9/2/ 95 6.000
V1ZCAY GONZALEZ PEDRO 9.681.881 M-9755-ID INFRACCION DIA 2004/95 ART.9 /1/ 95 9.000
VIZCAYA ALVAREZ FELIX 6.943.367 M-8894-MS INFRACCION DIA 26/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
XAXO PONT DOLORES 38.468.840 B-6858-MH INFRACCION DIA 29/06/95 ART.9 /1 / 95 9.000
ZAMORA ALONSO NICOLAS 71.916.379 LE-4298-X INFRACCION DIA 11/04/95 ART.9/1 / 95 9.000
ZAMUDIO PEREZ JOSE MARTIN 16.038.098 BI-2O22-BD INFRACCION DIA 31/07/95 ART.9/1/ 95 9.000
ZAPATA HEREDIA ANTONIO 25.809.016 LE-8636-X INFRACCION DIA 0604/95 ART.9 Hl 95 6.000
ZAPATEROTURRADO INOCENCIO 10.182.215 LE-5675-T INFRACCION DIA 27/04/95 ART.9/3/ 95 9.000
ZARDAIN GONZALEZ CESAR 10510.378 LE-4228-0 INFRACCION DIA 26438/95 ART.9/1/ 95 9.000
* * *
D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León.
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se rela­
cionan, el Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado’’.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los 
domicilios que figuran en los documentos tributarios, haber rehu­
sado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas 
veces ausente del domicilio fiscal a las horas de las prácticas de 
las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dis­
pone al artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación-, 
por medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que comparez­
can en el expediente por sí o por medio de representante, y para 
que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la 
advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
sin haberse personado, a los deudores que se relaciona se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil 
posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de
8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia fundado exclusivamente en alguno de los moti­
vos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres 
meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende 
desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la ley 30/1992 
de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92) a efectos de la interposi­
ción del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 
de 27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(Artículo 110.3 de la Ley 30/1992).
Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime perti­
nente.
Advertencias:
1. a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de 
los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, 
más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efec­
tuar el pago (Artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de 
que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento 
de la anterior providencia, se procederá, según previene el 
artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y 
derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de 
apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al 
acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta 
de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las for­
malidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de 
la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. “-Son de cuenta del deudor las costas que origine el proce­
dimiento (Artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. “-La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso Contencioso-Administrativo suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. “-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa­
ria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6. “-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
EJERCICIO: 1996
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. MATRICULA TOTAL
ABAJO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL D 9.745.109 D MOOO353BF 8.082
ABAJO FERNANDEZ SERAFIN DE 9.764.472 Y LEOOI531E 8.082
ABAJO FERNANDEZ SERAFIN DE 9.764.472 Y LE002482V 8.082
ABDULKABIR GRAÑERAS JOSE 9.805.049 B LE00I304V 17.844
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ABE RECREATIVOS S.A. A 15.076.037 LE006060S 8.082
ABELLA RODRIGUEZ JESUS 9.752.434 C LE007696S 9.396
ABIA MARTINEZ JUAN RAMON 9.751.382 A LE009841S 8.082
ABIA MARTINEZ JUAN RAMON 9.751.382 A MOO6O73S 8.082
ABIAN VALBUENAANA ISABEL 9.773.525 C LE006489I 17.844
ABOULKABIR GRAÑERAS OSCAR MUÑI 9.778.586 K LE003355Z 8.082
AERANTES GOUVEIA MARIA MARGARI X 301.213 M LE002787W 8.082
ACEBES CALVO JOSE ANTONIO 10.178.092 V LE000346K 8.082
ACEBES CAMBELO HONORINO ZACARI 9.689.593 S BI004250AD 17.844
ACERO HERRERO MIGUEL ANGEL 9.761.114 Y LE003451V 8.082
ACERO HERRERO MIGUEL ANGEL 9.761.114 Y LE005729F 8.082
ADEGRAS.L. B 24.384.135 O 005426BC 8.082
AGUADO GONZALEZ ROBERTO JAVIER 9.744.287 S LE057861 2.862
AGUADO MAÑAS JOSE ANTONIO 9.765.749 H LE007292Z 8.082
AGUADO MEDINA FELIPE 12.703.788 Z LE001422I 17.844
AGUADO MUÑOZ JULIO 9.645.333 F LEOO365OH 23.190
AGUILAR DE JUAN JULIO 9.757.980 T M009557JF 17.844
AGUILERA TORRES JUAN 39.002.643 W LE004341K 8.082
AGUIRRE VEGA ARG1MIRO 10.013.215 G LE007237I 19.392
AGUNDEZ ALONSO ALEJANDRO 9.637.267 Z LE005169L 8.082
AHMED ZAHOOR 0 LE004845M 8.082
AJENJO ROJO MANUEL 9.735.972 A P001346D 8.082
ALADRO JUAREZ JESUS 9.630.497 Y LEOO6982C 9.396
ALAIZ GARCIA JOSE FERMIN 9.769.758 W M002270MD 17.844
ALBA LOPEZ FERNANDO MARIA FRAN 9.466.740 D LE004556U 9.396
ALBA PARAMO JOSE RAMON 9.764.444 R M 649171 8.082
ALCAZAR FERNANDEZ MARIA CARMEN 10.027.044 X MOO5385X 8.082
ALCAZAR FERNANDEZ MARIA CRUZ 9.710.920 K LE008064J 8.082
ALCOBA GARCIA ISAAC ANTONIO 9.730.360 A ZA001692F 17.844
ALDEITURRIAGA GARCIA FERNANDO 9.488.718 E M 009191AX 17.844
ALEGRE PERRERO MARIA BEGOÑA 9.776.206 X M009268DG 8.082
ALEGRE GARCIA MAXIMO 9.649.292 X LE003352F 8.082
ALEGRE GARCIA MAXIMO 9.649.292 X LE003532M 9.396
ALEGRE GARCIA MAXIMO 9.649.292 X VA000999G 8.082
ALEGRE PELL1TERO FRANCISCO 71.386.255 M LE004757E 19.392
ALEGRE PELLITERO FRANCISCO 71.386.255 M LE009187K 17.844
ALEJANDRE AGUADO-JOLIS NONIA 9.738.564 L LEOOO945X 8.082
ALEJANDRE AGUADO-JOLIS NONIA 9.738.564 L LE002060L 1.200
ALEJANDRE SANCHEZ AMADEO 9.508.915 W LEOOO828J 23.190
ALEJANDRE SANCHEZ AMADEO 9.508.915 W LE027381 2.862
ALEJANDRE SANCHEZ AMADEO 9.508.915 w M 202549 17.844
ALEMANY HARO MARIA CONCEPCION 2.879.789 M LE002139Z 8.082
ALFAGEME GUERRA MARIA BELEN 9.738.446 Q LE003795M 8.082
ALFA YATE DOMINGUEZ FAUSTINO 9.725.012 Z M003644CC 8.082
ALFA YATE DOMINGUEZ FAUSTINO 9.725.012 z M008643AC 8.082
ALFONSO MARBAN ANANIAS 9.762.634 p LE009014D 8.082
ALFONSO MARBAN ANANIAS 9.762.634 p LEO38335 2.862
ALFONSO MARBAN ANANIAS 9.762.634 p M00I465GH 17.844
ALGORR1 CASO FERNANDO 9.723.267 V LE003959J 2.100
ALIJA PEREZ GASPAR 10.187.451 s LE008089H 2.862
ALLERALVAREZ MANUEL LUIS 9.631.883 N LE0077450 23.190
ALLER ALVAREZ MARIA BEGOÑA 9.760.720 A LE002879F 8.082
ALLER CABERO ALIPIO 9.766.358 Y LE008640X 8.082
ALLER CAMPANO REGENTINO 9.650.714 Y LEOO3388T 9.396
ALLER CAMPANO REGENTINO 9.650.714 Y LEOO687OS 17.844
ALLER CUENCA LUIS MIGUEL 9.743.624 L ABOO3O93C 8.082
ALLER CUENCA LUIS MIGUEL 9.743.624 L LE002785Z 8.082
ALLER GARCIA BAUDILIO 9.547.540 X M 248749 2.862
ALLER LORENZANA ANA MARIA 9.697.993 c LE007979F 17.844
ALLER MARTINEZ VICENTE 9.725.401 N LE005942F 2.100
ALLER MENDEZ DELFINO 9.598.386 A LE002581G 2.862
ALLER PANIAGUA FRANCISCO JOSE 9.753.606 L M000609ET 8.082
ALLER ROQUER ELENA ASUNCION 9.576.355 Y VA037990 2.862
ALLER ROQUER IGNACIO 9.638.939 F LE007194K 17.844
ALLER SOTO MANUEL 9.504.199 R LE005429G 9.396
ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTE A 33.003.062 LEOO336OI 8.082
ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTE A 33.003.062 LE053950 27.624
ALMACENES OCASOS!. B 24.001.687 LE009520D 9.396
ALMACENES ROCOR S.A. A 24.011.116 LE000694H 19.392
ALMACENES ROCOR S.A. A 24.011.116 LE007614C 19.392
ALMACENES ROCOR S.A. A 24.011.116 LE054086 28.872
ALMUZARA OBRAS Y MONTAJES S.L. B 24.205.908 LE007420S 8.082
ALMUZARA JOVER JUAN ANTONIO 21.615.849 N M003886EP 17.844
ALONSO BURON LLAMAZARES AMPARO 9.694.233 D M006106EM 8.082
ALONSO C.B. E 24.059.537 LE005505S 9.396
ALONSO DEL BLANCO ALFREDO 9.728.537 C LE000967G 8.082
APELLIDOS Y NOMBRE N.LF. MATRICULA TOTAL
ALONSO ALVAREZ JORGE JAVIER 9.775.550 K LE003265I 8.082
ALONSO ALVAREZ MARCOS IVAN 9.773.329 P LEOO5753M 17.844
ALONSO ALVAREZ ROMUALDO 9.713.946 B LE050685 19.392
ALONSO CAÑEDO DANIEL 9.636.612 A LE006606I 17.844
ALONSO CAÑEDO DANIEL 9.636.612 A LE009947G 8.082
ALONSO CAÑEDO DANIEL 9.636.612 A 0 005333E 8.082
ALONSO CRESPO ELIAS 9.719.642 A LE007692I 8.082
ALONSO CRESPO JOSE ANTONIO 10.175.374 J LEOO6973E 8.082
ALONSO DIAZ ENRIQUE 9.756.512 G LE002915E 8.082
ALONSO DIAZ ENRIQUE 9.756.512 G LE008189X 8.082
ALONSO DIEZ ENRIQUE 9.737.036 D LE000286U 8.082
ALONSO ECHEBARRIA MARIA ESTHER 22.712.729 E SS004762X 8.082
ALONSO FERNANDEZ JESUS LUCIANO 9.717.508 P LE004557F 8.082
ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO 9.754.116 T LE001487T 8.082
ALONSO FERNANDEZ JULIO 71.410.833 L LE005659L 8.082
ALONSO GARCIA DAVID 0 VE008819 1.140
ALONSO GARCIA ENRIQUE 9.665.067 F LEOO5359X 8.082
ALONSO GARCIA MARIA ISABEL 10.192.375 V LE004698K 8.082
ALONSO GONZALEZ AURORA 9.734.511 z M OOO736HN 8.082
ALONSO GONZALEZ FRANCISCO M 9.617.174 T LE000062E 8.082
ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.777.929 P NA008037I 17.844
ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9.777.929 P TF004638S 17.844
ALONSO GONZALEZ MARIA LUZ 9.661.511 Q LEOO58I5U 8.082
ALONSO GONZALEZ ROSA MARIA 9.778.489 Q C009936V 17.844
ALONSO LAMIQUIZ ALBERTO MANUEL 9.570.382 j LE045046 2.862
ALONSO LOPEZ JOSE ANGEL 9.627.738 F LEOO6537M 17.844
ALONSO LOPEZ MARIA YOLANDA 9.742.421 N LEOO5253X 17.844
ALONSO MARTIN VICTOR HUGO 9.811.925 X LE001584P 9.396
ALONSO MARTINEZ JUAN MANUEL 11.031.782 Q LE006371S 17.844
ALONSO MARTINEZ JULIO FERNANDO 9.696.473 H LE001228M 17.844
ALONSO MARTINEZ MAXIMILIANO 9.625.303 X MOOO512M 8.082
ALONSO MOURIZ MARIA TERESA 10.179.950 N LEOO6131M 17.844
ALONSO ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL 9.705.786 Q LEOO3433L 8.082
ALONSO PELAEZ VICENTE 9.709.939 Y LE004373I 8.082
ALONSO PEREZ MANUEL 9.639.279 W LE003248U 8.082
ALONSO PEREZ VALENTIN RICARDO 9.700.049 Y LEÓO23731 8.082
ALONSO PORTO CELSO 9.740.291 K LEOO7195G 2.100
ALONSO PRESA JULIA ISABEL 9.681.193 X LEOO97O9M 8.082
ALONSO PRIETO FIDEL 9.768.858 E LE009164Z 17.844
ALONSO PRIETO HERMELINDA 9.467.560 R LEOO6887X 17.844
ALONSO PRIETO JOSE MARIA 9.776.226 F LE0044I2Y 17.844
ALONSO ROBLES ALFREDO 9.718.761 L M 709199 8.082
ALONSO ROBLES JULIAN 9.689.320 H LE007950D 8.082
ALONSO ROBLES JULIAN 9.689.320 H LE033532 2.100
ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS 9.680.656 W LE004347X 17.844
ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS 9.680.656 W LE004882M 8.082
ALONSO SALAN FELIPE TORCUATO 9.770.568 F LE006815X 17.844
ALONSO SANCHEZ VICENTE AUGUSTO 9.758.228 H LE003117J 8.082
ALONSO SANCHEZ VICENTE AUGUSTO 9.758.228 H LE004118S 17.844
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 9.746.504 R LE0OI750H 8.082
ALONSOTASCONELOV 9.671.065 W LEOOI136U 17.844
ALONSO VUELTA LUIS 10.016.615 T LE009449F 8.082
ALVAREZ DE ANDRES ANTONIO 9.772.459 N LEOO6738U 8.082
ALVAREZ DE DIOS ROBERTO 9.587.321 R SA006432D 8.082
ALVAREZ ABLANEDO ISABEL 10.468.891 G LEOO8358S 8.082
ALVAREZ ALONSO LUIS FERNANDO 9.744.592 K LEOO7852S 8.082
ALVAREZ ALVAREZ FIDEL 9.705.864 W LE005135U 8.082
ALVAREZ ALVAREZ JOSE LUIS 9.699.306 E LE000986G 17.844
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL 9.767.772 V LE002160I 17.844
ALVAREZALVAREZSOLEDAD 9.473.351 L LE005033E 2.862
ALVAREZ AMO CARLOS ALBERTO 9.777.894 L LE006559U 8.082
ALVAREZ AMO CARLOS ALBERTO 9.777.894 L M003472FS 8.082
ALVAREZ ANDRES JOSE 9.520.701 N MOO5O27DW 8.082
ALVAREZ BARRIALES MARIA CANDEL 9.675.154 C M004638IG 8.082
ALVAREZ BARRIENTOS MARIA PAZ 9.761.882 S LE00I239L 8.082
ALVAREZ BENITO MARIA ENRIQUETA 9.719.225 T LE004964M 2.862
ALVAREZ BERDOTE AGUSTIN 9.794.292 H BU007780F 8.082
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 S LE000440M 8.082
ALVAREZ BOBIS FERNANDO 71.417.542 N LE001204Z 8.082
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO 9.809.881 J LE000970F 8.082
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO 9.809.881 J LE002027A 2.862
ALVAREZ BOBIS JOSE 71.420.158 Y LE0073I6J 1.200
ALVAREZ CABALLERO LUIS ALFONSO 9.729.003 A LE032302 2.862
ALVAREZ CALVO VICTORINA ISABEL 10.187.133 L LEOO288O1 2.862
ALVAREZ CRESPO RAUL 9.966.535 Z BU00242II 8.082
ALVAREZ DIEZ FERNANDO 9.635.402 N LE009326M 9.396
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ALVAREZ DIEZ MARIA DOLORES ROC 9.646.278 D LE006427H 8.082
ALVAREZ DIOS ROBERTO 9.587.321 R LE008868B 2.862
ALVAREZ ESPINILLA MARTIN 12.165.556 M LE008949L 17.844
ALVAREZ FERNANDEZ DIEGO 9.811.126 Q P000778H 1.200
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.700.191 X LE003211J 8.082
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.664.066 H LE004365X 17.844
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.664.066 H LE006220X 8.082
ALVAREZ FERNANDEZ LIBERTO 10.006.667 B LEOOO531T 8.082
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA YOLAND 9.801.347 N LE000997F 8.082
ALVAREZ FERNANDEZ MARTIN 9.744.819 H LE001379V 8.082
ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9.783.941 V LEOO3545M 1.200
ALVAREZ FERNANDEZ ONESIMO BALT 9.715.859 S C004972H 17.844
ALVAREZ FERNANDEZ PEDRO 9.700.484 G LE005I26U 1.200
ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO 9.752.703 J LE001407H 1.200
ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO 9.752.703 J LEOO4975V 17.844
ALVAREZ PERRERAS MARTA 9.756.697 M LU002400E 8.082
ALVAREZ FLOREZ MARTIN RAMON 9.729.338 Q LE007340G 8.082
ALVAREZ GARCIA BAUDILIO 9.690.951 Q LE002290G 8.082
ALVAREZ GARCIA CALISTO 9.540.399 E LE008827F 8.082
ALVAREZ GARCIA FLORENTINO 9.658.228 E LE008875F 2.862
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 9.673.756 W LE004495N 8.082
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 9.673.756 W LE006920W 17.844
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 9.673.756 W LEOO78O9I 17.844
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 9.667.394 B LE004251H 17.844
ALVAREZ GARCIA MARIA INMACULAD 9.734.665 F LE007686E 8.082
ALVAREZ GETINO JACINTO . 9.621.208 D LE000448G 8.082
ALVAREZ GONZALEZ EMILIO 9.731.365 L LEOO5853P 9.396
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO JAV 9.726.094 S LEOO3858F 9.396
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO JAV 9.726.094 S LE053155 8.082
ALVAREZ GONZALEZ JOSE 9.669.680 c BAOO8376B 8.082
ALVAREZ GONZALEZ JOSE 9.669.680 C LE004968U 8.082
ALVAREZ GONZALEZ MARIA ANGELES 9.724.538 T LEOO3626G 8.082
ALVAREZ GUTIERREZ DELFINA 71.409.604 D LE009474U 8.082
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE LUIS 9.638.661 M LE007182G 8.082
ALVAREZ GUTIERREZ MAXIMINO 10.636.141 K LEOO5347K 17.844
ALVAREZHERNANDEZ ANGEL 9.740.739 D LE005583Y 8.082
ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO 9.767.450 V LE00345ID 8.082
ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO 9.767.450 V LEO5O467 2.862
ALVAREZ HIGUERA EMILIO LAZARO 9.610.693 M LEOO5334T 17.844
ALVAREZ HONRADO JOSE 9.742.581 B LEOO258OU 17.844
ALVAREZ HONRADO JOSE 9.742.581 B LE002667K 8.082
ALVAREZ IDARRAGA ISABEL 9.673.786 D LEOO53OOL 8.082
ALVAREZ IDARRARA ISABEL 9.673.786 D CU006429C 8.082
ALVAREZ IGLESIAS HERMOGENES MA 21.449.851 M LEOO6133G 8.082
ALVAREZ IGLESIAS JOSE 10.811.880 V LE002473G 8.082
ALVAREZ IGLESIAS JOSE 10.811.880 V P008226B 8.082
ALVAREZ LLAMAS ALVARO 9.776.834 V LE006729L 8.082
ALVAREZ LOPEZ AMOR 9.660.196 N LE005I22G 8.082
ALVAREZ LOPEZ FERNANDO 9.712.461 K LE002440Y 9.396
ALVAREZ LOPEZ FERNANDO 9.712.461 K LEOO59O7K 8.082
ALVAREZ LOPEZ JOSE LUIS 10.505.697 X LE000784X 8.082
ALVAREZ LOPEZ MANUEL LEONIDES 9.690.812 s LEOC4956X 17.844
ALVAREZ LOPEZ ROBERTO 9.748.723 N LE006025U 17.844
ALVAREZ MACHADO ALFREDO 10.140.394 Q AOO3862AK 2.100
ALVAREZ MARTINEZ ADORAD1A 9.632.894 B M006968IT 8.082
ALVAREZ MARTINEZ ARECIO ANGEL 9.683.841 J SEOO5816V 17.844
ALVAREZ MARTINEZ MARIA SABINA 0 GR004219E 2.862
ALVAREZ MERINO ANGEL 9.731.956 N M0039021X 8.082
ALVAREZ M1NGUEZ MARIA JOSE 9.702.866 V LE008439G 17.844
ALVAREZ M1NGUEZ MARIA JOSE 9.702.866 V S0004811A 28.872
ALVAREZ MUÑOZ MARIA ISABEL 10.536.998 p LE004599J 17.844
ALVAREZ NAVARES MARIA 9.622.561 M LE005848J 8.082
ALVAREZ OLIVERA MARIA CARMEN 9.731.475 Z LE009088L 17.844
ALVAREZ OLIVERA N1CESIO 9.749.952 E LEOO3273N 2.862
ALVAREZ ORDAS MARIA ISABEL 9.742.102 S LE006227H 17.844
ALVAREZ OTERO OLGA MARIA 9.473.469 E LE005706P 17.844
ALVAREZ PARRADO AMABLE 71.538.754 Z LE006720Z 8.082
ALVAREZ PASCUAL MARIA PURIFICA 9.689.060 B LEOO78O4N 8.082
ALVAREZ PEREZ ANA LUCIA 9.763.469 S LEOO1228H 8.082
ALVAREZ PEREZ JOSE MANUEL 9.706.351 Y M001256FC 8.082
ALVAREZ PEREZ LUIS MARIO 9.774.286 E LEOO4567G 8.082
ALVAREZ PINTO ANA MARIA 9.523.256 Z LE005402S 8.082
ALVAREZ PORTO MARIA FRANCISCA 9.697.501 B LE0065920 8.082
ALVAREZ POZAL RAFAEL 9.649.012 Y LE001683J 17.844
ALVAREZ QUINTAMELA H1GIN1O 9.649.612 P LE002673U 23.190
ALVAREZ REY ISAIAS 9.607.544 F LE019979 2.100
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ALVAREZ REY ISAIAS 9.607.544 F LE056535 8.082
ALVAREZREY LAUREANO 71.409.600 M P003204C 8.082
ALVAREZ ROBLES MARIA ADELINA 9.801.921 B LE009931Y 8.082
ALVAREZ RODRIGUEZ ALBERTO FRAN 9.711.145 Q M007297EL 8.082
ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL LUIS 9.780.399 V LE002127E 17.844
ALVAREZ RODRIGUEZ EDUARDO 9.694.551 M LE008216K 8.082
ALVAREZ RODRIGUEZ EDUARDO 9.694.551 M LE037616 2.862
ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 9.506.952 V LE006897F 17.844
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 9.761.278 D LE001971P 8.082
ALVAREZ RODRIGUEZ MARCELINO 9.691.166 R LE000459K 8.082
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P B 006381S 2.862
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P LEOOO515F 17.844
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P LE002366K 8.082
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P LE003228J 17.844
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P VA043147 8.082
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P VE000034 1.140
ALVAREZ RODRIGUEZ ROBERTO 11.028.856 B LE000064H 17.844
ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693.558 R LE002680T 17.844
ALVAREZ RUIZ EMILIO < 10.813.139 B LEOOOO73W 4.200
ALVAREZ SAMARTINO EMILIO 9.765.238 J LE005972V 8.082
ALVAREZ SANDOVAL JOSE CRISANTO 9.471.645 S LE006830P 8.082
ALVAREZ SANTOS ALFREDO 9.698.509 F LE009056N 8.082
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 9.600.187 X L003702H 23.190
ALVAREZ SERRANO M. PILAR 9.735.919 L LEOO3333P 8.082
ALVAREZ TOME MIGUEL ANGEL 9.732.764 S LE008849B 8.082
ALVAREZ TURIENZO MARGARITA 9.673.046 M LE004022P 8.082
ALVAREZ URUEÑA BLANCA ESTHER 9.697.812 T LE008070D 8.082
ALVAREZ URUEÑA BLANCA ESTHER 9.697.812 T M003901DX 8.082
ALVAREZVALLE EDUARDO 9.625.042 W LE008423V 17.844
ALVAREZ VEGA MARIA ELENA 9.764.390 Q M OO4575MW 8.082
ALVAREZ VILLANUEVA ANGEL 0 OR0047I4I 17.844
ALVAREZ VIZAN MARIA BELEN 9.743.151 Y LE006443Z 8.082
ALVES ARGIBAYJUAN RAMON 35.930.599 E LE009914A 8.082
ALVESARGIBAY JUAN RAMON 35.930.599 E 0 0063600 8.082
ALVES LOPES MANUEL FERNANDO 0 0 007256AB 8.082
ALVES VALLE ABILIO 9.681.503 K SE000727P 8.082
ALVIRA SIERO MARIA BEGOÑA 9.661.554 J LE009913W 17.844
ALZAGA CALDEVILLA JOSE JAVIER 16.263.276 E LE006268U 17.844
AMBIENTES DECORACION DIEZ B 24.316.937 LE003569Z 9.396
AMEZ ALVAREZ MANUEL 9.582.819 F 0 127922 8.082
AMIGO PIQUERO JULIAN 9.780.166 Z LE000030J 8.082
AMREIN JOSE ALBERTO 11.406.243 Z M000845GK 8.082
ANAYA TERMENON JOSE LUIS 9.754.186 R LE004545V 17.844
ANAYA TERMENON MARIA CARMEN 9.772.040 F T0009088F 2.862
ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 9.772.039 Y LE002182N 8.082
ANDRADE CASTRO AGUSTIN 3.546.813 Y LE002120E 8.082
ANDRES FERNANDEZ PASCUAL 9.754.530 T LE004632V 8.082
ANDRES GUTIERREZ MARCELO 9.483.861 H VE000047 1.140
ANDRES MAESTRO JULIAN 72.121.083 Y LE002594P 8.082
ANDRES MARTINEZ LUIS JESUS 9.718.197 F LE00709IK 17.844
ANDRES RODRIGUEZ JUAN CARLOS 9.758.709 Q LE001554I 8.082
ANDREU SORIA ANTONIO 26.401.187 Q LE007173B 8.082
ANEL MARTIN-GRANIZO RAFAEL 9.777.231 T LE000949Z 8.082
ANEL MATARREDONA RAFAEL 9.604.368 M LE001759L 17.844
ANGELI GONZALEZ VILLA S.A. 47.032.412 B LE004726V 17.844
ANGEL JULIAN GONZALEZ VILLA S. A 47.032.412 LE003946X 17.844
ANGEL SARMIENTO JOSE V1VAL 9.803.861 L LE006853Y 17.844
ANIEVAS CELEMIN ROBERTO ALFRED 9.778.627 Q LE006469T 8.082
ANIEVAS FERNANDEZ ROBERTO 9.645.700 Y LEOO8I5O1 8.082
ANTA TORIO DOMINGO DE 9.720.055 W LE008I84J 8.082
ANTA TORIO MARIA BELEN DE 9.745.293 D LEOO6321L 8.082
ANTELEME LEON S.L. B 24.025.389 VA002903B 2.862
ANTEQUERA CONGREGADO MARIA LUI 6.904.399 Y LEOO8259M 23.190
ANTOL1N ALVAREZ ANGEL MARCOS 9.753.797 A LE005232N 8.082
ANTOLIN ALVAREZ JUAN CARLOS 9.761.938 W LE0006571 8.082
ANTOLIN ALVAREZ JUAN CARLOS 9.761.938 W LE005384K 8.082
ANTOLIN ARAGON LUIS CARLOS 9.790.994 D LE006860U 8.082
ANTOLIN ESPADAS MARIA CONCEPCI 9.750.197 Z MU003049W 8.082
ANTON PASCUAL MARIA ISABEL 9.737.211 T LE001846K 8.082
ANTON REGOYO MIGUEL 9.787.078 A LE003022V 8.082
ANTONIO ANELLO HUMBERTO 5.655.835 C LE008442I 17.844
ANTUÑA GARCIA JOSE ALBERTO 10.552.537 E M 005602GB 8.082
ANTUNEZ FERNANDEZ ANA ROSA 9.729.140 W LE009709H 8.082
ANTUNEZ FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.753.023 B MOO8736IH 8.082
APARICIO DE LA FUENTE SARA 9.710.390 C LE005609I 8.082
APARICIO CUBILAS JUAN MANUEL 9.760.577 K LE001730W 8.082
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APARICIO CUBILLAS MARIA PAZ 9.727.898 W M003349AC 2.862 1 ASTORGA MARTINEZ JUAN ANTONIO 9.774.954 T LE008677N 17.844
APARICIO FERRER JOAQUIN MATIAS 9.757.066 Y LEOO3338D 8.082 ASTURIANA DE AUTOMOVILES Y REP A 33.022.765 LE005474I 9.396
APARICIO FERRER MARIA JOSEFA 9.727.142 M LEOO1139L 17.844 ATIENZA FERNANDEZ JAVIER 9.812.129 F LE008227A 8.082
APARICIO FERRER MARIA JOSEFA 9.727.142 M LEOO9783E 9.396 ATILANO BARRENADA MARTINIANO 71.405.896 G LE008402W 17.844
APARICIO GARCIA JOSE MARIA 17.825.039 Q LE001848B 2.862 AUTO ESCUELA JOSE MARIA CUBILE B 24.307.597 LE000617Z 17.844
APARICIO GARCIA MIGUEL ANGEL 9.699.741 C SA022419 23.190 AUTO ESCUELA RIOSOLC.B. E 24.205.338 LE005698J 2.100
APARICIO LUIS JESUS PELA YO 71.412.018 P GU008934C 8.082 AUTO GARAGE MADRID S.A. A 28.094.191 LE06790IVE 19.392
APARICIO LUIS JESUS PELA YO 71.412.018 P MAOO39O9J 8.082 AUTO GARAGE MADRID S.A. A 28.094.191 M009812R 19.392
APARICIO OSORIO ANTONIO JOSE 9.602.677 Q LE002094U 8.082 AUTO LEON S.A. A 24.043.516 LEOO5352M 17.844
APARICIO OSORIO ANTONIO JOSE 9.602.677 Q LEOO7O59D 8.082 AUTO LEON S.A. A 24.043.267 CS004031J 23.190
APARICIO OSORIO ANTONIO JOSE 9.602.677 Q LE039633 2.862 AUTO LEON S.A. A 24.043.267 MOO519ODN 17.844
AQUA-FILTER G.M. S.L. B 24.210.809 LEOO2983K 19.392 AUTO LEON S.A. A 24.043.267 VA008901C 2.862
AQUA-FILTERG.M.S.L. B 24.210.809 LE005898W 8.082 AUTO MONDIALE S.L. B 24.245.250 LEOO3152T 19.392
AQUA-FILTER G.M. S.L. B 24.210.809 LEOO5899W 8.082 AUTO MONDIALE S.L. B 24.245.250 LEOO7755L 8.082
AQUA-FILTERG.M.S.L. B 24.210.809 LE006017W 19.392 AUTOBUSES LEON 0 LEOOO598J 27.624
AQUA-FILTERG.M.S.L. B 24.210.809 M005173JM 17.844 AUTOMATICOS REUNIDOS CASTILLA B 24.079.626 LE004944E 2.862
ARAGON LOPEZ ALBERTO 9.806.189 R 0 004323D 17.844 AUTOMOVILES 1BAÑEZ Y FEIJOO C. E 24.075.764 LE006609T 17.844
ARBUES ORTEA JUAN CARLOS 39.649.064 P LE055175 2.862 AUTOMOVILES MORAN S.L. B 24.225.187 LE006966I 8.082
ARCE DIEZ EMILIO 9.686.827 D LE001077Z 17.844 AUTOTRANSPORTE SANITARIO S.L. B 24.043.341 LE004243S 9.396
ARCE DIEZ EMILIO 9.686.827 D M007471M 23.190 AUTOTRANSPORTE SANITARIO S.L. B 24.043.341 LEOO7683H 17.844
ARCE DIEZ EMILIO 9.686.827 D M009422BN 4.200 AUXILIAR DE CONSTRUCCIONES PES B 24.222.267 LE0058I2T 17.844
ARCE HERRERO RAFAEL ANGEL 9.710.375 M LEOO3389X 17.844 AVANCES MINEROS S.L. B 24.211.195 LEOO6986H 2.862
ARCE MACHO SONIA MARIA 9.763.159 G LE002120G 8.082 AVILA MENENDEZJUAN CARLOS 9.704.617 C S007288S 8.082
ARDOY SOLENCH GERARDO 9.778.172 K LE003991U 8.082 AYALA FERNANDEZ FRANCISCO 9.746.550 R LEOO53O8A 8.082
ARENAS HERNANDEZ MARIA DOLORES 9.630.923 H BOO43O5GX 8.082 AYUDAS Y CONTRATAS S.A. A 24.036.626 LE072400VE 6.468
ARENILLAS VILLACORTA JOSE CARL 9.761.039 T LE005604E 8.082 AYUDAS Y CONTRATAS S.A. A 24.036.626 LE073242VE 6.468
ARENILLAS VILLACORTA JOSE CARL 9.761.039 T LE006024V 8.082 AZNAR FERNANDEZ ANTONIO MIGUEL 9.724.922 Q LE008707G 8.082
ARES HERMIDA GONZALO 32.618.061 J C009226J 8.082 BAÑOS GUAYO MARIA MINERVA 9.709.749 T LE000346N 17.844
ARES MENCIA ANTONIO URBANO 9.608.066 T VA006544S 8.082 BAÑOS GUAYO MARIA MINERVA 9.709.749 T M002172BW 8.082
ARGUELLO FERNANDEZ VENTURA 9.472.544 V LE005795 1.200 BAÑOS GUAYO MARIA MINERVA 9.709.749 T PQ000664M 8.082
ARGUESO ARIAS ROSA MARIA 9.754.066 L LE007378F 8.082 BADAL CHERKI X 1.359.976 D LEOO5128C 8.082
ARIAS CRESPO MARIA CRISTINA 9.748.227 E LU002901B 2.862 BADAL CHERKI X 1.359.976 D 0 0008541 8.082
ARIAS DIEZ TOMAS 10.122.032 P LE004326K 17.844 BADESO CARRIZO HIGINIO 9.633.126 J LE000340X 17.844
ARIAS FEIJOO JOSE MARIA 10.156.321 G M006184FS 17.844 BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 X LEOOO378N 17.844
ARIAS FERNANDEZ MARIA MERCEDES 9.753.426 T LE006006E 8.082 BAJO NUÑEZ ANA MARIA 9.748.816 J LE002317G 8.082
ARIAS GONZALEZ ALBERTO 71.417.402 X LE004065K 17.844 BAJO PEREZ MARIA JESUS 9.757.663 M M000437DT 8.082
ARIAS GONZALEZ ALFREDO 9.805.732 G LE005266I 8.082 BALBOA MARTIN JESUS 312.348 P LE000005H 19.392
ARIAS GONZALEZ LUIS 9.656.173 Z LE009327D 8.082 BALBOA MARTIN JESUS 312.348 P LEOO5535K 9.396
ARIAS GONZALEZ MARIA ISABEL 9.726.939 D LE007443Z 8.082 BALBOA MARTIN JESUS 312.348 P LE007629M 17.844
ARIAS GONZALEZ RAMON 9.712.267 B LEOO3O5OL 9.396 BALBUENA LLAMAZARES JUAN GARLO 9.768.396 C LE0085921 17.844
ARIAS HONRADO MERCEDES 9.601.248 J LEOO6771Z 17.844 BALBUENA LLAMAZARES JUAN GARLO 9.768.396 C M002410DC 8.082
ARIAS NIETO ORLANDO 9.750.406 Q LE003644G 8.082 BALBUENA RODRIGUEZ ENRIQUES. 9.753.311 T LE030166 2.100
ARIAS NIETO RUBEN 9.780.931 C LE007148M 17.844 BALBUENA VALDESOGO JOSE LUIS 9.715.437 F LEOO3119M 9.396
ARIAS NIETO RUBEN 9.780.931 C LEOO875OI 1.200 BALBUENA VALDESOGO JOSE LUIS 9.715.437 F LEOO3163L 8.082
ARIAS NIETO RUBEN 9.780.931 C LE008813J 8.082 BALLESTEROS ANTOL1N MIGUEL 9.738.951 S LEOO3387N 8.082
ARIAS NIETO RUBEN 9.780.931 C M 009071HV 19.392 BALLESTEROS AVELLANEDA JOAQUIN 73.501.851 S LE004032G 8.082
ARIAS NIETO RUBEN 91780.931 C VA001790C 2.862 BALLESTEROS ROBLES MARIA ANGEL 9.709.405 R LE00I122P 8.082
ARIAS ORDAS ALBERTO 0 LE007141D 2.862 BANDERA RODRIGUEZ FULGENCIO 9.730.348 Z LE001711S 17.844
ARIAS PRESA ANGEL 9.696.387 R LE007741S 8.082 BANDERA VELEZ MIGUEL ANGEL 9.690.550 Y M004810HW 17.844
ARIAS ROJO HILARIA 9.480.341 V LE004844B 8.082 BARAGAÑO FERNANDEZ ANGEL-ANTON 0 LE003747I 8.082
ARIAS SOTO PAULA 0 LE003133G 2.862 BARATA BARATA HERMENEGILDO 9.596.155 A V001986U 19.392
ARIAS V1LORIA MODESTO 9.628.788 E LE007967L 17.844 BARATA BARRIOS HERMENEGILDO 9.790.564 Q LE000490G 8.082
ARIDOS BERNESGA S.L. B 24.013.906 LE001553C 9.396 BARATA BARRIOS HERMENEGILDO 9.790.564 Q LE005559G 8.082
ARIDOS BERNESGA S.L. B 24.013.906 O 121443 37.662 BARATA BARRIOS HERMENEGILDO 9.790.564 Q LEOO7OO3G 8.082
ARIENZA GONZALEZ ANGEL ARSENIO 9.636.806 J 0 009362AM 8.082 BARATA BARRIOS HERMENEGILDO 9.790.564 Q MOO1369BN 8.082
ARRIBA LOPEZ JOSE DE 9.501.771 B LE005909J 17.844 BARATA BARRIOS HERMENEGILDO 9.790.564 Q M002490AY 8.082
ARRIBAS LAMBAS FRANCISCO 9.685.204 L LE006810V 17.844 BARATA BARRIOS HERMENEGILDO 9.790.564 Q O 000731C 8.082
ARROYO DIEZ SUSANA 9.756.467 M LE041381 2.862 BARATA BARRIOS HERMENEGILDO 9.790.564 Q POO2959B 8.082
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z COO923OJ 8.082 BARATA BARRIOS HERMENEGILDO 9.790.564 Q ZA004013D 8082
ARROYO MARTINEZ TERES A 9.707.141 Z LE001142G 9.396 BARATA BARRIOS MANUEL 9.790.640 T LEOO18O2D 2.862
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z LE005862D 8.082 BARATA BARRIOS MAR1BEL 9.801.439 N 0 006932Y 28.872
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z LEOO7I58K 9.396 BARATA BARRIOS NOEMI 9.807.339 R M009397ED 28.872
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z MOO2O73EF 17.844 BARATA BARRIOS SATURNINO 9.791.391 S B007765DG 8082
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z OR007872D 8.082 BARATA BARRIOS SATURNINO 9.791.391 S C007476N 8.082
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z P004263B 9.396 BARATA BARRIOS SATURNINO 9.791.391 S LE000090D 17.844
ARROYO REVILLA CARLOS 9.716.744 A LEOO3179W 8.082 BARATA BARRIOS SATURNINO 9.791.391 S LE009930F 9.396
ARROYO VALDES JAIME 9.724.181 B LE007986E 8.082 BARATA BARRIOS SATURNINO 9.791.391 S LE053I92 8082
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO VAL 9.700.028 P LED056190 17.844 BARATA BARRIOS SATURNINO 9.791.391 S 0 0075661 8.082
ARTEAGA MARCOS JOSE ANGEL 9.712.798 J LE006145T 8.082 BARATA BLANCO MIGUEL 9.747.474 M LE058334 9.396
ARTEAGA MARCOS JOSE ANGEL 9.712.798 J LE074861VE 6.468 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L CROO1393R 4.116
ARUFE BLANCO MARIA LUISA 9.727.990 W VAOOO153K 17.844 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L LE000829R 4.116
ASOCIACION AGRARIA JOVENES AGR G 24.080.798 LE008747C 8.082 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L LEOO3517P 23.190
ASOCIACION LEONESA RECUP. Y RE G 24.206.310 LE005624F 9.396 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L LEOO38O8W 17.844
ASTIARRAGA SALGADO NICOLAS 9.471.356 W LEOO3778P 23.190 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L LE009676C 17.844
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C B002440GG 8.082 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L M00386IEG 17.844
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C GC068094 17.844 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L 0 000994J 28.872
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BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L V008056BZ 19.392
BARATA LOPEZ ESTANISLAO 9.766.183 S LEOO5O59F 19.392
BARATA LOPEZ MERCEDES 9.780.431 A LE001676E 9.396
BARATA LOPEZ TEODORO 9.791.291 F ZOO3163P 8.082
BARBA RODRIGUEZ ROSA MARIA 46.668.892 Y LE0016480 17.844
BARBA RODRIGUEZ ROSA MARIA 46.668.892 Y LE005659G 8.082
BARBADO ALONSO PABLO 9.729.750 Z 0 001943AG 8.082
BARBILLO FRANCO RAQUEL 10.809.037 A LE002176K 17.844
BARBILLO FRANCO RAQUEL 10.809.037 A LE007234N 8.082
BARDAL OTERO ALEJANDRO JOSE 9.802.015 J LEOO4252W 8.082
BARDON ALVAREZGALA 43.760.168 T LE001932W 8.082
BARDON AL VAREZ MIGUEL 9.755.650 Q BOO5852EK 23.190
BARDON ALVAREZ MIGUEL 9.755.650 Q M003187AX 17.844
BARDON MALLO MARIA FLORES 9.778.580 s M001209EH 8.082
BARNECHEA ALVAREZ JOSE CARLOS 5.369.736 H LE009852X 17.844
BARO CASTRO MARIANO 9.678.531 Q LE003034N 8.082
BARRAGAN FLOREZ GREGORIO 7.749.982 V LE000522G 17.844
BARRENADA BAÑOS HORTENSIA PURA 9.692.344 Y LE009071M 8.082
BARREALES BARREALES MARIA LUDE 9.720.639 B LE0044281 9.396
BARREALES BARREALES MARIA LUDE 9.720.639 B LE0084061 8.082
BARREALES GETINO OLIVA 71.407.491 N LE000400B 8.082
BARREALES GETINO OLIVA 71.407.491 N P 023175 2.862
BARREALES GETINO OLIVA 71.407.491 N SS008576D 8.082
BARREALES SILVA JOSE IGNACIO 9.746.599 G LE009074C 8.082
BARREDO BARREDO MARIA EUGENIA 10.065.505 s M004922EW 8.082
BARREDO CASTRO LUIS 10.063.011 M LE000294P 8.082
BARREIRO LOPEZ RAMON M. MARTIN 35.965.978 G LE000241G 17.844
BARREIRO MARTINEZ MARIANO 9.752.638 V LE002734K 8.082
BARRERA REBOLLO SIMON 9.689.092 C LE005182V V 17.844
BARRIENTOS DOMINGUEZ JUAN MIGU 9.780.116 X M006731IH 17.844
BARRIENTOS FERNANDEZ PRUDENCIA 9.634.207 J MOO5116HY 17.844
BARRIENTOS MARTINEZ VALENTIN 9.705.619 X LEOO8155Z 28.872
BARRIO ALVAREZ JOSE MANUEL 9.751.442 V LE006865Z 17.844
BARRIO RODRIGUEZ PASCUAL JOSE 9.710.639 Q M002374CK 8.082
BARR1OLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 M LE004032M 8.082
BARR1OLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 M LEOO5652P 17.844
BARRIOLUENGO GORGOJO JOAQUIN 18.424.042 F LEOO182OS 17.844
BARRIOLUENGO MARCOS JOSE CARLO 9.762.953 M M004945MG 8.082
BARRIOS DEL BLANCO CARLOS 9.608.031 B LEOO5121M 8.082
BARRIOS ALMANSA LUIS 9.790.815 Z LE008814G 8.082
BARRIOS GARCIA JOSE M 9.649.035 Y LE004986L 1.200
BARRIOS LOPEZ ANGEL LEONCIO 9.711.734 F LE006416Y 8.082
BARRIOS PRIETO JOSE MARIA DONA 9.770.129 M LEOOO582J 8.082
BARRIOS PRIETO JOSE MARIA DONA 9.770.129 M O 008431AM 23.190
BARROS FACHAL MANUEL 15.858.690 Y LE009052J 8.082
BARROS SALGUE1RO JOSE LUIS 35.234.042 C LE002937Q 17.844
BARRULBARRULENCARNACION 71.433.352 K VAOO53O8G 8.082
BARRULBARRULJOSE 71.417.674 Y LE001586A 8.082
BARRUL BARRUL MARIANO 9.773.053 P LE000128A 8.082
BARRULBARRUL MARIANO 9.773.053 P M003178CK 8.082
BARRUL BORJA DIEGO 9.761.779 G LEOO22O9D 8.082
BARRUL BORJA DIEGO 9.761.779 G S 0012881 9.396
BARRUL BORJA DIEGO 9.761.779 G S004524G 17.844
BARRUL BORJA DIEGO 9.761.779 G S009869C 8.082
BARRUL BORJA JOSE MARIA 9.747.540 W LE005410B 8.082
BARRUL BORJA JOSE MARIA 9.747.540 W V000216AH 8.082
BARRUL BORJA JOSE MARIA 9.747.540 W VA002998I 19.392
BARRUL BORJA MARIA ANA 9.796.518 J VAOO37O5D 8.082
BARRUL BORJA MARIANO 9.697.662 B LEOO7157C 17.844
BARRUL BORJA MARIANO 9.697.662 B 0 000249N 8.082
BARRUL BORJA PAULO 9.722.089 N M002913DS 8.082
BARRUL BORJA RICARDO 9.770.292 F LE004648F 8.082
BARRUL BORJA RICARDO 9.770.292 F M0O4578CK 8.082
BARRUL BORJA RICARDO 9.770.292 F ZA001761A 8.082
BARRUL GARCIA MARIA CARMEN 7.148.915 D LEOO3892C 8.082
BARRUL GARCIA MARIA CARMEN 7.148.915 D LE008566J 19.392
BARRUL GARCIA PEDRO 9.785.334 F B1OOO857AM 8.082
BARRUL JIMENEZ ALFREDO 9.695.859 W B1009069P 8.082
BARRUL JIMENEZ ALFREDO 9.695.859 W LE004651D 8.082
BARRUL JIMENEZ AMPARO 9.756.302 R LE003912S 9.396
BARRUL JIMENEZ ANTONIO 9.701.117 Q LEOO5OO8B 8.082
BARRUL JIMENEZ MARIA ENCARNACl 9.796.001 w BI001821X 17.844
BARRUL JIMENEZ TERESA 9.785.160 V MOO5OO8BX 8.082
BARRUL MATAS PASCUAL 9.739.911 D ZA016089 2.862
BARRUL MONTOYA MARIA 32.429.554 z LE000906G 8.082
BARRUL MONTOYA MARIA 32.429.554 z LE001383H 8.082
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BARRUL MOTOS DORA 9.793.412 N 0 007650P 8.082
BARTOLOME ALCALDE JOSE LUIS 9.738.411 G LE003507X 8.082
BARTOLOME MORAL MARIA DEL CARM 9.275.311 D LE007208V 8.082
BASCONESPARAMIO ANTONIO 9.753.861 K LE002806V 8.082
BASTARDO OLA1CETA JOSE MARIA 12.135.224 X LE005216P 8.082
BAUTISTA PANDO JACQUELINE 9.791.247 D LE008011Z 8.082
BAYON BAYON ANDREA 9.656.426 Z LE002205U 17.844
BAYON LLORENTE RAFAEL 9.761.671 B LE004246G 9.396
BAYON LLORENTE RAFAEL 9.761.67! B LE009256M 9.396
BAYON RODRIGUEZ CARLOS 9.776.945 J LE009258T 8.082
BAYON RODRIGUEZ SERGIO 97.866.333 E LE008796X 8.082
BAYONA FUENTE MARIA JESUS 13.064.683 Q BU001928G 17.844
BAYONA FUENTE MARIA JESUS 13.064.683 Q M009963FL 8.082
BECARES PEREZ MANUEL 9.603.413 Q LE006051M 8.082
BECARES PEREZ MANUEL 9.603.413 Q NA000577R 19.392
BECARES PEREZ MANUEL 9.603.413 Q NAOO5915B 19.392
BECERRO VIDAL JOSE MANUEL 9.694.627 N ZOO863OJ 8.082
BECKER ACEBAL ALFONSO 9.777.497 J OR000089H 8.082
BELERDA APARICIO VICTORIO 9.543.487 M LEOO3871P 8.082
BELERDA BELERDA CARLOS 9.782.182 Y LEOO3336J 8.082
BELLO BARRERA JOSE CARMELO 9.714.661 J LE006592P 8.082
BELLO BARRERA JOSE CARMELO 9.714.661 J LE048320 8.082
BELLO BARRERA JOSE CARMELO 9.714.661 J VAO6O352 8.082
BELLO BARRERA MIGUEL ANGEL 9.689.838 F M006716BU 8.082
BELLO GARCIA JOSE LUIS 71.210.725 B LE009375X 17.844
BELTRAN VALLADARES ENRIQUE MAN 9.678.296 B LE002776X 17.844
BELTRAN VALLADARES ENRIQUE MAN 9.678.296 B LE009217H 8.082
BENABIDES ARES SABINA 32.422.622 M LE004802B 8.082
BENAVENTELOPEZ CARLOS 45.261.156 P M0063910X 17.844
BENAVENTE NAVARRETE ANGEL JOSE 26.444.580 P M004735G 8.082
BENAVIDES BENAVIDES JULIO 9.691.393 K LE001889S 19.392
BENAVIDES BENAVIDES JULIO 9.691.393 K LE009919C 8.082
BENAVIDES MARAÑA ROSA MARIA 9.736.254 D LE009831K 8.082
BENEITEZ ALVAREZ ESTELITA MARI 10.029.844 G LE009I09U 8.082
BENITO DE LA MORENA BENITO 9.751.654 E LE007097T 17.844
BENITO FERNANDEZ ELENA 9.569.819 W LE006455U 17.844
BENITO SANCHEZ JESUS 9.277.985 S LE001429W 17.844
BERAZA CRESPO TOMAS 9.774.617 P LE000774K 17.844
BERAZA GARCIA ANTONIO 9.729.797 S LE001840K 17.844
BERJON GALLINAS MARIA CARMEN 9.749.911 G M007040EZ 8.082
BERMEJO GONZALEZ ANGEL MANUEL 9.676.217 W LE0068190 8.082
BERMEJO TENDERO JOSE ANTONIO 22.730.806 K B1009003AG 8.082
BERMUDEZ JIMENEZ MANUELA 10.201.874 V T0000840G 8.082
BERMUDEZ LOPEZ JOSE 9.664.303 W LE00I150H 17.844
BERMUDEZ RIAÑO MIGUEL ANGEL 9.785.582 W TF002659AV 8.082
BERNARDO MODINO MARIA CARMEN 9.651.298 S LE008164X 8.082
BETEGON PERRERAS ANA MARIA 9.752.743 F LE004638N 8.082
BETEGON PERRERAS ANA MARIA 9.752.743 F LE007198N 8.082
BETEGON REDONDO EVILAS1O 9.611.426 W LE001223N 9.396
BLANCH DANIEL 0 LE002195U 17.844
BLANCO DE LA IGLESIA JOAQUIN 9.709.834 Q LE002396J 17.844
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9.738.792 V LE004016P 8.082
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9.738.792 V LE008749N 8.082
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9.738.792 V LE037264 1.200
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9.738.792 V 0 005167F 2.862
BLANCO ALONSO ANGEL RAMON 9.780.776 A LE004441U 8.082
BLANCO ALONSO LEONARDO 9.542.210 Q LEOO689OG 8.082
BLANCO ARIAS JOSE LUIS 9.717.293 T LEOO3783V 17.844
BLANCO CAÑAS JULIA 9.714.719 W LEOOO183Z 17.844
BLANCO CADENAS EVA MARIA 9.799.990 N LE001665J 8.082
BLANCO CADENAS MARIA BLANCA 9.809.893 W M009053GN 17.844
BLANCO CAMPILLO LUIS MIGUEL 9.725.039 H LE008917U 17.844
BLANCO CARNERO FRANCISCO 9.765.572 W LE008599U 17.844
BLANCO CARNERO SANTIAGO 9.758.132 Z LE002145N 8.082
BLANCO CASTELLANOS MARIA DEL C 9.755.174 T AV004774C 8.082
BLANCO CASTELLANOS MARIA DEL C 9.755.174 T LE007485A . 2.862
BLANCO DIEZ JULIA 9.671.697 J LE000629L 17.844
BLANCO DIEZ MARIA BEGOÑA 9.629.365 R LE009974T 17.844
BLANCO DIEZ MARIA ROSARIO 9.707.963 P LE001951Z 8.082
BLANCO DIEZ MARIA ROSARIO 9.707.963 P LE002710S 8.082
BLANCO FERNANDEZ ANTONIO 0 VE000082 1.140
BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR 9.751.489 H LE004607Y 23.190
BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR 9.751.489 H LE006116N 17.844
BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR 9.751.489 H LE007756V 17.844
BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR 9.751.489 H LE0096011 17.844
BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR 9.751.489 H M007048FM 23.190
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BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE001971G 9.396 BORJA MARTIN-MATEOS ANGEL 9.801.736 X M005248IF 17.844
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE002188T 28.872 BORJA MONTOYA JULIA 9.250.330 Y M 871769 8.082
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE003132X 19.392 BORJA TORRES AMABLE 14.837.693 W ZA001790C 9.396
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE003158I 23.190 BORJA VARGAS ANTONIO ANGEL 9.753.397 V B001436EN 2.862
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE003296H 8.082 BORJA VARGAS ANTONIO ANGEL 9.753.397 V LE002804D 8.082
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE006376H 19.392 BORJA VARGAS JOSE 9.770.845 P 0 001380V 8.082
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE006584F 23.190 BORJA VARGAS JOSE 9.770.845 P 0 008947C 8.082
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE008394G 23.190 BOSCH GARCIA MARIA OLVIDO 10.816.786 R LE008443A 2.862
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE008643U 23.190 BOTAS CAZON ANTONIO 9.630.483 S LE002165H 8.082
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE008781N 17.844 BOTAS CAZON ANTONIO 9.630.483 S LÉ009026H 8.082
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R MOO1923FF 8.082 BOTAS DOMINGUEZ JOSE MANUEL 9.792.976 J LE004354N 8.082
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R M007619EP 8.082 BOTAS DOMINGUEZ MARCOS 9.805.644 P MOOOO73DN 8.082
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R VA006263N 17.844 BOTELLA ARLETTE ANDREE X 307.730 J GCOOO328J 8.082
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R ZA002690F 17.844 BRAVO GARCIA JAVIER 10.598.550 N LE027484 2.100
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R ZA002981D 8.082 BRAVO GARCIA VICTORINO 9.755.931 K B007415FH 8.082
BLANCO FERNANDEZ SANTIAGO 9.696.326 D LE049660 2.862 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 9.775.772 J LE005050Y 17.844
BLANCO GALLEGO FAUSTINO 9.530.520 X M000819CS 8.082 BRENLLA LOIS LUIS 33.188.363 F M 000061DH 8.082
BLANCO GARCIA CLEMENTINO 9.762.820 X LEOO539OI 8.082 BRONTE BORRAZ EMILIO 16.011.569 G LEOO5798S . 8.082
BLANCO GARNACHO FUENSANTA 9.790.368 G LEOO6755M 17.844 BRUGOS CUESTA ANA 9.687.347 T LE005260X 8.082
BLANCO GARNACHO MARCELINO 9.772.693 Q LE002939U 23.190 BUCICH ALEJANDRO ROBERTO X 1.149.977 T LE004726W 9.396
BLANCO GARNACHO MARCELINO 9.772.693 Q LE005057U 17.844 BUENO BOHUA LUIS MIGUEL 9.787.669 L B 0018431V 19.392
BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JOSE 9.682.464 Q LE006741V 8.082 BUENO FERNANDEZ AGRIPINA 9.607.802 N LE002523E 9.396
BLANCO GONZALEZ M MONSERRAT 0 LEOO7631G 8.082 BUENO GOMEZ CARLOS 9.790.415 M LE007251A 8.082
BLANCO LLANO MANUEL 9.780.347 B LEOO1586T 8.082 BUENO SANCHEZ JOSE ANTONIO 11.625.637 B «LE001678L 9.396
BLANCO MANCHA GREGORIO 9.780.002 B LE000011W 8.082 BUENO SANCHEZ JOSE ANTONIO 11.625.637 B LE006925E 8.082
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11.064.357 T LE003098Y 9.396 BUJAN MED1AVILLA MANUEL 9.775.692 W B007282HK 8.082
BLANCO MARTINEZ MARIA DOLORES 9.717.140 P M000801KY 8.082 BUJIDOS CORDERO MARIA LUZ 9.601.258 T LE009326N 8.082
BLANCO MATANZA MARIA PAZ 9.751.742 H MOO7928CG 8.082 BURON FRESNO CARLOS 9.709.092 X LE001709P 17.844
BLANCO MERINO MARIA INES 9.715.921 P LE005073H 2.862 BUSTO LOPEZ MANUEL DEL 13.649.048 C LE007459W 17.844
BLANCO OVIEDO JUAN CARLOS 9.776.943 B LE002859Y 8.082 BUSTO RIOL FERNANDO CARLOS DEL 9.635.262 X M000390DC 8.082
BLANCO QUINTANILLA ANGELA 9.729.843 S M004977FL 8.082 CTQCB E 24.275.463 LE003117P 8.082
BLANCO REGUERA JULIO CESAR 9.726.924 V S000227G 2.862 C.V.-J.A.l S.L. B 24.320.921 LE0057640 9.396
BLANCO REINOSA ROMAN 9.753.696 V LE001962W 17.844 C.V.-J.A.I S.L. B 24.320.921 LE008475P 9.396
BLANCO RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.658.373 Y LEOO2151L 8.082 CAÑAS ANDRES MARIA ISABEL 9.736.588 K LEOO4233T 8.082
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9.745.888 Y LEOO5156G 8.082 CAÑO PERRERO MANUELA 9.748.412 T LE007662L 8.082
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9.745.888 Y LE008142E 8.082 CAÑON ALVAREZ JESUS 9.739.222 X LE007132J 8.082
BLANCO RUBIO LUCIO 20.204.173 F LEOO5359Z 8.082 CAÑON MARTINEZ FRANCISCO JAVIE 9.674.620 S LE006860B 8.082
BLANCO SANCHEZ JOSE MANUEL 9.786.644 Y LE002450Z 1.200 CAÑON RODRIGUEZ SEGUNDINO 71.407.068 A LE006721S 8.082
BLANCO SANCHEZ MIGUEL 9.783.005 R M005730GN 8.082 CABAÑEROS VIVAS GREGORIO 9.724.695 L Q006518AJ 8.082
BLANCO URDAMPILLETA RAUL 9.773.876 A LE007297U 8.082 CABALLERO CORTINA FRANCISCO 9.732.676 L LE009462V 8.082
BLANCO VALIN MIGUEL ANGEL 10.056.101 H LE007226X 17.844 CABALLERO GARCIA JESUS 9.624.723 M LEOO5835N 8.082
BLANCO VALLE SEBASTIAN 9.496.518 W LEOO2135D 8.082 CABALLERO TASCON VICTORINA 9.656.167 P LE0I4469 2.862
BLANCO VALLE SEBASTIAN 9.496.518 W LEOO8I71H 2.862 CABEZAS ARIAS MARIA PILAR 10.185.122 D LE004452P 17.844
BLAS SAN JUAN FRANCISCO JOSE D 9.724.772 G LE008217F 8.082 CABEZAS REAL LUIS MIGUEL 9.785.212 T LE003000S 17.844
BOLLO DE LA PEÑA ANTONIO 10.278.214 C HUO377O5 8.082 CABEZAS REAL LUIS MIGUEL 9.785.212 T LE005012Y 8.082
BORDON SANTOS MANUEL 9.712.553 K B 003351JT 8.082 CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D LE000296P 8.082
BORJA ESCUDERO EMILIO 9.647.290 D LE00969IT 19.392 CADENAS CAMPELO MARIA CARMEN 9.740.940 A LE000006L 8.082
BORJA FERNANDEZ JOSE 71.427.216 A AV006317B 8.082 CADENAS RODRIGUEZ LUZ MARIA 9.749.417 Q LE008369H 8.082
BORJA GABARRE JUAN MIGUEL 39.156.588 P LE039504 2.862 CADENAS RUBIO GERARDO 9.730.631 K M009852AM 2.100
BORJA GABARRE JUAN MIGUEL 39.156.588 P LE057241 8.082 CADENAS RUBIO MARIA DEL PILAR 9.757.065 M LE003984T 8.082
BORJA GABARRE JUAN MIGUEL 39.156.588 P M 760311 8.082 CAL LLORENTE ISIDRO 9.728.098 H LE001431E 19.392
BORJA GABARRE JUAN MIGUEL 39.156.588 P SS090479 8.082 CALDERON DE AYALA FERNANDEZ AL 9.764.027 K LUOOO518A 8.082
BORJA GABARRI AMPARO 71.425.788 R O 005377AT 9.396 CALDERON COLADO JOSE ANTONIO 9.768.067 J LE003999U 8.082
BORJA GABARRI EMILIO 9.812.214 T LE008850G 8.082 CALDERON COLADO MIGUEL ANGEL 9.762.677 M LE007658V 8.082
BORJA GABARRI EMILIO 9.812.214 T M000943K 8.082 CALDERON GARCIA BASILIO 12.045.450 M M005592H 23.190
BORJA GABARRI JOSE 9.778.793 K L005358E 8.082 CALLE MONASTERIO CASTO 9.791.575 S J002003E 8.082
BORJA GABARRI JOSE 9.778.793 K VA008646I 8.082 CALLE MONASTERIO CASTO 9.791.575 S M007622FB 8.082
BORJA GABARRI JOSE 9.778.793 K B1OO3871M 8.082 CALLEJA PORTERO JESUS 9.753.593 Y M004456FB 8.082
BORJA GABARRI JOSE 9.778.793 K C005754B 8.082 CALVO ARIAS JUAN FRANCISCO 9.709.249 Y LE0017330 8.082
BORJA GABARRI JOSE 9.778.793 K GC002344B 8.082 CALVO ARIAS JUAN FRANCISCO 9.709.249 Y LEOO3O43P 17.844
BORJA GABARRI JOSE 9.778.793 K LE000298D 8.082 CALVO BANDERA ANGEL 9.570.809 A B100924IP 19.392
BORJA GABARRI JULIA 9.768.025 V LE007942Z 9.396 CALVO BANDERA ANGEL 9.570.809 A LE000866V 8.082
BORJA HERNANDEZ ANGEL 9.776.735 X BI009837AC 8.082 CALVO BANDERA ANGEL 9.570.809 A LE001144T 19.392
BORJA HERNANDEZ ANGEL 9.776.735 X P005940E 19.392 CALVO BANDERA ANGEL 9.570.809 A LEOO3O34L 17.844
BORJA HERNANDEZ ANGEL 9.776.735 X S00I857K 8.082 CALVO BLANCO PABLO 9.599.833 R LE001616N 23.190
BORJA HERNANDEZ LUCIA 71.434.225 C M001429CS 17.844 CALVO FERNANDEZ TIMOTEO 9.737.171 Y LE004779V 8.082
BORJA HERNANDEZ VICENTE 9.695.590 D LE004042G 8.082 CALVO FERNANDEZ TIMOTEO 9.737.171 Y LE056554 2.862
BORJA HERNANDEZ VICENTE 9.695.590 D OR001776E 8.082 CALVO GUERRA MARIA JUANA 8.953.906 Y LE000642P 23.190
BORJA JIMENEZ JOSE 9.719.987 A LE002766D 17.844 CALVO GUERRA MARIA JUANA 8.953.906 Y LE002027T 8.082
BORJA JIMENEZ JOSE 9.719.987 A LEOO5386I 8.082 CALVO GUERRA MARIA JUANA 8.953.906 Y LE009425G 17.844
BORJA JIMENEZ JOSE 9.719.987 A LE045118 17.844 CALVO JIMENEZ MERCEDES 0 B008963JS 2.862
BORJA JIMENEZ JOSE 9.719.987 A M006865CH 8.082 CALVO SUAREZ JESUS ANGEL 9.762.997 A LU000981F 8.082
BORJA JIMENEZ MARTA 9.786.602 X LE006001C 8.082 CALVON MUÑOZ MANUEL 9.761.044 M LE008324U 17.844
BORJA JIMENEZ MARTA 9.786.602 X VA002461A 8.082 CALZADO CERRO SEVERIANO 5.575.807 D VA005079D 8.082
BORJA JIMENEZ ROSARIO 9.673.682 C M006793AF 8.082 CALZADO GARCIA JESUS ANTONIO L 9.705.833 V LE006075G 17.844
BORJA MARTIN MATEOS ELENA 9.786.020 A LEOO8785M 17.844 CALZON PASTOR CARLOS 9.702.265 Z LE009292M 8.082
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CAMACHO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.755.724 K VA000165F 8.082
CAMACHO SAN JUAN MARTIN 9.741.887 F LE004497K 17.844
CAMARA PRIETO JOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y LE004494B 8.082
CAMARA PRIETO JOSE LUIS DELA 9.800.306 Y VA002385G 8.082
CAMBERO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 9.762.521 X LE002240W 8.082
CAMINOS Y CONTRATAS S.A. B 24.245.680 LE004179N 9.396
CAMINOS Y CONTRATAS S.A. B 24.245.680 G003720AD 17.844
CAMPANO DEL ARBOL M NIEVES 9.635.733 K M 596372 23.190
CAMPANO GARCIA JOSE RAMON 9.791.892 X LE007432L 8.082
CAMPELO FERNANDEZ RAMON 9.737.042 S LEOO51O7S 17.844
CAMPELO PRIETO MARIA CRISTINA 9.858.477 X M001684EK 2.862
CAMPO LLORENTE SANTIAGO 9.781.311 D LE001847I 8.082
CAMPO LOPEZ LEONCIA 9.763.739 D M006675A 8.082
CAMPO MEDINA DELFIN DEL 9.618.020 H LE0042I4X 23.190
CAMPO MUÑOZ JOSE 9.502.199 W LE007940U 17.844
CAMPO PARDO IGNACIO 9.766.608 A LE007762N 8.082
CAMPOAMOR SANCHEZ RAIMUNDO 9.533.700 Q LE009456D 8.082
CAMPOS GARCIA JUSTINA 9.639.298 K LE045044 2.862
CAMPOS LOPEZ PEDRO SANTIAGO 9.689.916 Q MOO75OODZ 8.082
CAMPOS MARTINEZ CARLOS SANTIAG 33.743.952 P LE00894IX 23.190
CANAL ALFAGEME JOSE LUIS 9.685.169 F LEOO3619Y 8.082
CANAL ALFAGEME JOSE LUIS 9.685.169 F LE009321P 17.844
CANCELO MALLO SERGIO 9.669.502 A LE005164Z 23.190
CANCELO RODRIGUEZ DANIEL 0 LE022508 2.100
CANGA ORDAS ALFONSO 9.739.493 M LEOO7319U 8.082
CANO GARCIA JOSE DOMINGO 9.756.049 R L007578E 8.082
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 9.751.493 E LE002294S 17.844
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 9.751.493 E LE004810F 19.392
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 9.751.493 E LE005743G 19.392
CANTALAPIEDRA PERRERO ISAAC 9.772.027 V LE007852X 8.082
CANTON FRANCO BIENVENIDO 9.575.406 T LE024867 8.082
CANTON RODRIGUEZ FERNANDO 10.175.592 R LE006622P 17.844
CAPA HURTADO JAVIER 9.317.711 C LE007102U 17.844
CAPA HURTADO JAVIER 9.317.711 C VOO9355DU 19.392
CARABANTESANTEQUERA PEDRO 9.746.397 D LE007690D 8.082
CARABIAS PUERTAS FERNANDO LUIS 9.775.554 W GOO8O95D 8.082
CARABIAS PUERTAS LUIS FERNANDO 9.775.554 W LE005993F 8.082
CARABIAS PUERTAS MATIAS 9.796.345 R LEOO5919X 8.082
CARBAJO DEL EGIDO JOSE LUIS 9.589.012 C LE004348U 23.190
CARBAJOALVAREZ EVA MARIA 9.775.510 G M004242EU 8.082
CARBAJO AYALA ANDRES 9.768.393 V MOO71O7KC 17.844
CARBAJO AYALA CLAUDIO 9.778.606 H GOO3212U 23.190
CARBAJO GONZALEZ ANGEL CARLOS 9.682.574 B LE004077K 17.844
CARBAJO HUERCA CLAUDIO 9.489.535 B LEOO53O7E 8.082
CARBALLAL PUENTE GUILLERMO 9.741.228 S LE00I166I 17.844
CARBALLOS.A. A 24.030.793 LEOO2565L 8.082
CARBALLOS.A. A 24.030.793 LEOO5O81M 8.082
CARBALLOS.A. A 24.030.793 LE006921J 19.392
CARBALLOS.A. A 24.030.793 LE006949I 19.392
CARBALLO MENDEZ ROSA ANA 9.758.529 C LEOO3355S 8.082
CARBALLO PERAL MANUEL 9.718.051 E LE006902M 8.082
CARBALLO SALAN EUT1MI0 JUSTO 9.570.385 Q LE001504A 17.844
CARBALLO SALAN EUTIMIO JUSTO 9.570.385 Q LE008661U 8.082
CARBALLO VALES LUIS 9.796.937 H LE001229J 8.082
CARBALLO VALES LUIS 9.796.937 H LE001817Z 9.396
CARBALLO VALES LUIS 9.796.937 H LE009962W 8.082
CARBALLO VALES LUIS 9.796.937 H LEOO1381S 9.396
CARBALLO VALES LUIS 9.796.937 H LE006765V 8.082
CARBALLO VALES LUIS 9.796.937 H LEOO8952H 8.082
CARBALLO VALES MARIA ISABEL 9.757.069 D LE005525Z 23.190
CARBALLO VALES MARIA ISABEL 9.757.069 D LE005793L 8.082
CARBONES DEL CEA S.L. B 24.012.502 P004082C 17.844
CARBONES CEA S.A. A 24.012.502 P00I346B 37.662
CARBONES CEA S.A. A 24.012.502 P045352VE 37.662
CARBONES SAN ANTONIO S.L. B 24.001.794 ALOO1179G 37.662
CARBONES SAN ANTONIO S.L. B 24.001.794 LEOO5988K 19.392
CARBONES SAN ANTONIOS!. B 24.001.794 LE009690B 8.082
CARBONES SAN ANTONIO S.L. B 24.001.794 MOO5213AD 37.662
CARBONES SAN ANTONIOS!. B 24.001.794 MU006257E 37.662
CARBONES SANTA BARBARA S.L. B 24.222.721 HU035375 19.392
CARBONES SANTA BARBARA S.L. B 24.222.721 LE000093F 17.844
CARBONES SANTA BARBARAS!. B 24.222.721 LE007741G 37.662
CARBONES SANTA BARBARA S.L. B 24.222.721 LE008799F 37.662
CARCEDO LANZA CELESTINO 9.596.368 D SS078978 2.862
CARDEÑA ECHA VE PEDRO 9.663.196 E LE002524W 17.844
CARDEÑAECHAVEPEDRO 9.663.196 E LE007209X 37.662
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CARDO MIRANDA VALENTIN 9.705.587 R LE001756V 8.082
CARMENES JIMENEZ JULIA 71.425.614 B M000823MT 19.392
CARNERO CRISTALINO MARIA PILAR 9.701.702 A LE004384G 2.862
CARNERO GONZALEZ FERMIN 10.750.953 V LE007688W 17.844
CARNERO GONZALEZ FERMIN 10.750.953 V LE008526I 8.082
CARNERO HUELMO GABRIELA NATALI 9.765.088 R LEOOO936G 8.082
CARNERO SUAREZ MARIA FERNANDA 9.675.337 L LE042330 8.082
CARNERO SUAREZ MARIA FERNANDA 9.675.337 L Q003940S 8.082
CARNERO VILLAR FRANCISCO JAVIE 24.088.627 Z LEOOO332L 8.082
CARNICER FERNANDEZ MARIA BELEN 9.735.005 W LE006105U 17.844
CARNICER GAGO ANTONIO 9.472.392 A LE002882E 8.082
CARNICERO DIEZ MARIA LUISA 9.637.090 K LE007548D 8.082
CARNICERO SUDON JUAN MANUEL 7.810.910 H LE001769P 8.082
CARPACHE COBOS SANTIAGO 9.750.258 Y BI004682J 8.082
CARPACHE COBOS SANTIAGO 9.750.258 Y LE003585J 8.082
CARPACHE COBOS SANTIAGO 9.750.258 Y O 146381 8.082
CARPACHE COBOS SANTIAGO 9.750.258 Y VA021571 2.862
CARPALLO CORDON GABRIEL 9.703.302 Q LE008457N 17.844
CARPINTERIA DEL BERNESGA S.L. B 24.033.201 LE008820X 17.844
CARPINTERO BARRIENTOS ROSA BLA 9.663.276 X LE005825J 8.082
CARPINTERO NOGAL FAUSTINO 9.761.071 D LGOO1255A 8.082
CARPUSAS.A. A 24.011.041 VA002698B 8.082
CARRAÑO MARTINEZ LUIS FRANCIS 9.694.473 L O 006341K 8.082
CARRACEDO CARRACEDO ANDRES 9.707.205 D LEOOO819D 8.082
CARRACEDO CARRACEDO ANDRES 9.707.205 D LE006582V 8.082
CARRACEDO CARRACEDO SALVADOR 15.945.828 C M009043DH 8.082
CARRACEDO GUERRERO MATEO 9.580.945 L LE003001N 8.082
CARRAL MIRANTES BALBINA 0 VE000112 1.140
CARRANZA CANTERA JUAN CARLOS 12.240.422 Y LE001879L 17.844
CARRASCO ALVAREZ ANA ISABEL 9.768.826 J LE005914F 8.082
CARRASCO ALVAREZ ANTONIO 9.758.419 W LE0040I9J 8.082
CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO 1.891.143 Z LE002021P 17.844
CARRASCO JIMENEZ MARIA 1.398.974 E LE000475V 8.082
CARRASCO REDONDO LEONOR 9.554.443 J LE001488N 23.190
CARREÑO MARTINEZ RICARDO MANUE 9.718.964 S LE045602 2.862
CARREÑO MARTINEZ RICARDO MANUE 9.718.964 s M009335BF' 8.082
CARRERA DIEZ JUAN MANUEL 9.771.792 N LE008576P 2.100
CARRERA GARCIA OSCAR 9.801.405 R LE000869U 8.082
CARRERA MARTINEZ JUAN ANTONIO 10.168.599 T M 944339 8.082
CARRERA PELAEZ MARCOS 9.713.389 Y LE002101Z 8.082
CARRERAS FERNANDEZ EULOGIO 9.630.101 R LE008160D 8.082
CARRETO ORTIZ JOSE 551.881 L LE007808D 8.082
CARRILLO ALVAREZ ISRAEL 9.777.700 D BOO833OEM 4.200
CARRO HURTADO JUAN MANUEL 9.714.563 F LE003833U 1.200
CARRO MARTINEZ JUAN MANUEL 9.707.450 R LE008661Y 8.082
CARRO MORROS PEDRO 9.664.643 C LE009694J 8.082
CARRO PALACIOS JUAN JOSE 9.682.548 P LEOO7O39H 8.082
CARRO PALACIOS JUAN JOSE 9.682.548 P LE041760 8.082
CARSTRAPEXS.A. A 24.253.551 LE008777X 17.844
CARSTRAPEXS.A. A 24.253.551 M009465NV 23.190
CASA DE CORRAL JAVIER EMILIO 9.755.319 F LE003938J 2.100
CASADO ALLER ROBERTO 9.785.561 G LE005961U 8.082
CASADO ALONSO JOSE ANGEL 71.412.658 G LE004541K 8.082
CASADO ALTABLE ANGEL MANUEL 9.779.147 F LEOO8O55P 8.082
CASADO ARGUESO JOSE MARIA 9.741.108 X LE004158Y 8.082
CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER 9.766.231 V LE007744K 8.082
CASADO SANCHEZ URBANO 9.512.202 T LE005060D 2.862
CASAIS GONZALEZ MARIA JOSEFA 9.757.917 Y LE005885H 17.844
CASAIS LOPEZ HILARIO CARLOS 9.778.427 T SOO9213U 17.844
CASANOVA FUERTES MANUEL 9.750.047 W LEOO8651M 17.844
CASANOVA GARCIA JOSE LUIS 9.703.175 G LEOOO813Y 17.844
CASANUEVAVIEDMA MIGUEL 8.727 X LE004238M 8.082
CASARES GONZALEZ JOSE LUIS 9.750.977 N LE008769A 8.082
CASARES GONZALEZ JOSE LUIS 9.750.977 N M001930ES 8.082
CASCALLANA DE LA PUENTE JUAN C 9.761.855 B LE006222V 8.082
CASCAN LOPEZ-PELAEZ JOSE LUIS 9.786.553 F CA00406IU 8.082
CASCAN LOPEZ-PELAEZ JOSE LUIS 9.786.553 F LE002399D 8.082
CASES BERGON JAVIER 9.775.310 B PMOO372OAZ 17.844
CASPIO BLANCO JOSE MANUEL 9.693.027 E LE004379A 8.082
CASQUERO ANTA ANGEL 12.141.518 W LE000339R 19.392
CASQUERO ANTA ANGEL 12.141.518 W LE008845K 19.392
CASTAÑEDA GONZALEZ FERNANDO 9.770.022 J LE0036290 8.082
CASTAÑEDA LLORENTE HIEROMINIDE 9.614.391 T LE002400Y 17.844
CASTAÑO DIAZ JUAN MANUEL 9.710.984 Q ZA002174E 8.082
CASTAÑO FELIZ LUIS ANTONIO 9.777.268 Z GU006I86D 8.082
CASTAÑON GONZALEZ CONCEPCION 9.704.612. s LE009177A 2.862
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CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR 
CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR 
CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR 
CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR 
CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR 























CASTELLANOS DE PAZ ANDRES VIDA 9.675.025 Y LEOO5865Y 17.844
CASTELLANOS BLANCO RICARDO 9.731.461 T LE001985W 8.082
CASTELLANOS BLANCO RICARDO 9.731.461 T LE004466T 23.190
CASTELLANOS FEITO MODESTO 9.755.863 E LEOO5O36H 8.082
CASTELLANOS FEITO MODESTO 9.755.863 E M 004561HG 8.082
CASTELLANOS GARCIA JOSE LUIS 9.740.662 R LE005284F 8.082
CASTELLANOS GARCIA JOSE LUIS 9.740.662 R LE005711V 9.396
CASTELLANOS SERRANO ANGEL 9.747.364 X LE000613J 8.082
CASTELLANOS SERRANO INES 9.744.209 Y LE007314T 8.082
CASTELLANOS SERRANO INES 9.744.209 Y 0 001968Y 8.082
CASTELLANOS VALENCIA LUIS FELI 5.633.576 W M 007481KG 17.844
CASTILLO SANTOS DEMETRIO 9.752.151 J LE000950E 8.082
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO 13.039.410 C LE001688I 8.082
CASTR1LLO MARCOS CECILIA 9.687.618 H M009400AS 8.082
CASTRILLO RIEGO BLAS 9.508.995 J LE003240C 17.844
CASTRO DEL VALLE NATIVIDAD 9.509.623 C LE008645K 8.082
CASTRO ABAD ANGEL 45.211.711 J LE007289M 8.082
CASTRO BARREALES JOSE MIGUEL 9.801.408 G M005519FG 8.082
CASTRO BLANCO PEDRO 9.462.502 A LEOOO858B 8.082
CASTRO BLANCO PEDRO 9.462.502 A LE007436J 17.844
CASTRO BLANCO PEDRO 9.462.502 A LE043382 19.392
CASTRO CADENAS MARIA CONCEPCIO 9.681.947 M LEOO2391C 8.082
CASTRO CAMPILLO MERCEDES 9.756.287 D LE040757 2.862
CASTRO CASTRO ARGELIZ 15.151.707 C M 002651 OH 17.844
CASTRO DOMINGUEZ JUAN RAMON 9.671.304 B LE006791U 17.844
CASTRO EXPOSITO JOSE ANTONIO 10.200.397 N LE001030G 8.082
CASTRO FERNANDEZ ELVIRA 10.181.952 J LE006954M 8.082
CASTRO PERRERO FLORENCIO 9.680.559 C LE0081450 8.082
CASTRO GARCIA TOMAS 9.723.319 T M000172BK 2.862
CASTRO HERNANDEZ BIENVENIDO 9.723.863 S LE004516M 8.082
CASTRO HERNANDEZ JOSE ANTONIO 9.739.828 H LE001540A 8.082
CASTRO HERRADOR OSCAR MIGUEL 10.203.264 G LE009846X 8.082
CASTRO LOSA CARLOS DE 9.727.264 N LE002586K 8.082
CASTRO LOSA CARLOS DE 9.727.264 N LE024227 8.082
CASTRO MARTINEZ BENIGNO 9.725.668 A LEOO73O2Z 23.190
CASTRO MONTES JOSE MARIA 9.764.459 Q SS003001K 8.082
CASTRO NOVOA JOSE MANUEL 13.695.113 Q C008277Z 19.392
CASTRO PANERO CONCEPCION 9.669.906 Q LE007660G 8.082
CASTRO ROBLES ENEDINA 9.481.137 P LE004025X 17.844
CASTRO RODRIGUEZ ALEJANDRO 9.711.508 B 0 007728L 8.082
CASTRO RODRIGUEZ ANA 9.719.603 X BUOO1861C 2.862
CASTRO RODRIGUEZ ANA ISABEL DE 9.719.603 X LEOO8757U 4.116
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 9.701.798 F LE002463H 8.082
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 9.701.798 F LE004659W 17.844
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 9.701.798 F LE006714L 8.082
CASTRO SANTIAGO JULIAN DE 9.756.751 J SA008892E 17.844
CATTANEO PLEBANIALESSANDRO 1.640.025 X LEOO5953X 9.396
CEBADLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V LE008067P 17.844
CEBADLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V LE008567J 19.392
CEBALLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V LE0088470 17.844









CELA TORRES JOSE ANTONIO 71.542.385 B LE007046L 9.396
CELA TORRES PEDRO 10.150.490 S LE00I131E 8.082
CELA TORRES PEDRO 10.150.490 S LEOOI35OE 2.862
CELADA AVILES IGNACIO JAVIER 9.796.892 L LE009213X 8.082
CELADILLA RUIZ GREGORIO 9.604.838 S LEOO7615C 8.082
CELIS ALVAREZ MARIA CAMINO DE 9.684.189 Q LE009403B 8.082
CELORIO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.763.585 Q LE001632A 8.082
CELTA CERVECERIA DE LEON S.L.







CENTENO MARTINEZ GONZALO 9.611.896 N SE160779 8.082
CENTENO PEREZ JOSE MARIO 9.674.225 B LE009721Q 17.844
CENTENO REYERO MANUEL ALFREDO 9.738.129 K LE007278U 17.844
CENTO1RAPEDREIRA JESUS 9.691.312 D LE009570K 9.396
CEPEDANO VALDEON JOSE MANUEL G 9.656.509 M LE000796R 4.116
CEPEDANO VALDEON JOSE MANUEL G 9.656.509 M LE002164D 2.862
CEREZAL MANTILLA MIGUEL ANGEL 9.734.834 S LEOO3113Y 8.082
APELLIDOS Y NOMBRE N.LF. MATRICULA TOTAL
CEREZAL MANTILLA MIGUEL ANGEL 9.734.834 S LEOO583OX 17.844
CEREZO FERNANDEZ MARIA LUISA 9.735.780 H LE002196E 8.082
CERPISA DECORACION S.A. A 24.065.195 LE006230H 8.082
CES GOMEZ JOSE ANGEL 9.747.842 M LE007142Z 9.396
CHACHERO HUGO NESTOR 8.148.078 Y ML008774A 8.082
CHAMORRO GORGOJO GREGORIO 9.579.147 S LEOO5384M 17.844
CHAMORRO PRIETO MARIA CONCEPCI 9.713.260 S M 005621GZ 8.082
CHARRO ALONSO PEDRO 9.472.941 T LEOO16O3V 8.082
CHICA CALERO ANA TERESA DE LA 26.180.328 A LE006595W 17.844
CHIMENO BLANCO JESUS 9.599.835 A LE002398F 8.082
CHIRIBELLA FUERTES RICARDO 9.738.369 P LE000394M 8.082
CID MARTINEZ DELFINA 9.750.869 L LE001210J 8.082
CID SILVANO CARLOS 9.709.430 A LE007142E 2.862
CID TRASCASAS VICENTE 9.726.142 V LE040944 2.862
CID TRASCASAS VICENTE 9.726.142 V M 0069070 8.082
CID TRASCASAS VICENTE 9.726.142 V M007804GN 8.082
CIDON PEON MARIA TERESA 9.781.795 X LE009639M 8.082
CIDON PEON MARIA TERESA 9.781.795 X LE022440 2.100
CIMADEVILLA LORENZO MANUEL 9.619.849 F M001917EM 17.844
CIMADEV1LLA SANCHEZ JOSE MARIA 50.533.495 B LE000498Z 8.082
CIMARRA HERNANDEZ IGNACIO 9.696.314 C LE006609Z 17.844
CISNEROS MARAÑA CESAR 1LDEFONS 9.686.972 Q LE009163S 8.082
CISNEROS MARCOS LUIS MIGUEL 9.724.454 p M007419LZ 8.082
CITSUS.L B 2.406.510 LEOO591OS 9.396
CIVICOS BARREALES ROBERTO 9.739.724 Y P006463B 8.082
CLARES MARTINEZ MARIA DELIA 9.749.848 X LE003951Y 17.844
CLEMEN MARCO JUAN MANUEL 18.956.933 B TFOO1531AS 8.082
CLIMATIZACION Y SANEAMIENTO S. B 24.036.741 LE008802M 17.844
COBOS GONZALEZ FRANCISCO JAVIE 9.790.684 K SA0002I7E 8.082
COBOS GONZALEZ OSCAR MANUEL 9.790.367 A LE005040D 9.396
COBOS URCERA FRANCISCO 9.729.817 N L004667D 8.082
COBOS URCERA FRANCISCO 9.729.817 N LE001062E 8.082
COBOS URCERA JUVENT1NO 9.679.628 D M 0066451 8.082
COC1NUEVAS.L. B 24.065.922 LE006994P 8.082
COINPESCAS.A A 15.106.776 B006642HB 9.396
COINPESCAS.A. A 15.106.776 LE001275J 19.392
COIRA DIAZ ANTONIO 33.614.771 H C007177BC 17.844
COLADO FIERRO ISMAEL 9.735.096 R O 002193W 8.082
COLADO GONZALEZ JOSE LUIS 9.749.201 F AB008271D 8.082
COLADO GONZALEZ JOSE LUIS 9.749.201 F LE002417S 8.082
COLE S.L. B 24.206.997 LEOOO636H 19.392
COLES!. B 24.206.997 LE009124K 19.392
COLINAS CARBAJO JESUS MANUEL 9.734.319 Y LEOO78O31 8.082
COLINAS OLASO JULIO CESAR 9.775.178 V ZA007599C 17.844
COLLADO MALLO ROBERTO 9.795.859 K LE001469J 8.082
COLLADO OLIVER MANUEL 9.697.074 K LE001990M 8.082
COLLADO OLIVER MANUEL 9.697.074 K MOO6753V 8.082
COLOMBO VEGA MIGUEL ARTURO 11.579.727 D LE004511Y 8.082
COMERCIAL ELECTRICIDAD S.A. A 48.002.364 LEOO8295D 19.392
COMSAS.A. A 8.031.098 LE002793P 9.396
COMSAS.A. A 8.031.098 LE071058VE 19.392
CONCALES!. B 24.240.731 LE004909V 23.190
CONDE DEL CAMPO MARIA CAMINO L 9.656.636 V P001446D 8.082
CONDE MIGUELEZ VICTOR 9.713.723 H LE006462N 8.082
CONDE MONASTERIO MARIA BEGOÑA 9.745.782 S BIOO6576X 8.082
CONDE VALDES JUAN ANTONIO 70.989.258 B LE001719H 8.082
CONGREGACION RELIGIOSA TERCIAR Q 2.800.053 LE009024U 9.396
CONSERVACION REPARACION Y SANE B 24.290.645 LE006165L 9.396
CONSTRUCCIONES BURON VILLA S.L B 24.078.644 M 005774MM 8.082
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 LE007588S 9.396
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 LE009893T 37.662
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 LE073857VE 4.116
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 LE074781VE 4.116
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVER B 24.084.055 LU004750J 9.396
CONSTRUCCIONES LAGIDAS! B 24.257.784 LE008554Z 19.392
CONSULTORA DE RECURSOS NATURAL B 24.219.636 LEOO5386W 17.844
CONSULTORA DE RECURSOS NATURAL B 24.219.636 LEOO7615P 1.200
CONTABILIDADES LEON S.L. B 24.211.203 LE007639N 8.082
CONTRATAS Y EXACAV. FONTECHA S B 24.202.483 LE005347D 37.662
CORAYGABARRI MARCELINO 71.418.353 H LEOO587OC 8.082
CORAYGABARR1 MARCELINO 71.418.353 H SS008802K . 8.082
CORAY JIMENEZ ADOLFO 9.771.715 G LE000332G 8.082
CORA Y JIMENEZ JOSE ANTONIO 9.722.684 D LE004551H 8.082
CORAY JIMENEZ JOSE LUIS 9.744.746 Z M002234BC 8.082
CORAY JIMENEZ JUAN LUIS 9.689.947 R LE000403S 9.396
CORAY JIMENEZ RAMON 9.764.290 P C009575H 8.082
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CORAY JIMENEZ RAMON 9.764.290 P LEOOO543B 2.862
CORAY JIMENEZ RAMON 9.764.290 P LEOO3937B 8.082
CORDERO DEL CASTILLO PRISCILIA 9.609.944 S LE007759Z 17.844
CORDERO CHAMORRO ANDRES M 0 LEOO7673D 17.844
CORDERO DELGADO FROILAN 11.038.140 A LE00144H 8.082
CORDERO FUERTES PABLO 9.724.675 E LE008247U 17.844
CORDERO FUERTES PABLO 9.724.675 E LE022685 2.100
CORDERO LOPEZ ROBERTO 9.647.007 W LE035744 8.082
CORDERO MARTINEZ GUILLERMO 9.599.344 H LE007669K 8.082
CORES SANTOS MARIA CARMEN 10.539.466 S LEOOO4I3U 8.082
CORRAL PEREZ JESUS ANGEL DEL 42.753.978 Z LE0093I9D 8.082
CORREA MENDES ANA 0 M000886FS 8.082
CORREAS ALONSO JOSE ANGEL 9.754.475 Z M007164EY 8.082
CORREAS GIMENO VIDA FRANCOISE 9.706.519 J M007941GC 8.082
CORREDIEIRA CORREDIEIRA JOSE J 10.545.735 M BA002769H 8.082
CORTES MARTINEZ ROSENDO 10.134.235 K LE000400R 19.392
CORTES MARTINEZ ROSENDO 10.134.235 K LE000547R 19.392
CORTES MARTINEZ ROSENDO 10.134.235 K LE002110M 8.082
CORTES MARTINEZ ROSENDO 10.134.235 K LE0069300 19.392
CORTINA DE LA CALLE PEDRO ARTU 7.825.174 E MOO5OO2FB 8.082
CORTIZOSUAREZ MANUEL 9.719.231 Y LE0024820 17.844
CORTIZOSUAREZ MANUEL 9.719.231 Y LEOO9373M 8.082
COSTALES ALAIZ TEOFILO 9.677.544 H LE008459N 8.082
COSTALES CALDERON ISIDRO 9.727.648 M MU009757J 4.200
CREMER DELGADO MARIA CAMINO 9.645.557 R MOOO463HB 8.082
CRESPO CUEVAS MARIA JOSE 9.786.231 F LE006677E 8.082
CRESPO FLOREZ LUIS 9.736.891 W V003663W 8.082
CRESPO GUTIERREZ ADONINA 9.694.797 K LE001666X 8.082
CRESPO RODRIGUEZ ALFREDO 9.755.218 K LE006421W 9.396
CRISTALERIA ARTBLACK S.A.L. A 24.209.082 LEOO8815P 19.392
CRUZ MATEOS JOSE MIGUEL DE LA 9.758.329 G LEOOO385G 8.082
CUBIER PISAS!. B 24.281.255 LEOOI856Z 17.844
CUBIER PISAS!. - B 24.281.255 LE003626V 19.392
CUBILLAS PASCUAL JOSE BONIFACI 9.742.228 A LE006080G 8.082
CUBRIA GONZALEZ LAURENTINA 9.691.363 Z LE045341 2.862
CUENCA CANELA JULIO LUIS 1.044.974 S LEOO5884J 17.844
CUERVO-ARANGO CARCEDO L1CER1O 9.494.605 K O OOO363C 8.082
CUERVO ALVAREZ JUAN CARLOS 9.778.783 B 0005310AS 17.844
CUERVO ALVAREZ MANUEL 9.770.645 S LE007959G 8.082
CUERVO ALVAREZ MANUEL 9.770.645 S MOO8775AY 8.082
CUESTA MENENDEZ ELIAS JAVIER 9.722.331 R LE0009850 17.844
CUESTA MENENDEZ ELIAS JAVIER 9.722.331 R LE002544V 8.082
CUEVAS FERNANDEZ MANUEL 36.057.221 Y LEOO2379Z 17.844
CUEVAS MARTINEZ MARCELINO 9.646.378 V M008250DN 8.082
CUEVAS PEREZ JUAN MANUEL 9.519.787 H LEOO2876L 8.082
CULEBRAS FERNANDEZ JESUS MANUE 50.266.808 D LE004876S 8.082
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 P LE006760S 8.082
CURTO ALONSO BENJAMIN 9.588.142 V LE0085060 8.082
DANIEL LOLO MIGUEL ANGEL 9.754.444 Y LE009774X 8.082
DARRIBA PRAVIA JESUS 9.533.809 X 0 0022730 8.082
DECELS.L. B 24.007.288 LEOOO825B 28.872
DECELS.L. B 24.007.288 LE008068C 28.872
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ SI B 24.252.090 LEOO298OX 19.392
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S.L 24.252.090 Q LE005921K 17.844
DELAS CARNEVAL1 MERCEDES 9.730.230 B VAOO1323B 2.862
DELGADO DEL ESTAL JOSE MARIA 11.671.881 W LE005962X 8.082
DELGADO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.800.606 F LE008933U 17.844
DELGADO GARCIA JOSE 9.699.416 V SA009155D 8.082
DELGADO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 9.693.753 N LEOOO737K 17.844
DELGADO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 9.693.753 N MOO7327HW 17.844
DE VILLE-BELIECH ASSE SANCHEZ M. 9.705.636 G LE007787T 17.844
DEVILLE-BELLECHASSE SANCHEZ EN 9.755.281 S LE000163P 8.082
DEVILLE-BELLECHASSE SANCHEZ EN 9.755.281 S VAOO9631D 9.396
DEVILLE-BELLECHASSE SANCHEZ JO 9.716.216 LE005691J 8.082
DIAFANA CONSTRUCCIONES S.L. B 24.312.050 LE009305Y 8.082
DIANA DISTRIBUCION S.A. A 24.025.884 LE005756U 17.844
D1AZ-CANEJA GARCIA ORESTES 9.515.71! J LEOO3727S 17.844
DIAZ ALVAREZ MARCELINO 9.498.307 c LEOO5928I 17.844
DIAZ ALVAREZ MARCELINO 9.498.307 c LE0087760 8.082
DIAZ BARRERA MARIA GUADALUPE 9.762.340 J LE000134J 2.862
DIAZ PERRERAS LAUREANO 9.700.893 E LE000867H 17.844
DIAZ PERRERAS LAUREANO 9.700.893 E LE001180D 8.082
DIAZ PERRERAS LAUREANO 9.700.893 E LEO3OO35 17.844
DIAZ PERRERAS LAUREANO 9.700.893 E LE041375 8.082
DIAZ FRANCO ANGEL SALVADOR 9.686.896 D LE023577 2.100
DIAZ FRONTAL ALEJANDRO 1.467.927 K LE000791B 8.082
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DIAZ GARCIA MARIA TERESA 50.395.306 Y BOO8O37JM 9.396
DIAZ GARCIA MARIANO 9.627.498 C LE000I17F 8.082
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X LE006959I 8.082
DIAZ GOMEZ CARMEN 50.422.381 X M000346GD 8.082
DIAZ GONZALEZ MARIA JOSE 9.756.914 S LE006856M 8.082
DIAZ HERNANDEZ JOSE MARIA 9.775.700 X LE005066D 8.082
DIAZ HERNANDEZ JOSE MARIA 9.775.700 X GOO56O5X 8.082
DIAZ HERNANDEZ JULIO 9.784.819 K LEOOOO55G 8.082
DIAZ HERRERO JOSE RAMON 10.819.497 K O 004967AZ 28.872
DIAZ LASO RAFAEL 9.629.299 G LE008478G 8.082
DIAZ LOPEZ LUIS 7.851.915 Z B000804GH 2.100
DIAZ MALLO ANGEL CARLOS 9.669.850 Y LEOO3357J 17.844
DIAZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 9.748.990 A LE005614H 23.190
DIAZ MARTINEZ JOSE ANTONIO ■ 9.748.990 A MOO3338EB 8.082
DIAZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 9.748.990 A P002400B 4.200
DIAZ MARTINEZ VILMA ISABEL X 270.054 B LE008509J 17.844
DIAZ FRIEGUE ALMA AMPARO 9.641.123 Y LE008417M 1.200
DIAZ FRIEGUE ALMA AMPARO 9.641.123 Y LE009422Y 8.082
DIEGO FERNANDEZ RAMON 12.708.934 P LE008918Z 23.190
DIEGUEZARGIZ JOSE CIPRIANO 27.802.407 F LE002407L 17.844
DIEZ DE PRADA LUIS SANTIAGO 9.647.289 P LE008137N 8.082
DIEZ DE PRADA LUIS SANTIAGO 9.647.289 P M001934ID 17.844
DIEZ DEL BLANCO JESUS 9.761.543 K M000700LP 17.844
DIEZ DEL CUETO SOFIA BEATRIZ 9.782.777 A LE009682H 8.082
DIEZ ALLER TERESA 71.539.131 T LE001427H 17.844
DIEZ ALONSO ISIDRO 9.482.010 F LE00429IG 8.082
DIEZ ALONSO ISIDRO 9.482.010 F M 004011K 17.844
DIEZ ALVAREZ JOSE ANGEL 9.754.736 E LE002406M 8.082
DIEZ ALVAREZ MARIA JESUS 9.706.205 K LE007782F 8.082
DIEZ ALVAREZ MARIA SOLEDAD 9.691.878 T LE001515N 8.082
DIEZ ALVAREZ MATUTINA ESTHER 9.647.755 Z LE001898L 8.082
DIEZ ANDRES MARIA ANGELES 71.403.911 C LE000234B 2.862
DIEZ ANTOLIN JUAN CARLOS 9.785.088 Z M004712KY 8.082
DIEZ CANGA JULIO CESAR 9.784.688 M LE008213T 8.082
DIEZ CUESTA JESUS 9.599.123 G LE006466F 2.862
DIEZ DIEZ FERNANDO SEGISMUNDO 71.391.621 N LE0098710 8.082
DIEZ DOMINGUEZ ANGEL 9.723.661 C LE008084L 8.082
DIEZ ESCANCIANO ROSA MARIA 71.413.209 A LE0020481 17.844
DIEZ FERNANDEZ-REBOLLOS HECTOR 9.809.442 B M001217FD 17.844
DIEZ FERNANDEZ CARLOS 9.729.562 X LE004775T 17.844
DIEZ FERNANDEZ ISIDRO 9.753.778 F LE001043E 8.082
DIEZ FERNANDEZ MARIA JOSE 9.714.571 S LE001685< 8.082
DIEZ FERNANDEZ MARIA TERESA 9.668.243 D LE003655L 8.082
DIEZ FERNANDEZ N1COLASA 9.790.865 H LE003895F 17.844
DIEZ FERNANDEZ NICOLASA 9.790.865 H LE004696H 17.844
DIEZ FERNANDEZ NICOLASA 9.790.865 H 0 006594P 8.082
DIEZ FIGUERAS MIGUEL 46.217.728 X LEOOO133S 9.396
DIEZ FLECHA MARIA JESUS 9.708.166 G LE007743Z 17.844
DIEZ FLOREZ MARIA DEL CARMEN 9.684.715 J LE005196T 8.082
DIEZ FRANCO ANGEL S 0 LE009990G 8.082
DIEZ FUERTES FLORENTINO RAMON 9.694.407 E LE008324G 8.082
DIEZ FUERTES PATROCINIO 9.651.527 Z LE009925L 8.082
DIEZ GARCIA CEFER1NO 9.494.490 K LE008456G 23.190
DIEZ GARRIDO LUIS 9.743.541 M LEOOO773W 8.082
DIEZ GONZALEZ ANTONIO 9.710.459 C LE006457K 8.082
DIEZ GONZALEZ JESUS ANGEL 9.777.111 H LE002692Z 17.844
DIEZ GONZALEZ LORENZO 9.726.952 E LE008929G 8.082
DIEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 9.718.675 W LE000995S 17.844
DIEZ HERNANDEZ MARIA DOLORES 9.785.159 Q LE005673V 8.082
DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL 9.690.753 W LE000060N 9.396
DIEZ LOPEZ ALFONSO JAVIER 9.780.273 Y B OO5O75GC 2.100
DIEZ LOPEZ JOSE BLAS 9.733.077 Y LE009640F 4.200
DIEZ LOZANO JAVIER 9.769.246 L M00047HD 17.844
DIEZ LOZANO ROSARIO 9.683.688 K LE000285B 2.862
DIE2 MARTIN JOSE MANUEL 9.811.619 A LE002277Y 1.200
DIEZ MARTINEZ JAVIER 9.783.462 K ZAOO5653H 17.844
DIEZ MEDIAVILLA MARCELINO 9.575.288 C LE003970C 8.082
DIEZ MENENDEZ ANA MARIA 9.759.848 M LE009808J 8.082
DIEZ MORAN ISABEL 9.519.035 W LE001420R 19.392
DIEZ MORAN MARIA ROSARIO 9.663.242 E C002922K 8.082
DIEZ MORAN MARIA ROSARIO 9.663.242 E LEOO5256W 8.082
DIEZ MORAN MARIA ROSARIO 9.663.242 E LE006870E 8.082
DIEZ MORAN MARIANO 9.706.528 E LE009586A 8.082
DIEZ MORAN MARIANO 9.706.528 E M 000994FF 17.844
DIEZ PARAMO CARLOS ANDRES 52.773.985 W A005868CG 17.844
DIEZ PERE1RA MONICA 9.808.247 N AV009018D 17.844
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DIEZ PEREZ HELIODORO 9.526.008 Y VEOOO163 1.140
DIEZ QUIÑONES JOSE ANTONIO 9.705.458 X LE006457H 17.844
DIEZ QUIÑONES JOSE ANTONIO 9.705.458 X LE007809N 8.082
DIEZ QUIÑONES JOSE ANTONIO 9.705.458 X MOO1382DH 2.862
DIEZ RABANAL RAMON 9.757.561 H LE007396P 8.082
DIEZ REYERO JUAN CARLOS 9.761.406 E LE003970X 8.082
DIEZ RIESGO LEONARDO 9.794.520 Q LEOO3389Y 9.396
DIEZ ROBLES INES 9.519.117 S LE007467V 8.082
DIEZ RODRIGO LAURA 9.789.605 T M 004713GB 8.082
DIEZ RODRIGUEZ CARLOS 9.701.243 G AV007406 2.100
DIEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 71.394.786 A LE008540D 8.082
DIEZ RODRIGUEZ RICARDO 9.465.831 C LE000760M 17.844
DIEZ ROGER FRANCISCO JAVIER 9.690.452 T LE007890P 9.396
DIEZ RUBIO SANTIAGO 9.775.660 Q B008593CG 8.082
DIEZ RUIZ MARIA ASCENSION 9.681.851 R LE007628N 8.082
DIEZ SAN JOSE MARIANO 9.743.368 Q LE004248M 8.082
DIEZ SILVAN JOSE ANTONIO 9.773.520 S LE003607X 17.844
DIEZ SUAREZ CLAUDIO 9.704.453 V LE005948A 8.082
DIEZ TASCON FERNANDO 9.765.681 L LE007071X 9.396
DIEZ VILLAFAÑE OLGA 9.748.423 B LE005040W 9.396
DIFEMAS.A. A 24.031.346 LE006047F 8.082
DIGON GARCIA JOSE JAVIER 9.757.038 R LE001736E 8.082
DIGON GARCIA JOSE JAVIER 9.757.038 R LE004498E 8.082
DIONIS BAHILLOS ANTONIO 9.604.772 H M007177CD 17.844
dioscastelaojosea.de 9.734.572 Y LE001090T 8.082
dioscastelaojosea.de 9.734.572 Y LE008594D 8.082
DIOS GONZALEZ ANGEL DE 9.621.615 W MOO3783DD 8.082
DIOS SANTAMARTA EVA MARLENE DE 10.813.452 W LE009017H 8.082
DISLEFARS.L. 24.279.713' Q LE009219X 8.082
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 LE000784P 9.396
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 LE004713S 19.392
DISTRIBUCIONES MULEVAS. A. A 2.402.626 VAOO6293L 19.392
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARV E 24.223.604 LE002I47V 19.392
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARV E 24.223.604 LEOO8772T 8.082
DISTRITO PIEL S.L. B 24.054.728 LE004982S • 23.190
DISTRITO PIEL S.L. B 24.054.728 LEOO8815S 17.844
DO NASCIM1ENT0 CORREIRA DIÑO X 2.822.243 BU005992M 19.392
DO NASCIMIENTO CORREIRA DIÑO - X 2.822.243 LE006578U 1.200
DOMENECHRIBAJORDI 46.583.649 R S002908W 8.082
DOMINGUEZ CARRASCO RAMON 10.066.090 W BA001256I 8.082
DOMINGUEZ DEL HOYO JOSE M 9.713.408 W MOO3852AF 8.082
DOMINGUEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON 9.724.994 L LEOO6957J 8.082
DOMINGUEZ FRANCISCO GERARDO 9.725.007 D M006954HC 8.082
DOMINGUEZ FRANCISCO JUAN JOSE /9.716.846 J LE005740T 17.844
DOMINGUEZ CAVELA VICENTE 9.599.991 K C0000232E 8.082
DOMINGUEZ CAVELA VICENTE 9.599.991 K LE008514K 8.082
DOMINGUEZ GONZALEZ GEMMA 9.749.823 P LEOO9O35N 8.082
DOMINGUEZ LOPEZ SANTOS 9.690.936 R LE006963T 17.844
DOMINGUEZ MARTINEZ EUTIMIO 10.173.127 C LEOO38OOW 9.396
DOMINGUEZ PEÑALOSA FRANCISCO J 9.735.591 J LE004601K 23.190
DOMINGUEZ PINILLA SANTOS 8.554.554 A MOO285OJX 8.082
DOMINGUEZ PRIETO FRANCISCO ANT 9.740.528 M Z004353H 8.082
DOMINGUEZ PRIETO VICENTE 9.722.229 Z LE0044310 17.844
DOPAZO CAMPOS JOSE LUIS 10.057.743 G LE009251H 17.844
DOPÍCO SALGADO ROSA MARIA 12.170.873 D LE009148L 8.082
DOS SANTOS PEREIRA MACHADO BRI 0 LE003297H 8.082
DREUPER S.L. B 24.025.223 LE003224P 9.396
DREUPER S.L. B 24.025.223 0 087750 37.662
DUALGABARREELEAZAR 9.790.848 R LE004797H 8.082
DURANTE LOPEZ JOSE 10.008.809 Z 0 005259W 17.844
DURO ARGERICH TOMAS 18.116.214 B LE004351H 8.082
ECEIZABARRENA LARREA MANUEL 15.237.305 N LE001495L 8.082
ECHAVESEISDEDOSEUSEBIO 9.662.137 K M009168AM 8.082
ECHAVESEISDEDOS EUSEBIO 9.662.137 K P0003305 8.082
ECHAVESEISDEDOSEUSEBIO 9.662.137 K VIOO3838B 8.082
ECHA VE SEISDEDOS MARIA LUISA 9.662.504 C M 948950 2.862
ECHEVARRIA GALLEGOS PEDRO 9.748.710 E LE0064040 8.082
ECHEVARRIA GARCIA JAVIER PEDRO 9.801.385 G LE002311P 1.200
ECHEVARRIA GUTIERREZ JAVIER 9.670.419 T LE005713Y 8.082
ECHEVARRIA VEGA ANGELICA BEATR 9.786.100 Z C009050Y 9.396
ECHEVARRIA VEGA ANGELICA BEATR 9.786.100 Z ZAOO413OB 8.082
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE002532I 8.082
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE0081230 9.396
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE0081240 9.396
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE009432H 2.862
EGIDO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVI 9.748.452 V M000287EC 8.082
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EGIDO ROMO FRANCISCO JAVIER 9.748.527 T LE005612Z 8.082
ELECTRICIDAD SANCHEZ C.B. E 24.220.873 LEOO3258T 9.396
ELECTRICIDAD SANCHEZ C.B. E 24.220.873 LEOO8559L 8.082
ELECTRICIDAD SERVI-TEC S.L. B 24.213.738 LE000067U 2.862
ELORRIAGAZORROZUACRUZ 42.540.392 Y ZA005006A 37.662
ELORSA A 24.068.215 LE002094H 2.862
ELORSA A 24.068.215 M002769BZ 2.862
ELOSUA ROJO MARCELINO 9.458.244 T LE005619F 23.190
EMPERADOR FRANCO FRANCISCO 9.769.964 R LE005295K 1.200
ENCOFRADOS GUARDOA S.L. B 24.311.227 LE008798C 28.872
ENCOFRADOS GUARDOA S.L. B 24.311.227 0001982D 8.082
ENORLE S.L. B 24.303.307 LE06963IVE 6.468
ESABE EXPRES S.A. A 28.276.814 M 002919FC 19.392
ESCALONILLA LEON LUIS 9.763.656 H LE000425P 8.082
ESCAPA DE LA FUENTE MAUDILIO 9.700.911 V LE003632N 8.082
ESCAPA DE LA FUENTE MAUDILIO 9.700.911 V LE007461W 8.082
ESCAPA DEL OLMO LORENA 9.796.796 S LE001699Y 19.392
ESCAPA DEL OLMO LORENA 9.796.796 S LE009768S 17.844
ESCARDA ESCARDA MANUEL 12.358.970 N VA000408L 8.082
ESCENA LEONESA S.L. B 24.273.492 LE009204L 9.396
ESCOBAR DE OCHOTORENA GUILLERM 12.659.000 F LE008474M 17.844
ESCOBAR GONZALEZ VANESA 71.420.768 H LE004798N 8.082
ESCOBAR LOPEZ PEDRO 8.690.786 Y M000209HV 9.396
ESCORIZA ARCHELA ANTONIO 77.106.356 Y LEOO8373Z 17.844
ESCUDERO GARCIA ANTONIO 32.366.760 X LE006079B 19.392
ESCUDERO JIMENEZ CARMEN 9.767.010 Z LE002918G 8.082
ESCUDERO JIMENEZ FELIPE 9.779.596 L M003296DS 17.844
ESCUDERO JIMENEZ MARIA ROSARIO 9.778.601 J LE001335G 8.082
ESCUDERO REAL ELISEO 10.195.321 L PM009212Y 8.082
ESCUDERO TOME MIGUEL ANGEL 9.695.032 A LE006770Z 17.844
ESCUDERO VARGAS JULIO 9.679.486 M MU 115424 8.082
ESCUDERO YANGUELA SATURNINO 9.670.636 X LEOO5896C 17.844
ESCUREDO FERNANDEZ NICASIO 9.941.618 Y LE006859H 8.082
ESPADAS GARCIA JACINTO 9.680.304 H VE000176 1.140
ESPADAS PRIETO JOSE IGNACIO 9.765.765 B LE007481B 8.082
ESPESO DE PRADO MARIA CARMEN 9.701.300 S LEOO3238Y 8.082
ESQUIVEL CASTRO AMANCIO 9.496.689 N LEOOO666B 2.862
ESQUIVEL CASTRO AMANCIO 9.496.689 N LE049434 2.862
ESTARTAYECENARROS.A. A 20.022.752 LE009316J 19.392
ESTARTAYECENARROS.A. A 20.022.752 LE009409S 19.392
ESTEBAN CARRIBA BEN1NGNA 9.702.527 T LE008467M 8.082
ESTEBAN CARRIBA EMILIO 9.682.730 Y LE008906H 17.844
ESTEBAN MARTINEZ JESUS 9.578.712 V LE004041T 17.844
ESTEBAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9.765.077 J M004802V 2.862
ESTEBANEZ BLANCO FACUNDO 71.414.778 P LE007006E 2.862
ESTEBANEZ GARRIDO LUIS ANGEL 9.728.125 E LE004369S 8.082
ESTEVEZ DIEZ JOSE LUIS 9.744.495 Q LE006282I 2.862
ESTEVEZ MENENDEZ MARIA CARIDAD 9.750.707 H LEOO5O34S 8.082
ESTRADA GARCIA JOSE ANGEL 9.750.857 F LE004879F 8.082
ESTRAVIS CORDERO MANUEL 9.720.727 F ZA01543I 2.862
ETURA QUEIPO DE LLANO LUIS ANG 12.354.053 V LE007839C 8.082
EUROPARK MANZANEDA TORIO S.L B 24.227.597 LE009896X 8.082
EXCLUSIVAS JELON S.L. B 24.304.065 LE002167L 17.844
EXCLUSIVAS RUEDA S.L. B 24.295.065 LEOO9319T 9.396
EXPLOCARS.L B 24.246.514 LE002770W 17.844
FADRIQUE APARICIO ESPERANZA 12.222.907 V VA002445P 8.082
FALL MODOU X 1.294.558 A BUOO7313K 9.396
FAMILIAR MORAN RICARDO 9.784.562 V LE003247T 17.844
FAMILIAR MORAN RICARDO 9.784.562 V 0 001857BC 8.082
FAMILIAR MORAN TOMAS PEDRO 9.725.388 E LEOO32O3L 8.082
FAMILIAR MORAN TOMAS PEDRO 9.725.388 E LE0032870 8.082
FAMILIAR MORAN TOMAS PEDRO 9.725.388 E LE004085V 8.082
FANEGAS DUARTE PEDRO 28.078.651 K LE004039L 8.082
FARIÑAS GALDON JOSE LUIS 9.807.161 F VE005042 1.140
PARIAS DIAZ-NORIEGA WENCESLAO 35.873.856 C LE004550N 8.082
FARTO ALONSO MARIA PILAR 9.755.012 E GU012383 2.100
FARTO ALONSO MARIA PILAR 9.755.012 E LEOO975OH 17.844
FARTO ALONSO MARIA PILAR 9.755.012 E M 819707 8.082
FARTO FERNANDEZ ARMANDO 9.496.943 J LE00I68IB 2.862
FATIMA ROZA MANUEL CANDIDO DE 10.850.565 Q LE009385D 8.082
FEBRERO BLANCO HERIBERTO VALEN 9.715.57! A M007293DC . 8.082
FELIX GARCIA MARIANO 9.692.444 Z M008938ML 17.844
FELIX MANZANO ARANZAZU 71.418.287 K LE003148T 8.082
FELIX RODRIGUEZ JUAN MIGUEL 9.786.710 A LEOO3811H 8.082
FERNANDEZ DEL VISO DIAZ ANGEL 11.370.589 X 0 005146X 8.082
FERNANDEZ Y RODRIGO S.L. B 24.245.409 LE009160U 17.844
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FERNANDEZ LOBATO Y VILLALBA S B 24.237.240 LE003595P 9.396
FERNANDEZ-SOLIS RIERA JUAN MAN 2.167.482 P LE001I86R 4.116
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 9.688.867 W LE000550T 8.082
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 9.688.867 W LE001748E 8.082
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 9.688.867 W LE004052G 9.396
FERNANDEZ DE LA IGLESIA FERNAN 9.799.007 H VA002095E 8.082
FERNANDEZ DE LA 0 JOSE ANTONIO 9.711.485 B LE002656Y 8.082
FERNANDEZ DE LA VARGA MANUEL A 9.712.259 A LE001602X 17.844
FERNANDEZ DEL FUEYO MARIA BEGO 9.651.034 G LE008843Y 8.082
FERNANDEZ DEL PALACIO HORTE 9.470.183 W VA003941H 17.844
FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANUE 9.759.031 Q LE007800W 17.844
FERNANDEZ AJENJO FLORIAN 9.741.496 F LE006325U 17.844
FERNANDEZ ALCALDE JUAN IGNACIO 9.772.656 W LEOO6351G 8.082
FERNANDEZ ALFONSO MANUEL FRANC 9.667.915 A VA054450 8.082
FERNANDEZ ALLER ALEJANDRO 9.761.337 E LEOO2O13F 8.082
FERNANDEZ ALLER ALEJANDRO 9.761.337 E LEOO3738A 2.862
FERNANDEZ ALLER MARIA CARMEN 16.177.188 T LEOO8351Y 17.844
FERNANDEZ ALONSO ALVARO 9.794.162 A LE006929F 8.082
FERNANDEZ ALONSO ALVARO 9.794.162 A LE0080850 1.200
FERNANDEZ ALONSO CARLOS 9.613.558 H SAOO9713F 17.844
FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL 9.695.734 S LEOO4O23J 17.844
FERNANDEZ ALONSO MARTIN 9.677.270 C LE002729G 17.844
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B C000782E 37.662
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B C007406C 37.662
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B LE001671M 17.844
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B LE008011K 8.082
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B LEOO9351M 23.190
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B LE07I586VE 6.468
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B M002795AU 37.662
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L LEO3I7O2 28.872
FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL 9.755.454 G LE007274P 8.082
FERNANDEZ ALVAREZ CAMILO 9.739.041 J LEOO5I17Q 17.844
FERNANDEZ ALVAREZ ISIDORO 9.459.954 P LE001242W 17.844
FERNANDEZ ALVAREZ JESUS MANUEL 9.694.704 C LE004056C 8.082
FERNANDEZ ALVAREZLAUREANO 9.747.373 L AOO9892BD 17.844
FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL V1CEN 9.678.397 C LE003434M 17.844
FERNANDEZ AMEZ JESUS 9.706.032 D LE004554J 17.844
FERNANDEZ AMEZ JESUS 9.706.032 D LE008421V 9.396
FERNANDEZ AMO JACINTO 3.970.392 V LEOO9888A 8.082
FERNANDEZ ARIAS MARISOL 52.087.457 R LEOO2353E 8.082
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 R ZAOO5O98B 8.082
FERNANDEZ BAYON EVA MARIA 9.778.810 S C0044731 8.082
FERNANDEZ BERGUILLOS GUILLERMO 9.720.939 N 0009646Z 8.082
FERNANDEZ BLANCO ELIAS 9.460.030 S LE009789F 8.082
FERNANDEZ BLANCO JOSE 9.714.629 G LE002448G 28.872
FERNANDEZ BLANCO JOSE 9.714.629 G LE004305L 19.392
FERNANDEZ BLANCO JOSE 9.714.629 G LE00547IH 28.872
FERNANDEZ BRAVO ISIDRO 9.599.239 M LEO45136 2.862
FERNANDEZ BRAVO ISIDRO 9.599.239 M T007761D 2.862
FERNANDEZ BRIERA MARIA ALMUDEN 9.712.707 Z S004302H 2.862
FERNANDEZ BUENO MARIA CONCEPCI 9.774.406 G LE0000800 8.082
FERNANDEZ CAÑAL FRANCISCO RAMO 9.740.765 N LE007062N 17.844
FERNANDEZ CABALLERO JULIO 9.740.680 L LE009559T 17.844
FERNANDEZ CABELLO EULOGIO 9.710.960 S LE001506S 8.082
FERNANDEZ CACHERO JOAQUIN 9.691.100 G LE00I HOY 9.396
FERNANDEZ CALVO PEDRO 9.683.693 A LE002200L 8.082
FERNANDEZ CAMPELO JOSE 9.649.845 B LE004275L 8.082
FERNANDEZ CAMPORRO MARGARITA 9.707.230 B M006608JZ 17.844
FERNANDEZ CAMPOS ANGEL 9.618.146 Y LE0071060 17.844
FERNANDEZ CANCELO AGUSTIN 9.631.305 D B 717789 8.082
FERNANDEZ CANSECO MARIA ANGELE 9.715.619 M LE000123T 8.082
FERNANDEZ CARBAJO LUIS 9.598.618 M LE006719L 17.844
FERNANDEZ CARBAJO MARIA LUISA 9.727.803 E LEOO1362X 1.200
FERNANDEZ CARPINTERO SERVANDO 14.122.393 W LE008299U 8.082
FERNANDEZ CASADO JUAN JOSE 10.054.120 S 0 003273AD 8.082
FERNANDEZ GASCON GEMA 9.761.122 Z LE005502G 8.082
FERNANDEZ CASTAÑEDA ROSA MARIA 9.768.349 L LEOO8177T 17.844
FERNANDEZ CASTAÑON JOSE MARIA 9.478.179 V LEOO8153B 8.082
FERNANDEZ CASTRO LUIS ANGEL 9.718.769 G LE007005A 17.844
FERNANDEZ CENTENO LUIS 12.165.155 H VA038066 2.100
FERNANDEZ CEREZAL CAYETANO 121.346 K LE003889Y 17.844
FERNANDEZ CHAMORRO OSCAR 9.758.873 L VIOO8577F 8.082
FERNANDEZ CIENFUEGOS MANUEL 9.771.724 J LE003057D 8.082
FERNANDEZ COPE PASCUAL 9.809.896 M MOO98O3FK 8.082
FERNANDEZ COSTELA JUAN CARLOS 9.749.363 P LEOO5596X 9.396
FERNANDEZ COSTERO ALVARO 9.779.189 A LE008I67N 17.844
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FERNANDEZ CUADRILLERO MARIA AR 10.036.121 W LE008118Y 17.844
FERNANDEZ CUERVO JOSE RAMON 9.779.115 K LE000924G 17.844
FERNANDEZ CUERVO MARCOS 9.461.262 M VEOOO193 1.140
FERNANDEZ CUESTA LUIS MIGUEL 9.735.354 Y M005513GL 17.844
FERNANDEZ DIEZ IGNACIO JAVIER 9.741.214 R LE003751L 8.082
FERNANDEZ DIEZ JOSE MANUEL 9.745.491 T LE003445Z 8.082
FERNANDEZ DIEZ MARIA LUISA 9.624.088 Z LEOO1763H 8.082
FERNANDEZ DIEZ VICTORINO 9.698.952 J LE001826H 8.082
FERNANDEZDURANDEZCARMENPATR 9.803.594 M LE006936J 8.082
FERNANDEZ ECHEVARRIA ANTONIO E 834.932 D LE001941S 1.200
FERNANDEZ ESCANCIANO ANA ESMER 16.032.317 Y LE000164W 8.082
FERNANDEZ ESCANCIANO ANA ESMER 16.032.317 Y LE006754V 23.190
FERNANDEZ FERNANDEZ ANA JESUS 9.704.141 G V007232AC 8.082
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL LUIS 9.789.353 R LE001308W 2.100
FERNANDEZ FERNANDEZ ARSENIO 9.594.133 M LE009508U 17.844
FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS 9.483.286 H LE007525D 19.392
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.794.393 G LE004856F 8.082
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.781.033 F B001774AH 2.862
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 9.661.428 W LE000728R 19.392
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 9.661.428 W LE007967S 19.392
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 9.661.428 W LE008604S 17.844
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 9.734.656 K LE004202N 8.082
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 38.492.129 L LE003153N 8.082
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL ANG 9.636.916 P LE0061241 17.844
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL ANG 9.636.916 P LE007691H 8.082
FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMINA 9.624.589 D LE002221G 8.082
FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMINA 9.624.589 D LEOO3O63T 1.200
FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO 9.525.362 G LEOO275ON 8.082
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA 9.728.998 K LE001044W 8.082
FERNANDEZ FERNANDEZ SANTIAGO 9.484.339 J LE000626A 2.862
FERNANDEZ FERNANDEZ YOLANDA 71.546.509 H LE007400K 8.082
FERNANDEZ PERRERO PASCUALA 9.714.628 A LE009886L 8.082
FERNANDEZ FRANCO CARMEN 9.508.152 K LE003868D 8.082
FERNANDEZ FUERTES AGUSTIN 9.724.807 Q O 006725 AZ 17.844
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO 35.543.996 A LE009194G 8.082
FERNANDEZ GARCIA DELF1NA 9.695.083 P LE005407N 8.082
FERNANDEZ GARCIA GERARDO 9.655.960 P MOO385ODD 17.844
FERNANDEZ GARCIA GERARDO 9.723.346 G LE058827 8.082
FERNANDEZ GARCIA JAVIER 9.734.140 B LE003018M 8.082
FERNANDEZ GARCIA JOSE FRANCISC 9.699.368 S LE009307E 8.082
FERNANDEZ GARCIA LUIS 9.556.909 H LE002696F 19.392
FERNANDEZ GARCIA LUIS 9.556.909 H M 960388 8.082
FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONSO 9.759.365 M LE008727S 8.082
FERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOS 9.695.821 X LE005I16G 8.082
FERNANDEZ GARCIA MARIO 34.210.317 W LE006160I 23.190
FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 9.773.638 H LE007278Y 17.844
FERNANDEZ GARCIA RICARDO 9.621.931 L M 000700MM 8.082
FERNANDEZ GARCIA VICTOR JOSE 9.768.408 D LE007101T 17.844
FERNANDEZ GARCIA YOLANDA 9.948 N LE006690W 8.082
FERNANDEZ GOMEZ ELISEO 71.408.198 Y MU000649P 8.082
FERNANDEZ GOMEZ GERARDO 9.591.369 R LE003132I 17.844
FERNANDEZ GONZALEZ DOMINGO 9.722.530 Q LE004330G 8.082
FERNANDEZ GONZALEZ EDUARDO 9.777.028 G LEOO6777U 1.200
FERNANDEZ GONZALEZ LORENZO 9.488.271 N LE0021800. 8.082
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ANTO 9.693.547 J LEOO2351J 17.844
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ANTO 9.693.547 J LE006072C 17.844
FERNANDEZ GONZALEZ MARGARITA 9.723.968 M LEOO8519I 8.082
FERNANDEZ GONZALEZ MARIANO 9.601.837 G LE003022F 8.082
FERNANDEZ GONZALEZ PABLO 9.481.530 X LEOO5395W 9.396
FERNANDEZ GOROSTIAGA JESUS PAT 71.407.931 s LE004072M 8.082
FERNANDEZ GURDIEL FERNANDO JES 9.772.929 E M008327CL 8.082
FERNANDEZ GUTIERREZ FEDERICO 9.665.504 F LE004996H 2.862
FERNANDEZ GUTIERREZ FEDERICO 9.665.504 F LE006513S 8.082
FERNANDEZ GUTIERREZ FEDERICO 9.665.504 F LE008564G 8.082
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER ANT 9.749.042 D LE000782F 8.082
FERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL 71.408.250 N LE000809R 19.392
FERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL 71.408.250 N LE005640G 19.392
FERNANDEZ GUTIERREZ MARTA 9.746.500 C LEOO3384K 8.082
FERNANDEZ GUZMAN MARIA DEL CAR 9.762.517 Y LEOO5896J 1.200
FERNANDEZ GUZMAN MARIA DEL CAR 9.762.517 Y LE009536C 8.082
FERNANDEZ HERNANDO CARMEN 9.687.607 F LE007162T 1.200
FERNANDEZ HERNANDO CARMEN 9.687.607 F LE008079E 8.082
FERNANDEZ HERNANDO MANUEL 9.718.129 P LE004502N 8.082
FERNANDEZ HERNANDO PEDRO 9.702.641 E LE000268F 8.082
FERNANDEZ HERNANDO PEDRO 9.702.641 E LEOO1833B 8.082
FERNANDEZ HERNANDO PEDRO 9.702.641 E MOO5888AG 8.082
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FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 9.555.352 W LE003117U 23.190 FERNANDEZ RABADAN MARIA CAMINO 9.775.516 X LEOO7819T 8.082
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 9.555.352 W LE003152K 2.862 FERNANDEZ RABANAL ALFONSO 9.731.354 P LE006968K 8.082
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 9.555.352 W LEOO3882Z 1.200 FERNANDEZ RAMON CATALINA 10.176.176 X M000608FH 8.082
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 9.555.352 W LE007384N 19.392 FERNANDEZ REBOLLAR GUMERSINDO 9.629.329 B LE006867V 8.082
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 9.555.352 W LE008468U 23.190 FERNANDEZ REYERO MARIA TERESA 71.403.954 V 0 007426BB 8.082
FERNANDEZ HIDALGO FAUSTINO 9.679.513 D LE002461E 17.844 FERNANDEZ RIESGO EVANGELINA 71.536.086 Z LEOO5358V 8.082
FERNANDEZ HIDALGO FAUSTINO 9.679.513 D LEOO345OVE 6.468 FERNANDEZ RIVERA ALFONSO 9.690.359 E LE006694N 8.082
FERNANDEZ HIDALGO FAUSTINO 9.679.513 D VA009289N 9.396 FERNANDEZ ROBLES MARIA BEGOÑA 9.698.422 N LEOO3161X 8.082
FERNANDEZ HUERTES ANA ISABEL 9.756.163 T LEOO3178H 8.082 FERNANDEZ ROBLES MARIO 9.779.479 V 0 0035210 8.082
FERNANDEZ IBAÑEZ MARCELINO FEL 9.598.545 R LE009962A 8.082 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 9.751.251 X M006894GX 8.082
FERNANDEZ JAÑEZ BLAS 9.584.821 P LEOO1912D 8.082 FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS 9.752491 P LEOO633OM 8.082
FERNANDEZ JAÑEZ JOSE ANTONIO 9.765.270 E LE001435U 8.082 FERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL 9.794.486 M LE001215W 8.082
FERNANDEZ JUAREZ MARIA ANGELES 9.771.297 T LE004192C 8.082 FERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL 71.410.827 J LE000906I 8.082
FERNANDEZ JUAREZ MIGUEL ANGEL 9.693.158 S LE008901F 8.082 FERNANDEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN 11.639.204 P M004781LH 17.844
FERNANDEZ LABORDA JOSE ANTONIO 9.724.967 S LEOO5158G 4.200 FERNANDEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN 11.639.204 P MOO5317MT 8.082
FERNANDEZ LAGUNA MIGUEL ANGEL 9.785.109 N M002087GS 17.844 FERNANDEZ RUANO JUAN ANTONIO 9.745.107 F LE007317E 9.396
FERNANDEZ LARGO FRANCISCA 9.499.252 E LE041420 8.082 FERNANDEZ RUBIAL JUAN CARLOS 9.761.863 L LEOO59OOS 19.392
FERNANDEZ LIBERATO JOSE MANUEL 9.749.239 E LE000176T 17.844 FERNANDEZ RUBIO ONES1MO 12.652.729 S LE002093K 23.190
FERNANDEZ LLAMAZARES RUTINIO 0 LEOO5536 1.200 FERNANDEZ SALAS JUAN CARLOS 9.732.931 K LE003134I 17.844
FERNANDEZ LOPEZ AGUSTIN 10.190.582 H LE0086270 9.396 FERNANDEZ SAMPEDRO SAMUEL 9.673.349 D 0101757 2.862
FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS 9.747.116 S LE003345T 19.392 FERNANDEZ SAN JOSE OSCAR ANTON 9.769.791 N LE0008480 8.082
FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS 9.747.116 S LE005910H 8.082 FERNANDEZ SANDOVAL MARIA DEL C 9.747.310 W LE007695W 17.844
FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS 9.740.500 T VA007619J 8.082 FERNANDEZ SANTIAGO EVA MARIA 9.790.293 K LE009569L 8.082
FERNANDEZ LOPEZ MARIA TERESA 9.747.905 E LEOO826OX 8.082 FERNANDEZ SANTOS ALBERTO 9.713.531 X LEOOO852B 2.100
FERNANDEZ MARASSA MARIA ISABEL 9.701.232 Q LE002568S 8.082 FERNANDEZ SANTOS DOMINGO 10.738.686 D 0001264X 23.190
FERNANDEZ MARCOS ALFREDO 9.699.275 Z LE002665N 17.844 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTIN 9.755.686 Y LE0002540 17.844
FERNANDEZ MARCOS ANDRES 9.715.157 A LEOO8981E 9.396 FERNANDEZ SANTOS MARIA ROSARIO 9.719.733 W M 0098711Z 17.844
FERNANDEZ MARCOS ELIAS 9.789.417 L LE003329Z 8.082 FERNANDEZ SASTRE ANA BELEN 9.806.737 C B009016ES 17.844
FERNANDEZ MARCOS MANUEL 9.772.763 V B000347GH 17.844 FERNANDEZ SASTRE ANA BELEN 9.806.737 C LE000794R 4.116
FERNANDEZ MARIN LUIS JOSE 9.705.561 K LE009209S 8.082 FERNANDEZ SILVA MODESTA 9.749.278 S LE007649W 8.082
FERNANDEZ MARTIN JORGE 9.749.307 K LE004256G 8.082 FERNANDEZ SOLANA CESAR 10.202.575 M LE006572X 2.100
FERNANDEZ MARTIN JORGE 9.749.307 K LEOO6655H 8.082 FERNANDEZ STURONAS MARIA JOSE 9.785.654 M LE000500I 8.082
FERNANDEZ MARTIN LEONCIO 9.731.992 W LEOO2851Y 17.844 FERNANDEZ SUAREZ ALFREDO 9.743.394 L LE002048B 8.082
FERNANDEZ MARTINEZ INOCENCIO 9.533.805 Y LE002087E 8.082 FERNANDEZ SUAREZ JOSE LUIS 9.722.206 Z LE001914J 8.082
FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER 9.803.201 A VEOO5O57 1.140 FERNANDEZTAMARGO JUAN CARLOS 10.863.640 G LEOO7572M 17.844
FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER 9.780.280 J LE002666S 8.082 FERNANDEZ TRAPOTE VICENTE 9.744.883 J LE0044I0T 8.082
FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER 9.780.280 J LEOO3362F 8.082 FERNANDEZURCERASALVADOR 9.681.123 D LE003045B 8.082
FERNANDEZ MARTINEZ JESUS 9.769.284 B LE004700X 8.082 FERNANDEZ VALLADARES ARGIMIRO 9.734.206 P LE003302Y 17.844
FERNANDEZ MARTINEZ JORGE 31.332.945 E LE004759L 1.200 FERNANDEZ VAZQUEZ DANIEL 9.783.997 G MOO7935IM 8.082
FERNANDEZ MARTINEZ LAURENTINO 9.687.660 Z LEOO3O7OU 17.844 FERNANDEZ VAZQUEZ YOLANDA 9.786.788 N LE001099P 8.082
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL 9.765.254 Y MOO8I61DZ 8.082 FERNANDEZ VAZQUEZ YOLANDA 9.786.788 N ZA007288A 8.082
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AUROR 9.754.584 P LEOO7785C 8.082 FERNANDEZ VEGA JOSEFA 71.394.790 F LE002182P 8.082
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA INMAC 14.563.238 Y 0 006779W 8.082 FERNANDEZ VEGA VICENTE DOMINGO 9.642.519 E LE002521B 2.862
FERNANDEZ MARTINEZ MAURILIO 9.586.537 E LE003484L 8.082 FERNANDEZ VILLALVILLA CARLOS 9.759.989 P LEOO5956X 23.190
FERNANDEZ MARTINEZ MAXIMO 9.614.700 X LE006265P 8.082 FERNANDEZ VILLALVILLA CARLOS 9.759.989 P LEOO715OH 2.862
FERNANDEZ MARTINEZ PEDRO JULIA 9.676.086 D LEOOI833P 8.082 FERNANDEZ VIZCAINO JESUS 9.701.408 P LEOO3327W 8.082
FERNANDEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL 9.650.935 C LE002159I 8.082 FERRADAL GARCIA JOSE IGNACIO 9.741.356 M LE0004240 8.082
FERNANDEZ MERAYO TEOFILO 71.499.289 V LE008448Y 17.844 FERRADAL PEREZ MIGUEL ANGEL 9.604.360 C LEOO32O1S 17.844
FERNANDEZ MIELGO MARIA ELENA 10.181.557 D LEOO5586T 17.844 FERREDUELA ESCUDERO ENCARNACIO 9.759.136 Y M001252EF 8.082
FERNANDEZ MONTENEGRO JESUS CAR 9.793.636 Y MOO1371LK 17.844 FERREIRO PEREZ PABLO 35.955.080 P M004736KG 17.844
FERNANDEZ MONTIEL MARCIAL 9.466.119 D LE009579P 8.082 PERRERAS ALVAREZ MARCELINO 9.700.106 V GEOO381OD 8.082
FERNANDEZ MORAIS MARIA ANGELES 9.774.190 H LE001106L 17.844 PERRERAS ALVAREZ MARCELINO 9.700.106 V LE008112B 8.082
FERNANDEZ MORAN AMANCIO 9.779.211 W M001769BX 2.862 PERRERAS ALVAREZ MARCELINO 9.700.106 V LE057914 8.082
FERNANDEZ MORAN FRANCISCO BENJ 9.696.522 K LE0098390 8.082 PERRERAS ALVAREZ MARIA YOLANDA 9.748.096 Y LEOO3372B 8.082
FERNANDEZ MORENO VICTORINO 9.695.110 N LE004203E 8.082 PERRERAS FERNANDEZ BIENVENIDO 11.622.025 X LE009459V 8.082
FERNANDEZ MORENO VICTORINO 9.695.110 N LE006805J 17.844 PERRERAS FERNANDEZ MARIA ISABE 9.726.787 H CA009086X 8.082
FERNANDEZ MUÑIZ JOSE LUIS 9.726.498 M B539521 2.862 PERRERAS GARCIA FORTUNATO 9.703.312 A LE004154S 8.082
FERNANDEZ MUÑIZ JOSE LUIS 9.726.498 M LE052760 2.862 PERRERAS MARTINEZ MANUEL 0 VE000220 1.140
FERNANDEZ MUÑIZ MANUEL 9.480.455 Q BI009905H 17.844 PERRERAS MORENO MAXIMO 9.726.877 Q LE004248Z 17.844
FERNANDEZ MUÑIZ MANUEL 9.480.455 Q VA005339T 17.844 PERRERAS PACHO MARIA ANGELES 9.691.586 F LE008443D 8.082
FERNANDEZ MUÑOZ HECTOR 9.753.028 Q LE001989V 9.396 PERRERAS PUENTE MARIA VICTORIA 9.719.248 T LEOO5143P 8.082
FERNANDEZ OBLANCA FABIAN 9.466.247 E LE006465K 19.392 PERRERAS SANCHEZ ANGEL 9.746.193 N LE008110V 17.844
FERNANDEZ OBLANCA FABIAN 9.466.247 E LEOO7551L 8.082 PERRERAS SANCHEZ ANGEL 9.746.193 N LE008695W 19.392
FERNANDEZ FAINO BEATRIZ 9.793.934 M LE002995I 8.082 PERRERAS SANCHEZ ANGEL 9.746.193 N LE009000B 2.862
FERNANDEZ PALOMO HONORIO 9.672.594 J LEOO3O76L 2.862 PERRERO FERNANDEZ ADOLFO 9.475.184 N LE0O7452B 2.862
FERNANDEZ PALOMO HONORIO 9.672.594 J LE004261N 17.844 PERRERO LAZO MARIA LUZ 9.667.83Q X LE069733VE 6.468
FERNANDEZ PASCUAL OSCAR 9.771.913 H LE003I82P 8.082 PERRERO MELGAR ANTONIO DE JESU 11.355.639 X LEOO4869S 17.844
FERNANDEZ PEJENAUTE EDUARDO 9.790.533 P P0008300L 17.844 PERRERO RODRIGUEZ MARIA MERCED 9.738.502 A LEOO7158C 8.082
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 9.673.876 F LE002292B 8.082 F1DALGO DE LLANOS MIGUEL EMIL1 9.712.775 J LE009608D 8.082
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 9.673.876 F G004005T 8.082 FIDALGO DIEGUEZILLAN 9.800.459 K LE009753K 8.082
FERNANDEZ PEREZ JOSE MARIA 10.157.519 Y M005608NP 17.844 FIDALGO FUERTES MARIA CORAL 9.746.433 E LE000753S 8.082
FERNANDEZ PEREZ MIGUEL 9.715.908 H 0 007421F 8.082 FIDALGO GARCIA FELICIDAD 9.618.308 F LE00I498L 8.082
FERNANDEZ PEREZ RAMON ANGEL 10.590.410 Z LE009017P 17.844 FIDALGO GARCIA FELICIDAD 9.618.308 F LEOO52I5F 4.200
FERNANDEZ PEREZ ROBERTO 9.703.021 B M006045CD 8.082 FIDALGO IGLESIAS ALFONSO 9.748.583 X M 880720 2.862
FERNANDEZ PLAZA MERCEDES 12.168.507 N VA042393 2.862 FIDALGO LOPEZ M. SOLEDAD 9.693.963 S LEOO753OP 8.082
FERNANDEZ PRIETO ELENA 21.719.957 E LE000493J 17.844 FIERRO GATO JOSE 10.771.096 N LE0091IIH 8.082
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FIERRO MARTINEZ CESAR 9.681.187 G LE000224N 8.082
FÍGUEIREDODOPAZO MANUEL 15.357.479 B MOO5686U 8.082
F1GUEROA DEL VALLE JOSE 10.045.820 H LEOO3171T 8.082
FILIPE-POZAS PEREIRA JOSE CARL 9.690.072 B VA004010E 8.082
FINANCIERA SEAT FISEATS.A. A 28.191.211 LEOO2738HT 2.862
FLECHA VERDURAS ENRIQUE 9.693.344 V LE001755D 2.862
FLOR ROYO FERNANDO ADOLFO 9.625.304 B LE000777T 8.082
FLOR ROYO FERNANDO ADOLFO 9.625.304 B MOO8859BG 17.844
FLOR SUAREZ FRANCISCO DE LA 1.895.825 G LEOO5228G 8.082
FLOR SUAREZ FRANCISCO DE LA 1.895.825 G VE000224 1.140
FLOREZ FLOREZ MARIA ROSARIO 9.705.948 V LEOO92951 8.082
FLOREZ GUTIERREZ ANGEL 9.696.206 G LE006868L 17.844
FLOREZ GUTIERREZ MIGUEL 9.685.901 A LE006326H 9.396
FLOREZ GUTIERREZ MIGUEL 9.685.901 A LE009326E 17.844
FLOREZ MAGADAN JESUS 9.748.653 B LE002454N 8.082
FLOREZ MAGADAN JUAN IGNACIO 9.763.604 N M001964MT 4.200
FLOREZ MAGADAN JUAN IGNACIO 9.763.604 N M0021050S 17.844
FLOREZ MIELAN MARIA ANGELES 9.624.019 Z LEOO3188S 17.844
FLOREZ MIELAN MARIA ANGELES 9.624.019 Z MAOO6988BT 23.190
FLOREZ PUERTAS CARMEN 9.682.321 B LEOO577O1 8.082
FLOREZ ROBLES LUIS 9.463.787 T LE006931F 17.844
FLOREZ ROBLES OLIVA 9.472.880 P LE002415N 17.844
FLOREZ RODRIGUEZ AVELINO 9.714.964 V LE009473D 8.082
FLOREZ RODRIGUEZ NORBERTO 9.718.042 J LE006667L 8.082
FLOREZ SOTORRIO JOSE MANUEL 9.770.389 N LEOO3O36H 2.862
FLOREZ SOTORRIO PEDRO ANTONIO 9.736.917 M LE003364T 8.082
FOLGUERAS ACEVEDO FLORENTINO 9.698.395 P LE0OI4O2I 8.082
FONTAL C.B E 24.238.099 LE005226W 19.392
FONTANO ALVAREZ OSCAR 9.771.427 S PM008739V 8.082
FONTECHA CABALLERO MIGUEL 9.758.682 N LE006025Z 23.190
FONTECHA CABALLERO MIGUEL 9.758.682 N LE007137M 8.082
FONTECHA CABALLERO MIGUEL 9.758.682 N LE008534S 17.844
FONTELA GARCIA JUAN JOSE 32.653.489 K LEOO4569X 8.082
FRAILE DIEZ ENRIQUE RENATO 9.769.773 V MOO2918EZ 8.082
FRAILE TOMILLO MARIA DEL CARME 50.683.460 Q M004974EC 23.190
FRANCISCANAS MISIONERAS DIVINO Q 2.400.002 H LE001026L 17.844
FRANCISCO DE LUCAS ROCIO DE 44.677.583 Z VI003678K 8.082
FRANCO DE LA IGLESIA LUIS FERN 9.740.715 P LE0074080 17.844
FRANCO FERNANDEZ JOSE JOAQUIN 9.696.419 X M003883CM 17.844
FRECH1LLA GONZALEZ MARIA DEL C 10.546.811 T LE006255T 8.082
FREI JO LLAMAZARES JUAN CARLOS 9.723.067 R LE002620J 17.844
FREILE GARCIA ISABEL 10.183.381 Q LE009027E 8.082
FREIRE TA VARES ANASTACIO P 272 M006855EK 8.082
FRIAS SALAZAR MARIA ENCARNACIO 9.777.346 T LE001I32L 17.844
FROILAN GARCIA JOSE 9.713.586 L LE004697X 8.082
FRUALDIS.L. B 24.279.911 LE0013361 9.396
FRUTAS QUINITAS. A. A 24.017.675 LE00705IA 9.396
FRUTAS QUIN1TAS.A. A 24.017.675 LE009068E 1.200
FUENTE BAYON JAVIER 9.731.181 L LE005942N 8.082








FUENTE DIEZ YOLANDA FELICIDAD 9.792.730 C LE004250M 8.082
FUENTE GARCIA JUAN RAMON DE LA 9.691.926 W LE008156A 8.082
FUENTE GONZALEZ JOSE ALBERTO D 71.545.416 Y LEOO7437Y 17.844
FUENTE MANTECON VICENTE 9.669.940 G LEOOO366M 19.392
FUENTE MARTINEZ MARIA ENCARNAC 14.557.544 Q LE00862IV 8.082
FUENTE PEREZ CARLOS 9.774.564 R MOO1931KJ 8.082
FUENTE SERRANO JAVIER 9.790.826 W LE009647F 8.082
FUENTES GONZALEZ ANGELA 9.776.169 L M006311EU 9.396
FUENTES GONZALEZ ANGELA • 9.776.169 L PG0064980 19.392
FUENTESLARRALDECLARA 9.783.004 T LEOO1O93B 19.392
FUENTES LARRALDE JESUS 10.008.835 V COOO137R 19.392
FUENTES LARRALDE JESUS 10.008.835 V LEOO5963X 19.392
FUENTES MATEOS ANDRES 9.997.878 P LE005338A 8.082
FUENTES MATEOS ANDRES 9.997.878 P LE009621F 8.082
FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE000089D 9.396
FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LEOO3436C 19.392
FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE004092G 37.662
FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE008454G 28.872
FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 VA004905A 19.392
FUERTES CABERO MANUEL LUCAS 9.749.552 J LE0038100 17.844
FUERTES CONDE MARIA ANGELES 9.754.851 E M008244HL 17.844
FUERTES DIEZ FELICIANO 9.684.231 N LE009519G 8.082
FUERTES GONZALEZ BENIGNO 9.559.412 Z LE006851N 8.082
FUERTES GONZALEZ LUIS 9.656.734 T LE003420Z 17.844
FUERTES GONZALEZ MARIA ROSARIO 11.360.391 R Q007084AT 8.082
APELLIDOS Y NOMBRE N.LF. MATRICULA TOTAL
FUERTES GONZALEZ VICENTE MIGUE 9.748.289 S LE003993E 8.082
FUERTES MELCON JORGE CARLOS 9.728.356 T L0007171D 8.082
FUERTES PUENTE LUIS 9.624.992 K LE002175N 17.844
FUERTES RODRIGUEZ MIGUEL 9.679.681 Q LE007723W 19.392
FUEYO FERNANDEZ LUIS 9.742.567 C LE002334E 8.082
FUEYO FERNANDEZ LUIS 9.742.567 c LEOO5892D 17.844
FUEYO FERNANDEZ LUIS 9.742.567 c LEOO85O8F 9.396
FUEYO FERNANDEZ LUIS 9.742.567 c M0081771 8.082
FUSTE C.B. E 24.215.048 LE007258S 17.844
GABARREBORJA ANGEL 11.054.186 H LE007814L 9.396
GABARREBORJA CARMEN 9.749.532 Q LEOO18O5A 2.862
GABARREBORJA CARMEN 9.749.532 Q LE050918 2.862
GABARREBORJA MARIA 11.052.771 Y LE004456M 8.082
GABARRE DUAL JUAN JOSE 9.712.566 B LE000144D 8.082
GABARRE DUAL JUAN JOSE 9.712.566 B LE001952D 8.082
GABARRE DUAL JUAN JOSE 9.712.566 B LE008740C 17.844
GABARRE GARCIA MARIA FLOR 9.785.265 F LE001134P 19.392
GABARRE JIMENEZ ADELA 9.727.382 S LE008191W 9.396
GABARRE JIMENEZ JOSUE 9.805.992 B LE002494B 8.082
GABARRE MONTOYA FERNANDO LUIS 9.628.676 W LEOO255OB 8.082
GABARRE MONTOYA FERNANDO LUIS 9.628.676 W LE009508C 8.082
GABARRE MONTOYA FERNANDO LUIS 9.628.676 W SS006480H 8.082
GABARRE VARGAS MARIO 10.171.018 G LE003882C 9.396
GABARRE VARGAS MARIO 10.171.018 G LE006276G 8.082
GABARRE VARGAS MARIO 10.171.018 G 0 000325N 8.082
GABARRIFERREDUELA MARIA MARTA 9.807.914 R LEOO88O6C 8.082
GABARRI GARCIA ANTONIO 9.716.259 R LE002827W 9.396
GABARRI JIMENEZ ISAAC 9.767.191 B LE0072I9Z 9.396
GABARRI JIMENEZ MARIA CARMEN 







GAGO ALONSO CONSTANTINO 9.997.739 F LEOO7O81S 17.844
GAGO FARELO PEDRO 10.048.110 P LE050180 2.100
GAGO FERNANDEZ LUIS EDUARDO 9.774.423 K LE004087N 1.200
GAGO GARCIA JOSE LUIS 9.659.995 H LE005997T 8.082
GAGO PEREZ LUIS 9.661.861 K LE004501N 8.082
GAGO SALINAS MARIA MERCEDES 9.754.411 L M007068FM 17.844
GAGO SEVILLA JAIME 11.624.087 W LE005967H 8.082
GAGO VICENTE TEODORO 11.714.065 G LE005901S 17.844
GAITERO SALUDES MIGUEL ANGEL 9.729.202 H LE00I540P 17.844
GAITERO SALUDES MIGUEL ANGEL 9.729.202 H M 000381EJ 8.082
CALACHE PRIETO JUAN RAFAEL 9.672.316 B M003707EL 8.082
GALAN BLANCA JUAN CARMELO 9.713.100 Q LE004896M 9.396
GALBOS!. B 24.205.452 LE008411S 19.392
GAL1LUS.L. B 24.243.552 LE000854H 2.862
GALLARDO GONZALEZ FELIX JOSE 12.539.163 T MOO3825KY 17.844
GALLASTEGUI FLOREZ A1TOR 9.784.981 E LE004387Z 8.082
GALLEGO DEL RIO JESUS JAVIER 9.750.210 G LEOOO9O3J 8.082
GALLEGO CASTAÑEDA JOSE CARLOS 9.738.014 K LEOO3351G 8.082
GALLEGO CASTAÑEDA JOSE CARLOS 9.738.014 K M003262AF 8.082
GALLEGO DOMINGUEZ IGNACIO ANTO 9.742.306 N LE007892N 8.082
GALLEGO GONZALEZ ANGEL 10.186.826 B LE006986W 9.396
GALLEGO LOPEZ MARCOS ALaIN 9.790.657 V SE00295IAY 8.082
GALLEGO SANDOVAL ALEJANDRO 29.912.484 H LE001420I 17.844
GALLEGO SANDOVAL FAUSTINO 9.631.620 W MOO2I85CC 8.082
GALLEGO SANTAMARIA ELPID1A 9.669.540 11 LEOO839OK 8.082
GALLEGO SANTAMARIA ELPIDIA 9.669.540 H LE008769H 17.844
GALLEGO VILLAGRA ELADIO 18.892.418 B LE006168M 8.082
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 9.636.422 C LE002384Z 17.844
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 9.636.422 c LE003846N 8.082
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 9.636.422 c LE009716P 9.396
CALVEZ MARIN JOSE 10.910.511 R Z002894B 8.082
GAMAZO CARRERAS MARIA PIEDAD 13.043.191 Y LE004767J 8.082
GAMAZO CARRERAS MARIA PIEDAD 13.043.191 Y LE009236L 8.082
GAMO PALOP FLORENCIO 551.529 N LEOO75O5L 17.844
GAMONAL MORAN FERMIN 11.061.91! S LE002751H 8.082
GAMUNDIIRALA RUBEN OSCAR ♦ 0 LE006023U 9.396
GARCIA-MIRANDA FERNANDEZ WENCE 9.637.760 R LEOO7OO5D 2.862
GARCIA-OLALLA FERNANDEZ CARLOS 9.635.995 F LEOO9433C 2.862
GARCIA-PRIETO GOMEZ JESUS 9.693.227 S LE003413T 17.844
GARCIA-SAN JOSE C.B. E 24.073.371 LE006638L 8.082
GARCIA DE LA HIGUERA ANTONIO 50.525.207 A LEOO257O1 17.844
GARCIA DE LA RED BENITO ALEJAN 14.683.315 T LE004226X 17.844
GARCIA DE LA TORRE ANGEL 9.722.601 H LE003077J 1.200
GARCIA DE LA TORRE MONICA 9.762.262 G" LEOO8569U 8.082
GARCIA DE LA TORRE RAFAEL 9.761.508 D LEOO4325U 8.082
GARCIA DE CELIS MARIA DEL CARM 9.759.503 M GE001667VE 6.468
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GARCIA DEL RIO MARIA ENCARNACI 
GARCIA ABAD ISABEL 
GARCIA ABAD ISABEL
GARCIA AGUILAR SAMUEL 
GARCIA ALONSO AMELIA 
GARCIA ALONSO FERNANDO JOSE 
GARCIA ALONSO IVAN
GARCIA ALONSO JOSE CARLOS 
GARCIA ALONSO JOSE CARLOS 
GARCIA ALONSO JOSE CARLOS 
GARCIA ALONSO MARIA LUZ 
GARCIA ALONSO SANTIAGO 
GARCIA ALVAREZ MANUEL 
GARCIA ALVAREZ MANUEL 
GARCIA ALVAREZ MANUEL ANGEL 
GARCIA ALVAREZ MARCELINO 
GARCIA ALVAREZ MAURO 
GARCIA ALVAREZ MIGUEL 
GARCIA ALVAREZ SANTIAGO 
GARCIA ANTONIO PERFECTO 
GARCIA ASTORGA ROSAURA 
GARCIA BARATA ANTONIO 
GARCIA BARATA ANTONIO 
GARCIA BARATA ANTONIO 
GARCIA BARATA CARLOS 
GARCIA BARATA CARLOS
GARCIA BARREALES ANA BARBARA 
GARCIA BARRIOS JULIAN 
GARCIA BARRUL JOSE 
GARCIA BARRUL JOSE 
GARCIA BARRUL JOSE
GARCIA BARRUL MARIA ROCIO 
GARCIA BARRUL RAMON PEDRO 
GARCIA BARRUL RAMON PEDRO 
GARCIA BENAVIDESFCO JAVIER 
GARCIA BENEITEZ ADORACION 
GARCIA BERROCAL SANTOS 
GARCIA BERROCAL SANTOS 
GARCIA BLANCO JACINTO 
GARCIA BLANCO JOSE MARIA 
GARCIA BLANCO LORENZO 
GARCIA BLANCO RICARDO 
GARCIA BORJA JESUS 
GARCIA BORJA JESUS 
GARCIA BORJA JESUS 
GARCIA BUENO JULIAN 
GARCIA BUSTELO JESUS
GARCIA CABALLERO DOMITILA 
GARCIA CABALLERO JOSE LUIS 
GARCIA CABERO MARIA ISABEL 
GARCIA CAMPAL JUAN MARIA AVEL1 
GARCIA CAMPAL JUAN MARIA AVELI 
GARCIA CAMPO ESTEBAN 
GARCIA CARBAJO ANDRES 
GARCIA CARNERO ROBERTO 
GARCIA CARNERO ROBERTO 
GARCIA CARPINTERO YOLANDA 
GARCIA CARRETERO JOSE MARIA 
GARCIA CASTELLANOS EUGENIO 
GARCIA CERREDUELA RICARDO 
GARCIA CERREDUELA RICARDO 
GARCIA CERREDUELA RICARDO 
GARCIA CHAMORRO ABILIO
GARCIA COBOS FRANCISCO JAVIER 
GARCIA COBOS FRANCISCO JAVIER 
GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIER 
GARCIA CUENLLAS MARIA AVELINA 
GARCIA CUETO LUIS RICARDO 
GARCIA DIAZ MARIO
GARCIA DIEZ ALBERTO JOSE 
GARCIA DIEZ JOAQUIN 
GARCIA DIEZ MANUEL
GARCIA DIEZ MARIA DOLORES 
GARCIA DOMINGUEZ JESUS 
GARCIA DUAL EMILIO 
GARCIA DUAL EMILIO
N.I.F. MATRICULA TOTAL APELLIDOS Y NOMBRE N.l.F. MATRICULA TOTAL
9.754.500 Q LE009034W 8.082 GARCIA DUAL EMILIO 9.780.630 H M000442CZ 17.844
9.767.452 L LE003416E 17.844 GARCIA DUMASFRANC 71.419.980 N LEOOO555E 8.082
9.767.452 L LE008982D 8.082 GARCIA ECHEVARRIA ENRIQUE 10.188.182 X LE001907X 17.844
9.507.855 T B 812053 8.082 GARCIA ECHEVARRIA ENRIQUE 10.188.182 X LE005940T 17.844
9.599.288 P S0099381 8.082 GARCIA FALCON MARIA CONCEPCION 9.691.951 G LEOO5591H 8.082
9.767.116 M LEOOO731U 8.082 GARCIA FEO ISIDRO 9.664.321 C LEOO7537U 17.844
9.580.450 F LE000300K 17.844 GARCIA FERNANDEZ ALBERTO 9.771.012 Z LE006967Y 17.844
15.907.080 G GU004630B 8.082 GARCIA FERNANDEZ ARTURO 9.764.482 Q B 0003310 8.082
15.907.080 G LE004726B 8.082 GARCIA FERNANDEZ ARTURO 9.764.482 Q M000092FU 8.082
15.907.080 G LE009322C 8.082 GARCIA FERNANDEZ BENJAMIN 9.768.851 s M 008991KL 8.082
9.757.511 Z VOO8O98CT 17.844 GARCIA FERNANDEZ CRISPIN 9.726.885 R LE0070111 17.844
9.765.812 N LE001070P 8.082 GARCIA FERNANDEZ EMILIO ' 9.617.564 E LE009074V 8.082
9.601.313 D LEOO37511 23.190 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 9.696.882 J LE046415 8.082
9.601.313 D M002382AC 8.082 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAV 9.777.460 E LEOO1551A 8.082
9.715.051 N LE002651P 23.190 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAV 9.777.460 E LEOO6O37V 17.844
9.605.403 M LE003271N 17.844 GARCIA FERNANDEZ JOSE 71.405.407 K LE044095 2.862
9.702.908 J LE00909IF 17.844 GARCIA FERNANDEZ JUAN JESUS 50.541.836 A LE007356B 8.082
9.677.152 V LE003945Z 17.844 GARCIA FERNANDEZ JULIAN 0 LE007600H 4.200
9.504.877 N LE0086030 8.082 GARCIA FERNANDEZ LUIS MANUEL 9.743.499 D Q001328X 17.844
76.936.051 Q LE009232S 8.082 GARCIA FERNANDEZ MARIA CAMINO 9.767.777 E LE008414X 8.082
10.174.758 H LE006825K 17.844 GARCIA FERNANDEZ MARIA CAMINO 9.767.777 E VE000251 1.140
13.083.452 V LEOO2865C 8.082 GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS 9.680.623 S LEOOO329J 8.082
13.083.452 V 0 007862U 8.082 GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS 9.680.623 S LE006766W 17.844
13.083.452 V 0 007983M 8.082 GARCIA FERNANDEZ MARIA LOURDES 9.753.362 M LE007040J 8.082
9.371.137 V G004902G 8.082 GARCIA FERNANDEZ MARIA ROSA 10.188.834 H M008009LJ 8.082
9.371.137 V 0 009177T 8.082 GARCIA FERNANDEZ OLGA 9.659.784 Z PM074200 8.082
9.745.498 F LE002537X 8.082 GARCIA FERNANDEZ RAFAEL 9.739.567 X LE007023W 17.844
9.485.694 B LE006384M 8.082 GARCIA FERNANDEZ VICENTE JOSE 9.759.606 Q LE008967T 17.844
9.774.302 S LE004781I 8.082 GARCIA FERNANDEZ VICTOR 9.210.616 j M002739AF 8.082
9.774.302 S LEOO5718G 8.082 GARCIA FERREIRA ENRIQUE 9.726.245 M LE009743T 8.082
9.774.302 S MOO9O38C 8.082 GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M LE004508X 8.082
9.795.300 z LE005427G 8.082 GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 M LEOO751OK 1.200
9.802.655 D LE005547 8.082 GARCIA F1DALGO FRANCISCO VICEN 10.118.075 F LEOO6O98J 8.082
9.802.655 D VIOO923OD 8.082 GARCIA FIDALGO MAXIMINO 9.709.106 R P009734C 8.082
9.734.607 H M001881DL 8.082 GARCIA FLOREZ MARIA LUISA 9.584.747 A LEO53372 2.862
9.705.044 X LE009463W 8.082 GARCIA FONTANO JUAN ANTONIO 9.668.065 S LE000196X 17.844
9.731.486 W LE003296X 17.844 GARCIA FRESNO AGUSTINA 9.745.253 S LE008327M 8.082
9.731.486 W LE009841D 8.082 GARCIA FUERTES MANUEL JOSE 9.728.482 B LE004088Z 17.844
9.494.359 M LE039686 28.872 GARCIA FUERTES MARCO ANTONIO 9.776.715 J LEOO7165U 8.082
9.682.862 T LE054143 2.862 GARCIA GABARR1 ANTONIO 71.426.677 Q LE001296H 8.082
9.597.760 K LE004187W 17.844 GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E LEOO2187F 8.082
9.734.786 J LE006750S 8.082 GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E LE003564G 8.082
9.493.333 Z LE003874E 9.396 GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E TF009802J 17.844
9.493.333 Z LE006612H 8.082 GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E VA006014D 8.082
9.493.333 z V1OO3512D 8.082 GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E LE004761H 8.082
9.801.591 A LE003886X 8.082 GARCIA GABARRI LUCINDA 9.733.987 L BIOO5849T 8.082
9.759.856 J LEOO8887Z 17.844 GARCIA GABARRI MARIA ANGELES 9.750.418 M 0001976N 8.082
9.599.107 B LE050897 2.862 GARCIA GABARRI MIGUEL 9.726.958 M BI132231 8.082
9.746.110 K LE007859B 8.082 GARCIA GALLEGO MARIA DEL CARME 10.281.181 C LE004546N 8.082
9.694.579 X LE002751Y 17.844 GARCIA GARCIA ALFREDO 9.581.720 N LEOO2236M 8.082
10.575.640 X LEOO1358W 8.082 GARCIA GARCIA ANA 9.745.036 M PM004041BD 8.082
10.575.640 X LEOO2933I 23.190 GARCIA GARCIA ANA MARIA 9.760.684 I LEOO4955Y 8.082
9.696.933 H VE000245 1.140 GARCIA GARCIA ANGEL 9.711.847 M LE007064Z 17.844
10.142.167 H LE008000C 8.082 GARCIA GARCIA ANICETO 9.503.631 P P001482A 8.082
9.799.382 W B 004297KP 8.082 GARCIA GARCIA ANTONIO 9.723.367 W LEOO9295T 9.396
9.799.382 W LEOO8833L 1.200 GARCIA GARCIA ANTONIO 9.752.556 G LEOO2724T 8.082
71.413.213 F MOOO383HS 8.082 GARCIA GARCIA ANTONIO 9.752.556 G LE005944C 8.082
10.572.086 K LE001871L 9.396 GARCIA GARCIA BAUTISTA 9.493.529 A LEOO89O3U 8.082
9.618.998 F LE005024D 8.082 GARCIA GARCIA EMMA 71.396.784 T LE004427M 8.082
9.786.530 F L004114D 8.082 GARCIA GARCIA ESTHER MONTSERRA 9.724.258 L LEOO7135T 8.082
9.786.530 F LE000435D 8.082 GARCIA GARCIA FELICITAS 9.712.338 J LE004747J 8.082
9.786.530 F GOOO815F 8.082 GARCIA GARCIA FELICITAS 9.712.338 J LE005225L 8.082
9.724.049 V LEOO1599S 17.844 GARCIA GARCIA FERNANDO 9.747.479 X LE002418U 8.082
9.681.866 Q LEOO38O2V 17.844 GARCIA GARCIA GERARDO 9.772.443 L VE000252 1.140
9.681.866 Q LEOO9785V 4.200 GARCIA GARCIA ISAIAS 9.467.16! Q LE000918E 8.082
9.766.266 Y M00411ICX 17.844 GARCIA GARCIA JESUS 9.766.900 L B005068DM 8.082
9.679.597 R LE001669S 17.844 GARCIA GARCIA JESUS 9.766.900 L LE004136B 8.082
9.703.849 B LE001034F 8.082 GARCIA GARCIA JESUS 9.766.900 L LE009884E 8.082
9.767.840 Q LE007078L 8.082 GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 9.771.270 L LE001837P 8.082
9.770.170 T LE007488D 8.082 GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 9.690.713 P LE004198L 9.396
9.724.231 S 0 009030V 17.844 GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 9.690.713 P LE008910J . 17.844
9.634.324 s LE009472E 9.396 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 9.765.474 L LE009628V 8.082
9.667.585 H M0050I7W 17.844 GARCIA GARCÍA JULIO 9.704.139 W LE00I04GJ 8.082
6.966.582 C MA004896AV 17.844 GARCIA GARCIA JUVENTINO 9.610.413 R LE00666IU 8.082
9.780.630 H LE006270C 8.082 GARCIA GARCIA MANUEL 32.869.268 Z LE009714U 17.844
9.780.630 H LE05148I 2.862 GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D LE004374N 19.392
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GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D LE007349W 9.396 GARCIA LOGARES JUAN ANTONIO 9.706.076 F LEOO7O82G 8.082
GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D LE008180U 23.190 GARCIA LOGARES JUAN ANTONIO 9.706.076 F LE048351 19.392
GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D 0 009303Z 2.862 GARCIA LOPEZ FRANCISCO 5.110.614 Z BI006506K 8.082
GARCIA GARCIA MARIA CRISTINA 51.057.003 Q LE006764T 8.082 GARCIA LOPEZ MARIA ROSARIO 9.665.172 C LE006042U 8.082
GARCIA GARCIA MARIA LUISA 9.685.339 Q LE007070A 2.862 GARCIA LORENZO MARIA INMACULAD 9.751.412 X LE008019H 8.082
GARCIA GARCIA MILAGROS 12.716.812 C LE000977V 23.190 GARCIA LOSADA JOSE MANUEL 9.736.360 T LE006039W 17.844
GARCIA GARCIA MILAGROS 12.716.812 C LE001594R 4.116 GARCIA LOSADA MARIA LUZ 9.754.173 B M008948IL 17.844
GARCIA GARCIA MONICA 10.858.274 C LE006463F 8.082 GARCIA LOSADA MARIA LUZ 9.754.173 B LE004032N 17.844
GARCIA GARCIA PATRICIO 71.419.205 L LE007940I 8.082 GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR JESU 9.655.657 G LE007543D 8.082
GARCIA GARCIA PATRICIO 71.419.205 L S0094190 8.082 GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR JESU 9.655.657 G M000008NT 23.190
GARCIA GARCIA PEDRO 9.622.496 D LE004501X 17.844 GARCIA MARTINEZ ALFREDO 13.905.860 Z LEOO7O58Z 17.844
GARCIA GARCIA PILAR 9.710.065 V LE006046U 9.396 GARCIA MARTINEZ CECILIO 9.765.785 P B 009044IM 8.082
GARCIA GARCIA PRIMITIVO 9.692.816 H LE005051W 17.844 GARCIA MARTINEZ JUSTINIANO 9.476.557 M LE001979L 17.844
GARCIA GARCIA VIRGINIO 9.655.125 R LE009713V 17.844 GARCIA MARTINEZ MARIA AURORA 9.724.026 V LE036674 2.862
GARCIA GARCIA VIRGINIO 9.655.125 R M005435JC 8.082 GARCIA MARTINEZ PABLO 9.786.811 N LE005276Y 9.396
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 9.694.279 D LE043713 2.862 GARCIA MARTINEZ ROSALINA 9.793.765 C LE004728D 8.082
GARCIA GONZALEZ ANGEL SANTIAGO 11.043.807 N LE000168P 8.082 GARCIA MATILLA MARIA CARMEN 9.745.041 X SE009043S 8.082
GARCIA GONZALEZ CUSTODIO 71.534.630 F LE008999U 8.082 GARCIA MELCON JULIAN 9.732.448 K LE009451G 8.082
GARCIA GONZALEZ CUSTODIO 71.534.630 F LE009822J 8.082 GARCIA MELCON JULIAN 9.732.448 K ZA000843A 2.862
GARCIA GONZALEZ EMILIO 10.181.140 Y GC000670M 8.082 GARCIA MELCON JULIAN 9.732.448 K ZA007385A 8.082
GARCIA GONZALEZ GREGORIO 9.483.169 Q LE002572B 2.862 GARCIA MELCON RAFAEL 9.690.758 F BOO3297GY 8.082
GARCIA GONZALEZ JAVIER ANGEL 9.729.243 J LE006322X 17.844 GARCIA MENDEZ NATIVIDAD 9.721.238 N LE006913X 8.082
GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO 9.753.065 F LE005949G 19.392 GARCIA MENDEZ OSCAR ■ 71.416.628 H BU005010J 8.082
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 9.768.022 Z LE004795H 2.862 GARCIA MENDEZ OSCAR 71.416.628 H M001087DY 1.200
GARCIA GONZALEZ JUAN 9.678.231 S LEOO9563T 8.082 GARCIA MOGROVEJO ARMANDO JUAN 9.620.447 F LE043173 2.862
GARCIA GONZALEZ MARIA PILAR 71.538.854 E LE000712C 8.082 GARCIA MOGROVEJO RAFAEL 9.632.357 A LE004734P 9.396
GARCIA GONZALEZ MARIA PILAR 9.727.166 Y LEOO5812V 8.082 GARCIA MONTENEGRO RICARDO JAVI 9.778.801 Y LE004128K 8.082
GARCIA GUADA ROBERTO JAVIER 9.672.672 E AL000129F 17.844 GARCIA MONTES JUAN CARLOS 9.753.603 Q LE004060V 8.082
GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL 9.702.839 J LE000364F 8.082 GARCIA MORAN DIMAS 9.509.180 Z LE002388L 8.082
GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL 9.702.839 J LE022644 1.200 GARCIA MORAN JOSE 9.752.195 B LE0066510 8.082
GARCIA GUISASOLA SANTIAGO 9.613.364 P SA0I9349 2.862 GARCIA MORENO FRANCISCO 11.028.447 Q LE004553T 8.082
GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN 9.753.519 R LE006573P 8.082 GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 W B1077332 28.872
GARCIA GUTIERREZ ALBERTO 9.791.579 L LE002937W 17.844 GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 W LE004715C 17.844
GARCIA GUTIERREZ ANTONIO 9.736.821 R GC047647 17.844 GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 W LEOO8561E 2.862
GARCIA GUTIERREZ CASIMIRO 9.768.400 R LE0O4982O 17.844 GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 W LE029727 37.662
GARCIA GUTIERREZ MARIA CONCEPC 71.399.512 Z LE006000L 8.082 GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 W LEO57353 37.662
GARCIA GUTIERREZ RAFAEL 9.767.126 S LE006941N 8.082 GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 W M 0013970 1.200
GARCIA IGLESIAS GONZALO MANUEL 9.666.658 B LEOO982OM 17.844 GARCIA OBLANCA CESAR FERNANDO 9.713.888 E LE004209Z 9.396
GARCIA JATO JUSTINA 9.663.065 Y M 0022930 T 8.082 GARCIA OBLANCA JOSE LUIS 9.619.952 H LE003842M 17.844
GARCIA JIMENEZ ANGEL 13.868.060 A VA006919B 8.082 GARCIA OBLANCA JOSE LUIS 9.619.952 H LE008238A 37.662
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.728.033 E LE002060E 8.082 GARCIA OBLANCA JOSE LUIS 9.619.952 H LE008766E 17.844
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.728.033 E LEOO579IG 8.082 GARCIA OBLANCA MIGUEL 9.709.242 E VAOO13I8J 17.844
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.728.033 E LE009901F 2.862 GARCIA PABLOS CARLOS 9.736.527 Y LE007883M 17.844
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.728.033 E M005574B 8.082 GARCIA PADIERNA JAIME 9.690.123 Q LE000692G 8.082
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.728.033 E VA002296H 8.082 GARCIA PADIERNA JAIME 9.690.123 Q LE001105M 8.082
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.698.224 K LE002751C 8.082 GARCIA PASCUAL JOSE CLEMENTE 9.717.406 K LE001710N 8.082
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.698.224 K LE005756D 8.082 GARCIA PELAEZ EMILIO 9.612.459 T LEOOO295L 8.082
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.698.224 K M009901GP 17.844 GARCIA PELAEZ EMILIO 9.612.459 T LE004635N 8.082
GARCIA JIMENEZ JOSE 9.730.615 M LEOO4I38P 9.396 GARCIA PELAEZ EMILIO 9.612.459 T LE043455 28.872
GARCIA JIMENEZ JOSE MANUEL 2.469.715 K LEOO5193U 8.082 GARCIA PERAL ELIAS ANGEL 9.674.240 A LE006096U 9.396
GARCIA JIMENEZ JULIO 9.730.294 Y M001598EL 8.082 GARCIA PEREZ GLORIA 9.715.516 V LE002123Y 17.844
GARCIA JIMENEZ LUIS MIGUEL 9.790.840 Q LE005665C 8.082 GARCIA PEREZ ISIDORO 41.320.311 Y LE005259W 17.844
GARCIA JIMENEZ MARIA CARMEN 9.771.896 R LE001622N 17.844 GARCIA PLA JOSE RAMON 9.784.315 T LE006002P 17.844
GARCIA JIMENEZ MARIA FE 9.772.894 X LE002401E 8.082 GARCIA POZO DIEGO 9.745.444 E LE004640V 17.844
GARCIA JIMENEZ RICARDO 9.766.679 M LE004467B 8.082 GARCIA PRESA FRANCISCO JAVIER 9.740.185 F LE00II18J 8.082
GARCIA JIMENEZ RICARDO 9.766.679 M MOO7391LB 8.082 GARCIA PRESA FRANCISCO JAVIER 9.740.185 F MOO2755HN 8.082
GARCIA JIMENEZ RICARDO 9.766.679 M 0 001079AB 19.392 GARCIA RAMOS MARIA JESUS 3.430.481 P LE000184F 8.082
GARCIA JIMENEZ RICARDO 9.766.679 M 0007067M 2.862 GARCIA REBOLLO ARTURO 9.484.228 V LE006661B 8.082
GARCIA JIMENEZ SANTIAGO 9.790.939 T LUOOO388D 8.082 GARCIA REDONDO JUAN BAUTISTA 9.646.661 R LE004072D 8.082
GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D LE002586T 17.844 GARCIA REDONDO SERAFIN 9.695.109 B LE003243N 8.082
GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D LE006507A 2.862 GARCIA REGUERA JOSE ANTONIO 9.769.614 L LE004565M 8.082
GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D M008877FU 23.190 GARCIA RIVERO OLEGARIO 9.696.433 R LE004015U 17.844
GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D 0 003771AU 17.844 GARCIA RODRIGUEZ ESTEBAN JAVIE 9.695.116 H LE009932F 8.082
GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D TF005721C 23.190 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO 9.758.807 E LEOO3325K 9.396
GARCIA JOSA MIGUEL ANGEL 9.746.964 R GROO5281A 2.862 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JAV 71.412.930 T LEOO3OO8H 8.082
GARCIA JUAREZ EVA 9.809.033 Q LE004026T 8.082 GARCIA RODRIGUEZ JOSE JAVIER 9.724.589 M LE005057H 8.082
GARCIA LAIZ GONZALO 9.476.289 J LEOO5O88F 8.082 GARCIA RODRIGUEZ JOSE JAVIER 9.724.589 M MOO2O88CC 8.082
GARCIA LAIZ LUIS FERNANDO 9.724.300 S LEOO3267N 8.082 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MARIA 9.747.041 D LE009306F 8.082
GARCIA LEON ADELA 9.727.134 C LE003194I 8.082 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL RAMON 9.750.908 N LEOO2113M 8.082
GARCIA LEON ADELA 9.727.134 C LE008760D 8.082 GARCIA RUIZ JOSE 38.998.810 X LEOO3O85S 17.844
GARCIA LEON ADELA 9.727.134 C LE032269 17.844 GARCIA RU1Z MARIA CAMINO 9.755.126 K LE006841M 8.082
GARCIA LLAMAS ARTURO 9.609.009 T LE005200W 17.844 GARCIA RUIZ MARIA CAMINO 9.755.126 K M007883U 2.862
GARCIA LLAMAS JOSE ANTONIO 9.782.532 B LE005418W 9.396 GARCIA SAN JUAN MARIA APOLONIA 9.754.035 B LE007549P 8.082
GARCIA LLAMAZARES BENIGNO 9.514.523 K LE019558 9.396 GARCIA SAN MIELAN AGUSTIN 9.602.424 Q LE033524 8.082
GARCIA LOBO VICENTE 10.514.314 W 0 008773BC 23.190 GARCIA SANCHEZ MARIA CARMEN 9.722.662 X M003787EG 8.082
GARCIA LOGARES JOSE LUIS 10.009.697 M LE048020 19.392 GARCIA SANCHEZ SANDALIO 9.657.653 E VAOO3O15I 17.844
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GARCIA SANTOS TERESA 9.744.413 A LE042716 2.862 • GOMEZ-BERNARDO VILLAR JOSE LUI 9.732.553 B GR009173H 8.082
GARCIA SANTOS VICENTE 9.478.944 T LE006261C 8.082 GOMEZ-OJERO VALBUENA MARIA ISA 9.668.454 J LE001677X 8.082
GARCIA SEVILLA FRANCISCO JAVIE 9.689.589 B LE004511D 8.082 GOMEZ-PASTRANA ESPINOSA ANGELA 6.207.669 S LEOO33O9S 9.396
GARCIA SIMON PEDRO 9.601.212 T LE006801S 17.844 GOMEZ ALLER FRANCISCO JOSE 9.757.464 J LE004067S 9.396
GARCIA SOTO ANTONIO 9.732.606 H LEOO3595L 17.844 GOMEZ ALLER MANUEL JORGE 9.770.843 Y LEOO5787G 8.082
GARCIA SOTO JORGE 9.734.376 V B002772EK 8.082 GOMEZ ALLER MANUEL JORGE 9.770.843 Y M008148GJ 8.082
GARCIA SUAREZ ANGEL MIGUEL 9.765.213 B LE008629P 8.082 GOMEZ ALLER MANUEL JORGE 9.770.843 Y GROO57OOH 23.190
GARCIA SUAREZ ARMANDO 9.634.217 T LE009207S 8.082 GOMEZ ARIENZA JAVIER 9.730.948 Q LE042768 2.862
GARCIA SUAREZ JUAN JOSE 9.758.174 X LEOO3958T 8.082 GOMEZ BLANCO CLAUDIO 9.675.915 E LE001401M 8.082
GARCIA SUAREZ MIGUEL ANGEL 9.698.478 E LE003749C 8.082 GOMEZ BONACHE MARIA LOURDES CO 15.773.165 H M002223EK 2.862
GARCIA TASCON ADOLFO 9.733.385 S LE003713Z 23.190 GOMEZ CASANOVA JOSE EMILIO 9.733.742 G LEOOO26OJ 1.200
GARCIA TEJERINA ANGEL 71.392.766 F LEOO1335W 17.844 GOMEZ CORRAL DORINDA 9.729.732 L LE0018680 8.082
GARCIA TEJERINA ANGEL 71.392.766 F LE006849T 8.082 GOMEZ FERNANDEZ ARGENTINA 11.031.064 B LE004379K 8.082
GARCIA TORRES CARMEN PILAR 9.789.132 X M001241JN 17.844 GOMEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 9.761.570 W LEOOO868R 4.116
GARCIA TORRES JOSE MANUEL 0 LE007298N 17.844 GOMEZ FERNANDEZ MARIA ISABEL 9.794.229 R LE005422E 8.082
GARCIA TORRES RAMON 35.928.908 X LE000276A 8.082 GOMEZ FIDALGO BEATRIZ TERESA 9.779.225 Q LEOO7361X 17.844
GARCIA TRIMIÑO MARIA YOLANDA 9.756.678 D LE009546H 8.082 GOMEZ FIDALGO BEATRIZ TERESA 9.779.225 Q VA057311 8.082
GARCIA TROBAJO JORGE 9.796.740 M LE001991Z 8.082 GOMEZ FIDALGO IGNACIO 9.750.069 R LEOO369OX 8.082
GARCIA TROBAJO JORGE 9.796.740 M LE004701X 17.844 GOMEZ FIDALGO IGNACIO 9.750.069 R LE005685V 23.190
GARCIA UNZUETA ANGEL 9.640.358 T LEOO3372C 8.082 GOMEZ FLOREZ MARIA TERESA 9.727.437 R LEOOO695X 8.082
GARCIA VALBUENA CARLOS 9.755.380 E LE001206G 8.082 GOMEZ GARCIA AMANCIO 9.611.973 C LE000719D 2.862
GARCIA VALCARCEL JOSE ANTONIO 0 V006043CH 17.844 GOMEZ GARCIA AMANCIO 9.611.973 c LE002106H 8.082
GARCIA VALENCIA MARCELINO 9.770.278 Q LE007920T 9.396 GOMEZ GARCIA CONSUELO 979.213 B B006959CZ 17.844
GARCIA VALLEJO JOSEFA 9.663.727 R LE005882L 8.082 GOMEZ GARCIA CONSUELO 979.213 B B009451GZ 8.082
GARCIA VALVERDE MARIA MERCEDES 9.758.986 V LE000181G 8.082 GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 G LEOO88O9T 8.082
GARCIA VARGAS ALFREDO 71.427.450 F M 004674CZ 9.396 GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO 71.409.339 C VI0079911 17.844
GARCIA VARGAS ENRIQUE 71.427.398 R LE004212K 8.082 GOMEZ GONZALEZ ALFONSO 9.745.719 K LE004174T 17.844
GARCIA VARGAS ESTRELLA 9.806.873 H LE009784D 8.082 GOMEZ GONZALEZ ARMANDO 37.636.064 Z LEOO2252V 8.082
GARCIA VELASCO GUILLERMO 9.734.829 X LEOOO525P 8.082 GOMEZ GONZALEZ ENRIQUE 71.487.185 B LE004549F 4.200
GARCIA VICENTE CARLOS 10.054.949 Q LE001992W 8.082 GOMEZ GONZALEZ ENRIQUE 71.487.185 B VE000276 1.140
GARCIA YUGUEROS ERIC 71.421.908 p LE001857V 4.200 GOMEZ GONZALEZ JORGE 9.725.348 M LE003670N 8.082
GARCIA YUGUEROS ERIC 71.421.908 p LE004346X 17.844 GOMEZ GUITIAN ANTONIO 9.779.230 K LEOO2938U 17.844
GARMON CABERO MARIA INMACULADA 9.811.992 p AB000143J 9.396 GOMEZ GUITIAN ANTONIO 9.779.230 K LE009845T 8.082
GARMON CABERO MARIA INMACULADA 9.811.992 p LE004055G 8.082 GOMEZ GUITIAN SUSANA 9.808.877 K M008223FU 8.082
GARNACHO GARCIA MARIA AMPARO 46.100.126 F LE002739J 8.082 GOMEZ GUITIAN SUSANA 9.808.877 K OR003812P 8.082
GARRIDO CASTAÑON PAULINO 9.628.705 P LE000577I 17.844 GOMEZ LLORENTE MARIA FABIOLA 9.288.081 Z LE001600D 8.082
GARRIDO CLAVERIA JESUS 9.628.337 P LE006523W 17.844 GOMEZ MAJO CARLOS 9.462.052 J 0 007763AC 8.082
GARRIDO PASCUAL PABLO ANTONIO - - 9.739.647 K LE005698U 19.392 GOMEZ MANILLA EVA 9.709.663 Y LE044279 2.862
GARRIDO RODRIGUEZ MAXIMILIANO 9.545.202 H LE009122F 17.844 GOMEZ MENCIA ANTONIO 9.631.033 J LEOO2853Y 17.844
GARZO CANO JUAN LUIS 9.761.951 S LE001423G 2.862 GOMEZ MORENO FRANCISCO JOSE 9.608.914 C LE058546 8.082
GARZO CANO JUAN LUIS 9.761.951 S MOO5O57FB 8.082 GOMEZ NUÑEZ RAMON 9.715.558 J LE008973Y 8.082
GARZON DOMINGUEZ ANA MARIA 9.742.417 P B007090DN 17.844 GOMEZ SANCHEZ MARIA PILAR 9.709.482 D LE005363X 8.082
GARZON DOMINGUEZ ANA MARIA 9.742.417 P LEOOO726C 8.082 GONCALVES CERTAL MARIA DELFINA 9.796.060 S LE002459D 8.082
GARZON MATELLAN LUIS ANGEL 9.796.947 M BU001991F 8.082 GONCALVES CERTAL MARIA DELFINA 9.796.060 S LEOO6685G 8.082
GARZON MATELLAN LUIS ANGEL 9.796.947 M LE001151W 8.082 GONDIRAC.B. E 24.226.722 LE002687Z 17.844
GASSO BEZANILLA ENRIQUE FRANCI 22.616.008 Q GU009131B 17.844 GONZALEZ SALUDES HERMANOS S.L. B 24.245.482 LE002418W 17.844
GASSO BEZANILLA ENRIQUE FRANCI 22.616.008 Q LE009295J 8.082 GONZALEZ-OVEJERO MARTINEZ CESA 9.740.701 V LE002657M 17.844
GASSO BEZANILLA ENRIQUE FRANCI 22.616.008 Q M004199DN 2.862 GONZALEZ DE LA VARGA JESUS ALB 9.731.208 T LE003240I 8.082
CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE 9.705.264 T M004714GK 8.082 GONZALEZ DEL ARBOL MARIA V1CEN 9.663.066 F LE002874C 8.082
GAVILANES LASO MARIA SALUD 9.623.291 E LE009751V 8.082 GONZALEZ DEL POZO MANUEL 9.777.567 Z LE001590M 9.396
GEIJO PEREZ ROSA MARIA 9.720.834 E LEOO3385P 8.082 GONZALEZ DEL RIO FLORENTINO S. 9.731.798 S B007873AU 8.082
GEOCONSULTING ESPAÑOLA S.A. A 78.110.475 LE001171K 8.082 GONZALEZ DEL RIO FLORENTINO S. 9.731.798 S LE007006L 8.082
GESTORA DE INSTALADORES ESPAÑA B 24.272.007 M005074GS 23.190 GONZALEZ DEL RIO ISIDORO 9.752.454 V M 002331AG 2.862
GETINO ARIAS EMILIANO 9.768.583 T LE001909T 8.082 GONZALEZ DEL VALLE JULIO 34.386.167 V LE003279D 8.082
GETINO FERNANDEZ JUAN JESUS 9.702.444 D LE037729 2.862 GONZALEZ ALLER ANDRES 9.654.720 X M004I21C 2.862
GETINO FERNANDEZ JUAN JESUS 9.702.444 D M009527DC 2.862 GONZALEZ ALMIRANTE ASUNCION 9.727.024 w LE004660U 17.844
GETINO ROBLES ISIDORO 9.533.941 G LE004980D 17.844 GONZALEZ ALONSO GERARDO 9.710.763 w LE057880 8.082
GETINO VALDAV1DA MARIA DEL CAM 9.758.905 M LEOO881OG 8.082 GONZALEZ ALONSO GERARDO 9.710.763 w M 779401 8.082
GIL ALONSO CARMEN 9.697.774 P LE001797C 2.862 GONZALEZ ALONSO JAVIER FERNAND 9.749.452 M LE007409U 8.082
GIL GARCIA JOSE LUIS 9.794.421 D LEOO55I5V 17.844 GONZALEZ ALVAREZ ANGEL 9.504.010 L LE023867 8.082
GIL GONZALEZ JUSTO 9.677.122 X BOOO253JX 8.082 GONZALEZ ALVAREZARANZAZU 9.732.548 Y 0124403 2.862
GIL GONZALEZ JUSTO 9.677.122 X LE005792X 19.392 GONZALEZ ALVAREZCARLOS 9.492.259 K LE003136D 17.844
GIL LERA DOMINGO 9.621.029 z LE026027 2.100 GONZALEZ ALVAREZ ESTEBAN 9.708.106 J LE002563J 8.082
GIL RODRIGUEZ JOSE 11.661.025 w LE000309R 19.392 GONZALEZ ALVAREZ EUTIQUIA 9.656.534 F LE000095G 8.082
GIL RODRIGUEZ JOSE 11.661.025 w LE004395F 8.082 GONZALEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 9.711.363 G TE001026C 8.082
GIL RODRIGUEZ JOSE 11.661.025 w LE007028L 19.392 GONZALEZALVAREZPEDRO 9.683.636 S LE0082800 17.844
GIMENA ANAYA MANUEL 25.512.854 N LE004654Y 8.082 GONZALEZ ALVAREZ RUFINO 9.718.431 B SA001984E 8.082
GIMENEZ GIMENEZ EMILIA 16.566.526 V M000548GN 17.844 GONZALEZ AMIGO VIRGINIA 36.283.468 W LE003663U 17.844
GIMENEZ HERNANDEZ PABLO 9.954.361 F LE004778E 17.844 GONZALEZ ARNAIZ GERMAN 9.739.613 X LE007273V 8.082
GIMENEZ TORRES MARIA CARMEN 71.417.764 G LE001531M 8.082 GONZALEZ BAILLO ANDRES 9.635.062 V LE009841I 8.082
GIMENEZ TORRES MARIA CARMEN 71.417.764 G LE0044830 9.396 GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y LEOO795OM 17.844
GIMENO GARCIA VICENTE 3.254.551 M M007641FU 17.844 GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 Y LEOO8532N 17.844
GODOS DE PRADO MARIA PAZ DE 9.724.142 H LE006053B 8.082 GONZALEZ BLANCO GREGORIO 9.591.430 Q LEOO6951M 8.082
GODOS DE PRADO TOMAS JESUS DE 9.698.359 H LE002174X 8.082 GONZALEZ BLANCO MARIA TERESA 10.044.785 H LE000312G 8.082
GODOS DE PRADO TOMAS JESUS DE 9.698.359 H M001497MH 8.082 GONZALEZ BOLAÑOS LUISA 9.576.681 X LEOOOI33G 8.082
GODOS GONZALEZ MARIA TERESA 9.736.834 Z LE005528B 8.082 GONZALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D B 003921AJ 8.082
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GONZALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D LE00I549I 17.844 GONZALEZ GARCIA OSCAR 9.770.749 G M004533BY 8.082
GONZALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D LE005273C 8.082 GONZALEZ GARCIA RUFINO 9.700.161 A M009551DW 8.082
GONZALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D LE007242Z 19.392 GONZALEZ GARCIA SEVERINO 9.701.363 D LE001181L 8.082
GONZALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D LEOO8172A 8.082 GONZALEZ GARCIA SEVERINO 9.701.363 D LEOO8315G 8.082
GONZALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D LE009779P 19.392 GONZALEZ GAYO FERMIN 5.266.659 G LE004104V 8.082
GONZALEZ CADENAS SATURNINO 15.316.870 C LEO58835 2.862 GONZALEZ GOMEZ DIONISIO 2.535.232 B M004386EH 23.190
GONZALEZ CANAL ENRIQUE JOSE 9.678.704 M LE007907V 17.844 GONZALEZ GOMEZ JOSE LEON 2.535.232 B LE004589U 8.082
GONZALEZ CANCELAS JULIAN 9.473.471 R B003502EH 2.862 GONZALEZ GOMEZ SANTOS CARLOS 9.726.692 S LE004713U 8.082
GONZALEZ CARABELAS NORBERTO JU 33.739.474 S LUOO7533A 8.082 GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO 9.647.842 D LE002090I 2.862
GONZALEZ CARBAJO MARIA CARMEN 9.747.340 D LE004035S 8.082 GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO 9.647.842 D LEOO2635M 17.844
GONZALEZ CARBALLO CARLOS 9.420.914 E LE007272V 17.844 GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO 9.570.517 X LEOO5659Y 8.082
GONZALEZ CARQUES MANUEL 9.731.355 D 0006498AF 8.082 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO JA 9.756.248 Q LE006504N 8.082
GONZALEZ CARQUES VICENTE JAVIE 9.763.737 F M007989GT 17.844 GONZALEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL 9.687.662 Q LE027608 2.100
GONZALEZ CASTRO BENITO 9.768.956 M LE002488T 8.082 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ANGELE 9.736.449 C M002030FC 8.082
GONZALEZ CASTRO JOSE RAMON 9.700.177 L LEOO2953V 17.844 GONZALEZ GONZALEZ MARIA CARMEN 9.769.238 B LE003424Y 17.844
GONZALEZ GAYON GONZALO FRANCIS 9.710.921 E LE003372K 17.844 GONZALEZ GONZALEZ RAMON 9.687.110 Q LE003458B 2.862
GONZALEZCERREDAJOSE CARLOS 9.698.449 Q LE001688P 8.082 GONZALEZ GONZALEZ RAMON 9.687.110 Q LE006152E 8.082
GONZALEZ COGOLLUDO JUAN CARLOS 9.739.212 T LE000401X 17.844 GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO 9.748.284 X LE009748N 8.082
GONZALEZ CORONADO GUILLERMO MA 9.713.588 K LEOO3I31J 8.082 GONZALEZ GONZALEZ SATURNINO 9.509.399 A LEOO8113N 8.082
GONZALEZ CORONADO GUILLERMO MA 9.713.588 K LE006725D 2.100 GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 9762.057 Y LEOOO698R 19.392
GONZALEZ CRESPO PEDRO 9.774.508 Z LE005699B 8.082 GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 9.762.057 Y V009247EN 19.392
GONZALEZ CUBILLAS FRANCISCO 9.717.784 P LE0043480 2.862 GONZALEZ GUTIERREZ JULIAN 9.646.929 Q LE003684K 17.844
GONZALEZ DELGADO ANA MARIA 9.747.417 V LE006660K 8.082 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA JOSEF 13.631.561 J LEOO3326H 2.862
GONZALEZ DIAZ CONSUELO 9.655.124 T M 682683 2.862 GONZALEZ HERNANDEZ EMILIO 9.733.464 W LE006700S 8.082
GONZALEZ DIAZ CONSUELO 9.655.124 T VA005557A 19.392 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 9.768.192 T LE004431W 8.082
GONZALEZ DIAZ JOSE ASDRUBAL 9.790.646 Y LEOO6515N 8.082 GONZALEZ INOSTROZA IGNACIO JAV 9.790.860 J LE009352J 2.100
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C B003694CP 2.100 GONZALEZ IZQUIERDO DIEGO 9.795.174 A LEOO28OOU 17.844
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C LEOO2O88K 8.082 GONZALEZ IZQUIERDO MARIA CONCE 9.768.598 S LE009145X 8.082
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C LE002940P 19.392 GONZALEZ JUAN MARIA JOSE 9.786.964 G LE002969G 17.844
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C LE0045310 4.200 GONZALEZ LARGO ALFREDO 9.481.256 N LE005389L 8.082
GONZALEZ DIEZ ANIBAL 9.527.262 H LE006404E 8.082 GONZALEZ LARIOS MARIA CRISTINA 414.898 R LE001001J 8.082
GONZALEZ DIEZ ANTONIO 9.694.281 B B1OO9619BK 17.844 GONZALEZ LARRALDE MANUELA 10.806.743 D LE007213H 8.082
GONZALEZ DIEZ JOSE MARIA 9.628.298 S VA006217L 8.082 1 GONZALEZ LASSALLE ROSA MARIA 9.708.753 Q LE004526E 2.862
GONZALEZ DIEZ MANUEL ANGEL 9.755.111 Y LE004013H 8.082 GONZALEZ LEDO JESUS 9.689.495 D LE002304M 9.396
GONZALEZ DIEZ PEDRO LUIS 9.756.417 R VA006526C 2.862 GONZALEZ LEON ALBERTO 9.682.053 L LE002081D 8.082
GONZALEZ ESPADAS MARCELINA 9.726.290 G MOO886OFH 8.082 GONZALEZ LLAMERA ENRIQUE SIMON 9.670.779 S LEOO12O7Y 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.752.385 V LE003404Z 8.082 GONZALEZ LLAMERA ENRIQUE SIMON 9.670.779 S LE006076S 17.844
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.605.961 B LE006131E 8.082 GONZALEZ LOPEZ CRISPIN JOSE 9.699.657 M LE004006D 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ ASPREN 9.501.538 P B007588DH 8.082 GONZALEZ LOPEZ CRISPIN JOSE 9.699.657 M LE009441C 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ ASPREN 9.501.538 P LEOO25O9J 8.082 GONZALEZ LOPEZ CRISPIN JOSE 9.699.657 M OR002667D 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ A VELINO 71.547.970 F LE005029F 8.082 GONZALEZ LUENGO MARIA DEL MAR 9.798.043 C LEOO6237H 17.844
GONZALEZ FERNANDEZ BEATRIZ 9.787.480 Z LE001289N 8.082 GONZALEZ LUPEÑA RAQUEL 9.732.30! N LE006789H 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ ESTHER 9.480.229 C LE0465I8 2.862 GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 9.682.624 S LEOO8O75X 17.844
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 9.627.287 Q LEOO3873M 37.662 GONZALEZ MARCOS MARIA TERESA 9.751.125 E LEOO32I3Q 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 9.627.287 Q LE005650I 8.082 GONZALEZ MARCOS MIGUEL ANGEL 9.663.491 H LE002277M 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 9.627.287 Q LE009389A 8.082 GONZALEZ MARTIN ANTONIO 12.183.592 D LE009567W 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 9.627.287 Q LE043886 28.872 GONZALEZ MARTIN LUIS ANGEL 9.732.180 Y LE007275A 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER 9.764.457 Z LE009462N 8.082 GONZALEZ MARTIN MARIA CARMEN 9.788.183 G LE000861V 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ JESUS 9.743.263 A LE003208M 8.082 GONZALEZ MARTINEZ ANA CONSUELO 9.686.407 A LE000961M 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE J 9.759.921 D B 00551 IMS 8.082 GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE 9.700.736 A LE000726G 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO 9.715.275 Y LE0055920 8.082 GONZALEZ MARTINEZ JOSE FERNAND 9.672.930 G LE007371Y 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO CESAR 10.015.018 J TF001181S 8.082 GONZALEZ MARTINEZ JOSE JULIAN 9.665.041 G M 568545 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA AMOR 9.796.398 P LE009526J 19.392 GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS 9.671.004 X OR009478D 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA AMOR 9.796.398 P LE047525 9.396 GONZALEZ MARTINEZ MARIA ANGELE 9.752.711 K LE001270Y 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGE 9.754.953 D LE009195S 8.082 GONZALEZ MAZA LUIS 9.681.125 B MOO6589HN 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 14.698.157 F LE001450Z 17.844 GONZALEZ MENENDEZ CLEMENTINA 9.705.915 F LE000374G 8.082
GONZALEZ FERNANDEZ SATURNINO 9.703.529 J LEOO1235C 2.862 GONZALEZ MENENDEZ NAZARIO 9.729.152 Z M004877CV 17.844
GONZALEZ FERNANDEZ SATURNINO 9.703.529 J VA000103D 8.082 GONZALEZ MERINO AMPARO 9.599.033 Y B 0088581J 17.844
GONZALEZ FUERTES FRANCISCO 9.662.937 Q M001576KJ 8.082 GONZALEZ MONCADA SERGIO LUIS 11.061.521 Q LEOO2597K 17.844
GONZALEZ FURIO IGNACIO 9.791.747 A LE0045080 1.200 GONZALEZ MUÑIZ ANGEL 9.722.324 V LE004821V 17.844
GONZALEZ GACIA MARIA CONCEPCIO 0 LE006013L 8.082 GONZALEZ NUÑEZ MARIA CARMEN 10.016.206 M LE009077G 8.082
GONZALEZ GALINDO JUAN MANUEL 9.765.917 W LE007798U 8.082 GONZALEZ ORIO GREGORIO 9.607.752 P LEOOO336I 17.844
GONZALEZ GARCIA ENCARNACION 9.758.935 N VA006996L 19.392 GONZALEZ OVEJERO LAUREANO 9.514.603 D LE0096420 8.082
GONZALEZ GARCIA GUMERSINDO 9.716.175 D LE005337S 19.392 GONZALEZ PADIERNA JUAN PEDRO 9.751.045 B LE001250H 23.190
GONZALEZ GARCIA GUMERSINDO 9.716.175 D S000216R 6.468 GONZALEZ PADIERNA JUAN PEDRO 9.751.045 B LE009819F 8.082
GONZALEZ GARCIA JESUS 9.772.631 T LE002695E 4.200 GONZALEZ PASCUAL EMETERIO 9.700.153 H 0 007454B 8.082
GONZALEZ GARCIA JOSE 9.493.943 A LEOO355OG 8.082 GONZALEZ PASCUAL JOSE LUIS 9.730.975 C VA007913L 8.082
GONZALEZ GARCIA JOSE ANTONIO 9.770.185 S LE000697N 17.844 GONZALEZ PASCUAL JOSE MAURICIO 9.720.348 L LE001309N 8.082
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON 9.780.798 W LEOO8O53V 17.844 GONZALEZ PEREZ MARIA VICTORIA 10.133.527 A LE000845Z 8.082
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON 9.780.798 W LE00947IC 8.082 GONZALEZ POSTIGO ARTURO 9.613.869 F LE005855C 8.082
GONZALEZ GARCIA JULIO 2.470.104 L LE000632J 8.082 GONZALEZ PRIETO ALEJANDRO 9.462.827 Y SEOO32O3AT 8.082
GONZALEZ GARCIA JULIO 2.470.104 L LE050547 8.082 GONZALEZ PRIETO ISOLINA 9.645.347 K LE007364M 9.396
GONZALEZ GARCIA JULIO 9.687.817 X LE007450W 17.844 GONZALEZ PRIETO MARIA JOSEFA 9.673.990 Y LEOO439OZ 8.082
GONZALEZ GARCIA MANUEL 9.689.289 X LE002850F 2.862 GONZALEZ PUENTE JOSE LUIS 0 M000381AC 8.082
GONZALEZ GARCIA MARIA COVADONG 9.704.291 Q LE006488W 17.844 GONZALEZ PURAS EDUARDO PABLO 14.953.612 R LE009127V 8.082
GONZALEZ GARCIA NIBARDO 71.539.175 K LE005484U 8.082 GONZALEZ RABANAL PALMIRA 127.392 H LE002983T 8.082
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GONZALEZ RABANAL PALMIRA 127.392 H LE004165T 19.392
GONZALEZ RAMOS EMILIO 9.764.469 A LE006270U 17.844
GONZALEZ ROBLES FERNANDO 73.760.920 N LE001019E 8.082
GONZALEZ ROBLES FERNANDO 73.760.920 N LE004330S 8.082
GONZALEZ ROBLES FERNANDO 73.760.920 N LE035364 8.082
GONZALEZ ROBLES ROBERTO 9.725.339 L M002415AX 8.082
GONZALEZ ROBLES ROBERTO 9.725.339 L SS004043C 8.082
GONZALEZ ROCES JOSE CARLOS 10.598.319 B LE001749D 8.082
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO J 9.763.988 M LE008865T 17.844
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER VENT 12.162.820 Y LE001347W 8.082
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 9.589.131 V LE009940S 17.844
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 10.149.285 Y LE004939T 8.082
GONZALEZ RUIZ GUSTAVO VICENTE 45.418.328 K LE000591V 17.844
GONZALEZ SALAS PEDRO CARLOS 9.661.957 W LE002213I 8.082
GONZALEZ SAN MIGUEL JOSE MANUE 9.758.562 F LEOO2553G 8.082
GONZALEZ SOTO FERNANDO 9.723.921 G LE000118C 8.082
GONZALEZ SUAREZ ANA MARIA 0 LE007553X 8.082
GONZALEZ SUAREZ MANUEL 9.672.850 Q LE006864W 17.844
GONZALEZ SUAREZ MARCELIANO 9.746.911 V 0 005532D 8.082
GONZALEZ TORIBIO ISAAC 9.740.811 N M008828GC 8.082
GONZALEZ UROZ ISIDORA 9.719.379 Q LE004486K 8.082
GONZALEZ VALBUENA ALFREDO 9.715.806 P LE008496L 8.082
GONZALEZ VALBUENA LUIS ANGEL 9.727.758 T LE007304P 17.844
GONZALEZ VALES ANTONIO 9.795.013 A LE009019J 8.082
GONZALEZ VALES JUAN MANUEL 9.776.108 G LE009910N 8.082
GONZALEZ VELASCO AVELINA 15.059.235 P LQ001594C 8.082
GONZALEZ VIÑUELA ANA CRISTINA 9.786.104 H LE008267Z 8.082
GONZALEZ VIÑUELA ANA CRISTINA 9.786.104 H P003797D 17.844
GONZALEZ VILLALOBOS BENJAMIN J 9.508.046 F LE006632F 8.082
GONZALO CORDERO JOSE MANUEL 1.556.670 F M001342LT 8.082
GONZALO ORDEN JOSE MANUEL 9.771.177 H AV007999E 8.082
GORDO VERGARA ANDRES 9.752.169 P LE004634U 17.844
GORDO VERGARA ANDRES 9.752.169 P LE006951L 8.082
CORDON ALVAREZ ALFREDO 9.766.070 V LE009365Y 17.844
GORGOJO CHAMORRO JOSE MANUEL 9.767.749 V LE009739G 8.082
GORGOJO CHAMORRO JOSE MANUEL 9.767.749 V MA000999T 8.082
GORGOJO CHAMORRO MONICA 9.802.006 G M 007822AZ 8.082
GORGOJO CHAMORRO ULPIANO 9.781.109 Z LE046659 8.082
GORGOJO TOR1CES HECTOR 9.799.158 P LE004191I 8.082
GORGOJO TOR1CES RUBEN 9.799.159 D OR009I39D 8.082
GORGOJO TRAPIELLO LUIS TOMAS 9.737.407 N LE006325G 8.082
GORGOJO TRAPIELLO LUIS TOMAS 9.737.407 N MOO6382CZ 8.082
GRANA CASTRO JOSEFINA 9.759.385 W LEOO1532X 8.082
GRADILLAS GARCIA ALBERTO 9.801.605 V LE004849Z 8.082
GRAFICAS BERNESGAÜS.A. A 24.020.323 LEOO6718J 8.082
GRAFICAS CORNEJO S.A. A 2.705.035 LE004148D 9.396
GRAFICAS CORNEJO S.A. A 2.705.035 LE006009E 19.392
GRANDA MENENDEZ FRANCISCO 9.630.450 M LEOOO593I 17.844
GRANDA MENENDEZ FRANCISCO 9.630.450 M LE007285T 17.844
GRANDA RODRIGUEZ MANUEL ANTONI 11.331.285 J LE005748Y 17.844
GRANDMONTAGNE AGUIRREBEÑA MARC 9.734.476 W TFOO698IAK 17.844
GRANELE GONZALEZ FRANCISCO 10.091.652 B LE006I40N 8.082
GRANELE ROSARIO FRANCISCO MANU 9.763.654 Q LEOOO668T 2.100
GRANELE ROSARIO FRANCISCO MANU 9.763.654 Q LEOO9O35K 8.082
GRANJA DOYAGUE ANGEL 9.666.169 M LE009170P 8.082
GRAVERAS MIGUEL S.L. B 24.252.264 LE005124S 37.662
GRAVERAS MIGUEL S.L. B 24.252.264 LE007079VE 4.116
GRAVERAS MIGUEL S.L. B 24.252.264 LE070754VE 4.116
GRUPO BLANCO C.B. E 24.065.112 LEOO8515N 23.190
GRUPO BLANCO C.B. E 24.065.112 LE008892M 8.082
GRUPO HOSTELERO VALERIO S.L. B 24.287.195 LE008484X 8.082
GRUPO 61 S.A. A 24.077.323 LEOO5342P 23.190
GRUSEHAS.L. B 24.219.990 LEOO5O62W 19.392
GUADA SANZ CARLOS ENRIQUE 9.746.948 P LE003I74Y 17.844
GUERRA DE HARO ENRIQUE 9.677.435 R LE003481F 17.844
GUERRA ALONSO MARIA FLOR 9.599.768 M LE002222Z 17.844
GUERRA ALVAREZ EVENCIO 9.756.502 V LEOO5887Q 23.190
GUERRA ALVAREZ EVENCIO 9.756.502 V LE008405H 8.082
GUERRA BARRON AURORA 9.671.325 D LE001964U 8.082
GUERRA CALZADA MARIA IZASKUN 9.771.866 V M 005841HZ 8.082
GUERRA DIAZ EDUARDO 9.794.004 Y M0094I5NN 4.200
GUERRA ESCOT GERARDO 9.796.650 F Q002841N 8.082
GUERRA FERNANDEZ FRANCISCO MAN 9.782.528 F LE009260D 8.082
GUERRA GONZALEZ JUAN CARLOS 7.876.076 W LE009648V 8.082
GUERRA LOPEZ LUCAS ARMANDO 9.727.723 B LE001499N 17.844
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO 9.600.094 D LE005821J 8.082
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GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO 9.600.094 D LE008671F 8082
GUERRA PARDO JOSE FELIX 12.734.730 K P009I58D 19.392
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 9.716.541 F LE001445K 19.392
GUERRERO REY GLORIA 9.632.384 F GC005851S 17.844
GUERRERO SEDAÑO AGUSTIN 9.694.337 K LEOO8387T 8.082
GUERRERO V1LLADANGOS OVIDIO AG 9.717.168 J LE007900V 17.844
GUINEA ALONSO ENRIQUE 9.768.036 M LE000610T 8.082
GUISURAGA FERNANDEZ MARIA SUSA 988.529 N LE006145N 17.844
GUISURAGA PRIETO MARIA PILAR 9.617.517 K M004962FD 17.844








GUTIERREZ ANGULO MARIA CRISTIN 9.685.175 J LEOOO861G 8.082
GUTIERREZ ANTON JESUS 9.707.374 V LE073907VE 6.468
GUTIERREZ AZA JOSE IGNACIO 9.758.806 K LE000242U 17.844
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 9.722.624 H LE006403U 8082
GUTIERREZ BLANCO NURIA 9.797.799 Y LE001165F 2.862
GUTIERREZ CAÑON MARIA CRUZ 9.458.218 C LE002154Z 23.190
GUTIERREZ CAMPILLO JACINTO 9.594.775 A LE001477J 17.844
GUTIERREZ CAMPILLO JACINTO 9.594.775 A LE007943F 8.082
GUTIERREZ CANAL JESUS SANTIAGO 9.688.336 T M004946CS 8.082
GUTIERREZ CASTRO ROBERTO 9.766.803 Z B008675CP 8.082
GUTIERREZ CASTRO ROBERTO 9.766.803 Z VA000275B 8.082
GUTIERREZ COBOS EVA MONTSERRAT 9.779.108 Z LE003154W 17.844
GUTIERREZ COBOS EVA MONTSERRAT 9.779.108 Z POOOHOOU 17.844
GUTIERREZ DE PAZ DANIEL







GUTIERREZ FERNANDEZ JUAN ANTON 9.721.207 G LE002438Q 17.844
GUTIERREZ FERNANDEZ JULIANA 9.630.924 L S 056786 8.082
GUTIERREZ GARCIA CANDIDO JOSE 9.751.294 F LE007624Q 9.396
GUTIERREZ GARCIA EVA MARIA 9.784.351 J LE008671J 8.082
GUTIERREZ GARCIA FERNANDO 9.775.725 N LE007004G 9.396
GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO 9.686.235 S LE005245N 8082
GUTIERREZ GARCIA LUIS ANDRES 12.212.132 Y QOOOO57AB 23.190
GUTIERREZ GARCIA LUIS ANDRES 12.212.132 Y ZA009702C 23.190
GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO 17.677.586 Q LE0007001 8.082
GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO 17.677.586 Q LE001145R 19.392
GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO 17.677.586 Q LEOO321OT 19.392
GUTIERREZ GETINO JOSE MANUEL 9.807.331 Q LE008497G 8.082
GUTIERREZ GONZALEZ MARIA ASUNC 9.698.907 Z LE000068J 17.844
GUTIERREZ GRUESO PATRICIA 71.422.752 R LE002748G 17.844
GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA PILA 9.755.491 H M008793MX 8.082
GUTIERREZ HERRERO MIGUEL ANGEL 9.773.656 J LE004494H 8082
GUTIERREZ HERRERO MIGUEL ANGEL 9.773.656 J LE009420L 8.082
GUTIERREZ IBAN ELADIO 9.762.722 G LE004175V 8.082
GUTIERREZ IBAN GASPAR 9.713.471 L HU037813 8.082
GUTIERREZ LOPEZ AGUSTIN 9.629.332 Z LE036I13 8082
GUTIERREZ LOPEZ LUIS FERNANDO 9.714.853 K LE002281I 8.082
GUTIERREZ MARIN ANA MARIA CONC 35.979.967 D LE008596N 8.082
GUTIERREZ MARQUEZ GERARDO ALAD 9.567.873 B MA084931 8.082
GUTIERREZ MARTINEZ MARCO ANTON 9.767.408 K LEOO2332F 8.082
GUTIERREZ MARTINEZ MARIA LUISA 9.717.246 E LEOOO5O5W 23.190
GUTIERREZ MERINO ESTEBAN 9.721.029 X LE001480A 2.862
GUTIERREZ MERINO ESTEBAN 9.721.029 X LEOO3O53J 8.082
GUTIERREZ MERINO ESTEBAN 9.721.029 X LEOO3332A 9.396
GUTIERREZ MERINO ESTEBAN 9.721.029 X LE004780I 8.082
GUTIERREZ MERINO ESTEBAN 9.721.029 X LEOO57O8I 8082
GUTIERREZ MERINO ESTEBAN 9.721.029 X MOO88OODV 8082
GUTIERREZ PANADERO JAVIER 9.795.419 H LE007146S 17.844
GUTIERREZ PANIZO CANDIDO 11.693.803 M LE003715K 8.082
GUTIERREZ PARDO CIPRIANO RA1MU 13.833.549 S LEOO7572Y 8.082
GUTIERREZ PONCE DE LEON JESUS 9.784.005 N LE055455 8.082
GUTIERREZ PRIETO VIRGINIA 9.768.471 A Q001334AF 8.082
GUTIERREZ ROBLES RIQUELME 9.579.201 T LE048593 2.862
GUTIERREZ RODRIGUEZ ELISEO 9.779.597 C M004492CH 2.862
GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN 9.508.747 H MOO2397BK 8.082
GUTIERREZ SENRA ALEJANDRO 9.760.311 P LE007122Z 17.844
GUTIERREZ SENRA ALEJANDRO 9.760.311 P M 008211EN 17.844
GUTIERREZ SERRA ALEJANDRO







GUTIERREZ SOTO SERGIO 9.784.270 R LE006352X 8.082
GUTIERREZ TEJERINA JOSE 9.733.515 F LE007100N 8.082
GUZMAN FERNANDEZ MARIA DEL VAL 9.663.990 B LE006925P 8.082
HERAVALIÑO AURELIO LA 9.769.378 J LEOOO85OS 8082
HERA VALIÑO MANUELA LA 12.712.369 Q LE009137T 8.082
HERAS PABLOS JOSE LUIS DE LAS 9.777.661 Q LEOO71O8P 8.082
HERNANDEZ ABELLA VERONICA 71.418.530 B LE009529K 17.844
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HERNANDEZ BERMUDEZ ALFREDO 9.806.995 W BI003368U 8.082 HERRAZ VILLA ELENA 9.710.950 M LE002378Z 17.844
HERNANDEZ BERMUDEZ ALFREDO 9.806.995 W BU008482B 8.082 HERRERA GARCIA MARIA CARMEN 7.773.851 N LE002848D 8.082
HERNANDEZ BERMUDEZ ALFREDO 9.806.995 W LE004472D 8.082 HERRERA PEREZ MARGARITA 9.706.728 S LE006169S 8.082
HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 9.720.915 B LE001977F 8.082 HERRERAS DE LA RUA JOSE LUIS 9.723.155 C LE006482I 8.082
HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 9.720.915 B LE006618D 8.082 HERRERAS BARRIO JOSE MIGUEL 9.765.838 S LE004047A 2.862
HERNANDEZ CORAYAARON 71.417.808 W LEOO9282D 8.082 HERRERAS DOMINGO SENEN 9.779.204 H BA009287D 1.200
HERNANDEZ CORTES AMPARO 9.762.453 B LE007996D 8.082 HERRERO ANDRES JULIAN 9.634.199 M LE002927I 17.844
HERNANDEZ CORTES AMPARO 9.739.108 B M000552EL 8.082 HERRERO CABERO HERMINIO 9.458.894 Y M005979BY 8.082
HERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO 9.370.973 Z MOO3757GN 8.082 HERRERO CAMPO MANUEL DIAMANTO 70.856.847 B LE005223M 8.082
HERNANDEZ GABARRIABRAHAN 9.792.516 J LE008068B 8.082 HERRERO FERNANDEZ JOSE ESTEBAN 9.750.618 K LE008933L 8.082
HERNANDEZ GABARRI JOSE 9.797.862 T LE007447B 8.082 HERRERO GONZALEZ GERMAN 71.412.977 R LE002793E 8.082
HERNANDEZ GABARRI JOSE 9.797.862 T LE009191H 19.392 HERRERO MARTINEZ CONSTANTINO 9.695.964 S SS009658N 8.082
HERNANDEZ GABARRI JOSE 9.797.862 T MOOO613AN 8.082 HERRERO MIGUELEZ ELENA 9.558.606 J LE002209L 8.082
HERNANDEZ GABARRI JOSE 9.797.862 T M004795CB 8.082 HERRERO SOTO EMILIANO LUIS 9.625.603 B LE000436T 9.396
HERNANDEZ GABARRI SANTIAGO 9.776.543 W LE001549L 8.082 HERRERO TORRES MARIA DEL PILAR 13.294.332 X LE004030M 17.844
HERNANDEZ GABARRI SANTIAGO 9.776.543 W M000261J 8.082 HERRERO VAZQUEZ IGNACIO 9.764.524 N LE001233M 17.844
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO 9.724.596 N LE006783G 8.082 HERRERO VAZQUEZ RUBEN 9.801.039 A LE003098N 8.082
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO 9.724.596 N ZA002820C 8.082 HERRERO VAZQUEZ RUBEN 9.801.039 A LE009605P 1.200
HERNANDEZ GARCIA JOSE 71.426.378 Q LE005027B 8.082 HIDALGO ALONSO SEGUNDINO 9.717.616 R LEOO91O7I 17.844
HERNANDEZ GARCIA JOSE 71.426.378 Q LEOO8697F 8.082 HIDALGO BAYON JUAN CARLOS 9.747.943 Z LE000962N 8.082
HERNANDEZ GARCIA JOSE MARIA 9.696.741 X LU001492H 8.082 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO JAV 9.744.369 M LE007040S 8.082
HERNANDEZ GARCIA JOSEFA 9.718.019 J MOO778OFH 8.082 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO JAV 9.744.369 M LE009503T 9.396
HERNANDEZ GARCIA RAUL BENITO 9.766.082 Y LE004563S 17.844 HIDALGO GANCEDO BENIGNO 9.925.559 R LE006244X 8.082
HERNANDEZ GARCIA RAUL BENITO 9.766.082 Y LE006629F 8.082 HIDALGO CAVELA MANUEL 9.677.641 T M009961IX 8.082
HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA TERE 9.805.996 S M002489CP 8.082 HIDALGO GONZALEZ JAVIER 9.754.246 S VEOOO33O 1.140
HERNANDEZ HERNANDEZ PEDRO 9.807.354 Q LE007464C 8.082 HIDALGO HIDALGO FLORENCIO 71.390.318 C M002901DP 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO 9.764.144 T LE001660A 2.862 HIERRO CANO ROGELIO 9.744.658 H LE005I01H 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO 9.764.144 T LE007634A 8.082 HIJOS DE JOSE LUIS GOMEZ S.A. A 24.082.737 LE00020IS 17.844
HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO 9.764.144 T LEOO8O17C 2.862 HILARIO ALONSO FRANCISCO 0 LE006044L 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO 9.764.144 T LE041500 2.862 HNOS BENEITEZ C.B. E 24.040.636 LE0045110 9.396
HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO 9.764.144 T MOOOO39AS 8.082 HOLROCARS.A. A 24.002.313 LE000071V 9.396
HERNANDEZ JIMENEZ CARMEN 9.780.449 K LE001848U 19.392 HOLROCARS.A. A 24.002.313 LE004307N 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ JOAQUIN 10.176.973 W LEOOO363A 8.082 HONRADO CARBAJAL ANA EUGENIA 9.783.078 M LE001700C 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 9.694.501 R LE009724E 2.862 HONRADO RODRIGUEZ LUIS JAVIER 9.759.343 Y LEOO33O8M 17.844
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 9.767.147 J LE007457F 2.862 HOSTELERIA ASTORGANAS.L. B 24.284.366 LE006876Z 17.844
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 9.767.147 J LE057649 2.862 HOYO CALABAZA ANTONIO DEL 625.654 P B OO3369FY 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 9.767.147 J LEO5875O 2.862 HOYO CALABAZA ANTONIO DEL 625.654 P VAOO538OI 17.844
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 9.767.147 J V009523J 8.082 HOYOS MEDIA VILLA FELICIANO 13.898.061 N LE00803IX 17.844
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 9.767.147 J VAOO7O58C 8.082 HOZ FERNANDEZ TOMAS 71.385.669 V LE005380Z 19.392
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE ELICIO 9.806.242 P LEOO8321K 9.396 HOZ ROBLA JESUS DE LA 9.775.571 L LE006250T 17.844
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN 9.699.199 F LE000267F 8.082 HUERCA BAZA MARIA AMPARO 9.693.648 E M008584IY 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN AN 11.359.523 F B 881969 8.082 HUERCA CADENAS AURELIANO 9.629.336 H LE000004U 37.662
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN AN 11.359.523 F O 104732 8.082 HUERCA CADENAS AURELIANO 9.629.336 H LE003410H 17.844
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO 11.359.523 F LEOO5559D 8.082 HUERCA CADENAS AURELIANO 9.629.336 H LE005918Z 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ MANUEL 33.220.096 T M005554HP 17.844 HUERCA CALVO FRANCISCO 9.753.222 A M 003525AX 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ MARIA 9.785.893 Z VA006439L 8.082 HUERCA NICOLAS MARIA ISABEL 9.710.801 V LE0032180 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FERNAN 71.431.353 T M007844DP 17.844 HUERCA PEREZ SERGIA 9.482.850 L LE009510I 17.844
HERNANDEZ JIMENEZ MARIA FERNAN 71.431.353 T LEOO7928J 19.392 HUERCA ROBLES PABLO 9.748.460 W B001290CZ 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ PEDRO 9.803.658 T LE00I628F 8.082 HUERCA RODRIGUEZ ISAAC 71.393.055 C LE006451G 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ PEDRO 9.682.976 E LE009649N 17.844 HUERTA GONZALEZ SANTOS 9.721.349 P LE002080X 8.082
HERNANDEZ JIMENEZ PEDRO 9.682.976 E OR005572C 8.082 HUERTA GONZALEZ SANTOS 9.520.644 R LE004004F 8.082
HERNANDEZ LEON ELEAZAR 71.422.112 M GOOOO32W 17.844 HUERTES GARCIA ENRIQUE A. 9.686.764 S LEOO866OZ 17.844
HERNANDEZ MECIDO LUIS 9.687.899 T LE002676N 8.082 HURTADO BERMEJO JOSE MARIA 16.491.268 S LEOO298OY 8.082
HERNANDEZ MECIDO LUIS 9.687.899 T LEOO5659K 8.082 HURTADO CARRACEDO IGNACIO LUIS 9.719.297 A LE007959I 4.200
HERNANDEZ MONTOYA ANTONIO 9.555.953 M LEOO83O7F 8.082 HURTADO GOMEZ MARIA LUZ 9.545.302 A LE003246K 23.190
HERNANDEZ MONTOYA ANTONIO 9.555.953 M LE053666 8.082 HURTADO HUERTA LUIS 0 LE005949L 17.844
HERNANDEZ MONTOYA ANTONIO 9.555.953 M G000794U 8.082 HURTADO SANTOS JUAN ANTONIO 9.788.679 V LE000916H 8.082
HERNANDEZ MOTOS FRANCISCO PABL 9.710.632 LE004697B 8.082 HYDROELECTRONICS.L. B 24.074.999 LE0090WN 8.082
HERNANDEZ PAREDERO JOSE MARIA 7.774.649 M A000534CG 17.844 HYDROELECTRONICS.L. B 24.074.999 M001798ED 8.082
HERNANDEZ RAMIREZ MARIA CARMEN 9.761.849 M LE008406F 8.082 IBAN ALONSO CANDIDO 9.638.143 Q LE001192Z 17.844
HERNANDEZ RAMIREZ MARIA ELVIRA 9.786.603 B LE004696C 8.082 IBAN ALONSO DELFIN 0 LE023344 2.100
HERNANDEZ RAMIREZ MARIA ELVIRA 9.786.603 B LE006577E 9.396 IBAN FIDALGO ANA JESUS 9.757.102 L LEOO5551B 2.862
HERNANDEZ RAMIREZ MARIA ELVIRA 9.786.603 B LEOO9271F 8.082 IBAN GARCIA ISIDORO BALBINO 9.687.544 J LE0006I1Q 17.844
HERNANDEZ RAMIREZ MARIANO 9.734.099 Q LEOOO198H 8.082 IBAN GARCIA ISIDORO BALBINO 9.687.544 J LE0032060 8.082
HERNANDEZ RAMIREZ MARIANO 9.734.099 Q LE006494B 8.082 IBAy GARCIA ISMAEL 9.609.703 G ZA0073241 8.082
HERNANDEZ RAMIREZ MARIANO 9.734.099 Q M004240T 8.082 IBAN GONZALEZ JUAN C. 9.730.936 G LEOO7O56E 8.082
HERNANDEZ RODRIGUEZ AMADOR JOS 9.725.879 F LE007978Z 17.844 IBAN HONRADO MARIA GUADALUPE 9.692.677 V LE002980U 8.082
HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO 9.757.885 C LE008544W 8.082 IBAN OTERO NURIA 9.781.664 V OR019072 2.862
HERNANDEZ VARGAS ANA BELEN 9.772.818 A LE004362D 8.082 IBAN PANERA VICTOR1NA 9.644.131 R LE005895V 8.082
HERNANDEZ VARGAS ANTONIO 9.709.850 D M005000CF 8.082 IBAN PEREZ GUADALUPE 9.756.599 E VA009674P 8.082
HERNANDEZ VARGAS LORENZO 9.706.692 W LEOO3837G 2.862 IBARZABAL GARCIA JOSE MANUEL 9.708.047 T Q006830C 8.082
HERNANDEZ VARGAS LORENZO 9.706.692 W LE006596F 19.392 IBERCORP FINANCIACIONES A 28.437.226 LE0042710 17.844
HERNANDEZ VARGAS LORENZO 9.706.692 W LE008277G 9.396 IGLESIA BARRIENTOS LEONIDES RO 9.658.201 H LE002458Q 8.082
HERNANDEZ VARGAS MARIA DOLORES 9.782.447 H LE005541C 8.082 IGLESIA VERGARA ANGEL DE LA 9.737.333 F 0001676N 8.082
HERNANDEZ VARGAS ZOILO 9.806.059 D LE003009W 9.396 IGLESIAS ALLER VICENTE ENRIQUE 10.144.718 Q MOO5131KC 8.082
HERRAEZ RODRIGUEZ ROBERTO 16.295.856 B M002666ND 2.100 IGLESIAS ALONSO JOSEFA 9.687.821 Z C 009019AP 23.190
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IGLESIAS ALONSO JOSEFA 9.687.821 Z LE000268G 8.082 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E GE004920E 8.082
IGLESIAS ALONSO SAMUEL 9.471.132 P LEOO5O36G 23.190 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E LE000040C 9.396
IGLESIAS CUADRADO PEDRO 73.256.905 L M002910KD 2.862 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E LE000493D 8.082
IGLESIAS DIEZ AQUILINO 0 LEO1331O 2.862 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E LE002935C 8.082
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA JESUS 36.004.890 T LE002433T 1.200 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E LE056096 8.082
IGLESIAS GAGO JOSE FERMIN 9.385.380 T LEOO2685Z 8.082 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E P005485B 17.844
IGLESIAS GARCIA BENIGNO 10.525.632 G LE008337I 8.082 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E TE003548B 17.844
IGLESIAS GARCIA BENIGNO 10.525.632 G LE009608K 17.844 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E VA008022E 8.082
IGLESIAS IGLESIAS MANUEL 9.691.547 Z LE004428C 8.082 JIMENEZ JIMENEZ MARIA ADELA 9.801.375 V LEOO81O2A 2.862
IGLESIAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL 71.596.125 T LEOOO58OM 17.844 JIMENEZ JIMENEZ MARIA CARMEN 9.796.542 Z LE002567J 8.082
IGLESIAS PRECIADO MARIA CARMEN 9.604.367 G LE003393F 17.844 JIMENEZ JIMENEZ MARIA CARMEN 9.796.542 Z LE005257P 9.396
IGLESIAS PRECIADO MARIA CARMEN 9.604.367 G VA005999L 8.082 JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES 9.774.775 M BI006347S 8.082
IGLESIAS RODRIGUEZ MARIA LUZ 10.956.027 T LE008240G 8.082 JIMENEZ JIMENEZ MARIA PILAR 16.520.545 J LE007049C 8.082
INDUSTRIAS CARNICAS DE LOS PIC A 24.255.796 LEOO1839W 9.396 JIMENEZ JIMENEZ MARIA PILAR 16.520.545 J Z090040 8.082
INDUSTRIAS CONFITERAS EL BERNE B 24.010.621 LE000209H 2.862 JIMENEZ JIMENEZ PEDRO 71.421.130 N C006948T 8.082
INDUSTRIAS CONFITERAS EL BERNE B 24.010.62! LEOO613IL 9.396 JIMENEZ JIMENEZ PEDRO 71.421.130 N P000662B 9.396
INDUTEX LEON C.B. E 24.245.722 LEOO2378V 17.844 JIMENEZ JIMENEZ TERESA 9.808.029 R C004217L 8.082
INHESTO FEIJOO MANUEL 34.583.886 M LE007558D 8.082 JIMENEZ MOTOS ANTONIO 71.432.891 C T00098560 1.200
INHIESTO REYERO MARIA PILAR 9.732.964 P LE006943X 17.844 JIMENEZ PEREZ ALICIA 71.499.697 B LE003736E 8.082
INIESTA RODRIGUEZ DIEGO 9.639.327 G V 263215 8.082 JIMENEZ PEREZ AQUILINO LUIS 11.731.755 F M0097420B 8.082
INMOBILIARIA SAN ISIDROS!. B 24.075.475 LEOO6O65Y 8.082 JIMENEZ PEREZ ELENA 14.957.998 V C 004969AZ 19.392
INSTA! TELEFONICAS FERNANDEZ B 24.081.713 LE001742W 19.392 JIMENEZ PEREZ ELENA 14.957.998 V LE005221F 8.082
INSTA! TELEFONICAS FERNANDEZ B 24.081.713 LE009047P 8.082 JIMENEZ PEREZ ELENA 14.957.998 V LE005906M 9.396
INSTALA! ELECT. JOSE MANUEL A B 24.308.413 LE005549N 8.082 JIMENEZ PEREZ PASCUAL 11.912.506 R SS006113Q 8.082
ISADORADUNCANS.L. B 24.238.453 LE004298Y 17.844 JIMENEZ RODILLO MARIA 10.182.003 H LE003985S 9.396
JAÑEZ MORAL FERNANDO SEGISMUND 9.790.421 B LE0086920 1.200 JIMENEZ RODRIGUEZ EUTIMIO 9.754.197 N ZA009793B 8.082
JAÑEZ PEREZ MATEO 10.129.755 A LE007215I 17.844 JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLER 9.713.150 C LE002345M 8.082
JAÑEZ QUINTAMELA SERAFIN 9.700.531 M M000006EG 8.082 JIMENEZ ROMERO MARIA CRUZ 9.745.936 P LE003146K 8.082
JAIS A C.B. E 24.081.291 LEOO2535K 19.392 JIMENEZ RUBIO JOSE ANTONIO 9.664.199 J LEOO7592I 8.082
JANEIRO S.L. B 2.400.113 LU016007 2.862 JIMENEZ RUBIO JOSE ANTONIO 9.664.199 J M 292527 ■ 2.862
JARRIN MATILLA ANTONIO 10.168.294 V LE005456X 17.844 JIMENEZ SAHAGUN JOSE VICTOR 9.784.174 C LEOO9236X 17.844
JARRIN MATILLA ANTONIO 10.168.294 V LE008124P 1.200 JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORA 9.772.704 G M005108IX 8.082
JAVIER CAMBER JOSE MANUEL 7.445.450 M LE005027C 8.082 JIMENEZ SANCHEZ MARIA YOLANDA 7.451.224 Y 0 004733P 17.844
JIMENEZ ALVAREZ ENRIQUE SANTIA 9.775.437 T LE0076680 8.082 JIMENEZ TORRES RAFAEL 9.727.633 J LE007256C 2.862
JIMENEZ ARANA MARIA DEL CARMEN 9.646.153 E LE009875L 8.082 JIMENEZ VARGAS AMPARO 9.782.296 M LE005400P 8.082
JIMENEZ BARRUL ANTONIO 9.785.319 S LEOOO359S 19.392 JIMENEZ VARGAS MANUEL 9.762.829 L 0 007027T 8.082
JIMENEZ BARRUL ANTONIO 9.785.319 S M 910228 2.862 JIMENEZ VARGAS MANUEL 9.762.829 L VAOO5O28L 17.844
JIMENEZ BARRUL CARMEN 32.788.145 N LE003611C 8.082 JIMENEZ VILLASUR JAIME 9.695.282 T LE003691U 19.392
JIMENEZ BARRUL FRANCISCO 9.727.534 Y LEOO5199N 9.396 JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL 9.731.967 T LE006330F 4.200
JIMENEZ BARRUL GERARDO 9.785.320 Q LE002622B 8.082 JORCANO VALENZUELA BENJAMIN 14.334.741 Z LEOO88O8L 17.844
JIMENEZ BARRUL JESUS 9.805.393 X POO1656C 8.082 JOSE FERNANDEZ RABANAL S.A. A 24.035.255 LE0081I9G 19.392
JIMENEZ BORJA ANA MARIA 9.754.133 V LE006344C 8.082 JOSE SALUDES MARIA ELENA SAN 10.847.219 M LE009147G 8.082
JIMENEZ BORJA MARIA ESTHER 9.808.288 F S004001L 9.396 JOVERRUIZ RAMIRO 9.691.154 N LE0097960 17.844
JIMENEZ CERREDUELA GUADALUPE 9.730.295 F M006920AH 8.082 JU KIM KUUMSUUN 9.809.641 H006626J 2.862
JIMENEZ ESCUDERO JULIO MIGUEL 10.785.255 A 0 003384V 8.082 JUAN MARTINEZ FRANCISCO 9.632.179 D LE00925IG 8.082
JIMENEZ FERREDUELA ADELA 9.805.423 V 0 004557AD 8.082 JUAREZ ALVAREZ GREGORIO 9.780.598 D BI150070 2.862
JIMENEZ FERREDUELA ANTONIA 9.802.579 W LE002867B 8.082 JUAREZ RODRIGUEZ RUBEN 9.734.057 C LE009653X 17.844
JIMENEZ FERREDUELA JULIO 9.769.877 Y BI008925G 8.082 JUEZ PUENTE MARIA CARMEN 35.149.889 R ZA004993G 8.082
JIMENEZ FERREDUELA JULIO 9.769.877 Y M002278B 8.082 JUNCAL GONZALEZ JUAN CARLOS 15.938.382 A LE001116P 8.082
JIMENEZ GABARRI ANGEL MARIA 12.739.607 E L058974 8.082 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 9.671.642 G LE003010N 17.844
JIMENEZ GABARRI ANGEL MARIA 12.739.607 E S0010846 2.862 JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO G 24.029.506 LE006941W 8.082
JIMENEZ GABARRI DIEGO 116.612 W LEOO3196I 17.844 JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO G 24.029.506 LE006942W 8.082
JIMENEZ GABARRI DIEGO 116.612 W LE049963 8.082 JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO G 24.029.506 LE006943W 8.082
JIMENEZ GABARRI DIEGO 116.612 W M 713411 8.082 JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO G 24.029.506 LE006944W 8.082
JIMENEZ GABARRI DIEGO 116.612 W OR020419 8.082 JUSTEL ALVAREZ LUIS MIGUEL 11.944.383 T LEOO6836W 8.082
JIMENEZ HERNANDEZ ANTONIA 71.421.733 V P0002065G 8.082 KAWAHARA KENJI X 1.893.951 Q SA007578I 8.082
JIMENEZ HERNANDEZ ANTONIA 9.791.396 C LE008319H 17.844 KRAFT LEONESAS S.A. A 24.000.648 LE0039490 17.844
JIMENEZ HERNANDEZ ANTONIA 9.791.396 C P009256E 9.396 KRAFT LEONESAS S.A. A 24.000.648 LE006524P 8.082
JIMENEZ HERNANDEZ PEDRO JULIO 9.795.878 V LEOO9292D 8.082 LA SUIZA LIMPIEZA Y MANTENIM1E B 24.268.393 LE003813M 17.844
JIMENEZ HERNANDEZ RAMON 9.696.451 L LE002630G 8.082 LABAJOS CEPEDA TOMAS 9.758.052 A LEOOII32U 8.082
JIMENEZ HORTAL HERMINIA 0 LE003887G 8.082 CABALLOS GONZALEZ FRANCISCO 9.985.261 H LE0027500 8.082
JIMENEZ JIMENEZ ADOLFO 9.800.997 F VE005054 1.140 LABOREO MINEROS.! B 24.203.887 LE006968F 19.392
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.792.588 Q LE000098J 19.392 LACALLEANGUIANO RAMON 9.962.75! V LE005300Y 9.396
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.792.588 Q LE004533B 2.862 LACALLEANGUIANO RAMON 9.962.75J N OOOI617AC 8.082
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.768.204 N LE002091D 19.392 LACALLE QUINTANA EUFEMIA 9.712.751 N C0000651J 9.396
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.768.204 N LF.003440D 17.844 LACALLE QUINTANA EUFEMIA 9.712.751 N M009992BX 9.396
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.768.204 N M004I96IS 8.082 LACALLE QUINTANA FLORESMINDA 9.767.665 N VAOO3153I 17.844
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.768.204 N M007920A 8.082 LAFARGA GARCIA MARIA ROSARIO 9.765.314 C LEOO859OL 8.082
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.768.204 N T0033509 17.844 LAFUENTE DIEZ TOMAS DE 9.556.999 j LE009585X 8.082
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 0 POO59O9B 17.844 LAFUENTE HERRERAS ALBERTO 9.779.506 K LEOO5552Z 8.082
JIMENEZ JIMENEZ JOSE EMILIO 9.701.151 G 000818IAG 17.844 LAFUENTE HERRERAS ALBERTO 9.779.506 K M006248GZ 17.844
JIMENEZ JIMENEZ JOSE MARIA 11.708.775 G LE008887G 2.862 LAFUENTE MONTES NICANOR 9.663.919 ) LEOO3525T 9.396
JIMENEZ JIMENEZ JUANA 9.732.198 R LE001670C 9.396 LAFUENTE OLALDE MARIO 10.028.976 K LE008047U 8.082
JIMENEZ JIMENEZ MAGIN 9.787.795 F A009519AD 8.082 LACE PRIETO MANUEL 34.543.498 4 B005515FU 8.082
JIMENEZ JIMENEZ MAGIN 9.787.795 F LE008474C 8.082 LACE PRIETO MANUEL 34.543.498 4 M 00057IBT 8.082
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E BI005007K 8.082 LAIZ ALVAREZ NESTOR 9.793.590 f LE009006D 8.082
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LAIZ MARTINEZ PABLO 9.753.549 P LE005270L 17.844 LIMPIEL S.A.L. A 24.082.299 LE002110J 8.082
LAMA LOPEZ LUIS FERNANDO DE 9.775.037 Z LE008198N 8.082 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROEST B 24.274.185 LE002968Y 28.872
LANGA MARCOS JOSE LUIS 9.616.003 W M 702853 2.862 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROEST B 24.274.185 LE003078H 2.862
LANGA MARCOS JOSE LUIS 9.616.003 W M869951 8.082 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS S. A 24.040.008 B 007645BH 28.872
LAR1O FERNANDEZ MARIA LUISA 9.661.800 Y LE002917B 8.082 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS S. A 24.040.008 LE009393L 9.396
LARRALDE FUENTES ROSARIO 9.795.967 Z P005136B 8.082 LIMPIEZAS ZAPICO S.L. E 24.243.545 M007486IC 8.082
LARRALDE FUENTES TORIBIA REMED 9.724.902 L LE000716Y 23.190 LINARES PINTOS FRANCISCO 10.561.483 K 0 002984 17.844
LASAGAIRAOLA JUAN ANTONIO 9.714.148 Y LE002968E 9.396 LINARES POZO JESUS 11.698.825 J LE009929S 8.082
LASAGA IRAOLA JUAN ANTONIO 9.714.148 Y M009714CJ 8.082 LIQUETE LAIZ MIGUEL ANGEL 9.674.650 E LE005020M 17.844
LASTRA DE JUAN MARIA ELENA 9.767.607 J LEOO7356X 8.082 LISTE GUERRERO VICENTE JESUS 9.769.122 X LE023915 2.100
LAZO SERRA MARIA MERCEDES 9.782.875 D LEOO5817V 8.082 LLAMAS DE LA RIVA LORENZO 10.014.695 N M000567DB 17.844
LEGINS.L. B 24.068.173 LE0004530 1.200 LLAMAS CARRO MIGUEL ANGEL 9.653.544 F LEOO25O9K 17.844
LEGINS.L. B 24.068.173 LE002780U 17.844 LLAMAS COQUE FRANCISCO CARLOS 9.723.316 C LEOO25O3W 17.844
LEGINS.L. B 24.068.173 LE008521N 17.844 LLAMAS DIEZ MANUEL 9.743.008 R LEOO7153X 9.396
LEITEPEREIRA JULIAN 9.730.642 D LEOOO575W 1.200 LLAMAS DIEZ MANUEL 9.743.008 R LE007249X 9.396
LEITE PEREIRA JULIAN 9.730.642 D LE007359U 17.844 LLAMAS DIEZ MANUEL 9.743.008 R M000397PF 1.200
LEMAPANS.L. 24.257.214 B LE002160W 17.844 LLAMAS DURAN MIGUEL ANGEL 9.617.180 Y LE0065170 8.082
LEON RESIDENCIAL S.A. A 24.054.314 LE001098R 19.392 LLAMAS FERNANDEZ MARIA MILAGRO 71.410.736 Z CR001248B 8.082
LEON RESIDENCIAL S.A. A 24.054.314 LE005062P 9.396 LLAMAS GARCIA MARIA ASUNCION 9.978.318 K LEOO1869H 9.396
LEON RESIDENCIAL S.A. A 24.054.314 LE006367L 8.082 LLAMAS GONZALEZ AGUSTIN 9.636.911 A LEOO75O5D '8.082
LEON RESIDENCIAL S.A. A 24.054.314 LE006474P 8.082 LLAMAS GONZALEZ MANUEL 9.468.549 R M003216LF 23.190
LEON RESIDENCIAL S.A. A 24.054.314 MOO853OEP 19.392 LLAMAS LLORENTE OSCAR JAVIER 9.787.861 G LE009397B 8.082
LEON RESIDENCIAL S.A. A 24.054.314 O 142285 28.872 LLAMAS RODRIGUEZ JOSE 9.493.101 N M004438FH 8.082
LEON RESIDENCIAL S.A. A 24.054.314 VAOO5331A 37.662 LLAMAS RODRIGUEZ JOSE 9.493.101 N M007528DG 8.082
LEON RESIDENCIAL S.A. A 24.054.314 VI012024VE 19.392 LLAMAZARES BAYON MARIA ANGELES 9.725.313 Q LE001574W 17.844
LEON ALLER LUIS MIGUEL 9.782.313 E LE037495 2.100 LLAMAZARES CANSECO MARIA BEGOÑ 9.726.367 N LE000500Y 8.082
LEON ALLER LUIS MIGUEL 9.782.313 E VE001179 1.140 LLAMAZARES DIEZ CARLOS ALBERTO 9.764.96! N LE002010S 8.082
LEON BARRAL JUAN 9.767.807 Y LE002391B 8.082 LLAMAZARES GONZALEZ JOSE LUIS 9.720.434 J VE000348 1.140
LEON BARRUL JOSE 71.426.501 R LEOO1631P 8.082 LLAMAZARES LOPEZ TOMAS ELADIO 9.708.354 P LE007668I 8.082
LEON BARRUL JOSE 71.426.501 R LE005620X 23.190 LLAMAZARES MARTINEZ A VELINO 9.461.945 K LE004920D 8.082
LEON BARRUL JUAN 9.767.807 Y M006963CL 8.082 LLAMAZARES ORTEGA AMPARO 9.697.671 C LEOO1688U 8.082
LEON BARRUL JUAN 9.767.807 Y ZA000623A 2.862 LLAMAZARES PASTOR ALEJANDRO 9.730.037 W LE005443S 8.082
LEON BARRUL MARIA DOLORES 71.417.176 Z MOO78O3EJ 8.082 LLAMAZARES SAHELICES CEFERINO 9.698.143 D LE002896V 17.844
LEON BARRUL MARIA DOLORES 71.417.176 Z M008887DV 8.082 LLAMAZARES TORRE TOMAS 9.723.756 T LE0053720 1.200
LEON BARRUL MARIANO 9.767.234 P VAOOOI52L 8.082 LLAMERA CASTRO MANUEL 9.469.858 E M 906951 8.082
LEON BERMUDEZ LISARDO 9.715.447 V LEOO7763U 9.396 LLANES MERINO AMELIA 9.713.095 B LE0054I7J 8.082
LEON BERMUDEZ MIGUEL 9.678.612 M LEOO3992U 9.396 LLANOS GALLEGOS MARIA JESUS 9.753.391 B LE009863W 23.190
LEON BERMUDEZ RICARDO 9.719.299 M LE002009E 8.082 LLANOS GONZALEZ JULIA MARIA DE 9.695.815 G LE001209M 8.082
LEON CERREDUELA ALVARO 9.779.266 B LE006037D 8.082 LLANOS GONZALEZ RICARDO 9.724.541 A LE003114L 1.200
LEON CERREDUELA CONSUELO 9.791.427 M LE000732K 8.082 LLANOS GONZALEZ RICARDO 9.724.541 A LE006594C 4.200
LEON CERREDUELA CONSUELO 9.791.427 M LE009780G 8.082 LLANOS LAZO FRANCISCO ANGEL 9.779.495 X MOO1138LW 8.082
LEON JIMENEZ MARIA DEL CARMEN 9.781.111 Q 0003134W 8.082 LLANOS QUINTANA ELADIO ISIDRO 71.542.628 R LE000264M 17.844
LEON JIMENEZ MARIA GEMMA 24.219.546 V LE004262T 8.082 LLANOS QUINTANA ELADIO ISIDRO 71.542.628 R LE005162Z 17.844
LEON JIMENEZ MARIO 9.772.394 Q LE006357I 8.082 LLANTADA RUFRONCOS JOSE MIGUEL 14.575.998 R LE005102W 17.844
LEON JIMENEZ MARIO 9.772.394 Q LEO42356 8.082 LLAVERO SERRANO FELICIANO 10.017.780 S LE007124U 2.862
LEON JIMENEZ MARIO 9.772.394 Q LE052577 8.082 LLORENTE DEL RIEGO FRANCISCO J 9.759.470 H B0052751L 17.844
LEON JIMENEZ RAMON 9.723.604 D LEOO2558G 8.082 LLORENTE BORRAZ MIGUEL 9.791.551 Z LE003604F 8.082
LEON LEON JOSE 73.357.813 A LE000569V 17.844 LLORENTE FERNANDEZ JAIME 9.671.548 W LEOO6138A 8.082
LEON LLAMAZARES ANDRES 9.626.180 J LEOO5534D 8.082 LLORENTE GARCIA JOSE CARLOS 9.717.049 D LEOO9819H 8.082
LEON LLAMAZARES JULIAN 9.603.574 Q LE002000E 8.082 LLORENTE HERRERO PABLO 9.675.020 R LE003092U 19.392
LEON LLAMAZARES JULIAN 9.603.574 Q M 866542 8.082 LLORENTE HERRERO PABLO 9.675.020 R LE008637V 17.844
LEON MARTINEZ DOMINGO 71.433.716 V LEOO79O5J 8.082 LLORENTE HERRERO PABLO 9.675.020 R 0001495R 19.392
LEON MARTINEZ JOSE 9.770.621 Z LE005805D 2.862 LLORENTE RODRIGUEZ SANTOS 9.632.899 Q LE006670S 17.844
LEON MARTINEZ RAFAEL 9.767.808 F LE003194F 2.862 LLORENTE SANCHEZ DAVID 9.703.884 T LE009294K 8.082
LEON MARTINEZ RAFAEL 9.767.808 F LE007042B 2.862 LOBATO S.A. ■ A 24.001.943 LE003246A 2.862
LEON MARTINEZ RAFAEL 9.767.808 F LE035779 2.862 LOBATO MERINO ROSA MARIA 4.559.075 S LEOO8761K 23.190
LEONESA DE GAS SOSIEDAD COOPER F 24.221.046 LE007925H 17.844 LOBATO MORALES ACISCLO 10.399.775 A LEOO1383B 8.082
LEONESA DE GAS SOSIEDAD COOPER F 24.221.046 LEOO868OD 8.082 LOBATO VIVES LUIS 9.665.593 G M000626FM 8.082
LEONESA DE HOSTELERIA Y DEL HO E 2.421.423 LE007577M 17.844 LOBATO ZAMORANO MARIANO 9.747.351 C LE004449F 4.200
LEONESA DE CANALIZACIONES S.L. B 24.317.463 LE007933S 19.392 LOBO RIVERA ANA MARIA 9.727.754 L M002785NT 8.082
LEONESA DE CANALIZACIONES S.L. B 24.317.463 LEO72134VE 6.468 LOPEZ DE LA RIVA JOSE LUIS 9.724.804 J LE009832U 17.844
LEPON S.A. A 24.066.458 LEOO7335Y 17.844 LOPEZ DE LA RIVA MANUEL 9.749.155 F LE007319L 9.396
LERA ALVAREZ JOSE LUIS 9.619.038 R LE000697K 8.082 LOPEZ DE LA RIVA MANUEL 9.749.155 F VE000644 1.140
LERA VAZQUEZ DANIEL 9.687.638 S LE009539P 8.082 LOPEZ DEL CAÑO JOSE MANUEL 71.423.789 A LE006182P 1.200
LEYE DAME X 307.565 D MOO5363BM 8.082 LOPEZ ALONSO JUAN CARLOS 9.751.180 P M009915JT 8.082
LEYE MODOU 0 LE008719H 8.082 LOPEZ ALVAREZ ROBERTO 9.746.048 M LE008781U 8.082
LEYE MODOU X 527.122 P LEOO1331G 8.082 LOPEZ ALVAREZ TOMAS 9.988.747 P LEOO3858K 8.082
LEYE MODOU X 527.122 P LE007072Z 19.392 LOPEZ ALVAREZ TOMAS 9.988.747 P LE008226W 23.190
LEYE MODOU X 527.122 P M002I45AJ 8.082 LOPEZ AYERZA PETRA DE LOS ANGE 9.748.896 R LE008710G 17.844
LIDERCOMS.C. G 24.222.879 LEOO7719U 8.082 LOPEZ BLANCO ISMAEL 9.465.463 C M007178ES 8.082
LIDERCOMS.C. G 24.222.879 LE008502U 17.844 LOPEZ BOBILLO RICARDO 10.460.554 Q LEOO55O8D 8.082
LIEBANA BERCIANOS ROBUSTIANO 2.807.474 W LE001031L 8.082 LOPEZ BOBILLO RICARDO 10.460.554 Q LE006050U 19.392
LIEBANA DIEZ TEODORO 9.695.942 Q LE009403P 8.082 LOPEZ BOBILLO RICARDO 10.460.554 Q M005084DJ 8.082
LIEBANA MELON MARIA JESUS 9.719.393 F 0002311Y 2.862 LOPEZ CARBAJO CARLOS 9.665.400 H LEOO6871T 17.844
LIEBANA MUÑIZ MARIA MAR 9.750.656 J M006947BC 8.082 LOPEZ CARBAJO CARLOS 9.665.400 H LEOO8I37H 19.392
L1GAG JAROSLAV 0 LE007023Y 8.082 LOPEZ CARBAJO CARLOS 9.665.400 H LE008139H 19.392
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LOPEZ DE LA CALZADA JOSE MARIA 9.695.207 V LE006747K 8.082
LOPEZ DIEZ JOSE LUIS 0 LE002424F 8.082
LOPEZ ESCOBAR JAVIER JESUS 9.678.036 G LE000041T 17.844
LOPEZ ESCOBAR JAVIER JESUS 9.678.036 G M000484BB 8.082
LOPEZ ESCUDERO MARIA VICTORIA 9.698.331 J LE007654S 17.844
LOPEZ FERNANDEZ ANTOLINO 9.515.651 E LE011868 1.200
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 10.036.057 F LE003748F 8.082
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 10.036.057 F LE006550I 8.082
LOPEZ FERNANDEZ RAIMUNDO 9.711.672 Z M008869AU 2.862
LOPEZ GARCIA AGUSTIN 9.745.835 E LEOO5517P 8.082
LOPEZ GONZALEZ ENRIQUE 9.735.735 L M004123HX 23.190
LOPEZ GONZALEZ ISABEL 71.400.748 P M006573CX 8.082
LOPEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO 9.684.210 Z LE008288Z 8.082
LOPEZ GUERRA ROSA MARIA 9.746.343 R LE002374Y 2.862
LOPEZ GUTIERREZ SANTIAGO 9.508.492 Q M 931631 8.082
LOPEZ GUTIERREZ TOMAS 9.557.219 Y GC009152S 8.082
LOPEZ GUTIERREZ TOMAS 9.557.219 Y SA008799E 8.082
LOPEZ JUANES BENIGNO ANTONIO 0 LE006456G 8.082
LOPEZ JUAREZ LUIS 9.724.328 C LE009488S 9.396
LOPEZ LLAMAZARES HERMINIO 9.700.290 V LE008394Z 17.844
LOPEZ LOMAS FRANCISCA 0 LEOOO358X 8.082
LOPEZ LOPEZ BERNARDINO 9.657.714 Z LEOO8935V 28.872
LOPEZ LOPEZ ENRIQUE 10.059.122 A LE006247P 17.844
LOPEZ LOPEZ FAUSTINA 9.468.698 N PM112385 8.082
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO 9.691.585 Y LE008127G 8.082
LOPEZ LOPEZ LUCIO 9.583.633 Q LE009422P 8.082
LOPEZ LOPEZ ONOFRE 9.712.963 V LE008147U 8.082
LOPEZ LOPEZ ROSA LUZ 9.759.044 Y LE0048990 8.082
LOPEZ LUENGO IGNACIO RAMON 9.713.251 Y MOO9158FV 17.844
LOPEZ MADRIGAL TOMAS 0 LE002785G 17.844
LOPEZ MARTINEZ AMADOR 0 LE020645 2.100
LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO RAMON 42.947.775 J 0 000842Y 8.082
LOPEZ MARTINEZ LUIS MANUEL 9.750.782 R LE005430T 8.082
LOPEZ MARTINEZ MARIA LUISA 9.633.194 N LEOO7O91M 8.082
LOPEZ MENDEZ FERMINA 0 LE008060H 8.082
LOPEZ MIRANTES ANGEL 9.769.564 S BI003927M 8.082
LOPEZ MIRANTES ANGEL 9.769.564 S M003945BS 8.082
LOPEZ MORENO JOSE LUIS 9.765.061 C LEOOO952K 17.844
LOPEZ PACHECO AGARICO 9.711.866 R LU0I5711 2.862
LOPEZ PALMA LUIS MIGUEL 13.067.104 E LE003403N 8.082
LOPEZ PARDO MARIA ANGELES 36.916.023 B LE005406E 8.082
LOPEZ PARDO MARIA ANGELES 36.916.023 B 0 003587U 8.082
LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO 26.736.821 B LE0020840 8.082
LOPEZ PRESA MONICA 9.806.804 H M007352DS 8.082
LOPEZ RAMOS JOSE GERARDO 9.768.838 W LEOO86O9Y 17.844
LOPEZ RICO JOSE LUIS 6.484.563 N LE001034X 17.844
LOPEZ RODRIGUEZ ISABEL MARIA 9.751.984 F LE008260U 8.082
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN RICARDO 9.770.901 H LE003495L 8.082
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN RICARDO 9.770.901 H LE006651F 8.082
LOPEZ RODRIGUEZ MARIA LUZ 9.620.030 G LE004370N 8.082
LOPEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL 9.670.152 D LE009756B 2.862
LOPEZ RUIZ DEL ARBOL JOSE LUIS 12.973.300 N ZAOO9178G 17.844
LOPEZ SORIA JOSE MIGUEL 9.258.294 N VA004080F 2.862
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 W C009588P 23.190
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 W LE007467G 8.082
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 w LE00781H 8.082
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 w MA009324D 8.082
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 w 0006919W 8.082
LOPEZ SUAREZ BEATRIZ 9.810.876 L LE005354Z 17.844
LOPEZ SU1DAN CARLOS MIGUEL 9.773.319 K LE002989B 8.082
LOPEZ TORRES ISAIAS 9.749.191 C LE005844X 17.844
LOPEZ VAZQUEZ JESUS 9.350.058 Y MOO51O5C 8.082
LOPEZ VILLAM. CARMEN 9.646.881 Z LE005005G 8.082
LOPEZ VILLAPADIERNA JOSE LUIS 9.602.353 Z M008604LW 23.190
LOPEZ VIVAS ANGEL 9.782.021 Y LE001671Y 8.082
LORCA DELGADO ANTONIO CIPRIANO 9.726.664 X C008170D 8.082
DORENTE LLOFRIU FEDERICO 51.608.213 P M007399JD 17.844
DORENTE LLOFRIU FEDERICO 51.608.213 P VAOO389OT 8.082
DORENZANA F1DADGO JUAN JOSE 9.748.713 W LUOO3123B 2.862
DORENZANA FIDADGO PEDRO MIGUED 9.704.951 D LEOO59O4W 17.844
DORENZANA GUTIERREZ OSCAR 9.793.739 V LEOO7553T 1.200
DORENZANA HIDADGO JUAN JOSE 9.596.349 J LE004438Z 17.844
DORENZANA HONRADO JOSE ANGED 9.617.534 s LE002557N 17.844
DORENZANA MATEOS MIGUED AMADOR 9.759.239 V LE005606P 17.844
DORENZANA VEDILLA MARIA CAMINO 9.753.619 D LE002102U 8.082
DORENZO AGUNDEZ MARIA TERESA 9.750.212 Y LE002859M 8.082
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LORENZO MIGUEL CELIA 7.827.016 R LE006858Z 8.082
LORENZO MIGUEL CELIA 7.827.016 R LE007068U 8.082
LORENZO MOLDES ANDREA 10.030.395 A LE003416F 8.082
LORENZO PEREZ MARIA LUISA 9.681.904 P LE005637X 17.844
LORIDOMIGUELEZ JOAQUIN 9.638.484 N LE009427J 17.844
LORIDOMIGUELEZ JOAQUIN 9.638.484 N LE035723 2.100
LOSADA SUAREZ MIGUEL ANGEL 10.076.498 Z M 009021EB 8.082
LOVKVIST HANS RUDOLF GUNNAR X 1.487.053 B LE005782M 8.082
LOZANO DE LA HOZ FRANCISCO 9.601.151 P LE007914E 8.082
LOZANO ALONSO FRANCISCO SOFIO 9.681.360 Q LE004473I 8.082
LOZANO ALONSO JUAN LUIS 9.721.672 D LE007249K 8.082
LOZANO ANDRES CARLOS 9.713.824 G LEOO1O36X 23.190
LOZANO FERNANDEZ FRANCISCO JAV 9.752.576 R LE007995J 19.392
LOZANO GARCIA JOSE 9.799.781 X LE001241H 9.396
LOZANO HUERCA JOSE MARIA 9.733.034 D LE005766H 8.082
LOZANO HUERCA MIGUEL ANGEL 9.705.058 R LEOO6758E 17.844
LOZANO HUERCA SOFIA ISABEL 9.715.664 G LE00I192Y 8.082
LOZANO MARTINEZ FELIPE 9.671.238 Z LE004374E 2.862
LOZANO MARTINEZ FELIPE 9.671.238 Z 0 008674X 17.844
LOZANO MONTERO JOSE 30.003.290 C SE009263AD 8.082
LOZANO MORAN FLORENTINO 9.752.484 R BH61027 2.862
LOZANO MORAN FLORENTINO 9.752.484 R LE000480N 8.082
LOZANO MORAN FLORENTINO 9.752.484 R LE001547S 17.844
LOZANO MOTOS JOSE ANTONIO 9.689.093 K LE009219G 8.082
LOZANO ROJAS JOAQUIN 13.730.621 N S007046V 8.082








LUCAS MORALES MARIA ANTONIA







LUENGO IGLESIAS JESUS 9.767.672 D LE002664L 9.396
LUENGOS SALAS TEOFILO 9.678.520 M LE005746J 8.082
LUENGOS SALAS TEOFILO 9.678.520 M LE040412 8.082
LUENGOS SALAS TEOFILO 9.678.520 M 0 008151E 8.082
LUENGOS SALAS TEOFILO 9.678.520 M SAO36O68 8.082
LUERA DIEZ JOSE ANTONIO 9.562.276 A LEOO81.O9G 23.190
LUIS PERRERO JOSE LUIS DE 9.768.191 E LE009991W 17.844
LUIS ORTEGA JOSE 9.603.351 T 0 006640W 8.082
LUIS PARIENTE JOSE ANTONIO 9.743.285 W LEOO51O8Z 8.082
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V LEOO5O55T 8.082
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V LE008060U 23.190
LUIS VICENTE FRANCISCO JAVIER 9.707.945 J LEOO8631T 8.082
LUIS VILLASUR VICTOR 9.603.208 H LE004449T 8.082
LUIS ZUNZUNEGUI JOSE RAMON 9.763.682 K O 002419P 8.082
LUIS ZUNZUNEGUI JOSE RAMON 9.763.682 K 0 0043150 8.082
LUIS ZUNZUNEGUI MONICA 9.781.480 V 0 000328T 8.082
LUIS ZUNZUNEGUI MONICA 9.781.480 V P0009390F 8.082
LUJAN SANZ JOSE BERNARDINO 9.603.387 J LE000966G 8.082









LUXAN RODRIGUEZ MARIA LUISA 248.878 H LE004126D 8.082
MACARRON VALCARCEL JOSE LUIS 9.689.365 V LEOO55O6I 8.082
MACARRON VALCARCEL JOSE LUIS 9.689.365 V LEOO6665G 8.082
MACHADO CANDIDO MANUEL X 1.200.427 B LE009795G 17.844
MACHADO CANDIDO MANUEL X 1.200.427 B M008193FL 17.844
MACHIO GUISADO ANTONIO 9.735.790 M LEOOO5O5F 8.082
MACHIO GUISADO JUAN CARLOS 9.761.101 Q LEOO8O3OJ 1.200
MACHIO GUISADO JUAN JOSE 9.748.789 D LEOO3O29T 8.082
MACHIO GUISADO JUAN JOSE 9.748.789 D LE005221S 2.862
MACHO CONTRERAS JUAN 50.306.277 X LE004303U 8.082
MACIA GONZALEZ MARIANO 10.974.841 T LE003395M 8.082
MACIAS LLORENTE AURELIO 9.762.785 K ZA004538B 8.082
MACIAS LLORENTE YOLANDA 9.280.505 M LEOO1237V 17.844
MADRID DELGADO CLAUDIO 9.757.031 V LE001849H 8.082
MADRID DELGADO CLAUDIO 9.757.031 V VA003446C 8.082
MADRID DELGADO TEOFILO 15.242.714 Q LE007660M 8.082
MADRID PISABARRO OLEGARIO 71.536.005 W LE007874M 8.082
MAGADAN GONZALEZ JOSE RAMON 9.708.388 L LE008466M 17.844
MAGALLANES PERNAS ARMANDO 10.047.372 Y LE00776IN 8.082
MAILLO VALLADARES JUAN TOMAS 9.769.983 C LE000236L 8.082
MAIQUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO 9.752.760 R B001271LH ' 23.190
MALAGON GARCIA OLGA 71.431.004 L LEOO1168Z 8.082
MALEADA GARCIA JULIO JESUS 9.804.219 D M008956CK 8.082
MALEADA PRIETO SANTIAGO 9.675.249 T LEOO35OOZ 8.082
MALLO CRESPO MANUEL 71.493.454 R LE00451IM 8.082
MALLO PIEDRA CESAR 9.775.526 C LE0019440 17.844
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MALVAREZ SUAREZ ANA ISABEL 9.784.214 Z LE007095T 17.844
MANCHA VALENCIA MARTIN 0 LE002739A 2.862
MANEIRO BOF1LL MARIA DEL PILAR 35.911.084 B LE002394T 8.082
MAÑERO IÑ1GUEZ FRANCISCO 16.306.170 K LE000251G 17.844
MAÑERO TORRES JOSE JAVIER 9.764.396 E S0054811 8.082
MAÑERO TORRES LUIS MIGUEL 9.757.053 Q LE002769D 8.082
MAÑERO TORRES LUIS MIGUEL 9.757.053 Q LEOO37O4N 23.190
MAÑERO TORRES MARIA CRISTINA 9.797.338 M S003049J 17.844
MANGA ALVAREZ ALVARO 9.711.683 W LE004619P 17.844
MANGA ROBLES MARIA JESUS 9.718.227 Z LE000778J 8.082
MANGAS GARCIA AGUSTINA 7.885.217 N LE007662E 8.082
MANGAS GARCIA AGUSTINA 7.885.217 N LE009915Y 8.082
MANOVEL MUÑOZ GERMAN OLEGARIO 9.757.666 P MOO3797EV 8.082
MANOVEL MUÑOZ SANTIAGO JOSE 9.718.987 S MOO7936EU 8.082
MANRIQUE FERNANDEZ DOLORES 3.756.782 P LEOOO512V 17.844
MANRIQUE MERINO JESUS ANTONIO 9.723.277 G LE000429Z 17.844
MANSILLA ALONSO PETRA 9.493.656 S LE008964Y 8.082
MANSILLA PRIETO MIGUEL ANGEL 9.719.883 Z LE00I160N 17.844
MANSILLA PRIETO MIGUEL ANGEL 9.719.883 Z LE004979C 8.082
MANSO PASCUAL JUAN 7.732.059 B LEOO3273C 8.082
MANSO ZAMORANO MARIA JESUS 10.782.826 N LEOO55O1X 8.082
MANTILLA LOPEZ CARLOS 9.766.706 D LEOO5383U 8.082
MANUALIDADESLEONS.L. B 24.289.878 LE001647Y 8.082
MANUALIDADESLEONS.L. B 24.289.878 LEOO1798Z 9.396
MANZANERA CARBALLO MARINA M. C 9.671.071 P LE009734P 8.082
MANZANO ALLER JOSE MARIA 9.709.647 J MOO2683HH 17.844
MANZANO LINARES ISMAEL 0 LEOO5283F 8.082
MAQUINARIA AUTOMATICA DEL NORO A 15.054.216 LEOO8968M 9.396
MARAÑA MATAMOROS RICARDO 9.706.939 L LEOO8883G 8.082
MARCOS DE LUIS JORGE 9.781.818 X M004877J 8.082
MARCOS DE LUIS SILVIA 9.797.505 B LEOO523IV 9.396
MARCOS FERNANDEZ MARIA CARMELI 9.611.976 T LE004480Z 17.844
MARCOS GARCIA MARIA MONSERRAT 9.715.428 K LE004055T 8.082
MARCOS GOMEZ MANUEL 9.693.877 K LE0003I6F 2.862
MARCOS LLANOS JOSE LUIS 17.047.699 F LE056618 8.082
MARCOS LOZANO MANUEL 9.712.574 L LE001008A 8.082
MARCOS LOZANO MANUEL 9.712.574 L LE002899F 19.392
MARCOS LOZANO MANUEL 9.712.574 L MOOO758BV 8.082
MARCOS MARCOS JUAN JOSE 9.548.072 J 0001442Y 23.190
MARCOS OTERUELO DANIEL 15.738.974 M B00I144JM 8.082
MARCOS PABLOS GERARDO EMETERIO 9.617.289 T LE009677S 8.082
MARCOS REDONDO HELIODORO 13.048.060 E LEOO2328F 8.082
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T LE000864E 8.082
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T LE004024J 8.082
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T LE009498A 8.082
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T LE045460 8.082
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T LE0540I5 2.862
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T L0002238F 8.082
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T M004285D 8.082
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T SS006483M 4.200
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T ZA009375B 17.844
MARCOS TORRERO SALVADOR 9.761.186 D LE009192Y 8.082
MARCOS V1LDA VICENTA 9.605.132 X LE001324K 17.844
MARIN AVILA FRANCISCO JAVIER R 10.556.835 L LE000545I 17.844
MARIN CALVONJOSE 9.533.897 Y LEO48737 2.862
MARQUEZJOAO 103.087 R LEOO2375G 8.082
MARTI CARBAJO FRANCISCO JAVIER 9.751.598 N LE004564T 9.396
MARTIN-MATEOS TORRES JOSE ANTO 9.719.321 G LE009096U 17.844
MARTIN-MATEOS TORRES MARIA PIL 9.726.539 T LE0096580 9.396
MARTIN ALVAREZ JOSE ANGEL 9.786.220 L LE005326G 8.082
MARTIN ALVAREZ JUAN MANUEL 9.710.301 T LE002346N 17.844
MARTIN ALVAREZ JUAN MANUEL 9.710.301 T LE008529W 17.844
MARTIN ALVAREZ JUAN MANUEL 9.710.301 T M003409EP 23.190
MARTIN ALVAREZ JUAN MANUEL 9.710.301 T MA009293AC 17.844
MARTIN AZCONA RAFAEL PABLO 9.299.941 Y LEOO7656X 17.844
MARTIN BERGUIO FLORENCIO 7.823.192 H LE008496Y 8.082
MARTIN CHAPULI JOSE A 9.506.950 S S0006657A 8.082
MARTIN CUBERO JOSE LUIS 12.222.605 Z LE003090S 8.082
MARTIN DIAZ JULIO ANDRES 9.765.097 X LE009165U 17.844
MARTIN DIEZ EULOGIO 9.461.172 F LEOO7582B 8.082
MARTIN GARRIDO FRANCISCO JAV1E 3.384.35! Q LEOOOO88M 8.082
MARTIN GONZALEZ JOSE MARIA 10.025.930 T LEOO3568X 17.844
MARTIN LOPEZ JOSE LUIS 28.237.763 L LE009985F 8.082
MARTIN MARIN RAFAEL 29.431.518 M LE0042I8P 8.082
MARTIN MARTIN ELENA 9.705.968 Z M005524AW 8.082
MARTIN MARTIN SAGRARIO 6.543.085 E LE006939Y 8.082
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. MATRICULA TOTAL
MARTIN MARTINEZ ANDRES 9.987.339 A LE0007560 8.082
MARTIN MUÑOZ DE LUCAS JUANA 7.753.945 R LE004961L 8.082
MARTIN SALAMANCA JERONIMO 9.695.816 M LE000190V 8.082
MARTIN SILVANO ERNESTO 9.686.175 R LE007212D 8.082
MARTIN TORRES PALOMA 3.793.360 Q LE007546X 8.082
MARTIN VALLEJO GREGORIO 9.718.188 K LE009986F 9.396
MARTIN VALLEJO GREGORIO 9.718.188 K LE051905 2.862
MARTIN VALLEJO MIGUEL 9.680.893 D LE009164Y 17.844
MARTIN VELASCO FRANCISCO JAVIE 9.697.125 A LE002204U 17.844
MARTIN VILLARES MARIA DEL CARM 9.755.541 E LE0074140 17.844
MARTINEZ ROBLES S.A. A 24.032.096 LE0080351 8.082
MARTINEZ-PEDRAYO AMOEDO MARIA 9.469.324 V LE000465A 8.082
MARTINEZ DE LA FUENTE HERMINIA 10.172.695 W LE002341A 19.392
MARTINEZ DE LA FUENTE HERMINIA 10.172.695 W O 122574 8.082
MARTINEZ DE LA TORRE ABELARDO 10.743.003 W M003766DC 8.082
MARTINEZ DEL CANO ARSELINO ANT 35.492.250 F LE001794V 17.844
MARTINEZ-DEL CANO ARSELINO ANT 35.492.250 F LEOO5372C 8.082
MARTINEZ ACEBES SANTIAGO 7.576.272 A LEOO78O6J 8.082
MARTINEZ ALONSO JOSE MANUEL 9.751.479 P LE002412E 17.844
MARTINEZ ALONSO JOSE MANUEL 9.751.479 P VAOO1828I 17.844
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 H OOOH55AU 8.082
MARTINEZ AMEZ DIGNA 9.636.574 B ZA009194D 8.082
MARTINEZ AMEZ LUIS 9.690.306 S L003129C 8.082
MARTINEZ AMEZ LUIS 9.690.306 S LE005521H 9.396
MARTINEZ AMEZ LUIS 9.690.306 S LE006405B 8.082
MARTINEZ AMEZ LUIS 9.690.306 S LO023299 2.862
MARTINEZ AMEZ LUIS 9.690.306 S M 677669 2.862
MARTINEZ AMIGO ANTONIO 9.778.891 G LE009513M 1.200
MARTINEZ AMIGO GUSTAVO ADOLFO 9.770.897 Z 0003017AP 8.082
MARTINEZ ATIENZA ALBERTO 9.763.500 T LE007268C 8.082
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 A LE005747J 17.844
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 A VEOOO38O 1.140
MARTINEZ BARREÑADA MAXIMINO 9.580.266 F LEOO7933I 8.082
MARTINEZ BARRIO MARIA CARMEN 9.696.415 Y LE037572 2.862
MARTINEZ BARRIO MONSERRAT 9.681.389 E LE002525V 17.844
MARTINEZ BARRIOLUENGO LORENZO 9.712.210 T LE003480T 8.082
MARTINEZ BAYON PEDRO ANGEL 10.193.463 R VA003I73K 8.082
MARTINEZ BENAVIDES RAUL 9.765.430 K LE006381W 17.844
MARTINEZ CAÑ1BANO BENJAMIN 9.755.475 W LEOO5865J 9.396
MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE 9.746.551 W LE00I794J 8.082
MARTINEZ CAÑON MODESTO 9.516.080 Z VEOO5O56 1.140
MARTINEZ CALLEJA-RAFAEL 0 VEOOO383 1.140
MARTINEZ CARRO MARIA TERESA 97.148.592 L M001980FP 8.082
MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 9.785.919 V LEOOO393U 9.396
MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 9.785.919 V LE0067720 . 9.396
MARTINEZ CUETO CRISTINA 10.581.703 R 0 000066BM 8.082
MARTINEZ DENIS JOSE MARIA 9.749.157 D M005091CG 8.082
MARTINEZ DIEZ DELIA 9.712.856 W M009379EW 2.862
MARTINEZ DIEZ FERNANDO 9.724.498 Y LE006073N 8.082
MARTINEZ DIEZ FRANCISCO 9.759.913 R LEOO2239X 17.844
MARTINEZ DIEZ MARIA CARMEN 9.680.046 J 0 008896M 8.082
MARTINEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 9.792.691 G BU041032VE 6.468
MARTINEZ DIEZ NURIA 9.771.504 T LEOO8759D 8.082
MARTINEZ DIEZ NURIA 9.771.504 T LEO52313 2.862
MARTINEZ DIEZ NURIA 9.771.504 T SA008552A 8.082
MARTINEZ ESPESO MIGUEL A 9.748.521 V LE000640J 8.082
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 K LE009244W 8.082
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 9.682.275 B LE003144D 8.082
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 9.682.275 B LE007354K 17.844
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 9.682.275 B 0 006836A 4.116
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 9.682.275 B ZA004987D 9.396
MARTINEZ FERNANDEZ ELENA 9.762.753 N LE004233S 17.844
MARTINEZ FERNANDEZ IGNACIO 9.681.558 F BA002314H 17.844
MARTINEZ FERNANDEZ IGNACIO 9.681.558 F LE000062D 8.082
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA ELENA 9.784.911 K LE000966U 8.082
MARTINEZ FERNANDEZ MATEO 9.776.155 M LE002662J 8.082
MARTINEZ FERNANDEZ MATEO 9.776.155 M LE006506N 8.082
MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGE 9.721.713 G 0004914S 2.100
MARTINEZ FERNANDEZ TRINIDAD 9.472.552 W LE001291C 2.862
MARTINEZ PERRERAS MIGUEL ANGEL 9.689.144 A LE00I1961 8.082
MARTINEZ FIDALGO GUILLERMO 9.793.180 X LEOO1885N 8.082
MARTINEZ FIDALGO MARIA DEL CAM 9.759.210 B M007494JU 8.082
MARTINEZ FONTENLA ANTONIA 76.852.157 A LE009366M 17.844
MARTINEZ FUERTES MANUEL 10.179.730 E LEOO81O3T 8.082
MARTINEZ GAGO BENEDICTA 9.692.510 B LEOO8O23I 8.082
MARTINEZ GALLEGO JUAN CARLOS 9.716.712 V LE025844 2.100
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MARTINEZ GALLEGO JUAN CARLOS 9.716.712 V S053798 2.862
MARTINEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL 12.169.549 L LE007918S 17.844
MARTINEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL 12.169.549 L LEOO837OK 8.082
MARTINEZ GARCIA AGUSTIN 71.534.659 J LE0016560 17.844
MARTINEZ GARCIA AGUSTIN 71.534.659 J VA031448 2.100
MARTINEZ GARCIA ALFREDO 9.767.833 D LE003663Z 17.844
MARTINEZ GARCIA ANA MARIA 9.713.024 D BOO8738AY 8.082
MARTINEZ GARCIA JOSE 9.645.710 Q A002004BK 17.844
MARTINEZ GARCIA VALENTIN 10.159.217 W LE000204M 9.396
MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL DOMIN 9.706.780 K M002145B 8.082
MARTINEZ GUTIERREZ CELSO 9.636.599 J LEOO1153M 17.844
MARTINEZ GUTIERREZ MARIA PILAR 9.619.735 P CCOO5691A 8.082
MARTINEZ HERNANDEZ JAVIER 71.418.613 W B001649DX 8.082
MARTINEZ IGLESIAS JOSE RAMON 9.701.073 H LE004851P 8.082
MARTINEZ JIMENEZ MARIA PATROCI 23.496.216 Z LE005417W 17.844
MARTINEZ JUAN JOSE 45.240.881 L LE000357M 8.082
MARTINEZ JUAN MIGUEL ANGEL 9.708.248 V LEOO2881G 1.200
MARTINEZ LISTE MIGUEL LORENZO 9.633.330 X LE004514M 8.082
MARTINEZ LLERA MARIA DEL CARME 9.786.621 Y LE0099220 8.082
MARTINEZ LLORENTE JACINTO 71.411.449 Z LEOO396OD 8.082
MARTINEZ LOBATO ERNESTO 9.792.755 E LE001162E 8.082
MARTINEZ LOPEZ CELESTINA 9.658.970 M LE002865B 8.082
MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIE 9.739.816 Y LE000071M 8.082
MARTINEZ LOPEZ JUAN CARLOS 9.721.191 B LE0057990 8.082
MARTINEZ LOPEZ LUCIANO 9.602.377 S LEOO32O5M 2.862
MARTINEZ LORCA FRANCISCO 9.729.283 F LE001819G 8.082
MARTINEZ LORCA FRANCISCO 9.729.283 F LE009895F 8.082
MARTINEZ MACIAS MARIA CARMEN 9.934.567 Q LE0043240 8.082
MARTINEZ MANGA SEGUNDINO 9.698.876 Y ZAOOO525B 17.844
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 9.797.874 N LE004044F 8.082
MARTINEZ MARCO VICTORIA 9.474.928 D LE005400Z 17.844
MARTINEZ MARCOS MANUEL 10.177.088 W LE001326F 8.082
MARTINEZ MARQUEZ EVANGELINO 9.665.914 A M003835ES 17.844
MARTINEZ MARTIN ISABEL 10.167.111 F LE005791W 8.082
MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO 9.752.352 F LE000260P 8.082
MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO 9.752.352 F LE003524U 17.844
MARTINEZ MARTINEZ ENRIQUE VICE 9.780.706 W LE002494S 1.200
MARTINEZ MARTINEZ ESTEBAN 9.775.996 F M008603BP 8.082
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JO 13.297.507 B ZA007747D 8.082









MARTINEZ MENA ADOLFO CARLOS 9.742.521 C LE001605L 17.844
MARTINEZ MENA ADOLFO CARLOS 9.742.521 C 0 0041261 8.082
MARTINEZ MENDAÑA JOSE MANUEL 9.746.135 T LE007717T 8.082
MARTINEZ MIELAN LUIS GONZALO 1.707.502 M M 612026 2.862
MARTINEZ NICOLAS FAUSTINO 9.736.394 B LE008627Y 17.844
MARTINEZ PARDO PILAR 37.709.274 S LEOO8355K 17.844
MARTINEZ PEDROSA MARCELINA 9.480.773 N LEOO7525P 8.082
MARTINEZ PEREZ FRANCISCO JAVIE 9.751.446 K SA007519E 17.844
MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL 34.000.511 W M009890EL 17.844
MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL 34.000.511 W VA035670 2.862
MARTINEZ PEREZ MANUEL 11.719.111 J LEOO5271E 8.082
MARTINEZ PEREZ MANUEL 11.719.111 J 0 003974S 8.082
MARTINEZ PEREZ MARIA ANGELES 9.725.175 Q LE000015A 2.862
MARTINEZ PEREZ TOMAS 9.523.201 M M001155DV 23.190
MARTINEZ PINTO JOSE MANUEL 9.673.562 S LEOO2818N 8.082
MARTINEZ RAFAEL FLORENCIO 9.677.241 Z LE004274K 8.082
MARTINEZ REDONDO HELIODORO 9.717.685 R LEOO5233A 8.082
MARTINEZ REGUERA MARTA MARIA 9.778.229 D LEOO7385C 8.082
MARTINEZ REGUERA MARTA MARIA 9.778.229 D LEOO8OO8A 8.082
MARTINEZ REGUERA MARTA MARIA 9.778.229 D LE008579G 8.082
MARTINEZ ROBLES MARCELINO 9.606.155 K LE001119N 9.396
MARTINEZ ROBLES MARCELINO 9.606.155 K LE009083S 8.082
MARTINEZ ROBLES MARCELINO 9.606.155 K LEOO9987S 17.844
MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO 71.406.693 L LE002165E 8.082
MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO 71.406.693 L LE003047N 8.082
MARTINEZ RODRIGUEZ FERNANDO 71.406.693 L M002057HG 8.082
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL . 9.680.666 N LE009328A 2.862
MARTINEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 9.721.870 T LEOO9395I 8.082
MARTINEZ RODRIGUEZ JUSTINO ANT 9.483.122 S LE004165U 17.844
MARTINEZ SANCHEZ ANTONIO 9.720.102 A LEOO2178U 9.396
MARTINEZ SANCHEZ BENEDICTO 9.560.435 W LE005126T 17.844
MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCO 9.682.361 M LE0036I8W 17.844
MARTINEZ SANCHEZ ISMAEL 9.795.941 B LE007599Z 8.082
MARTINEZ SANCHEZ JOSE FLORENTI 9.640.790 H LE0057190 17.844
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. MATRICULA TOTAL
MARTINEZ SANCHEZ LUIS GONZALO 9.754.221 J LEOO3875T 8.082
MARTINEZ SANTAMARTA JOSE ANTON 9.790.065 T LEOO3O29E 4.200
MARTINEZ SANTAMARTA RAUL CARME 9.688.706 W LEOO1375M 17.844
MARTINEZ SILVA MARIA BLANCA 39.014.497 B LEOO75O5M 8.082
MARTINEZ SILVERIO JUAN 9.597.530 K LE000686X 9.396
MARTINEZ SUAREZ JUAN CARLOS 9.772.955 W LE002276Y 4.200
MARTINEZ SUAREZ JUAN CARLOS 9.772.955 W LE007448S 17.844
MARTINEZ TEIJELO ANTONIO 9.761.831 X LEOO1315F 2.862
MARTINEZ TEIJELO ANTONIO 9.761.831 X LE005511T 8.082
MARTINEZ URBON ANA CRISTINA 9.704.929 X LE000994Z 17.844
MARTINEZ VILLAVERDE JOSE ANTON 9.778.762 J LE003793P 2.862
MARTINEZ VILLAVERDE MARIA DEL 9.772.827 N M002050CU 4.200
MARTINEZ VILLAYANDRE MARCELINO 9.761.066 G LEOO5917U 8.082
MASANSEISL B 24.267.338 LE005943Z 37.662
MATA FARIÑAS MARIA SILVIA 9.784.561 Q LEOO2863G 8.082
MATA FARIÑAS SANTIAGO 9.788.761 F LEOO7859L 8.082
MATA FARIÑAS SANTIAGO 9.788.761 F M000168CM 8.082
MATA FERNANDEZ MARIA PILAR 9.750.392 W LE001689I 8.082
MATA MARTINEZ PILAR 9.774.931 T BU006269E 8.082
MATA MEDINA MARIA ANGELES 51.615.264 K LE004070X 8.082
MATAMORO ALVAREZ JOSE MARCIANO 9.967.232 K LE002470S 17.844
MATAMORO ALVAREZ VICTORINO 9.685.855 A LEOO8813M 8.082
MATAMORO LOPEZ MARCIANO 9.488.614 X LE009826J 2.862
MATAMOROS LOPEZ MARIA DEL CARM 40.947.564 C LE001640N 8.082
MATAS ARENALES ALFONSO DE LAS 9.739.728 X LEOO347OI 8.082
MATE MATEOS LUIS ANGEL 12.695.421 L LE009508V 17.844
MATEOS DEL RIEGO JOSE ANTONIO 10.175.716 X LE001127M 8.082
MATEOS ANTON LAURENTINO 10.179.786 D LE001063T 17.844
MATEOS ANTON LAURENTINO 10.179.786 D 0 003970F 8.082
MATEOS ANTON LAURENTINO 10.179.786 D SA004951D 1.200
MATEOS ANTON LAURENTINO 10.179.786 D ZA004075D 8.082
MATEOS BARRIENTOS MANUEL 9.758.544 N LE008488K 8.082
MATEOS CELA JOSE IGNACIO 71.418.608 C GC000775N 8.082
MATEOS CELA JOSE IGNACIO 71.418.608 C HU009887E 4.200
MATEOS TORICES GREGORIO 9.691.594 S LE003872M 17.844
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DI B 24.226.961 LU001542B 28.872
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DI B 24.226.961 SS011847VE 6.468
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F LE003169X 8.082
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F LE005675Z 17.844
MATILLA VILLADA MARIA NAZARETH 9.756.033 P LE002278Y 8.082
MATO DIAZ MARIA ESPERANZA 9.708.640 H LEOO5134U 8.082
MATUTE LANAS JOSE ANTONIO 15.797.470 N LE004538D 2.862
MAURIZMENENDEZ FELISA 9.485.967 P LE002545Y 8.082
MAYO FERNANDEZ MARIA 9.756.596 L LE003074Y 9.396
MAYO FERNANDEZ MARIA DEL CARME 9.721.138 G Z004296F 8.082
MAYO GONZALEZ ADOLFO 9.717.305 N LE000581Y 8.082
MAYOBRE FERNANDEZ MARIA MAR 9.756.349 W M008688JL 8.082
MAYTONS.A A 24.038.796 LE003279P 19.392
MAZA CABIECES ANA TERESA 13.706.731 L M 000931BB 2.862
MAZON RUEDA JOSE MARIA 9.620.605 G LE006491C 8.082
MAZON RUEDA JOSE MARIA 9.620.605 G M 635808 8.082
MEDEL SANCHEZ ENRIQUE LUIS 1.696.277 G LE006486N 17.844
MEDIAVILLA GARCIA VICENTE FAUS 9.765.871 W LE003739S 8.082
MEDIAVILLA GARCIA VICENTE FAUS 9.765.871 W LE006367X 9.396
MEDIAVILLA GUTIERREZ MARTIN 9.682.834 H LE007167V 8.082
MEDINA LLORENTE MARIA ANTONIA 9.713.685 A LE008159F 8.082
MEDINA MARTIN ANGEL 11.690.489 A LE001896L 8.082
MEDINA SANTO TOMAS ARMANDO 9.742.950 N M002244LN 17.844
MEDINA VILLAFAÑE JOSE LUIS 9.770.902 L MOO8598DY 8.082
MEDINA VILLAFAÑE JUAN CARLOS 9.761.139 P LE005950N 8.082
MEDINA VILLAFAÑE PEDRO AGUSTIN 9.755.132 G LE001669K 8.082
MEDINA VILLAFAÑE PEDRO AGUSTIN 9.755.132 G LE003804G 17.844
MEIMIJE BANDERA MIGUEL 9.718.430 X A 006837AD 8.082
MEJIA RIBERO JOSE 0 VE000403 1.140
MEJIAS ROBLES FERMIN 9.772.032 E LE009048V 17.844
MELCON ARIAS ALEJANDRO 9.591.942 E LU007335H 19.392
MELCON FERNANDEZ MAXIMINO 9.504.544 R VA024733 2.862
MELCON RUIZ JULIANA MARIA 9.686.686 Y LE002308G 8.082
MELENDEZ GONZALEZ JUSTA GANDID 9.732.903 Q LE000483D 8.082
MELGAR COLINAS LOPE 71.404.439 L LE006791H 8.082
MELON DE CELIS JOSE LUIS 9.734.276 D LE002I92D 8.082
MELON DE CEL1S JOSE LUIS 9.734.276 D LEOO7O13D 8.082
MELON ALVAREZ MIRIAN 9.798.271 H LEOO5983B 8.082
MELON ALVAREZ ROBERTO 9.787.583 W M000879LM 8.082
MELON ARROYO ARANZAZU 9.780.461 X LE003060H 8.082
MELON ARROYO ARANZAZU 9.780.461 X LE009202P 8.082
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MELON ARTEAGA CARLOS MIGUEL 9.742.386 T M001687CD 19.392 MIGUEL DE SANTOS NICANOR ANGEL 3.282.691 Q LEOO8779L 8.082
MELON COLODRON JOSE ANTONIO 9.757.292 W LE0082330 8.082 MIGUEL GIL MARIA ANGELES 9.767.792 Z LE003357E 8.082
MELON DIEZ GRACIANO 9.608.209 M LE000051N 17.844 MIGUEL GIL MARIA ANGELES 9.767.792 Z LE058799 8.082
MELON DIEZ JORGE 9.795.853 S LE008970U 1.200 MIGUEL LOPEZ GONZALO 9.977.057 W LE005405V 17.844
MELON MORAN JULIO 9.591.323 R LE033285 2.862 MIGUEL MURIEDAS MARIA FUENC1SL 9.768.473 M SG005475E 8.082
MELON MUÑIZ ROBERTO GERARDO 9.708.452 Z LE025238 2.100 MIGUEL MURIEDES ANTONIO ANGEL 9.758.585 F LE000979N 8.082
MENCIA HERRERO MARCELINO 9.629.799 K M008469E 8.082 MIGUEL MURIEDES ANTONIO ANGEL 9.758.585 F LE0016780 17.844
MENDES DOS SANTOS JOSE JOAQUIN 1.955 T LE00841IH 37.662 MIGUELEZ CABAÑAS MANUEL 71.537.436 F LE005546H 8.082
MENDES DOS SANTOSVALDEMAR X 1.668.096 K M002564GL 9.396 MIGUELEZ CUESTA ANTONIO 9.754.495 B LE001430U 8.082
MENDES FRANCISCO MANUEL X 829.651 H LEOO2699F 9.396 MIGUELEZ CUESTA ANTONIO 9.754.495 B LE007900W 17.844
MENDEZ DOV AL S.L. B 24.294.340 LE006242VE 6.468 MIGUELEZ FERNANDEZ ALFREDO 35.307.149 X M007484FH 8.082
MENDEZ DOV AL S.L. B 24.294.340 LE009415A 37.662 MIGUELEZ FERNANDEZ SALUST1 ANO 10.469.030 M LEOO3916F 2.862
MENDEZ ALONSO ANGEL 9.775.341 L B008056ND 8.082 MIGUELEZ GODOS GREGORIO 9.746.318 E LE005495G 8.082
MENDEZ BLANCO ENRIQUE 9.714.491 G LE000916S 8.082 MIGUELEZ ORDOÑEZ DAVID 9.810.618 Z LE004100T 1.200
MENDEZ BLANCO ENRIQUE 9.714.491 G LE006182A 8.082 MIGUELEZ ORDOÑEZ DAVID 9.810.618 Z LE004429U 1.200
MENDEZ DIEZ DIANA BEGOÑA 9.754.441 A LEOOO858V 8.082 MIGUELEZ RODRIGUEZ JOSE 1GNACI 9.740.822 T LE008528V 17.844
MENDEZ DIEZ SEGUNDINO 9.608.268 H LEOO5I18P 8.082 MIGUELEZ RUBIO JOSE INDALECIO 9.730.850 X LE005435K 17.844
MENDEZ GUTIERREZ LUIS VICENTE 9.710.529 K LE002984A 8.082 MIGUELEZ RUBIO JOSE INDALECIO 9.730.850 X 0114655 2.862
MENDEZ GUTIERREZ LUIS VICENTE 9.710.529 K GOOOO57AC 23.190 MIGUELEZ RUBIO JOSE LUIS 9.749.079 T LE003501E 19.392
MENDEZ LOPEZ JAVIER CARLOS 9.721.093 M LEOO6O75S 8.082 MIGUELEZ RUBIO JOSE LUIS 9.749.079 T LEOO5739E 9.396
MENDEZ MARTINEZ JULIO JOSE ANT 9.711.199 R LE0014340 8.082 M1GUEZGUISURAGA JOSE LUIS 9.717.162 F LE006538I 8.082
MENDEZ MUÑIZ MARIANO 9.689.804 L LE006052P 8.082 MILET1CH SANCHEZ MARIA MAR 51.945.628 J NA002873I 4.200
MENDOZA HODAR RAMON 23.743.488 J M003477AV 8.082 MIELAN GONZALEZ JOSE 9.672.898 H LE042117 2.862
MENDOZA IGLESIAS ANA BEATRIZ 9.762.051 T M006092KT 8.082 MIELAN GONZALEZ JOSE 9.672.898 H M724767 2.862
MENECHELLO RODRIGUEZ SERGIO AL 9.785.236 R B003497BK 8.082 MIELAN GONZALEZ MONSERRAT 9.811.176 C LEOO5876I 8.082
MENENDEZ ALIAS JESUS 9.761.874 F LE006337U 8.082 MINAS DE VALDESAMARIOS!. B 24.007.171 LE005594E 2.862
MENENDEZ ALIAS JOSE MIGUEL 9.766.717 C LE001234MT 17.844 MINERA DE TORRE S.A. A 24.072.258 LE0011880 17.844
MENENDEZ AMAYA LUIS ENRIQUE 9.748.697 D LEOOI639U 17.844 MINERA DE TORRE S.A. A 24.072.258 LE004696T 19.392
MENENDEZ AMAYA LUIS ENRIQUE 9.748.697 D LE0077830 8.082 MINERA DE TORRE S.A. A 24.072.258 LE006284U 17.844
MENENDEZ ARROYO MANUELA 9.743.323 V LEOO1926P 17.844 MINERA DE TORRE S.A. A 24.072.258 M001272IU 23.190
MENENDEZ GARCIA MARIA DOLORES 10.540.749 X LE0081460 17.844 MINGUEZFONTANILLA OSCAR 9.750.001 W LE004322Z 8.082
MENENDEZ RU1Z SERVANDO ANGEL 9.495.796 Q LE004780L 8.082 MIRADLAS LUID FRANCISCO JAVIER 9.470.662 K M009725CN 8.082
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 9.554.305 J LEOO2211M 8.082 MIRADLAS LUID FRANCISCO JAVIER 9.470.662 K VI023086 8.082
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 9.554.305 J LE006851T 19.392 MIRADLAS PANIELLO JORGE MANUEL 9.692.916 A B 004533HC 17.844
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 9.554.305 J LE007810P 17.844 MIRADLAS PANIELLO JORGE MANUEL 9.692.916 A M 426318 2.862
MENENDEZ TRASCASAS ISIDORO 9.749.376 K LEOO9585V 9.396 MIRADLAS PANIELLO JOSE MARIA J 9.707.379 E LE000436K 8.082
MENENDEZ TRASCASAS ISIDORO 9.749.376 K M004486IG 17.844 MIRANDA ALVAREZ CRISTINA 9.787.535 T LE001742R 4.116
MENSAJER EXPRES S.L. B 24.014.557 LE002991W 9.396 MIRANDA ALVAREZ CRISTINA 9.787.535 T LE004716I 23.190
MENSAJER EXPRESS!. B 24.014.557 LE003144W 9.396 MIRANDA CERREDUELA RAMON 71.425.511 T LE002773N 17.844
MENSAJER EXPRES S.L. B 24.014.557 LEOO375OW 9.396 MIRANDA CERREDUELA RAMON 71.425.511 T M 001948CM 8.082
MENSAJER EXPRESS!. B 24.014.557 LEOO3972L 9.396 MIRANDA FERNANDEZ JULIAN 9.786.107 K T005172H 8.082
MENSAJER EXPRESS!. B 24.014.557 LE004494V 19.392 MIRANTES DIEZ MARIA CARMEN 9.718.850 Q LE005685I 8.082
MENSAJER EXPRES S.L. B 24.014.557 LE004543V 9.396 MIRANTES DIEZ MARIA CARMEN 9.718.850 Q 0 002469J 17.844
MENSAJER EXPRES S.L. B 24.014.557 LEOO5O27S 28.872 MIRANTES GARCIA MARIA LUISA 9.704.369 W M000623EP 8.082
MENSAJER EXPRESS!. B 24.014.557 LEOO6331W 19.392 MIRANTES MANCEÑIDO MANUEL 9.746.872 R LE000094B 8.082
MERAYO YEBRA ANA DEL1A 9.733.205 L LEOOO658N 8.082 MIRANTES MANCEÑIDO MANUEL 9.746.872 R LE049378 8.082
MERAYOYEBRAJOSE CARLOS 9.724.790 E LE000415R 19.392 M1RAVALLES GUTIERREZ CESAR 10.795.947 T M008666NY 17.844
MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 9.724.790 E LEOO133OC 37.662 MODERO GOMEZ ROBERTO 9.774.609 T LE006314F 2.862
MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 9.724.790 E LEOO1599K 8.082 MODERO RIESGO ENRIQUE 9.731.386 V 0 007977M 8.082
MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 9.724.790 E LE003286H 17.844 MOLINA DIEZ FRANCISCO JESUS 9.757.856 Z LE0073780 8.082
MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 9.724.790 E LE0035I4B 37.662 MOLINA MENDOZA JAVIER 9.786.615 T LE001842L 8.082
MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 9.724.790 E LE003624K 9.396 MOLINERARAMENDIA MARIO 13.103.637 P BOO8563EX 17.844
MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 9.724.790 E LEOO5323C 37.662 MOLINERARAMENDIA MARIO 13.103.637 P M00662ICX 2.862
MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 9.724.790 E LE006I61M 8.082 MONDEJAR OTERO MARTA 9.761.760 P M000131FY 8.082
MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 9.724.790 E LEOO82O3D 37.662 MONDELO NOGUEIRA OVIDIO 9.712.006 A LEOO713OH 8.082
MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 9.724.790 E LEOO8781H 19.392 MONDELO NOGUEIRA OVIDIO 9.712.006 A LE008493D 2.862
MERAYO YEBRA JOSE CARLOS 9.724.790 E LE053168 37.662 MONEDERO MATEO INMACULADA 3.379.639 L LEOO5935P 8.082
MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. A 24.053.514 LE001905L 8.082 MONFERSATS!. B 24.247.918 LE006371I 8.082
MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. A 24.053.514 M521161 9.396 MONFERSATS!. B 24.247.918 LE009824E 8.082
MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. A 24.053.514 M 841156 17.844 MONGE GARRIDO CARLOS JAVIER 9.780.179 G LE005079X 8.082
MERINO DEL RIO MARIANO 9.722.523 D BOO96O8AM 8.082 MONGE GARRIDO CELESTINO 9.701.194 R C 007616AB 17.844
MERINO ESCARTIN MARIA ASUNCION 9.703.916 D LEOO9581V 8.082 MONTAÑA ALVAREZ LUIS CAMILO 9.730.743 H LE002723H 4.200
MERINO FERNANDEZ PIEDAD 9.700.077 B LE0053170 23.190 MONTAÑA ALVAREZ LUIS CAMILO 9.730.743 H LE004436K 17.844
MERINO FERNANDEZ PIEDAD 9.700.077 B M001704DK 8.082 MONTAÑO SENEN GUSTAVO ADOLFO 9.790.120 D LEOO3372U 1.200
MERINO GOYENECHEA LUIS JAVIER 13.758.193 F LE002166X 17.844 MONTAÑO SENEN MARIA EUGENIA 9.775.528 E LE006983D 8.082
MERINO PELAYO ANGEL LUIS 9.714.739 E O 002539AF 17.844 MONTALVO APARICIO FRANCISCO MA 9.692.373 N LE004662H 8.082
MERINO RABANAL MARIA DOLORES 9.643.422 M LE005687S 17.844 MONTALVO VEDILLA JULIO 9.720.361 D LE009952U 17.844
MERINO RABANAL MARIA DOLORES 9.643.422 M ZAOO7236B 17.844 MONTENDON NGUYEN MARIA CLARA 9.744.331 J SS007575G 8.082
MERINO TIRADO JOSE MANUEL 9.747.813 E B 003381CF 2.862 MONTENEGRO SAHAGUN EMILIO 9.699.904 E M004091GW 17.844
MERINO TIRADO JOSE MANUEL 9.747.813 E POO3258D 28.872 MONTERO GARCIA ANA EULALIA 9.747.457 B LE006312Y 8.082
MERINO TIRADO ROSA MARIA 9.767.043 R MOO2O52W 8.082 MONTES PEREZ LORENZO 9.637.087 H PM000611T 8.082
MESA ALONSO ADELAIDA ISABEL 25.069.613 G LE008870N 8.082 MONTES ROBLES JOSE ANTONIO 9.778.866 W LE004419V 8.082
MESTRO DEL VALLE MARIA SOLEDAD 9.658.927 P LE009362M 8.082 MONTIEL GARCIA FRANCISCO 9.625.282 N LE009139A 8.082
MICHELLSANZ RAFAEL 9.727.505 T M004477EW 8.082 MONTIEL PLAZA JOSE MANUEL 9.286.478 K B001021IL 17.844
MIELGO DEL RIO JOSE LUIS 12.685.671 K LE002569N 17.844 MONTIEL RODRIGUEZ DAVID 9.795.723 T LE000019I 8.082
MIELGO DEL RIO JOSE LUIS 12.685.671 K LE009651K 8.082 MONTILLA CORTABITARTE ANGEL 9.755.184 X LE000495M 8.082
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MONTILLA CORTABIT ARTE ANGEL 9.755.184 X LE008109E 8.082
MONTINO DEL CASTILLO FRANCISCO 9.751.386 F GOO3366V 8.082
MORAL BORGE LUISA 71.407.047 M LE005498P 8.082
MORAL GONZALEZ ANIBAL 9.465.640 J LE004479M 17.844
MORAL RODRIGUEZ ANTONIO DE LA 9.619.823 G LE005432N 17.844
MORAL RODRIGUEZ ANTONIO DE LA 9.619.823 G LE006570N 9.396
MORALA MARTINEZ ORESTES 9.691.029 W M009992EZ 8.082
MORALA REGUERO ANGEL 9.710.374 G LE000040T 17.844
MORAN FENTEBELINDA 9.755.079 C M000394DJ 2.862
MORAN FERNANDEZ CESAR 10.752.037 C LEOO5581W 17.844
MORAN PERRERO OLIMPIA 10.106.372 B LE058960 8.082
MORAN GONZALEZ ALEJANDRO 9.752.020 C PG004083U 8.082
MORAN GONZALEZ MARIA BEGOÑA 9.736.606 Q LE003133A 2.862
MORAN GONZALEZ ROBERTO 9.671.830 P LE050899 2.862
MORAN LACIANA JESUS 9.633.480 E LE000506K 8.082
MORAN MARTINEZ ALEJANDRO 9.459.860 Y LE003029N 17.844
MORAN MARTINEZ ALEJANDRO 9.459.860 Y LE012125 1.200
MORAN PASTRANA MANUEL 9.761.277 P PM007248W 8.082
MORAN PELLITERO FRUCTUOSO 9.705.638 Y LE000196C 2.862
MORAN PEREZ JAVIER 9.743.386 B LE008548F 2.100
MORAN PEREZ JUAN CARLOS 9.705.801 P LE005623N 17.844
MORAN PEREZ MATEO 11.697.239 Z LE008919I 8.082
MORAN RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 9.748.457 E LEOO7178D 8.082
MORAN SASTRE ANTONIO 9.778.969 J VA004568N 8.082
MORAN SASTRE ANTONIO 9.778.969 J VA008472C 17.844
MORAN VIÑUELA AMELIA 9.674.924 C LE0088730 8.082
MORAN VIÑUELA CANDIDO 9.678.104 A LE038236 2.862
MOREIRO PALACIN ANTONIO 9.680.529 J LE008525U 17.844
MORENO BENEITEZ LUCIO VICENTE 9.753.955 T LE048725 2.862
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 9.724.419 L LE001266P 19.392
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 9.724.419 L LE002454L 19.392
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 9.724.419 L M002964A 8.082
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 9.724.419 L M002988BG 9.396
MORENO BLANCO JUAN DIONISIO 9.711.793 C LU009327B 8.082
MORENO BLANCO JUAN DIONISIO 9.711.793 c G003316W 8.082
MORENO CAPELO JOSE ENRIQUE 9.772.199 M LE002874Y 4.200
MORENO FIGUEIRAS ARTURO 9.712.980 B LE006378E 8.082
MORENO FONTIVEROS EMILIO 26.209.169 W LE003115P 8.082
MORENO FRANCO JOSE 9.730.007 H LE000504G 19.392
MORENO GARCIA ANTONIO 7.947.433 J M 002042KB 17.844
MORENO GONZALEZ MARIA CARMEN 10.162.609 J LE001807C 8.082
MORENO LOPEZ ENRIQUE 9.713.097 J LE009I57W 17.844
MORENO LOPEZ ENRIQUE 9.713.097 j G000448C 8.082
MORENO PRIETO DAMASO 9.740.987 G P006497C 8.082
MORENO PRIETO DAMASO 9.740.987 G VAOO763OL 8.082
MORENO VIZCAINO SANTOS 9.756.051 A LE001194K 8.082
MORERA SANZ FRANCISCO JAVIER 9.761.500 R LE008643Z 8.082
MORILLA GARCIA MARIA ANGELES 9.771.594 K GC0091310 8.082
MORILLA GARCIA MARIA ANGELES 9.771.594 K LE002123V 8.082
MORIS DE DIOS REYES 71.856.498 J LE002517X 8.082
MORLA DEL CANO PEDRO ANGEL 9.748.951 X LE002587W 17.844
MORO DIEZMARIA DOLORES 9.664.700 P LE009791F 17.844
MORON ALVAREZ DULCE NOMBRE 40.838.470 S LE000003P 19.392
MORRONDO GONZALEZ MARIA VICTOR 7.949.391 Q LEOOO538J 8.082
MORRONDO GONZALEZ MARIA VICTOR . 7.949.391 Q LE003495S 8.082
MOSQUERA BARROS JESUS 9.706.522 Q LE004174X 17.844
MOSQUERA MARTIN ANTONIO 9.763.197 L LE009426C 2.862
MOSQUERA MARTIN ANTONIO 9.763.197 L LE009705C 8.082
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SER 
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SER 































MOYA VAZQUEZ JUAN JOSE 9.766.818 Y LE007810X 17.844

















MUÑIZBERNUY ANGEL PABLO 9.692.705 E M006144CM 9.396
MUÑIZ GONZALEZ JUAN PABLO 9.711.788 S M000415AV 8.082
MUÑIZ GRANDA OLGA 9.655.070 s LE000890Y 8.082
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MUÑIZ JOSSEAU ANGEL SANTIAGO 9.714.953 Y LE000306L 8.082
MUÑIZ ROBLES MERCEDES AMAYA 9.691.059 D LE0099510 8.082
MUÑIZ RODRIGUEZ ADOLFO 9.615.098 V LE008321X 9.396
MUÑOZ CABRERA FERNANDO 26.153.843 Z LE009626X 17.844
MUÑOZ FERNANDEZ MARIANO 9.765.436 G LEOOOO73S 8.082
MUÑOZ GARRIDO FELIX 1.680.944 N LEOO3153B 8.082
MUÑOZ GIL JUAN JOSE 9.710.611 B LE004780Y 23.190
MUÑOZ GIL JUAN JOSE 9.710.611 B LE007935N 17.844
MUÑOZ MERINO MARIA ISABEL 71.003.384 S LE0002010 8.082
MUÑOZ WEIGAND CRISTINA ISABEL 9.759.770 L LE005546N 8.082
MUELAS CASAS AGUSTIN 9.979.732 D LE0054871 8.082
MURGA MATEO JULIA 37.264.108 Z B004657CS 8.082
MURILLO MONTFERRIMONSERRAT 37.670.127 Z SE000425BH 17.844








NAVA FERNANDEZ JOSE SALVADOR 9.729.431 V LE002804I 17.844
NAVA FERNANDEZ JOSE SALVADOR 9.729.431 V LE002888Y 17.844
NAVAJO FERNANDEZ JUAN 12.868.724 V M000719EG 8.082
NAVAJO FERNANDEZ JUAN 12.868.724 V M424310 8.082
NAVARRO CUBILLA MANUEL 9.622.477 J M 457486 2.862
NAVARRO FRANCO JOSE LUIS 9.761.794 L 0 004278Y 8.082
NAVARRO GARCIA CESAR 9.778.134 Y B006628HU 8.082
NAVARRO IBAÑEZ JESUS 17.427.872 J LE0011050 19.392
NAVARRO IBAÑEZ JESUS 17.427.872 J LE002696G 2.862
NAVARRO IBAÑEZ JESUS 17.427.872 J LE002958C 19.392
NAVARRO IBAÑEZ JESUS 17.427.872 J LEOO6818I 9.396
NEGRO SAEZ MIGUEL 9.691.411 Q LE001140F 8.082
NEIRA CAMPOS JOSE ANTONIO 9.736.436 F LE000175F 4.200
NE1RA CAMPOS JOSE ANTONIO 9.736.436 F LE008743M 8.082
NEPOMUCENO RODRIGUEZ PABLO LAU 9.493.360 H LE0004550 8.082
NESPRAL ALVAREZ FERNANDO 10.021.469 R LE002855G 8.082
NIASSESERIGNE X 667.254 R LE007554G 8.082
NIASSESERIGNE X 667.254 R S070374 8.082
NICANOR DEL CANO RODOLFO 9.764.631 G LE000745V 8.082
NICOLAS GARCIA LUIS CESAR 9.750.631 B LEOO357OV 9.396
NICOLAS GONZALEZ JOSE 9.475.163 Z LEOO3436A 8.082
NICOLAS MARTINEZ RUBEN 9.793.366 N LE005534N 8.082
NICOLAS RAMOS CARLOS 9.716.053 W LEOOO978R 19.392
NICOLAS RAMOS CARLOS 9.716.053 W LE00I349R 19.392
NICOLAS RAMOS CARLOS 9.716.053 W LEOO3156P 8.082
NICOLAS RAMOS CARLOS 9.716.053 W NA002456U 19.392
NICOLAS RAMOS CARLOS 9.716.053 W 0008176AC 19.392
NICOLAS VALERA ANTONIO 9.703.054 K LE009379P 8.082
NIETO ALBA MARIA PAZ 9.636.889 G C004524V 8.082
NIETO FERRARO EDUARDO 9.458.616 G LE004294C 17.844
NIETO FERRARO EDUARDO 9.458.616 G MU069147 1.200
NIETO FERRARO EDUARDO 9.458.616 G VA054861 8.082
NIETO MARTINEZ ANGEL LUIS 10.030.916 H LEOO1555W 17.844
NIETO MARTINEZ ANGEL LUIS 10.030.916 H LE008695T 8.082
NIETO OLIVARES FRANCISCO 9.636.732 P M001822K 8.082
NIETO OLIVARES NICOLAS 9.675.208 M VE000437 1.140
NIETO RAMOS EDUARDO 9.725.379 J LE003I54K 17.844
NIETO RAMOS EDUARDO 9.725.379 J LE007752E 17.844
NIETO RAMOS EDUARDO 9.725.379 J LE009667C 17.844
NIETO RAMOS EDUARDO 9.725.379 J LE056365 17.844
NIETO RAMOS EDUARDO 9.725.379 J M 006701AZ 8.082
NISTAL CARBAJO ANDRES 9.676.675 T LE001117D 8.082
NIVEL CUENTA LEON S.A. A 24.029.654 LEOO8351N 8.082
NOGAL CALEFACCION Y SANEAMIENT B 24.286.668 LE009677G 2.862
NOGAL CASTRO ELISA 9.578.292 B LE002694Z 8.082
NOGUEIRA DOS SANTOS ANIBAL 9.767.812 B LEOO185OR 4.116
NOGUEIRA DOS SANTOS ANIBAL 9.767.812 B LE004742Y 9.396
NOGUEIRA DOS SANTOS ANIBAL 9.767.812 B M 008241BV 8.082
NOGUEIRA DOS SANTOS ANIBAL 9.767.812 B LE007720B 8.082
NOGUEIRA DOS SANTOS ANIBAL 9.767.812 B LE008882K 8.082
NOROESTE S.A. A 24.004.475 M 848365 23.190
NORTEBUS S.A. A 24.043.861 LE001697J 33.324
NORTEBUS S.A. A 24.043.861 LEOO3933S 27.624
NORTEBUS S.A. A 24.043.861 LE004480S 19.392
NOTARIO DIEZ JOSE ENRIQUE 9.724.111 X BOO2113HL 8.082
NOTARIO DIEZ JOSE ENRIQUE 9.724.111 X LEOO8O86L . 8.082
NOTARIO DIEZ JOSE ENRIQUE 9.724.111 X LE034460 2.862
NOVAFRA S.L. B 24.246.761 LE001059K 8.082
NUÑEZ FRANCO EUGENIO 9.578.746 M LEOOO375W 8.082
NUÑEZ MACHIO ANTONIO 9.706.181 C LE00741IP 8.082
NUEVO ALVAREZ LEOPOLDO 9.690.882 Q LE005215B 8.082
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OBLANCA JUAREZ MARIA ASUNCION 9.675.881 B LE006222D 8.082
OBLANCA JUAREZ MARIA ASUNCION 9.675.881 B LE009473P 17.844
OBRA SOCIAL CULTURAL SOPEÑA 0 LE006868J 8.082
OBRAS MINERAS S.L. B 24.235.384 LE007167U 9.396
OBREGON BORRAS MARIA DEL PILAR 9.668.074 R LE009622V 8.082
OCIO JARDIN CARRETERO C.B. E 24.215.535 LE005214Y 17.844
OCIO JARDIN CARRETERO C.B. E 24.215.535 LE006906S 9.396
OFI2000S.L B 24.226.342 LE008171T 17.844
OFLCENTERS.L B 24.227.019 LEOO3383M 9.396
0F1-CENTER S.L. B 24.227.019 LEOO4899V 19.392
OLIVER BARAGA VALENTIN 29.470.246 R VA003454T 17.844
OLIVER CARRASCO MARIA MAR 9.796.382 S LE005242S 9.396
OLIVER CARRASCO RAFAEL 9.802.671 W LEOO1357W 9.396
OLIVER CARRASCO RAFAEL 9.802.671 W LE006664S 17.844
OLIVER ECHEVARRIA ANGEL 9.678.614 F MOO8O68JP 17.844
OLIVERA PEREZ MARIA CAMINO 9.750.209 A LE001951B 2.862
OLIVEROS PEREZ CARLOS 9.771.500 L LE007675H 8.082
OLLE GARCIA FRANCISCO JAVIER J 9.691.134 S LE0063060 17.844
OLMO DEL RIO VALERIANO CARLOS 32.755.813 H LE006495Z 23.190
OLMO DIEZ ANGELES DEL 71.407.573 W LE005598L 8.082
OLMO DIEZ JESUS DEL 9.699.865 Y LEOO363OU 8.082
OMAÑA FERNANDEZ CONCEPCION 9.636.909 R LEOO7863D 8.082
OMAÑA GUTIERREZ JOSE ANTONIO 9.713.676 V LE007009E 8.082
OMIST VALVERDE ANGEL FELIX SER 10.023.357 A LE003294X 17.844
0M1ST VALVERDE ANGEL FELIX SER 10.023.357 A LE004567V 4.200
OMIST VALVERDE ANGEL FELIX SER 10.023.357 A LEOO5215J 4.200
ORDAS DE ANTA MARIA ROSA 9.780.643 P MOO1563MD 8.082
ORDAS DE ANTA OSCAR 9.795.815 T LE004116P 17.844
ORDAS DE ANTA OSCAR 9.795.815 T LEOO9O13S 8.082
ORDAS GARCIA PEDRO ANTONIO 9.679.699 B LE001610R 4.116
ORDAS MARTINEZ JOSE 9.758.442 W LEOO8396V 17.844
ORDOÑEZ ALVAREZ MARIA TERESA 9.697.241 G LE051847 2.862
ORDOÑEZ ALVAREZ MARIA TERESA 9.697.241 G ZA021735 8.082
ORDOÑEZ BERNARDO EMILIO 9.725.301 G LE0098310 8.082
ORDOÑEZ ESCAPA ELIGIA BELEN 9.762.290 D LE000870U 19.392
ORDOÑEZ ESCAPA JOSE 9.719.283 N LEOO8151M 8.082
ORDOÑEZ ESCAPA MANUEL JOSE 9.682.299 N LEOOO317N 17.844
ORDOÑEZ JUAREZ LUIS MIGUEL 9.700.350 P BI009486AG 8.082
ORDOÑEZ PARDO MARIA ANARELLA 9.707.303 S LE002738X 8.082
ORDOÑEZ RODRIGUEZ GERARDO 9.804.417 T GU001487C 8.082
OREJAS GONZALEZ GERARDO 71.400.719 W LE023767 2.100
OREJAS HERRANZ LUIS MIGUEL 9.806.851 L MOO13I4AL 8.082
ORGANIZACION MINERA S.A. A 24.208.514 M000005JL 17.844
ORIOL CUARTERO ANGEL 17.427.637 P LE001909J 17.844
ORIOL CUARTERO ANGEL 17.427.637 P 0 000725U 23.190
ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 9.799.713 B LEOO8359X 8.082
ORTEGA MARTIN LUIS MARIA 14.373.621 R GUOO1388C 8.082
ORTEGA PONCE DE LEON MARIA JES 10.064.580 X LEOO9531X 8.082
ORTEGA PRIETO MANUEL 9.729.729 Q B 0080761 2.862
ORTIZ FERNANDEZ PACIENTE MANUE 10.447.793 C M002545N 8.082
0RT1Z FERNANDEZ PACIENTE MANUE 10.447.793 C M007200BS 8.082
ORTIZ PRIETO LUIS 9.460.354 V CA004883L 8.082
ORTIZ RODRIGUEZ JORGE DANIEL 9.733.912 J LEOOOO87B 8.082
ORTIZ RODRIGUEZ JORGE DANIEL 9.733.912 J M009479MG 8.082
ORTIZ RODRIGUEZ MARTA 9.790.793 S G1005092V 8.082
ORTIZ SANCHEZ LUIS FIDEL 9.754.350 G LEOO9857V 9.396
ORTUBESAIZ JOSE LUIS 13.679.182 R LE004653B 8.082
OSA LOBO JOSE LUIS 9.601.228 Q LE004459F 2.100
OSA LOBO JOSE LUIS 9.601.228 Q LE004925L 17.844
OSA LOBO JOSE LUIS 9.601.228 Q LE004976K 1.200
OSA LOBO JOSE LUIS 9.601.228 Q SS083232 2.100
OSA MARTINEZ MARIA PILAR 9.763.751 K LE004748W 8.082
OSA PRADA GERMAN ANTONIO 9.762.685 J LE004639V 17.844
OSA PRADA JORGE ENRIQUE 9.779.408 S LEOO2869Z 8.082
OSA PRADA JORGE ENRIQUE 9.779.408 S LE006280U 1.200
0S0R10 RODRIGUEZ PABLO 9.770.603 L LEOO5357C 8.082
OSUNA SANCHEZJOSE RAMON 9.772.136 B M008349FW 2.100
OTEO LARRAUR! FRANCISCO JOSE 9.790.749 V BAOO5533J 8.082
OTERO DE LA FUENTE JAVIER 10.191.496 N M008974LY 8.082
OTERO ALONSO ANTONIO JESUS 9.683.711 K OOOH78T 8.082
OTERO ALONSO MARIA PILAR 9.690.488 J LE009719U 17.844
OTERO AMADO LUIS 9.557.257 K LEOO565OQ 8.082
OTERO ARIAS MARIA DOLORES 35.242.587 D LE001429F 9.396
OTERO ARIAS MARIA DOLORES 35.242.587 D LE004429I 8.082
OTERO ARIAS MARIA DOLORES 35.242.587 D LE004988A 2.862
OTERO ARIAS MARIA DOLORES 35.242.587 D NA005680B 17.844
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. MATRICULA TOTAL
OTERO NATALIO CARLOS « 0 LE0061280 8.082
OTERO VAZQUEZ MARIA JOSE MARTA 9.698.392 M LE006195U 17.844
OTERO VAZQUEZ MARIA JOSE MARTA 9.698.392 M LE009540S 17.844
OVALLE CORDON MIGUEL ANGEL 9.674.354 W LE001948U 17.844
OVEJA VILLAFAÑE ALEJANDRO SANT 9.742.700 S LE005572H 2.862
OVIEDO PERRINO EMILIO 6.511.246 S LE004787A 8.082
PABLOS ALONSO FERNANDO JAVIER 9.725.137 R LE004646N 1.200
PABLOS ALONSO JORGE PABLOS 9.712.670 T LE001234Z 1.200
PABLOS ALONSO JORGE PABLOS 9.712.670 T LE004008J 2.862
PABLOS ALONSO MARIA TERESA SIL 9.695.290 P LEOO158OU 8.082
PABLOS GONZALEZ JOSE 10.172.685 S LE008522U 17.844
PABLOS SANTOS OSCAR 14.937.633 F LE001889N 8.082
PADILLA AIZPURU PEDRO 30.647.414 Y LE008506Z 17.844
PADILLA MORAN JOSE MANUEL 9.399.078 J LE005541Y 19.392
PAJARES MORAN JESUS 9.789.314 P MOO9O78CD 19.392
PALACIO SUAREZ ROSAM. 10.774.472 F LEOO6O35X 8.082
PALACIO SUAREZ ROSA M. 10.774.472 F 0 002723U 8.082
PALACIOS MARTIN ANA MARIA 9.748.753 L LEOOO751X 8.082
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO 9.635.445 D LE009155K 8.082
PALANCA URCERA ANTONIO 9.703.108 Y LE008811X 17.844
PALLARES AUTOMOVILES S.A. A 24.063.265 LE008244A 2.862
PALLARES AUTOMOVILES S.A. A 24.063.265 M00I805EK 8.082
PALLARES AUTOMOVILES S.A. A 24.063.265 M0023160S 17.844
PALLARES AUTOMOVILES S.A. A 24.063.265 M 0023 nos 17.844
PALLARES REYERO JULIAN ENRIQUE 9.724.505 J LE009862J 8.082
PALMERO SECARES MARIA LUZ 7.754.877 J LE002285N 17.844
PALOMO FERNANDEZ MARIA ANGELES 9.776.055 C LE002611E 8.082
PALOMO FERNANDEZ RAUL 9.803.964 F LE007905G 8.082
PANERA CUEVAS FRANCISCO JAVIER 9.756.757 L LE007026Z 17.844
PANERO DOMINGUEZ FELIX 9.741.326 K LE000024P 19.392
PANERO DOMINGUEZ FELIX 9.741.326 K LE001820R 19.392
PANIAGUA AGUA JOSE 9.676.647 H LE006019K 8.082
PANIAGUA ALDEANO JOSE LUIS 9.740.708 R LE009558T 8.082
PANIAGUA ALDEANO MODESTO 9.731.969 W LEOO3O66U 17.844
PANIAGUA GOMEZ FRANCISCO 9.769.784 M LEOO3776G 8.082
PANIAGUA MARTINEZ CLOTILDE 9.717.738 P LEOO6381M 8.082
PARAMIO LOPEZ JOSE LUIS 18.949.122 C LE004249T 17.844
PARAMIO MARTINEZ BERNARDO 38.983.756 K LE003919M 17.844
PARDO BARRIOS HERMENEGILDA 11.733.168 V ZA006553D 17.844
PARDO FERNANDEZ EMETERIO 9.580.410 J LE002982M 8.082
PARDO GALAN MARIA DEL ROSARIO 9.760.405 X LE004250T 8.082
PARDO GALAN ROBERTO 9.776.954 E LE008420P 17.844
PARDO GARCIA JOSE LUIS 9.762.346 L M009277HF 8.082
PAREDES SANTOS HERMINIO 9.737.906 M LE00592IV 8.082
PARQUETS YSARY S.L. B 24.264.483 LEOO3I77T 19.392
PARQUETS YSARY S.L. B 24.264.483 LE005935N 19.392
PARQUETS YSARY S.L B 24.264.483 LE009333T 19.392
PARRA FERNANDEZ GREGORIO 9.699.324 V VA038856 8.082
PARRADO SALAGRE JOSE ANTONIO 9.693.976 M LE002861W 8.082
PARRADO SALAGRE JOSE ANTONIO 9.693.976 M LE005946B 8.082
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL A 491.423 LE034I88 2.862
PASCUAL ALVAREZ AMPARO 0 LE0O4825I 8.082
PASCUAL GARCIA JOSE EDUARDO 9.670.364 Z LE000191A 2.862
PASCUAL GARCIA JOSE EDUARDO 9.670.364 z LE009259M 8.082
PASCUAL VILLAGRA PEDRO A. 9.678.813 E 0 008492AL 17.844
PASTOR CASARES RAQUEL 9.756.105 B LE008903G 2.862
PASTOR FERNANDEZ ANA MARIA 9.780.978 K LEOO1361F 8.082
PASTOR GONZALEZ MARIA ROSARIO 9.716.070 L LE005644F 17.844
PASTRANA ALONSO JOSE ANTONIO 9.674.564 M LE005549P 8.082
PASTRANA ALONSO JOSE ANTONIO 9.674.564 M LEOO7979K 8.082
PASTRANA ALVAREZ MARIA INES 9.776.853 J LE003714V 17.844
PASTRANA GONZALEZ MAXIMIANO FE 9.742.053 N LEOO3833Y 17.844
PASTRANA PASTRANA GAUDENCIO 9.742.156 T NA008900G 8.082
PATO MIELAN MANUEL 9.718.055 A LE008757A 8.082
PEÑA CORNEJO JOSE ENRIQUE 10.034.868 z M004777EU 8.082
PEÑA MUÑOZ JULIO 16.748.120 A CA091919 8.082
PEÑA RAMOS MANUEL 9.749.829 Z M 755278 8.082
PECUARIUS S.L B 24.274.458 LE000466X 17.844
PECUARIUS S.L B 24.274.458 LE006475Y 17.844
PECUARIUS S.L B 24.274.458 LE006476Y 17.844
PEDREIRAMASTACHE AGUSTIN 9.462.203 A LEOO36O3G 8.082
PEDROS A HERNANDEZ JUAN CARLOS 9.795.794 W M 000004IV 8.082
PEDROSA SIMON MIGUEL ANGEL 9.671.696 N LE007792E 2.100
PEDRUELO LIBERAL FRANCISCO 17.228.020 P M008480A 8.082
PEETERS MATHIEU ELISABETH JOZE 0 LE000165P 17.844
PELAYOPAYOSINESIO 9.600.863 L LE004170B 8.082
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PELLIJERO FRESNO RAFAEL 9.669.008 S LE001249V 9.396
PELLIJERO ROBLES JULIAN EVARIS 9.703.499 Y M001223JB 17.844
PELLIJERO ROBLES LUIS 9.719.562 S LE000822I 17.844
PELLIJERO ROBLES LUIS 9.719.562 S LEOO1885E 4.200
PERALES RODRIGUEZ PEDRO 9.695.137 Q LE006909H 8.082
PERALTA CARRERA JOSE 24.769.708 L LE008159Y 17.844
PERDIGUER GAGO FRANCISCO JOSE 9.772.318 D LE007864U 8.082
PERDIGUER GAGO MARIA ROCIO 9.789.646 H LE005322P 8.082
PEREIRA BELLO MIGUEL 9.775.471 B LE008697B 8.082
PEREIRA BELLO MIGUEL 9.775.471 B PM002286L 8.082
PEREIRA FERNANDEZ ANDRES 9.598.003 B LEOO2323I 8.082
PEREZ DE LA RIVA CARLOS ANTONI 9.770.665 N LE007341I 17.844
PEREZ DE LOS RIOS JESUS MARIA 9.786.661 T LEOO1237Y 8.082
PEREZ DEL RIO MERCEDES 31.626.230 B LE007508U 8.082
PEREZ AGUNDEZ CARLOS FAUSTO 9.593.104 B LE002954M 8.082
PEREZ BAÑOS MIGUEL ANGEL 9.794.327 F LE008099B 8.082
PEREZ BELERDA JOSE ANTONIO 9.755.414 X LE000724K 8.082
PEREZ BELLOSO ALEJANDRO 9.806.937 J LEOO6365H 8.082
PEREZ BLANCO FRANCISCO 9.624.952 G LE004569I 8.082
PEREZ BLANCO FRANCISCO 9.624.952 G M007770GT 8.082
PEREZ CABEZAS MANUEL 10.172.612 B LE002295W 37.662
PEREZ CABEZAS MANUEL 10.172.612 B LEOO6898S 1.200
PEREZ CABEZAS MANUEL 10.172.612 B LE009612P 17.844
PEREZ CACHO ROBERTO 9.682.789 L LE009377L 17.844
PEREZ CALDEVILLA CONSTANTINO 10.590.845 N LE002252T 17.844
PEREZ CARRETERO LUIS 9.475.407 M LE002193H 4.200
PEREZ CARRETERO LUIS 9.475.407 M LE026159 2.100
PEREZ CASADO MARIA DOLORES 34.589.289 A LE000401E 8.082
PEREZ CASADO MARIA DOLORES 34.589.289 A LE004776E 9.396
PEREZ CASTRO ELADIO 9.761.400 Q LEOOO239I 8.082
PEREZ COPETE IGNACIO 9.725.145 D B009403BL 2.100
PEREZ CORREAS JAVIER RICARDO 9.750.866 Q A 0052000 17.844
PEREZ DIEZ DAMASO JESUS 9.548.470 c M006965HJ 8.082
PEREZ DIEZ MARIA DEL PILAR 9.737.083 X LE006689A 2.862
PEREZ DOMINGUEZ ANGELA 35.818.511 J LE005299E 8.082
PEREZ DOMINGUEZ MARIA DOLORES 9.461.775 N LE008010F 8.082
PEREZ DOMINGUEZ MARIA DOLORES 9.461.775 N LE008492V 17.844
PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN 9.468.509 F LEO51538 2.862
PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.805.714 D 0 008703AC 8.082
PEREZ FLOREZ ANGEL 9.694.211 X M 009931FY 17.844
PEREZ GARCIA CARMEN LUCIA 9.790.145 B LEOO7919C 8.082
PEREZ GARCIA CARMEN LUCIA 9.790.145 B LEOO8485K 8.082
PEREZ GARCIA ENEDINO 9.700.468 B LE002119J 28.872
PEREZ GARCIA ENEDINO 9.700.468 B LEOO38OIH 17.844
PEREZ GARCIA ENEDINO 9.700.468 B LE038249 9.396
PEREZ GARCIA ENEDINO 9.700.468 B LE057155 9.396
PEREZ GARCIA ENEDINO 9.700.468 B 0 009474L 19.392
PEREZ GARCIA HILDE 9.760.932 P BUOO3313T 8.082
PEREZ GARCIA JAVIER 9.778.860 L LEOO3255V 8.082
PEREZ GARCIA JESUS ANGEL 9.760.020 Q M000844ML 8.082
PEREZ GARCIA LUIS MARIA 9.729.959 Q LE0056790 8.082
PEREZ GARCIA MARIA TERESA 9.695.655 M LE002871F 2.862
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL 9.721.407 C LE000754H 8.082
PEREZ GOMEZ CARLOS 9.988.804 L LE000052K 8.082
PEREZ GOMEZ CARLOS 9.988.804 L LE003548S 17.844
PEREZ GONZALEZ MARIA AMOR 10.195.389 H LE000475H 8.082
PEREZ GONZALEZ MARIA AMOR 10.195.389 H LE006417Y 23.190
PEREZ GONZALEZ MARIA CARMEN 9.716.461 L LEOO4135J 17.844
PEREZ JIMENEZ ANSELMO 9.673.710 W LE007639J 8.082
PEREZ JIMENEZ JOSE 9.918.554 B LE003208F 17.844
PEREZ JIMENEZ JOSE 9.918.554 B ZA004911E 8.082
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34.945.058 P LEOO5566D 8.082
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34.945.058 P LE006794A 8.082
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34.945.058 P LE009762E 8.082
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34.945.058 P M007273X 8.082
PEREZ MARTINEZ ALMAQUIO 9.708.399 F LE000500D 2.862
PEREZ MARTINEZ ALMAQUIO 9.708.399 F LE002487T 17.844
PEREZ MARTINEZ BENITO 9.801.946 J LE008948U 1.200
PEREZ MARTINEZ JAVIER 9.742.646 F LE0034280 9.396
PEREZ MORALES FERNANDO 9.697.952 W LE004242K 8.082
PEREZ MORALES FERNANDO 9.697.952 W SS007080F 8.082
PEREZ MORENO ANGEL 9.734.746 L M 0003800 2.862
PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X M007386KU 17.844
PEREZ MOYA EDUARDO 9.688.385 A MOO8O85CU 8.082
PEREZ ORIA MARIA ANTONIA 10.185.063 L B008481MV 8.082
PEREZ ORTIZ MANUEL 9.676.116 Q LE000557G 8.082
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. MATRICULA TOTAL
PEREZ ORTIZ MANUEL 9.676.116 Q 0001027AH 8.082
PEREZ OTERO JOAQUIN IGNACIO 9.694.113 G B003372JP 8.082
PEREZ PARAMIO MANUEL 9.523.832 S LE005568K 8.082
PEREZ PARRA ENRIQUE 9.780.557 Z LE004480V 9.396
PEREZ PASTOR MANUEL 9.767.003 F LEOO15920 19.392
PEREZ PELA YO ASCENSION 40.119.761 X LE006541J 17.844
PEREZ PEREZ ANA ISABEL 9.767.880 X LE008400D 17.844
PEREZ PEREZ EDMUNDO 10.018.454 E LE008254M 8.082
PEREZ PEREZ MARIA ELENA 9.660.703 J LE006235Y 23.190
PEREZ PEREZ RAUL 9.804.940 V LE001849P 8.082
PEREZ PEREZ RUSELA 9.771.023 W LE005920X 17.844
PEREZ PINTO JOSE ANGEL 9.722.339 D M001278D 2.862
PEREZ POZO FAUSTO 9.673.213 B LEOOO378F 8.082
PEREZ PRIETO MARIA ASCENSION 71.542.498 D LE005921X 17.844
PEREZ PUENTE MARTA EVA 9.716.945 C LE006887L 8.082
PEREZ PUENTE MARTA EVA FELISA 9.716.945 C LE002145S 8.082
PEREZ PUENTE MARTA EVA FELISA 9.716.945 C LE002492T 17344
PEREZ ROBLES LUIS CARLOS 9.762.635 D LE000834B 8.082
PEREZ ROBLES LUIS CARLOS 9.762.635 D LE004127S 9.396
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 9.766.845 X M0095000Z 8.082
PEREZ RODRIGUEZ MARIA MAYRA 9.789.835 T LE002822U 17.844
PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS 5.229.492 M M000042EG 8.082
PEREZ RODRIGUEZ VICTORINO RODR 9.658.923 G SS009166AG 17.844
PEREZ ROJO FERNANDO 9.754.652 F LE002242W 17.844
PEREZ SALGADO JUAN LUIS 46.525.549 E LE004305W 9.396
PEREZ SALGADO JUAN LUIS 46.525.549 E M 000251HP 8.082
PEREZ SAN MIGUEL ULPIANO 9.624.706 B LE0097I8L 9.396
PEREZ SANTAMARTA ADOLFO TEODOR 9.720.299 Q LE001109J 19.392
PEREZ SANTOS RAFAEL 9.681.782 R LEOO6O52V 17.844
PEREZ SUAREZ DULCE MARIA NIEVE 10.775.839 V SE007616AL 17.844
PEREZ TERUELO JOSE LUIS 9.737.948 R LE004590C 8.082
PEREZ TORAL CALIXTO 0 VE008850 1.140
PEREZ TORRADO MANUEL ANGEL 9.731.101 P LE003905W 17.844
PEREZ TORRADO MANUEL ANGEL 9.731.101 P VA0030321 8.082
PEREZ VARGAS JESUS 13.782.280 J L0008129D 8.082
PEREZ VAZQUEZ ANGEL 9.742.648 D LE009609S 8.082
PEREZ VECINO M. ANTONIA 38.693.620 F LEOO7319P 8.082
PEREZ VIÑAYO ISIDORO JESUS 9.683.352 F LE000266Z 23.190
PEREZ VIÑAYO ISIDORO JESUS 9.683.352 F LEOOO316T 19.392
PEREZ VILLA VERDE ALEJANDRO 9.765.482 G MOO8329EH 23.190
PEREZ VILLAVERDE DAVID 9.776.518 T LEOO3425E 8.082
PEREZ ZALVIDEA RAFAEL 9.701.517 W M000657DU 17.844
PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. A 24.012.759 LE005443P 8.082
PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. A 24.012.759 LE006759S 17.844
PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. A 24.012.759 LE007721H 37.662
PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. A 24.012.759 M004990H 37.662
PERNIA DE BLAS JOAQUIN 10.176.950 W LE008299L 4.200
PERNIA DE BLAS JOAQUIN 10.176.950 W M008579JH 4.200
PERNIA DIEGUEZ PEDRO 9.726.480 X BOO5188FV 8.082
PERTEJOBENAVIDES CARLOS 0 VIOO31I9E 8.082
PERTEJOBENAVIDES JESUS 9.776.924 S LE004418Z 8.082
PERTEJO BENAVIDES MARCELO ' 9.776.913 G LE009735P 8.082
PERTEJO BENAVIDES MARCELO 9.776.913 G VA004330K 8.082
PERTEJO CASTELLANOS JOSE LUIS 9.758.186 E LEOO 1939A 8.082
PERTEJO CASTELLANOS JOSE LUIS 9.758.186 E LEOO7151Q 17.844
PERTEJO CASTELLANOS JOSE LUIS 9.758.186 E M 418823 2.862
PESCAMARES.L B 24.083.537 LE0038030 8.082
PIÑAN DIEZ JAVIER 9.769.325 Y LEOO3148L 8.082
P1ÑEIRO SUAREZ LUIS MANUEL 9.695.583 W LE005606Z 8.082
PIÑERO MATE MARIA CARMEN 9.760.968 K LE0041390 8.082
P1ÑERO PARDO PURIFICACION 33.756.938 E LE003453Z 8.082
PIÑUELO PERRERO JOSE IGNACIO 50.018.285 R M003486EN 23.190
PIÑUELO PERRERO JOSE IGNACIO 50.018.285 R M004156CK 17.844
PIÑUELO PERRERO JOSE IGNACIO 50.018.285 R O 001937Y 17.844
PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11.030.897 M LE007758L 8.082
PIMENTEL CAMPOS ISABEL 9.675.199 L LEOO2375N 17.844
P1NILLA ORTIZ AMADOR 9.751.829 J LE009728B 8.082
PINO GARCIA ANA MARIA 25.000.911 A LEOOO587D 8.082
PINO URDIALES AMADOR 9.702.547 C LE0O6649N 17.844
PINTADO PALOMO TIMOTEO 9.801.040 G LE007143T 17.844
PINTO CARREÑO FRANCISCO JAVIER 9.714.701 F LE008828J ' 17.844
PINTO CARREÑO JOSE MARIA 9.749.264 R 0 000148W 8.082
PINTO SANDOVAL JOSE ANTONIO 9.728.471 T LE004529M 17.844
PINTO SANDOVAL JOSE ANTONIO 9.728.471 T MOO93I9EL 2.862
PINTOR ALBA DANIEL 10.038.014 D Q008430B 8.082
PIQUERO ARIAS ANA ISABEL 9.766.311 M LE004165N 17.844
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PIQUERO FERNANDEZ JOAQUIN MANU 10.589.185 P LE008057C 8.082
PISA VIZARRAGA MARIA PILAR







PIZARRAS DE ESPAÑA S.L. B 24.239.337 LE005609U 17.844
PIZARRAS MATALOSOS.A. A 24.038.747 LE009336S 17.844
PLA GARCIA OLAF







PLAZA MACHADO MARIA MERCEDES 9.770.034 W 0001069H 8.082
PLAZA MACHADO MARIA MERCEDES 9.770.034 W Q006239S 8.082
PLAZA SANCHEZ JOSE JAVIER 9.766.148 A LE004987B 8.082
PLEITE GUERRA OMAR SIMON 5.406.654 K LE007014Z 17.844
POBLACION DIEZ LUIS MIGUEL P 9.705.815 E CS007341G 2.100
POLANCO ANTOLIN BLANCA AZUCENA 9.775.210 A BUOO7233G 8.082
POLLAN FUENTES MANUEL 9.371.832 E LE002476V 17.844
POMBO CAÑON ENRIQUE 9.717.191 J LE000671G 8.082
PONGA MARIN INOCENCIO ELADIO 9.463.995 R LE008979A 8.082
PONTEVEDRA MARTINEZ JORGE 9.763.938 R LEOO7563Y 9.396
PORTELA CESAR-AUGUSTO X 1.402.283 L LEOO5882F 9.396
PORTO BALBUENA DIONISIO 9.777.550 C LE007869P 8.082
PORTO OTERO JOSE ENRIQUE 9.773.970 M LEOOOO63L 17.844
PORTO OTERO JOSE ENRIQUE 9.773.970 M LE0047550 4.200
PORTO SUAREZ ANDRES 9.725.600 G BUO37157 2.100
PORTO SUAREZ ANDRES 9.725.600 G T0006947G 8.082
PORTOMEÑE BALBOA LUIS 34.187.635 K LE000430J 8.082
PORTOMEÑE GUTIERREZ CARLOS 9.775.012 N LE003819Z 8.082
PORTUGUES V1DANES MIGUEL 9.774.928 C LE004982W 8.082
POSADILLA BLANCO MARIA BELEN







POSTIGO MURGA VICENTE 9.633.895 T LEOO3O35I 8.082
POSTIGO MURGA VICENTE 9.633.895 T LEOO2O68B 8.082
POZAS PEREIRA JOSE CARLOS 9.690.072 B MOO7838EJ 8.082
PRADA MUELAS PEDRO ANTONIO 9.766.573 Z LE006214H 8.082
PRADA SANCHEZ FEDERICO LUIS 9.733.456 V LE003641G 8.082
PRADO ALLENDE MARIA NIEVES 9.631.139 G M001957GN 8.082
PRADO ORDAS MANUEL DE 9.770.994 L LE009442M 17.844
PRADO TOME ISIDRO DE 9.714.864 D VA000444N 8.082
PRADO TOME JOSE CARLOS DE 9.755.753 G BUOO2585G 8.082
PRADO TOME JOSE CARLOS DE 9.755.753 G SOOO239J 8.082
PRADO TOME MARINO 9.678.692 Q LEOO7786M 8.082
PRADO VALBUENA ELISEO 14.821.873 Y LE005909C 8.082
PRADOS MENDEZ JOSE PABLO 9.781.182 H LE004921T 8.082








PRESA ALVAREZ FRANCISCO 9.784.097 N LE007264E 8.082
PRESA CUADRADO CARLOS 9.725.025 G LE000140H 8.082
PRESA CUADRADO EUSEBIO 9.746.492 N M 938902 8.082
PRESA PERRERO ANGEL 9.667.263 H LE003761L 8.082
PRESA GARCIA ANTONIO 9.589.669 A LE003498E 8.082
PRESA GARCIA ANTONIO 9.589.669 A ML002457A 23.190
PRESA GARCIA ANTONIO 9.589.669 A P002895B 8.082
PRESA GUTIERREZ LUCIANO 9.518.845 L VA008438A 8.082
PRESA LERA ALBERTO 9.791.394 H LE0074931 8.082
PRESA LERA ELISEO 9.761.172 H VA003672K 8.082
PRESA PASTRANA JOSE ANGEL 9.666.988 L LE005038F 8.082
PRESA PINTO VICTOR 9.730.424 K VEOOO483 1.140
PRESA PRIETO RICARDO 9.458.294 G VAOO15I2A 8.082
PRESA ROMERO JOSE ISIDRO 9.687.359 N LE001870Y 17.844
PRESA ROMERO JOSE ISIDRO 9.687.359 N LE001882E 4.200
PRESA SANTOS LUCIANO 9.716.722 G LE009871C 8.082
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 N LE008922N 8.082
PRESYCOS.L. B 78.521.002 LE001646V 8.082
PRIETO ALONSO FELIX PLACIDO 9.724.119 H TOOOO77E 8.082
PRIETO ALONSO IGNACIO 9.763.099 J LE001454 1.200
PRIETO ALONSO IGNACIO 9.763.099 J LE005642J 19.392
PRIETO ALONSO MARIA CARMEN 9.461.142 T LE007524N 8.082
PRIETO ALONSO MARIA GLORIA 9.704.475 Q Z071024 2.862
PRIETO ARCE JOSE 10.119.004 Q LE002235E 17.844
PRIETO ARIAS ESTANISLAO 9.582.885 G LE002520H 8.082
PRIETO ARIAS ESTANISLAO 9.582.885 G 0 058832 2.100
PRIETO BARRERA FERNANDO 9.676.891 D LE000748K 19.392
PRIETO BARRERA FERNANDO 9.676.891 D LE002989I 8.082
PRIETO BARRERA FERNANDO 9.676.891 D LE008252H 19.392
PRIETO CORDERO JOSE ANTONIO 9.800.051 G LE008629L 8.082
PRIETO DIEZ MARIA ANGELES 9.701.354 T LE00I415J 17.844
PRIETO DIEZ MARIA ANGELES 9.701.354 T LF.009958H 8.082
PRIETO DIEZ MARIA ANGELES 9.701.354 T M0O4146BK 8.082
APELLIDOS Y NOMBRE N.LF. MATRICULA TOTAL
PRIETO FERNANDEZ ANTONIO 9.698.679 Q VA006342C 8.082
PRIETO FERNANDEZ DARIO 9.704.431 H LEOO5969H 8.082
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 E LEOO4885X 17.844
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 E LEOO5I56X 17.844
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.801.196 E LE007971U 8.082
PRIETO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.702.228 T LE002939W 17.844
PRIETO FERNANDEZ JULIO 9.744.286 Z LE006269Y 17.844
PRIETO FERNANDEZ MARIA CARIDAD 9.760.745 M SEOO853OAV 8.082
PRIETO FERNANDEZ MARIA JOSE 71.427.106 P LEOO8313X 8.082
PRIETO FUERTES ANTONIO 10.117.882 K LE000345U 1.200
PRIETO GIL CARLOS ANGEL 9.753.561 C L0004415G 17.844
PRIETO GIL MARTA 9.763.793 V LEOO1396N 17.844
PRIETO GIL MARTA 9.763.793 V LE049886 8.082
PRIETO GONZALEZ EDUARDO GAL1LE 9.697.888 F LE005656K 8.082
PRIETO ISLA MARIA CONCEPCION 9.677.549 T CQOO1186E 19.392
PRIETO MARTINEZ AGAPITO . 9.545.316 V LE026875 2.100
PRIETO MARTINEZ JOSE CARLOS 9.737.318 S LE000036F 8.082
PRIETO MERINO JOSE LUIS 9.617.134 Y LE001942C 9.396
PRIETO MONTAÑA FELIPE RAMON 9.663.930 C LE003664T 8.082
PRIETO MONTERO RAFAEL 9.742.622 Y LE040230 2.100
PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS 9.766.558 E LE006107Z 17.844
PRIETO PARRADO MIGUEL ANGEL 9.761.109 R LEOO7939D 2.862
PRIETO PEREZ JOSE MARIA 9.795.318 D LE000157X 1.200
PRIETO PERTEJO MARIA ROSA 9.738.227 G LE007245B 2.862
PRIETO PERTEJO MARIA ROSA 9.738.227 G M 921444 2.862
PRIETO PERTEJO MARIA ROSA 9.738.227 G SE007296S 8.082
PRIETO RAMOS ELISEO JOSE 10.168.544 Z LEOOO513Y 8.082
PRIETO RODRIGUEZ CESAR 9.777.974 F LEOO3916Y 17.844
PRIETO ROMERO JOSE ANTONIO 9.783.743 A CQ008982U 8.082
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179 LE002849S 2.862
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179 LE003738S 8.082
PUEBLA GONZALEZ NIEVES 0 VE000488 1.140
PUENTE FLECHA BALBINO DE LA 9.484.354 M LE003247F 9.396
PUENTE GARCIA JOSE LUIS DE LA 9.701.129 M BI009077U 8.082
PUENTE GONZALEZ ANA DE LA 9.760.976 Y LE003903X 17.844
PUENTE GONZALEZ ANA DE LA 9.760.976 Y M003473JF 23.190
PUENTE GONZALEZ ENRIQUE 9.639.118 W LE007231U 17.844
PUENTE GONZALEZ MARIA ELENA DE 9.760.795 D LE001136Y 17.844
PUENTE GRANDE LUIS 9.698.119 P M006491PM 17.844
PUENTE MADARRO MIGUEL DE LA 9.628.782 Q B004202FX 17.844
PUENTE MADARRO MIGUEL DE LA 9.628.782 Q B004512HS 8.082
PUENTE PERANDONES ESTEBAN 10.147.899 T LE005714K 8.082
PUENTE RE1MUNDEZ JOSE 9.625.402 V LE004993J 17.844
PUENTE ROBLES EDUARDO DE LA 9.752.625 G LE003226M 8.082
PUENTE SANCHEZ ESTEBAN 9.743.769 A B006652GG 8.082
PUENTE SANZ LUCIA DE LA 9.735.971 W LE003647B 8.082
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T LEOO8597S 17.844
PUENTE VIEJO EMIGDIO DE LA 9.462.692 D LE000887M 9.396
PUERTA CASTAÑO JAVIER 9.729.421 F VA005387U 8.082
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 W LE00646IP 8.082
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 W LEOO8823P 17.844
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 W LE008877G 17.844
PUERTAS GARCIA JOSE M 9.682.840 R LEOOO867B 2.862
PUERTAS GARCIA JOSE M 9.682.840 R LE046682 8.082
PULIMENTOS LA SUIZAS!. B 24.252.298 LEOO1913F 28.872
PULIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. (P A 24.032.310 LE007031L 8.082
QUEVEDO SANCHEZ AUR1NA 9.698.793 S GE003594AH 17.844
QUEVEDO SANCHEZ AUR1NA 9.698.793 S LE005449M 17.844
QUIÑONES CEMBRANOS AURORA 11.346.389 Y LEOO2328S 8.082
QUIÑONES FIDALGO FELIPE 10.165.271 F LE007472L 17.844
QUIJANO AHIJADO MANUEL 9.764.223 X AV009362D 17.844
QUIJANO AHIJADO MANUEL 9.764.223 X LEOO3O17W 17.844
QUIJANO AHIJADO OSCAR 9.775.462 W LE003993S 8.082
QUIJANO AHIJADO RAUL 9.796.105 Z LE002096B 17.844
QUIJANO AHIJADO RAUL 9.796.105 Z 0 001313AS 8.082
QUINOOS MART1N-GRANIZO JOSE 9.779.116 E LE000617U 8.082
QUINOOS MARTIN-GRANIZO JOSE 9.779.116 E LE006504S 9.396
QUINTAMELA AGUILAR LUCIA 9.708.308 P LE009421C 8.082
QUIROGA DE PAZ PEDRO 9.733.036 B LE000581C 8.082
QUIROGA PRADO LUIS 10.040.329 R LE007272W 8.082
RABADAN ALVAREZ ROSA 9.745.236 K LE009082W 8.082
RABADE DOCE RUTH MARIA 9.760.930 Y LE004945N 8.082
RABADE GARCIA RODOLFO EMILIO 9.806.660 N LE008994U 17.844
RABANAL ARIAS ERNESTO 9.618.220 B LE003477D 8.082
RABANAL BARRERO RAFAEL 9.756.531 T NA0029041 17.844
RABANAL LOPEZ MARIA LUISA 9.719.529 M LE001729U 23.190
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RADIAL S.L. B 24.202.129 VA0020270 8.082
RAFOLS PEREZ MARIA ANGELES 9.714.973 A LEOO6338J 8.082
RAMIREZ CORRAL RAMIRA 9.725.745 B LE004486E 8.082
RAMIREZ JIMENEZ ISIDRO 9.792.695 P LEOO3997A 8.082
RAMIREZ LUCERO MARIA JESUS 9.718.666 Q LE002521V 8.082
RAMIREZ MONTOYA ISIDORO 12.175.546 J LEOO98O3E 8.082
RAMIREZ SILVA ANGELES 9.755.404 T LEOO5939W 9.396
RAMIREZ SILVA ANGELES 9.755.404 T MOO7598DG 8.082
RAMIREZ VAZQUEZ MARIA JOSEFA 9.771.835 D LE006191F 17.844
RAMON GARCIA RAQUEL 10.203.256 L LE009256T 8.082
RAMON MONGIL ANGEL FERNANDO 12.138.464 F LE003069U 17.844
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 Q LE001464N 8.082
RAMOS APARICIO PEDRO 9.715.761 D LE009786V 8.082
RAMOS CLEMENTE NOEMI 9.739.921 L M0094380K 8.082
RAMOS DOCE MARIA LUISA 9.704.900 G LEOO3O35M 8.082
RAMOS GONZALEZ JONATAN 71.422.924 N LE000116X 9.396
RAMOS GUALLART JAVIER EUGENIO 9.685.323 T LE001165L 8.082
RAMOS GUALLART MANUEL 9.695.758 Q LE007718C 8.082
RAMOS GUALLART SERGIO 9.758.033 F LE002062X 17.844
RAMOS GUALLART SERGIO 9.758.033 F LE008436J 1.200
RAMOS MILLET JULIAN 9.718.144 T LE005609F 8.082
RAMOS MILLET JULIAN 9.718.144 T LE008524N 17.844
RAMOS PLAZA FRANCISCO 9.693.941 Q LE002071S 23.190
RAMOS PLAZA FRANCISCO 9.693.941 Q LE022144 2.100
RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTIN 9.682.024 J LE004140L 17.844
RAMOS RODRIGUEZ MARIA 9.469.398 E LE037736 2.862
RAMOS ROJO GREGORIO 9.661.461 N M007521EM 8.082
RAMOS ROJO GREGORIO 9.661.461 N VA004415F 8.082
RAMOS VEGA JOSE ANTONIO 9.681.015 Q LE002792V 17.844
RATERO GUTIERREZ VICENTE 7.899.559 W LE006807B 8.082
REÑONES GONZALEZ MARIA LUISA «9.748.798 H LE005364Z 17.844
REALMANCHEÑO ALBERTO 1.608.043 K LE004950X 8.082
REAL MANCHEÑO ALBERTO 1.608.043 K LE004951X 17.844
REBOLLAR VALLE MARIA ASUNCION 9.717.709 W LE007780T 8.082
REBOLLO LOZANO JUAN 10.159.562 W LE002691V 8.082
REBOLLO VALBUENA FERNANDO 9.720.946 L ML001174C 17.844
REBONSARTAL FERNANDO 9.719.949 B LE006090H 8.082
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 10.164.446 X B004641IB 8.082
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 10.164.446 X LE002320G 8.082
RECAMBIOS LEON S.A. A 24.083.529 LE005744C 8.082
RECAUCHUTADOS CABEZAS E HIJOS B 33.111.741 LE004504K 9.396
RECIO DIEZ CESAR 9.597.005 W LE051649 8.082
RECREATIVOS JUFECAR S.A A 24.063.687 LE001612K 8.082
RECUERO PALACIOS MARCIANO 9.764.379 M LE005211D 8.082
REDONDO PEREZ JESUS 12.719.727 Z M006580DP 17.844
REDONDO RODRIGUEZ FRANCISCO 9.748.082 S LEOO53O3J 8.082
REDONDO SARMIENTO LUIS 10.072.719 F LE003105E 8.082
REDONDO VICENTE MARIA LUISA 9.683.550 K LE001141G 8.082
REDRUELLO GARCIA JOSE MARIA 9.744.149 S LE000114M 9.396
REDRUELLO GARCIA JOSE MARIA 9.744.149 S LE005805U 8.082
REDTELS.A. A 24.075.673 LEOOO619T 8.082
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000620T 8.082
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000621T 8.082
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000622T 8.082
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES GURU B 24.284.283 LE002632L 17.844
REGAL LEON S.A. A 24.201.899 LE002794P 17.844
REGIL CUETO JUAN ANTONIO 9.707.135 P LE000149M 9.396
REGIL CUETO JUAN ANTONIO 9.707.135 P M 856736 2.862
REGUEIRO VALES JUAN CARLOS 33.281.928 P LE007314W 8.082
REINOSO SANCHEZ FRANCISCO JOSE 9.720.904 T LE000810K 8.082
REIR1ZBAZ MANUEL 33.153.253 H LE003849U 8.082
RENDOS MERINO ISIDRO 9.599.385 J M008678AX 8.082
RENGGLIJEANNETTE 7.603.579 D LE009044V 17.844
REPIDES.L. B 24.216.103 LE006072L 9.396
REQUETA FEO FRANCISCO JAVIER 9.701.538 T LE005694T 17.844
RESTAURACION TIPICA LEONESA S. B 24.310.443 LE004020M 9.396
REVENGA SANCHEZ CARLOS MIGUEL 9.712.125 F LE009089S 8.082
REVILLA SANTOS JUAN DACIO 9.695.200 X 0 000773D 8.082
REVUELTA DE FUENTES PILAR 9.493.517 Z LE006954S 8.082
REVUELTA ALONSO ANTONIO 9.727.608 B GOO2331W 8.082
REVUELTA GARCIA ISIDORO 9.743.596 Z LE001041W 8.082
REY GARCIA MARIA TERESA 9.720.455 B LE001865Z 17.844
REY GONZALEZ MANUEL 9.611.641 X LE003280G 17.844
REY GONZALEZ MANUEL 9.611.641 X LE007439Z 17.844
REY MARTIN JOSE 9.733.780 L M007773EN 8.082
REY MARTINEZ MARIA CAMINO 9.747.011 W LEOO7311X 17.844
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. MATRICULA TOTAL
REY NUEVO RAMON ANGEL 9.766.233 L' NA009656P 17.844
REY PASTRANA ANA MAGDALENA 9.704.452 Q LE009628U 8.082
REY REDONDO GONZALO 9.674.221 F LE002636F 8.082
REYES PADILLA JOSE MARIA 14.867.681 K LE008836G 2.862
REYES SAN MARTIN DELFINO 9.645.804 H LEOO6521G 8.082
REYES SAN MARTIN DELFINO 9.645.804 H LE008807L 8.082
RIBEIRO PERRERAS FEDERICO 9.692.926 J M002336DL 8.082
RICO RODEIRO FERNANDO 4.911.067 S LE007409F 8.082
RICOTE OLIVEROS PEDRO 9.755.768 L LE009327E 8.082
RIEGAS GONZALEZ MARIA CAMINO 9.752.357 N LE006369U 8.082
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F LE006157G 17.844
RIEGO CORDON MARIA LUISA DEL 9.743.673 E LE002652S 8.082
RIEGO CORDON MARIO DEL 9.752.613 S CA008889E 2.100
RIEGO CORDON MARIO DEL 9.752.613 S LE001566Z 8.082
RIERA BLAZQUEZ ESTEBAN AMADO 9.721.631 Z LE004781T 17.844
RIERA BLAZQUEZ ESTEBAN AMADO 9.721.631 Z LE033289 2.862
RIESGO FEITO VIRGILIO 9.609.058 A M 349138 23.190
RIESGO MANTECON MIGUEL ANGEL 9.681.570 L LE008344H 17.844
RIESGO MANTECON MIGUEL ANGEL 9.681.570 L LEO56555 8.082
RIESGO MARRON JOSE 10.535.206 X M009002KX 8.082
RIESGO RODRIGUEZ MANUEL 9.763.472 H LE003993G 8.082
RIO ALONSO AURORA DEL 9.733.042 V LE0079550 8.082
RIO BARRERA SANTIAGO DEL 9.686.352 V LE007498D 8.082
RIO FERNANDEZ ELOY DEL 35.228.550 W LE006016F 8.082
RIO GARCIA CLAUDIO 9.479.348 J SA002320A 2.862
RIO MORENO ANGEL SANTIAGO DEL 9.775.868 V LE000774W 8.082
RIO PEDROSA JOSE LUIS DEL 9.622.887 D LE001566Y 17.844
RIO RODRIGUEZ ANTONIO DEL 9.630.637 P M 444011 2.862
RIO RUIZ JUAN FRANCISCO DEL 9.715.522 T LE009920G 8.082
RIOL ALONSO CECILIA 9.582.164 L VA001223K 23.190
RIOS CUESTA MARCO ANTONIO 9.777.506 E MOO9597FY 8.082
RIVA CAMPELOELIAS DELA 9.633.987 T P008260C 23.190
R1VA COMPADRE SUSANA DE LA 9.749.186 S LE008439M 8.082
R1VAS GARCIA JOSE MARIA 9.996.856 K LEOO3528B 8.082
RIVAS GUTIERREZ MARIA BELEN 9.746.738 M LE000109Z 8.082
RIVAS MARTINEZ MARIA SOLEDAD 9.737.386 Z LE009345F 8.082
RIVAS RABANAL CARMEN AMELIA 9.917.845 S LE009212K 8.082
RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL 9.692.598 F LE007543U 9.396
RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL 9.692.598 F VA001648A 8.082
RIVERA LOPEZ LUIS 36.118.969 E LE000270D 8.082
RIVERA LOPEZ LUIS 36.118.969 E LE006430B 8.082
RIVERA LOPEZ LUIS 36.118.969 E LE0091930 1.200
RIVERO RODRIGUEZ CARLOS ALBERT 9.794.321 R LE008378Y 19.392
ROBERTOS ASOCIADOS SI. B 24.240.855 0 008634AT 19.392
ROBLA ROMERO JESUS 9.743.565 Y LEOO63O8U 8.082
ROBLES GARCIA PAULINOS!. B 24.017.303 LEOOO585F 28.872
ROBLES GARCIA PAULINOS!. B 24.017.303 LEOO1653H 28.872
ROBLES GARCIA PAULINOS!. B 24.017.303 LE007661D 19.392
ROBLES GARCIA PAULINOS!. B 24.017.303 LEOO871OD 9.396
ROBLES ALONSO RAUL 9.757.589 T M OO875OAT 8.082
ROBLES ALVAREZ DIONISIO 9.527.369 X CAOO8515V 8.082
ROBLES CABEZAS RESTITUTO 11.393.339 J BUO3565O 8.082
ROBLES CABEZAS RESTITUTO 11.393.339 J LE004086M 8.082
ROBLES CARDAJO MARIA MERCEDES 9.710.120 A LE0093220 8.082
ROBLES CARRO MANUEL 9.543.416 A LE008836D 2.862
ROBLES CASTAÑEDA ANA MARIA 9.712.685 S M004496EV 8.082
ROBLES CASTAÑON MANUEL 9.733.322 K LE005196V 8.082
ROBLES COBIAN ALFONSO 9.767.979 V LEOO569OF 17.844
ROBLES COBIAN ALFONSO 9.767.979 V 0 008156P 23.190
ROBLES DIAZ DESIDERIO 9.967.914 J LE005688J 17.844
ROBLES FEO VICTORINO 9.733.330 Y ABOO5915I 8.082
ROBLES FEO VICTORINO 9.733.330 Y BI00671IAB 8.082
ROBLES FERNANDEZ DORADIA 9.529.217 H M007670BZ 17.844
ROBLES GARCIA JOSE 9.523.125 K LE000283V 8.082
ROBLES GARCIA MARIA MAR 30.564.741 H LE002428C 8.082
ROBLES GARCIA MARIA MAR 30.564.741 11 LE009721H 17.844
ROBLES GARCIA MARIA MAR 30.564.741 H MOO7385CN 8.082
ROBLES GARCIA MARIA MILAGROS 9.733.639 Q LE00131IK 8.082
ROBLES GARCIA MARIO 9.742.398 N LEOO7158J 17.844
ROBLES GARCIA PAULINO 9.663.901 Z LE001699F 9.396
ROBLES GARCIA PAULINO 9.663.901 Z LEOO3896E ■ 4.200
ROBLES GARCIA PAULINO 9.663.901 z LE005660C 17.844
ROBLES GARCIA PAULINO 9.663.901 z M002909AU 2.862
ROBLES GARCIA PAULINO 9.663.901 z M 661640 2.862
ROBLES GARCIA SEVERIANO 9.692.425 H LE001656H 17.844
ROBLES GONZALEZ JORGE 9.780.482 P LE003678K 8.082
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ROBLES GUTIERREZ MARIA LUCILA 9.725.450 S M002148FT 17.844 RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO 27.383.161 M LE009632X 8.082
ROBLES LLAMAS BAUTISTA 9.586.800 D LE056418 2.862 RODRIGUEZ FERNANDEZ ISIDORO 9.711.818 E M 856725 8.082
ROBLES LOPEZ ANA MARIA 9.747.754 D LEOO1835K 8.082 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 9.472.971 F LEOO2898D 9.396
ROBLES MARTINEZ CARLOS 9.543.120 Y LE007883N 8.082 RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS 9.761.157 A LE007314S 8.082
ROBLES MENCIA MIGUEL ANGEL 9.746.665 R LE0045I2Z 17.844 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA AMOR 71.761.666 X LE006027F 8.082
ROBLES MIRANTES MANUEL 9.731.503 L LE032955 8.082 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA BELE 9.764.360 D GCOOO759G 8.082
ROBLES MIRANTES MANUEL 9.731.503 L O 106051 19.392 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA CRIS 9.750.807 A B 001479FY 8.082
ROBLES PEREZ ROSA MARIA 9.767.923 F LE002711C 8.082 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ELEN 9.721.488 D BI005520AK 8.082
ROBLES PEREZ ROSA MARIA 9.767.923 F 0001479X 8.082 RODRIGUEZ FERNANDEZ MIGUEL ANG 9.778.691 B LEOO29O3U 1.200
ROBLES RUBIO JUAN MANUEL 9.760.895 V B006799HX 8.082 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 9.759.208 D LE009761M 17.844
ROBLES RUBIO JUAN MANUEL 9.760.895 V M001463CM 8.082 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 9.759.208 D M0088851B 8.082
ROBLES RUBIO LUIS ANGEL 9.785.321 V LE008440B 8.082 RODRIGUEZ FIDALGO CARIDAD 9.744.315 C LE009787H 8.082
ROBLES SALAMANCA JOSE MARIA 9.503.857 G LE004441I 2.862 RODRIGUEZ FIDALGO MARIA ANTOLI 9.728.547 F LE001270C 8.082
ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL 9.644.517 L LE006590H 23.190 RODRIGUEZ FRADE ANA 9.762.490 W LE009762Y 8.082
ROCA FERNANDEZ VICTOR MANUEL 9.644.855 N LE005431W 8.082 RODRIGUEZ FRADE MIGUEL ANGEL 9.762.489 R LE002766X 8.082
RODERO LOPEZ JULIA 9.717.451 C LEOO8O77J 8.082 RODRIGUEZ FRADE MIGUEL ANGEL 9.762.489 R M007274LM 4.200
RODICIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9.706.954 B 0 006994AJ 8.082 RODRIGUEZ FRADE VICTOR MANUEL 9.752.180 L LE003774N 8.082
RODRIGUES MOREIRA ANTONIO 0 0001817AJ 17.844 RODRIGUEZ GARCIA ALBERTO 9.761.679 L LEO3718O 2.100
RODRIGUEZ DE LA FUENTE MARIA A 9.799.946 Z LE004636W 8.082 RODRIGUEZ GARCIA EMILIO JOSE 10.576.375 D BI000169P 17.844
RODRIGUEZ DE LA IGLESIA PERFEC 9.693.051 T LE029169 8.082 RODRIGUEZ GARCIA EMILIO JOSE 10.576.375 D LE002691G 8.082
RODRIGUEZ DE LA PINTA MARIA LU 9.720.925 K LE005623X 8.082 RODRIGUEZ GARCIA EMILIO JOSE 10.576.375 D LE008482I 8.082
RODRIGUEZ DE PAZ ANA 9.748.772 S LEOO3188X 17.844 RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO JAV 71.418.339 G LE006304N 8.082
RODRIGUEZ DE PAZ DOMINGO PASTO 10.132.759 V MOO7493KC 17.844 RODRIGUEZ GARCIA GLORIA MARIA 9.754.385 Q LE003170J 8.082
RODRIGUEZ ABALDE CESAREO 36.031.056 S LE000344H 17.844 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO 9.735.742 A O 000704AJ 8.082
RODRIGUEZ ABALDE CESAREO 36.031.056 s VA009452L 17.844 RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA OBDULI 10.555.016 V LE008767U 17.844
RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 1.398.947 H LE004240S 17.844 RODRIGUEZ GARCIA LUIS ANGEL 9.736.431 w LE004357T 2.100
RODRIGUEZ ALONSO JOSE CARLOS 9.716.215 A LEOO7573G 8.082 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 9.764.102 G LEOOO637V 8.082
rodríguez Alonso ricardo gabri 9.687.007 M A006608BM 23.190 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL ANGEL 9.662.879 G LE008945L 8.082
RODRIGUEZ ALONSO RICARDO GABRI 9.687.007 M B008848BD 8.082 RODRIGUEZ GARCIA MARCOS 9.490.816 G LE055575 2.862
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ANGEL 9.749.274 B LEOO188IM 8.082 RODRIGUEZ GARCIA MARIA DEL P1L 9.744.961 E LE001992G 8.082
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ANGEL 9.749.274 B LE005979T 8.082 RODRIGUEZ GARCIA MARIA DEL PIL 9.744.961 E LE005822L 8.082
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE EMILIO 9.656.955 Z LE000561A 8.082 RODRIGUEZ GARCIA MARIA AMPARÓ1 9.743.358 Y LEOO933OP 8.082
RODRIGUEZ ALVAREZ ROGELIO 9.643.020 V 0 005738AC 17.844 RODRIGUEZ GARCIA MARIA AMPARO 9.743.358 Y LE009474T 8.082
RODRIGUEZ ARAGON RUBEN 9.781.728 N LE002007U 1.200 RODRIGUEZ GARCIA MARIA EUFEMIA 10.024.254 A LE004157F 8.082
RODRIGUEZ ARIAS FERNANDO 9.703.383 M LE006888P 8.082 RODRIGUEZ GARCIA MARIA JESUS 9.728.088 P LE003729Z 17.844
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T LE001509N 9.396 RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO 9.979.955 W LE009563I 17.844
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T LE005935I 8.082 RODRIGUEZ GARMON JULIO 10.193.705 J 0 007878E 8.082
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 T LEO 19832 2.100 RODRIGUEZ GOMEZ ANA MARIA 9.757.107 R LE005425E 17.844
RODRIGUEZ BANDERA ARTURO 9.545.562 X LE001777T 8.082 RODRIGUEZ GOMEZ JULIO 9.799.515 C LEOO4399P 8.082
RODRIGUEZ BANDERA ARTURO 9.545.562 X LE001943P 17.844 RODRIGUEZ GONZALEZ ANA ISABEL 9.773.644 R 0 006233E 8.082
RODRIGUEZ BAQUERO ALEJANDRO AL 9.765.062 K LEOO5362T 8.082 RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 9.751.265 R LE006813W 17.844
RODRIGUEZ BARBOSA JOSE IGNACIO 34.870.742 M LEOO3253V 8.082 RODRIGUEZ GONZALEZ EMILIANO 9.659.084 G LE009482M 8.082
RODRIGUEZ BENITO JUAN CARLOS 9.778.670 J LEOO258OS 17.844 RODRIGUEZ GONZALEZ FLORENTINO 9.732.153 W LE009478U 8.082
RODRIGUEZ CAMPILLO ROBERTO 9.729.890 Q LE005298S 8.082 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS 9.758.692 E LE007481T 8.082
RODRIGUEZ CAMPILLO ROBERTO 9.729.890 Q LEOO7899K 4.200 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS 9.752.641 C LE0010431 17.844
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 9.766.261 R ALOOO292R 19.392 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN ALBERT 9.517.348 V LE000I74Y 17.844
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 9.766.261 R LEOO18O5R 19.392 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN ALBERT 9.517.348 V LE005791T 17.844
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 9.766.261 R LEOO3396Z 17.844 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN ALBERT 9.517.348 V LE008925T 17.844
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 9.766.261 R LE005127S 19.392 RODRIGUEZ GONZALEZ LORENZO 9.674.005 K LEOO155OF 8.082
RODRIGUEZ CANCELA JULIA 9.753.524 Y LE000002H 8.082 RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN DARIO 9.734.139 X LE006607U 17.844
RODRIGUEZ CAPIN ROCIO 9.763.661 T LE004505P 8.082 RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS 9.674.524 B LE007925F 8.082
RODRIGUEZ CAPIN ROCIO 9.763.661 T O 000299AS 9.396 RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR 9.780.236 S LE009903Y 8.082
RODRIGUEZ CARNEIRO JOSE 32.390.971 W LE006868H 8.082 RODRIGUEZ GRANDE JOSEFA 9.712.771 D MOO132OBM 8.082
RODRIGUEZ CASCANTE JULIO 10.022.359 V M009458BK 8.082 RODRIGUEZ GRANDE MARIA JESUS 9.714.389 V LE0048250 8.082
RODRIGUEZ CASTR1LLO MARIA CONC 9.673.203 R LE0034590 8.082 RODRIGUEZ GUTIERREZ DEMETRIO 0 VEOOO523 1.140
RODRIGUEZ CHARRO MARIA PAZ 9.695.598 V LEOO8938Y 8.082 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIANO 12.076.386 Y LE005517T 17.844
RODRIGUEZ CHIMENO GUILLERMO 9.678.878 H 0 003377C 8.082 RODRIGUEZ HORACIO OSVALDO X 945.191 Y MOO3765NS 8.082
RODRIGUEZ CHIMENO JOSE LUIS 9.655.413 J LE00I04QG 19.392 RODRIGUEZ IGLESIAS MARIA TERES 10.768.573 L LE001801L 8.082
RODRIGUEZ CREGO MARIA LUZDIV1N 42.042.481 E LE003668Z 8.082 RODRIGUEZ JUAREZ ANGEL 9.767.141 F PM001219V 8.082
RODRIGUEZ CREGO MARIA LUZDIV1N 42.042.481 E LE004063Y 8.082 RODRIGUEZ JUAREZ JOSE M 9.718.775 X 0 089639 2.862
RODRIGUEZ CRESPO JOSE MARCIAL 9.708.489 M LE0084960 17.844 RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MANUEL 9.718.775 X LE002153U 8.082
RODRIGUEZ D1AGO FRANCISCO JAVI 9.639.989 E LEOO587OU 17.844 RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MANUEL 9.718.775 X LEOO4262H 17 844
RODRIGUEZ DIEZ BENIGNO 9.614.604 Y LEOO8I72K 8.082 RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MARIA 9.751.558 H LE003017T 8.082
RODRIGUEZ DIEZ BONIFACIO 9.627.261 J LEOO4185K 8.082 RODRIGUEZ JUAREZ MARIANO 9.747.671 H LE007762H 8.082
RODRIGUEZ DIEZ GUMERSINDO 9.746.015 H LEOO8658M 17.844 RODRIGUEZ JUAREZ MARIANO 9.747.671 H VA006814A 2.862
RODRIGUEZ DIEZ JUAN FERNANDO 9.535.943 M LE002665G 2.100 RODRIGUEZ LAGUNA JOSE ANTONIO 5.877.914 B LE0002461 8.082
RODRIGUEZ DIEZ LUIS ANTONIO 9.781.317 S SA004749H 8.082 RODRIGUEZ L1EBANA FRANCISCO JA 9.733.874 K LE003440W 28.872
RODRIGUEZ DIEZ MATEO 9.749.479 D LE0013I7R 19.392 RODRIGUEZ LLAMAZARES BONIFACIO 9.709.774 W LEOO5189I 8.082
RODRIGUEZ DIEZ MIGUEL JULIAN 9.641.323 E LE005276M 17.844 RODRIGUEZ LLAMAZARES BONIFACIO 9.709.774 W LE005979V 8.082
RODRIGUEZ DOMINGOS MARIA DOLOR 9.729.724 B LEOO8372H 8.082 RODRIGUEZ LLORENTE JOSE ANTON! 9.707.219 T BA009262N 8.082
RODRIGUEZ DOMINGUEZ TEOFILO 9.580.798 X LE055394 8.082 RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCA 9.756.332 P LEOOO915Z 8.082
RODRIGUEZ ESPINOSA RICARDO 9.755.855 z LE00I494M 9.396 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 9.766.931 G LE056921 2.862
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO 1.085.329 M LE000644S 23.190 RODRIGUEZ LOPEZ MIGUEL 9.690.007 S LEOO32I3I 17.844
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ANG 9.742.822 E LE002646P 2.100 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANUEL 9.756.892 Q LE008063N 8.082
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ANG 9.742.822 E LE006622S 8.082 RODRIGUEZ LOPEZ SIRIA PILAR 10.052.810 Q LEOO3O8IL 17.844
RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO 9.572.723 P LE003227H 8.082 RODRIGUEZ LOPEZ SIRIA PILAR 10.052.810 Q LE004920X 8.082
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RODRIGUEZ LOZANO JOSE ANTONIO 9.759.364 G LE008194X 8.082 ROIZ GAZTELU MARIA VICTORIA 10.531.384 Y M006598FB 8.082
RODRIGUEZ MAGALLON CARLOS 9.664.844 Z LE005402I 2.100 ROJANO BARATA JESUS 9.735.334 D LE006000B 37.662
RODRIGUEZ MAGALLON CARLOS 9.664.844 Z NA009241X 17.844 ROJANO BARATA MANUEL 9.776.961 Y LEOO3283K 8.082
RODRIGUEZ MAGALLON SANTIAGO 9.626.255 L 0 006424G 8.082 ROJANO GONZALEZ SANTOS 9.757.441 J LEOO9338F 8.082
RODRIGUEZ MARAÑA ANTONIO 9.631.899 M LEOOO135J 8.082 ROJANO RIBADO CESAR 9.559.117 H LE008110N 23.190
RODRIGUEZ MARCHENA JESUS MANUE 9.668.376 G LEOO563OM 8.082 ROJANO RIBADO MANUEL 9.645.086 J LE009668K 8.082
RODRIGUEZ MARCOS JULIO 9.690.905 Q T001361T 8.082 ROJAS NUÑEZ JAIME 9.679.574 R MOOOO27B 8.082
RODRIGUEZ MARCOS VICTOR MANUEL 9.778.042 Y LE002127W 9.396 ROJAS SANCHEZ MARIA ANGELES 9.799.242 T LE004186A 8.082
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN MANUEL 9.790.397 X LE008610M 8.082 ROJO BLANCO PABLO 9.603.491 W LE000933E 8.082
RODRIGUEZ MARTINEZ LUZDIVINA 9.659.822 Y LE003765Y 1.200 ROJO BLANCO PABLO 9.603.491 W LEOO5713S 17.844
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA JESUS 9.774.542 W LE003095T 8.082 ROJO LOPEZ MANUEL CARLOS 9.747.006 c LE004902G 17.844
RODRIGUEZ MATEOS CESAREO 9.667.682 T LE002196T 1.200 ROJO MELERO ELOY 9.491.965 A LE000169A 8.082
RODRIGUEZ MORAN JOSE LUIS 9.615.058 T LE001474F 8.082 ROJO RAMOS PABLO ANTONIO 9.782.238 Q LE000784N 8.082
RODRIGUEZ MORAN JOSE LUIS 9.615.058 T LE0024420 17.844 ROJO RAMOS PABLO ANTONIO 9.782.238 Q LE001121O 1.200
RODRIGUEZ MORENO MARIA ANUNCIA 9.702.690 W LE0069100 8.082 ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER 9.803.641 Y LE005593P 8.082
RODRIGUEZ MUÑOZ NOEMI MARIA 9.767.182 W LEOO2345U 8.082 ROLDAN CAMINO MARIA ANGELES 12.666.822 D LE004949M 8.082
RODRIGUEZ ORIA RODRIGO MANUEL 79.316.714 H C043839 2.100 ROLDAN HERREROS JUAN ERNESTO 1.468.937 L LE001434V 9.396
RODRIGUEZ ORIA RODRIGO MANUEL 79.316.714 H M002566AF 2.100 ROLDAN HERREROS JUAN ERNESTO 1.468.937 L LEOO6835P 2.862
RODRIGUEZ ORTEGA FRANCISCO 9.758.072 T LEOOO59OA 8.082 ROMAN MARTIN EUGENIO 9.591.237 F LEOO3987I 8.082
RODRIGUEZ ORTEGA MARIA LUISA 689.670 S LEOO8956T 8.082 ROMAN MARTINEZ DEMETRIO 9.609.946 V LE0041250 1.200
RODRIGUEZ PEREZ DIEGO MANUEL 71.434.572 E LE002599P 8.082 ROMERO FERNANDEZ ENCARNACION 9.765.781 G LE008484B 8.082
RODRIGUEZ PEREZ JESUS ALFONSO 9.756.093 E CC0091310 8.082 ROMERO FERNANDEZ JESUS 9.805.618 M LE002154X 8.082
RODRIGUEZ PEREZ JESUS ALFONSO 9.756.093 E M003952GY 17.844 ROMERO GODOS JUAN JOSE 9.769.740 F LE0057I8S 8.082
RODRIGUEZ PEREZ RAFAEL 45.055.921 W CE009624A 1.200 ROMERO PIÑA DOMINGO 75.396.675 F LEOO3458U 17.844
RODRIGUEZ PEREZ SABINO 9.710.078 F LE009637J 8.082 ROMERO POLLEDO ANA MARIA 9.673.338 K B003319HF 17.844
RODRIGUEZ P1NILLA JOSE LUIS 9.748.515 B MOO155OMF 8.082 ROMERO RODRIGO EDUARDO 33.730.269 X LE009879Y 8.082
RODRIGUEZ PRIETO MANUEL ANGEL 30.407.495 T LE001938Z 23.190 ROMERO ROMERO JOSE LUIS 71.411.754 C M 007861AU 17.844
RODRIGUEZ QUIÑONES CARLOS 9.771.933 S LE002029G 2.100 ROMERO ROMERO JOSE LUIS 71.411.754 C M009574P 23.190
RODRIGUEZ REY PRAXEDES 9.632.792 R LE004838P 17.844 ROMO DEL TORO MARIANO 9.688.813 V LEOO1367I 19.392
RODRIGUEZ ROBLES ARSENIO 9.729.854 A LE001102W 8.082 ROMO DEL TORO MARIANO 9.688.813 V LE002176Y 8.082
RODRIGUEZ ROBLES FELIPE 9.798.022 E LE006524Z 8.082 ROMO DEL TORO MARIANO 9.688.813 V LE00684IL 8.082
RODRIGUEZ ROBLES JAIRO 9.798.099 F B OO6928HZ 8.082 ROMON FERNANDEZ NURIA 9.774.612 A LE001704K 8.082
RODRIGUEZ ROBLES LUIS JAVIER 71.412.879 H LE008886L 17.844 ROMON RODRIGUEZ MARIA DEL PILA 71.407.933 V LE006525L 8.082
RODRIGUEZ ROBLES MARIA AMOR 9.731.464 A LE006852N 8.082 RONCO GALAN FELIX 797.492 J LEOO3395V 1.200
RODRIGUEZ ROBLES NURIA 9.801.382 R LE001490D 8.082 RONDA ALEALA GLORIA 9.758.128 X C0003709C 8.082
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARACELI 50.538.196 C LE000216C 8.082 ROSA GARCIA MANUEL DE LA 9.720.744 R C002091H 17.844
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 9.628.951 R LE008084H 17.844 ROSA TORRES JUAN JOSE DE LA 9.751.592 Y LE001116D 8.082
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISIDORO 9.507.650 W LE009364D 2.862 ROSA TORRES JUAN JOSE DE LA 9.751.592 Y M 007771DP 8.082
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTON 9.786.402 V LE003225V 17.844 ROSAS COBOS CARMEN ISABEL 27.330.523 Z LEOO5198M 17.844
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA 9.654.796 V LE0074090 17.844 ROSILLO ROSILLO M. DOLORES 33.273.004 P ZA004000G 17.844
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL 34.236.320 S SSOO983OT 8.082 ROVINA IGLESIAS AGUSTIN 9.768.809 L LE009934I 8.082
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA NOEL 9.795.202 P LE0001900 8.082 ROZADA GONZALEZ JOAQUIN ANTONI 9.764.454 B LEOO5323S 17.844
RODRIGUEZ RODRIGUEZ TERESA 9.662.306 Y LE007391X 8.082 RUANO GARRIDO JUSTO 9.608.140 M LE004149D 8.082
RODRIGUEZ RUEDA MARIA CONSUELO 9.731.736 E LE007810M 8.082 RUANO GOMEZ ISIDRO ANGEL 9.741.631 G LE049940 8.082
RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE MANUEL 9.722.650 K LE006472U 8.082 RUBIAL DIEZ DOLORES 9.945.556 B LE004958N 17.844
RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE LUIS 9.661.504 D BOO2689HU 8.082 RUBIO ANDRES ANGEL 9.683.225 H LE003460Z 8.082
RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO 9.775.560 P LEOO2558L 8.082 RUBIO BERNARDO BAUTISTA 9.730.941 D LE006562M 17.844
RODRIGUEZ SANCHO LUIS 13.922.740 N LE001110P 8.082 RUBIO BERNARDO EMILIO 97.765.599 M TQ006206E 28.872
RODRIGUEZ SANDOVAL MANUELA 0 LE003265H 8.082 RUBIO BERNARDO JOSE 9.767.275 A LEOO8577C 28.872
RODRIGUEZ SANTOS ANDRES 12.675.636 Z LE008972K 8.082 RUBIO BERNARDO MARIA ARGENTINA 9.801.213 Q COO2983X 28.872
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUEL 9.781.189 W LE004259U 8.082 RUBIO CARRACEDO FELIPE 10.173.161 P LE002079D 17.844
RODRIGUEZ SARABIA CESAR A. 9.736.275 F LE002802H 8.082 RUBIO COQUE JUAN JOSE 9.759.156 A LE006664Y 8.082
RODRÍGUEZ SARABIA MARIO ANTONI 9.761.850 Y LE007493C 8.082 RUBIO FERNANDEZ FELISA 9.466.167 B LEOO88O1G 17.844
RODRIGUEZ SERRANO AMOR 9.751.118 S LE007274V 17.844 RUBIO FRUTOS MIGUEL 9.647.053 W LE002027G 8.082
RODRIGUEZ SERRANO ANTONIO 9.745.709 B LE008898A 8.082 RUBIO GOMEZ AURELIO 9.476.677 X LE0074I8D 8.082
RODRIGUEZ SERRANO ANTONIO 9.745.709 B LE045770 2.862 RUBIO HERRERO ANTONIO 34.528.676 H LE002040I 8.082
RODRIGUEZ SOTO JOSE DANIEL 9.610.885 J LE004524L 8.082 RUBIO HERRERO ANTONIO 34.528.674 Q LE001928F 8.082
RODRIGUEZ SOTO JOSE DANIEL 9.610.885 J LE004997J 8.082 RUBIO HERRERO ANTONIO 34.528.674 Q LE002072H 8.082
RODRIGUEZ SOTO JOSE DANIEL 9.610.885 J LE007643F 2.100 RUBIO HERRERO ANTONIO 34.528.674 Q LEOO2331F 17.844
RODRIGUEZ SUAREZ NURIA 9.771.893 K LE00735IJ 8.082 RUBIO HERRERO EMILIO 34.648.188 E LE000421R 19.392
RODRIGUEZ TABOADA MANUEL 9.745.760 Q LE004383D 8.082 RUBIO ILAREGUI ANGEL 9.463.921 L LE057630 2.862
RODRIGUEZ TABOADA MANUEL 9.745.760 Q LE009255G 19.392 RUBIO ILARREGU1 MARIA LUISA 9.669.387 A LE009661V 17.844
RODRIGUEZ URIA MARIA TERESA 9.707.766 H LE007486M 17.844 RUBIO LOPEZ MARIA SALOME 50.810.412 P LEOO1158H 19.392
RODRIGUEZ VALBUENA CECILIO 9.667.541 C LE029084 2.862 RUBIO LOPEZ MARIA SALOME 50.810.412 P LE002472U 19.392
RODRIGUEZ VALLADARES MARIA CAR 9.718.446 A G002560AH 17.844 RUBIO LOPEZ MARIA SALOME 50.810.412 P LE004637I 17.844
RODRIGUEZ V1ÑUELA TEODORO 9.721.150 Q LE006655B 8.082 RUBIO MARTINEZ EUGENIO 10.153.363 J LE008240N 8.082
RODRIGUEZ VILLACORTA FRANCISCO 9.695.843 D LEOO4OI5X 19.392 RUBIO MARTINEZ GUILLERMO RICAR 9.790.049 F LE001250P 8.082
RODRIGUEZ YUGUEROS ENRIQUE CES 9.741.381 F LE0O4865M 8.082 RUBIO PARDO SABINA 10.803.036 M LE000765R 4.116
RODRIGUEZ YUGUEROS ENRIQUE CES 9.741.381 F LEOO88OOI 8.082 RUBIO POLANCO LAZARO 9.470.511 P LE051429 2.862
RODRIGUEZ ZAPATERO JOSE LUIS 9.732.877 J LE008999Z 17.844 RUBIO ROBLA TELESFORO 9.575.825 M LEOO3432N 8.082
RODRIGUEZ ZAPICO ANGEL 9.584.872 J LE000259G 8.082 RUBIO SALVADOR MARIA ANGELES 9.638.458 D LE001285E 8.082
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO 39.087.048 C LEOO1538L 17.844 RUBIO SALVADOR MARIA ANGELES 9.638.458 D VA009273F 8.082
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO 39.087.048 c LE009709W 8.082 RUBIO SANCHEZ MARIA CAMINO 71.923.392 T LE008869W 8.082
ROEL PEREZ LUIS 0 LE007885F 8.082 RUEDA GARCIA AQUILINO 9.702.088 K LE003669M 8.082
ROHERTRANSS.L. B 24.270.217 LE002230D 37.662 RUEDA GARCIA JESUS JAVIER 9.732.880 Q LE008I08M 8.082
ROIZGAZTELU MARIA VICTORIA 10.531.384 Y LE006962P 8.082 RUEDA GUTIERREZ CARMEN 9.584.842 Y LE002430Y 8.082
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RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 32.471.474 M LE000405N 17.844 SANCHEZ FERNANDEZ ALTAGRACIA 9.709.395 Z LE007706C 8.082
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 32.471.474 M LE001010I 17.844 SANCHEZ FERNANDEZ FERNANDO 9.711.005 Z LEOO888OJ 8.082
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 32.471.474 M LE008761M 8.082 SANCHEZ FERNANDEZ JUSTO MANUEL 9.764.954 M LE001286M 2.100
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 32.471.474 M LE064126VE 6.468 SANCHEZ FERNANDEZ JUSTO MANUEL 9.764.954 M 0 009295AU 8.082
RUEDA RODRIGUEZ ROSA MARIA 9.695.339 B LE002024A 2.862 SANCHEZ FERNANDEZ MARIA DOLORE 9.678.645 S LE008331V 8.082
RUIZ Y MARTIN FONTANEROS C.B. E 24.242.554 LEOOOO77V 8.082 SANCHEZ FIDALGO LORENZO JOSE 9.670.184 H LE006668Z 8.082
RUIZ DE LA FUENTE MANUEL 9.647.545 B LE005994K 2.100 SANCHEZ FRAILE JUAN ANTONIO 9.747.296 B LE004031J 17.844
RUIZ CARVAJAL JUAN FERNANDO 27.757.338 H GC008717P 17.844 SANCHEZ FRAILE JUAN ANTONIO 9.747.296 B LE004315G 4.200
RUIZ CORTES ALBERTO 9.762.033 M LEOO3237U 17.844 SANCHEZ FRAILE JUAN ANTONIO 9.747.296 B LE024887 2.100
RUIZ CORTES M. AMPARO 9.732.202 M LE004821P 17.844 SANCHEZ FRAILE JUAN ANTONIO 9.747.296 B LE029056 2.100
RUIZ DIAZ MANUEL 9.686.655 K PM004724G 8.082 SANCHEZ FRAILE MIGUEL ANGEL 9.751.317 F LEOOOO38J 23.190
RUIZ GARCIA MARIA TERESA 51.913.230 E LE007607M 17.844 SANCHEZ FRESNO ANGEL 9.726.409 P LEOO3O53K 8.082
RUIZ GOMEZ SANTIAGO 76.100.430 P LE008731J 8.082 SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL 9.706.723 X LEOO19O3I 8.082
RUIZ GOROSTIZA JUAN CARLOS 14.912.381 D LE001617Z 17.844 SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL 9.706.723 X LE008557B 8.082
RUIZ MOLINA GABRIELA 37.693.164 M LEOO1155E 8.082 SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL 9.706.723 X LE002006C 8.082
RUIZ MOLINA GABRIELA 37.693.164 M LEOO33OOH 8.082 SANCHEZ GONZALEZ JUAN LUIS 7.766.591 c LE006957Z 8.082
RUIZ PORTUGUES MONTSERRAT 9.686.625 Z 0004112P 8.082 SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DEL CA 9.512.770 Q LE003387C 8.082
RUIZ RUBIO ANTONIO 9.785.329 W LE007646I 8.082 SANCHEZ INES TERESA 9.720.966 Q LE007910V 17.844
RUIZ TOREADO ANTONINO 9.500.242 T VA008415B 8.082 SANCHEZ LAGO JUAN CARLOS 9.728.518 R M009728CY 17.844
RUIZ VELASCO JUAN JOSE 9.675.980 H LE000328N 8.082 SANCHEZ LLORENTE JOSE MARIA 7.716.533 X LE009002X 23.190
RUS RUFINO SALVADOR IGNACIO 28.528.059 D SEOO37O5CD 17.844 SANCHEZ LOPEZ ANA MARIA 9.665.284 V LE002352G 8.082
SAAVEDRA GONZALEZ FRANCISCO 10.077.928 H LE004442K 8.082 SANCHEZ LOPEZ CARLOS 9.725.096 Y LE0055I4L 17.844
SABIO LOPEZ FAUSTINO 9.694.711 G LE0048I4W 17.844 SANCHEZ MAREAN CARLOS 9.788.598 M LE004271Z 17.844
SABUGO MURIAS MARIA DEL PILAR 9.884.960 C LE0048500 17.844 SANCHEZ MARCOS JORGE 9.776.254 N LE003888M 8.082
SACRISTAN CAMPANO TOMAS 9.700.704 V LE004226S 8.082 SANCHEZ MARTINEZ GONZALO ANTON 9.722.989 S LE002502J 8.082
SAHAGUN FERNANDEZ ANA ISABEL 9.699.898 Q LE004240F 17.844 SANCHEZ MARTINEZ JOSE LUIS 9.734.312 E B003320DL 8.082
SAHELICES FIDALGO FRANCISCO JA 9.727.993 M LE001048D 8.082 SANCHEZ MURIEL AURELIANO 70.853.283 N LE003150S 8.082
SAINZ EZQUERRA FOCES FRANCISCO 9.733.353 Y LE002817M 8.082 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H LE001804VE 6.468
SA1NZ EZQUERRA FOCES MIGUEL AN 9.746.767 B LEOO7257K 8.082 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H LE004671D 17.844
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.663.445 H LE009903U 17.844 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H LE007648C 9.396
SALAGRE MEDINA ISAAC 9.801.909 E LE0047I7S 17.844 SANCHEZNUÑEZTOMAS 9.604.818 H LE052883 28.872
SALAS GARCIA BERNARDINO 9.728.677 E LE006769U 17.844 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H SG000051A 37.662
SALAS VILLAFRANCA ESMERALDA 9.737.825 Q LEOO7I59V 17.844 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H SG000051VE 6.468
SALGADO SOTO FERNANDO JOSE 9.728.030 L LE001492X 17.844 SANCHEZ PEREZ CRISTINA 9.756.529 K LE00348IZ 8.082
SALMERON PAPA Y AGUSTIN LUIS 9.725.076 D LEOO8568I 8.082 SANCHEZ PEREZ GLORIA 5.382.743 F M001144FV 8.082
SALMERON PAPA Y AGUSTIN LUIS 9.725.076 D LEOO9753X 17.844 SANCHEZ PEREZ GLORIA 5.382.743 F ZA008161F 8.082
SALVADOR QUIROS JAVIER 9.684.453 G LE008I94L 17.844 SANCHEZ PEREZ MANUEL 9.681.105 Z LE009740G 8.082
SALVADOR QUIROS MANUEL ANGEL 9.746.232 M LEOO3931D 8.082 SANCHEZ RODRIGUEZ ANTONIO 0 LE000417G 8.082
SALVADOR QUIROS MANUEL ANGEL 9.746.232 M LE006754F 8.082 SANCHEZ SANCHEZ BARTOLOME 709.431 L M003478DY 23.190
SALVADORES LUIS GONZALO 11.712.463 N MA002156AX 8.082 SANCHEZ SANTOS ARTURO 43.400.073 Q LE003854M 8.082
SAMANIEGO LIZAUR RAMON FERNAND 13.048.973 S LEOO5463U 17.844 SANCHEZ SANTOS MARIA SOLEDAD 9.682.913 M LEOOO93IN 8.082
SAMARTINOGALA MARIA CRUZ 9.629.250 R LEOO2831U 17.844 SANCHEZ SOTO FERNANDO 9.696.003 P LE009542X 17.844
SAMARTINO GALA MARIA CRUZ 9.629.250 R LEOO538IZ 8.082 SANCHEZ VALBUENA AGUSTIN 0 LE003346B 8.082
SAN JOSE BLANCO FELIX 70.990.138 V LEOO5653E 8.082 SANCHEZ VALLADARES MARIA TERES 9.755.522 A LE001047G 8.082
SAN JOSE LABRADOR SANTIAGO 9.477.639 Y LE002639F 17.844 SANCHEZ VALLADARES MARIA TERES 9.755.522 A LEOO6299K 9.396
SAN JOSE LABRADOR SANTIAGO 9.477.639 Y LE005438K 23.190 SANCHEZ VALLADARES MARIA TERES 9.755.522 A 0 005640J 8.082
SAN JOSE LABRADOR SANTIAGO 9.477.639 Y LE007922E 2.862 SANCHEZ VIEJO FERNANDO 9.798.545 Q M007530EB 8.082
SAN JOSE MARTINEZ MARIA CARMEN 9.723.647 Y LE003418E 8.082 SANCHEZ VIEJO FERNANDO 9.798.545 Q M007530EG 8.082
SAN JUAN LAIZ FRANCISCO JAVIER 9.788.372 D LEOO3577Y 8.082 SANCHEZ VILLALBA LUIS ALBERTO 9.768.403 G LE006670P 17.844
SAN JUAN SANTIAGO MARIA DEL CA 9.601.018 J LE045054 8.082 SANCHEZS NUÑEZ TOMAS 0 LE0049I4A 28.872
SAN MARTIN DE LA R1VA IRENE 9.731.937 0 LEOO7139F 2.862 SANDEZ CARBONERO JOSE ANTONIO 30.204.248 G C0001890AD 8.082
SAN MARTIN DE LA RIVA IRENE 9.731.937 Q PM005I73BD 8.082 SANDEZ FERNANDEZ MANUEL 9.983.398 H LE002901N 17.844
SAN MARTIN MARTINEZ FRANCISCO 9.730.024 N AV006334B 8.082 SANJUANBAYON JULIAN 9.678.235 L LE002276I 8.082
SAN MARTIN RODRIGUEZ JUAN CARL 9.731.141 W M 880083 2.862 SANJUAN GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 9.695.020 Z LE0034990 17.844
SAN RAMON BARCENA NORBERTO 9.706.199 s LEOO656OZ 8.082 SANJUAN GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 9.695.020 Z LEOO3725L 17.844
SANCHEZ DEL BLANCO MARIA PAZ 9.778.774 W LE00582IU 8.082 SANJUAN GUTIERREZ RICARDO 9.780.902 Z LE008300S 8.082
SANCHEZ ALONSO ANTONIO 9.472.408 L LEOOI355E 2.862 SANJUAN GUTIERREZ RICARDO 9.780.902 Z MOO1285KV 17.844
SANCHEZ ALONSO ANTONIO 9.472.408 L LEOO479OH 8.082 SANEES ESCALADA JOSE LUIS 9.760.608 Y M008967HS 17.844
SANCHEZ ALONSO MARINA 9.758.375 G LE057276 2.862 SANEES LOPEZ JOAQUIN 9.757.744 V LE006281F 8.082
SANCHEZ ALONSO RAFAEL 9.679.789 D LE004939P 17.844 SANEES LOPEZ JOAQUIN 9.757.744 V P003419B 8.082
SANCHEZ ALONSO RAFAEL 9.679.789 D M001196ML 8.082 SANEES LOPEZ MANUEL 9.737.594 s LE001719B 8.082
SANCHEZ ALVAREZ CELIA ENEDINA 10.846.476 K Q001349U 17.844 SANTA CRUZ FERNANDEZ JUAN JOSE 34.917.704 R 0018364 2.862
SANCHEZ ALVAREZ SANTIAGO 9.759.803 Y LEOO1897M 8.082 SANTAMARIA CASTRO FERNANDO 9.775.439 W CC002210C 8.082
SANCHEZ ALVAREZ SANTIAGO 9.759.803 Y LE069824VE 19.392 SANTAMARIA IGLESIAS JUAN CAREO 71.551.597 T LE006901F 8.082
SANCHEZ ARIAS PABLO 10.050.950 L LE006789F 8.082 SANTAMARINA GARCIA ROSA MARIA 71.486.564 B LE007994U 8.082
SANCHEZ BURON AMADOR 71.392.528 E LEOO838OX 17.844 SANTAMARTA CEREZAL JOSE MANUEL 9.766.475 P S001858J 17.844
SANCHEZ CALDERON EUGENIO 12.625.157 C G007008Z 17.844 SANTAMARTA GARCIA VENANCIO 9.731.710 L LE001397E 8.082
SANCHEZ CALDERON FRANCISCO 12.093.958 Y M006655DC 8.082 SANTAMARTA HIDALGO CRESCENCIO 9.731.397 M LE001329I 17.844
SANCHEZ GASTELO MARIA 32.171.972 D LEOO2956E 8.082 SANTANA HOLGUIN MANUEL 76.227.689 P LEOO1382H 8.082
SANCHEZ CASTRO HONORINA 9.746.013 Q LE007067X 17.844 SANTANA HOLGUIN MANUEL 76.227.689 P LE0059480 19.392
SANCHEZ CASTRO MARCOS ANTONIO 9.738.715 D LE001892R 6.468 SANTANO SANTOS JUAN JOSE 9.787.696 T LEOO2O88X 8.082
SANCHEZ CASTRO MARCOS ANTONIO 9.738.715 D LE008050J 17.844 SANTIAGO CIEZA TOMASA 9.666.328 A LE006768Z 8.082
SANCHEZ CEBALLOS MARIA MAR 9.707.399 L M006024DF 8.082 SANTIAGO MENENDEZ JORGE 6.977.899 K LE003642U 8.082
SANCHEZ CEBALLOS PLACIDO 9.719.827 G LE001084X 2.100 SANTOS ALONSO ABEL 9.698.020 R LE001812T 8.082
SANCHEZ CEBALLOS PLACIDO 9.719.827 G LE002739Y 8.082 SANTOS ALONSO M. JESUS 9.684.880 V LEOOO5O7J 8.082
SANCHEZCEBALLOSRAFAEL 9.768.824 B V 009047AW 8.082 SANTOS ALONSO M. JESUS 9.684.880 V LE0O4158P 8.082
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SANTOS ALVAREZ FELIX JOSE 9.707.939 F LE007453Z 8.082 ■ SERRANO CIMADEVILLA MARIA CARM 9.729.253 T LE001997V 19.392
SANTOS BARTOLOME DAMIAN 12.248.396 E LEOO3575B 8.082 SERRANO CIMADEVILLA MARIA CARM 9.729.253 T LE005253U 23.190
SANTOS CASTRO SOLEDAD 9.750.500 H B10I0649VE 6.468 SERRANO LOPEZ SEGISMUNDO 9.672.280 K LE008971C 8.082
SANTOS CASTRO SOLEDAD 9.750.500 H LE001422X 8.082 SERRANO SECO MIGUEL ANGEL 9.798.344 E LE000974Y 17.844
SANTOS COLINAS CELIA 10.167.063 M LE004200K 8.082 SERVILEON E 24.238.081 LEOO535OM 17.844
SANTOS CONEJO MIGUEL 1.955.085 Q LE001979D 8.082 SEVILLA DIEGUEZ MIGUEL 9.805.594 G LE006776U 8.082
SANTOS CONEJO MIGUEL 1.955.085 Q LE004113P 17.844 SEVILLANO GONZALEZ ANGEL 9.701.682 Y LE003486S 9.396
SANTOS CONEJO MIGUEL
SANTOS CORTES JOSE MARIA
1.955.085
9.790.510




SIERRA BARRIOS LUIS MANUEL







SANTOS ENCINA JOSE MANUEL 9.699.138 S LE005456I 8.082 SIERRA LOPEZ EZEQUIEL 9.766.357 M HUOO8819A 8.082
SANTOS ENRIQUEZ RAMON LUIS 15.350.321 Y LE007607Y 8.082 SIERRA LOPEZ EZEQUIEL 9.766.357 M POO9618B 8.082
SANTOS GARCIA MARIA VICTORIA 9.733.773 N M006915CS 8.082 SIERRA LOPEZ JOSE LUIS 9.774.226 P VA048528 8.082
SANTOS GARCIA VICTOR MANUEL 9.733.751 J M009820EB 17.844 SIERRA MUÑIZ ISIDORO EMILIO 9.507.026 E LE006194D 8.082
SANTOS GIL MANUEL 9.808.689 V LE003420T 1.200 SIERRA SANTIAGO ANGEL 11.333.094 M LE0017190 8.082
SANTOS GONZALEZ ANIANO 9.683.785 A LE001622W 2.862 SIERRA SIERRA JOSE MARIA 9.752.367 E M002676V 8.082
SANTOS LOPEZ JOSE MANUEL 10.199.102 M LEOO1858N 17.844 SIERRA SUAREZ JESUS ANGEL 13.124.663 N LE001549N 1.200
SANTOS MACIAS JOSELUIS 9.768.626 C LE003243T 8.082 SIERRA SUAREZ JESUS ANGEL 13.124.663 N LEOO8118M 4.200
SANTOS PEREZ EMILIANO 9.771.521 V MOO6892Y 8.082 SIERRA SUAREZ JESUS ANGEL 13.124.663 N V 00234IBM 17.844
SANTOS PEREZ MARIA TERESA 9.792.112 T LE007931E 8.082 SILVA ALVAREZ ELIAS 10.031.336 R LEO582OO 8.082
SANTOS RAMOS FELIPE 9.726.388 X B002852CN 8.082 SILVA ARIAS RICARDO 9.748.044 T LE002686M . 17.844
SANTOS RAMOS FELIPE 9.726.388 X B005604IJ 8.082 SILVA LOPEZ ELOINA 11.370.371 E LEOO6O83C 8.082
SANTOS RAMOS JOSE LUIS 9.704.781 T LE003943J 8.082 SILVA LOPEZ ELOINA 11.370.371 E M 003461DF 17.844
SANTOS SANCHEZ FERNANDO 9.692.021 M LE002845N 17.844 SILVA PEREZ LUCIA 35.775.553 L LE00I210Z 17.844
SANTOS SANCHEZ FERNANDO 9.692.021 M LE005437S 19.392 SILVA QUINTANA MARIA NIEVES 9.762.688 Q LE004454W 8.082
SANTOS SANCHEZ ISMAEL 28.345.189 N LE000262D 2.862 SILVARES IGLESIAS EDELMIRO 10.005.910 J LEOO3979G 8.082
SANTOS SOTO JOSE MANUEL 9.731.699 P LE008412P 17.844 SIL VARES VEGA ALFONSO 9.765.535 B LE004339L 8.082
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 A NAOO3113A 2.862 SILVARES VEGA ALFONSO 9.765.535 B LEOO7875G 8.082
SANTOS VILLAGARCIA MARIA JESUS 9.633.764 F LE000456C 8.082 SILVARES VEGA ALFONSO 9.765.535 B SA000771B 8.082
SANTOVEÑA FERNANDEZ ANGELES 10.507.451 Q O 005423AF 8.082 SIMARRO MARTIN-AMBROSIO MARIA 9.720.444 T LE008089N 8.082
SANZ CASADO JULIO 9.620.904 G LEOO1726B 8.082 SITJA LOPEZ EMILIO 9.461.927 A LEO33199 2.862
SANZ CASADO JULIO 9.620.904 G LE031541 2.862 SOBEJANO DEL CAÑO ISIDORO 9.732.320 P LE0056460 19.392
SANZ CRESPO MARIA BEGOÑA 9.746.973 X GC006492AM 8.082 SOBRINZAPICO ALBERTO 9.700.910 Q A009277H 17.844
SANZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIE 9.467.665 Z SA004I59C 17.844 SOCIEDAD COOP. DE TELECOMUNICA F 24.257.859 LEOO2337X 8.082
SANZ LOZANO SERAFIN 9.646.166 N LE000012S 8.082 SOLA FERNANDEZ LUIS 367.607 K LE009530S 17.844
SANZVALLEJO ALBERTO 14.877.024 A LE004738V 17.844 SOLIS CEBADA MARIA CAMINO 9.732.713 X LE002553P 17.844
SANZO BELTRAN MIGUEL ANGEL 9.704.876 A LE020110 2.100 SOLIS GONZALEZ RAMIRO 9.756.184 K LE001269G 8.082
SANZO BELTRAN MIGUEL ANGEL 9.704.876 A M001009AY 8.082 SOLIS GONZALEZ RAMIRO 9.756.184 K M0O3875FV 23.190
SANZO BELTRAN MIGUEL ANGEL 9.704.876 A 0 069877 1.200 SOLIS PEREZ MIGUEL ANGEL 9.718.033 G LE006620P 9.396
SARAÑANA LAGO JOSE CARLOS 9.738.172 H 1E003197T 8.082 SOLIS RODRIGUEZ MARIA AMOR 15.122.306 J 0 002619J 8.082
SARABIA LOPEZ LUIS ENRIQUE 9.633.147 B LE006307S 17.844 SOLLA MAJO JERONIMO 9.691.269 N CAOOO483S 17.844
SARABIA RECIO MONICA 9.787.875 H LEOOO382E 9.396 SOLLA MAJO ROSA MARIA 9.718.255 L LE008669Y 17.844
SARABIA VIUDA OLIMPIO 9.646.670 X 0 007312AL 17.844 SOLTECNIS.A. A 24.030.082 LE002352P 8.082
SARMIENTO DE LA PUENTE MARIA J 9.700.144 D LE000680J 8.082 SOLTECNIS.A. A 24.030.082 P000076C 19.392
SARMIENTO FRANCISCO JOSE A 9.619.623 B LEOO3385L 17.844 SOLTECNIS.A. A 24.030.082 P007117C 19.392
SARMIENTO FRANCISCO JOSE A 9.619.623 B LE004691J 8.082 SOLTECNIS.A. A 24.030.082 P009811C 19.392
SARMIENTO PALACIO FRANCISCO 















SASTRE MARTINEZ BASILIO 9.638.702 T LE001490U 8.082 SORIA CUADRADO CAROLINA 9.784.883 Q LE00I920N 1.200
SASTRE NATAL MARIA FLOR 9.757.451 T LEOO82I7N 9.396 SORIA VILLAMAYOR JUAN LUIS 12.736.778 E S007236N 8.082
SASTRE NATAL MARIA FLOR 9.757.451 T M002237EJ 23.190 SORIANO SIERRA MARIA DEL PRADO 5.645.523 N S004660C 2.862
SASTRE URDIALES ISIDORO 9.801.285 L O 005709AJ 8.082 SOSEMES.L. B 24.201.31! LE007123I 8.082
SASTRE URDIALES ROGELIO 9.763.285 S LE002863Y 8.082 SOSEMES.L. B 24.201.311 LE007867W 9.396
SASTRE VIÑUELA MARIA CAMINO 9.749.587 W LEOO6113T 9.396 SOTILLO ALONSO ARTURO 9.777.321 K M004544DP 2.100








































SECO ARIAS AGUSTIN 10.011.843 N LE00939IW 17.844 SOTO GARCIA MARIA FELISA 9.759.919 F VE000565 1.140
SECO LOBATO ANTONIO 9.624.737 L LE000899L 17.844 SOTO GONZALEZ JESUS 9.589.838 B LE008550P 8.082
SECO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 9.702.864 S LE055871 8.082 SOTO LLANOS TOMAS 9.617.544 W LE004394J 8.082
SEGUI FERNANDEZ JOSE SANTIAGO 9.718.597 Q LE004922X 17.844 SOTO MORENO MARIA DEL CARMEN 9.725.287 J LE009487M 8.082
















SEGURA FERNANDEZ ANTONIO ANGEL 9.695.749 F LE055681 8.082 SOTORRIO DEL HOYO ANGEL 14.579.983 F ZA004322C 8.082
SENRA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 9.810.200 X LEOO5276X 1.200 SOTORRIO VILLA VERDE FRANCISCO 9.670.347 C LE007560M 17.844
SENRA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 9.810.200 X LE008980H 8.082' SOTORRIO VILLA VERDE FRANCISCO 9.670.347 C LE048279 8.082
SEOANEABUIN FLORENCIO 9.733.768 F LE004023L 8.082 SOUSA MELO DELFIN AUGUSTO DE 9.790.734 W LE001019U 19.392
SEOANEABUIN JORGE IGNACIO 9.790.380 Q LEOOO363S 2.100 SOUSA MELO DELFIN AUGUSTO DE 9.790.734 W LE00504IG 2.862
SEOANEABU1NJORGE IGNACIO 9.790.380 Q LE022636 2.100 SOUZA CANDIDO ROSIMEIRE X 1.393.018 I LE009572Y 8.082
SER QUIJANO JOSE GASPAR DEL 9.667.066 M LE0099110 8.082 STUTTGART S.A. A 47.077.102 LE0720I7VE ■ 6.468
















SERNA MARTINEZ AUDAZ 10.507.398 D LE001997N 8.082 SUAREZ ALLER MAURICIO 9.762.526 S LEOO2635W 8.082
SERRANO CANTARIN RAMON 42.819.183 Z LE0048420 17.844 SUAREZ ALONSO MARIA JESUS 10.175.026 X M007237EF 2.862
SERRANO C1MADEVILLA EMILIO CAR ' 9.764.500 B LE005675P 8.082 SUAREZ ALVAREZ GUSTAVO 9.780.481 F LE042972 2.862
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SUAREZ ALVAREZ PABLO BALDOMERO 9.768.441 L M009523DY 17.844 TEJERINA ARRIBAS EMILIO 9.681.253 R LE001353S 8.082
SUAREZ BAENA FRANCISCO JAVIER 9.769.346 G LEOO9328Q 8.082 TEJERINA ARRIBAS LUIS ALBERTO 9.752.898 R LE004241X 17.844
SUAREZ BAENA YOLANDA 9.795.158 X LE001252Q 8.082 TEJERINA FERNANDEZ JOSE M 9.679.989 W L041566 8.082
SUAREZ BENEITEZ MARTA 9.792.413 W LEOO93O8S 17.844 TEJERINA FERNANDEZ JOSE M 9.679.989 W M002389B 8.082
SUAREZ DIEZ JUAN CARLOS 9.771.239 B 0000628E 8.082 TEJERINA GONZALEZ TOMASA 0 LEOO325OK 17.844
SUAREZ FELIPE JOSE 9.757.010 L P007963A 2.862 TEJERINA GRANA JAVIER JULIAN 9.757.705 R LE008167L 1.200
SUAREZ FERNANDEZ GONZALO 10.758.737 G LEOO1582T 17.844 TEJERINA SANCHEZ JULIO 9.774.545 M S002904Z 8.082
SUAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 9.569.034 E LE006656N 8.082 TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES S A 28.837.129 LE000436N 8.082
SUAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9.770.639 D LE008717X 17.844 TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES S A 28.837.129 LE001128F 19.392
SUAREZ GARCIA CESAR 71.408.228 J M006383FG 8.082 TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES S A 28.837.129 LEOO2732H 19.392
SUAREZ GARCIA GREGORIO 10.155.278 L LE006408A 23.190 TERMENON PEREZ CARMEN LUCIA 9.636.811 H P0007987P 17.844
SUAREZ GARCIA GREGORIO 10.155.278 L LE051365 8.082 TESTA SAN JUAN MIGUEL 9.743.226 N LE008088G 8.082
SUAREZ GARCIA GREGORIO 10.155.278 L M004407EZ 8.082 TEVINS.A. A 24.080.384 LE000875U 19.392
SUAREZ GARCIA JOSE MANUEL 9.784.741 N LE008540L 8.082 TEZZA ALBERTO MANUEL 1.495.341 L LE009845Q 17.844
SUAREZ GOMEZ AMALIA ISABEL 9.597.243 X LE055729 2.862 THANATE KHADIJA X 936.900 H O 008611 AL 8.082
SUAREZ GONZALEZ CONSUELO MARGA 9.578.918 Q LE005479S 8.082 TIRADO MARTINEZ ISABEL 9.767.027 P AVOO833OB 8.082
SUAREZ GONZALEZ JOSE ANGEL 9.767.094 Y LE002850G 8.082 TOME HERNANDEZ MANUEL 9.477.176 A LE000994S 17.844
SUAREZ GONZALEZ MANUEL 9.722.626 C LE007192G 2.100 TOME OTERO MANUEL ANTONIO 9.749.242 W LE009533W 23.190
SUAREZ GONZALEZ MANUEL 9.722.626 C LE016687 1.200 TOME OTERO MARIA ISABEL 9.756.240 P LE006796J 8.082
SUAREZ GONZALEZ RUBEN JULIO 9.798.526 C LE000914S 8.082 TOME PEREZ FIDEL 9.722.956 M B OO8558CP 8.082
SUAREZ GUTIERREZ JOSE 9.556.780 G LE025336 4.200 TOME PEREZ MERCEDES 9.696.242 V LE008858G 8.082
SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 9.627.141 P LE008816L 9.396 TORAL PEREZ ANTOLIN FRANCISCO 9.753.003 Z LE002720M 2.100
SUAREZ GUTIERREZ JOSE RAUL 9.652.477 K LEOO65I7F 9.396 TORAL PEREZ ANTOLIN FRANCISCO 9.753.003 Z M 916317 23.J90
SUAREZ GUTIERREZ JOSE RAUL 9.652.477 K CQOO3557K 17.844 TORAL PRIETO JOSE EUGENIO 9.778.899 N LE005079F 8.082
SUAREZ JUAREZ HELIODORO 9.637.448 B LEOO3778H 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 GE000644R 19.392
SUAREZ JUAREZ HELIODORO 9.637.448 B LEOO9155M 17.844 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES 'A 24.022.576. LE000433N 8.082
SUAREZ MARCOS JOSE MANUEL 9.723.395 F LE009480B 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE000434N 8.082
SUAREZ MARTIN LAURENTINO 9.786.987 G LE008478V 23.190 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE001435B 4.116
SUAREZ MARTIN MARCELINO 9.489.817 V LEOO7791E 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE002095VE 4.116
SUAREZ MARTINEZ ISIDORO 9.592.978 T M 283969 2.862 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE002096VE 19.392
SUAREZ MARTINEZ ISIDORO 9.592.978 T M 632007 2.862 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE002406S 17.844
SUAREZ MARTINEZ JOSE LUIS 9.720.582 T LEOO6771V 9.396 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE002562Q 37.662
SUAREZ MARTINEZ MARIA ANTONIA 71.539.331 Q V 005467AW 17.844 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE006279S 17.844
SUAREZ MONTIEL JOSE LUIS 9.718.668 H LEOO2O3ON 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE006529M 37.662
SUAREZ MONTIEL TOMAS JESUS 9.710.686 V LE003717T 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE006982S 19.392
SUAREZ MORAN ANASTASIO 9.630.939 B O 120576 17.844 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE007382K 19.392
SUAREZ MORAN ANASTASIO 9.630.939 B PMOO5955D 1.200 ■ TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE0081130 9.396
SUAREZ NIETO MANUEL ANGEL 9.782.943 P LE052690 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE008I720 8.082
SUAREZ PESQUERA PEDRO ARTURO 9.708.679 B LE001377V 1.200 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE009664U 8.082
SUAREZ QUIÑONES CARMEN 9.784.494 H LEOO1851F 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE009704U 8.082
SUAREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 9.757.783 X LE007426E 17.844 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE009705U 17.844
SUAREZROLDANMOLGA 9.691.910 D B 588333 2.862 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE00971H 19.392
SUAREZ RUBIAL M. LUZ 9.716.774 X LE001138I 17.844 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE049526 37.662
SUAREZ SA1Z CELESTINO 9.785.268 X BA001265F 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE062162VE 6.468
SUAREZSUAREZJOSEFA 9.710.893 V LEOI35OO 2.862 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE068302VE 6.468
SUAREZ TRAPIELLO JOSE M 9.754.008 F LE006198G 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE073246VE 19.392
SUAREZ VALDES MARIA TERESA 9.806.899 K MOO5185BV 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 M002622AV 37.662
SUAREZ ZAPICO FLORENTINA 71.401.297 M LEOO577OW 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 M004207BN 37.662
SUEREZ MONTIEL JOSE LUIS 0 LE000074B 8.082 TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 ÜR007480A 37.662
SUEVOS AGUNDEZJOSE 9.773.174 Z LEOO1865M 17.844 TORIO ALVAREZ CARLOS 9.725.889 V M003728JX 8.082
SUEVOS GONZALEZ JOSE 34.537.931 G LEOO7379N 23.190 TORMO SANABRIA RICARDO 9.657.882 K A 0029690 8.082
SUMITESS.A. A 24.065.260 LE004345T 8.082 TORNERO SUAREZ MARIA JESUS 10.786.747 T LE009093V 8.082
TABLADO FERNANDEZ MARIA CONCEP 10.811.733 P M000260HH 9.396 TORRE CALLE ELISA DE LA 9.797.246 M M476594 17.844
TABLADO FERNANDEZ MARIA CONCEP 10.811.733 P M007369NB 8.082 TORRE FERNANDEZ EDITA 10.063.500 B LE002680V 8.082
TABLADO FERNANDEZ MARIA CONCEP 10.811.733 P M009300JB 17.844 TORRE PRIETO ANGEL DE LA 9.667.690 P LE004743X 17.844
TABOADA BLANCO MARIA DOLORES 9.749.988 N LEOO256OK 8.082 TORRES ALONSO FEDERICO 71.418.173 E LE003884U 1.200
TAGARRO CASADO JOSE MARIA 9.668.520 X LEOO2833Z 17.844 TORRES BORREGO ANGEL 4.970.482 K LE006150T 8.082
TAGARRO CASADO JOSE MARIA 9.668.520 X LE003368I 17.844 TORRES CABRERA CARLOS ANTONIO 9.750.009 X LE009221E 2.862
TAGARRO CASADO JOSE MARIA 9.668.520 X LE007046I 4.200 TORRES GARCIA JOSE ANTONIO 9.707.879 Q M 836916 8.082
TAGARRO MERINO FELIPE 10.182.218 A LE006734V 8.082 TORRES GARCIA MIGUEL 9.693.157 Z LE004124G 8.082
TAGARRO SASTRE MARIA VICTORIA 9.735.474 B LE0039771 8.082 TORRES GOMEZ MANUEL 9.721.401 Z VOO6857CT 8.082
TALLERES FERMOS.L. B 24.273.880 S G005257A 19.392 TORRES JIMENEZ MARIA PILAR 9.780.715 B LE005263P 9.396
TALLERES LUAN C.B. E 24.049.629 LE007492T 19.392 TORRES JIMENEZ RICARDO 9.705.320 X B006242JM 23.190
TAPIA ARTEAGA PEDRO 9.739.901 E LE009337X 17.844 TORRES JIMENEZ RICARDO 9.705.320 X LE003095W 17.844
TAPIA VIDAL JUAN 9.803.802 Y LEOO5834Q 1.200 TORRES JIMENEZ RICARDO 9.705.320 X LE008777H 1.200
TARANILLA FERNANDEZ MARIA SOLE 9.712.538 Y LE005932K 8.082 TORRES JIMENEZ ROBERTO 9.810.222 D LEOO5688Q 19.392
TARANILLA FERNANDEZ SOLEDAD 9.712.538 Y V 219684 2.862 TORRES JIMENEZ ROBERTO 9.810.222 D M002598FM 17.844
TARODO SANCHEZ JESUS VICENTE 9.804.715 E LE007128N 8.082 TORRES LEON ADELA 9.786.021 G M007567FZ 8.082
TASCON GARCIA MARIA AMERICA 9.742.990 Y LEOO3399W 8.082 TORRES LEON JESUS MIGUEL 9.785.316 N SE009187M 8.082
TASCON GARCIA MIGUEL ANGEL 9.757.506 D LE002975D 8.082 TORRES LEON MARIA ANTONIA 9.778.928 H LEOO5665G 9.396
TASCON GUTIERREZ MARIA DEL CAR 9.769.078 N LE004382M 8.082 TORRES LEON MARIA ANTONIA 9.778.928 H T008756H 8.082
TECNICAS INGENIERIA-ARQUITECTU B 24.273.260 LE008637Y 8.082 TORRES MARIN BEATRIZ 9.721.209 Y M007955CU 8.082
TEJADA GALA EMILIO 30.119.107 D LEOO4349J 8.082 TOVAR MARTINEZ VIRGINIA 39.335.753 A OOOOOIIW 8.082
TEJADA GALA EMILIO 30.119.107 D M004412BK 23.190 TRACTORES Y COSECHADORAS S.A. A 24.015.125 LE003826K 23.190
TEJEDOR LLAMAS ALBERTO 10.191.480 L LEOO5238V 8.082 TRADECOS.L. B 24.005.175 LE005829E 19.392
TEJER1NA ALONSO RAFAEL 9.734.756 Y LE008613K 8.082 TRANCON MORATIEL MANUEL 9.784.826 M LE006075X 8.082
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TRANSFERRCALE S.L. B 24.291.254 VA006423L 28.872
TRANSPORTES Y EXC. MILANO ESCU B 34.106.781 LE001034R 19.392
TRANSPORTES CEIJOSA S.L. B 24.034.712 LE002899M 28.872
TRANSPORTES DERRIBOS Y CONSTRU B 24.005.175 B703143 28.872
TRANSPORTES SAN MARCOS A 24.011.173 LE000721B 19.392
TRANSPORTES SAN MARCOS A 24.011.173 LEOOO827J 19.392
TRANSPORTES SAN MARCOS A 24.011.173 LE000829J 19.392
TRANSPORTES SAN MARCOS A 24.011.173 LE005292M 19.392
TRAPIELLO GONZALEZ ANDRES 9.611.120 H LE049319 8.082
TRASEIRA SANTOS SILVIA 9.747.779 B LE0047680 8.082
TRAVALUX S.L. B 24.242.943 LE00I491R 19.392
TRAVALUX S.L. B 24.242.943 LE004377V 37.662
TRELLES GOMEZ BERNARDO 9.688.399 V LE000184M 17.844
TREMIÑO GOMEZ PAULA 9.261.635 H LE004791N 1.200
TRICOLOR LEONES C.B. E 24.207.391 LE007058U 17.844
TRIGUERO GARCIA JOSE MANUEL 9.712.373 W LEOO28O1N 17.844
TRIGUERO GARCIA JOSE MANUEL 9.712.373 W LE049841 2.862
TRIGUEROS CARPINTERO JOSE MANU 9.675.134 T LE004567S 8.082
TRIGUEROS HUERTOS FRANCISCO JA 9.798.312 J BOO7862FC 8.082
TR1MIÑO MENDAÑA JUAN CARLOS 9.723.518 S LE003508U 17.844
TRIMIÑO MENDAÑA JUAN CARLOS 9.723.518 S M000842GZ 17.844
TROBAJO FERNANDEZ MARIA CAMINO 9.781.375 G M000248IB 17.844
TROBAJO GARCIA JUAN IGNACIO 9.647.428 D LEOOO8631 8.082
TROBAJO GARCIA JUAN IGNACIO 9.647.428 D M009253AX 8.082
TROBAJO MUELAS SANTIAGO 9.753.496 R LE001448D 8.082
TROBAJO MUELAS SANTIAGO 9.753.496 R LEOO6311S 17.844
TROBAJO SUAREZ JUAN CARLOS 9.702.890 H LE002666V 8.082
TRONCO ALVAREZ MARIA SAGRARIO 10.025.504 B LEOO2137G 17.844
TUBILLA GARCIA JUAN CARLOS 9.760.865 X B0O4518KU 17.844
TUBILLA SANTIAGO MARIA ISABEL 9.775.417 A LE000094H 8.082
TUBILLA SANTIAGO MARIA ISABEL 9.775.417 A LE006636C 8.082
TUBILLA SANTIAGO MARIANO 9.768.235 C M 005791EM 17.844
TUBOTERMCB E 24.228.553 LE004488W 9.396
TURIEL BAQUERÓ MARIA TERESA 9.741.020 Z LE007140Z 23.190
TURIEL VAQUERO MARIA TERESA 9.741.020 Z LEOO3957X 23.190
TURIENZO SANCHEZ LAUDELINO 9.756.852 E LEOO7352B 8.082
TURNER CUETOS MARIA ELENA 9.689.161 C LEO37313 2.862
UBON FERNANDEZ SILVIA —" 9.782.223 R LE005499C 8.082
UNION DE CAMPESINOS LEONESES F 24.024.432 LE003287M 19.392
UNION DE CAMPESINOS LEONESES F 24.024.432 LE007545N 17.844
URDAMP1LLETA ALVAREZ PIO 71.494.822 N LE002089L 8.082
URDIALES DIEZ JOSE MARIA 9.770.680 G B004999FT 8.082
URDIALES DIEZ JOSE MARIA 9.770.680 G LE002810J 8.082
URDIALES DIEZ JOSE MARIA 9.770.680 G LE003961A 8.082
URDIALES DIEZ MARIA LOURDES 9.754.435 C LE005124L 8.082
UR1A CABAL MARIA ODILA 10.941.795 M LEOO338O1 8.082
URIA SANTOS FERNANDO 9.699.302 H LE001071L 8.082
URIA SANTOS FERNANDO 9.699.302 H LE002630F 8.082
UR1Z CALVO JORGE ENRIQUE 9.787.411 Z LE003667D 8.082
URIZ CALVO JORGE ENRIQUE 9.787.411 Z O 006745X 8.082
VACAS FERNANDEZ MANUEL 9.713.618 M LE000709U 8.082
VALBUENAFERNANDEZ ROBERTO 9.716.976 M LEOO5888G 17.844
VALBUENA ROBLES MARIA ELENA 9.733.948 A LE009746B 8.082
VALCARCE DE LA FUENTE JESUS 9.695.854 C LEOO3237Y 17.844
VALCARCE DE LA FUENTE JESUS 9.695.854 C LE005576L 23.190
VALCARCE NAVA ROSARIO 9.613.365 D LE009614B 8.082
VALCARCE SALAZAR MIGUEL ANGEL 9.679.953 N LE0055930 17.844
VALDEREY ALAGAN NICANOR 0 LE006298K 17.844
VALDERREY MARTINEZ JOSE LUIS 9.761.565 C LEOO5O27J 8.082
VALDERREY NISTAL ROSA MARIA 9.691.139 C LE001639E 17.844
VALDERREY RUBIO SANTIAGO 9.706.582 F LE009997L 9.396
VALOES BALBUENA CAMILO RAMIRO 9.701.728 Y LEOO1873A 8.082
VALOES BALBUENA CAMILO RAMIRO 9.701.728 Y LE002959I 8.082
VALOES BALBUENA CAMILO RAMIRO 9.701.728 Y LE006545N 19.392
VALOES LIBRERO JUAN MANUEL 9.715.234 B LEOOO376T 17.844
VALDESOGO GARCÍA ROBERTO 9.705.018 F LE002117Y 17.844
VALDIVIA MARTINEZ CARLOS 9.596.197 E VE005060 1.140
VALDIVIA SIERRA JOSE 9.739.802 S LEOO2512X 17.844
VALDUEZA VEGA MARIA SOLEDAD 9.749.630 E LE009063Y 8.082
VALES GONZALEZ JOSE ANTONIO 9.726.112 X LE005522B 8.082
VALLADARES GARCIA OSCAR 9.777.143 G M003344HK 8.082
VALLADARES GONZALEZ PABLO ROBE 9.747.543 M LE007807V 17.844
VALLADARES SANCHO FELIPE 9.562.100 B LE004660W 17.844
VALLADARES TASARES MANUEL 9.721.072 F LE004619X 17.844
VALLADARES VILLA BELARMINO 12.238.897 E LEOO7332E 8.082
VALLE CABERO JOSE MANUEL 12.085.825 S OR027988 8.082
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VALLE FERNANDEZ ANIBAL ALEJAND 9.756.234 W LE008700E 2.862
VALLE FERNANDEZ CONSUELO 1.207.133 R LE034341 19.392
VALLE GONZALEZ JOSE LUIS DEL 9.650.598 M LE057610 2.862
VALLE JOVER MARIA PILAR DEL 9.713.631 H LE012519 17.844
VALLE MATA EUGENIO JAVIER 9.765.385 E LE005415P 8.082
VALLE MATA LUIS ANGEL 9.759.187 B LE007869U 17.844
VALLE MOTIÑO MARIA ESTHER 9.772.181 X LE006341H 8.082
VALLE OVIEDO AMANDO 9.656.185 A LE000627I 8.082
VALLE PEREZ FRANCISCO JAVIER D 9.776.052 V LE000191U 8.082
VALLE PEREZ MIGUEL ANGEL 9.796.503 K LEOO3I371 8.082
VALLE PRIETO LUIS DEL 9.701.314 Y LE006956W 23.190
VALLE RODRIGUEZ MANUEL DEL 9.758.149 P LE007501M 8.082
VALLE SANCHEZ MANUEL 16.302.107 Y LEOO6883S . 8.082
VALLE SANTOS MARIA ARANZAZU 9.776.665 D LEOO92O3P 8.082
VALLEJO BAUSILIO JOSE 9.476.878 G LEOO18O8H 8.082
VALLEJO BAUSILIO JOSE 9.476.878 G MOO78O3T 8.082
VALLEJO SIXTO JOAQUIN SIMON 67.563 N LE005842N 8.082
VALLES FERNANDEZ ELADIO 9.606.254 M M 129855 17.844
VALLES FERNANDEZ ELADIO 9.606.254 M PO046562 8.082
VALLES MATOS GREGORIA 9.689.077 M LE006963M 8.082
VALMASEDA GONZALEZ FERNANDO 9.714.849 V LE006422X 17.844
VALVERDE MARQUINEZ MARIA VICTO X 1.434.418 T VAOO7783M 17.844
VANEDA LEMA JESUS MARIA 22.741.662 K LE007489Z 17.844
VAQUERO DE PAZ FELIX 9.538.808 H LEOO3613J 8.082
VAQUERO ALVAREZ TOMAS ANTONIO 9.732.483 X LE000162U 17.844
VARAS CATALES ALFREDO 9.586.726 G LEOO3755W 17.844
VARELA LARRALDE MIGUEL 32.869.632 X LUOO3733H 17.844
VARELA VIDAL MARIA HORTENSIA 9.738.463 X LEOO4396X 8.082
VARELA VIDAL MARIA HORTENSIA 9.738.463 X LE007780G 8.082
VARGA CHANA JOSE ANTONIO DE LA 9.775.540 B LE007435Y 8.082
VARGAS BARRUL FRANCISCO 11.065.839 X LE0012491 8.082
VARGAS BARRUL GABRIEL ADOLFO 11.048.547 Z LEOO8433S 9.396
VARGASBARRULJOSE CARLOS 11.054.073 C LEOO5698W 8.082
VARGASBARRULJOSE CARLOS 11.054.073 C M001422U 8.082
VARGASBARRULJOSE CARLOS 11.054.073 C ZA002152C 2.862
VARGAS BARRUL JOSE MANUEL 11.068.991 B O 007491Z 8.082
VARGAS BARRUL JULIO 9.764.578 C LEOO5193S 8.082
VARGAS CAMACHO BENIGNO 10.144.437 B LE007746H 19.392
VARGAS ESCUDERO JOSE 9.810.111 J Q006I80AS 19.392
VARGAS HERNANDEZ JOSE ANTONIO 9.712.691 K M009395AS 8.082
VARGAS HERNANDEZ JOSE ANTONIO 9.712.691 K ZA005491B 8.082
VARGAS JIMENEZ FROILAN 10.184,955 A LE0080I2W 9.396
VARGAS JIMENEZ GABRIEL 10.191.725 B LE009334P 9.396
VARGAS LEON MARIA PILAR 9.750.183 T LE0090181 9.396
VARGAS VARGAS JOSE FRANCISCO 71.424.625 B LE009173H 17.844
VARGAS VARGAS LUCIA 9.809.585 Q LEOOO7O3B 8.082
VASILE SJEHEV X 1.302.806 V M004817GG 8.082
VAZQUEZ ALVAREZ JOSE LUIS 9.752.945 W LEOO8378U 17.844
VAZQUEZ ALVAREZ MARTIN 9.802.878 W LE001911O 8.082
VAZQUEZ ALVAREZ MARTIN 9.802.878 W LE002417W 17.844
VAZQUEZ ARROYO MANUEL 11.035.086 P LE004051U 8.082
VAZQUEZ BORREGO MARIA ISABEL A 9.697.190 E LEOO8938H 8.082
VAZQUEZ CASARES ALBERTO 9.798.150 N 0 004736X 8.082
VAZQUEZ FUENTES ENRIQUETA 10.009.272 V LE003292K 8.082
VAZQUEZ LEON JOSE REINERIO 9.724.897 Z B007727IL 17.844
VAZQUEZ LEON JOSE RE1NERIO 9.724.897 Z LE045049 23.190
VAZQUEZ MENENDEZ ADOLFO MANUEL 9.465.615 B LE009939S 8.082
VAZQUEZ MENENDEZ MANUEL 9.478.495 B LE009625I 2.862
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 9.692.653 Q LE004554E 17.844
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 9.692.653 Q P004734A 8.082
VAZQUEZ OLIVERA EUGENIO 9.688.615 A LE051843 8.082
VAZQUEZ VIERA IGNACIO 9.760.570 Z LEOO3955M 19.392
VECINO RODRIGUEZ NAVAS JUAN 9.575.317 A LEOO8821F 8.082
VEGA DE INFANZONES S.A. A 24.059.560 LE007245L 9.396
VEGA ALVAREZ CANDIDA LUCINDA F 9.689.064 S LEOO1236C 8.082
VEGA ALVAREZ FRANCISCO 9.748.694 Y LE00668IN 8.082
VEGA CADENAS LUIS 9.704.682 Q LE007431Y 17.844
VEGA CADENAS LUIS 9.704.682 Q LEOO9O25C 8.082
VEGA CORRALES JAVIER JOAQUIN 9.737.497 X CA002344H 2.862
VEGA CORRALES MARGARITA DOLORE 9.763.961 R LE004015T 8.082
VEGA CUERVO ALBERTO 10.186.795 A LE009375A 8.082
VEGA DOMINGUEZ FELIPE 9.717.372 X LE002418L 8.082
VEGA ESCUDERO JORGE LUIS 9.710.966 K LEOO3733S 17.844
VEGA ESCUDERO MARIA ANUNCIA 9.981.478. F LE003263M 17.844
VEGA FERNANDEZ FRANCISCO 9.640.235 S LE006330D 8.082
VEGA FERNANDEZ MARIA SUSANA 9.758.289 X M009933EV 8.082
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VEGA GARCIA DIVINA MARIA 10.047.945 G LE004194V 17.844
VEGA GARCIA FLORENTINO 10.177.551 M LE001367L 8.082
VEGA GONZALEZ JESUS 9.721.117 Y LE005324X 17.844
VEGA GONZALEZ JOSE RAMON 9.745.233 H LE007895H 2.100
VEGA CORDON LUIS 9.724.151 G LE009728P 8.082
VEGA GUERRERO JERONIMO 9.475.209 Z LE000029B 8.082
VEGA LACIANA PEDRO DE 9.769.879 P LE000551A 8.082
VEGA LIEBANA MARIA DE LOS LLAN 9.720.025 H 0 005279BC 17.844
VEGA MARTINEZ CONSTANTINO 9.737.941 V LE008401D 8.082
VEGA MORAN JOSE LUIS 9.710.344 C LE000537S 19.392
VEGA MORAN JOSE LUIS 9.710.344 C LE0097230 9.396
VEGA PALACIOS FLORENTINO 12.094.857 P LE009262L 8.082
VEGA PEREZ FRANCISCO 9.628.498 P LE000438E 8.082
VEGA PROVECHO FERNANDO ANGEL 9.709.402 K LE0034960 8.082
VEGA QUINTANA SANTOS JESUS 9.601.931 Y LE007508P 17.844
VEGA QUINTANA SANTOS JESUS 9.601.931 Y M004425EB 2.862
VEGA SALAMANCA JUAN CARLOS DE 9.789.847 N OR009717G • 1.200
VEGA TIJERA ANTONIO 9.646.273 G M008654DM 8.082
VEGA VEGA JOSE MANUEL 9.748.440 M LE007254J 4.200
VEGA VEGA JOSE MANUEL 9.748.440 M LE009193S 8.082
VEGA VEGA MARIA 10.117.054 K LE007432E 17.844
VEIGASFREIJO ALBERTO 9.754.949 M LE007590T 8.082
VELADO MANCHA MARIA PILAR 9.698.825 R M002861IS 8.082
VELASCO ARIAS ANA MARIA 10.077.702 E 0005123AZ 8.082
VELASCO GOMEZ JOSE HELI ‘ 9.695.555 C LE006034B 2.862
VELASCO GONZALEZ JOSEFA M ARIBE 9.704.943 R 0 004748B 8.082
VELASCO OMAÑA JAIRO FRANCISCO 8.037.749 P M001962LD 17.844
VELASCO PASTOR SATURNINO 9.703.219 W LE003647E 8.082
VELASCO VALBUENA JUAN ANTONIO 9.920.360 T LE005077K 8.082
VELASCO VALBUENA JUAN ANTONIO 9.920.360 T LE009683B 8.082
VELAZQUEZ GONZALEZ DIEGO ANTON 9.729.116 R LE001268W 8.082
VELERDA APARICIO MARIA DEL CAR 9.664.063 S LEOO3O4OE 8.082
VELILLA GARCIA CARMEN 2.831.996 Y LEOO7719Y 8.082
VERDE FELIX BENJAMIN ' 71.387.365 B LE001653VE 6.468
VERDE FELIX BENJAMIN 71.387.365 B LE004117E 8.082
VERDE LOSADA JOSE MARIA 9.756.609 D B002280DM 8.082
VERDE LOSADA JOSE MARIA 9.756.609 D LE005451J 17.844
VERDURAS DE LA VARGA GONZALO J 9.725.850 R LE008120L 17.844
VIÑAYO PEREZ JOSE ANTONIO 9.747.124 T LEOO8882P 8.082
VIÑUELA ALVAREZ MARIA JESUS 9.638.625 S LE009970L 8.082
VIÑUELA ALVAREZ ROSA MARIA 9.705.462 Z LE00042IU 8.082
VIÑUELA ANT0L1N SANTIAGO 9.703.181 X LEOO1765H 8.082
VIÑUELA DIEZ ROCIO 9.765.857 B M 000741DH 8.082
VIÑUELA GARCIA NATIVIDAD ANTON 9.728.414 N LE00581IV 8.082
VIÑUELA GUTIERREZ NICANOR 9.717.559 J LE002945Z 8.082
VIÑUELA MORALEJO MARIA MERCEDE 12.318.701 Q LE003634X 17.844
VIÑUELA PRESA JUAN LUIS 9.703.589 G LE009408X 23.190
VIÑUELA SUAREZ ALFREDO 9.720.803 Z LE007333VE 6.468
VICARIO SEPT1EN JOSE LUIS 13.050.669 D M001847GS 17.844
VICENTE DEL OLMO JOSE LUIS 9.807.645 P LE002550Z 17.844
VICENTE CEMBELLIN ISABEL MARIA 7.768.788 D ZA001825B 8.082
VICENTE LORENZANA JOSE LUIS 9.781.797 N LE005483P 8.082
VICENTE REMESAL FRANCISCO JAVI 11.705.074 Y LE000206V 17.84-1
VIDAL FERNANDEZ ALFREDO 9.775.82? H LE004060U 8.082
VIDAL FERNANDEZ ANA ' 9.732.968 N M009487EX 8.082
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 9.758.067 H LEOO5568X 17.844
VIDAL FERNANDEZ BERNARDO 9.632.231 S LE0O3183F 8.082
VIDAL FERNANDEZ CONSTANTINO 9.721.539 Z LE005592Z 2.862
VIDAL FERNANDEZ TEODORO 9.730.417 Z LEOO7221V 17.844
VIDAL MONGE JUAN JOSE 9.734.676 H LE001940G 8.082
VIDAL MONGE JUAN JOSE 9.734.676 H M 820052 17.844
VIDAL PEREZ BENJAMIN 9.767.869 E P004032G 9.396
VIDAL VIDAL FRANCISCO 9.691.497 X LEOO2778N 17.844
VIDAL ZAPATERO JAVIER 9.785.277 L LE000899W 17.844
VIDALES FALAGAN JOSE 9.788.078 Z M007337IW 8.082
VIDALES GARCIA MARIA MERCEDES 10.177.788 N LE001430K 17.844
VIEJO CAMPANO JOSE LUIS 9.762.842 D LE009776N 8.082
VIELBA GARCIA ALBERTO 9.766.153 P M007443ML 8.082
VIERA MACIAS RAFAELA 9.927.446 W B 007821IX 19.392
VIFONCAS.L. B 24.285.272 LE002277K 8.082
VIFORCOS PEREZ JESUS MARIA 9.801.888 R LE002359H 8.082
VILA FARTO MARIA DEL CARMEN 34.252.011 C LEOO5874P 8.082
VILA RODRIGUEZ LUIS MIGUEL 9.748.924 Y LEOO52O5K 8.082
V1LAR ROMERO JOSE ANTONIO 9.739.205 Q LE002323J 17.844
VILLA DEL RIO JUAN ANGEL 9.754.942 K VA004615N 8.082
VILLA ALVAREZ CARLOS 9.761.658 K BI0024I4AD 8.082
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. MATRICULA TOTAL
VILLA ALVAREZ SANTIAGO 9.752.481 K LEOOO852H 1.200
VILLA ALVAREZ SANTIAGO 9.752.481 K M008770EW 8.082
VILLA CAMPO JOSE ANTONIO 9.778.888 R LE000341M 8.082
VILLA CAMPO LUIS ALBERTO 9.741.391 V VA005714E 8.082
VILLABOL CADENAS DIANA 71.419.525 V O 000027AK 8.082
VILLABOL CADENAS LUIS MANUEL 9.799.086 M LE003895U 17.844
VILLACE RUBIO JOSE LONGINOS 12.144.718 M LE000551E 8.082
VILLACE RUBIO JOSE LONG1NOS 12.144.718 M M00I997S 23.190
VILLAFAÑE ALVAREZ JOAQUIN 9.732.219 E LEOO2198W 17.844
V1LLAFAÑE GONZALEZ MARIA TERES 9.773.335 Z LE009920X 8.082
VILLAFAÑE MARTINEZ JUANITA 9.645.764 R LE00958IG 8.082
VILLAFAÑE SANTOS FRANCISCO 9.570.742 M LE002932F 8.082
VILLAFAÑE VILLAFAÑE ISMAEL 9.521.538 K LE0036520 23.190
VILLAGRASA CHINE SALVADOR 40.830.292 W LE007961N 9.396
VILLALIBRE ARES MAGDALENA SAGR 10.072.078 X M009145HC 8.082
VILLAN CASTAÑEDA TOMAS 9.524.642 C LE0061960 8.082
VILLAN FERNANDEZ A VELINO 22.711.785 K LE006770K 19.392
VILLAN FERNANDEZ A VELINO 22.711.785 K LE007923S 17.844
VILLAN FERNANDEZ SANTIAGO TOMA 72.388.664 M LE002336X 19.392
VILLAN FERNANDEZ SANTIAGO TOMA 72.388.664 M LE005491F ■ 2.100
V1LLANUEVA ARAMENDIA CASIMIRO 17.817.533 P LEOO7723X 17.844
VILLANUEVA GARCIA JORGE JUAN 9.696.725 V LE001561N 17.844
VILLANUEVA GONZALEZ JOSE 9.788.936 K LE009686L 2.100
VILLANUEVA MODINO MARIA ANGELE 9.667.740 N M002179GF 17.844
VILLAR ALDONZA ELIAS 10.177.703 L M000567EP 8.082
VILLAREJO CABEZAS ESPERANZA 9.765.049 P LE0043940 17.844
VILLAREJO DOMINGUEZ CARMEN 9.628.588 Y LE007404Y 8.082
VILLAREJO MUÑIZ JUAN CARLOS 9.756.571 V LE009704G 8.082
VILLARROEL LOPEZ MARIA BELEN 12.705.781 Y LE008286Z ' 17.844
VILLA VERDE OVIEDO RAMIRO 9.692.729 T LEOO2688K 17.844
VILLA VERDE OVIEDO RAMIRO 9.692.729 T POCO 1275W 8.082
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA MARI 9.752.322 T LE009969V 37.662
VILLORIA FERNANDEZ MARIA JOSE 9.806.129 X LE002408I 8.082
VILLORIA FERNANDEZ MARIA JOSE 9.806.129 X M007144AP 8.082
VILLORIA FERNANDEZ MARIA JOSE 9.806.129 X ZA007980E 1.200
VILLORIA GARCIA LUIS 0 C022721 1.200
VILLOTA ANTOLIN JOSE MIGUEL 9.760.343 V LEOO9618F 8.082
V1LLOTA ANTOLIN MARIA ROSA 16.025.087 K LE057633 8.082
VILORIA FERNANDEZ CARLOS 9.669.095 X LEO5O493 2.862
V1LORIA FERNANDEZ CELESTINA 9.773.716 G 0 005977AC 19.392
VIUDA NIETO DAMIAN DE LA 12.230.541 S LE004483U 8.082
VIVAS PRADA FRANCISCO 9.691.012 P LE009063D 28.872
VIVES GONZALEZ BENITA 9.767.423 J LEOO3916E 8.082
VOCES BARRIENTOS AMALIA 9.713.981 T LE006274M 8.082
VOCES HUERCA FRANCISCO JOSE 9.785.762 K LE008600H 8.082
VOCES RUEDA MARIA 9.775.325 A LE000774P 17.844
YAÑEZ COLIN CARLOS ERNESTO 9.767.278 Y LE005111W 17.844
YAÑEZ SUAREZ JOSE MANUEL 10.531.592 F LE001193W 23.190
YAGUE GONZALEZ REBECA 9.790.179 E LE001323X 8.082
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P B 375971 2.862
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P LE002171E 8.082
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P LE004410D 8.082
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P MOO3599FS 8-.082
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P M007478AD 2.100
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P M436070 2.862
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P O 004432D 8.082
YANUTOLO SUAREZ LUCIANO 9.692.129 K LE001217W 8.082
YANUTOLO SUAREZ LUCIANO 9.692.129 K LE00I406F 8.082
YEBRA FERNANDEZ VALENTIN 9.762.084 X LEOO3822T 17.844
YUGUEROS ALVAREZ M BEATRIZ 9.753.192 L 0127140 8.082
YUGUEROS VALBUENA MARIA ELENA 0 LEOO2586L 8.082
YUSTE GONZALEZ FERNANDO 9.762.974 A 0 001056S 17.844
ZAFR1LLA DE LA TORRE FERNANDO 9.609.912 Y LE004878N 17.844
ZAMAR GARCIA AURELIANO 9.738.974 S 0 000032L 8.082
ZAMAR GARCIA AURELIANO 9.738.974 S OOOH48G 8.082
ZAMAR GARCIA AURELIANO 9.738.974 S SA003944D 2.862
ZAMAR GARCIA JOSE MARIA 9.784.797 E LE009034J 8.082
ZAMAR GARCIA JUAN MARIA 9.738.942 Y B003294G 8.082
ZAMORANO ARIAS FRANCISCO 70.231.558 T LE00091IV 17.844
ZANCAJO RAMOS MARIA DEL CARMEN 9.745.183 Z S0001653A 8.082
ZAPICO FERNANDEZ JAVIER FRANCI 9.766.778 N LEOO5819N 8.082
ZARAUZA ALVAREZ DARIO 71.413.913 V B OO7283CB 8.082
ZARAUZA ALVAREZ DARIO 71.413.913 V LE005584E 8.082
ZARAUZA ARANGO MARIA ANGELES 9.719.895 A P00077690 8.082
ZHIHAOFENG X 939.966 W MOO3159FY 8.082
ZORITA GARCIA VICENTE 9.720.067 Z LE006473L 4.200
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ZOTES FERNANDEZ MARIA MILAGROS 11.988.486 N LE008612Y 8.082
ZOTES SANZ MIGUEL ANGEL 9.697.009 W LE007396N 17.844
ZUAZO RUBIO FELIX 9.740.828 Y M 002645AC 23.190
ZUAZO RUBIO FELIX 9.740.828 Y M006656NG 23.190




D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se rela­
cionan, el Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los 
domicilios que figuran en los documentos tributarios, haber rehu­
sado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas 
veces ausente del domicilio fiscal a las horas de las practicas de 
las mismas, se les notifícá la anterior Providencia -conforme dis­
pone al artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación-, 
por medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que comparez­
can en el expediente por sí o por medio de representante y para 
que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la 
advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
sin haberse personado, a los deudores que se relaciona, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que le asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil 
posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 
8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia fundado exclusivamente, en alguno de los moti­
vos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento Géneral de Recaudación. Transcurridos tres 
meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende 
desestimado el recurso interpuesto y, podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la ley 30/1992 
de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92) a efectos de la interposi­
ción del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 
de 27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(artículo 110.3 de la Ley 30/1992).
Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime perti­
nente.
Advertencias:
1. a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de 
los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados-, satisfaga el importe que se reseña, 
más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efec­
tuar el pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de 
que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento 
de la anterior providencia, se procederá, según previene el 
artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y 
derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de 
apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al 
acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta 
de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las for­
malidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de 
la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso Contencioso-Administrativo, suspende 
el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa­
ria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA 




APELLIDOS Y NOMBRE OBJETO: SITUACION DEL VADO /PLACA (priacipalr 20%)
AGUADO LOPEZ ANTONIO CL.HERMANOS MACHADO 2 LO-CA 3058/003 15.288
ALEGRE GARCIA MAXIMINO CL.LEON MARTIN GRANIZO 14 3583/005 8.736
ALONSO MARTINEZ TECLA AV.FERNANDEZ LADREDA 3 2666/801 8.736
ALVAREZALVAREZJOSE CL.CONCHA ESPINA 6 2057/801 6.696
ALVAREZALVAREZ LAURENTINA AVJOSE AGUADO 5 3303/801 15.288
ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 22 4171/002 8.736
ALVAREZ GARCIA ANTONIO CLROADELAVEGA 5165/005 12.378
ALVAREZ GONZALEZ MARIA CL.BERNARDO DEL CARPIO 6 PARTE 1455/801 12.378
ALVAREZ ORDOÑEZDACIO CL.OBISPO CUADRILLERO 6-8 4178/011 6.696
ANTOLIN FERNANDEZ EUSEB10 CL.PEREDA11 4682/011 6.696
APARICIO CARREÑO FRANCISCO AV.D1ECI0CH0DE JULIO 10 2372/808 6.696
ARCE GANGOSO ANGEL A V. ASTURIAS 11 INDUS 1280/801 8.736
ARIAS FRANCO SALVADOR CL.GENERALMOSCARDOS/N 2904/019 8.736
ARTEAGA MARCOS JOSE CULOS VIDRIEROS 1 6152/804 6.696
AUTOMOTOR AV.MADRID 127 3681/803 8.736
B ACAR IZA DOMINGUEZ JUAN CARLOS CLC0NDEANSUREZ8 2071/005 6.696
BARREALES PANIAGUA MARIA ANGELA CL.MAESTRO NICOLAS 28 3709/042 8.736
BARREALES PANIAGUA VICENTE CLJUAN XXIII10 3485/005 6.696
BENALSAIS.L. JUAN NUEVO 13 3467/001 16.158
BENAVIDES ANDRES EULALIO CLROADELAVEGA 8 5165/009 12.378
BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR AV.SUERO DE QUIÑONES 41-D 5830/012 14.856
BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR AV.SUERO DE QUIÑONES 41-D 5830/013 14.856
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL AV.MADRID 97 3681/030 8.736
BLANCO MARTINEZ FELICIDAD PZ.T0MASMALL06 5907/001 6.696
BOBIS GUTIERREZ RAFAEL J CUSAN JOSE 23 CO-CH 5403/006 6.696
BRAGADO PONCELA PIO CLLA VIRGEN BLANCA 069 6215/817 6.696
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APELLIDOS Y NOMBRE OBJETO: SITUACION DEL VADO /PLACA íprincipal+20%)
BRAVO SANDOVAL MARIA PILAR CURAMIROII8 le-D 4927/801 14.856
CABALLERO HERRERO CESAREO CL.BUEN SUCESO 4 1532/013 6.696
CADENAS VICENI VICENTE PZ.CONDE LUNA 6 2092/002 12.378
CAMPOS GONZALEZ CESID1O CR.SANTANDER 3 5650/801 6.696
CAMPOS ROBLES VICENTE CL.LOPEZDEFENAR 18 LOCAL 3646/801 8.736
CAO GONZALEZ SERGIO CL.MIGUELZAERA 12 3982/012 8.736
CARBAJO FLOREZ GRACIANO CL.ROADELA VEGA7 5165/014 14.856
CARBAJO MARTINEZ ANDRES CL.EMPERADOR CARLOS 35 2498/811 6.696
CARBALLO SANCHEZ ANGEL CL.SANCHOORDOÑEZ6LO-C 5571/008 6.696
CARRACEDO GUERRERO MATEO CL.TRUCHILLAS 12 5991/801 8.736
CASTAÑE ALONSO CARLOS CL.RELOJERO LOSADA 9 5053/013 8.736
CASTRO ALVAREZM. ESTILITA AV.REAL6 4983/009 8.736
CASTRO FERNANDEZ RAIMUNDO CL.OBISPOPANDURO2 4199/005 6.696
CESAR GONZALEZ OVEJERO MARTINEZ AV.JOSE ANTONIO 27 3310/011 24.756
COMERCIAL ELECTRICIDAD S.A. CL.LA TORRE 5928/006 14.856
COMPADRE GONZALEZ MARIA PILAR CUSAN JOSE 4 5403/013 6.696
COMPRADRE ANDRES ANTONIO CUSAN JOSE 4 5403/802 6.696
CONDE GARCIA RAMON CL.ARADUEY 1 1217/802 6.696
CONSLEONS.A CUDAOIZ Y VELARDE 3 2309/001 12.378
CONSLEONS.A CL.DAOIZ Y VELARDE5 2309/002 12.378
CONSLEONS.A CL.DAOIZ Y VELARDE 7 2309/003 12.378
CONSTRUCCIONES LINMART SI. * CUANTOLIN LOPEZ PELAEZ 4 1189/001 8.736
CONSTRUCCIONES VEGAS!. CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 14 5186/024 8.736
CORDERO RODRIGUEZ FERNANDO CL.VEINTISEIS DE MAYO 8 6110/029 6.696
CRESPO ALFAGEME FERNANDO 2 . AV.FACULTAD DE VETERINARIA 5 2617/801 12.378
CRISTALERIAS LOPEZ BODELON AV.SAN FROILAN 5354/803 8.736
CUBRIA POBLACION ANGELES CL.RAFAELMARIA DE LABRA 14 4913/803 6.696
CUESTA ALONSO MARCELINO CL.LA VIRGEN BLANCA 16 6215/048 8.736
CP ALFONSO VI2 CUALFONSO VI002 1091/801 8.736
CP ALVARO LOPEZ NUÑEZ 51 1154/999 18.900
CP ARCO DE ANIMAS 1 CL.ARCO DE ANIMAS 1 LO-CA 1238/001 13.686
CPASTORGA15 CL.ASTORGA 15 LOCAL 1273/805 13.686
CPBARAHONA19 CLBARAHONA FRE19 1385/801 7.560
CP BILBAO 10 CLBILBAO10 1476/009 8.736
CP CERVANTES 2 CLCERVANTES 2 1917/002 13.686
CP CORTES LEONESAS 4 PZ.CORTES LEONESAS 4 2204/802 35.100
CP COVADONGA 3-5 CL.COVADONGA 3-5 2211/802 18.900
CP FRAGA IRIBARNE10 CUFRAGA IRIBARNE 010 2743/801 12.378
CP GARCIA 111 CUGARCIAI011 2855/801 22.680
CP JOSE AGUADO 4 CL.ZAMORA2 6271/999 11.340
CP JOSE MARIA FERNANDEZ 49 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 49 CO-CH 3338/004 18.630
CP JOSE MARIA FERNANDEZ 49 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 49 COCHE 3338/805 13.686
CP JOSE MARIA FERNANDEZ 49 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 49 3338/999 26.460
CP JUAN DE LA COSA 1 CLJUAN DE LA COSA 1 3422X103 16.158
CP LUCAS DE TUY 7 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE S/N 5186/029 16.158
CP MURIAS DE PAREDES 19 MURIAS DE PAREDES 19 1 4108/004 16.158
CP REAL 88-90 AV.REAL88 4983/012 12.378
CP REY EMPERADOR 17 CL.REY EMPERADOR 17 5081/008 16.158
CP ROA DE LA VEGA 1 CL.ROADELA VEGA 1 5165/006 18.630
CP ROA DE LA VEGA 15 CL.ROADELA VEGA 13 5165/011 12.378
CP SAN MAMES 89 AV.SAN MAMES 00089 5473/801 8.736
CP SANTA ANA 22 CL.SANTA ANA 22 5578/999 11.340
CP ZAMORA 6 CL.ZAMORA6 6271/005 6.696
DELGADO POZAS TOMAS CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 16 3863/004 6.696
DIAZ DIAZ MARIA DEL SAGRARI CL.V1RGEN DE VELILLA 3 6222/805 6.696
DIEZ TEJER1NA ANA MARIA CUPARDO BAZAN10 4437/019 6.696
DONIS FERNANDEZ DOMINGO AV.DOCTOR FLEMING 34 LO-CA 2414/007 6.696
ELECTRICIDAD MUÑE S.A. CUSAN GUILLERMO 56 5382X137 8.736
ESABE EXPRESS SA CLFERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 2680/801 8.736
ESCUDERO BANDERA ELADIO Y C CUCIPRIANO DE LA HUERCA 18 1973/806 12.378
FACTOR MARCOS ARGIM1RO CUJUAN DE LA COSA 6-8 3422X106 8.736
FACTOR MARCOS ARGIM1RO CUJUAN DE LA COSA 6-8 3422X108 8.736
FERNANDEZ ALVAREZ JUSTO CL.GENERALMOLA-ARMUN1A-18 2897/003 8.736
FERNANDEZ ALVAREZ JUSTO CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-18 2897/801 8.736
FERNANDEZ ALVAREZ JUSTO CL.GENERAL MOLA-ARMUNLA-18 2897/802 8.736
FERNANDEZ ALVAREZ JUSTO CL.PONFERRADA 4 3 4794/801 6.696
FERNANDEZ'FEO ENRIQUE Y1 PZ.DOCE MARTIRES 1 TODOS 2407/801 6.696
FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS qjUANMADRAZOS 3464/011 14.856
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE RAMON CUPENDON DE BAEZA19 4528X126 8.736
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE RAMON CUSAN JUAN 2 5417/023 8.736
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONI CULA SERNA 87 5760/802 8.736
FERNANDEZ GARCIA RAFAEL CL.LA BAÑEZA 17 1378/802 6.696
FERNANDEZ GONZALEZ P.ALFONS CUCONDE GUILLEN 4 2078/002 12378
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE CARLOS CULUIS DE SOSA 8 3667/009 14.856
FERNANDEZ MARTINEZ OVIDIO CL.SAN GUILLERMO 23 5382/805 8.736
CALLE/ IMPORTE
APELLIDOS Y NOMBRE OBJETO: SITUACION DEL VADO /PLACA (prácipaltM)
FERNANDEZ PALOMO HONORIO CULA VIRGEN BLANCA 22 6215/053 6.696
FERNANDEZ PEÑA PAZ CUSAN AGUSTIN 7 5291/002 24.756
FERNANDEZ PEÑA PAZ CL.SAN AGUSTIN 7 5291/802 24.756
FERNANDEZ RASCON MIGUEL LUI CUNUEVE DE FEBRERO 4 MITAD 4143/803 8.736
FERNANDEZ ROBLES FLORENCIO AV.FERNANDEZ LADREDA 62 2666/804 8.736
FERNANDEZ SANMARTIN V-HDOS CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 23 5186/018 8.736
FERNANDEZ STURONAS JOSE MARIA CL.GRANADOS 18 3009/004 8.736
FERNANDEZ VILLA FEDERICO CL.GIL Y CARRASCO 7 2974/801 16.020
PERRERAS PACHO BIENVENIDO CL.SAN GUILLERMO 48 LOCAL 5382/806 8.736
F1DALGO COLADO RICARDO CUSANTO TIRSO 57 5690/032 6.696
FUERTES FERNANDEZ DOMINGO CL.CARTAGENA 13 1840/002 8.736
FUERTES FERNANDEZ DOMINGO CL.CARTAGENA 13 1840/003 8.736
FUERTES CORDON ANASTASIA CL.JACINTO BARRIO ALLER 38 3240/004 6.696
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBAL PZ.CONDE LUNA 4 2092/802 14.856
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBAL PZ.CONDE LUNA 4 2092/804 12.378
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBAL CL.CONDETORENO 18 2120/805 8.736
GALAN ESCUDERO ANTONIO CUALFONSO IX13 TODOS 1098/804 12.378
GARCIA BLANCO LORENZO CULOS OSORIOS11 4276/006 8.736
GARCIA CANTON FELICISIMO CL.VILLA BENAVENTE16 6166/004 19.800
GARCIA CUADRILLERO MANUEL CL.SIL 17 5795/803 6.696
GARCIA EROSA CLEMENTE CUSANTO TIRSO 55 5690/007 8.736
GARCIA FEITO RODOLFO CL.BARAHONA9 1385/003 6.696
GARCIA FERNANDEZ CONSTANTE CL.OROZCO11 4269/801 6.696
GARCIA RDALGO JOSE CUJUAN DE HERRERA 34 3387/803 6.696
GARCIA FRANCO ISIDRO CL.OB1SPO ALMARCHA 041 4164/033 8.736
GARCIA GARCIA AMARO CURELOJERO LOSADA 25 5053/018 8.736
GARCIA GARCIA CONSTANTINO CL.SAMPIRO16 5284/008 12.378
GARCIA GARCIA VIRGINIO CL.SAN GUILLERMO 34 5382/808 6.696
GARCIA GONZALEZ LORENZA CL.CARRERAS5 1826/803 6.696
GARCIA GUTIERREZ MANUEL AV.MARIANO ANDRES 165 3828/015 6.696
GARCIA LLAMAS JOSE CUSAN JUAN 037 5417/015 6.696
GARCIA MACHIN CESAREO CL.VALCARCE1 6019/005 6.696
GARCIA MARTINEZ JUSTINIANO AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 72 1035/038 8.736
GARCIA MOGROVEJO ARMANDO JUAN AV.FERNANDEZ LADREDA 87 2666/031 8.736
GARCIA PATO ANTONIO CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-28 2897/803 8.736
GARCIA SIMON ANSELMO CL.SAN GUILLERMO 17 53827809 6.696
GARCIA VELASCO JUAN LUIS CL.ALCAZARDETOLEDO8 1042/802 16.020
GOMEZ PRIETO ELISEO A V.JOSE ANTONIO 11 3310/802 13.686
GOMEZ ROMAN ISAAC AV.MARIANO ANDRES 114 COCHE 3828/807 8.736
GONZALEZ ALVAREZFERNANDO AV.SAN MAMES 71 5473/812 6.696
GONZALEZ BARRIO BALTASAR CL.REYES CATOLICOS 16 5095/006 6.696
GONZALEZ CENTENO MARÍA DOLORES CULA VIRGEN BLANCA 83 6215/041 8.736
GONZALEZ CRESPO JULIANA CUPADRE LOBERA1 4346/003 6.696
GONZALEZ ENCISO JOSE ABEL CLBERNARDO DEL CARPIO 6 1455/005 14.856
GONZALEZ FEO SANTIAGO Y 4 CL.RUBIANA 12 LOCAL 5235/801 8.736
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE MUELA II9 2778/010 6.696
GONZALEZ FLECHA ARGIMIRO CULOS OSORIOS 23 4276/008 8.736
GONZALEZ GARCIA CLEMENTE MAESTRO NICOLAS 56 3709/025 8.736
GONZALEZ LLAMAZARES SANTIAGO CL.SAN JUAN 42 5417/021 6.696
GONZALEZ LOPEZ ANSELMO CUSANTO TIRSO 61 5690/046 8.736
GONZALEZ LOPEZ ANSELMO CL.SENECA 18 5725/802 8:736
GONZALEZ LOPEZ INOCENCIO CULOS VIDRIEROS 1 6152/007 6.696
GONZALEZ MORAN ANTONIO CL.MAESTROURIARTE 19 LO-CA 3730/007 6.696
GONZALEZ POSADA BASILIO MANSO CR.ANTIMIO DE ARRIBA 1 1185/002 8.736
GONZALEZ SANCHO ANGEL AV.DOCTOR FLEMING 26 2414/010 8.736
GONZALEZ TEJERINA PALLIDIO MONJA ETHERIA10 4031/012 8.736
GONZALEZ VELADO EMILIO CUSAN FRUCTUOSO 1 5361/014 8.736
GONZALEZ VILLA ANGEL JULIAN AV.GENERAL SANJURJO 23 2911/007 19.800
GRAFICAS CORNEJO S.A AV.ASTURIAS 37 5 1280/804 8.736
GUERRERO CUBRIA MARIA ROSARIO CUOBISPO ALVAREZ MIRANDA 22 4171/005 8.736
GUTIERREZ CAÑON MARIA-CRUZ AV.SUERO DE QUIÑONES 33 5830/805 14.856
GUTIERREZ GARCIA AURORA CL.LA TORRE 6 5928/002 12.378
GUTIERREZ OLIVARES RAFAEL AV.NOCEDO32 4129/023 8.736
GUTIERREZ PEREZ SILVESTRE CUPENDON DE BAEZA16 4528/019 6.696
GUTIERREZ RODRIGUEZ O DONEL CUSAN JOSE 5 ALMAC 5403/804 8.736
HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS CL.V1RGEN DE VELILLA 17 6222/809 8.736
HIPERCARN1CAS OLIMPIAS!. CL.COVADONGA 14 2211/009 8.736
HUERCA VALDERREY EVELIO MUELA 116 2778/014 6.696
IBAN HERMANOS S.A CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 4 5186/021 8.736
INST.CATQ.DOLORES SOPEÑA CL.SAN PELA YO 015 5536/002 6.696
INSTITUTO INVESTIGACIONES CUP.CESAR MORAN 2 4311/801 6.696
LEDESA CUALFONSO IX12 1098/012 14.856
LAZO CARRASCO WASHINGTON AV.FERNANDEZ LADREDA 16 2666/807 8.736
LEDESA S.A. CL.HERMANOS MACHADO 018 3058/007 8.736
LION APARICIO LUIS CUJUAN DE BADAJOZ 3 3380/008 12.378
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LLAMAS LOPEZ JULIAN CL.ROSALEDA 2 CO-CH 5214/004 6.696
LLANOS GONZALEZ VICENTE SP CL.SAN PEDRO 24 5522/803 6.696
LOPEZ ALVAREZ DOMINGO CL.MARQUES DE MONTEVIRGEN 2 3856/003 6.696
LOPEZ BRAVO JUAN CARLOS CL.LA CAÑADA 6 1679/005 6.696
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL JACINTO CL.MANUEL CARDENAS 2 3779/006 8.736
LOPEZ LORENZANA MANUELA CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 7 5431/004 6.696
LOPEZ PEREZ EMILIO CL.REY MONJE 15 5088/015 6.696
LORENZADA HIDALGO BERNARDO AV.FERNANDEZ LADREDA10 2666/029 8.736
LUBENBERZOSA ELVIRA 1HJ CL.JOAQUIN COSTA 2 TODOS 3282/801 12.378
LUENGOS BAJO NICOLAS CL.DOÑA URRACA 2 2449/002 8.736
MALLO BELTRAN BENJAMIN CL.SAMPIRO6 5284/006 12.378
MARTIN ORDAS FEDERICO CL.FRUELAI19 2778/004 6.696
MARTINEZ ALONSO AVELINA AV.MAR1ANO ANDRES 77 3828/809 6.696
MARTINEZ GUTIERREZ CELSO CL.PENDON DE BAEZA 27 4528/018 8.736
MARTINEZ HOYOS M.CARMEN CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 51 5704/005 6.696
MARTINEZ PARADA CARLOS CL.REINA ZAIDA 2 5032/003 6.696
MARTINEZ PITA JOSE ARTURO CL.SAN GUILLERMO 37 BAJO 5382/812 6.696
MARTINEZ SANCHEZ JOSE FLORENTINO CL.SAN MATEO 32 5501/001 6.696
MARTINEZ SANTA CECILIA ALFR CL.LAS CAMPANILLAS 16 LOCAL 1609/802 6.696
MARTINEZ SERRANO ALEJANDRO CL.TORRES QUEVEDO 2 5949/804 8.736
MEDIA VILLA SAIZ ANTONIO CL.DOÑA CONSTANZA 4 2442/012 6.696
MEDINA GONZALEZ FCO.JAVIER AV.FERNANDEZ LADREDA 2-4 2666/809 8.736
MEJIDO PRADO CELIA CLSANTIAGO 20 5655/805 6.696
MENCIA BARTOLOME M. TERESA CL.PADRE GETINO 3 4332/003 6.696
MERINO BARRENADA MARTIN CL.SAN IGNACIO 34 5389/002 8.736
MOLEON BULLEJOS FRANCISCO CL.LUIS S.CARMONA 7 3660/005 26.058
MOLERO FIERRO LAURENTINO CEJOSE GONZALEZ 3 3331/002 6.696
MORAN FERNANDEZ MAXIMINO AV.MARIANO ANDRES 123 LO-CA 3828/018 6.696
MORAN MARTINEZ ALEJANDRO AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 44 LO-C 1035/809 8.736
MORAN MARTINEZ ALEJANDRO CL.MIGUELZAERA23 3982/804 6.696
MOTRAUTOS.A. AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 119 1035/033 8.736
NEPOMUCENO RODRIGUEZ PABLO LAURE CL.SANTO TIRSO 27 5690/024 6.696
NICOLAS OTERO HONORIO CL.VIRGEN DE VELILLA 9 6222/022 8.736
NUÑEZ LAGO JOSE ELOY AV.DIECIOCHO DE JULIO 1412-1 2372^11 8.736
ORGANIZACION PEREIRAS.A AV.JOSE ANTONIO 6 3310/003 24.756
ORIOLA CUERVO PURIFICACION CL.MAESTRO RIVERO15 3723/001 6.696
PARDO BULLON JULIO CL.SAN IGNACIO 22 5389/004 6.696
PARES H.NOSS.A AV.JOSE AGUADO 7 3303/805 8.736
PARIS GARCIA FRANCISCO MOISES DE LEON 2 4014/031 6.696
PEREZ CASADO ANGEL AV.MARIANO ANDRES 218 3828/002 8.736
PEREZ FERNANDEZ EUGENIA CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM 2 4302/801 8.736
PEREZ GARCIA LORENZO FERNAN CELOS OLMOS 2 4213/801 6.696
PEREZ PEREZ PEDRO CL.RAFAELMARIA DELABRA 18 4913/008 8.736
PORRAS GARCIA LEOPOLDO Y 3 CL.JUAN DE BADAJOZ 7 LO-C 3380/006 12.378
PRIETO ALONSO PABLO CL.CASCALERIA 1 1854/801 6.696
PRIETO MARTINEZ ELIAS CL.MARCELO MACIAS 14 3800/806 6.696
PRIETO TAGARROANTONINA CL.SALAMANCA 1 5270/802 . 6.696
PUENTE FLECHA BALBINO DE LA CL.CRISTOREY1 2218/009 8.736
PUENTE FLECHA BALB1NO DE LA CL.CRISTO REY 1 LOCAL 2218/804 8.736
PUENTE GONZALEZ DOMINGO ISIDORO AV.SAN MAMES 37 5473/009 8.736
RABANAL GONZALEZ FERNANDO CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ17 1189/005 8.736
RAMON CAMPOS Y CAPEL S.L. PZ.CONDE LUNA 4 2092/808 14.856
RAPADO MARTINEZ FERNANDO CL.LA BAÑEZA 13 1378/018 6.696
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REBOLLO TRAPOTE BELARMINO CL.JUAN DE LA COSA 8 3422/001 8.736
REDTELS A AVIOS BORDADORES 1 1497/014 8.736
RIO GONZALEZ LEONCIO DEL CL.SAMPIRO18 5284/802 14.856
RIOTELSL CL.PALENCIA3 4381/802 14.856
ROBLES FERNANDEZ ANGEL-HDOS AV.SUERO DE QUIÑONES 18 5830/806 12.378
ROBLES MENDEZ URBANO CL.LA SERNA 121 5760/804 6.696
RODAJES LEON S.L. CL.JUAN DE BADAJOZ 12IN-DU 3380/009 14.856
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE CL.LA BAÑEZA 21 1378/806 8.736
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER CL.SAN JOSE 008 5403/012 3.930
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN CL.LAS CAMPANILLAS 034 1609/017 8.736
RODRIGUEZ CARUEZO CARLOS CL.VIRGEN DE VELILLA 3 6222/010 6.696
RODRIGUEZ GUTIERREZ AMABLE RAMON CL.COR1SCAO 3 2148/004 6.696
RODRIGUEZ MAZON JESUS CL.PEREZ CALDOS 10 LO-C 4703/013 6.696
RODRIGUEZ MERINO ESTEBAN CL.SAN LEANDRO! 5452/810 6.696
RODRIGUEZ SANCHEZ VITALINO CL.FRAY LUIS DE LEON 11 2764/011 6.696
RODRIGUEZ VILLANUEVA SOLEDAD AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 70 1035/027 6.696
ROMAN BALLESTEROS FRANCISCO CLCONDE GUILLEN 7 2078/801 14.856
RUBIO POLANCO LAZARO CL.SANTO TOMAS 5697/802 8.736
SALVADORES SALVADORES MARIA ANGE CL.OBISPO MANRIQUE 6 4192/003 6.696
SANCHEZ AMPUDLA MANUELA JACINTA CL.CORRAL DE SAN GUISAN 10 2169/004 8.736
SANTOS DIEZ PAULINO CL.EL CESPEDAL-ARMUN1A-3 LOCA 1924/808 8.736
SASTRE CELEMIN GERMAN CL.SAN FRUCTUOSO 3 5361/002 6.696
SASTRE MARTINEZ BASILIO CL.LOS OSORIOS C/V 4276/011 6.696
SASTRE MARTINEZ BASILIO CL.CUCHILLEROS 3 2239/001 6.696
SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO CL.MURILLO 1 4115/006 6.696
SER HERRERO TEODORO AV.SAN MAMES 75 5473/813 6.696
SERRANO ALLER ELISEO CL.PEDRO DE DIOS 16 4500/005 6.696
SUAREZ ALVAREZFLORA AV.MARIANO ANDRES 155 3828/811 6.696
SUAREZFDEZ FRANCISCO Y 3 CL.COLON6 2015/008 12.378
SUAREZ PERTEJO DAVID CL.DAOIZY VELARDE45 2309/803 12.378
SUAREZ SANCHEZ JAVIER CL.SAN VICENTE MARTIR 1 5557/002 6.696
SUMINISTROS 1ND.MANT. ARIAS S.L CL.GOMEZ SALAZAR 22 2981/004 8.736
TALLERES MECANICOS ROAL CL.ALFONSO IX 9 1098/007 14.856
TORRES ANTUNEZ NIEVES AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-58 1182/804 8.736
TRANSLODIS.L. CL.LA CAÑADA 7 1679/011 8.736
TRANSPORTES CEUOSA CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-20 2897/806 8.736
VALLADARES FERNANDEZ DANIEL CL.PONCE DE MINERVA 5 4787/009 8.736
VEGA MORAN JOSE LUIS CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 23 TROBA 1595/803 8.736
VEGA MORAN JOSE LUIS CL.GENERALISIMO-TROBAJO-S/N BAJO 2946/801 8.736
VELEZ SUAREZ AURELIA AV.QUEVEDO2 4899/803 14.856
VELEZ SUAREZ AURELIA AV.QUEVEDO2 4899/804 14.856
VENTACARS.A. AV.FERNANDEZ LADREDA 12 2666/023 8.736
VENTACARS.A. AV.FERNANDEZ LADREDA 14 2666/810 8.736
VIEIRA GARCIA ANGELA CL.SAN PEDRO 51 5522/804 6.696
VILLANUEVA LAZARO J.MARIA CL.SERRANOS3 5774/002 6.696
V1LLARROEL FERNANDEZ MELECIO CL.VALCARCE S/N 6019/012 6.696
ZABALA SALAZAR ANACLETO CL.DOÑA URRACA 3 TO-DO 2449/805 6.696
ZORITA ALONSO JOSE MARIA CL.OBISPO ALMARCHA 50 4164/811 8.736
ZOTES CARBAJO ELISEO CL.CANONIGOJUANDEGRAJALS/N 1644/011 8.736 •

